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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flare bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
after varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statlstik· 
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner farer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
EA>.6.6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nlmexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fml.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over FiBllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstjiter 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res FiBllesskabets statistikomrA-
de, 
• bev1Bger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrMer. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fiBllesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsiBtning samt indf0rsler til aktiv foriBdling og 
after passiv foriBdling after tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebev1Bgelserne sker i 
forretningsm1Bssigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri oms1Btning, udf0rsler efter 
aktiv foriBdling og udf0rsler til passiv for1Bdling after 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
F1Bllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn1Bvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske repriBsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis viBrdi eller viBgt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tiBrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der giBlder s1Brlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede v1Bbnede styrker, monetiBrt 
guld osv.). 
8. StatlstlkomrAde 
FiBllesskabets statistikomrAde omfatter FiBllesska-
bets toldomrMe med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
bl ikken Tysklands statistik og dermed fiBllesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. · 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fiBllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
N1Brv1Brende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for FiBllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over FiBllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's f1Blles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres s1Brlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenliBg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for FIBllesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
FiBllesskabsresultaterne opdeles after oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for F1Blles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
niBrmere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
oms1Btning i F1Bllesskabet eller til aktiv foriBd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri oms1Btnlng i FiBlles-
skabet eller til aktiv for1Bdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
F1Bllesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: FiBllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttiBlling pA f1Bllesskabsplan. F1Blles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest giBlder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvmrdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vmrdi, der fastsmttes pA 
samme mAde som toldvmrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vmrdi lig med 
den vmrdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vmrdien udtrykkes i europmiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vmrdier vii dog vmre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsmttes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvmrdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>.ci6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECIJ 
13. Kvantum 
Nettovmgten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vmgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevmgelser kan krmves hemmelig-
holdt. I disse tilfmlde opf0res de pAgmldende 
oplysninger ikke smrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfmlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfmlde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden .,977 "· For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmmrksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAledes 
sammensmttes af f01gende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nmrmere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstamdigheder medf0re vmsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende mmngder, vmrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fmllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984--@ 
1000 ECU 
Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
~-+--FR: CONFIDENTIAL 
~-+---+ BL: INCL 8899.99 
1---+-~ OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
r"T--+--FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL 8899.99 
t----+-~ OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON 0 TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
4ci 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 21 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark S>.~ 
10 15 5 
50 Eksempel 1 
5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«: 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011Extra-EF200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsende/sesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche · Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M~a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erf assungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
GberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>..M6a 1 OOO ilPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann~ In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984~@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
~---+------,=1m=ex=e~EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
""---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
'-V----t----. BL: INCL. 8899.99 
\----+--....,.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
~'/--==+==:::FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05& URSS 95 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON D!:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.oOa 
5 
50 
15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, ~ann ist Irland Herkunftsland. 
Eiaaywyq 
1. np6Aoyo~ 
ITouc; AvaAunKouc; nivaK£c; £~WT£p1Kqu £µnopiou '1 
Eurostat 611µ001£U£l K00£ xp6vo A£TTToµ£p£1QKQ OT01x£ia 
CJXETIKO µ£ TO £~WT£p1K6 £µn6p10 Tile; Ko1v6T11Tac; Kai TO 
£µn6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µ£Awv. Ta aT01xda auTa 
naptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo £TTCnd)o Tile; £µnopwµan-
Kqc; ovoµaToAoyCac; KOL y1a nc; m1µtpouc; auvaAAaaa6µ£-
v£c; xwp£c; 0£ 2 TTOAUTOµ£c; C1£1ptc; (Nimexe KQI SITC) µ£ 
61axwp10µ6 a£ £1aaywytc; Kai £~aywytc;. 
ETTiC111c;. a£ tvav T6µo Ka0£ 0£1pac; naptxoVTa1 OT01xdo. y1a 
TO £µn6p10 µ£Ta~u Twv £mµtpouc; auvaHaaa6µ£vwv 
XWPWV 0£ £TT(TT£6o TT£p1A'1TTTIKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H 611µoai£ua11 au~ auµnA11pwv£Ta1 an6 To M11v1aio 
A£AT(o £~WT£p1Kou £µnopiou, 6nou 611µ001£UOVTa1 £TTIA£y-
µtva µ11v1aia KQI Tp1µ11v1aia OTOLXda KOi, 0£ ~£XWPIOT6 
T£uxoc;, noAu£T£ic; £maK0~0£1c; an6 To 1958. 
E~aAAou, Ta £~01a Ka1 Ta Tp1µ11v1aia anoT£AtaµaTa 
61aTi0£vTa1 un6 µopcj>q µ1Kpocj>wT06£ATiou. Ta 0T01xda 
auTa Ka0wc; Kai auµnA11pwµanKa µ11v1a(a anoT£AtaµaTa 
µ£Ta6i6ovTa1 «on line,, µtow Twv Tpan£~wv nA11pocj>op1wv 
Tile; Eurostat Kai £161K6T£pa Twv CRONOS KOi COMEXT. 
KaTa Ta aAAa, Ta 011µavnK6T£pa 0To1xda ox£nKa µ£ To 
£~WT£p1K6 £µTT6p10 TT£p1AaµpavOVTQI one; auyKEVTpWTIKtc; 
611µ001£ua£1c; Tile; YTTT]pEaCac; (Baa1Ktc; OTaT10T1Ktc; Tile; 
Ko1v6T11Tac;. Eurostat EmaK6TTTJ0'1 Kai Eupwna'iKtc; OTa-
TIOTIKtc;), Ka0wc; KQI 0£ 611µ001£UC1£l«; KQTQ Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p10µ11xav1KWV, aypoTIKWV KQI £V£PY£1QKWV 
C1TQTIC1TIKWV). 
Mia £TTLOK6n11011 Twv 611µ001£ua£wv OX£TtKa µ£ To 
£~WT£p1K6 £µn6p10 Tile; Eurostat yCv£Ta1 µ£ To 'EvTuno 
0611y1wv TWV C1TQTIC1TIKWV £~WT£p1KOU £µnopiou. 
n£p1006T£p£c; TTA'lpocj>opi£c; OX£TIKQ µnopd va 6wa£1 '1 
Eurostat. H ITananKq YTTT]p£a(a TWV Eupwna"iKwv 
Ko1voTqTwv £uxap10T£i nc; 0TaT10T1Ktc; UTTT]p£ai£c; Twv 
KpOTWV µ£AWV y1a T'1 C1UV£pyaa(a TOuc;, OT11V OTTO(Q 
paai~£TQI '1 TTOl6T11TO TWV KOIVOTIKWV C1TQTIC1TIKWV. 
2. Ev&a[a µt8060Aoyia aTl~ OTQTlOT&Kt~ TOU E~WTE• 
ptKou tµnopiou 1'11~ Ko1v6T"1Ta~ Ka& Tou tµnopiou 
µna~u TWV KpGTWV µtAwv 
An6 T'lV 111 lavouapiou 1978, 6Aa Ta KPclT'l µtA'l tcj>apµ6-
~ouv nc; 61aTa~£1c; Tou Kavov1aµou Tou IuµpouAiou (EOK) 
ap10. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; C1TQTIC1TIKtc; TOU £~WTtp1KOU 
£µnopiou Tile; Ko1v6T11Tac; KQI TOU £µTTop(ou µ£Ta~U TWV 
KpaTwv µ£Awv. An6 T'lV 11µ£poµ11via Aom6v au~ '1 
Eurostat Tpononoi110£ nc; 61a61Kaai£c; nou £cj>apµ6~£1, Kai 
611µ001£U£l Twpa 6Aa TQ C1TQTIC1TIKQ OT01xda TTOU acj>opouv 
TO t~WT£p1K6 £µTT6p10 auµcj>wva µ£ £VIOL£«; apxtc; (µ£ TllV 
£~a(p£C1'1 TT£p1op1aµtvwv £161Kwv 61aK1vqa£wv aya0wv, 
6nwc; Ta Kaua1µa KOL Ta £cj>661a TTAoiwv, Ta £TTIC1Tp£cj>6µ£va 
£µTTop£uµaTa, KATT., TTOU 6£v txouv aK6µ11 TUTTOTT01'10£i). 0 
£Vapµov10µ6c; TWV £VVOIWV KQI TWV op1aµwv 0611yd 
avan6cj>£UKTQ 0£ µ£TapoAq TOU tv11µ£pWTIKOU TT£p1£xoµt-
vou TWV C1TQTIC1TIKWV, µ£ auvtTT£1Q T'1 61aTapa~11 KQTQ 
KclTTOIOV Tp6TTO, Tll«; 0µ01oytv£1ac; TWV XPOVOAOYIKWV 
0£1pwv, y£yov6c; nou nptTT£1 va A11cj>0d un6~'1 161aiT£pa 
OTI«; QVQAUC1£1«; TTOU KQAUTTTOUV £KT£Taµtv£c; TT£p166ouc;. 
J. n11yt~ 
H µ6V'l TTT]yq y1a nc; OTOTIOTIKtc; Tile; Ko1v6T11Tac; dva1 Ta 
µ11v1aia C1To1xda TTOU KOIVOTTOIOUVTQI OT11V Eurostat paa£1 
£VIQLQ«; TQ~IVOµqa£W«; auµcj>WVQ µ£ TOU«; KW61KOU«; £µTTO· 
pEuµaTwv Tile; NIMEXE an6 nc; aK6Aou9£c; UTTTJp£aC£c; Twv 
KpaTwv µ£Awv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1Kq ITOTIOTLKq YTTT]p£a(a Tile; 
EAM6ac;, A0qva 
4. ntpio6o~ ava+opli~ 
H TT£pio6oc; avacj>opac; dva1 Kavov1Ka o 11µ£poAoy1aK6c; 
µqvac;. Ta anoT£AtaµaTa Twv KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV µ£ 
T'lV Ta~1v6µ11011 Tile; Nimexe Kai Tile; SITC 611µ001£uoVTa1 
µ6vo Kcl0£ TpCµ11vo KQI Kcl0£ XP6VO, £VW µ£ T11V TQ~1v6µ11011 
TOU CCT Kci.0£ xp6vo. 
s. AVTlKtlJIEVO 
01 OTOTIOTIKtc; Tou £~WT£p1Kou £µnopiou Tile; Ko1v6T11Tac; 
KQI 01 C1TQTIC1TIKtc; £µTTopiou µ£Ta~u TWV KpaTWV µ£AWV 
TT£p1Aaµpavouv 6Aa Ta £µnop£uµaTa Ta ono(a: 
• £1C10YOVTQI q £~ayovTQI an6 TO C1TQTIC1TIK6 t6acj>oc; Tile; 
Ko1v6T11Tac;, 
• 6LOKIVOUVTQI µ£Ta~u TWV C1TQTIC1TIKWV t6acj>wv TWV 
KpaTWV µ£>.wv. 
A£v TT£pi>.aµpav£Ta1 6µwc; '1 61aµ£TaK6µ1<1'1 Kai 'l 61aKCv11-
011 a£ ano0qK£c;. 
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6. I:uaT'lJIQ KaTaypacj>flc; 
Ta anoT£>.tcrµaTa TWV crTancrnKwv TTJ~ Ko1vOTTJTO~ 
avacj>tpoVTa1 cnoµtvw~ crTo c161Ko cµnop10, TO onoio 
ncp1>.aµpavc1: 
• TTJV ancu9da~ c1craywyft Kai TTJV c1craywyft ano n~ 
ano9ftKE~ y1a c>.cu9EpTJ KuKAocj>opia, TTJV c1craywyft y1a 
cvcpyTJnKft T£Ac1onoiTJO'TJ Kai TTJV c1craywyft µcTa ano 
na9TJTLKft TEAEIOTIOiTJO'TJ (Tc>.wvc1aKo Ka9£0'TW~). avc~ap­
TTJTa ano TO av 1'l 61aKiVTJO'TJ TWV cµnopcuµaTWV anOTEAd 
cµnop1Kft np6~TJ· 
• TTJV c~aywyft cµnopcuµaTwv ano TTJV c>.cu9EpTJ KuKAo-
cj>opia, TTJV c~aywyft µ£Ta ano cvcpyTJnKft T£Ac1onoiTJO'TJ Ka1 
TTJV E~aywyft y1a na9TJTLKft TEAEIOTIOiTJO'TJ (T£AWV£1aKO 
K09£0'TW~). 
7. Ez;a1ptauc; KQl an>.onoL'lJIEVEc; lila61Kaai1:c; 
01 crTancrnKt~ TTJ~ Ko1voTTJTa~ 5cv cnc~cpya~ovTa1 
O"To1xda nou acj>opouv cµnopcuµaTO Ta onoia: 
• ncp1txoVTai O'TOV nivaKa c~a1ptcrcwv Tou napapTftµa-
TO~ B Tou napanavw Kavov1crµou (nx. KuKAocj>opouVTa 
voµicrµaTO, £i5TJ 5m>.wµanKft~ ft ava>.oyTJ~ XPftO'EW~, d5TJ 
nou c1crayovTa1 Kai c~ayovTa1 crc npocrwp1vft pacrTJ, KAn.), 
• txouv a~ia ft pa.po~ nou dva1 KaTwTcpo ano TO c9v1Ko 
O'TaTLO'TIKO KaTwcj>>.10 TIOU Ka9opi~£Tal O'TO ap9po 24 TOU 
Kavov1crµou, 
• unoKc1VTa1 crc c15!Kt~ 61aT6~c1~ (nx. op1crµtvo1 Tuno1 
cmcrKcuwv, op1crµtvc~ cµnop1Kt~ npa~c1~ Twv cvon>.wv 
5uvaµcwv cvo~ Kp6Tou~ µt>.ou~ ft ~tvwv cvon>.wv 5uva-
µcwv nou O"Ta9µcuouv crTo t5acj>o~ Tou, voµ1crµanKo~ 
xpucro~. KAn.). 
8. I:TananKo t6acj>oc; 
To crTanO"T1Ko t5acj>o~ TTJ~ Ko1VOTTJTa~ ncp1>.aµpavc1 To 
T£Awvc1aKo t5acj>o~ TTJ~ Ko1vOTTJTa~ µc c~aipEO'TJ Ta 
ya>.>.1KO uncpnOVTla cMcj>TJ Kai TTJ r po1>.av6ia. To O'TaTIO'Tl-
KO t5acj>o~ TTJ~ Oµoanov61aKft~ aTJµOKpaTia~ TTJ~ rcpµa-
via~. Kai cruvcnw~ Ka1 TTJ~ Ko1VOTTJTa~. ncp1>.aµpavc1 To 
t5acj>o~ TOU auTIKOU Bcpo>.ivou. 
To cµnop10 µ£Ta~u TTJ~ Oµoanov61aKft~ aTJµOKpaTia~ TTJ~ 
rcpµavia~ Kai TTJ~ /\a°iKft~ aTJµOKpaT(a~ TTJ~ rcpµavia~ 5£V 
ncp1>.aµpav£Ta1 O"TI~ O"TanO"T1Kt~ c~wTcp1Kou cµnopiou 
TTJ~ Oµoanov61aKft~ aTJµOKpaTia~ TTJ~ rcpµavia~ Kai 
cnoµtvw~ ouTE an~ O"TaT10"T1Kt~ TTJ~ Ko1VOTTJTa~. 
H TJTIE1pwnKft ucj>a>.oKpTJni5a 9cwpdTa1 on avftKEI O'TO 
O'TQTIO'TIKO t5acj>o~ TOU Kp6Tou~ TO onoio TTJ 51£K51K£L 
9. OvoµaTo>.oyia 1:µnopwµl1Twv 
ITo nap6v 5TJµocricuµa, Ta crT01xda c~wTcp1Kou cµnopiou 
TTJ~ Ko1VOTTJTO~ Ta~1voµouVTa1 cruµcj>wva µc TTJV OvoµaTO-
>.oyia TWV cµnopcuµaTWV y1a TI~ O'TaTIO'TIKt~ E~WTEplKOU 
cµnopiou TTJ~ Ko1VOTTJTa~ Ka1 TI~ crTaT10"T1Kt~ cµnopiou 
µ£Ta~u Twv KpaTwv µc>.wv (Nimexe). 
H Nimexe O'UVIO'TQ O'TaTIO'TIKft ava>.UO'TJ TOU TEAWVElaKOU 
5acrµo>.oyiou TTJ~ Ko1VOTTJTO~ (CCT) TO onoio npotKul!ic 
ano TTJV ovoµaTo>.oyia Tou 5acrµo>.oyiou Twv Bpu~c>.>.wv 
(BTN) Tou 1955. Ano TTJV 1TJ lavouapiou 1966, Ta KpciTTJ 
µt>.TJ TTJ~ EOK npocrapµocrav TTJV ovoµaTO>.oyia Tou~ 
avacj>op1K6 µc TO £~WTEp1K6 cµnop10 tTcr1 WO'TE va µnopd 
va £mTcux9d crucrxtTIO'TJ µc Kci9c ap19µo npo"i6vTo~ TTJ~ 
Nimexe, napa TO ycyovo~ OTI K09£ xwpa 61aTftpTJO'E TI~ 
61Kt~ TTJ~ avaMcrc1~ Kai KaTTJyopic~ y1a va avT1µ£Twnicrc1 
TI~ 161aiT£pE~ avayKE~ TTJ~· '0>.a TQ avayKa(a O'TOIXda 
E~WTEplKOU cµnopiou y1a 61anpayµaT£UO'EI~ 0'£ KOIVOTIKO 
cninc5o µnopouv tTcr1 va -'TJcl>9ouv µc TTJV an>.ft oµa5onoiTJ-
O'TJ Twv 61aKpicrcwv TTJ~ Nimexe. 
XIV 
01 61aKpicrc1~ TTJ~ Nimexe, ft5TJ txouv cj>9cicrc1 O"Tov ap19µo 
7 800 ncpinou. 
10. EµnopLKOi uaipol: xwp1:c; KQl OlKOVOJllKic; nEpl• 
cj>ipt11:c; 
Ta O'To1xda TWV KOIVOTIKWV O'TQTIO'TIKWV KaTavtµovTal 
KaTO XWPE~ npotAEUO'TJ~, anoO"To>.ft~ Kai npoop1crµou µc 
paO'TJ TTJV OVOµaToAoyia TWV XWPWV y1a TI~ O'TaTIO'TIKt~ 
c~wTcp1Kou cµnopiou TTJ~ Ko1VOTTJTa~ Kai TI~ crTaT10"T1Kt~ 
cµnopiou µcTO~u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacj>1Kft Ovoµa-
To>.oyia - Geonom). 
H ovoµaTo>.oyia EVTJµEpWVETQI Kaec xpovo Kai 5TJµOO'l£U-
Tal ano TTJV Eurostat. EKTO~ ano TI~ 200 ncpinou 
O'UVaA>.acrcroµ£V£~ XWP£~ avacj>tpOVTQl 20 ncpinou OIKOV0-
µ1KE~ TI£p1oxt~ TJ O'uvetO'TJ TWV onoiwv Ka9opi~£Tal O'TTJ 
rtwypacj>1Kft OvoµaTo>.oyia. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~ft~: 
- y1a TI~ c1craywyt~: 
e 17 xwpa rrpofJ.cuuqq y1a Ta cµnopcuµaTa nou 
npotpXOVTQI an6 TpiT£~ XWP£~, TQ OTIOia 5tV 
ppicrKoVTa1 ouTt at c>.cu9EpTJ T£Awvc1aKft KuKAocj>o-
pia CTTTJV Ko1v6TTJTa, ouTE crc EVEPYTJTIKt\ TtAc1onoiTJ-
O'TJ, 
• 17 xwpa arroOToAtjq 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxoVTa1 an6 TpiTE~ 
XWpE~, Ta onoia ppiO'KOVTal ft5TJ 0'£ Ka9£0'TW~ 
c>.tu9cpTJ~ T£Awvc1aKft~ KuKAocj>opia~ ft crc cvcpyTJ-
TIKft TEAEIOTIOiTJO'TJ, 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxovTa1 an6 KpOTTJ 
µt>.TJ, 
- y1a 6>.a Ta cµnoptuµaTO Tou KEcj>a>.aiou 99 TTJ~ 
Nimexe, 
- y1a TI~ c~aywyt~: 
• ,, xwpa rrpooptuµou. 
01 KOIVOTIKt~ O'TaTIO'TIKt~ anoT£>.ouvTal an6 5uo 61acj>op£-
TIKO d5TJ O'TaTIO'TIKWV: TI~ O'TaTIO'TIKE~ E~WTEplKOU 
cµnopiou TTJ~ Ko1v6TTJTO~ (Eµn6p10 £KT6~ EOK) y1a TI~ 
onoic~ an6 TTJV n>.cupa Twv c1craywywv 1crxuc1 ycv1K6 TJ 
npotAEUO'TJ, Kai 01 O'TQTIO'TIKE~ cµnopiou µcTa~u TWV 
KpaTwv µc>.wv (Eµn6p10 £VT6~ EOK), y1a TI~ onoic~. 
np0Kc1µtvou va anocj>cuxeouv 01 5m>.oi uno>.oy1crµoi crc 
minc5o Ko1V6TTJTa~. avacj>tp£Ta1 1'l xwpa anocrTo>.ft~. 01 
KOIVOTIKt~ O'TaTIO'TIKt~ E~WTEPIKOU cµnopiou 61a<j>tpouv 
O'TO O'TJµdo auT6 an6 TI~ cev1Kt~ O'TaTIO'TIKE~ TWV KpaTWV 
µc>.wv O"TI~ onoic~ 1crxuouv cruvft9w~ a>.>.01 Kav6vc~ y1a 
TOV op1crµ6 Tou Kp6Tou~ cruva>.>.ayft~. 
11. Al;ia 
H O'TOTIO'TIKft a~ia TWV c1crayoµtvwv cµnopcuµaTwv 
1crouT01 µ£ Tft 5acrµo>.oyTJTta a~ia ft µc TTJV a~ia nou 
Ka9opi~£Ta1 µc pcicrTJ TTJV tvvo1a TTJ~ 5acrµo>.oyTJTta~ a~ia~ 
(nx. y1a Elcraywyt~ an6 a>.>.a KpOTTJ µt>.11) (cif). 
H crTaT1crT1Kft a~ia Twv c~ayoµtvwv cµnopcuµaTwv 
1crouTa1 µc TTJV a~ia nou txouv Ta cµnopcuµaTa O"TOV T6no 
Kai KaTO TO XPOVO TIOU EyKaTaAdnouv TO O'TaTIO'TIKO 
t5acj>o~ TOU E~ayoVTO~ KpOTOU~ µt>.ou~ (fob). 
01 XWpE~ µ£TI~ OTIO(E~ TO KOIVOTIK6 cµn6p10 5£V cj>eav£1 TI~ 
100 000 ECU, 5cv ea cµcj>avi~oVTa1 xwp10"T6. 01a~ic~6µw~ 
ea TIEp1>.aµpavoVTal O'TO O'UVOAO TWV oµa5wv XWPWV Kai 
O'TQ YEVIKO cruvo>.a. 
H a~ia uno>.oyi~tTa1 at tupwna"iKtc; voµ1aµanKtc; µovciStc; 
(ECU). Ta aT01xda nou µtTaSioovTa1 OTTIV Eurostat an6 Ta 
KpciTTJ µtATJ at t0v1K6 v6µ1aµa µtTaTptnovTa1 at ECU 
auµcj>wva µt nc; µTjVlaitc; nµtc; µtTaTpom;c;. 
ria TO axtnK6 tToc; XPTJOlµOTIOlOUVTQl µtote; nµtc; µ£Tei 
an6 KaTciAATJATJ Tjµtpo>.oy1aKq OTci0µ10Tj we; t~qc;: 
12. Ta!Ji:c; IJETaTpom1c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO £1PX 
13. nooOT'lTE'i 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypcicj>tTQl TO Ka0ap6 pcipoc; 6>.wv TWV tµnopwµciTWV, 
Kaa tcj>6aov ana1Ttha1 an6 T11 Nimexe, SivovTa1 auµnATJ-
pwµanKtc; µovciStc; µtTpqatwc; tKT6c; TOU napancivw 
pcipouc; q <TTTl 9taTj TOU. 
14. E!JmonunKoT'lTQ KQl a6aaanp6T'lTEc; 
It 6>.a Ta KpciTTJ µtATJ uncipxouv 61a61Kaakc; µt nc; onoitc; 
61aacj>aAi~tTQl TO OTQTIOTIKO an6ppTJTO TTJc; 61aKiVTJOTJc; 
op1aµtvwv npo"i6vTwv. Inc; ntp1mwat1c; aun:c; Ta KpciTTJ 
µtATJ 6tv avacj>tpouv ~txwp10Ta nc; axtnKtc; tmµtpouc; 
KQTTjyopitc;. /\aµpcivoVTQI 6µwc; TQ KQTclAATjAQ µtTpa 
ouTwc; WOTt va ntplATJcj>0ouv OTa auvoA1Kci noaci. 0 
Xtlp1aµ6c; KQl TJ EKTQOTj TOU OTQTlaTIKOU an6ppTJTOU 
61acj>tpouv aTa tmµtpouc; KpciTTJ µtATJ. 
ITTJV «~PTJOTJ TOU an6ppTJTOU » KaTci npo"i6VTa, To tµn6p10 
avacj>op1Kci µt tva npo"i6v auµmuaatTal µt TO tµn6p10 
clAAOU npo"i6VToc; q ntplAaµpcivtTQI OTOV tll>lKO ap10µ6 TTJc; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tntTQl y1'auT6. r1a Kci0t 
ap10µ6 TTJc; Nimexe y1a TOV onolo lOXUtl TO OTQTlaTIKO 
an6ppTJTO, npoaT10tTQI µ1a UTIOOTjµdwOTj aKp1pwc; KQTW 
an6 TTJV tmKtcj>ci>.i6a Tou npo"i6VToc;. 
ITTJV ntpiTITWOTJ TTJc; «TqpTJOTJc; TOU an6ppTJTOU KQTQ 
XWptc; » 6tV npayµaTOTIOl£iTQl Kaµ[a q µ6vo µtp1Kq 
Ta~IVOµTjOTJ TOU tµnopiou KaTcl XWptc; OXtTlKcl µt KclTIOIO 
npo"i6v. ITTjv ntpimwaTJ au~ To tµn6p10 KaTaxwpdTa1 
OUVOAIKQ OTTIV KaTTjyopia TWV KWl>IKWV xwpwv «977» y1a 
Kcl0t npo"i6v. KaTci TO axTJµanaµ6 TTJc; OUVOAIKqc; oµci6ac; 
«nayK6aµ10 auvoAo» nptnt1 va ATJcj>0d µtpiµva, ouTwc; 
WOTt TO an6ppTJTO KaTa xwptc; va µTjV dva1 6uvaT6 va 
61axwp10Td at tVT6c; Kai tKT6c; EOK Kai moµtvwc; To 
ytv1K6 noa6 « nayK6aµ10 auvo>.o » va anoTtAtha1 an6 Ta 
OUOTQT!Kci: 1010 - tVT6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 £11cicj>opa (950 tcj>o61aaµ6c; n>.oiwv 
KQl atpOOKQcj>WV + 958 XWptc; KQI ntp1cj>tpt1tc; TIOU 6tV 
µ£Ta6i60UV OTOIX£ia + 977 XWptc; KQI ntp1cj>tpt1tc; TIOU 6tV 
avacj>tpOVTQl y1a OIKOvoµ1Kouc; q OTpaTIWTlKOUc; A6youc;). 
H OUVOAlKq tyypacj>q 1090.«£11cicj>opa» uncipxt1 OTOV T6µo 
z µt TOV ThAo «Xwptc; KQTQ npo"i6vTa». 
E~ci>.>.ou, 01 OTananKtc; KaTapTi~oVTa1 µt pciaTJ TtAwvt1a-
Kci tyypacj>a xwpic; va >.aµpcivoVTa1 un6\jlTJ 01 61op0wat1c; 
nou yivovTa1 aTo Tt>.oc; Tou xpovou an6 op1aµtva KpciTTJ 
µtATJ y1a T11 >.oy1anKq TQKTonoiTJOTJ Twv 61aKuPtPVTJTIKWV 
aVTaAAaywv. Yn' auTtc; nc; auv0qKtc;, TJ KaTcipnaTJ tv6c; 
tµnop1Kou 1ao~uylou µnopd at op1aµtvtc; ntp1mwat1c; va 
06Tjyqatl Ot OTjµaVTlKtc; QTIOKALOtlc;, Ot OXEaTJ µt TQ 
tnlOTJµa t0v1Kci OT01xda. 
15. 4'11JOO[EU011 
01 Ava>.unKo{ nivaKtc; Tou t~WTtp1Kou tµnopiou Twv EK 
(Nimexe) 0a tµcj>av{~OVTQl ma avci 6w6tKQ Toµouc; y1a nc; 
tiaaywytc; Kai nc; t~aywytc; (A-L) µt TLTAO ({ npo"i6VTa 
KQTQ xwpa». Eiva1 TQ~lVOµTjµtvo1 KaTci KW61Ktc; npo"i6-
VTWV auµcj>wva µt TTJV OvoµaTOAoyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aKqc; Iuvtpyaaiac; (OITI) Kai avacj>tpouv noa6-
TTJTtc;, a~itc; Kai auµnATJpwµanKtc; µovci6tc;. Yncipxt1 
miOTJc; Kai tvac; 6tKaTOc; TpiToc; T6µoc; (Z) µt TITAo « Xwptc; 
KaTci npo"i6vTa » OTov onolo naptx£Ta1 µ1a Ta~1v6µTjOTJ Tou 
KOIVOTIKOU tµnopiou KQTQ OUVQAAaaa6µtV£«; XWptc; KQl 
KaTci Ktcj>ci>.a10 (Nimexe) (Mo l!iTJcl>ia). 
To auvoA1K6 tµn6p10 y1a 6>.a Ta npo"i6VTa µa~i uncipxt1 
µ6vo OTOV T6µo z µt TITAO ({ nayK6aµ10 auvo>.o », KQI 
aKoAou9t1Ta1 an6 nc; uno61a1ptat1c; tvT6c; Kai tKT6c; EOK 
we; auvo>.o Ka0wc; KQl an6 . i"1c; Aomtc; OlKOvoµ1Ktc; 
ntp1cj>tpmc; TTJ«; r twypacj>1Kqc; OvoµaTOAoyiac; KQI TWV 
tmµtpouc; auva>.Aaaa6µtvwv xwpwv. 
ITTJ auvtxt1a napaTi0tTa1 tva napci6t1yµa y1a Touc; 
TUTIOTIOITjµtvouc; nivaKtc;. 
xv 
16. Baa1Koi nivaKcc; 
« npo"i6VTa KaTa xwpcc;», T6µ01 A-L 
(«Xwptc; KQTO npo"i6vTa», BA. T6µo Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+---@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
~---+--~FR: CONFIDENTIAL 
~--t---+ BL: INCL. 8899.99 
>---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) 
rt:T---+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
!---+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGJORIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 (1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeur1 
Ireland Oanmark U."~oa 
5 50 nop66c1yµo 1 10 15 5 
6 10 5 15 nop65c1yµo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
1ci 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Po!l. 
2) ncpio6oc; avacJ>opac;. 
3) Xp11a1µono1ouµcv11 µov66a. 
4) .6.11Aouaa xwpa + Ko1v6T11Ta. 
5) Kw61Kac; Kai ovoµaaia Tou npo"i6VToc;: t~alji!lcJ>1oc; ap10µ6c; npo"i6VToc; OT11 Nimexe. 
6) 'Ev6£1~11 an6pp11ToU TWV npo"i6VTWV il Tµ11µ6TWV Touc;. 
7) 'Ev6£l~11 an6pp11TOU TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Kac; Tile; Geonom KQl 6voµa Tile; auvaAAaaa6µcv11c; xwpac; il OlKOV0µ1Kilc; ~wvric;. 
9) Kw61Ktc; xwpac; 950, 958 Ka1 977: xwpic; t~aKpi~wari Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o ana1Touµcvoc; ap10µ6c; nAoiwv 
6tv avaK01vw011Kt il T11P£iTa1 an6pp11Toc;), auyKtVTpwvovTal un6 Tov Kw61Ka 1090 «.6.16cJ>opa». 
10) · A0po1aµa Tou auvoA1Kou tµnopiou 
XVI 
nap66t1yµa: 1000 MONDE = auvoA1Ktc; t1aaywytc; OT11V EOK an6 6Ao TOV K6aµo: 310 000 ECU, an6 nc; onoitc;: 1010 
£VT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 616cJ>opa (nou 6tv µnopouv va 
rn~1voµ110ouv ouTt aTa £VT6c; ouTt aTa £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
napci6t1yµa 1 : E1aaywy!l OT11V EAA66a UFO an6 T11 r a>.Aia, a~iac; 50 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a auvaAAay!l µ£Ta~u KpaTwv 
µcAwv (tµn6p10 tVT6c; EOK), on6T£ xwpa arro<TToAtjq dva1µcv11 raAAia To npo"i6v 6µwc; cv6tx£Ta1 va 
EXEL µ1a TPITll xwpa we; xwpa KQTaywy!lc;. 
nap66t1yµa 2: Elaaywy!l OTllV lpAav6ia UFO an6 TllV AAytpia, a~lac; 10 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a tµn6p10 £KT6c; EOK· 
xwpa Karaywytjq dva111 AAytpia. Av TQ UFO QUTO £KT£AWVIOTOUV OT11V lpAav61a KQl 6LOX£T£U0ouv OT11V 
£Atu0cp11 a yo pa, WaT£ va £1aayciyt1"X·11 r tpµavia µtpoc; an6 QUTQ TQ UFO, TOT£ 11 lpAav6ia dva111 xwpa 
aTTO<TToAtjq. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.MSa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total· 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.MSa 1 OOO .6PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume z under the title 'grand total'' 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIAED FLYING OBJECT (HctlUoua product code) 
'\---+-~FR: CONFIDENTIAL 
\:'..I---+---+ BL: INCL. 8899.99 
}---+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
®===:t==: FR: ~~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (Hl<llve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05e URSS 95 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EA~OOo 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1ar janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.6.5a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statlstique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements fram;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la cc nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce· 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.M6a 1 OOO APX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la "confidential ite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produif. 
Pour la "confidentialite pays ... la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• ii convient de 
retenir que la "confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-GE (EUR 10) » + 1011 "extra-
GE (EUR 10) .. + 1090 "Divers .. (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions .. + 958 "Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers .. figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonol'Tl et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays .. , volumes A-L 
(cc Pays par produits,. voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
i\----f-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+--~ BL: INCL. 8899.99 
'1---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
@::=:t:::::=tFR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
+---+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
:iii 05Q URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
:iii 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmark 'El.~Oba 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers .. 
10) .Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensi/e de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili .. on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusionl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero dell a Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dell a Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dal la Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del «Segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi '" la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo,, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie,, viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti_,, - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984~ 
1000 ECU Valeul'll 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.ooa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
"-"----+-~ FA: CONFIDENTIAL 
~--+---+ BL: INCL. 8899.99 
>---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WereMummer) 
®===+=:::!FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UASS 95 
208 ALGEOAIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TEAM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Godice e designazione del"prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Godice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Godici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National-de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudlgingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Ouitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf wear is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten {lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
EAM5a 1 OOO .6PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeyen. 
14. Vertrouwelljkheid en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
r---+----...-,,,.,1m=ex=e~EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Danmark 'E>l>.aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltlous product code) 
t<i>---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
'V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
1----+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
,.,__-+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05& URSS 95 
208 ALG!:RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 50 5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea,. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de /as estadf sticas de! comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(GEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Tod as las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos oe 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmientos slmpliflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destine, con arreglo a la cc Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• et pals de destino. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadlsticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma "mund~ "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAM6a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals" 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo,, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios,, figura en 
el volumen Z cc Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,,; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Palses 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y cliente.s y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global,, "Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a parses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por palses "• volumenes A-L. 
(" Palses por productos .. , vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Be)g.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctltlous product code) 
r.5'.---+---? FR: CONFIDENTIAL 
~-+---+ BL: INCL. 8899.99 
1----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) 
,r----+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
r---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05& UR~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~EMENT 30 
958 NON D ERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - 06cembre 1984-@ 
Valeul'I 
Ireland Danmark 'EA>.ooa 
10 5 
50 EJemplo 1 15 5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 "Varios '" 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dan em ark 
Grlechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Flnlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republlque democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgarie 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melllla 205 1038 Ceuta et Melllla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Llbyen 216 1038 LI bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mall 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbelnkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorlalgulnea 310 1031 Guinee equatorlale 
Silo Tome und Principe 311 1031 Silo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambie· 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chi Ii 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arab I en 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowei't 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi6tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
116 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
80? 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie fran9aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
xxxrx 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttliinder occidentaux 
Europiilsche Frelhandels- EFT A-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungsliinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrlkas, der Karlbik AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'~tats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusiitzllche Wirtschaftsriiume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pl0 KQTQ rrpo"i6VTQ 
KQTQVEµT)µtva KQTO xwpa QVTQAAayt;~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exx~Oa 
6801 ROAD AND PAVING SETIS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6801 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAYES, &ORDURES DE TROTTODIS ET DALlfS DE PAVAGE EN PIERRES NATUREUES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEJN (AUSGEN. SCHIEfER) 
6801.00 ROAD AND PAVING SETIS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6801.00 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTODIS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATUREUES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
001 FRANCE 12105 1650 
4767 
9621 51 609 174 001 FRANCE 1345 172 
1540 
1038 7 109 19 
002 BELG.-LUXBG. 33550 894 1610 26253 3058 26 20 002 BELG.-LUXBG. 2399 66 138 650 153 5 i 003 NETHERLANDS 6889 2997 77 737 
17875 40 1945 003 PAYS-BAS 399 126 33 86 126 14 156 004 FR GERMANY 179770 
4215 
1321 145046 13543 004 RF ALLEMAGNE 16060 
157 
313 14163 688 
008 DENMARK 4326 
1320 
111 008 DANEMARK 171 
395 
14 
036 SWITZERLAND 59795 975 57500 036 SUISSE 5617 101 5121 
036 AUSTRIA 13820 705 
27 
13115 038 AUTRICHE 1672 121 
7 
1551 
042 SPAIN 1070 1043 042 ESPAGNE 237 230 
208 ALGERIA 317 249 68 208 ALGERIE 155 107 48 
212 TUNISIA 1093 1 1092 212 TUNISIE 216 1 215 
240 NIGER 72 72 240 NIGER 101 101 
390 SOUTH AFRICA 293 
4 
293 
12 25 
390 AFR. OU SUD 116 
:j 116 Ii 10 400 USA 2220 2179 
347 
400 ETATS-UNIS 1757 1736 
37 632 SAUDI ARABIA 6427 413 5645 21 1 632 ARABIE SAOUD 1519 191 1269 20 2 
636 KUWAIT 194 194 i 636 KOWEIT 262 262 700 INDONESIA 74 73 700 INDONESIE 100 100 
2 706 SINGAPORE 213 213 368 706 SINGAPOUR 138 136 133 732 JAPAN 457 89 732 JAPON 196 63 
740 HONG KONG 77 77 740 HONG-KONG 121 121 
1000 WO R L 0 325320 11477 8344 239839 44261 17674 1054 38 2286 347 1000 M 0 ND E 33395 745 2702 26915 1393 1162 257 1 183 37 
1010 INTRA-EC 237009 9791 6250 157209 44261 17210 305 38 1945 • 1010 INTRA-CE 20469 523 1919 15478 1393 950 49 1 156 
3j 1011 EXTRA-EC 88311 1686 2093 82630 465 749 341 347 1011 EXTRA-CE 12926 222 783 11437 212 208 27 
1020 CLASS 1 78327 1686 1373 74437 380 110 341 . 1020 CLASSE 1 9798 222 409 8938 141 61 27 
1021 EFTA COUNTR. 74007 1686 1320 70667 as 10 324 . 1021 A EL E 7336 222 395 6692 1i 2 25 37 1030 CLASS 2 9962 720 8171 639 347 1030 CLASSE 2 3113 373 2485 147 
1031 ACP (63) 215 18 133 64 . 1031 ACP (63) 218 25 142 51 
6802 ~K£& =g~~ENJrf~U~hlT~NE, AND ARTlCl.ES TltEREOF (INCLUDING llOSAIC CUBES~ OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 6802 ~K£& =g~m:"~ur~~F AND ARTICW THEREOF (INCLUDING llOSAIC CUBES~ OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAIUf OU DE CONSTRUCTION, SI' CEUX DU NO 6801 ET CHAP. It, CUBES ET DES POUR llOSAIQUES N BEARBEITETE WERKSTEINE UND WAREN DARAUS (ENSCHL WUERFEL U.STENCHEN FUER llOSAIXE),AUSGEN. WAREN DER NR.6801 U. KAP. 69 
6802.11 CALCAREOUS STOffi OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, Sll!PLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CALCADIES ET ALBATRE, SlllPL TAIUfS OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, llJT GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANCE 4660 587 
4126 
3381 
100 
687 3 2 001 FRANCE 1752 369 
1496 
1149 
22 
228 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 5247 906 115 
624 18 
002 BELG.-LUXBG. 2116 497 101 
3o:i i 003 NETHERLANDS 959 213 21 83 
169 13 48 47 003 PAYS-BAS 479 126 14 35 117 Ii 27 14 004 FR GERMANY 3164 
2i 
449 1882 556 48 004 RF ALLEMAGNE 1566 25 261 920 219 52 006 UTD. KINGDOM 642 106 400 63 4 006 ROYAUME-UNI 432 93 215 46 1 
036 SWITZERLAND 3834 2130 862 842 
20 9 
036 SUISSE 2486 1441 660 385 
10 Ii 038 AUSTRIA 3020 2468 3 520 038 AUTRICHE 1841 1634 3 186 
042 SPAIN 5171 3 8 5160 042 ESPAGNE 1153 2 6 1145 
048 YUGOSLAVIA 397 2 
37 
395 048 YOUGOSLAVIE 376 
1o2 
376 
204 MOROCCO 62 25 204 MAROC 133 31 
288 NIGERIA 1911 1911 288 NIGERIA 388 388 
390 SOUTH AFRICA 130 29 615 130 37 110 628 390 AFR. DU SUD 112 29 839 112 s2 46 327 400 USA 2505 1086 400 ETATS-UNIS 2445 1152 
404 CANADA 328 5 62 203 58 404 CANADA 305 6 82 192 25 
484 VENEZUELA 176 176 484 VENEZUELA 301 301 
604 LEBANON 17414 17414 i 604 LIBAN 2740 i 2740 2 624 ISRAEL 676 
935 
675 
39 80 
624 ISRAEL 336 333 34 632 SAUDI ARABIA 14527 13466 7 632 ARABIE SAOUD 5764 1199 4498 4 29 
636 KUWAIT 7081 38 6364 679 636 KOWEIT 2444 109 2178 157 
640 BAHRAIN 145 7 138 640 BAHREIN 180 115 65 
644 QATAR 482 
6 4 
482 644 QATAR 388 6 3:i 388 647 U.A.EMIRATES 1580 1570 647 EMIRATS ARAB 666 627 
649 OMAN 100 22 78 649 OMAN 121 41 80 
664 !NOIA 1138 1138 664 !NOE 749 749 
701 MALAYSIA 165 
12 
165 701 MALAYSIA 176 
2i 
176 
706 SINGAPORE 3306 3294 706 SINGAPOUR 1469 1448 
728 SOUTH KOREA 158 
1i 
158 728 COREE DU SUD 166 
14 
166 
732 JAPAN 389 378 732 JAPON 214 200 
736 TAIWAN 361 
1i 
361 736 T'Al-WAN 116 
9 
116 
740 HONG KONG 557 546 740 HONG-KONG 454 445 
1000 W 0 R L 0 82065 8444 7674 63787 381 1968 188 65 62 1496 1000 M 0 ND E 33258 4193 5506 21730 218 860 88 54 31 578 
1010 INTRA-EC 14953 1768 4792 5959 343 1872 19 65 48 89 1010 INTRA-CE 6538 1036 1912 2493 191 754 17 54 27 54 
1011 EXTRA-EC 67113 4679 2882 57828 37 96 169 15 1407 1011 EXTRA-CE 26715 3157 3594 19232 27 106 71 4 524 
1020 CLASS 1 15968 4644 1561 8894 22 46 169 4 628 1020 CLASSE 1 9165 3119 1607 3969 10 60 71 2 327 
1021 EFTA COUNTR. 6964 4605 866 1458 22 9 i 4 . 1021 A EL E 4443 3082 664 677 10 8 2 197 1030 CLASS 2 51020 35 1321 48818 15 50 1 779 1030 CLASSE 2 17458 38 1988 15172 17 46 
1031 ACP (63) 2243 104 2139 . 1031 ACP (63) 713 164 549 
6802.15 FUNT FOR LINING GRINDERS, Sll!PLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6802.15 FUNT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.clOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
6802.15 Sil.EX POUR RMTEMENT INTERJEUR DE BROYEURS, SIP.IPL TAW OU SCIE, A SURFACE PlAllE OU UNIE 68n2.15 SILEXSTEINE ZUR INNEllAUSSTATTUNG VON BRECHllASCHINEN, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEESNETEN FUECHEH 
001 FRANCE 341 50 92 
25 
199 001 FRANCE 168 22 66 
10 
so 
004 FR GERMANY 191 43 123 004 RF ALLEMAGNE 112 36 66 
208 ALGERIA 177 
s<i 177 208 ALGERIE 124 s<i 
124 
400 USA 114 54 400 ETATS-UNIS 101 41 
1000 W 0 R L D 1821 86 9 260 25 1418 3 20 1000 M 0 ND E 1078 106 3 215 10 736 8 
1010 INTRA-EC 681 53 9 173 25 627 3 • 1010 INTRA-CE 443 25 3 124 10 264 Ii 1011 EXTRA-EC 940 33 87 791 20 1011 EXTRA-CE 635 80 91 453 
1020 CLASS 1 326 33 9 75 189 20 1020 CLASSE 1 274 so 3 70 113 8 
1030 CLASS 2 462 12 450 . 1030 CLASSE 2 302 22 2SO 
6802.11 WORKED llONUMEHTAL OR BUILDING STONE SlllPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE. 6802.19 WORKED llONUUENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FUNT ALABASTER OR FUNT 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES,ALBATRE ET SILEX,SIMPLTAWES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
=rernE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, lllT GEEBNETEN FUECHEN. AUSGEN. AUS IWXSTEIN, ALABASTER UND SILEXFUTTER· 
001 FRANCE 4145 18 3978 101 
22 
48 001 FRANCE 12SO 9 
926 
1094 
22 
134 
:i 43 002 BELG.-LUXBG. 4109 55 2509 1465 s<i 8 002 BELG.-LUXBG. 1444 25 464 
98 
4 
003 NETHERLANDS 2934 363 23 2042 
ss<i 198 26 29 282 003 PAYS-BAS 1573 217 43 899 266 25 17 
291 
004 FR GERMANY 16690 1521 10337 1494 2459 004 RF ALLEMAGNE 8716 
:i 604 5307 1164 2 
1356 
005 ITALY 431 5 42 4 1 379 005 ITALIE 227 56 
57i 57 
1 
293 16 
167 
006 UTD. KINGDOM 888 3 112 514 36 8 100 35 006 ROY AUME-UNI 1051 7 103 4 
008 DENMARK 709 195 505 9 
20 
008 DANEMARK 499 138 357 4 
5 i 028 NORWAY 996 933 43 
25 
028 NORVEGE 1213 1182 25 
030 SWEDEN 355 
363 613 
313 
27 
17 
11i 
030 SUEDE 205 
127 536 
197 
14 
2 6 
59 036 SWITZERLAND 4198 3084 036 SUISSE 1987 1251 
4 038 AUSTRIA 1362 19 1190 7 59 87 038 AUTRICHE 637 10 538 39 46 
046 MALTA 346 
113 
346 
i 
046 MALTE 123 
1oi 
123 
i 208 ALGERIA 135 21 
5 
208 ALGERIE 116 14 
i 216 LIBYA 2900 2895 216 LIBYE 1531 
2i 
1530 
302 CAMEROON 270 
36 
12 53 
10 8 
205 302 CAMEROUN 416 
30 
234 
14 2i 
161 
400 USA 1970 114 1687 115 400 ETATS-UNIS 2463 142 2161 95 
404 CANADA 242 30 212 404 CANADA 200 27 173 
484 VENEZUELA 936 936 
13i 
484 VENEZUELA 275 275 22 604 LEBANON 4741 4610 604 LIBAN 1215 1193 
2 608 SYRIA 853 853 
212 
608 SYRIE 634 632 
100 612 IRAQ 1803 1591 
i 
612 IRAQ 1223 1033 
i 624 ISRAEL 2426 2112 313 624 ISRAEL 997 896 100 
628 JORDAN 4701 
10 35 
4701 
24 28 10508 
628 JOROANIE 1616 
13 5i 
1616 
2i s8 6279 632 SAUDI ARABIA 54644 44039 632 ARABIE SAOUD 26422 20000 
636 KUWAIT 5821 4955 866 636 KOWEIT 2208 
20 
1762 446 
640 BAHRAIN 234 6 228 
36 
640 BAHREIN 138 118 
9 644 QATAR 325 
:i 289 49 644 QATAR 176 25 
167 66 647 LI.A.EMIRATES 3703 3421 230 647 EMIRATS ARAB 1800 1596 113 
649 OMAN 301 268 33 649 OMAN 2SO 258 22 
652 NORTH YEMEN 373 373 652 YEMEN DU NAO 144 144 
664 INDIA 1014 1014 664 INDE 413 413 
701 MALAYSIA 262 
2 
262 701 MALAYSIA 174 174 
706 SINGAPORE 2220 2218 706 SINGAPOUR 1158 1158 
728 SOUTH KOREA 356 
8 
356 
17 
728 COREE DU SUD 226 
10 
226 
1i 732 JAPAN 782 757 732 JAPON 509 488 
736 TAIWAN 316 316 736 T'Al-WAN 128 128 
740 HONG KONG 746 746 
96 
740 HONG-KONG 551 551 48 800 AUSTRALIA 463 367 800 AUSTRALIE 333 285 
1000 W 0 R L D 131537 2005 5263 104267 969 1934 249 188 90 16572 1000 M 0 ND E 65172 1768 2712 48707 362 1492 207 314 41 9569 
1010 INTRA-EC 30047 641 4207 18930 948 1804 99 180 64 3176 1010 INTRA-CE 14876 406 1731 8758 349 1403 42 293 32 1862 
1011 EXTRA-EC 101489 1364 1058 85337 23 130 149 8 25 13397 1011 EXTRA-CE 50294 1363 980 39949 13 89 164 21 8 7707 
1020 CLASS 1 11179 1354 854 8361 7 104 57 8 25 409 1020 CLASSE 1 7926 1350 727 5472 4 66 30 21 8 248 
1021 EFT A COUNTR. 6968 1319 613 4683 7 86 37 25 198 1021 A EL E 4092 1320 536 2059 4 54 7 7 105 
1030 CLASS 2 90270 10 202 76941 12 25 92 12988 1030 CLASSE 2 42349 13 253 34458 9 23 134 7459 
1031 ACP (63) 533 18 296 14 205 1031 ACP (63) 519 33 318 7 161 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, llOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 6SD2J1 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, lolOULURES OU TOURNES UAIS NON AUTREllENT TRAVAILLES WERKSTEJNE AUS KALKSTEJN ODER ALABASTER, PROFIUERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WEITER BEARBEITET 
001 FRANCE 331 
Bi 
319 12 001 FRANCE 191 
59 
186 5 
002 BELG.·LUXBG. 205 124 
20 
002 BELG.·LUXBG. 116 57 
12 004 FR GERMANY 916 4 892 004 RF ALLEMAGNE 476 18 446 
006 UTD. KINGDOM 156 140 16 006 ROYAUME-UNI 244 
i 
224 20 
036 SWITZERLAND 512 151 361 036 SUISSE 466 163 302 
232 MALI 76 76 
138 
232 MALI 102 102 
114 400 USA 191 53 400 ETATS-UNIS 282 108 
632 SAUDI ARABIA 762 184 578 
42 
632 ARABIE SAOUD 711 370 341 
22 636 KUWAIT 83 
i 
41 636 KOWEIT 121 84 15 
706 SINGAPORE 117 116 706 SINGAPOUR 272 6 266 
1000 W 0 R L D 4480 1 956 3433 33 1 56 1000 M 0 N D E 3726 8 1349 2315 18 6 30 
1010 INTRA-EC 1743 1 225 1470 33 i 14 1010 INTRA-CE 1132 4 301 802 18 6 7 1011 EXTRA-EC 2737 731 1963 42 1011 EXTRA-CE 2593 4 1048 1513 22 
1020 CLASS 1 1046 326 719 1 . 1020 CLASSE 1 974 4 342 622 6 
1021 EFTA COUNTR. 624 151 472 1 . 1021 A EL E 520 4 164 347 5 22 1030 CLASS 2 1691 405 1244 42 1030 CLASSE 2 1619 706 891 
1031 ACP (63) 284 94 190 . 1031 ACP (63) 170 125 45 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRES DE TAJLLE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE,MOULUREES OU TOURH.MAIS NON AUTR.TRAVAIL WERKSTEINE,PROFIUERT ODER ABGEDREHT,ABER NlCHT WEITER BEARBEITET,AUSGEN.AUS KALKSTEIN UND ALABASTER 
001 FRANCE 2757 5 204 2705 1 32 12 3 001 FRANCE 655 6 173 624 4 19 2 4 002 BELG.-LUXBG. 523 38 270 
25 17 
10 002 BELG.-LUXBG. 265 12 68 
15 3 
8 
003 NETHERLANDS 528 38 
149 
448 
29 19 8 
003 PAYS-BAS 270 29 
114 
223 
25 7 004 FR GERMANY 17769 17531 32 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5756 5599 9 2 
3 006 UTD. KINGDOM 196 
373 
18 175 1 006 ROYAUME-UNI 309 450 12 292 2 028 NORWAY 373 
851 2414 
028 NORVEGE 450 
849 953 036 SWITZERLAND 3421 156 036 SUISSE 1879 77 . 
038 AUSTRIA 1456 1 
137 
1455 038 AUTRICHE 279 3 
1o2 
276 
208 ALGERIA 140 3 208 ALGERIE 123 21 
216 LIBYA 611 
55 
611 
3 90 
216 LIBYE 229 
72 
229 
2 2 144 400 USA 890 742 400 ETATS-UNIS 1089 869 
404 CANADA 344 17 327 
18 
404 CANADA 325 10 315 33 624 ISRAEL 326 
5 
308 624 ISRAEL 210 
7 
177 
632 SAUDI ARABIA 5925 2443 3477 632 ARABIE SAOUD 2799 971 1821 
636 KUWAIT 327 327 
133 
636 KOWEIT 148 148 
115 647 U.A.EMIRATES 175 42 647 EMIRATS ARAB 127 12 
701 MALAYSIA 125 53 72 701 MALAYSIA 103 23 80 
706 SINGAPORE 563 563 706 SINGAPOUR 450 450 
728 SOUTH KOREA 400 400 728 COREE DU SUD 347 
1 
347 
732 JAPAN 281 281 732 JAPON 271 270 
740 HONG KONG 608 
1 
608 740 HONG-KONG 441 
4 
441 
800 AUSTRALIA 134 133 800 AUSTRALIE 119 115 
1000 W 0 R L D 39151 612 1580 32817 30 88 33 2 23 3966 1000 M 0 ND E 17554 580 1460 13153 31 45 8 3 4 2270 
1010 INTRA-EC 22014 82 371 21333 30 88 29 2 19 60 1010 INTRA-CE 7396 50 298 6926 31 43 1 3 4 38 1011 EXTRA-EC 17138 530 1210 11484 3 5 3906 1011 EXTRA-CE 10159 530 1162 6227 2 2 2232 
1020 CLASS 1 7074 530 941 5506 3 4 90 1020 CLASSE 1 4564 529 953 2932 2 2 2 144 
1021 EFTA COUNTR. 5357 530 867 3956 4 . 1021 A EL E 2708 529 863 1314 2 
2osB 1030 CLASS 2 9994 269 5909 3816 1030 CLASSE 2 5539 209 3242 
1031 ACP (63) 179 2 177 . 1031 ACP (63) 138 1 137 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, POUS, DECORES OU AUTREMENT TRAVAJLLES, NON SCULPTES WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, POUERT, VERZIERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHllE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 34066 432 
1687 
32672 10 730 1 221 001 FRANCE 18044 284 
1397 
16981 9 633 5 132 
002 BELG.-LUXBG. 12519 1931 8365 536 
1226 93 
002 BELG.-LUXBG. 6400 860 3702 441 
816 2 29 003 NETHERLANDS 22072 3012 2 17739 
896 8 
003 PAYS-BAS 9636 1439 5 7345 
744 4 13 004 FR GERMANY 228029 
226 
455 225302 583 
3 
785 004 RF ALLEMAGNE 104396 
134 
413 102452 395 
12 
375 
005 ITALY 1621 219 
10954 
40 45 
15 
1088 005 ITALIE 1421 422 9038 37 45 4 19 771 006 UTD. KINGDOM 11688 79 361 62 89 
16 
128 006 ROYAUME-UNI 9963 95 594 54 61 
20 
98 
007 IRELAND 590 6 76 492 
2 15 9 
007 IRLANDE 451 13 71 347 3 7 3 008 DENMARK 4401 34 
1 
4340 1 008 DANEMARK 3286 46 
5 
3220 7 
009 GREECE 184 183 
47 2 2 
009 GRECE 276 271 
19 1 1 024 ICELAND 202 
32 
151 024 ISLANDE 111 
34 1 
90 
028 NORWAY 1463 
1 
1374 
1 13 
52 5 028 NORVEGE 1604 1489 
7 6 
77 3 
030 SWEDEN 2295 45 2199 36 030 SUEDE 1748 55 9 1586 85 
032 FINLAND 1114 5 
172 
1108 1 
14 118 
032 FINLANDE 629 8 
308 
615 4 
11 
2 68 036 SWITZERLAND 11647 2279 9039 25 036 SUISSE 8892 1574 6887 44 
038 AUSTRIA 23312 5132 2 18092 62 24 
3 
038 AUTRICHE 10761 2950 10 7723 31 46 
2 
1 
040 PORTUGAL 253 1 2 247 
2 23 
040 PORTUGAL 441 2 5 432 
24 6 042 SPAIN 1184 25 1134 042 ESPAGNE 776 14 732 
045 VATICAN CITY 360 360 045 CITE VATICAN 130 130 
046 MALTA 496 496 046 MALTE 161 161 
048 YUGOSLAVIA 560 560 048 YOUGOSLAVIE 337 337 
062 CZECHOSLOVAK 113 113 
181 
062 TCHECOSLOVAQ 104 104 
116 064 HUNGARY 387 206 
105 
064 HONGRIE 245 69 
54 06B BULGARIA 327 222 06B BULGARIE 137 83 
202 CANARY ISLES 1006 
s6 1006 202 CANARIES 536 100 536 204 MOROCCO 83 3 204 MAROC 226 36 
208 ALGERIA 1278 
6 
94 1184 
2289 
208 ALGERIE 2552 
8 
486 2066 
900 216 LIBYA 4521 
1 
2226 216 LIBYE 2194 
30 
1226 
7 220 EGYPT 1841 1760 80 220 EGYPTE 800 744 19 
248 SENEGAL 974 1 973 248 SENEGAL 635 7 628 
272 IVORY COAST 494 494 272 COTE IVOIRE 224 1 223 
280 TOGO 391 391 280 TOGO 289 289 
288 NIGERIA 1784 
55 
1784 288 NIGERIA 2516 46 2516 302 CAMEROON 355 300 302 CAMEROUN 193 147 
314 GABON 239 16 223 314 GABON 177 12 165 
372 REUNION 183 106 77 372 REUNION 152 124 28 
2 1 390 SOUTH AFRICA 1241 
316 1208 
1241 29 116 2 1583 390 AFR. DU SUD 1176 983 1 1172 24 238 1762 400 USA 121084 117770 400 ETATS-UNIS 142948 2577 137344 2 18 
404 CANADA 9126 40 1 8942 143 404 CANADA 8542 81 5 8334 122 
442 PANAMA 379 379 442 PANAMA 234 234 
472 TRINIDAD,TOB 211 211 
1 
472 TRINIDAD,TOB 133 
1 
133 
3 512 CHILE 217 216 
461 
512 CHIU 119 115 
131 600 CYPRUS 1199 738 600 CHYPRE 46B 
2 
337 
604 LEBANON 11019 10651 368 604 LIBAN 2179 2044 133 
608 SYRIA 696 
24 10 
696 608 SYRIE 259 18 14 259 612 IRAQ 967 933 612 IRAQ 728 636 
616 IRAN 132 
2 
132 
155 
616 IRAN 203 
6 2 
203 
89 624 ISRAEL 3531 58 3374 624 ISRAEL 2002 1905 628 JORDAN 3959 
39 
3603 
35 73 
298 628 JORDANIE 1624 6 48 1477 48 5<i 3 8 93 632 SAUDI ARABIA 280557 3184 238271 38955 632 ARABIE SAOUD 114480 142 4404 95013 14812 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
6802.31 SSWt 
636 KUWAIT 54586 50 9 46272 21 8234 636 KOWEIT 20807 719 44 17521 22 2501 
640 BAHRAIN 4421 9 4093 319 640 BAHREIN 3517 2 225 3133 i 157 644 QATAR 3418 
17 
2 3296 120 644 QATAR 2024 
9 
10 1978 i 35 647 LI.A.EMIRATES 21796 17 19780 
4 
1982 647 EMIRATS ARAB 10551 161 9372 20 1008 649 OMAN 4931 36 3934 957 649 OMAN 3779 48 2944 767 
662 PAKISTAN 2060 2060 
115 
662 PAKISTAN 1232 1232 
6:i 664 INDIA 9594 9479 20 664 INDE 3963 3901 16 669 SRI LANKA 131 111 669 SRI LANKA 119 103 
680 THAILAND 1326 
4 
1326 680 THAILANDE 964 
1:i 
964 
700 INDONESIA 544 540 
100 
700 INDONESIE 577 565 
1oi 701 MALAYSIA 3125 1 3018 701 MALAYSIA 2731 4 2626 
703 BRUNEI 266 
5 i 266 199 703 BRUNEI 460 12 2 460 i 124 706 SINGAPORE 20474 20269 706 SINGAPOUR 17962 17823 
708 PHILIPPINES 184 184 708 PHILIPPINES 131 131 
720 CHINA 476 476 720 CHINE 265 265 
724 NORTH KOREA 350 350 724 COREE DU NRD 272 272 
728 SOUTH KOREA 13083 
37 
13083 728 COREE DU SUD 12005 
34 3 
12005 
2 732 JAPAN 13303 13266 732 JAPON 11201 11162 
736 TAIWAN 2387 4 2383 
3 
736 T'Al-WAN 1143 6 1137 
4 7 740 HONG KONG 12233 2 
4 
12228 20 rni 740 HONG-KONG 8767 13 13 8743 2i 3 125 800 AUSTRALIA 4306 4112 800 AUSTRALIE 4895 3 4730 
804 NEW ZEALAND 481 481 804 NOUV.ZELANDE 537 4 533 
1000 W 0 R L D 982357 13767 8098 896245 1974 3122 32 1 118 59002 1000 M 0 ND E 575056 9631 11924 524541 1708 2451 105 55 201 24440 
1010 INTRA-EC 315168 5719 2802 300047 1546 2688 20 i 23 2323 1010 INTRA-CE 153877 2873 2907 143357 1289 1956 48 8 32 1409 1011 EXTRA-EC 667172 8048 5297 596181 428 434 12 92 56679 1011 EXTRA-CE 421161 8759 9018 381164 420 495 59 47 170 23031 
1020 CLASS 1 192464 7888 1415 180611 184 227 4 92 2043 1020 CLASSE 1 194937 5730 2949 183494 149 302 27 29 170 2087 
1021 EFTA COUNTR. 40284 7494 177 32209 136 51 
8 
92 125 1021 A EL E 24190 4624 334 18824 104 64 
32 18 
167 73 
1030 CLASS 2 472956 156 3882 414109 63 207 54531 1030 CLASSE 2 225154 1024 6067 196834 96 193 20890 
1031 ACP (63a 5283 1 102 5173 2 5 
105 
1031 ACP Jrel 4700 6 122 4552 9 11 
s4 1040 CLASS 1749 4 1459 181 1040 CLA 3 1071 4 837 176 
6802.35 r.r<>~r&~~~~ING STONE, WEIGHT < tOKG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 6802.35 r.f!~EMffi~~~lflNG STONE, WEIGKT < tOKG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
PIERRESfcUTRES QUE CALCAIRES OU ALSATRE,TRAVAIUES llAIS NON SCULPTEES,POIDS NET INFERIEUR A 10KG,DE TAILLE OU 
CONSTR CT. 
WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEN ALS KALJCSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
10KG EJGENGEWICKT 
001 FRANCE 719 2 
73 
691 i 5 1 20 001 FRANCE 707 10 SS 674 3 12 7 4 002 BELG.-LUXBG. 229 2 110 
:i 
43 002 BELG.-LUXBG. 100 8 18 
:i 
16 
003 NETHERLANDS 103 12 
44 
89 
s3 25 003 PAYS-BAS 112 31 2 77 3i 1i 004 FR GERMANY 621 i 499 12 004 RF ALLEMAGNE 924 2 39 842 1 26 006 UTD. KINGDOM 104 1 90 006 ROYAUME-UNI 154 9 117 
036 SWITZERLAND 1174 10 16 1148 036 SUISSE 692 17 38 637 
216 LIBYA 460 460 216 LIBYE 317 317 
272 IVORY COAST 280 
22 
280 
10 
272 COTE IVOIRE 102 i s7 102 19 i 400 USA 2171 2139 400 ETATS-UNIS 3189 3111 
608 SYRIA 566 566 608 SYRIE 340 340 
612 IRAQ 138 138 612 IRAQ 138 138 
628 JORDAN 692 
197 
692 
e<i 628 JORDANIE 218 486 218 35 632 SAUDI ARABIA 6754 6477 632 ARABIE SAOUD 2625 2104 
636 KUWAIT 1047 1047 636 KOWEIT 424 i 1 423 647 U.A.EMIRATES 1155 1155 647 EMIRATS ARAB 581 580 
649 OMAN 1008 1008 
214 
649 OMAN 873 873 
1o8 652 NORTH YEMEN 278 64 i 652 YEMEN OU NRD 133 25 i 706 SINGAPORE 493 492 706 SINGAPOUR 339 338 
1000 W 0 R L D 19563 42 366 18554 54 17 2 12 15 501 1000 M 0 ND E 13030 113 739 11835 34 35 15 28 22 211 
1010 INTRA-EC 1839 22 126 1528 54 7 2 12 
15 
88 1010 INTRA-CE 2111 64 117 1808 34 15 15 26 1 31 
1011 EXTRA-EC 17724 20 240 17026 10 413 1011 EXTRA-CE 10918 49 621 10027 20 21 160 
1020 CLASS 1 3827 17 39 3745 10 14 2 1020 CLASSE 1 4326 38 99 4147 20 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 1262 16 16 1222 8 . 1021 A EL E 819 34 38 731 16 
118 1030 CLASS 2 13878 1 201 13264 1 411 1030 CLASSE 2 6558 3 523 5853 1 
1031 ACP (63) 476 476 . 1031 ACP (63) 150 3 147 
6802.31 llONUMafTAL OR BUILDING STON~WEIGHT MIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 6802.38 llONUMENTAL OR BUILDING STO~WEJGKT lllN 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AND ALABAS CALCAREOUS STONE AND ALABAS 
PIERRES,AUTRES QUE CALCAIRES OU ALSATRE,TRAVAILLEES llAIS NON SCULPTEES,POIDS NET 10 KG ET PLUS.DE TAILLE OU CONSTRUCT. WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEN ALS KALJCSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, lllND. 
10KG EJGENGEWICKT 
001 FRANCE 13343 23 
5944 
12773 44 491 3 1 8 001 FRANCE 5756 28 
4016 
5335 25 337 22 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 13665 458 6004 1255 663 4 303 2i 002 BELG.-LUXBG. 7862 269 2912 655 475 10 170 6 003 NETHERLANDS 6667 673 20 4964 
4234 
23 i 003 PAYS-BAS 3425 348 11 2371 2384 44 004 FR GERMANY 93125 200 4547 76972 291 1 7014 65 004 RF ALLEMAGNE 45592 1o9 4441 34852 287 7 3591 30 005 ITALY 468 6 
4226 
1 
37 
2 
213 
259 005 ITALIE 217 15 
3906 
3 15 10 293 65 006 UTD. KINGDOM 5649 22 920 230 64 i 1 006 ROYAUME-UNI 5845 51 1300 262 31 86 i 2 007 IRELAND 1027 
18 
19 943 007 IRLANOE 707 
12 
13 606 1 
008 DENMARK 771 47 706 
3 195 
008 OANEMARK 795 20 761 
9 
2 202 028 NORWAY 428 1 i 229 20 028 NORVEGE 481 3 3 267 9 030 SWEDEN 893 1 614 
2 
257 030 SUEDE 686 2 444 
3 
228 
032 FINLAND 396 1 
427 
393 
25 i 156 4 032 FINLANOE 278 3 92i 272 17 3 e5 3 036 SWITZERLAND 13565 304 12647 1 036 SUISSE 9657 255 8370 3 
038 AUSTRIA 9731 1091 24 8490 126 
18 
038 AUTRICHE 4497 1187 6 3241 63 
7 040 PORTUGAL 72 
2 1i 
54 040 PORTUGAL 126 1 
15 
118 i 042 SPAIN 795 782 042 ESPAGNE 530 514 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
68112.38 6801.3I 
048 YUGOSLAVIA 938 2 
9 
936 048 YOUGOSLAVIE 422 4 38 418 208 ALGERIA 128 119 208 ALGERIE 128 90 
216 LIBYA 2552 
6 2 
2552 216 LIBYE 1242 
15 16 
1241 i 
220 EGYPT 1596 1588 220 EGYPTE 260 229 
272 IVORY COAST 159 159 
10 
272 COTE IVOIRE 125 125 
30 288 NIGERIA 1122 
:i 
1112 288 NIGERIA 705 
7 
675 
302 CAMEROON 207 203 1 302 CAMEROUN 128 119 2 
342 SOMALIA 99 60 636 99 19 6:i 6 5996 5 48 342 SOMALIE 106 42 865 106 3i 100 22 2365 12 s4 400 USA 21846 15013 400 ETATS-UNIS 22399 18908 
404 CANADA 3418 34 3298 73 2i 13 404 CANADA 2442 41 2302 86 391 13 529 FALKLAND IS. 21 
400 18 529 IL. FALKLAND 391 118 24 600 CYPRUS 568 600 CHYPRE 142 
604 LEBANON 8097 8097 604 LIBAN 1833 1833 
608 SYRIA 1161 
97 5 
1161 
6 
608 SYRIE 787 
144 1sS 
787 
7 612 !RAO 796 686 612 IRAQ 908 602 
624 ISRAEL 5104 1 4823 i 280 624 ISRAEL 2564 2 2494 5 68 628 JORDAN 5267 i 682 5254 16 12 628 JORDANIE 1276 2 1148 1261 17 10 632 SAUDI ARABIA 76393 72371 22 3301 632 ARABIE SAOUO 35420 32789 85 1379 
636 KUWAIT 20073 
1 2 
19572 
1 
501 636 KOWEIT 8741 
1 
2 8613 
:i 
126 
640 BAHRAIN 2079 2075 4:i 640 BAHREIN 1194 8 1182 16 644 QATAR 763 
1 
720 
158 
644 QATAR 603 
4 29 587 454 647 LI.A.EMIRATES 10121 9807 155 647 EMIRATS ARAB 5219 4673 59 
649 OMAN 829 675 27 127 649 OMAN 650 485 49 116 
662 PAKISTAN 626 626 662 PAKISTAN 378 378 
664 !NOIA 1033 1033 664 INOE 427 427 
669 SRI LANKA 140 140 669 SRI LANKA 144 144 
700 INOONESIA 317 317 700 INDONESIE 318 318 
701 MALAYSIA 599 
1 
599 
6 6 
701 MALAYSIA 454 454 
2 2 4 706 SINGAPORE 6837 6824 706 SINGAPOUR 4624 4616 
728 SOUTH KOREA 1055 
57 51 
1055 
1 17 
728 COREE OU SUD 882 
235 41 
882 
:i 39 732 JAPAN 2762 2636 732 JAPON 2319 2001 
736 TAIWAN 232 3 229 736 T'Al-WAN 145 10 135 
740 HONG KONG 3389 
9 
3389 740 HONG-KONG 2241 
22 
2241 
800 AUSTRALIA 1697 1688 800 AUSTRALIE 1677 1655 
1000 W 0 R L D 344518 3037 13599 300757 6013 1563 356 6228 7963 5002 1000 M 0 ND E 189278 2748 13419 158029 3542 1266 1256 2665 4350 2003 
1010 INTRA-EC 134744 1394 11503 106618 5764 1482 97 214 7319 353 1010 INTRA-CE 70252 818 9813 50798 3329 1145 181 293 3765 110 
1011 EXTRA-EC 209n3 1643 2096 194137 249 81 259 6014 645 4649 1011 EXTRA-CE 119019 1930 3604 107226 213 121 1075 2372 585 1893 
1020 CLASS 1 56935 1537 1193 47147 245 64 11 6014 638 86 1020 CLASSE 1 45836 1760 1914 38786 208 103 37 2372 576 80 
1021 EFTA COUNTR. 25148 1397 451 22489 154 1 3 18 611 24 1021 A EL E 15778 1451 930 12759 90 3 7 7 518 13 
1030 CLASS 2 152652 106 903 146812 2 16 242 7 4564 1030 CLASSE 2 73068 168 1690 68332 5 18 1031 10 1814 
1031 ACP (63~ 1968 so 1904 1 1 12 • 1031 ACP (~ 1359 
2 
92 1225 2 1 39 
1040 CLASS 186 179 1 6 • 1040 CLASS 3 119 109 1 7 
6802.40 CARVED llONUMEHTAL OR BUILDING STONE 6802.40 CARVED llONUMEHTAL OR BUILDING STONE 
PIERRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION, SCULPTEES WERKSTEINE UNO WAREN DARAUS, lllT BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 1573 4 
142 
1546 17 6 001 FRANCE 750 16 
177 
651 36 47 
002 BELG.-LUXBG. 214 3 69 
26 5 34 002 BELG.-LUXBG. 238 4 55 19 2 8 003 NETHERLANDS 162 42 6006 55 10 1 003 PAYS-BAS 173 96 1 32 29 17 i 1 004 FR GERMANY 7533 
2 
477 30 1 1008 004 RF ALLEMAGNE 6933 
5 
5634 560 35 5 668 
005 ITALY 373 367 94 1 4 37 1 005 ITALIE 267 247 19:i 2 15 6:i 2 006 UTO. KINGDOM 423 
30 
290 
2 
006 ROYAUME-UNI 534 2 272 
22 036 SWITZERLAND 394 223 139 036 SUISSE 488 63 233 170 
038 AUSTRIA 137 6 15 131 10 7 19 038 AUTRICHE 113 13 167 100 35 98 73 400 USA 462 351 400 ETATS-UNIS 981 1 607 
404 CANADA 153 33 120 
2 
404 CANADA 164 17 28 117 2 
632 SAUDI ARABIA 577 9 566 632 ARABIE SAOUO 483 101 333 49 
732 JAPAN 24 
28 
24 
2 
732 JAPON 202 46 202 10 6 800 AUSTRALIA 76 46 800 AUSTRALIE 158 96 
1000 W 0 R L D 13567 88 7215 5009 10 84 58 56 5 1042 1000 M 0 ND E 12548 262 7049 3798 33 128 40B 145 49 676 
1010 INTRA-EC 10334 51 6804 2293 10 74 22 37 1 1042 1010 INTRA-CE 89BO 127 6332 1538 30 92 117 65 3 676 
1011 EXTRA-EC 3234 37 411 2716 10 36 20 4 • 1011 EXTRA·CE 3567 135 717 2260 3 35 291 80 46 
1020 CLASS 1 1352 36 359 913 10 12 20 2 . 1020 CLASSE 1 2331 127 482 1437 3 35 157 80 10 
1021 EFTA COUNTR. 594 35 223 333 2 1 . 1021 A EL E 715 95 238 351 3 22 6 
1030 CLASS 2 1882 1 52 1804 23 2 . 1030 CLASSE 2 1224 6 235 823 125 35 
6802.50 llOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARllFICIALLY COLOURED OF llONUMEHTAL OR BUILDING STONE 6802.SO llOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTlflCIALLY COLOURED OF llONUMEHTAL OR BUILDING STONE 
CUBES ET DES POUR llOSAIQUES; POUDRES, GRANULES ET ECLATS COLORES ARTFICIE.LEMEHT WUERfEL UND STEINCHEN FUER llOSAIKE; STEJNMEHL UNO KOERNUNGEN ODER SPLITTER VON STEINEN, KUENSTL GEFAERBT 
001 FRANCE 3969 13 
s5 3949 1 2 4 001 FRANCE 399 2 11 389 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1628 1291 248 34 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 208 115 67 15 1 004 FR GERMANY 649 
472 1 
640 6 004 RF ALLEMAGNE 387 
52 i 372 14 1 036 SWITZERLAND 763 289 1 036 SUISSE 160 106 
302 CAMEROON 35 
21 
35 
1 
302 CAMEROUN 175 
9 
175 
400 USA 412 390 400 ETATS-UNIS 489 480 
604 LEBANON 1267 1267 604 LIBAN 238 238 
624 ISRAEL 182 
12:i 
182 
105 
624 ISRAEL 108 
1 6:i 108 632 SAUDI ARABIA 6452 
2 
6224 
:i 
632 ARABIE SAOUO 2726 2661 
1 
i 
636 KUWAIT 2055 
222 
2050 636 KOWEIT 156 93 
191 
62 
647 U.A.EMIRATES 223 1 647 EMIRATS ARAB 224 33 
701 MALAYSIA 190 190 
2 
701 MALAYSIA 153 153 i 706 SINGAPORE 181 179 706 SINGAPOUR 143 142 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.~ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
6802.50 63112.SO 
1000 W 0 R L D 22276 1837 293 17865 44 32 1 8 26 2170 1000 M 0 ND E 6659 325 109 6066 33 15 8 12 26 65 
1010 INTRA-EC 7148 1320 72 5663 40 32 i 8 11 • 1010 INTRA-CE 1208 131 33 972 31 15 2 12 12 65 1011 EXTRA-EC 15130 518 221 12202 3 15 2170 1011 EXTRA-CE 5448 193 75 5092 2 7 14 
1020 CLASS 1 2840 514 98 2215 1 12 . 1020 CLASSE 1 1025 66 13 935 11 
1021 EFTA COUNTR. 2086 493 1 1581 
3 
11 . 1021 A EL E 326 57 1 259 
1 7 
9 65 1030 CLASS 2 12290 4 123 9987 3 2170 1030 CLASSE 2 4423 127 63 4158 2 
1031 ACP (63) 603 602 1 . 1031 ACP (63) 252 251 1 
6803 WORKED SL.ATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 6303 WORKED SL.ATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
AROOISE TRAVAIU.H ET OUVRAG£S EN ARDOISE NATURB.1.E OU AGGLOl!EREE BEARSEITETER TONSCHIEfER UNO WAREN AUS TONSCHIEFFER,ElNSCHL WAREN AUS PRESSSClllEfER 
6803.11 ROOFING AND WALL TUS OF SLATE 6303.11 ROOFING AND WALL TUS OF SLATE 
AROOISES POUR TOITURES OU FACADES SCHIEfER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 441 49 
1547 
92 2 236 62 001 FRANCE 231 39 
677 
33 1 111 47 
002 BELG.-LUXBG. 1657 4 24 6 43 76 002 BELG.-LUXBG. 718 4 2 3 16 32 003 NETHERLANDS 1476 264 847 56 2 322 11 8 003 PAYS-BAS 812 153 512 1 2 130 8 1 004 FR GERMANY 1084 359 373 275 2ri 004 RF ALLEMAGNE 697 228 21 220 217 141 006 UTD. KINGDOM 564 95 192 
236 
006 ROYAUME-UNI 272 33 98 
112 007 IRELAND 249 5i 19 128 5 007 IRLANDE 123 38 11 21 6 036 SWITZERLAND 481 290 
7 
7 036 SUISSE 248 180 4 3 400 USA 1088 34 273 774 400 ETATS-UNIS 953 29 119 801 
1000 WORLD 7588 392 3282 899 93 657 1959 277 21 8 1000 M 0 ND E 4429 250 1775 381 33 353 1497 141 18 1 
1010 INTRA-EC 5544 319 2878 364 10 651 1028 277 11 8 1010 INTRA-CE 2915 199 1469 155 6 347 589 141 8 1 
1011 EXTRA-EC 2045 74 407 534 83 5 931 11 • 1011 EXTRA-CE 1514 51 308 208 27 6 908 10 
1020 CLASS 1 1827 74 327 491 10 5 913 7 . 1020 CLASSE 1 1350 51 211 188 5 6 882 7 
1021 EFTA COUNTR. 568 74 290 179 3 5 10 7 . 1021 A EL E 289 51 180 40 1 6 5 6 
1030 CLASS 2 216 79 44 73 17 3 . 1030 CLASSE 2 162 93 19 22 25 3 
6303.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 6303.11 BLOCKS, PLATE5, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOCS, PLAQUE5, DALLES ET TABLES BLOECKE. PLATTEN UNO TAFELN 
001 FRANCE 675 
2 
540 6 26 100 3 001 FRANCE 292 
2 
209 4 4 71 4 
003 NETHERLANDS 260 
42 
186 
826 
14 58 
59 
003 PAYS-BAS 158 
18 
84 
398 
3 69 53 004 FR GERMANY 1628 
1 
681 6 14 i 004 RF ALLEMAGNE 757 271 5 12 6 006 UTD. KINGDOM 5032 5029 1 
36 
006 ROYAUME-UNI 2938 2932 
17 028 NORWAY 540 6i 17 504 17 36 028 NORVEGE 152 9i 6 135 8 16 036 SWITZERLAND 430 276 
61i 
23 036 SUISSE 229 82 
713 
26 
400 USA 7090 6453 26 400 ETATS-UNIS 3570 2842 1 12 2 
632 SAUDI ARABIA 127 111 16 632 ARABIE SAOUD 105 78 27 
680 THAILAND 405 405 680 THAILANDE 253 i 253 732 JAPAN 856 856 
25 
732 JAPON 203 202 
37 740 HONG KONG 429 404 i 740 HONG-KONG 285 248 2 800 AUSTRALIA 708 686 21 800 AUSTRALIE 342 323 17 
1000 W 0 R L D 20281 71 139 17746 917 149 1072 1 186 • 1000 M 0 ND E 10368 108 43 8420 440 60 1161 6 130 
1010 INTRA-EC 8272 8 73 7015 853 58 187 1 79 • 1010 INTRA-CE 4433 3 29 3749 413 18 156 6 59 
1011 EXTRA-EC 12010 65 66 10731 64 92 885 107 • 1011 EXTRA-CE 5934 103 14 4671 27 42 1006 71 
1020 CLASS 1 10205 62 17 9234 64 92 637 99 . 1020 CLASSE 1 4758 95 6 3788 27 42 737 63 
1021 EFTA COUNTR. 1248 62 17 949 63 66 3 88 . 1021 A EL E 473 94 6 258 27 30 3 55 
1030 CLASS 2 1771 3 50 1462 248 8 . 1030 CLASSE 2 1165 8 9 871 269 8 
6803.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOl!ERATED SLATE, EXCS'T TUS AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 6303.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SL.ATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATE5, FLAGS 
AND SLABS AND SLABS 
=~ ·raw~er OUVRAG£S EN ARDOISE NATURB.l.E OU AGGLOMEREE, SI' BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR BEARSEITETER TONSCHIEFER UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE. PLATTEN, TAFELN, FUER DAECllER OOER FASSADEN 
001 FRANCE 349 292 1 2 54 i 001 FRANCE 134 113 1 3 17 004 FR GERMANY 680 
1i 
570 48 12 49 
277 
004 RF ALLEMAGNE 312 i 226 35 5 46 182 i 006 UTD. KINGDOM 1714 1425 
190 
1 006 ROYAUME-UNI 995 811 
105 007 IRELAND 248 58 007 IRLANDE 135 
9 
30 
7 400 USA 1703 1658 45 400 ETATS-UNIS 834 749 69 
404 CANADA 392 302 90 404 CANADA 321 1 163 157 
680 THAILAND 167 167 680 THAILANDE 130 130 
2 732 JAPAN 387 387 732 JAPON 119 117 
1000 W 0 R L D 7329 82 68 6158 84 58 563 277 61 • 1000 M 0 ND E 3775 54 36 2897 45 25 499 190 29 
1010 INTRA-EC 3491 45 11 2674 58 48 379 277 1 • 1010 INTRA-CE 1781 9 2 1318 40 20 207 183 2 
1011 EXTRA-EC 3840 38 58 3485 6 10 185 60 • 1011 EXTRA-CE 1993 45 34 1578 5 4 293 7 27 
1020 CLASS 1 3372 36 27 3069 6 10 168 56 . 1020 CLASSE 1 1672 44 14 1301 5 4 276 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 633 36 27 473 6 10 28 53 . 1021 A EL E 257 42 4 142 5 4 41 19 
1030 CLASS 2 464 27 415 17 5 . 1030 CLASSE 2 314 1 13 277 17 6 
6804 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND THE U~ AND l!WTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE. FINISHED 6304 HAND POLISHING STOllES, WHETSTONES, Oil.STONES. HONES AND THE ~AND l!WTONES, GRINDING WHEELS AHO THE LIKE, FINISHED 
PARTS OF SUCH STONES AHO WHEEL5, OF NATURAL STONE, AGGLOMERA ABRASIVES OR OF POTTERY PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, OF NATURAL STONE, AGGLOl!ERA D ABRASIVES OR OF POTTERY 
PIERRES A AJGUTS.OU POUR A LA ~LES ET SIM!ifx POUR UOUDRE ETC.EN PIERRES NAT.OU AGGl.OU NON.EN ABRAS.NATUR.OU 
ARTIF.AGGl.OU EN POTERIES,PART.EN A llAT.OU AXES, C.BATIS 
UUEHLS~WETZ.OO.POUERST.Z.HAHDG£B'iU.DGL.~ASERN, POUER.USW.,AUS NATURSTEINEN, AGGLOll.NATUERI. ODJCUENSTL 
SCHLEIFSTOF. JCERAM.TEILE DAV.,AUS AHO. TOFF. HNE GESTELL 
6804.01 HAND POLISHING STONES. WHmTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AHO HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France I tall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.Mlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMlla 
6804.01 PIERRES A AlGUISER OU A POUR A LA llAJN, EH ASRASIFS AGGLOll. 6804.01 WETZ· ODER POLIERSTEINE ZUll HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOllERIERlDI SCHLEIFSTOFfEN 
001 FRANCE 48 14 8 
5 
25 001 FRANCE 273 77 63 
27 
20 113 
002 BELG.·LUXBG. 25 9 
24 
11 002 BELG.-LUXBG. 138 39 1 71 
003 NETHERLANDS 41 17 
:i :i 30 003 PAYS-BAS 160 105 19 17 7 21 154 38 004 FR GERMANY 47 
12 
11 004 RF ALLEMAGNE 298 
e8 36 61 005 ITALY 23 
26 1 
10 005 ITALIE 194 6 
17 :i 2 68 :i 30 006 UTD. KINGDOM 28 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 219 41 154 1 
181 5 036 SWITZERLAND 71 32 8 7 036 SUISSE 395 146 33 30 
208 ALGERIA 174 
:i 174 208 ALGERIE 194 36 1 193 4 :i 8 400 USA 72 68 400 ETATS-UNIS 242 1 165 25 
1000 W 0 R L D 847 120 42 537 10 2 135 • 1000 M 0 ND E 3072 878 271 848 48 58 782 28 163 
1010 INTRA-EC 218 55 30 48 9 1 78 • 1010 INTRA-CE 1324 383 182 138 38 45 408 3 129 
1011 EXTRA-EC 829 65 12 491 1 1 59 • 1011 EXTRA-CE 1748 494 89 709 8 13 374 25 34 
1020 CLASS 1 191 56 9 92 1 33 . 1020 CLASSE 1 954 349 55 247 8 4 232 25 34 
1021 EFTA COUNTR. 91 43 8 14 26 . 1021 A EL E 549 241 34 41 4 
5 
195 34 
1030 CLASS 2 427 5 3 395 24 . 1030 CLASSE 2 654 75 33 421 120 
1040 CLASS 3 10 4 4 2 . 1040 CLASSE 3 139 70 1 42 4 22 
6804.09 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES Of OTHER THAN AGGLOllERATCD ABRASIVES 6804.09 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES Of OTHER THAN AGGLOllERATCD ABRASIVES 
PIERRES A AlGUISER OU A POUR A LA llAJN, AllTRES QU'EH ASRASIFS AGGLOllERES WETZ· ODER POLIERSTEINE ZUll HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN ALS AGGLOllERIERlDI SCHLEIFSTOfFEH 
001 FRANCE 100 86 7 1 5 001 FRANCE 239 20 30 165 35 5 13 004 FR GERMANY 103 60 39 3 004 RF ALLEMAGNE 114 48 3 30 3 
007 IRELAND 64 
10 
64 
37 
007 IRLANDE 254 44 2 sO 7 254 27 036 SWITZERLAND 50 1 036 SUISSE 143 3 
040 PORTUGAL 29 35 29 040 PORTUGAL 120 111 120 216 LIBYA 35 
2 18 
216 LIBYE 111 
37 1 2 4 1o:i 400 USA 74 
5 
53 400 ETATS-UNIS 253 101 5 
632 SAUDI ARABIA 52 40 7 632 ARABIE SAOUD 103 1 8 64 30 
640 BAHRAIN 35 1 34 640 BAHREIN 423 1 422 
1000 W 0 R L D 936 14 24 589 13 10 222 2 62 1000 M 0 ND E 2970 252 125 1402 58 62 960 14 99 
1010 INTRA-EC 316 8 2 1n 8 9 104 2 10 1010 INTRA-CE 751 78 38 245 30 43 296 14 25 1011 EXTRA-EC 819 8 21 412 5 1 118 52 1011 EXTRA-CE 2219 178 89 1157 27 18 684 74 
1020 CLASS 1 250 5 2 119 5 1 73 45 1020 CLASSE 1 850 130 22 252 24 13 356 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 110 2 2 31 5 1 32 37 1021 A EL E 378 69 6 95 22 9 149 1 27 
1030 CLASS 2 361 2 20 293 38 
2 
8 1030 CLASSE 2 1240 38 68 902 3 6 195 5 23 
1040 CLASS 3 8 6 . 1040 CLASSE 3 130 7 3 113 7 
6804.11 llIUSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS Of AGGLOMERATED ABRASIVES llADE Of NATURAL OR SYNTHETIC DIAllONDS 6804.11 MlLLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS Of AGGLOMERATED ABRASIVES MADE Of NATURAL OR SYllTHETIC DIAllONDS 
llEULES ET ARTICLES SIMILCONSTIT.DE DIAllANTS NATUR.OU SYllTH. llUEHLSTEINE U.DGLAUS NATUERUCHEN ODER SYNTHET. DWIANTEN 
001 FRANCE 145 26 
138 
31 4 82 001 FRANCE 14450 5347 
3600 
509 667 4905 344 2673 5 
002 BELG.-LUXBG. 156 7 6 5 
37 
002 BELG.-LUXBG. 7256 1860 342 261 
3124 
8 1094 1 
003 NETHERLANDS 59 13 9 
27 11 4 :i 003 PAYS-BAS 5258 2072 17 14 885 19 10 2 004 FR GERMANY 124 
102 
30 47 004 RF ALLEMAGNE 10776 
4441 
830 1247 5524 362 1897 31 
005 ITALY 137 16 
1 4 
18 1 005 ITALIE 10820 545 
95 
11 5522 235 66 
006 UT . KINGDOM 50 6 10 29 006 ROYAUME-UNI 9467 1243 182 541 3396 
39 
4005 5 
007 I ANO 10 
5 
1 7 
2 
1 007 IRLANDE 436 260 7 34 40 56 
008 D RK 7 
6 
008 DANEMARK 1343 953 20 1 265 104 
20 009 E 8 1 
1 
009 GRECE 227 139 6 58 
98 
4 
028 AY 14 7 4 028 NORVEGE 864 676 3 20 64 
164 
:i 
030 EDEN 7 3 
1 5 
2 030 SUEDE 1383 670 33 5 324 122 47 18 
032 FINLAND 7 1 
2 
032 FINLANDE 431 227 68 13 47 75 40 1 1 036 SWITZERLAND 65 13 18 31 036 SUISSE 4401 2858 635 403 102 362 
2 038 AUSTRIA 25 22 2 
4 
1 038 AUTRICHE 3332 2939 182 23 27 159 
040 PORTUGAL 5 1 040 PORTUGAL 562 328 43 127 
5 
64 
19 042 SPAIN 6 1 3 042 ESPAGNE 885 330 264 117 150 
048 YUGOSLAVIA 12 4 7 048 YOUGOSLAVIE 1334 740 12 210 358 12 2 
052 TURKEY 
:i :i 052 TURQUIE 198 134 2 4 56 2 :i 056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 470 445 
2 
8 14 
058 GERMAN OEM.A 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 179 344 36 1n 206 060 POLAND 4 2 060 POLOGNE 1058 4 465 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 567 252 9 306 
29 064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 752 223 80 420 
066 ROMANIA 
1 
066 ROUMANIE 153 3 30 7 113 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 136 56 5 65 72 3 208 ALGERIA 3 
4 
208 ALGERIE 299 29 135 58 12 
220 EGYPT 22 
9 
18 
1 
220 EGYPTE 329 127 146 56 
129 24 1 390 SOUTH AFRICA 31 3 18 
4 2 
390 AFR. DU SUD 2044 1828 29 33 5 7476 400 USA 124 14 32 66 6 400 ETATS-UNIS 12828 2327 190 1no 697 357 6 
404 CANADA 71 2 67 1 1 404 CANADA 1892 461 875 16 46 52 135 307 
412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 134 123 3 8 
10 508 BRAZIL 508 BRESIL 121 101 206 10 604 LEBANON 1 
1 
604 LIBAN 213 5 
2 
2 
12 10 612 IRAO 1 
21 
612 IRAQ 202 105 58 
:i 15 616 IRAN 86 65 616 IRAN 3354 2660 8 612 47 24 
624 ISRAEL 6 4 
2 
2 
7 1 
624 ISRAEL 483 415 4 51 
1 
12 
14 632 SAUDI ARABIA 20 2 8 632 ARABIE SAOUD 1295 474 147 133 526 
647 LI.A.EMIRATES 1 6 41 1 :i 647 EMIRATS ARAB 193 7 13 14 4 153 2 664 INDIA 50 
9 
664 INDE 796 587 58 66 2 
:i 83 680 THAILAND 9 680 THAILANDE 120 70 
1 
47 
2 700 INDONESIA 43 43 700 INDONESIE 316 113 195 5 34 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 134 73 8 17 2 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E)..)..clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E)..AclOo 
68tl4.11 68Q4.11 
706 SINGAPORE 4 1 2 706 SINGAPOUR 327 191 21 63 32 20 
12 720 CHINA 1 1 
5 
720 CHINE 254 194 
2 
5 43 
10 4j 732 JAPAN 10 4 732 JAPON 1092 915 29 87 2 
738 TAIWAN 9 7 1 736 T'Al-WAN 816 703 
20 
49 64 
740 HONG KONG 2 1 
:i 
1 740 HONG-KONG 400 289 88 3 18 12i 800 AUSTRALIA 18 6 8 800 AUSTRALIE 980 634 43 37 67 
1000 W 0 R L D 1414 347 400 355 30 253 22 3 3 1000 M 0 ND E 107071 39674 8635 7159 3379 27728 2638 17743 115 
1010 INTRA-EC 693 158 205 11 26 214 8 1 3 1010 INTRA-CE 60033 16315 5297 2300 2671 22635 1028 9743 44 
1011 EXTRA-EC 721 189 195 277 5 39 14 2 • 1011 EXTRA-CE 47036 23359 3335 4860 708 5094 1610 7999 71 
1020 CLASS 1 404 83 134 159 4 15 7 2 . 1020 CLASSE 1 32397 15116 2386 2853 655 2447 899 7999 42 
1021 EFTA COUNTR. 125 48 22 44 4 5 2 . 1021 A EL E 11007 7718 967 591 599 847 210 48 27 
1030 CLASS 2 300 98 60 119 17 6 . 1030 CLASSE 2 10994 6725 819 1990 17 1139 290 14 
1031 ACP (63~ 19 Ii 4 10 5 2 . 1031 ACP (~ 232 37 88 32 4 51 20 15 1040 CLASS 19 1 8 . 1040 CLASS 3 3645 1518 130 17 36 1507 422 
68Q4.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAllONDS 68Q4.15 lllUSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASM:S NOT llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAllONDS 
llEULES A llOUDRE OU A DEflBRER EN ABRASIFS AGGLOMERES,AUTRES QUE LE DIAllAHT,ET LEURS PARTIES llUEHLSTEINE UND STENE ZUll ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOllERIERTEN SCID.flFSTOfFEN ALS DIAllAHT) SO\YIE TEILE DAVON 
001 FRANCE 353 49 
35 
92 1 3 208 001 FRANCE 1080 127 
11:i 
314 5 24 610 
002 BELG.-LUXBG. 193 
4 
28 126 
i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1100 4 66 875 Ii 42 003 NETHERLANDS 81 
i 
19 
2 
57 003 PAYS-BAS 365 17 2 56 
1i 
284 
004 FR GERMANY 681 
5i 
542 3 133 004 RF ALLEMAGNE 1348 
152 
12 710 17 598 
005 ITALY 243 28 
249 
4 160 005 ITALIE 919 117 
303 
17 633 
25 006 UTO. KINGDOM 256 1 4 1 
42 
006 ROYAUME-UNI 375 6 34 7 
279 007 IRELAND 46 
i 
4 i 007 IRLANDE 289 Ii 10 42 008 DENMARK 36 
142 
28 008 DANEMARK 171 94 120 009 GREECE 146 1 
36 
3 009 GRECE 127 3 2oi 29 028 NORWAY 72 32 
20 
4 028 NORVEGE 326 93 1 25 
2 030 SWEDEN 458 72 293 73 030 SUEDE 1887 170 12 1456 246 
032 FINLAND 274 160 
2 
86 28 032 FINLANDE 615 413 
9 
78 
2 
124 
036 SWITZERLAND 48 19 15 12 036 SUISSE 216 63 61 
:i 
81 
038 AUSTRIA 134 64 68 1 038 AUTRICHE 184 144 
9 
34 1 2 
040 PORTUGAL 35 
26 2 
12 22 040 PORTUGAL 100 
6i 
26 
2 
4 61 
042 SPAIN 102 6 67 042 ESPAGNE 381 11 34 1 266 
056 SOVIET UNION 39 17 22 056 U.R.S.S. 444 
2 
165 279 
060 POLAND 55 
24 
17 38 060 POL 227 1 218 
062 CZECHOSLOVAK 200 172 4 062 TCH LOVAQ 188 48 104 36 
064 HUNGARY 52 19 
2 
33 064 HO 231 19 2 210 
066 ROMANIA 42 25 15 066 ROUMANIE 141 48 7 86 
068 BULGARIA 219 213 6 068 BULGARIE 831 
i 
790 41 
212 TUNISIA 358 
29 
358 212 TUNISIE 205 
1i 
204 
2 220 EGYPT 551 522 
2:i 
220 EGYPTE 392 4 369 
390 SOUTH AFRICA 69 
2 
46 
2 
390 AFR. DU SUD 182 
1i 
118 54 64 :i 400 USA 199 147 48 400 ETATS-UNIS 602 
2 
287 
6 
247 
404 CANADA 79 1 72 5 404 CANADA 255 3 214 30 
608 SYRIA 663 663 
2 
608 SYRIE 296 294 2 
612 IRAO 1487 
:i 
1485 612 IRAQ 1428 
18 
1423 
12 
5 
616 IRAN 278 11 263 616 IRAN 1249 Ii 73 1146 624 ISRAEL 415 1 403 10 624 ISRAEL 365 2 295 1 59 
628 JORDAN 117 117 
15 
628 JORDANIE 242 Ii Ii 242 64 632 SAUDI ARABIA 1422 1405 632 ARABIE SAOUD 1203 1123 
636 KUWAIT 451 449 2 636 KOWEIT 330 
:i 
316 14 
647 U.A.EMIRATES 340 328 12 647 EMIRATS ARAB 332 270 59 
649 OMAN 82 82 
20 
649 OMAN 107 107 
315 664 INDIA 21 48 1 664 INDE 325 119 9 728 SOUTH KOREA 54 
s6 6 728 COREE DU SUD 144 49 25 800 AUSTRALIA 61 11 800 AUSTRALIE 118 69 
1000 W 0 R L D 11254 702 82 8482 468 26 1493 • 1000 M 0 ND E 21139 1739 418 9209 2622 184 6935 30 4 
1010 INTRA-EC 2038 107 68 1078 137 12 633 • 1010 INTRA-CE 5774 317 277 1554 934 71 2598 25 4 1011 EXTRA-EC 9219 594 14 7405 331 15 860 • 1011 EXTRA-CE 15387 1422 139 7656 1688 113 4339 6 
1020 CLASS 1 1607 378 5 569 330 7 318 . 1020 CLASSE 1 5095 966 38 1002 1673 83 1326 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 1038 346 2 218 329 1 142 . 1021 A EL E 3347 882 17 224 1665 8 547 
:i 
4 
1030 CLASS 2 6974 148 9 6384 1 8 424 . 1030 CLASSE 2 8115 339 101 5492 15 30 2135 
1031 ACP (63~ 77 1 2 53 1 1 19 . 1031 ACP (~ 219 5 14 85 11 6 97 1 
1040 CLASS 639 69 452 118 . 1040 CLASS 3 2158 117 1162 879 
6804.21 ~=~G WllEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASM:S WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIH, NOT REINFORCED WITH 6804J1 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIH, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
llEULES ET ARTICLES SllllLAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICE.LES, SANS ARMATURE TISSEE MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTllARZ, lllT BINDElllTTEL, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 990 164 
39 
10 20 668 128 001 FRANCE 3099 804 
135 
21 61 1672 535 
002 BELG.-LUXBG. 186 139 1 5 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 662 496 3 25 
4i 
3 
003 NETHERLANDS 185 85 72 
32 14 
16 003 PAYS-BAS 933 460 347 94 s6 85 :i 004 FR GERMANY 569 
8:i 
471 25 27 004 RF ALLEMAGNE 2713 
575 
2295 10 201 
005 ITALY 182 64 
12 
29 6 005 ITALIE 985 255 
14 
131 
2 
24 
006 UTD. KINGDOM 216 74 129 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1051 445 587 3 
100 007 IRELAND 13 2 
:i 
007 IRLANDE 116 14 2 
1i 008 DENMARK 42 39 
12 4 
008 DANEMARK 354 334 64 :i 3 009 GREECE 21 5 
4 
009 GRECE 135 34 2i 34 030 SWEDEN 123 30 1 
:i 
88 030 SUEDE 529 156 9 
16 
336 
032 FINLAND 38 8 3 8 16 032 FINLANDE 219 80 13 34 76 
036 SWITZERLAND 187 137 14 28 1 7 036 SUISSE 965 794 96 27 7 41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 100o ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E~~~Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~MOa 
68DC.21 6M21 
038 AUSTRIA 87 77 9 
15 4 
038 AUTRICHE 608 552 52 1 j 2 042 SPAIN 158 28 110 042 ESPAGNE 527 176 311 8 
3 
25 
048 YUGOSLAVIA 53 14 33 5 1 048 YOUGOSLAVIE 346 130 154 13 46 
052 TURKEY 35 6 
372 
29 
2 
052 TUROUIE 132 43 
1336 
89 
41 056 SOVIET UNION 480 49 57 33 056 U.R.S.S. 1882 347 158 99 060 POLAND 68 20 10 5 060 POLOGNE 311 78 56 78 
062 CZECHOSLOVAK 75 51 22 2 062 TCHECOSLOVAQ 432 281 124 27 
064 HUNGARY 54 53 
1oS 
1 064 HONGRIE 201 192 2 
286 
7 
066 ROMANIA 172 59 
11 51 
5 066 ROUMANIE 472 145 35 99 41 204 MOROCCO 65 1 2 204 MAROC 195 7 54 
220 EGYPT 27 12 11 4 220 EGYPTE 120 54 46 20 
390 SOUTH AFRICA 61 13 45 
2 
3 390 AFR. OU SUD 242 67 134 
10 
41 
400 USA 367 40 281 44 400 ETATS-UNIS 1473 458 763 242 
404 CANADA 124 4 115 5 404 CANADA 361 26 293 41 
616 !RAN 63 13 
1 :i 50 616 IRAN 440 189 40 4 12 251 624 ISRAEL 25 20 1 624 ISRAEL 111 47 8 
632 SAUDI ARABIA 32 22 1 9 632 ARABIE SAOUD 131 73 7 51 
664 !NOIA 18 8 2 8 664 INDE 221 50 8 163 
700 INDONESIA 16 13 
2 
3 700 INDONESIE 122 77 1 44 
706 SINGAPORE 24 13 9 706 SINGAPOUR 176 106 7 63 
800 AUSTRALIA 86 10 64 12 800 AUSTRALIE 330 47 232 51 
1000 W 0 R L D 5124 1356 1981 311 227 713 534 2 • 1000 M 0 ND E 22039 7854 7742 718 757 1829 3124 17 
1010 INTRA-EC 2403 591 788 55 70 708 195 2 • 1010 INTRA-CE 10048 3183 3685 132 292 1788 985 3 1011 EXTRA-EC 2721 765 1195 256 156 8 339 . 1011 EXTRA-CE 11990 4691 4057 583 464 42 2139 14 
1020 CLASS 1 1369 402 677 90 14 1 183 2 . 1020 CLASSE 1 5929 2671 2068 183 76 4 915 12 
1021 EFTA COUNTR. 467 276 29 38 13 1 110 . 1021 A EL E 2411 1643 179 63 68 1 454 3 
1030 CLASS 2 496 127 112 109 1 7 140 . 1030 CLASSE 2 2702 924 467 242 3 38 1026 2 
1031 ACP (63a 44 2 33 5j 1 5 3 . 1031 ACP (~ 181 8 115 158 2 26 30 1040 CLASS 854 235 405 141 16 . 1040 CLASS 3 3360 1097 1522 385 198 
&SDC.29 GRlllDING WHEELS Of AGGLOMERATED AllTIF1CW. ABRASIVCS WITH BINDER Of SlHTHETIC OR ARTIFICW. RESIN, REINFORCED WITH 6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOllERATED ARTIFICW. ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC FABRIC 
llEULES ET ARTICl.ES SIYILAIRES, EN RESINES SYllTHETlQUES OU ARTFICIELLES, AVEC ARMATURE TISSEE UUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHAllZ, UIT BINDEUITTEL, UIT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 1959 859 
266 
355 619 124 2 001 FRANCE 6305 2967 
1128 
957 1659 714 8 
002 UXBG. 1079 586 59 168 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 3930 2236 99 467 14 :i 003 LANDS 653 420 226 3 
582 
003 PAYS-BAS 2636 1629 985 6 
1651 004 MANY 817 
71 
156 72 2 5 004 RF ALLEMAGNE 2685 
411 
726 233 11 64 
005 ITALY 110 39 
153 866 43 005 ITALIE 578 167 700 2soS 261 006 UTD. KINGDOM 1887 759 66 006 ROYAUME-UNI 6600 2699 329 
5 007 IRELAND 173 163 
:i 10 007 IRLANDE 564 525 5 34 008 DENMARK 357 263 91 008 OANEMARK 2050 1648 394 3 
009 GREECE 49 42 6 1 009 GRECE 216 192 20 4 
028 NORWAY 205 131 
15 
2 72 36 028 NORVEGE 973 648 61 8 317 9 98 030 SWEDEN 359 134 2 171 030 SUEDE 1811 844 11 788 
032 FINLAND 304 249 
12 
8 46 1 032 FINLANDE 1441 1225 
52 
30 182 2 2 
036 SWITZERLAND 424 295 8 109 036 SUISSE 2032 1553 26 399 2 
3 038 AUSTRIA 331 291 2 4 33 038 AUTRICHE 1165 1022 8 15 111 6 
040 PORTUGAL 56 25 34 31 2 040 PORTUGAL 326 197 92 126 1 2 042 SPAIN 45 7 2 042 ESPAGNE 149 38 9 2 
1 
8 
048 YUGOSLAVIA 27 27 
19 
048 YOUGOSLAVIE 206 204 1 
052 TURKEY 28 9 052 TURQUIE 115 34 78 3 
056 SOVIET UNION 231 75 156 056 U.R.S.S. 662 223 439 
060 p 86 86 060 POLOGNE 404 404 
1 062 c SLOVAK 51 51 062 TCHECOSLOVAQ 336 334 
064 H y 75 75 064 HONGRIE 355 354 1 
066 ROMANIA 136 136 
4j 5 23 066 ROUMANIE 635 635 232 14 44 204 MOROCCO 79 4 
2 
204 MAROC 301 11 
11 208 ALGERIA 42 16 24 208 ALGERIE 183 79 91 2 
14 220 EGYPT 50 45 5 
13 10 
220 EGYPTE 155 124 17 46 s3 322 ZAIRE 28 5 
15 20 1 322 ZAIRE 126 27 81 87 10 390 SOUTH AFRICA 237 192 9 
19 
390 AFR. OU SUD 900 713 9 
41 400 USA 1040 451 436 128 5 1 400 ETATS-UNIS 3547 1446 1503 539 15 3 
404 CANADA 273 53 50 103 31 36 404 CANADA 1163 375 178 358 108 144 
508 BRAZIL 9 9 i 508 BRESIL 114 104 4 10 512 CHILE 96 95 
4j 512 CHILi 328 324 94 604 LEBANON 131 84 604 LIBAN 308 214 
5 616 !RAN 332 331 Ii 616 IRAN 995 990 4 28 624 ISRAEL 31 23 
3 
624 ISRAEL 105 73 
9 Ii 628 JORDAN 36 29 4 
2 
628 JORDANIE 126 94 
5 
15 
4 632 SAUDI ARABIA 414 408 
3 
4 632 ARABIE SAOUD 1500 1471 12 3 5 
636 KUWAIT 161 158 
2 10 
636 KOWEIT 651 633 18 j 39 3 640 BAHRAIN 25 12 
41 
640 BAHREIN 104 37 18 
647 LI.A.EMIRATES 152 96 14 647 EMIRATS ARAB 592 351 184 
3 
55 2 
662 PAKISTAN 85 20 
3 
64 662 PAKISTAN 290 83 201 3 
680 THAILAND 68 29 36 680 THAILANDE 215 112 11 92 
701 MALAYSIA 33 28 
sO 2 3 6 701 MALAYSIA 134 121 238 5 8 41 800 AUSTRALIA 558 176 1 315 800 AUSTRALIE 2089 612 5 1193 
1000 W 0 R L D 13684 7233 1578 1247 3290 213 121 2 • 1000 M 0 ND E 51902 29147 6478 4090 10522 1185 474 8 
1010 INTRA-EC 7084 3162 754 849 2338 171 9 1 . 1010 INTRA-CE 25568 12306 3338 2023 6817 1000 83 1 
1011 EXTRA-EC 6599 4071 824 598 952 41 112 1 . 1011 EXTRA-CE 26335 16841 3138 2067 3705 185 391 8 
1020 CLASS 1 3900 2051 624 316 802 28 78 1 . 1020 CLASSE 1 16019 8989 2217 1218 3209 109 273 4 
1021 EFTA COUNTR. 1688 1133 29 54 432 3 37 . 1021 A EL E 7801 5534 124 215 1804 18 105 1 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
6804.29 6804.29 
1030 CLASS 2 2120 1596 200 127 150 13 34 . 1030 CLASSE 2 7912 5888 920 410 495 76 119 4 
1031 ACP !63J 120 44 45 17 1 11 2 . 1031 ACP (~ 537 218 189 60 4 58 8 
1040 CLASS 581 425 156 . 1040 CLASS 3 2405 1964 1 439 1 
6804.39 GRINDING WHEW OF AGGLOllERATED AR1FICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF llATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR AR11FICW. RESIN 6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF llATERJALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTFJCW. RESIN 
llEULES ET ARTICLES SllllLAIRES, EN ABRASIFS ARTIFJCJELS, AVEC AGGLOllERANT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 21 llUEHLSTEJNE U. DGL., AUS KUENSTUCHEN SCHLEFSTOFFEN, lllT BINDEll!TTEL, NlClfT IN 6804.11 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2021 802 
15 
388 5 720 106 001 FRANCE 10376 5232 
96 
1056 15 3833 237 3 
002 BELG.-LUXBG. 435 208 78 134 6 29 002 BELG.-LUXBG. 2235 1217 166 753 4ri 3 3 003 NETHERLANDS 915 482 376 22 
73 1 
003 PAYS-BAS 4249 2145 1867 59 
201 
135 
22 004 FR GERMANY 1890 
265 
1009 479 296 32 004 RF ALLEMAGNE 7495 
2266 
4740 1500 939 90 3 
005 ITALY 426 61 
265 
9 73 18 6 005 ITALIE 2965 297 837 36 300 63 3 006 UTD. KINGDOM 1700 421 743 59 206 5 006 ROYAUME-UNI 8086 2100 3803 218 942 34 186 007 IRELAND 53 29 
1 
5 
9 
14 007 IRLANDE 313 223 
2 
17 
52 
39 
008 DENMARK 175 164 16 1 008 DANEMARK 771 714 1s4 1 2 009 GREECE 89 9 3 
12 
1 
1 
009 GRECE 294 96 27 
70 6 17 1 028 NORWAY 124 78 
12 
31 2 028 NORVEGE 418 308 
32 
30 3 
030 SWEDEN 388 253 24 52 34 12 030 SUEDE 1746 1248 87 280 4 44 51 
032 FINLAND 98 76 
73 
19 3 
4 5 1 
032 FINLANDE 414 344 1 49 15 43 3 19 2 036 SWITZERLAND 502 321 93 5 036 SUISSE 3010 2087 474 348 17 22 3 038 AUSTRIA 356 324 5 18 5 1 2 038 AUTRICHE 1608 1484 27 35 22 7 30 
040 PORTUGAL 27 20 5 45 :i 2 040 PORTUGAL 252 187 51 
2 
12 22 12 042 SPAIN 317 204 65 042 ESPAGNE 1512 1216 173 88 
048 YUGOSLAVIA 108 68 7 33 
3 
048 YOUGOSLAVIE 801 688 26 87 
1 8 5 052 TURKEY 73 54 1 14 052 TURQUIE 380 304 13 49 
056 SOVIET UNION 652 114 17 462 59 
2 
056 U.R.S.S. 2569 1030 135 1047 6 357 30 060 POLAND 118 38 20 1 56 060 POLOGNE 843 340 102 5 360 
062 CZECHOSLOVAK 184 159 21 3 1 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 1071 911 135 10 15 29 064 HUNGARY 151 84 59 65 5 064 HONGRIE 949 643 242 2 33 066 ROMANIA 364 82 95 122 066 ROUMANIE 1786 516 426 198 646 
:i 068 BULGARIA 8 8 
39 45 068 BULGARIE 
223 214 
202 89 
6 
204 MOROCCO 123 39 
2 
204 ROC 341 50 
8 8 10 208 ALGERIA 20 4 5 8 208 IE 103 24 33 20 
212 TUNISIA 58 9 18 31 212 E 188 41 65 82 
216 LIBYA 56 10 
2 
46 
:i 
216 LIB 253 69 1 182 SS 220 EGYPT 74 23 46 220 EGYPTE 223 66 12 59 
280 TOGO 15 
80 
15 68 1 3 280 TOGO 117 1 116 141 6 21 32 390 SOUTH AFRICA 153 
2 10 
390 AFR. DU SUD 812 607 5 
828 400 USA 730 386 225 92 15 400 ETATS-UNIS 4341 2391 89 743 2 200 88 
404 CANADA 209 39 151 19 404 CANADA 655 206 402 46 1 
412 MEXICO 4 4 
2 
412 MEXIQUE 106 84 6 22 508 BRAZIL 13 11 508 BRESIL 177 146 
2 
25 
512 CHILE 19 19 512 CHILi 122 119 1 
528 ARGENTINA 3 3 
1 27 
528 ARGENTINE 132 128 2 2 
8 8 616 !RAN 595 566 616 IRAN 2752 2624 3 109 
624 ISRAEL 127 97 6 24 624 ISRAEL 391 258 71 60 5 2 628 JORDAN 107 48 
:i 58 :i 628 JORDANIE 171 76 67 90 15 632 SAUDI ARABIA 76 16 53 632 ARABIE SAOUD 292 74 129 7 
664 !NOIA 116 67 3 31 14 664 INDE 1078 945 17 81 2 32 
680 THAILAND 19 8 1 10 680 THAILANDE 128 108 1 19 
2 700 INDONESIA 27 15 12 700 INDONESIE 159 103 54 
701 MALAYSIA 68 3 65 
2 
701 MALAYSIA 227 71 
:i 
153 3 
1s4 706 SINGAPORE 164 37 125 706 SINGAPOUR 569 228 181 2 
720 CHINA 36 15 21 720 CHINE 248 44 1 201 2 
724 NORTH KOREA 11 11 
42 
724 COREE DU NRD 109 109 
9 142 :i 732 JAPAN 49 7 732 JAPON 393 239 
736 TAIWAN 113 25 
1 
88 
5 
736 T'Al-WAN 418 303 
4 
112 
1:i 
3 
740 HONG KONG 46 5 35 740 HONG-KONG 169 93 59 
:i 800 AUSTRALIA 368 52 296 19 800 AUSTRALJE 1297 445 834 15 
1000 W 0 R L D 15165 5974 3162 3611 390 1703 287 21 14 3 1000 M 0 ND E 72207 35951 14685 9321 1780 7985 1112 1296 73 4 
1010 INTRA-EC 7703 2380 2207 1313 289 1315 192 7 
14 
• 1010 INTRA-CE 36788 13993 10833 3788 1278 6094 581 214 7 
4 1011 EXTRA-EC 7463 3594 955 2297 102 388 95 15 3 1011 EXTRA-CE 35425 21958 3852 5534 503 1892 532 1083 67 
1020 CLASS 1 3525 1980 466 785 78 126 64 12 13 1 1020 CLASSE 1 17762 11854 1737 2223 409 373 225 882 56 3 
1021 EFTA COUNTR. 1500 1075 95 185 73 11 44 3 13 1 1021 A EL E 7471 5673 587 551 386 75 91 50 55 3 
1030 CLASS 2 2411 1104 276 959 22 18 26 3 1 2 1030 CLASSE 2 9802 6283 1074 1849 88 103 193 201 10 1 
1031 ACP (63J 318 24 174 105 5 7 3 . 1031 ACP (6~ 804 153 453 112 29 43 14 
1040 CLASS 1527 511 212 553 1 244 6 . 1040 CLASS 3 7860 3822 1041 1462 6 1416 113 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
llEULES ET ARllCl.ES Sl!.!Jl.AJRES EN ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 llUEHLSTEINE U. DGL, AUS NATUERUCHEN SCHLEIFSTOFFEN, NJCHT JN 6804.11 UNO 15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 116 5 
4i 
103 2 4 2 001 FRANCE 312 44 7:j 235 7 16 10 i 002 BELG.-LUXBG. 130 2 45 6 36 002 BELG.-LUXBG. 296 13 134 19 
18 
56 
004 FR GERMANY 188 
1 
21 159 3 3 004 RF ALLEMAGNE 523 
1:i 
63 370 26 44 2 
005 ITALY 25 12 
37 
8 4 005 ITALIE 253 129 
1o8 
87 
1 
24 
1 006 UTD. KINGDOM 46 8 
1 
1 
15 
006 ROY AUME-UNI 133 11 2 9 
71 030 SWEDEN 51 1 31 2 030 SUEDE 194 6 1 100 11 5 5 036 SWITZERLAND 42 4 7 30 1 036 SUISSE 230 60 45 114 1 3 2 
068 BULGARIA 67 7 60 
2 
068 BULGARIE 201 28 173 
10 24 19 400 USA 72 6 63 400 ETATS-UNIS 480 26 400 
604 LEBANON 76 
9 
76 604 LIBAN 129 
37 
129 
2 616 IRAN 42 
:i 33 2 616 !RAN 220 45 181 632 SAUDI ARABIA 61 1 55 632 ARABIE SAOUD 207 6 146 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantil~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
6804.41 68114.41 
1000 W 0 R L D 1731 125 208 1208 35 18 128 1 8 • 1000 M 0 ND E 5596 574 927 a1n 236 115 496 37 34 
1010 INTRA-EC 560 25 80 368 21 9 56 i 1 • 1010 INTRA-CE 1728 125 278 921 159 66 174 1 4 1011 EXTRA-EC 1169 99 128 840 13 9 72 1 • 1011 EXTRA-CE 3868 449 649 2255 78 49 322 36 30 
1020 CLASS 1 384 43 28 265 9 2 31 1 5 . 1020 CLASSE 1 1570 185 112 948 68 16 186 34 21 
1021 EFTA COUNTR. 163 24 11 100 4 1 18 5 . 1021 A EL E 575 111 53 268 24 8 90 i 21 1030 CLASS 2 694 40 87 513 4 7 41 2 . 1030 CLASSE 2 1949 183 475 1112 10 25 135 8 
1031 ACP (63a 158 4 19 122 2 5 6 . 1031 ACP(~ 365 16 122 184 5 12 25 1 
1040 CLASS 93 16 13 63 1 . 1040 CLASS 3 347 81 62 195 9 
6804.11 MILLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS Of NON-AGGLOMERAlED ABRASIVES 6804.11 MILLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS Of NON-AGGLOMERAlED ABRASIVES 
MEULES A MOUDRE OU A DEFlBRER ET LEURS PARTIES, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES llUEHLSTEINE UND STEINE ZUM ZERFASERN SOWIE TEILE DAVON, AUSG. AUS AGGLOllERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
001 FRANCE 206 16 176 14 
2 
001 FRANCE 530 34 i 468 26 2 002 BELG.-LUXBG. 20 4 
2 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 108 16 83 i 8 i 004 FR GERMANY 229 
5 
226 004 RF ALLEMAGNE 823 48 6 810 5 066 ROMANIA 33 28 066 ROUMANIE 140 92 
068 BULGARIA 80 80 i 216 068 BULGARIE 208 208 7 145 220 EGYPT 298 21 220 EGYPTE 166 14 
334 ETHIOPIA 253 
24 5 5 
253 334 ETHIOPIE 358 
10•i' 13:i 27 
358 
400 USA 34 i 400 ETATS-UNIS 264 2 404 CANADA 33 32 404 CANADA 104 102 
604 LEBANON 67 65 
2 
2 604 LIBAN 106 103 
20 
3 
616 IRAN 318 100 216 616 IRAN 506 
1i 
225 261 
632 SAUDI ARABIA 200 154 46 632 ARABIE SAOUD 237 156 2 68 
652 NORTH YEMEN 284 284 652 YEMEN DU NRD 366 366 
1000 WORLD 2805 139 14 1287 5 24 31 1305 • 1000 M 0 ND E 5685 435 56 3440 13 34 173 3 1531 
1010 INTRA-EC 544 38 2 471 1 23 5 4 • 1010 INTRA-CE 1788 96 8 1819 2 27 27 3 8 
1011 EXTRA-EC 2260 101 12 818 3 1 28 1301 • 1011 EXTRA-CE 3898 339 48 1821 12 1 148 1525 
1020 CLASS 1 224 43 9 159 9 4 . 1020 CLASSE 1 890 193 16 609 51 21 
1021 EFTA COUNTR. 84 14 8 59 
3 i 1 2 . 1021 A EL E 212 66 12 113 12 7 5 16 1030 CLASS 2 1874 3 3 549 18 1297 . 1030 CLASSE 2 2528 26 32 852 95 1504 
1031 ACP (63a · ·~ 331 55 1 27 3 300 . 1031 ACP(~ 508 120 8 47 3 17 433 1040 CLASS 163 108 . 1040 CLASS 3 480 360 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE LIKE NOT WITlllH 6804.11-11 6804.99 GRINDING WHEELS AND THE LIKE NOT WITHIH 68114.11-11 
MEULES ET ARTICLES Sii.iil, NON REPR. SOUS 6804.11 A 11 llUEHLSTEINE U.DGL, NICllT IH 6804.11 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1437 10 55 1302 3 5 117 001 FRANCE 4885 29 17i 4576 4 45 220 11 002 BELG.-LUXBG. 435 2 283 94 i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1133 11 706 235 3 7 3 003 NETHERLANDS 332 16 3 165 
7 
146 003 PAYS-BAS 1066 18 11 472 54 535 27 004 FR GERMANY 1057 
13 
11 945 55 38 1 004 RF ALLEMAGNE 3456 
13 
49 3178 31 108 36 
005 ITALY 80 35 
425 
3 28 
2 
1 005 ITALIE 260 68 
1765 
6 1 137 30 35 006 UTD. KINGDOM 532 1 3 99 
19 
2 006 ROYAUME·UNI 1992 8 8 118 4 
113 
59 
007 IRELAND 34 7 
2 
7 1 007 IRLANDE 156 18 
3 
21 2 1 1 
008 DENMARK 45 1 16 26 008 DANEMARK 178 4 64 5 102 
2 009 GREECE 430 1 1 428 
20 a3 2 009 GRECE 271 3 5 259 1:i 2 030 SWEDEN 234 i 7 122 030 SUEDE 927 2 11 342 445 54 032 FINLAND 54 1 33 i 5 19 i i 032 FINLANDE 193 3 2 106 10 29 68 4i 4 036 SWITZERLAND 104 16 5 61 14 036 SUISSE 517 37 59 279 4 49 19 
038 AUSTRIA 103 44 4 51 4 038 AUTRICHE 383 98 24 234 2 12 13 
040 PORTUGAL 138 i 138 040 PORTUGAL 270 2 3 263 :i 2 4 042 SPAIN 222 221 i 042 ESPAGNE 788 10 766 5 046 MALTA 46 
:i 
45 046 MALTE 108 
17 i 104 i 2 2 7 048 YUGOSLAVIA 96 93 i i 048 YOUGOSLAVIE 844 818 7 052 TURKEY 66 i 64 2 052 TURQUIE 227 2i 6 187 116 27 056 SOVIET UNION 67 
7 
64 056 U.R.S.S. 400 15 248 i 066 ROMANIA 54 47 066 ROUMANIE 265 28 236 
068 BULGARIA 114 
6 
114 
9 
068 BULGARIE 286 
32 
284 
17 
2 
204 MOROCCO 56 41 i 204 MAROC 145 i 95 i i 1 i 208 ALGERIA 317 61 255 
2 
208 ALGERIE 581 223 350 4 
212 TUNISIA 109 11 96 212 TUNISIE 144 2 60 76 6 
2 216 LIBYA 49 i 49 i 216 LIBYE 116 15 99 220 EGYPT 453 451 220 EGYPTE 961 26 932 3 
288 NIGERIA 187 186 
15 
1 288 NIGERIA 261 2 252 
1o:i 
7 i 322 ZAIRE 17 1 1 
2 
322 ZAIRE 117 
:i 
1 5 7 
390 SOUTH AFRICA 244 
17 
233 i 9 i 390 AFR. DU SUD 263 17 185 5 6 39 62 36 400 USA 263 227 15 2 400 ETATS-UNIS 1645 10 1246 186 53 
404 CANADA 226 16 195 15 404 CANADA 882 57 688 132 5 
600 CYPRUS 68 68 600 CHYPRE 135 135 i 604 LEBANON 379 379 604 LIBAN 744 i 743 608 SYRIA 236 236 
2 :i 
608 SYRIE 380 379 
:i 15 612 IRAQ 219 i 214 612 IRAQ 362 5 1 343 14 616 IRAN 393 388 4 i 616 IRAN 930 1 885 i 25 624 ISRAEL 126 
2 
125 624 ISRAEL 338 4 
12 
302 
2 
31 
628 JORDAN 208 206 
5 i 628 JORDANIE 300 286 2 i 7 i 632 SAUDI ARABIA 446 90 350 632 ARABIE SAOUD 862 
2 
169 635 47 
636 KUWAIT 55 2 50 2 1 636 KOWEIT 159 20 104 
2 
3 1 29 
647 LI.A.EMIRATES 91 3 88 647 EMIRATS ARAB 221 30 182 i 7 i 680 THAILAND 47 47 i 2 680 THAILANDE 248 245 1 :i 700 INDONESIA 64 61 700 INDONESIE 206 i 200 1 2 701 MALAYSIA 89 i 87 2 :i 701 MALAYSIA 251 1:i 242 8 194 4 706 SINGAPORE 117 113 i 706 SINGAPOUR 423 205 7 740 HONG KONG 13 12 740 HONG-KONG 183 180 3 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DestJnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)Oo 
6804.99 6804.99 
800 AUSTRALIA 67 65 2 800 AUSTRALIE 255 220 2 24 9 
1000 W 0 R L D 10655 133 407 9174 233 88 590 10 19 1 1000 M 0 ND E 31260 353 1569 24919 547 278 2508 456 601 31 
1010 INTRA-EC 4379 50 110 3569 208 60 375 2 5 • 1010 INTRA-CE 13398 104 315 11040 424 85 1224 30 178 
31 1011 EXTRA-EC 8278 83 297 5604 25 28 218 8 14 1 1011 EXTRA-CE 17860 249 1254 13878 123 192 1282 428 425 
1020 CLASS 1 1897 65 62 1563 23 6 165 2 11 • 1020 CLASSE 1 7492 177 264 5499 109 41 1007 116 279 
1021 EFTA COUNTR. 652 61 28 410 22 5 122 1 3 • 1021 A EL E 2357 145 107 1242 101 31 589 41 101 
3i 1030 CLASS 2 4127 17 228 3803 2 21 50 3 2 1 1030 CLASSE 2 9228 50 938 7484 13 151 257 194 110 
1031 ACP !fa 301 11 35 230 17 8 
2 
. 1031 ACP~ 783 14 248 326 2 135 58 
116 
2 
1040 CLAS 251 1 8 238 1 • 1040 CLA 3 1139 21 52 896 1 17 36 
&806 NATURAL OR ARTIFICIAi. ABRASIVE POWDER OR ~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 68nll NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE llADE UP llATERJALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE ORS OR OlltERWISE llADE UP 
ABRASIFS EH POUDRE OU EH GRAINS, SUR SUPPORT, MEllE DECOUPES, COUSUS OU AUTREllENT ASSEMBLfS SCHLEIFSTOFFE IN PULVER· 00.KOERNERFORll,AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN,GENAEHT OD.ANDERS ZUSAl!MEHGEFUEGT 
6806.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 6!06.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ABRASIFS APPUOUES SUR nssus SCHLEIFSTO~AUF GEWE8E AUFGE8RACHT 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMEHT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: PASSIVE VERE LUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEH 
001 FRANCE 1600 1425 45 51 65 31 26 2 001 FRANCE 9965 9038 403 279 338 185 81 44 002 BELG.·LUXBG. 485 234 19 162 
3 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 3689 1786 109 1342 
16 
32 17 
003 NETHERLANDS 820 413 330 34 
155 
39 1 003 PAYS.BAS 5105 2875 1885 90 
1200 
222 17 
004 FR GERMANY 1623 
896 
1262 106 5 91 4 004 RF ALLEMAGNE 8724 
6248 
6408 357 69 559 130 
005 ITALY 1377 451 
22i 39 
1 29 
2 
005 ITALIE 8904 2495 566 5 19 135 1i 2 006 UTO. KINGDOM 1385 952 170 
9 
006 ROYAUME-UNI 8663 6618 1258 174 8 
s6 28 007 I D 93 81 2 Ii 1 007 IRLANDE 571 508 3 17 4 3 008 RK 229 177 6 33 5 
2 
008 DANEMARK 1825 1484 65 230 48 Ii 009 E 94 55 28 7 1 1 009 GRECE 538 334 148 36 4 7 
028 AY 122 87 
16 1i 
20 12 3 028 NORVEGE 1033 761 2 2 136 
6 
83 49 
030 SWEDEN 498 319 142 4 6 030 SUEDE 4181 2766 266 60 935 37 111 
032 FINLAND 176 138 4 8 25 1 032 FINLANDE 1570 1218 85 70 6 3 152 36 
036 SWITZERLAND 355 196 36 85 
8 
37 1 036 SUISSE 3026 1637 284 549 34 3 510 43 038 AUSTRIA 620 559 30 16 5 2 038 AUTRICHE 4419 3725 566 39 3 37 15 
040 PORTUGAL 80 55 10 14 i 1 040 PORTUGAL 493 345 73 66 i 10 7 2 042 SPAIN 493 351 79 30 32 042 ESPAGNE 3094 2357 428 130 164 4 
048 YUGOSLAVIA 303 200 1 102 
2 2 sO 048 YOUGOSLAVIE 1892 1533 12 342 3 12 2 052 TURKEY 153 54 
9 
45 052 TURQUIE 1029 484 
210 
302 4 247 
056 SOVIET UNION 151 142 
32 
056 U.R.S.S. 1440 1230 
230 6 060 POLAND 306 265 9 060 PO 1738 1438 63 
062 CZECHOSLOVAK 126 120 6 062 TC OVAO 1005 966 39 
5 064 HUNGARY 62 59 2 
10 
064 HO 568 547 16 
48 066 ROMANIA 91 81 066 ROUMANIE 483 432 3 
068 BULGARIA 127 127 
2 15 
068 BULGARIE 918 918 
12 35 3 212 TUNISIA 21 4 
10 
212 TUNISIE 105 55 
52 220 EGYPT 24 11 1 2 4 220 EGYPTE 194 112 6 24 22 i 390 SOUTH AFRICA 148 137 7 
857 10 9 
390 AFR. DU SUD 975 912 34 6 
100 400 USA 3389 1986 525 2 400 ETATS.UNIS 20925 14385 2510 3814 17 99 
404 CANADA 208 122 5 38 14 29 404 CANADA 1340 855 44 122 89 217 13 448 CUBA 47 47 
18 3 
448 CUBA 178 178 68 7 3 604 LEBANON 33 12 
5 
604 LIBAN 141 63 
2 17 616 IRAN 80 64 
9 
11 
2 
616 IRAN 796 746 
a4 29 2 624 ISRAEL 118 83 24 
18 4 624 ISRAEL 707 551 62 8 25 2 632 SAUDI ARABIA 55 25 2 
2 
6 632 ARABIE SAOUD 198 78 31 
7 
25 39 
662 PAKISTAN 14 7 1 4 662 PAKISTAN 106 71 3 1 24 
700 INDONESIA 80 80 4 7 700 INDONESIE 758 758 19 12 3 701 MALAYSIA 69 57 701 MALAYSIA 519 485 
2 706 SINGAPORE 52 48 4 i 19 706 SINGAPOUR 545 493 27 18 5 708 PHILIPPINES 44 24 
2 
708 PHILIPPINES 295 207 
7 
3 85 
2 736 TAIWAN 174 172 
3 17 1i 
736 T'Al-WAN 1131 1119 
37 82 
3 800 AUSTRALIA 452 310 111 800 AUSTRALIE 2651 1937 535 60 
804 NEW ZEALAND 21 12 8 1 804 NOUV.ZELANDE 131 78 45 7 
1000 WORLD 16698 10292 3236 1862 683 75 510 3 35 • 1000 M 0 ND E 108791 73267 18521 7829 4705 459 3298 12 699 
1010 INTRA-EC 7682 4232 2293 445 456 40 203 3 10 • 1010 INTRA-CE 47984 28870 12665 1454 3298 300 1138 12 247 i 1011 EXTRA-EC 9014 6060 943 1417 227 35 307 25 • 1011 EXTRA-CE 60805 44398 5858 8374 1407 159 2160 452 1020 CLASS 1 7041 4537 833 1213 210 3 222 23 • 1020 CLASSE 1 48944 33107 4883 5550 1329 36 1649 390 
1021 EFTA COUNTR. 1852 1356 96 132 170 
32 
85 13 . 1021 A EL E 14756 10481 1276 785 1111 14 827 262 
1030 CLASS 2 1066 683 86 162 17 84 2 . 1030 CLASSE 2 7528 5580 645 543 77 123 503 56 
1031 ACP (63a 91 13 34 22 3 6 13 • 1031 ACP(~ 595 144 220 52 8 55 115 1 1040 CLASS 908 840 25 42 1 . 1040 CLASS 3 6334 5710 329 280 1 8 6 
&aOl.30 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 68nll.3a NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPUQUES SUR PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 1623 932 
92 
231 112 17 329 1 001 FRANCE 7614 5587 403 568 319 112 1012 15 002 BELG.·LUXBG. 559 174 40 237 
6 
13 3 002 BELG.-LUXBG. 2230 773 191 788 96 63 12 003 NETHERLANDS 3795 554 395 3 
547 
2822 15 003 PAYS.BAS 19066 2681 2321 11 
1070 
13902 55 004 FR GERMANY 2687 
1487 
1290 59 3 643 145 004 RF ALLEMAGNE 6835 
5893 
4175 178 21 1060 330 005 ITALY 2192 639 
1o9 119 
64 3 2 005 ITALIE 8744 2441 588 218 6 356 1i 48 006 UTD. KINGDOM 1199 821 133 46 13 006 ROYAUME-UNI 6455 5053 516 8 15i 61 007 IRELAND 91 27 8 
3 
10 007 IRLANDE 326 126 32 2 15 
008 DENMARK 267 128 2 134 008 DANEMARK 1477 716 2 17 20 721 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.cloo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.cloo 
6806.30 6806.30 
009 GREECE 224 110 61 3 48 
2 
2 009 GRECE 851 540 198 46 57 
2 10 
10 024 ICELAND 16 6 
7 10 
8 024 ISLANDE 108 30 i 25 55 66 028 NORWAY 104 69 
12 
8 10 028 NORVEGE 575 396 29 69 030 SWEDEN 410 161 4 76 95 62 030 SUEDE 2253 833 49 24 522 557 268 
032 FINLAND 159 72 2 35 20 19 11 032 FINLANDE 736 362 19 181 45 56 73 
036 SWITZERLAND 339 106 61 60 2 110 
10 
036 SUISSE 1794 507 297 234 36 709 10 
038 AUSTRIA 952 781 9 98 34 20 038 AUTRICHE 4215 3507 46 383 136 103 40 
040 PORTUGAL 36 27 9 
24 8 
040 PORTUGAL 164 123 34 9ci 2 5 2 042 SPAIN 286 225 29 042 ESPAGNE 1033 769 122 41 9 
048 YUGOSLAVIA 261 191 1 69 29ci 2ci 048 YOUGOSLAVIE 1348 848 10 488 889 2 052 TURKEY 343 21 1 11 052 TURQUIE 1124 78 9 55 93 056 SOVIET UNION 227 58 169 
12 5 
056 U.R.S.S. 850 302 548 3ci 24 060 POLAND 330 298 
5 
15 060 POLOGNE 1184 1092 
25 
37 i 
062 CZECHOSLOVAK 159 154 
2 28 
062 TCHECOSLOVAQ 742 680 31 
137 
6 064 HUNGARY 67 34 3 064 HONGRIE 362 182 26 17 
066 ROMANIA 92 68 24 066 ROUMANIE 490 369 
14 
119 2 
068 BULGARIA 153 119 33 068 BULGARIE 429 235 180 
2 216 LIBYA 94 10 i 84 sci 216 LIBYE 360 85 10 273 4 3 220 EGYPT 62 10 
2 
220 EGYPTE 260 66 
3 
173 4 
272 IVORY COAST 36 2 32 272 COTE IVOIRE 172 12 157 i 302 CAMEROON 58 20 37 302 CAMEROUN 195 85 108 1 
314 GABON 20 4 16 i 314 GABON 104 22 82 3 372 REUNION 39 1i 38 6 12 372 REUNION 184 409 181 37 24 390 SOUTH AFRICA 128 28 11 
19 
390 AFR. DU SUD 644 122 46 6 400 USA 1285 396 507 119 201 43 400 ETATS-UNIS 5621 2218 1635 388 1102 183 95 
404 CANADA 201 27 4 57 104 9 404 CANADA 534 129 33 10 220 107 35 
416 GUATEMALA 38 36 2 416 GU LA 197 189 8 
456 DOMINICAN R. 72 72 22 456 REP NIC. 163 163 137 456 GUADELOUPE 22 
62 
456 GU LIPE 137 
29i fil ~~~~0~L~OB 62 17 3 fil ~~~EZUEL~OB 291 102 18 20 120 
500 ECUADOR 40 40 
2 
500 EOUATEUR 156 156 
512 CHILE 29 27 
62 
512 CHILi 165 158 
2 317 
7 604 LEBANON 63 1 604 LIBAN 327 8 
608 SYRIA 16 16 2ci 4 608 SYRIE 107 107 i 16 22 616 !RAN 211 187 
1i 14 
616 IRAN 1229 1130 
19 16 624 ISRAEL 149 97 6 21 624 ISRAEL 516 336 33 15 
7 
97 
632 SAUDI ARABIA 446 6 72 285 36 47 632 ARABIE SAOUD 1014 48 191 523 70 173 2 662 PAKISTAN 82 27 55 662 PAKISTAN 264 79 i 185 680 THAILAND 104 29 74 680 THAILANDE 329 94 234 
2 700 INDONESIA 65 38 i 27 700 INOONESIE 295 174 3 119 701 MALAYSIA 44 29 
6 
14 701 MALAYSIA 167 110 
12 
52 2 
706 SINGAPORE 32 13 5 8 
4i 
706 SINGAPOUR 137 67 20 30 7 
708 PHILIPPINES 124 36 34 i 13 708 PHILIPPINES 484 232 95 5 41 115 736 TAIWAN 55 54 
13 2 55 18 736 T'Al-WAN 180 174 42 5 222 1 740 HONG KONG 273 108 17 740 HONG-KONG 810 355 22 164 
800 AUSTRALIA 172 122 3 8 39 800 AUSTRALIE 773 495 10 63 203 2 
1000 W 0 R L D 21275 8363 3709 1665 1577 45 5450 • 4 461 1 1000 M 0 ND E 89811 39849 14260 5906 4934 318 22783 14 1745 4 1010 INTRA-EC 12634 4231 2617 449 1075 27 4051 4 180 . 1010 INTRA-CE 53602 21370 10089 1600 2488 244 17265 14 532 3 1011 EXTRA-EC 8641 4132 1092 1217 501 18 1399 281 1 1011 EXTRA-CE 36209 18479 4172 4306 2448 72 5518 1213 1020 CLASS 1 4716 2286 665 448 410 753 154 . 1020 CLASSE 1 21099 10781 2389 2010 2164 3 2932 820 1021 EFTA COUNTR. 2013 1222 93 203 142 5 253 100 . 1021 A EL E 9845 5758 448 846 794 3 1470 528 1030 CLASS 2 2884 1101 418 527 91 614 127 1 1030 CLASSE 2 10983 4774 1717 1362 280 39 2425 383 3 
1031 ACP~a 406 71 165 4 18 4 141 3 . 1031 ACP (~ 1770 368 626 21 87 25 608 35 1040 CLA 1043 746 9 242 1 12 33 . 1040 CLASS 3 4125 2924 65 933 2 30 161 10 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 68$.40 NATURAL OR ARTIFICIAi. ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUQUES SUR TISSUS COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON SCHL£1FSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG lllT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 44 31 10 1 1 001 FRANCE 286 225 i 49 2 3 7 002 BELG.-LUXBG. 159 119 
5i 
40 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1493 1147 2 341 i 2 003 NETHERLANDS 90 33 
4 4 5 
003 PAYS-BAS 685 323 323 2 
35 
36 
36 004 FR GERMANY 150 96 134 2 004 RF ALLEMAGNE 680 538 576 8 3 22 005 ITALY 206 107 
4 
3 005 ITALIE 1050 468 8 5 39 4 006 UTD. KINGDOM . 59 38 16 
10 
006 ROYAUME-UNI 504 365 127 
49 007 IRELAND ·~ 5 1 2 007 IRLANDE 134 78 7 14 008 DENMARK 43 6 008 DANEMARK 457 443 45 5 009 GREECE 17 10 
3 2 i 009 GRECE 158 108 3ci 15 3 028 NORWAY 20 14 
4 
028 NORVEGE 190 142 22 030 SWEDEN 89 14 60 2 9 030 SUEDE 676 137 i 424 19 74 032 FINLAND 88 36 
4 
5 47 032 FINLANDE 475 246 17 3 207 1 
036 SWITZERLAND 53 42 ·3 3 036 SUISSE 544 452 23 20 47 2 
038 AUSTRIA 125 116 1 7 1 038 AUTRICHE 1011 967 6 17 20 1 
040 PORTUGAL 44 5 29 10 
3 
040 PORTUGAL 230 44 170 16 
15 042 SPAIN 106 45 56 2 042 ESPAGNE 547 297 224 11 
048 YUGOSLAVIA 31 28 2 1 
47 
048 YOUGOSLAVIE 238 207 20 11 
27 052 TURKEY 62 8 6 1 052 TURQUIE 176 77 53 19 
056 SOVIET UNION 174 141 33 056 U.R.S.S. 1396 1106 290 
060 POLAND 177 154 23 060 POLOGNE 907 741 166 
064 HUNGARY 48 3 45 064 HONGRIE 335 15 320 
2 066 ROMANIA 96 96 
1i 
066 ROUMANIE 479 477 n 068 BULGARIA 53 42 
2 
068 BULGARIE 253 176 
22 390 SOUTH AFRICA . 41 26 13 83 390 AFR. DU SUD 303 225 56 35i 400 USA 86 1 2 400 ETATS-UNIS 377 13 1 12 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~a0o 
m,40 68nl40 
404 CANADA 28 6 21 
3 
404 CANADA 237 71 163 
9 
3 
800 AUSTRALIA 37 8 25 800 AUSTRALIE 223 48 156 10 
1000 WORLD 2288 1211 616 159 111 10 163 17 • 1000 M 0 ND E 15021 9109 3544 683 860 37 659 4 125 
1010 INTRA-EC 788 376 318 18 47 2 23 5 • 1010 INTRA-CE 5443 3227 1545 73 397 1 154 4 38 
1011 EXTRA-EC 1502 838 301 141 84 8 141 11 • 1011 EXTRA-CE 9578 5883 1999 610 462 30 505 89 
1020 CLASS 1 809 349 157 118 63 111 11 . 1020 CLASSE 1 5232 2927 875 493 457 398 82 
1021 EFTA COUNTR. 418 227 34 28 63 Ii 55 11 . 1021 A EL E 3128 1988 201 92 457 3ci 308 82 1030 CLASS 2 124 43 20 23 29 1 . 1030 CLASSE 2 823 378 182 117 4 105 7 
1031 ACP (63a 20 1 7 4 6 2 . 1031 ACP (~ 104 8 64 14 
2 
4 14 
1040 CLASS 568 444 124 . 1040 CLASS 3 3524 2578 942 2 
&SnlSO NATURAL OR AR1IFICIAI. ABRASIVE POWDER ON A BASE Of MATERW.S OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE Of MATERW.S OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUQUES SUR AUTRES MATIERES QUE TISSUS, PAPIER OU CARTON SCHLEJFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACllT ALS GE\YEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1256 279 
113 
771 31 38 137 001 FRANCE 6368 2353 
1112 
3032 145 267 571 
1 002 BELG.-LUXBG. 508 120 161 56 
16 
58 002 BELG.-LUXBG. 2843 637 522 318 
61 
193 
3 003 NETHERLANDS 578 124 97 203 
67 
138 003 PAYS-BAS 3536 858 816 441 
312 
1356 1 
004 FR GERMANY 1769 
38 
480 1005 1 216 004 RF ALLEMAGNE 8215 
323 
3709 3171 18 997 4 4 
005 ITALY 256 203 
400 
1 5 14 6 005 ITALIE 2069 1621 1754 20 3 102 34 006 UTO. KINGDOM 1316 183 614 18 006 ROYAUME-UNI 7393 1189 4247 107 62 
626 007 IRELAND 170 4 9 19 
11 
138 007 IRLANDE 794 27 74 64 84 3 008 DENMARK 180 54 90 17 8 008 DANEMARK 1470 449 819 62 2 54 
009 GREECE 151 2 19 128 2 
4 5 009 GRECE 392 16 113 252 9 2 26 028 NORWAY 74 22 16 20 7 
2 
028 NORVEGE 555 193 152 107 45 29 32 030 SWEDEN 378 112 48 90 54 30 42 030 SUEDE 2503 969 399 278 399 264 165 
032 FINLAND 107 34 26 18 
1 
25 4 032 FINLANDE 705 279 232 88 1 13 80 12 
036 SWITZERLAND 781 104 556 109 10 036 SUISSE 5550 928 4005 542 5 7 63 
038 AUSTRIA 622 146 231 223 20 2 038 AUTRICHE 3305 1007 1388 787 95 9 19 
040 PORTUGAL 96 9 8 77 
2 2 
2 040 PORTUGAL 493 92 77 312 
9 22 
12 
042 SPAIN 462 186 70 193 9 042 ESPAGNE 2294 953 558 657 95 046 MALTA 46 
s6 2 40 6 046 MALTE 153 1 21 127 1 24 048 y SLAVIA 223 165 Ii 5 048 YOUGOSLAVIE 581 177 683 29 12 22 052 T y 42 1 1 26 052 TUROUIE 220 21 6 130 
056 s UNION 11 1 10 
1 
056 U.R.S.S. 155 17 1 137 
3 060 P LAND 64 16 63 060 POLOGNE 292 15 14 274 062 CZECHOSLOVAK 77 1 
3 
062 TCHECOSLOVAO 599 575 10 
39 064 HUNGARY 9 .· 4 2 064 HONGRIE 108 48 2 19 
202 CANARY ISLES 24 
3 12 
24 
19 
202 CANARIES 101 1 2 96 
2 
2 
204 MOROCCO 70 35 204 MAROC 274 24 121 95 32 
212 TUNISIA 120 1 29 90 212 TUNISIE 265 8 61 196 
2 220 EGYPT 144 1 
13 
143 220 EGYPTE 311 6 3 299 
372 REUNION 13 
70 11 372 REUNION 172 368 170 2 6 110 390 SOUTH AFRICA 112 8 23 
4 
390 AFR. DU SUD 613 54 75 
6 400 USA 1672 272 461 836 98 400 ETATS-UNIS 9227 1955 2111 4567 44 543 404 CANADA 199 17 6 129 2 45 404 CANADA 920 115 44 573 14 174 
484 VENEZUELA 85 
3 
85 
4 
484 VENEZUELA 313 
11 2 
313 
17 600 CYPRUS 36 5 29 7 600 CHYPRE 100 69 40 604 LEBANON 88 8 68 604 LIBAN 357 47 30 237 3 612 IRAQ 69 1 3 65 
2 
612 IRAQ 305 5 23 274 3 616 IRAN 108 41 5 65 1 616 IRAN 511 265 49 229 5 17 624 ISRAEL 114 17 89 2 
1 
624 ISRAEL 396 114 220 8 Ii 628 JORDAN 36 3 30 2 
s<i 628 JORDANIE 110 30 114 63 9 132 632 SAUDI ARABIA 186 35 12 80 2 7 632 ARABIE SAOUD 824 256 263 11 48 647 U.A.EMIRATES 44 3 8 23 2 8 647 EMIRATS ARAB 195 28 65 46 15 41 680 THAILAND 34 
2 
18 1 15 680 THAILANDE 119 5 
2 
65 5 44 
701 MALAYSIA 65 61 2 
3 
701 MALAYSIA 137 15 109 9 2 
706 SINGAPORE 126 9 110 4 706 SINGAPOUR 354 69 4 241 18 22 
720 CHINA 34 
1 2 
34 
317 
720 CHINE 292 
6 13 
292 
662 736 TAIWAN 323 3 736 T'Al-WAN 701 20 
740 HONG KONG 34 3 2 28 1 740 HONG-KONG 217 56 20 134 7 
800 AUSTRALIA 196 37 59 83 17 800 AUSTRALIE 924 274 250 280 120 
1000 W 0 R L D 13535 2134 3281 6229 305 68 1437 1 57 17 1000 M 0 N D E 70489 15258 23355 22481 1748 525 6722 41 253 106 
1010 INTRA-EC 6184 804 1624 2794 187 59 709 1 
si • 1010 INTRA-CE 33079 5851 12571 9298 995 416 3901 41 8 1oti 1011 EXTRA-EC 7350 1331 1658 3435 118 8 728 17 1011 EXTRA-CE 37410 9407 10784 13183 753 109 2821 247 
1020 CLASS 1 5017 1067 1493 2033 97 6 270 50 1 1020 CLASSE 1 28203 7400 9321 8923 646 93 1603 211 6 
1021 EFTA COUNTR. 2055 427 884 537 81 3 73 50 . 1021 A EL E 13127 3472 6254 2115 545 59 476 206 
100 1030 CLASS 2 2102 162 163 1277 22 2 454 6 16 1030 CLASSE 2 7556 1234 1442 3460 107 16 1161 36 
1031 ACP (63a 119 6 27 69 4 2 10 1 . 1031 ACP (~ 496 48 279 72 19 15 56 7 1040 CLASS 231 102 1 123 5 . 1040 CLASS 3 1650 773 21 800 56 
13117 ~~:..~ANDED llINERAL MATERIALS; lllXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUNMISUIATING OR SOUND-ABSORBING 13117 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES Of HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOOND-ABSORBING 
MINERAL MATERW.S 
~~S; PRODUITS lllNERAUX EXPANSES; MEUNGES ET OlMIAGES EH MATIERES lllNERALES A USAGES CALORIFUGES OU ~~LAEKTE MINERAUSCHE ERZEUGlllSSE; GEMJSCHE UND WAREH AUS MINERAUSCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAELTE· ODER 
13117.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND S1111LAR lllNERAL WOOLS 13117.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND 511111.AR MINERAL WOOLS 
LAINES DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES MINERALES SIMIL. HUETTEN-, STEINWOLLE UND AEHllL. lllNERAUSCHE WOLLEN 
001 FRANCE 5085 624 
1962 
1103 2286 759 63 250 001 FRANCE 2612 544 
1610 
699 505 592 61 211 002 BELG.-LUXBG. 2872 343 130 332 
9017 
11 94 002 BELG.·LUXBG. 2247 252 171 120 
1745 
36 58 003 NETHERLANDS 20004 1237 8691 91 968 003 PAYS-BAS 6230 845 2642 117 881 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c"MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c"MOa 
6807.10 6807.10 
004 FR GERMANY 22350 
281 
1682 279 12494 25 42 7828 004 RF ALLEMAGNE 10463 
338 
2609 239 2339 25 91 5160 
005 ITALY 3781 2850 
9 
14 257 26 
63 
353 005 ITALIE 5234 4499 
3 
4 137 51 
7j 205 006 UTD. KINGDOM 8460 619 1154 3057 294 
810 
3264 006 ROYAUME-UNI 5376 431 1684 610 171 
762 
2400 
007 IRELAND 1110 
240 
3 20 14 283 007 IRLANDE 1071 125 4 i 5 8 297 008 DENMARK 482 197 
s2 i 25 188 008 DANEMARK 582 409 i 42 s3 009 GREECE 412 16 122 3 009 GRECE 261 14 118 35 10 
025 FAROE ISLES 110 
92 4j 5 3 
110 025 ILES FEROE 110 53 213 4 19 110 028 NORWAY 2602 
11 97 
2455 028 NORVEGE 2707 
19 29 2418 030 SWEDEN 1228 169 118 72 45 716 030 SUEDE 1433 113 373 52 100 747 
032 FINLAND 1008 24 30 
s3 2 41 1 910 032 FINLANDE 1165 25 95 74 491 27 5 1013 036 SWITZERLAND 6484 747 3087 2337 71 73 86 036 SUISSE 2079 504 881 25 36 68 
038 AUSTRIA 660 300 72 224 
49 
10 3 51 038 AUTRICHE 662 318 185 96 
14 
5 7 51 
040 PORTUGAL 366 
13 
21 
9 
25 271 040 PORTUGAL 242 1 47 
11 
15 165 
042 SPAIN 798 762 5 1 
30 
8 042 ESPAGNE 890 17 831 1 7 
1i 
23 
048 YUGOSLAVIA 86 43 13 
41 22 16 048 YOUGOSLAVIE 127 70 40 8 6 8 052 TURKEY 495 414 
10 
2 052 TUROUIE 474 445 
18 
7 
056 SOVIET UNION 180 14 79 
6 
77 056 U.R.S.S. 524 29 371 
23 
106 
058 GERMAN OEM.A 356 i 318 i 32 058 RD.ALLEMANDE 607 i 563 5 2 21 060 POLAND 3991 23 20 3966 060 POLOGNE 2121 40 2073 064 HUNGARY 245 9 216 064 HONGRIE 250 20 11 219 
066 ROMANIA 226 125 
7 
101 066 ROUMANIE 351 314 i 37 068 BULGARIA 255 63 185 068 BULGARIE 126 i 49 76 204 MOROCCO 241 241 
187 8 9 
204MAROC 265 264 
494 12 37 208 ALGERIA 1382 1178 208 ALGERIE 2298 1755 
212 TUNISIA 551 
8 
278 273 
19 73 
212 TUNISIE 1029 
38 
782 247 
30 Si 216 LIBYA 480 29 351 216 LIBYE 1013 184 680 
220 EGYPT 254 15 53 32 35 119 220 EGYPTE 455 31 155 58 41 170 
288 NIGERIA 222 22 117 83 288 NIGERIA 426 155 i 93 178 302 CAMEROON 122 122 26 8 302 CAMEROUN 305 304 66 19 390 SOUTH AFRICA 41 
230 
7 
4 9 
390 AFR. DU SUD 113 
130 
28 
s<i 2 400 USA 387 58 86 400 ETATS-UNIS 567 1 173 181 
406 GREENLAND 482 
5 21 
482 406 GROENLAND 521 
127 15 
521 
448 CUBA 26 448 CUBA 142 
528 ARGENTINA 18 
9 
18 
18 71 ri 528 ARGENTINE 248 11 248 44 12 100 612 IRAO 232 57 612 IRAO 231 64 
616 IRAN 98 9 
3j 9 37 43 616 IRAN 114 22 36 7 52 33 624 ISRAEL 81 
9 46 5 12 32 624 ISRAEL 137 13 125 20 32 69 632 SAUDI ARABIA 641 247 
32 
3 331 632 ARABIE SAOUD 849 338 
11 
29 324 
636 KUWAIT 487 1 42 26 48 338 636 KOWEIT 469 1 20 19 68 350 
640 BAHRAIN 492 
24 
37 385 9 61 640 BAHREIN 471 3 67 322 24 55 
647 U.A.EMIRATES 411 3 146 53 185 647 EMIRATS ARAB 531 43 10 150 108 220 
649 OMAN 97 1 2 23 71 649 OMAN 166 
3 
8 34 124 
669 SRI LANKA 45 2 1 
11 
8 34 669 SRI LANKA 111 1 
3 
10 97 
680 THAILAND 138 1 
114 200 
1 125 680 THAILANDE 130 4 
523 22i 
123 
700 INDONESIA 331 1 
11 18 
16 700 INDONESIE 779 4 
4 20 
25 
706 SINGAPORE 419 20 390 706 SINGAPOUR 303 31 1 278 720 CHINA 40 
3 
20 720 CHINE 142 
19 
111 
728 SOUTH KOREA 364 
21 
361 728 COREE DU SUD 233 
14 
214 
736 TAIWAN 60 30 9 736 T'Al-WAN 272 234 24 
1000 WORLD 93028 5560 24212 3708 20866 10849 1969 63 25801 • 1000 M 0 ND E 61784 4572 23266 4037 4162 3136 2400 77 20114 
1010 INTRA-EC 84552 3360 16660 1602 18203 10367 1069 63 13228 • 1010 INTRA-CE 34080 2550 13576 1149 3583 2679 1170 77 9296 
1011 EXTRA-EC 28474 2199 7551 2105 2663 483 900 12573 • 1011 EXTRA-CE 27682 2022 9689 2887 579 457 1230 10818 
1020 CLASS 1 14645 2033 4197 372 2582 225 259 4977 . 1020 CLASSE 1 10918 1680 2790 288 555 135 488 4982 
1021 EFTA COUNTR. 12520 1333 3374 318 2485 225 125 4660 . 1021 A EL E 8388 1016 1799 189 535 128 168 4553 
1030 CLASS 2 8512 132 2803 1613 74 251 640 2999 . 1030 CLASSE 2 12502 281 5768 2197 23 299 740 3194 
1031 ACP (63a 734 8 301 83 16 8 231 87 . 1031 ACP (~ 1239 12 804 11 4 16 205 187 
1040 CLASS 5317 35 552 119 7 6 1 4597 . 1040 CLASS 3 4264 61 1131 403 1 23 3 2642 
6807.20 EXPANDED CLAYS 6807.20 EXPANDED CLAYS 
ARGILE EXPANSE£ GEBLAEHTER TON 
001 FRANCE 15306 448 68 1301 6 13542 9 1o3 001 FRANCE 724 43 7 133 1 544 3 8 003 NETHERLANDS 57157 20897 45 425 36074 15 003 PAYS-BAS 2702 1104 2 55 1580 3 004 FR GERMANY 30483 29 1321 20 28692 004 RF ALLEMAGNE 2220 4 85 2 2078 028 NORWAY 41490 4496 36945 028 NORVEGE 2322 186 2130 
030 SWEDEN 24393 8 
19 2294 2 24385 030 SUEDE 1443 2 5 185 1441 036 SWITZERLAND 2533 218 036 SUISSE 232 42 
038 AUSTRIA 4349 3319 1028 2 
2 
038 AUTRICHE 418 337 81 
5 612 IRAO 842 840 612 IRAO 110 105 
1000 WORLD 181587 27063 794 5148 1563 55961 890 90170 • 1000 M 0 ND E 11014 1844 153 549 207 2423 176 5662 
1010 INTRA-EC 105495 22250 157 1677 794 51465 345 28807 • 1010 INTRA-CE 5928 1271 17 153 101 2237 63 2086 
1011 EXTRA-EC 76090 4812 637 3469 769 4496 544 61363 • 1011 EXTRA-CE 5087 572 137 396 107 186 113 3576 
1020 CLASS 1 73821 3862 395 . 3352 267 4496 100 61349 . 1020 CLASSE 1 4599 417 80 271 36 186 36 3573 1021 EFTA COUNTR. 72768 3574 19 3323 6 4496 20 61330 . 1021 A EL E 4416 385 5 266 1 186 2 3571 
1030 CLASS 2 2271 950 242 117 503 444 15 . 1030 CLASSE 2 488 155 57 125 71 78 2 
6807.30 EXFOUATED VERMICUUTE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED lllNEJW. MATERIALS 6807.30 EXFOUATED VERlllCUUTE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED ll1NEIW. MATERIALS 
VERMICULITE ET PROOUITS lllllERAUX SllllL EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSE£ VERMICUUT, SCHAUllSCHLACKE UND AEHNI.. GEBLAEllTE lllNERAUSCHE ERZEUGNISSE, AUSGEN. GEBLAEllTER TON 
001 FRANCE 433 243 
57 
45 5 95 45 001 FRANCE 167 91 38 19 8 32 17 002 BELG.-LUXBG. 914 713 6 102 
18 
36 002 BELG.-LUXBG. 418 286 11 64 
5 
19 i 003 NETHERLANDS 264 203 20 43 003 PAYS-BAS 156 114 12 24 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.<lbo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clbo 
6807.30 6807.30 
004 FR GERMANY 664 
233 8 
9 1 525 59 70 004 RF ALLEMAGNE 128 
164 8 
15 1 74 29 9 
005 ITALY 245 
200 
4 
2 28 
005 ITALIE 187 
181 
17 
7 24 006 UTO. KINGDOM 377 89 52 
264 
006 ROYAUME-UNI 284 41 31 
122 007 IRELAND 264 
158 112 
007 IRLANDE 122 
122 s8 028 NORWAY 956 
67 
686 028 NORVEGE 426 
1o4 
246 
030 SWEDEN 371 20 
241 291 
169 115 030 SUEDE 307 8 
51 67 
141 54 
036 SWITZERLAND 1184 638 2 12 036 SUISSE 370 247 2 3 
042 SPAIN 135 106 8 1 20 042 ESPAGNE 177 163 3 1 10 
064 HUNGARY 176 144 
3178 2 
32 064 HONGRIE 130 113 
815 7 
17 
208 ALGERIA 3180 6 200 208 ALGERIE 822 3 115 220 EGYPT 330 64 
45 29 1 220 EGYPTE 133 15 26 47 1 632 SAUDI ARABIA 152 12 65 632 ARABIE SAOUO 124 16 34 
640 BAHRAIN 56 37 19 640 BAHREIN 226 219 7 
1000 W 0 R L D 11644 2914 3878 1356 427 659 2072 2 336 • 1000 M 0 ND E 5081 1533 1251 584 426 118 1009 7 153 
1010 INTRA-EC 3272 1543 116 80 313 638 482 2 98 • 1010 INTRA-CE 1486 710 75 58 255 111 235 7 35 
1011 EXTRA-EC 8369 1371 3761 1276 113 21 1589 238 • 1011 EXTRA-CE 3597 824 1176 526 171 8 774 118 
1020 CLASS 1 2999 1153 256 343 72 938 237 . 1020 CLASSE 1 1453 643 59 97 111 427 116 
1021 EFTA COUNTR. 2776 1005 241 321 71 
21 
902 236 . 1021 A EL E 1218 464 51 73 109 
8 
405 116 
1030 CLASS 2 5191 74 3501 933 42 619 1 . 1030 CLASSE 2 2005 67 1109 429 61 330 1 
1031 ACP (63a 217 
144 
102 8 107 . 1031 ACP (6~ 256 
113 
129 46 81 
1040 CLASS 181 5 32 . 1040 CLASS 3 138 8 17 
6807.11 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
6807J1 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
MELANGE$ ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A BASE DE KJESELGUR OU TERRES SILJCaJSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN, ZU 
ACOUSTIQUES WAERME·, KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
001 FRANCE 252 27 17 118 90 001 FRANCE 885 78 14 1 745 47 
003 NETHERLANDS 70 43 
s8 2 13 14 417 003 PAYS-BAS 268 53 4 6 193 22 410 004 FR GERMANY 1093 
2 
586 
13 
004 RF ALLEMAGNE 4251 
4 
3831 
10 005 ITALY 26 
9 
11 005 ITALIE 110 48 96 006 UTD. KINGDOM 72 15 48 006 ROYAUME-UNI 364 12 304 
009 GREECE 179 100 79 009 GRECE 744 328 416 
036 SWITZERLAND 181 99 82 
10 
036 SUISSE 586 99 487 
4 038 AUSTRIA 156 144 
14 
2 
4 
038 AUTRICHE 516 502 
13 
10 
3 042 SPAIN 42 21 3 042 ESPAGNE 110 31 63 
412 MEXICO 19 19 
36 
412 MEXIOUE 604 604 
37 647 U.A.EMIRATES 43 7 647 EMIRATS ARAB 196 159 
1000 W 0 R L D 2645 584 150 79 17 949 439 427 • 1000 M 0 ND E 9301 1210 112 813 93 6247 411 415 
1010 INTRA-EC 1811 188 91 38 11 855 211 417 • 1010 INTRA-CE 6750 480 27 36 55 5596 146 410 
1011 EXTRA-EC 837 397 59 41 7 94 228 11 • 1011 EXTRA-CE 2552 730 85 776 38 651 266 6 
1020 CLASS 1 476 301 14 6 94 51 10 . 1020 CLASSE 1 1420 679 13 31 649 44 4 
1021 EFTA COUNTR. 389 276 
59 27 1 
89 14 10 1021 A EL E 1226 643 SS 763 6 565 14 4 1030 CLASS 2 358 96 175 1030 CLASSE 2 1127 51 2 220 
6307.89 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATIN~ SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 6807.89 ~~~E~~£i~~Jf m~~'A1r2s SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN OF KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTH 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFIQUES OU ACOUSTIQUES, EXCL A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
Sll.ICEUSES ANALOGUES 
GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN ZU WAERME· KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON 
KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHAL TIGEN ERDEN 
001 FRANCE 41365 22060 
7030 
606 10344 5952 2311 92 001 FRANCE 30605 16320 
3267 
691 5910 5005 2567 112 
002 BELG.·LUXBG. 29017 3269 405 18086 
62sB 
179 
7 
48 002 BELG.·LUXBG. 19816 3042 493 12612 
6257 
349 
191 
53 
003 NETHERLANDS 28376 14189 5850 12 
28262 
1947 113 003 PAYS-BAS 23363 10636 3405 14 
15137 
2723 137 
004 FR GERMANY 63921 
6242 
11915 1017 20348 1528 1 850 004 RF ALLEMAGNE 48114 
5194 
9605 967 18035 3429 1 940 
005 ITALY 18907 9384 
30 
1726 913 620 
36 
22 005 ITALIE 13579 5618 
22 
1151 410 1180 48 26 006 UTO. KINGDOM 44204 13948 4053 4625 21083 
607 
429 006 ROYAUME-UNI 30783 13498 2707 3971 10039 
118 
498 
007 IRELANO 3822 2690 273 
43 
198 38 16 007 IRLANDE 1826 822 140 
41 
114 17 15 
008 DENMARK 1664 770 385 297 29 140 
13 
008 DANEMARK 1609 631 263 308 38 328 
19 009 GREECE 1551 1110 201 20 132 17 58 009 GRECE 1736 1311 195 23 92 15 81 
024 !CELANO 66 35 9 
61 3 
3 19 024 ISLANDE 101 57 8 
110 2 
7 29 
028 NORWAY 2577 1186 615 
28 
496 216 028 NORVEGE 2930 1321 413 36 819 265 030 SWEDEN 5236 2062 135 2405 83 413 110 030 SUEDE 5231 2364 161 1561 95 865 149 
032 FINLAND 676 142 143 
226 
10 172 201 8 032 FINLANDE 955 216 94 
92 
16 100 518 11 
036 SWITZERLAND 5395 2833 200 1162 736 140 98 036 SUISSE 4995 3194 249 791 450 91 128 
038 AUSTRIA 8202 6911 734 11 331 41 130 44 038 AUTRICHE 6896 5924 485 9 263 45 95 75 
040 PORTUGAL 902 340 378 18 106 3 30 27 040 PORTUGAL 820 285 290 15 68 18 102 42 
042 SPAIN 6835 3955 1894 132 490 1 342 21 042 ESPAGNE 5729 3550 1081 132 424 1 520 21 
046 MALTA 88 41 8 
20 2 
39 046 MALTE 108 31 13 
23 4 
64 
048 YUGOSLAVIA 758 727 1 
24 
8 048 YOUGOSLAVIE 876 781 9 
26 
59 
052 TURKEY 887 691 4 59 100 9 052 TURQUIE 565 361 2 69 66 41 
056 SOVIET UNION 187 163 1 
47 
23 056 U.R.S.S. 326 244 2 
23 
80 
060 POLAND 841 7 1 786 060 POLOGNE 920 36 1 860 
062 CZECHOSLOVAK 151 109 42 062 TCHECOSLOVAO 410 131 279 
064 HUNGARY 166 121 
29 
45 064 HONGRIE 151 109 
24 
42 
068 BULGARIA 122 64 
10 369 
29 
1 
068 BULGARIE 199 114 
13 612 
61 
2 204 MOROCCO 380 
130 9ci 169 204 MAROC 627 136 s5 886 208 ALGERIA 1267 854 24 208 ALGERIE 2260 1144 39 
212 TUNISIA 242 25 209 4 4 
1 389 
212 TUNISIE 346 34 300 6 4 
4 
2 
216 LIBYA 1194 442 185 162 15 216 LIBYE 1418 529 143 230 9 503 
220 EGYPT 1134 107 213 544 225 45 220 EGYPTE 1457 129 123 817 168 220 
288 NIGERIA 933 350 297 268 18 288 NIGERIA 653 159 256 182 56 
302 CAMEROON 115 3 112 302 CAMEROUN 238 56 180 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c10a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHc10a 
1807.19 6807.19 
314 GABON 113 14 98 
3 45 
1 
26 
314 GABON 129 15 114 
12 22 464 s6 390 SOUTH AFRICA 983 603 33 
4 
273 
12 
390 AFR. DU SUD 1080 508 24 
7 4 400 USA 789 191 2 86 38 322 134 400 ETATS-UNIS 3966 272 19 109 13 3276 266 
404 CANADA 163 72 40 
10 
13 36 2 404 CANADA 413 208 65 
214 
14 122 4 
412 MEXICO 17 7 43 6 412 MEXIQUE 225 11 71 13 448 CUBA 76 27 
137 
448 CUBA 129 45 
122 458 GUADELOUPE 137 458 GUADELOUPE 122 
462 MARTINIQUE 126 126 
4 
462 MARTINIQUE 162 162 
110 473 GRENADA 4 
141 
473 GRENADA 110 
148 4 476 NL ANTILLES 141 
47 151 1 
476 ANTILLES NL 152 
137 1sS 14 508 BRAZIL 199 
79 11 11 
508 BRESIL 306 66 5 13 600 CYPRUS 203 77 
141 
25 600 CHYPRE 226 52 Bli 90 604 LEBANON 566 148 18 240 12 25 2 604 LIBAN 364 118 72 136 12 10 2 608 SYRIA 271 52 102 37 
8 98 
608 SYRIE 317 91 106 44 
11 
2 
612 IRAQ 949 522 166 128 22 5 612 IRAQ 1201 670 104 229 32 139 16 
616 IRAN 262 19 
18 
1 83 159 616 IRAN 594 80 
10 
3 57 
1 
454 
624 ISRAEL 100 15 5 
8 
62 624 ISRAEL 211 18 1 7 174 
628 JORDAN 507 204 137 
118 
136 22 
22 
628 JORDANIE 354 146 91 
354 
67 8 42 
28 632 SAUDI ARABIA 7557 2890 1362 2017 231 857 632 ARABIE SAOUD 6505 2467 1146 1183 228 1099 
636 KUWAIT 3405 859 582 364 1094 63 443 
33 
636 KOWEIT 2776 669 431 426 770 89 391 
42 640 BAHRAIN 1504 332 32 9 107 3 988 640 BAHREIN 1471 431 30 148 80 3 737 
644 QATAR 373 113 43 19 31 107 60 
5 
644 QATAR 449 85 54 11 19 161 119 
7 647 U.A.EMIRATES 1436 372 134 261 318 45 301 647 EMIRATS ARAB 1776 450 100 404 260 62 493 
649 OMAN 571 67 244 
4 
57 40 163 
10 
649 OMAN 687 72 218 
3 
53 47 296 1 
662 PAKISTAN 153 96 3 7 33 662 PAKISTAN 153 76 5 4 51 14 
664 INDIA 168 8 5 23 109 23 664 INDE 431 38 7 10 342 34 
676 BURMA 9 7 
3 62 
2 
10 
676 BIRMANIE 126 116 
2 57 
10 
20 680 THAILAND 181 103 3 680 THAILANDE 189 93 
1 
17 
700 INDONESIA 1669 1351 
21 
318 
616 71 
700 INDONESIE 1271 1070 
s6 197 3 70 701 MALAYSIA 739 31 
1 298 6 
701 MALAYSIA 522 35 
10 200 9 
361 
706 SINGAPORE 987 120 562 706 SINGAPOUR 754 131 398 
2 728 SOUTH KOREA 514 114 380 
s<i 20 1 728 COREE DU SUD 654 78 566 30 8 732 JAPAN 173 15 107 732 JAPON 881 46 803 2 
736 TAIWAN 235 72 448 2 114 49 736 T'Al-WAN 261 84 392 3 83 94 740 HONG KONG 1127 34 
233 
643 
261 
740 HONG-KONG 1161 33 
137 1 
733 
481 800 AUSTRALIA 3628 327 2807 800 AUSTRALIE 3757 503 1 2634 
802 AUST.OCEANIA 59 
1 8 208 145 59 802 OCEANIE AUST 127 8 130 242 127 804 NEW ZEALAND 363 1 804 NOUV.ZELANDE 382 2 
1000 WORLD 303117 93770 49783 5000 74959 56370 20306 56 2873 • 1000 M 0 ND E 245640 80277 34482 6451 47230 41300 31824 245 3831 
1010 INTRA-EC 232828 64278 39091 2134 63871 54637 7389 44 1584 • 1010 INTRA-CE 171432 51454 25202 2250 39295 39818 11374 241 1800 
1011 EXTRA-EC 70287 29492 10692 2865 11287 1733 12917 12 1289 • 1011 EXTRA-CE 74205 28823 9280 4199 7935 1484 20449 4 2031 
1020 CLASS 1 37760 20128 4457 507 5027 1146 5502 12 981 . 1020 CLASSE 1 39759 19621 3104 392 3598 773 10729 4 1538 
1021 EFTA COUNTR. 23053 13508 2213 284 4075 1038 1413 522 . 1021 A EL E 21926 13361 1699 152 2808 711 2497 698 
1030 CLASS 2 30858 8869 6220 2290 6221 587 6368 303 . 1030 CLASSE 2 32145 8513 6142 3767 4274 711 8257 481 
1031 ACP (63a 1868 392 720 15 361 47 333 6 . 1031 ACP (~ 1852 274 804 33 267 46 428 13 1040 CLASS 1671 495 16 68 39 1047 . 1040 CLASS 3 2301 689 34 40 63 1462 
1808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUll BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 6308 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PROOUITS SIMIL WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOfFEN 
1808.tl ROOFING AHO FACtlG PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE Rf/ETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON DACH- UNO DICllTUNGSBAHNEN IN ROl.LEN, lllT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1513 1457 
72 
23 
331 
33 001 FRANCE 438 409 43 14 132 15 002 BELG.-LUXBG. 800 224 173 
3410 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 395 115 105 
1500 3 1 003 NETHERLANDS 3764 104 73 170 
37 
003 PAYS-BAS 1782 49 34 105 
27 004 FR GERMANY 2768 
81 
1456 118 50 1107 004 RF ALLEMAGNE 1323 
126 
720 94 39 443 
006 UTD. KINGDOM 276 106 35 54 
216 
006 ROYAUME-UNI 256 75 19 36 
146 028 NORWAY 434 162 
14 100 
56 028 NORVEGE 452 275 
7 61 
31 
036 SWITZERLAND 283 169 63 036 SUISSE 173 105 71 038 AUSTRIA 200 31 
s6 106 038 AUTRICHE 167 30 4<i 66 042 SPAIN 129 73 
3 
042 ESPAGNE 127 87 
4 208 ALGERIA 765 
31 
762 208 ALGERIE 575 
132 
571 
288 NIGERIA 31 
323 
288 NIGERIA 132 
265 400 USA 360 37 
202 
400 ETATS-UNIS 346 81 
137 404 CANADA 281 17 62 
247 
404 CANADA 215 36 42 
122 406 GREENLAND 247 545 406 GROENLAND 122 1361 616 IRAN 545 
373 315 
616 IRAN 1361 
458 151 632 SAUDI ARABIA 1048 360 632 ARABIE SAOUD 799 190 
636 KUWAIT 295 13 38 244 
5 
636 KOWEIT 257 42 42 173 
3 647 U.A.EMIRATES 357 128 
19 
224 647 EMIRATS ARAB 420 218 
16 
199 
700 INDONESIA 75 20 36 700 INDONESIE 108 50 42 
740 HONG KONG 70 53 17 740 HONG-KONG 143 130 13 
1000 WORLD 15837 3754 3843 2461 482 3810 72 1577 38 1000 M 0 N D E 10829 3822 2402 1763 262 1809 42 718 13 
1010 INTRA-EC 9378 1888 1601 626 403 3702 47 1109 • 1010 INTRA-CE 4322 714 797 415 178 1755 19 444 
13 1011 EXTRA-EC 6460 1865 2042 1B35 79 108 25 468 38 1011 EXTRA-CE 6508 3108 1605 1347 85 54 24 272 
1020 CLASS 1 1798 546 273 631 67 63 2 216 . 1020 CLASSE 1 1588 672 184 470 74 33 7 148 
1021 EFTA COUNTR. 997 407 14 228 67 63 2 216 • 1021 A EL E 853 441 7 144 74 33 7 147 
1:i 1030 CLASS 2 4624 1280 1770 1205 12 45 23 251 38 1030 CLASSE 2 4829 2346 1421 877 11 20 17 124 
1031 ACP (63) 324 37 143 99 3 38 4 • 1031 ACP (63) 355 137 112 82 4 18 2 
1808.11 ROOFING AHO FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, YllTH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.lldl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXllOOo 
&anl.11 AR11CW DE RE'IETEllENT EN ROUl.EAUX A'IEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON ssn&.11 DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROl.LEN, lllT ANDERER ZWJSCHENUGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 2993 103 
672 
433 241 1887 329 001 FRANCE 2442 85 
437 
288 436 1115 518 
002 BELG.-LUXBG. 14234 4391 2591 6531 
16558 
49 002 BELG.-LUXBG. 8122 1975 1688 3978 
9133 
46 
003 NETHERLANDS 45950 16297 187 12675 
1118 
233 
92 
003 PAYS-BAS 24881 7454 147 7918 
921 
229 32 004 FR GERMANY 20696 
75 
13002 1817 3556 1111 004 RF ALLEMAGNE 13747 
264 
8265 1200 1744 1585 
005 ITALY 1400 746 
10051 
197 20 362 
33 
005 ITALIE 1495 547 
6133 
145 14 525 26 006 UTD. KINGDOM 25264 1195 3610 7648 2727 545ci 006 ROY AUME-UNI 15011 814 2554 4007 1477 2602 007 IRELAND 7080 14 1126 490 
415 
007 IRLANDE 3639 7 797 233 
240 008 DENMARK 4581 1490 
388 
62 2492 102 008 DANEMARK 2359 762 
244 
44 1255 58 
009 GREECE 653 24 164 
25 
77 
16 1s8 
009 GRECE 426 20 115 1 46 
29 86 024 !CELANO 259 60 
4 305 024 ISLANDE 163 27 5 62 21 186 028 NORWAY 1118 64 97 272 20 356 028 N GE 693 31 221 27 161 
030 SWEDEN 3660 98 127 235 53 1493 566 1088 030 s 3264 188 85 183 38 1080 938 752 
032 FINLAND 1470 445 21 20 63 83 
89 
838 032 FI E 746 250 13 14 63 53 
119 
353 
036 SWITZERLAND 4737 3015 399 1225 9 
11 
036 s 2403 1266 274 732 12 
8 038 AUSTRIA 3065 1198 356 1199 120 181 038 AUTRICHE 2075 636 213 821 119 278 
040 PORTUGAL 208 
25 174 
40 168 040 PORTUGAL 125 
14 138 
27 98 
042 SPAIN 259 1 59 042 ESPAGNE 190 2 35 
204 MOROCCO 281 
15 
281 204 MAROC 319 
13 
319 
208 ALGERIA 1736 1721 
116 17 214 
208 ALGERIE 1077 1064 18 10 379 216 LIBYA 395 48 
1 
216 LIBYE 494 27 
2 220 EGYPT 40 13 18 8 220 EGYPTE 169 18 144 5 
232 MALI 220 220 
20 37 
232 MALI 126 126 
11 23 248 SENEGAL 568 511 
160 
248 SENEGAL 270 236 
117 276 GHANA 160 
24 175 36 
276 GHANA 117 
8 226 2<i 288 NIGERIA 269 
17 
34 288 NIGERIA 290 
9 
36 
302 CAMEROON 944 927 
59 
302 CAMEROUN 724 715 
35 314 GABON 585 
7 
525 1 
107 
314 GABON 382 
7 
346 1 
137 352 TANZANIA 114 
655 
352 TANZANIE 144 
361 372 REUNION 655 
30 274 143 125 
372 REUNION 361 
59 233 9i 193 390 SOUTH AFRICA 814 242 
289 
390 AFR. OU SUD 768 192 
160 400 USA 9731 11 379 8654 
212 
398 400 ETATS-UNIS 7698 11 339 6385 
125 
803 
404 CANADA 4625 1039 2057 1100 20 197 
426 
404 CANADA 4124 836 2065 936 15 147 
219 406 GREENLAND 426 
s4 s:i 406 GROENLAND 219 s8 52 442 PANAMA 107 442 PANAMA 110 
458 GUADELOUPE 1049 1049 458 GUADELOUPE 501 501 
462 MARTINIQUE 428 428 
20 14 6 
462 MARTINIQUE 267 267 
23 46 3 472 TRINIDAO,TOB 92 52 472 TRINIOAO,TOB 136 64 
476 NL ANTILLES 254 
693 
254 
2 27 
476 ANTILLES NL 143 433 143 7 21 600 CYPRUS 722 
958 22 1o5 600 CHYPRE 461 673 17 s4 604 LEBANON 1240 
s5 141 1 13 604 LIBAN 833 45 81 2105 8 612 IRAQ 1378 14 125 140 1044 612 IRAQ 2374 76 85 63 
616 !RAN 176 1 
161 
2 173 616 !RAN 146 
s6 152 7 139 624 ISRAEL 273 75 37 
39 100 
624 ISRAEL 229 21 
21 119 628 JORDAN 389 
193 
133 117 338 628 JORDANIE 324 148 123 61 235 632 SAUDI ARABIA 6564 1096 2611 464 1862 632 ARABIE SAOUD 6764 964 1529 295 3593 
636 KUWAIT 5526 1272 65 1906 1135 865 283 636 KOWEIT 4471 817 102 1574 819 592 567 
640 BAHRAIN 1042 301 163 52 215 311 640 BAHREIN 1056 284 100 32 149 491 
644 QATAR 380 
24 
10 54 60 36 220 644 QATAR 411 
9 
100 52 49 24 186 
647 U.A.EMIRATES 3307 116 1952 652 98 465 647 EMIRATS ARAB 2796 123 1182 511 72 899 
649 OMAN 1442 
8 
85 163 269 72 853 649 OMAN 1735 
8 
114 131 162 45 1283 
656 SOUTH YEMEN 287 
112 s4 279 68 656 YEMEN OU SUD 176 s4 36 168 120 680 THAILAND 370 
1o4 
136 680 THAILANDE 312 
8i 
102 
701 MALAYSIA 634 17 89 39 66 441 701 MALAYSIA 627 82 69 35 49 477 706 SINGAPORE 837 72 148 435 706 SINGAPOUR 1119 88 117 748 
740 HONG KONG 145 30 54 18 43 740 HONG-KONG 132 36 50 12 34 
800 AUSTRALIA 548 15 115 39 379 800 AUSTRALIE 663 25 120 22 496 
804 NEW ZEALAND 132 
140 
132 804 NOUV.ZELANOE 322 
102 
322 
822 FR.POLYNESIA 140 822 POL YNESIE FR 102 
1000 W 0 R L D 188859 31535 33409 50927 22539 30119 17181 33 3076 40 1000 M 0 ND E 126944 16026 23695 33796 13781 17003 20837 26 1751 29 
1010 INTRA-EC 122832 23587 18606 28920 18717 25240 7637 33 92 • 1010 INTRA-CE 72119 11381 12194 18181 10975 13768 5562 26 32 29 1011 EXTRA-EC 66028 7948 14804 22006 3822 4879 9545 2984 40 1011 EXTRA-CE 54817 4644 11500 15609 2808 3238 15275 1718 
1020 CLASS 1 31087 5986 3800 13250 893 2514 2154 2490 . 1020 CLASSE 1 23476 3318 3368 9616 687 1698 3410 1379 
1021 EFTA COUNTR. 14518 4881 908 2775 580 2061 873 2440 . 1021 A EL E 9467 2398 590 1812 501 1424 1390 1352 
29 1030 CLASS 2 34877 1930 11004 8756 2929 2366 7358 494 40 1030 CLASSE 2 31266 1313 8132 5993 2119 1538 11803 339 
1031 ACP (63) 4106 32 3315 135 104 177 343 . 1031 ACP (63) 2946 16 2296 88 99 115 332 
6808.90 ARTlClES OF ASPHALT OR OF SIYll.AR llATERIAI.. OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 6808.90 ARTlCLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR llATERlAI., OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODU!TS SIMD.., AU1RES QU'ARTICl.ES DE REYETEYENT EN ROULEAUX A'IEC SUPPORT WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL.STOFfEN, AUSGEN. DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEN lllT ZWISCHENIAGE 
001 FRANCE 9944 3392 
4200 
1479 463 4424 186 001 FRANCE 5177 2573 2006 749 231 1243 381 002 BELG.-LUXBG. 12757 5577 2063 690 4045 137 1 002 BELG.-LUXBG. 8152 4247 1146 670 1565 83 1 003 NETHERLANDS 8432 1984 865 855 
214 
682 003 PAYS-BAS 4843 1049 706 523 
137 
999 
004 FR GERMANY 31277 
1677 
7369 12818 10765 27 84 004 RF ALLEMAGNE 14127 
96i 
3665 6116 4049 113 47 
005 ITALY 3588 1571 
1461 186 
340 
42 
005 ITALIE 2103 1053 
889 268 
89 48 006 UTD. KINGDOM 6108 70 3196 1153 
1os5 
006 ROYAUME-UNI 3523 131 1841 346 
425 007 IRELAND 1769 
218 
77 627 
24 
007 IRLANDE 972 
151 
36 511 
17 008 DENMARK 2267 1715 144 166 008 DANEMARK 1439 1028 94 149 
009 GREECE 1108 20 320 766 
131 
2 009 GRECE 635 71 202 357 36 5 028 NORWAY 366 . 16 113 64 
1656 
42 028 NORVEGE 322 23 70 81 
1818 
112 
2 030 SWEDEN 3990 1583 162 121 53 414 030 SUEDE 3676 876 97 94 14 775 
032 FINLAND 671 407 1 
659 
263 
19 
032 FINLANDE 464 256 344 347 208 36 036 SWITZERLAND 3675 2420 557 20 
195 
036 SUISSE 1616 874 15 
49 038 AUSTRIA 3308 929 6 2168 10 038 AUTRICHE 1571 379 2 1137 4 
040 PORTUGAL 494 381 70 43 040 PORTUGAL 163 128 22 13 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Meng en 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAA<lba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<100 
&l!OUO &l!Ol911 
042 SPAIN 3468 132 2548 560 207 21 042 ESPAGNE 1738 135 1267 246 51 39 
048 YUGOSLAVIA 740 
4s0 16 
736 4 048 YOUGOSLAVIE 373 358 10 354 19 056 SOVIET UNION 466 056 U.R.S.S. 368 
062 CZECHOSLOVAK 560 560 
288 2<i 062 TCHECOSLOVAQ 533 533 152 2 202 CANARY ISLES 308 
26 
202 CANARIES 154 
31 208 ALGERIA 1862 
70 
1836 
121 20 
208 ALGERIE 1158 
s6 1127 e<i 10 216 LIBYA 4166 40 3915 216 LIBYE 2564 18 2370 
220 EGYPT 47 
27 
41 
19 
6 220 EGYPTE 269 
10 
250 
11 
19 
248 SENEGAL 244 198 248 SENEGAL 173 152 
272 IVORY COAST 333 333 
69 15 
272 COTE IVOIRE 139 139 
216 52 288 NIGERIA 122 38 288 NIGERIA 332 64 
302 CAMEROON 265 245 20 
9:i 
302 CAMEROUN 197 191 6 
s<i 314 GABON 1146 656 397 314 GABON 513 247 216 
372 REUNION 298 298 
1 
372 REUNION 168 168 
373 MAURITIUS 262 
10 
261 
18 18 
373 MAURICE 154 
21 
154 
18 5 8:i 390 SOUTH AFRICA 397 329 22 390 AFR. OU SUD 251 124 
400 USA 2426 3 39 2225 159 400 ETATS-UNIS 2000 4 34 1676 286 
404 CANADA 2491 2013 460 
19 
18 404 CANADA 1594 1237 343 
5 
14 
458 GUADELOUPE 183 164 
2 
458 GUADELOUPE 164 159 
14 462 MARTINIQUE 263 261 462 MARTINIQUE 171 157 
469 BARBADOS 258 
s4 258 314 166 469 LA BARBADE 128 46 128 265 430 612 IRAQ 593 29 612 IRAQ 836 95 
616 !RAN 102 15 3 
125 
84 616 IRAN 147 8 5 
144 
134 
624 ISRAEL 131 6 4li 624 ISRAEL 149 5 125 628 JORDAN 223 
2:i 128 
175 
2 
628 JORDANIE 303 2<i 1 177 Ii 632 SAUDI ARABIA 3241 739 
9 
2349 632 ARABIE SAOUO 7138 148 665 
12 
6297 
636 KUWAIT 399 
11 
358 32 636 KOWEIT 362 Ii 301 49 640 BAHRAIN 303 96 196 640 BAHREIN 567 66 493 
644 QATAR 179 45 174 16 5 644 QATAR 140 52 132 11 8 647 U.A.EMIRATES 577 196 320 647 EMIRATS ARAB 715 147 505 
649 OMAN 321 72 249 649 OMAN 729 1 76 652 
652 NORTH YEMEN 164 
11 
33 131 652 YEMEN OU NRD 114 
9 
16 98 
680 THAILAND 143 
6 
117 
5 
15 680 THAILANDE 167 
4 
134 
5 
24 
700 INOONESIA 318 206 71 30 700 INOONESIE 265 132 85 39 
701 MALAYSIA 541 
1 
411 125 4 1 701 MALAYSIA 404 
2 
287 112 2 3 
706 SINGAPORE 1709 5 1276 427 
2 
706 SINGAPOUR 1177 10 473 692 
7 740 HONG KONG 190 20 13 
7 
155 740 HONG-KONG 196 14 2 
:i 
173 
BOO AUSTRALIA 116 59 49 1 BOO AUSTRALIE 151 42 105 1 
804 NEW ZEALAND 79 
211 42 
79 804 NOUV.ZELANDE 195 
128 22 195 809 N. CALEDONIA 253 809 N. CALEOONIE 150 
1000 WORLD 121766 19650 32257 36628 3546 21684 7720 42 239 20 1000 M 0 ND E 77160 12821 18002 21145 3388 7592 13992 48 162 10 
1010 INTRA-EC 77250 12938 19403 20212 1577 20727 2266 42 65 • 1010 INTRA-CE 40973 9184 10538 10385 1322 7293 2155 48 48 
10 1011 EXTRA-EC 44515 8712 12853 16416 1968 938 5454 154 20 1011 EXTRA-CE 36187 3637 7464 10760 2066 299 11837 114 
1020 CLASS 1 22525 5503 6154 7342 1955 647 837 87 . 1020 CLASSE 1 14275 2573 3308 4440 2048 168 1693 45 
1021 EFTA COUNTR. 12540 5359 1220 3081 1948 422 475 35 . 1021 A EL E 7833 2413 642 1681 2045 112 923 17 
10 1030 CLASS 2 20785 200 6683 8945 13 291 4568 65 20 1030 CLASSE 2 20890 173 4147 6260 18 131 10084 67 
1031 ACP Jra 3397 1 2473 735 152 35 1 . 1031 ACP (~ 2129 3 1308 641 1 77 97 2 1040 CLA 1206 1010 16 129 50 1 . 1040 CLASS 3 1022 890 10 60 59 3 
&l!ll9 PANELSWBOARDh~ BLOCKS AND SllllUR ARTICl£S OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBR\OF STRA'fil OF WOOD SHAVINGS OR OF &l!09 PANELSW BOARDS~ BLOCKS AND SIMIUR ARTIQ.ES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBR~ STRAW, OF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE (IN UD G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEllENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL B DING SUBSTANCES WOOD ASTE (IN D G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER RAL BINDING SUBSTANCES 
PAllNEA~~CARREA~ BLOCS ET SIMJL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLOM AVEC D UANTS INERAUX 
PLATTEN, D~ FUESEN, BLOECKE UND DERGL, AUS PFJ.ANZEH. UND HOllFASERH, STROH, HOIZSPAENEN OD.-ABFAEUEN, lllT 
ZEllENT, GIPS 0 ER AND. lll!IERAUSCHEN BINDElllTIELH HERGESTEU.T 
&!09.00 PANELS, BOAR~ TI~ BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD &l!09.00 PANELS, BOARDS~~ BLOCKS AND SIMILAR ARTIQ.ES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
WASTE, AGGLO RA WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL BINDING SUBSTANCES WASTE, AGGLOM TE WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL BINDING SUBSTANCES 
PAllNEA~LAHCHEStiARREAU~ BLOCS ET SIMIL, EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLO AVEC D UANTS INERAUX 
PLA~IELEN,~ BLOECKE UND DERG~US PFJ.ANZEH. UND HOllFASERH, STROH, HOIZSPAENEN OD.·ABFAEUEN,MIT ZEMENT, 
GIPS OD AND. CHEN BINDElllTTElll GESTELLT 
001 FRANCE 7159 1204 
271 
359 368 3980 1247 1 001 FRANCE 3401 516 
68 
87 151 1787 860 
10 002 BELG.-LUXBG. 3786 1470 45 1479 
2907 
472 49 002 BELG.-LUXBG. 1033 348 23 322 
729 
262 
003 NETHERLANDS 12091 8400 718 26 
4766 
40 
100 
003 PAYS-BAS 3077 2150 161 12 
1330 
25 
21 004 FR GERMANY 8266 
589 
823 103 1699 772 004 RF ALLEMAGNE 2572 346 161 97 287 676 005 ITALY 634 
s<i 57 637 45 130 005 ITALIE 385 2<i 30 441 39 134 006 UTO. KINGDOM 3319 2445 
1268 
006 ROYAUME-UNI 1439 814 
1soli 007 IRELAND 1285 1 16 
24 1 
007 IRLANDE 1826 3 15 
5 008 DENMARK 1384 1359 
2 59:i 
008 DANEMARK 412 407 
7 181 028 NORWAY 736 141 
6 
028 NORVEGE 235 47 
7 030 SWEDEN 769 472 
1397 116 
21 270 030 SUEDE 310 159 
424 s5 34 110 036 SWITZERLAND 12209 10689 7 036 SUISSE 5480 4998 3 
038 AUSTRIA 1625 1440 35 90 60 
29 
038 AUTRICHE 767 647 13 26 81 
s4 052 TURKEY 881 
3647 
852 052 TURQUIE 293 
32s:i 
239 
208 ALGERIA 4075 
4 
398 30 208 ALGERIE 3625 
2 
357 15 
216 LIBYA 61 16 40 17 216 LIBYE 205 71 164 39 220 EGYPT 432 7 246 
14 
103 220 EGYPTE 253 2 85 
7 
95 
390 SOUTH AFRICA 1442 3 1333 92 390 AFR. OU SUD 274 1 173 93 
400 USA 531 110 
1 
1 6 414 400 ETATS-UNIS 995 46 5 8 936 
612 IRAQ 33 1 12 19 612 IRAQ 156 3 
18 
133 20 
628 JORDAN 224 131 11 
69 121 7 
82 628 JORDANIE 107 50 
68 268 27 
39 
632 SAUDI ARABIA 1492 31 1016 248 632 ARABIE SAOUD 1712 9 1194 146 
656 SOUTH YEMEN 26 
s:i 25 1 656 YEMEN OU SUD 101 42 101 91 BOO AUSTRALIA 240 35 122 BOO AUSTRALIE 147 14 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark u.~cioa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~MOo 
6809.00 6809.00 
1000 W 0 R L D 65009 28918 8390 4188 7635 8633 5872 130 1243 • 1000 M 0 ND E 30593 10758 5596 2032 2702 2858 6109 134 404 
1010 INTRA-EC 37941 15488 1861 606 7274 8586 3842 130 154 • 1010 INTRA-CE 14153 4592 410 263 2248 2804 3671 134 31 
1011 EXTRA-EC 27065 13429 6528 3582 360 46 2030 1090 • 1011 EXTRA-CE 16440 6166 5186 1768 453 55 2438 374 
1020 CLASS 1 19146 13025 1473 2512 174 24 875 1063 . 1020 CLASSE 1 6811 5970 449 564 140 13 1316 359 
1021 EFTA COUNTR. 15623 12811 1432 205 87 24 78 986 . 1021 A EL E 6883 5872 437 81 95 13 54 331 
1030 CLASS 2 7729 404 5047 1047 186 23 995 27 . 1030 CLASSE 2 7507 196 4733 1167 313 42 1041 15 
1031 ACP (63a 614 214 162 16 16 206 . 1031 ACP (~ 490 112 81 21 15 261 
1040 CLASS 191 8 23 160 . 1040 CLASS 3 122 4 37 81 
6810 ARTlCLES OF PLASlERING MATERIAL 6810 ARllCLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATHE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEllISCHEN 
6810.10 BOARDS SHEETS PANELS 11LES AND THE ~NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 6810.10 BOARDb, SHEETS PANELS 11LES AND THE U~ NOT ORNAllENltD, FOR PLASTERING 
NL NO BRWDOWN SY COUNTRIES FOR COUNTRIE 002,004,624,628&632' F.BOARDS,SHEETS,PANELS,TILES ETC. OF PLASTER MATERIAL NL: NO BR KDOWN SY COUNTRIES FOR COUNTRIE 002,004,624,628&632 F.BOARDS,SHEETS.PANELS,TILES ETC. OF PLASTER MATERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL ruN~~~a~fJt~~E~~~~~sEiIA~~M&2~~.6~f~~Ji~~LES PLANCHES,PLAQUES ETC. EN CARTON PLATRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NL ~~r~~m['d1Jg1~6\{'[f~~~o~~~Ni\'it~il'J~~~~~128 U.632 FUER PLATTEN,TAFELN usw. AUS GIPSKARTON 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DK PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 19999 2454 
8801 
131 21 17265 128 001 FRANCE 2094 470 
945 
57 3 1510 54 
002 BELG.-LUXBG. 30707 21648 27 200 
120607 
31 002 BELG.-LUXBG. 4445 3391 42 53 
16876 
14 
003 NETHERLANDS 328266 124611 83001 40 
828 
7 003 PAYS-BAS 39599 17634 5060 21 
75 
8 
004 FR GERMANY 78367 
2746 
41196 110 36109 124 004 RF ALLEMAGNE 8487 
925 
3952 16 4366 78 
005 ITALY 37811 34286 
134 
764 15 
28917 
005 ITALIE 5836 4814 
74 
92 5 
5556 006 UTD. KINGDOM 47168 26 17895 157 39 
4oS 
006 ROYAUME-UNI 8054 15 2357 45 7 
156 007 IRELAND 469 
1149 
42 19 007 IRLANDE 166 
164 
7 3 
032 FINLAND 1149 
3817 244 26 189 1 
032 FINLANDE 164 
516 46 15 2:i 2 036 SWITZERLAND 38650 34373 036 SUISSE 6230 5628 
038 AUSTRIA 6436 6377 
116 
15 44 36 038 AUTRICHE 1137 1119 21 9 9 10 040 PORTUGAL 836 684 
3909 2230 
040 PORTUGAL 148 117 
3509 1485 208 ALGERIA 31015 23 24827 
26 
26 208 ALGERIE 20182 4 15174 
8 
10 
216 LIBYA 421 219 
1:i 
153 23 216 LIBYE 332 163 
12 
151 10 
220 EGYPT 1359 12 1185 132 17 220 EGYPTE 327 2 283 25 5 
268 NIGERIA 1019 14 996 
31 45891 
9 268 NIGERIA 387 8 372 66 4494 7 400 USA 45958 
514 
36 400 ETATS-UNIS 4640 
359 
80 
472 TRINIDAD,TOB 514 
177 125 200 
472 TRINIDAD.TOB 359 
112 111 s4 612 IRAQ 502 16 3549 612 IRAQ 277 8 411 624 ISRAEL 3665 10 5 25 624 ISRAEL 446 9 8 10 
628 JORDAN 1330 41 11 26 
42 
161 1091 
245 
628 JORDANIE 312 58 10 10 48 24 210 37 632 SAUDI ARABIA 22675 12008 6629 1004 567 2180 632 ARABIE SAOUD 7727 4229 1730 705 189 789 
636 KUWAIT 2466 16 5 18 897 1463 67 636 KOWEIT 490 92 2 8 158 205 25 
640 BAHRAIN 995 112 
1 139 
215 668 640 BAHREIN 211 26 
79 
34 151 
644 QATAR 252 
1470 851 
112 644 QATAR 118 445 35 164 39 647 LI.A.EMIRATES 3079 121 68 
9 
569 647 EMIRATS ARAB 956 97 
:i 
215 
649 OMAN 1518 21 34 
1240 
1454 649 OMAN 610 9 4 206 594 706 SINGAPORE 1337 62 35 
119389 
706 SINGAPOUR 254 42 6 
21477 977 SECRET CTRS. 171425 8686 43350 977 SECRET 28468 1430 5581 
1000 W 0 R L D 882598 217099 223763 7512 95547 182363 7686 28917 119389 322 1000 M 0 ND E 143527 36163 35820 5404 11142 25138 2777 5556 21477 50 
1010 INTRA-EC 542918 151502 185285 442 2019 174055 698 28917 • 1010 INTRA-CE 68703 22439 17146 210 274 22768 310 5556 
50 1011 EXTRA-EC 168254 56910 38478 7070 50178 8308 6988 322 1011 EXTRA-CE 46337 12294 18674 5195 5287 2370 2467 
1020 CLASS 1 94655 42659 4649 298 46623 189 237 . 1020 CLASSE 1 12683 7065 641 138 4611 23 205 
1021 EFTA COUNTR. 47839 42655 3932 259 732 189 72 . 1021 A EL E 7846 7064 537 55 118 23 49 50 1030 CLASS 2 73545 14250 33828 6720 3555 8119 6751 322 1030 CLASSE 2 33638 5227 18033 5043 676 2347 2262 
1031 ACP (63) 1983 25 1735 23 127 28 45 1031 ACP (63) 999 11 927 14 27 12 8 
6810.90 ARTlCLES Of PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON-ORNAllENTEO, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 6810.90 ARllCLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON.ORNAllENTEO, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
AUTRES OUVRAGES EN PLATHE OU EN COllPOSIT A BASE DE PLATRE ANDERE WAREN AUS GIPS 00.GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 
001 FRANCE 1317 139 
131 
395 23 701 59 
53 
001 FRANCE 1095 130 96 466 108 327 63 31 002 BELG.-LUXBG. 776 292 102 188 
44 
10 002 BELG.-LUXBG. 700 207 119 205 
74 
42 
1 003 NETHERLANDS 876 125 310 91 
352 
50 256 5 003 PAYS-BAS 493 112 37 112 730 103 54 004 FR GERMANY 1068 
328 
173 341 133 24 40 004 RF ALLEMAGNE 1653 
207 
146 428 79 215 50 5 
005 ITALY 381 14 
281 
37 3:i 2 110 11 005 ITALIE 311 66 358 14 35 24 39 8 006 UTD. KINGDOM 11866 589 10808 34 
211 
006 ROYAUME-UNI 2377 403 1415 119 
120 007 IRELAND 234 18 
2:i 
5 
14 144 
007 IRLANDE 160 34 
9 
6 
17 1 113 028 NORWAY 224 1 37 5 028 NORVEGE 231 8 69 14 
030 s N 1221 37 16 72 10 
7 
16 1070 030 SUEDE 1051 109 40 91 33 
5 
73 705 
036 s ALAND 343 132 28 161 15 036 SUISSE 446 175 81 164 19 2 
038 A IA 391 166 368i 198 27 31o!i 038 AUTRICHE 474 124 4 330 16 3557 208 A ERIA 9223 
39 
2433 
65 
208 ALGERIE 8098 38 2508 2033 234 216 LIBYA 391 4 283 
74 
216 LIBYE 445 1 172 
27 220 EGYPT 156 3 35 79 220 EGYPTE 194 1 1 165 314 GABON 38 29 3 89 314 GABON 127 29 117 10 499 1 12 400 USA 252 10 123 400 ETATS-UNIS 983 98 343 
404 CANADA 138 
12 
1 40 97 404 CANADA 929 1 5 94 828 1 
628 JORDAN 34 545 20 15 1 2 90 628 JORDANIE 166 135 1 28 14 2 2 s4 12 632 SAUDI ARABIA 3304 90 2326 236 632 ARABIE SAOUD 3357 143 1115 1809 208 
636 KUWAIT 139 20 97 12 
4 
3 7 636 KOWEIT 358 263 20 12 
8 
5 58 
640 BAHRAIN 105 73 28 640 BAHREIN 273 1 242 22 
644 QATAR 158 158 644 QATAR 248 248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
6810.90 6810.90 
647 LI.A.EMIRATES 425 22 3 286 33 14 67 647 EMIRATS ARAB 708 22 13 292 38 139 204 
649 OMAN 578 65 124 454 649 OMAN 748 55 25 723 700 INDONESIA 102 37 
26 
700 INDONESIE 102 47 
159 703 BRUNEI 26 703 BRUNEI 159 
706 SINGAPORE 47 
:i 92 
47 
6 
706 SINGAPOUR 376 
:i 114 
376 
25 800 AUSTRALIA 115 14 800 AUSTRALIE 167 25 
1000 W 0 R L D 35284 2187 18278 8460 837 4038 1534 110 1850 10 1000 M 0 ND E 27935 2322 6300 8323 1369 4090 4118 39 1330 44 
1010 INTRA-EC 16640 1508 11442 1307 637 914 358 110 359 5 1010 INTRA-CE 6958 1147 1775 1550 1190 518 588 39 144 7 
1011 EXTRA-EC 18644 659 4836 7153 200 3124 1176 1491 5 1011 EXTRA-CE 20979 1175 4525 6n3 179 3574 3530 1186 37 
1020 CLASS 1 3180 386 111 1084 67 7 262 1259 4 1020 CLASSE 1 4688 476 302 1361 88 7 1527 902 25 
1021 EFTA COUNTR. 2222 341 69 481 67 7 32 1225 . 1021 A EL E 2276 428 140 685 86 6 103 828 
12 1030 CLASS 2 15433 262 4723 6059 133 3117 906 232 1 1030 CLASSE 2 16255 682 4222 5395 92 3567 2001 284 
1031 ACP (63) 348 1 189 139 4 15 . 1031 ACP (63) 507 1 339 128 2 37 
6811 ARTICLES OF CEMENT ~ClUDING SUG CEM~ OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANUUTED MARBLE 6811 ARTICLES OF CEMENT ~ClUDING SUG CEME~, OF CONCRETE OR OF ARTIFlCIAL STONE (INClUDING GRANUUTED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH EMENT), RflNFORCED 0 NOT AGGLOMERATED WITH EMENT), REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, SETON OU PIERRE ARTIFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE UITIER OU EN GRANITO WAREN AUS ZEllENT ODER SETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL, WAREN AUS KALKSANDlllSCHUNG, AUCH BEWEHRT 
6811.10 ARTICLES OF LIGHT CONCRETE 6811.10 ARTICLES OF LIGHT CONCRETE 
OUVRAGES EN SETON LEGER WAREN AUS LEICHTBETON 
001 FRANCE 87166 42162 
859 
912 690 43402 
82 
001 FRANCE 7455 3592 
:ij 254 82 3527 17 002 BELG.-LUXBG. 170557 66167 56 103393 
93324 6:i 002 BELG.-LUXBG. 9631 4100 30 5451 6986 25 003 NETHERLANDS 102718 9058 
1ooci 
86 
78859 
187 003 PAYS-BAS 8499 1424 
9:i 
35 
4971 
29 
004 FR GERMANY 125262 
781:i 
680 14665 1 30057 004 RF ALLEMAGNE 11078 
990 
339 1180 2 4493 
005 ITALY 7815 
84 567:i 
2 
28 1298 
005 ITALIE 991 
70 769 
1 
19 148 006 UTD. KINGDOM 43233 92 36058 
1600 
006 ROYAUME-UNI 3139 9 2124 444 007 IRELANO 1647 45 
49 
2 007 IRLANDE 448 4 
39 2 009 GREECE 818 726 43 
4 2556 
009 GRECE 181 140 
:i 1895 028 NORWAY 2569 8 1 028 NORVEGE 1904 4 2 
030 SWEDEN 1797 1174 
111 
169 
127 2 
454 030 SUEDE 243 176 
21 
13 
29 1 
54 
036 SWITZERLAND 14342 13516 523 63 036 SUISSE 1734 1562 90 31 
038 AUSTRIA 9122 8986 
110 
101 35 038 AUTRICHE 923 893 
210 
21 9 
056 SOVIET UNION 110 
192 22 6052 
056 U.R.S.S. 210 
126 5 12820 208 ALGERIA 6556 
18 
290 
30 116 
208 ALGERIE 13069 
11 
118 
25 151 632 SAUDI ARABIA 1580 20 1336 632 ARABIE SAOUO 426 10 229 
636 KUWAIT 2375 46 99 2230 636 KOWEIT 1570 9 25 1536 
728 SOUTH KOREA 125 125 728 COREE OU SUD 198 198 
800 AUSTRALIA 201 201 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 WORLD 579942 149976 2407 5231 189045 187521 4226 28 41508 • 1000 M 0 ND E 62719 12958 488 2034 11417 13858 2348 19 19597 
1010 INTRA-EC 539302 126138 1859 1879 188658 187450 1666 28 31624 • 1010 INTRA-CE 41437 10269 126 n2 11275 13819 471 19 4688 
1011 EXTRA-EC 40642 23839 548 3352 387 71 2560 9885 • 1011 EXTRA-CE 21282 2688 362 1262 142 39 1878 14911 
1020 CLASS 1 28491 23727 111 1148 177 6 10 3312 . 1020 CLASSE 1 5160 2638 21 438 40 5 8 2010 
1021 EFTA COUNTR. 27858 23709 111 794 162 6 2 3074 . 1021 A EL E 4807 2635 21 126 38 4 3 1980 
1030 CLASS 2 12017 112 327 2203 188 65 2550 6572 . 1030 CLASSE 2 15911 50 131 824 101 34 1869 12902 
1040 CLASS 3 133 110 23 . 1040 CLASSE 3 211 210 1 
6811.20 CEMENT ROOFING TILES 6811.20 CEMENT ROOFING TILES 
TUil.ES EN ClllENT, SETON OU PIERRE ARmCIELL.E DACHSTEINE AUS ZEllENT OOER BETON 
001 FRANCE 1540 964 
3735 
148 44 361 22 1 001 FRANCE 225 85 
394 
83 7 42 8 
002 BELG.-LUXBG. 20554 1341 21 15409 
4655 
48 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1927 166 8 1345 
496 
14 
5 003 NETHERLANDS 26108 19400 2016 
135 23648 
13 003 PAYS-BAS 2146 1488 142 22 2041 15 004 FR GERMANY 24754 310 95 18 
970 
548 
294 
004 RF ALLEMAGNE 2213 45 11 14 
129 
80 
21 006 UTD. KINGDOM 1577 107 206 
99:ij 006 ROYAUME-UNI 321 156 15 814 007 IRELAND 9933 
28220 2980 565 
007 IRLANDE 814 
293:i 416 64 036 SWITZERLAND 31765 036 SUISSE 3413 
038 AUSTRIA 13719 3033 4424 6262 
1 
038 AUTRICHE 1339 403 428 508 
208 ALGERIA 1317 1316 
11 3149 
208 ALGERIE 574 574 
7 408 216 LIBYA 3160 
35 32:i 
216 LIBYE 415 
6 41 632 SAUDI ARABIA 5494 92 5044 632 ARABIE SAOUO 530 86 397 
636 KUWAIT 1541 1541 636 KOWEIT 161 161 
1000 WORLD 143657 53508 14799 8401 39354 5213 10201 970 1184 10027 1000 M 0 ND E 14413 5153 2001 1018 3415 559 979 129 174 987 
1010 INTRA-EC 84892 22078 6081 442 39328 5111 10034 970 574 294 1010 INTRA-CE no2 1788 581 274 3410 549 865 129 85 21 
1011 EXTRA-EC 58765 31430 8738 7958 26 102 168 610 9733 1011 EXTRA-CE 6707 3364 1420 742 4 10 113 88 966 
1020 CLASS 1 46189 31264 7405 6828 25 102 565 . 1020 CLASSE 1 4851 3340 844 574 4 10 79 
1021 EFTA COUNTR. 46164 31254 7405 6827 11 102 
168 
565 . 1021 A EL E 4846 3338 844 572 3 10 
11:i 
79 966 1030 CLASS 2 12562 150 1334 1130 1 46 9733 1030 CLASSE 2 1854 22 576 168 9 
6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICtAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE WAND- UND BODENPUTTEN AUS ZEllENT ODER BETON 
001 FRANCE 92439 18242 
3ooS 
1424 57 72620 96 001 FRANCE 6937 1033 448 411 6 5473 14 002 BELG.-LUXBG. 44646 6626 100 34846 
40159 
68 002 BELG.-LUXBG. 2135 540 34 1105 
3891 
8 
003 NETHERLANDS 43364 1931 209 1047 
15184 
18 
1595 
003 PAYS-BAS 4506 257 66 282 
500 
10 
115 004 FR GERMANY 54348 3907 14184 19478 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 5721 357 1930 2729 
14 006 UTD. KINGDOM 5208 79 3251 1865 
1423 
006 ROYAUME-UNI 1004 28 848 114 
139 007 IRELANO 1868 
s:i 445 1 007 IRLANDE 318 1:i 179 008 DENMARK 1281 1197 008 DANEMARK 143 130 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CXMOo 
6111.3G 6811JO 
028 NORWAY 9393 440 191 20 8742 028 NORVEGE 631 70 28 5 528 
030 SWEDEN 8999 34 8662 1 302 030 E 744 6 711 2 25 
032 FINLAND 1590 
7518 8949 
1567 23 23 032 NOE 302 67:i BO:! 300 2 2 036 SWITZERLAND 22230 5738 2 036 E 2254 777 
038 AUSTRIA 15580 7920 7476 184 038 AUTRICHE 1230 488 718 24 
056 SOVIET UNION 180 
570 
180 
:i 056 U.R.S.S. 135 167 135 208 ALGERIA 8916 
25 
8343 
5 
208 ALGERIE 1232 
39 
1065 
4 216 LIBYA 41677 41647 216 LIBYE 5501 5458 
220 EGYPT 2411 
327 187 
2411 
2 
220 EGYPTE 350 
140 172 
350 
400 USA 2505 1989 400 ETATS-UNIS 1837 1525 
7 404 CANADA 687 83 586 
2i 
18 404 CANADA 301 46 248 
2 600 CYPRUS 1359 1338 600 CHYPRE 460 458 
604 LEBANON 782 64 782 5 604 LIBAN 101 1:i 101 612 IRAQ 10688 10619 612 IRAQ 1679 1665 
624 ISRAEL 1096 
34 19 
1096 624 ISRAEL 448 
37 24 
448 
632 SAUDI ARABIA 809089 809036 
60 4 
632 ARABIE SAOUD 102915 102854 
7 2 636 KUWAIT 36619 36555 636 KOWEIT 6137 6128 
640 BAHRAIN 12622 12622 ; 640 BAHREIN 1995 1995 644 QATAR 3484 3483 
:i 
644 QATAR 587 587 
12 647 LI.A.EMIRATES 2347 2314 
282 
30 647 EMIRATS ARAB 589 577 
100 649 OMAN 455 173 649 OMAN 162 56 
706 SINGAPORE 2802 2802 706 SINGAPOUR 1026 1026 
728 SOUTH KOREA 893 893 728 COREE DU SUD 403 403 
732 JAPAN 607 607 
167 
732 JAPON 314 314 
17 740 HONG KONG 2779 2612 740 HONG-KONG 457 440 
BOO AUSTRALIA 245 245 BOO AUSTRALIE 127 127 
1000 W 0 R L D 1247807 43484 17430 988851 50159 134767 1921 13 11202 • 1000 M 0 ND E 153977 3434 2287 133208 1715 12375 240 14 708 
1010 INTRA-EC 243380 26883 7353 21651 50110 134170 1605 13 1595 • 1010 INTRA-CE 20798 1842 924 3817 1702 12211 171 14 115 
1011 EXTRA-EC 1004428 16581 10077 967200 49 598 316 9607 • 1011 EXTRA-CE 133181 1592 1383 129390 13 163 69 591 
1020 CLASS 1 62264 16377 9184 27178 207 77 9241 . 1020 CLASSE 1 7844 1432 984 4804 26 29 569 
1021 EFTA COUNTR. 57822 15937 8953 23635 
49 
207 21 9069 . 1021 A EL E 5169 1239 806 2535 
1:i 
26 7 558 
1030 CLASS 2 941594 204 893 939452 391 239 366 . 1030 CLASSE 2 125074 160 379 124323 137 41 21 
1031 ACP (63a 1133 65 223 811 29 5 . 1031 ACP~ 385 42 144 175 22 2 
1040 CLASS 570 570 . 1040 CLA 3 263 263 
6811.80 OlltER ARTIClES Of CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICW. STONE NOT WITHIN 6811.111-311 681UO OTHER ARTIClES Of CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICW. STONE NOT WITHIN 6811.111-311 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTll'ICIEUE, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, NICKT IN 6811.10 BIS 30 ENTH~ WAREN AUS KAUCSANDMISCHUNG 
001 FRANCE 266639 155031 
12752 
15249 8562 87558 212 27 001 FRANCE 29275 9264 
1489 
4646 5939 9195 215 16 
002 BELG.-LUXBG. 456437 21208 1160 420964 
324089 
349 4 002 BELG.-LUXBG. 20317 2865 638 15237 
2108i 
85 3 
003 NETHERLANDS 361289 34067 51 2512 96888 140 430 7 003 PAYS-BAS 25627 3537 16 832 6178 66 94 004 FR GERMANY 388645 
20353 
71077 82971 48376 280 89046 004 RF ALLEMAGNE 47184 
1453 
6547 19590 4700 98 10070 
005 ITALY 21134 340 
3640 
34 344 40 
3755 
23 005 ITALIE 2051 373 223:i 3 174 46 31i 2 006 UTD. KINGDOM 21552 9174 803 1982 1714 
65722 
484 006 ROYAUME-UNI 6414 1498 130 1129 914 
4360 
199 
007 IRELAND 66921 24 516 143 
28 
516 007 IRLANDE 4810 1 188 161 
82 
100 
008 DENMARK 1497 315 1097 26 31 008 DANEMARK 504 198 203 2 19 
009 GREECE 1897 6 68 4 1813 6 
2953 
009 GRECE 257 13 81 160 3 
447 025 FAROE ISLES 2953 
408 9 19i ; 50 5i 025 ILES FEROE 447 257 9 1oi 2 92 42 028 NORWAY 15506 14796 028 NORVEGE 3447 2944 
030 SWEDEN 6827 511 1389 32 31 183 4681 030 SUEDE 1627 260 1 350 6 19 95 896 
032 FINLAND 921 154 
47675 
131 5 21 
1o5 
610 032 FINLANDE 506 66 
3979 
99 2 9 
5i 
330 
036 SWITZERLAND 194597 101012 42059 3463 160 123 
14 
036 SUISSE 27977 14750 7306 1739 124 28 
038 AUSTRIA 60988 39637 23 19928 102 1279 3 2 038 AUTRICHE 8826 4773 1 3838 33 173 5 2 
042 SPAIN 914 6 684 119 91 14 042 ESPAGNE 276 41 51 53 119 12 
204 MOROCCO 3974 
1329 
3974 
3963 66 2624 88085 204 MAROC 1371 248 1371 2844 30:i 772 29832 208 ALGERIA 108567 12500 308 208 ALGERIE 48593 14594 135 212 TUNISIA 331 
1159 
1 22 6 34 1i 25 212 TUNISIE 172 292 5 32 5 4i 7 2 216 LIBYA 29787 16360 12192 216 LIBYE 8626 4200 4079 
220 EGYPT 227 1 211 15 
1092 
220 EGYPTE 132 114 16 2 
252 GAMBIA 1092 
15 :i 15 
252 GAMBIE 203 
7 5 4 
203 
288 NIGERIA 107 
9o:i 
74 288 NIGERIA 128 
137 
112 
318 CONGO 924 21 
2114 
318 CONGO 148 11 
s5 330 ANGOLA 2997 
30:i 
883 330 ANGOLA 110 
72i 
45 
366 MOZAMBIQUE 307 4 366 MOZAMBIQUE 724 3 
372 REUNION 122 460 47 75 119 2 1462 ; 372 REUNION 139 31i 38 101 20 15 1434 400 USA 5134 25 3065 400 ETATS-UNIS 5875 30 4064 
404 CANADA 3796 2 2441 1220 15 33 84 1 404 CANADA 2213 2 1170 963 2 40 36 
95i 413 BERMUDA 4775 
6 2427 
1 4774 413 BERMUDES 963 9 1 2 
442 PANAMA 2433 20 442 PANAMA 709 24 685 12 450 WEST INDIES 209 
19i 26 
189 450 INDES OCCID. 213 
7:j 66 201 462 MARTINIQUE 217 233 462 MARTINIQUE 139 309 469 BARBADOS 235 2 385 469 LA BARBADE 341 32 470 476 NL ANTILLES 1049 
4 2 
22 642 476 ANTILLES NL 668 
134 
29 169 
508 BRAZIL 6 
1579 
508 BRESIL 135 
176 529 FALKLAND IS. 1579 
11:i 700 
529 IL. FALKLAND 176 
s6 59 600 CYPRUS 903 
4 
600 CHYPRE 116 
15 604 LEBANON 517 
2972 
505 
2i 
8 604 LIBAN 180 
1162 
164 
24 
1 
612 IRAQ 6177 57 3127 612 IRAQ 2725 298 1241 
624 ISRAEL 507 
2s:i 
5 491 
22 180 
11 
20556 
624 ISRAEL 231 
312 
25 203 
1:i 1oS 
3 
1812 632 SAUDI ARABIA 42668 118 21043 496 632 ARABIE SAOUD 7396 381 4118 652 
636 KUWAIT 11364 423 8287 309 10 62 1330 943 636 KOWEIT 3573 306 2744 70 4 50 318 81 
640 BAHRAIN 1260 6 
339 
838 35 139 242 640 BAHREIN 302 
7i 
233 6 42 21 
644 QATAR 803 4:i 455 10 1o:i 9 2 644 QATAR 285 58 209 2 18 5 647 LI.A.EMIRATES 1564 1081 325 647 EMIRATS ARAB 1141 319 684 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOlla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooo 
6811JO 6811.10 
649 OMAN 220 3 7 121 7 82 
1o9 
649 OMAN 311 2 37 109 11 152 
9 656 SOUTH YEMEN 557 400 45 3 1 
656 YEMEN DU SUD 273 252 7 5 
701 MALAYSIA 182 ; 1 160 12 20 701 MALAYSIA 198 3 100 147 13 51 706 SINGAPORE 1954 253 1670 18 706 SINGAPOUR 857 716 19 
728 SOUTH KOREA 1682 34 1648 j 728 COREE DU SUD 440 4 2 436 5 732 JAPAN 635 628 
19 1 
732 JAPON 374 367 20 4 740 HONG KONG 1440 
1 
1404 16 740 HONG-KONG 621 
5 
587 10 
800 AUSTRALIA 668 470 4 193 800 AUSTRALIE 833 684 32 112 
1000 W 0 R L D 2114770 388889 181163 228822 535241 469862 76960 3755 207379 22699 1000 M 0 ND E 273108 41803 39480 63117 31409 38824 10137 313 46035 1990 
1010 INTRA-EC 1586009 240177 85023 107212 528602 463923 66781 3755 90529 1 1010 INTRA-CE 136439 18828 8555 28411 28650 36305 4891 313 10484 2 
1011 EXTRA-EC 528761 148711 96140 121610 6639 5939 10180 116850 22692 1011 EXTRA-CE 136667 22975 30925 34706 2759 2518 5245 35551 1988 
1020 CLASS 1 294286 142213 51599 69648 3785 1676 2152 23199 14 1020 CLASSE 1 52879 20509 5294 18112 1833 654 1815 4661 1 
1021 EFTA COUNTR. 279027 141722 47712 63799 3630 1543 363 20244 14 1021 A EL E 42521 20105 3995 11795 1794 423 195 4213 1 
1030 CLASS 2 234074 6467 44468 51927 2832 4256 8026 93400 22678 1030 CLASSE 2 83672 2461 25581 16583 922 1860 3430 30848 1987 
1031 ACP (63a 3372 234 1050 419 152 319 1198 
251 
. 1031 ACP (~ 1322 69 263 237 20 389 344 
42 1040 CLASS 403 32 53 35 22 8 2 • 1040 CLASS 3 115 4 50 11 4 4 
6812 ARTIClES OF AS8EST05-CEMENT, OF CELLULOSE FlBRE-CEMENT OR THE LIKE 6812 AR11CLES OF AS8ESTO$-CEMENT, OF CEJ.ULOSE RBRE-CEMENT OR THE LIKE 
OUVRAGES EN AMIAHTE-CO!ENT, CEJ.ULOSE-CIMENT ET SIMlL. WAREN AUS ASBESTZEllENT, ZELLULOSEZEllENT ODER DERGL 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOs.cEMENT OR CELLULOSE FlBRE-CEMENT 6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTos-cEllENT OR CEJ.ULOSE RBRE-CEMENT 
PLAQUES ONDULEES POUR LA CONSTRUCTION WELLPLATTEN A1.S 8AUMATERJAL 
001 FRANCE 90763 6576 
3157 
75124 2 9060 1 001 FRANCE 18024 1502 
725 
14057 1 2462 2 
002 BELG.-LUXBG. 28484 91 2676 22554 
21673 
6 
24 
002 BELG.-LUXBG. 6362 36 573 5025 
6678 
3 
5 003 NETHERLANDS 41338 15223 2486 1931 
3212 
1 003 PAYS-BAS 11328 3608 634 401 
936 
2 
004 FR GERMANY 18190 4ri 5092 4118 5671 5 92 004 RF ALLEMAGNE 4817 10 1227 1030 1566 7 51 005 ITALY 8339 8297 
137 4ri 2892 2 005 ITALIE 830 820 38 16 693 006 UTD. KINGDOM 3950 782 99 
230 
006 ROYAUME-UNI 902 67 88 
68 007 IRELAND 282 6 52 653 007 IRLANDE 106 3 38 153 008 DENMARK 684 25 
839 
008 DANEMARK 185 29 
218 030 SWEDEN 907 68 
64 1934 
030 SUEDE 239 21 
31 529 036 SWITZERLAND 2425 427 
15 3 
036 SUISSE 783 223 
6 2 038 AUSTRIA 322 3 301 038 AUTRICHE 121 1 112 
064 HUNGARY 974 
31 184 4213 
974 
4720 
064 HONGRIE 353 
8 61 805 353 1144 216 LIBYA 9148 216 LIBYE 2018 
324 RWANDA 942 18 924 324 RWANDA 165 5 160 
600 CYPRUS 1407 
72 5 24 
1407 600 CHYPRE 396 
31 3 14 
396 
632 SAUDI ARABIA 1837 463 1736 632 ARABIE SAOUD 344 118 296 640 BAHRAIN 496 12 21 640 BAHREIN 139 6 15 
649 OMAN 1365 1365 
2422 
649 OMAN 344 344 
530 740 HONG KONG 2422 740 HONG-KONG 530 
1000 W 0 R L D 216730 25207 20227 90766 26020 38349 2930 2915 1513 8803 1000 M 0 ND E 48942 5993 3980 17669 6049 11305 830 697 419 2000 
1010 INTRA-EC 192027 22717 19183 83985 25767 37097 268 2892 118 • 1010 INTRA-CE 42553 5225 3532 16099 5962 10875 110 693 57 
2oo0 1011 EXTRA-EC 24702 2490 1044 6781 252 1252 2662 23 1395 8803 1011 EXTRA-CE 6389 768 449 1570 87 430 720 4 361 
1020 CLASS 1 4430 561 64 2334 15 32 23 1386 15 1020 CLASSE 1 1379 270 31 669 6 37 4 359 3 
1021 EFTA COUNTR. 4130 559 64 2236 
252 
15 4 1252 . 1021 A EL E 1282 269 31 645 Bi 6 3 328 1997 1030 CLASS 2 19175 1929 980 4447 140 2630 9 8788 1030 CLASSE 2 4633 498 418 901 48 682 2 
1031 ACP (63a 1890 56 379 162 208 86 75 924 1031 ACP (~ 525 22 120 57 79 29 58 160 
1040 CLASS 1097 1097 1040 CLASS 3 376 376 
6812.12 AS8EST05-CEMENT ROOFING OR WALL TILES llAI 40X60Cll 6812.12 ASBESTO$-CEllENT ROOFING OR WALL TUS llAI 40X60CM 
ARDOISES EN AMIANTE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS llAX. 40 X 60 Cll PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKU!IG UNO FASSADENVERKLEIDUNG, ABMESSUNG llAX. 40 X 60 CU 
001 FRANCE 14808 173 
1363 
178 
13 
13936 472 40 9 001 FRANCE 5543 151 
487 
40 6 5136 191 22 3 002 BELG.-LUXBG. 1586 31 136 
2037 
43 002 BELG.-LUXBG. 569 20 39 
822 
17 
003 NETHERLANDS 2104 3 
18 
64 
2 
003 PAYS-BAS 834 3 
19 
9 
1 004 FR GERMANY 6351 97 6234 
8164 
004 RF ALLEMAGNE 3534 32 3482 
3201 006 UTD. KINGDOM 72739 12057 1 
39 
45522 
811 
6995 006 ROYAUME-UNI 23874 4332 
10 
14273 334 2068 007 IRELAND 15100 3578 10672 007 IRLANDE 5343 1253 3746 
1000 WORLD 113839 327 17284 541 52 78995 1376 8204 7060 • 1000 M 0 ND E 40163 262 6212 152 16 27646 562 3223 2090 
1010 INTRA-EC 113038 230 17137 477 52 78604 1326 8204 7006 • 1010 INTRA-CE 39791 179 6133 120 16 27507 542 3223 2071 
1011 EXTRA-EC 802 97 147 84 391 50 53 • 1011 EXTRA-CE 371 83 79 31 139 20 19 
1020 CLASS 1 426 90 40 25 257 14 . 1020 CLASSE 1 210 80 13 14 98 5 
1021 EFTA COUNTR. 204 82 
107 
25 83 
sci 14 . 1021 A EL E 130 75 66 14 36 20 5 1030 CLASS 2 377 7 40 134 39 . 1030 CLASSE 2 164 4 18 42 14 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTos-cEllENT ETC BUILDING llATERJALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTos-cEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 PLATTEN FUER BAUMATERIAL, NICHT IN 6812.11 UNO 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4308 521 
570 
2326 486 1209 183 69 001 FRANCE 1619 375 344 661 312 430 122 31 002 BELG.-LUXBG. 4453 248 3087 
15093 
57 7 002 BELG.-LUXBG. 1458 94 649 
7398 
51 8 
003 NETHERLANDS 23235 4906 614 2473 
824 
32 117 003 PAYS-BAS 9296 1197 157 441 
313 
47 56 
004 FR GERMANY 6738 9ci 1866 1578 2197 77 196 004 RF ALLEMAGNE 2847 42 464 748 1108 91 123 005 ITALY 3110 1586 
722 
1194 63 
298 
177 005 ITALIE 1612 527 299 739 178 100 126 006 UTD. KINGDOM 9191 35 380 3382 
1735 
4374 006 ROYAUME-UNI 3186 38 163 1245 840 1281 007 IRELAND 1973 19 159 5 8 71 007 IRLANDE 940 30 61 1 5 34 008 DENMARK 324 238 2 
465 
008 DANEMARK 296 263 2 
197 028 NORWAY 509 2 2 19 21 028 NORVEGE 240 1 4 26 12 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~c1oa 
6812.14 6812.14 
030 SWEDEN 1217 
:i 
5 1 73 29 1109 030 SUEDE 750 1 5 1 19 8 716 
032 FINLAND 532 
49 81i 
2 5 44 478 032 FINLANDE 253 5 
22 300 1 5 32 210 036 SWITZERLAND 3411 2412 105 18 16 036 SUISSE 2476 2035 99 8 12 
038 AUSTRIA 876 459 
6 
355 18 44 9<i Ii 038 AUTRICHE 509 260 22 189 14 46 142 5 040 PORTUGAL 109 
5 
5 040 PORTUGAL 174 Ii 5 042 SPAIN 96 18 
89 
57 16 042 ESPAGNE 100 18 
100 
47 27 
048 YUGOSLAVIA 90 1 16 18i 048 YOUGOSLAVIE 102 2 142 126 060 POLAND 257 
357 
060 POLOGNE 268 
382 064 HUNGARY 357 
897 312 4 24 
064 HONGRIE 382 
939 326 10 1i 208 ALGERIA 1259 
979 
22 
16i 
208 ALGERIE 1332 
5625 
46 
40 216 LIBYA 1736 
28 
572 4 20 216 LIBYE 5995 
40 
313 5 12 
220 EGYPT 141 17 17 79 220 EGYPTE 159 5 12 102 
318 CONGO 10 10 318 CONGO 167 167 
338 DJIBOUTI 37 37 
2 14 1847 18 
338 DJIBOUTI 191 191 i 15 1486 12 400 USA 1881 400 ETATS-UNIS 1514 
404 CANADA 100 1 62 37 
292 
404 CANADA 110 36 74 
140 406 GREENLAND 292 
476 
406 GROENLAND 140 
19:i 462 MARTINIQUE 476 i 7 462 MARTINIQUE 193 2 5 472 TRINIDAD,TOB 43 
40 
35 
49 3i 
472 TRINIDAD,TOB 128 
42 
121 34 6 632 SAUDI ARABIA 564 50 353 41 
166 
632 ARABIE SAOUD 546 44 381 39 5:i 636 KUWAIT 377 97 65 49 636 KOWEIT 264 103 94 14 
640 BAHRAIN 71 2 20 49 640 BAHREIN 106 2 19 85 
649 OMAN 281 224 
5 Ii 40 17 649 OMAN 123 59 107 56 8 669 SRI LANKA 13 
49 
669 SRI LANKA 107 
52 700 INDONESIA 66 17 
5 4i 700 INDONESIE 253 201 5 16 706 SINGAPORE 210 
2 
164 706 SINGAPOUR 218 197 
732 JAPAN 3452 
4 
3390 60 732 JAPON 2881 
17 
2845 36 
740 HONG KONG 672 84 584 740 HONG-KONG 245 103 125 
1000 W 0 R L D 74508 10298 7514 11791 2270 30543 3638 298 7827 329 1000 M 0 ND E 42734 10076 4194 3B93 1120 17654 2375 160 3170 92 
1010 INTRA-EC 53347 587B 5177 9468 2041 23396 2149 298 4940 • 1010 INTRA-CE 21275 1776 1722 2499 929 11233 1331 160 1625 
92 1011 EXTRA-EC 21163 4421 2337 2323 229 7147 1490 2887 329 1011 EXTRA-CE 21460 8300 2471 1393 191 6422 1045 1546 
1020 CLASS 1 12549 2907 74 1365 141 5550 365 2131 16 1020 CLASSE 1 9351 2329 66 716 130 4561 378 1166 5 
1021 EFTA COUNTR. 6655 2876 55 1173 126 165 199 2061 . 1021 A EL E 4404 2302 44 498 115 109 207 1129 
e8 1030 CLASS 2 7969 1514 2253 958 88 1220 1048 575 313 1030 CLASSE 2 11391 5971 2369 678 61 1446 525 253 
1031 ACP (63a 711 84 386 8 58 53 
18i 
122 1031 ACP (6~ 731 22 577 4 2 53 32 
126 
41 
1040 CLASS 644 10 377 76 1040 CLASS 3 720 37 415 142 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR RTTINGS OF ASBESTOS.CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR RTTINGS OF ASBESTOs.cEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE POUR CONSTRUCTION ROHRE, ROHRFORM· UNO ROHRYERBINDUNGSSTUECICE ALS BAUMATERIAL 
001 FRANCE 5378 4 
487 
4851 
9 
517 6 001 FRANCE 1958 1 
12i 
1695 
6 
259 3 
002 BELG.-LUXBG. 674 80 94 
19833 
4 002 BELG.-LUXBG. 239 50 33 
759i 
29 
003 NETHERLANDS 21704 1735 131 5 i 003 PAYS-BAS 8356 701 61 3 i 004 FR GERMANY 674 
75i 
263 51 359 004 RF ALLEMAGNE 384 67i 174 12 197 005 ITALY 751 
216 34i 
005 ITALIE 671 
13i 80 006 UTD. KINGDOM 557 
2:i 121:i 
006 ROYAUME-UNI 211 
16 620 007 IRELAND 1554 
1062 
318 007 IRLANDE 776 
415 
140 
032 FINLAND 1062 
12 5 
032 FINLANDE 415 i 5 036 SWITZERLAND 180 163 i 036 SUISSE 169 163 038 AUSTRIA 360 354 5 446 038 AUTRICHE 129 127 2 19 155 046 MALTA 1688 
1648 
1205 37 i 046 MALTE 649 925 475 204 MOROCCO 1649 204 MAROC 925 
2 208 ALGERIA 527 527 
986 
208 ALGERIE 409 407 
372 212 TUNISIA 1066 
489 
80 17 212 TUNISIE 408 252 36 9i 216 LIBYA 18542 14112 3864 
295 
216 LIBYE 4740 2522 1875 
586 288 NIGERIA 14653 46 1614 12744 288 NIGERIA 8719 39i 611 7522 338 DJIBOUTI 497 451 338 DJIBOUTI 613 222 
342 SOMALIA 808 801 7 342 SOMALIE 470 457 13 
350 UGANDA 1094 
270 
1094 350 OUGANDA 382 
13:i 
382 
458 GUADELOUPE 270 458 GUADELOUPE 133 
462 MARTINIQUE 218 218 
97:j 462 MARTINIQUE 128 128 459 600 CYPRUS 973 
168 37 2 
600 CHYPRE 459 
53i 1:i 2 612 !RAO 207 
1762 36 aO 612 !RAO 546 835 19 12 628 JORDAN 1878 i 79 173 628 JORDANIE 866 i 125 e:i 632 SAUDI ARABIA 287 34 632 ARABIE SAOUD 224 15 
636 KUWAIT 144 144 
2 922 
636 KOWEIT 143 2 139 2 
296 640 BAHRAIN 924 
85 
640 BAHREIN 308 44 12 647 LI.A.EMIRATES 273 188 647 EMIRATS ARAB 100 56 
649 OMAN 139 
2469 
139 649 OMAN 154 
1266 
154 
652 NORTH YEMEN 2716 
7 
247 652 YEMEN DU NRD 1332 
148 
66 
669 SRI LANKA 7 669 SRI LANKA 148 
822 FR.POLYNESIA 298 298 822 POL YNESIE FR 146 146 
1000 W 0 R L D 82689 5070 19516 19507 9 343BO 2352 341 19 1495 1000 M 0 ND E 35879 3058 6138 8296 6 16091 1713 80 13 484 
1010 INTRA-EC 31307 2588 903 5000 9 21243 1222 341 1 • 1010 INTRA-CE 12606 1434 372 1743 6 8318 652 80 1 
484 1011 EXTRA-EC 51382 2482 18613 14507 13137 1130 18 1495 1011 EXTRA-CE 23274 1625 5765 6553 7774 1062 11 
1020 CLASS 1 3433 1641 12 1288 43 2 1 446 1020 CLASSE 1 1441 741 1 516 23 3 2 155 
1021 EFTA COUNTR. 1670 1641 12 11 6 
1128 17 
. 1021 A EL E 753 741 1 7 3 
1058 
1 
329 1030 CLASS 2 47949 841 18602 13219 13093 1049 1030 CLASSE 2 21834 884 5765 6037 7751 10 
1031 ACP (63) 17540 152 994 3166 12756 425 47 1031 ACP (63) 10455 35 956 1228 7532 682 1 21 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOs.cEMENT OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELl.ULOSE FIBRE.CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<lba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oa 
6812.11 llATERIAUX DE CONSTRUCTION, EXCL PUQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAt1TERIE 6812.11 BAUllATERIAL, AUSGEN. PLATTEN, ROHRE, ROHRfORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 10087 235 
10 
6709 13 3089 41 001 FRANCE 3236 175 
18 
1738 2 1235 86 
002 BELG.-LUXBG. 1802 1124 539 85 
4335 
44 2ri 002 BELG.-LUXBG. 1424 484 829 64 2soci 29 4 003 NETHERLANDS 8092 3511 
27 
202 
111 
24 003 PAYS-BAS 3845 1138 6 87 
135 
110 
004 FR GERMANY 2434 
67 
339 1782 47 68 004 RF ALLEMAGNE 1277 44 14 97 871 130 30 005 ITALY 108 41 46 s4 1168 1080 j 005 ITALIE 113 69 25 22 853 679 3 006 UTD. KINGDOM 2358 3 
11o5 
006 ROYAUME-UNI 1639 57 806 007 IRELAND 1345 18 17 223 007 IRLANDE 1031 23 12 213 OOB DENMARK 272 1 187 6 
24 
008 DANEMARK 146 2 85 36 
11 028 NORWAY 59 
578 51 169 24 
35 028 NORVEGE 202 
351 36 s8 12 191 036 SWITZERLAND 823 1 036 SUISSE 462 5 
040 PORTUGAL 37 17 20 040 PORTUGAL 159 125 34 
044 GIBRALTAR 79 
2686 123 
79 044 GIBRALTAR 350 
3801 s8 350 208 ALGERIA 2809 
s8 7 208 ALGERIE 3891 2 6 216 LIBYA 1158 1093 216 LIBYE 670 556 108 
352 TANZANIA 73 
50 
73 352 TANZANIE 110 
5 23 
110 
400 USA 442 
4 
392 400 ETATS-UNIS 494 
5 
466 
612 IRAO 126 
7 
8 114 612 IRAO 580 22 6 569 632 SAUDI ARABIA 244 
5 
237 632 ARABIE SAOUD 769 
4 
747 
647 U.A.EMIRATES 43 38 647 EMIRATS ARAB 194 190 
649 OMAN 129 
100 
129 649 OMAN 137 290 137 652 NORTH YEMEN 108 299 652 YEMEN DU NAO 290 323 664 INDIA 299 664 INDE 323 
728 SOUTH KOREA 75 75 728 COREE DU SUD 127 127 
740 HONG KONG 475 475 740 HONG-KONG 990 990 
1000 W 0 R L D 34766 5697 2994 9615 330 10960 3668 1080 291 131 1000 M 0 ND E 23968 2332 4351 3920 232 5871 6424 679 152 7 
1010 INTRA-EC 26495 5015 99 7834 322 10783 1267 1080 95 • 1010 INTRA-CE 12710 1864 178 2775 223 5757 1197 679 37 j 1011 EXTRA-EC 8271 683 2895 1781 8 177 2400 196 131 1011 EXTRA-CE 11258 468 4173 1145 9 114 5227 115 
1020 CLASS 1 1819 659 77 290 75 653 65 . 1020 CLASSE 1 2127 426 171 134 37 1327 32 
1021 EFTA COUNTR. 1122 659 68 237 Ii 24 72 62 • 1021 A EL E 974 426 161' 82 9 12 266 27 6 1030 CLASS 2 6155 23 2816 1491 47 1746 17 7 1030 CLASSE 2 8989 41 3988 1011 32 3892 10 
1031 ACP (63a 198 1 25 3 8 26 135 114 123 1031 ACP(~ 313 1 51 1 8 18 234 73 2 1040 CLASS 296 2 55 2 1040 CLASS 3 142 1 15 44 7 
6812.90 ARTlClES OF ASBESTOS.(f)IENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT BEING BUILDING llATERIALS 6812.90 ARTlClES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FlBRE-CEllENT, NOT BEING BUILDING llATERIALS 
OUVRAGES EN AMIAHTE.CIMENT, CELLULOSE.ctl.!ENT ET SIMJLAIRES, SAUF llATERIAUX DE CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST· ODER ZELLULOSEZEMEHT UND DERGL., KEIN BAUllATERIAL 
001 FRANCE 7847 17 
137 
7313 
41 
514 3 001 FRANCE 2067 44 
257 
1695 
57 
320 8 
002 BELG.-LUXBG. 700 134 360 
249 
28 002 BELG.-LUXBG. 660 105 182 
235 
59 
003 NETHERLANDS 725 324 36 101 
259 
15 003 PAYS-BAS 593 298 31 17 
133 
12 
004 FR GERMANY 1529 6:i 40 575 598 57 66 004 RF ALLEMAGNE 1010 19 43 336 385 113 72 006 UTD. KINGDOM 559 6 59 365 
694 
006 ROYAUME-UNI 348 5 112 1 139 
322 007 IRELAND 697 
130 
3 
365 3 
007 IRLANDE 325 
233 
3 
136 1 036 SWITZERLAND 510 12 036 SUISSE 382 9 3 
038 AUSTRIA 256 18 
6 
234 4 
16 
038 AUTRICHE 207 86 4 115 2 
20 042 SPAIN 111 6 83 
347 
042 ESPAGNE 141 28 30 63 
128 046 A 1285 938 046 MALTE 472 344 
048 LAVIA 268 
1 
268 
552 
048 YOUGOSLAVIE 255 
1 
255 
422 066 NIA 553 
4 SOS 066 ROUMANIE 423 2 25:3 208 ALG IA 779 270 Ii 5117 208 ALGERIE 809 554 34 2694 216 LIBYA 5435 12 298 16 216 LIBYE 2865 17 120 59 330 ANGOLA 85 8 1 
5 2ri 330 ANGOLA 131 4 71 1 19 30 390 SOUTH AFRICA 91 
41 
65 390 AFR. DU SUD 195 
324 
142 
472 TRINIDAD,TOB 41 
2 2179 
472 TRINIDAD,TOB 326 
2 
2 
772 600 CYPRUS 2181 600 CHYPRE 776 2 
608 SYRIA 64 64 
1368 
608 SYRIE 197 
6 
197 
424 628 JORDAN 1552 
31 2 
184 34 22 628 JORDANIE 552 139 122 25 51 632 SAUDI ARABIA 1704 17 1598 632 ARABIE SAOUD 829 3 14 597 
1000 W 0 R L D 27846 874 764 11147 461 2250 1588 66 77 10619 1000 M 0 ND E 14689 1196 1550 4108 316 1378 1412 72 38 4619 
1010 INTRA-EC 12122 589 223 8411 308 1728 797 66 
76 
• 1010 INTRA-CE 5088 517 348 2349 199 1087 516 72 
38 4619 1011 EXTRA-EC 15723 285 541 2736 153 522 791 10619 1011 EXTRA-CE 9601 680 1202 1757 118 291 696 
1020 CLASS 1 2693 172 23 2035 9 11 95 1 347 1020 CLASSE 1 2049 456 67 1185 8 22 181 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 807 163 15 600 9 7 12 1 . 1021 A EL E 730 412 31 251 7 3 24 2 
4491 1030 CLASS 2 12474 111 518 701 144 508 145 75 10272 1030 CLASSE 2 7108 222 1135 560 110 265 290 35 
1031 ACP (63a 304 29 197 53 14 1 10 . 1031 ACP (~ 542 38 439 20 11 9 25 
1040 CLASS 557 1 1 3 552 . 1040 CLASS 3 444 2 1 12 4 425 
68t3 ~Rl~~~ti~ci&Jii~s~~~fE.To= ~T4u~lfR~TltOSE IN 6814; llJXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 6813 ~Rl~~~~'l&~~Scll:olf:l'E.~o:i.~~ ~T4u~~STHOSE IN 6814; llJXTURES WITH A BASIS Of ASBESTOS 
AMIANTE TllAVAlll~OUVRAGES EH ~llEME AR/tlltsSf CEUX DU NO. 6814; llELANGES A BASE D'AMIAHTE OU D'AMIAHTE ET D£ 
CARBONATE DE llA ESIUll, ET OUVRAGES CES llA 
BEARBEITETER ASBESThASBESTWAREN,AUCH BEWEHR1fNUSGEN.WAREN DER TARIFNR.6814; GElllSCHE AUF GRUNDLVON ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE VON ASBE UND llAGNESIUllKARBONAT ND WAREN DARAUS 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 6813.ID FABRICATED ASBESTOS 
AlllANTE TllAVAIUE BEARBEITETER ASBEST 
1000 W 0 R L D 8D2 36 41 525 8 11 181 • 1000 M 0 ND E 874 41 20 224 20 34 334 
1010 INTRA-EC 338 33 
41 
256 1 11 35 • 1010 INTRA-CE 254 32 4 82 2 32 102 
1011 EXTRA-EC 468 3 269 7 146 • 1011 EXTRA-CE 419 9 16 141 18 2 232 
1020 CLASS 1 171 2 
41 
79 6 84 . 1020 CLASSE 1 151 7 Ii 33 10 2 100 1030 CLASS 2 273 1 168 1 62 . 1030 CLASSE 2 227 2 75 8 132 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cllllaoo Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAAaoo 
681133 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 6813.33 ma.CORED ASBESTOS THREAD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS EN AMIANTE AVEC AME EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST MIT STAHLORAHTSEELE 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUnEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 334 334 004 RF ALLEMAGNE 2118 211B 
1000 W 0 R L D 350 341 8 • 1000 M 0 ND E 2169 2138 22 8 1010 INTRA·EC 343 341 2 • 1010 INTRA-CE 2138 i 2138 2 1011 EXTRA-EC 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 23 2 20 
681135 ASBESTOS THREAD OTHER THAN ma.CORED 6113J5 ASBESTOS THREAD OTHER THAN ma.CORED UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS EN AMIANTE SANS AME EN ACIER FAEOEN AUS ASBEST OHNE STAHLORAl!TSEELE 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUnEILUNG NACH LAENOERN 
003 NETHERLANDS 353 353 
137 3 
003 PAYS-BAS 1514 1514 
159 45 9 004 FR GERMANY 141 
20 
004 RF ALLEMAGNE 213 
a4 006 UTD. KINGDOM 26 6 006 ROYAUME-UNI 107 23 
040 PORTUGAL 17 17 65 040 PORTUGAL 102 102 112 056 SOVIET UNION 65 
141 129 
056 U.R.S.S. 112 648 674 060 POLAND 705 435 060 POLOGNE 2162 840 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 062 TCHECOSLOVAQ 556 556 
3 400 USA 7B 77 
2561 
400 ETATS-UNIS 434 431 
9585 977 SECRET CTRS. 2561 977 SECRET 9585 
1000 WORLD 4220 771 137 744 3 2 2561 1 1000 M 0 ND E 15394 3642 707 1370 55 14 9585 3 18 1010 INTRA-EC 591 391 7 188 3 1 i 1 1010 INTRA-CE 2066 1714 22 253 46 13 3 18 1011 EXTRA-EC 1069 380 130 558 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3742 1928 685 1116 9 1 1020 CLASS 1 144 106 37 1 . 1020 CLASSE 1 759 659 97 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 24 
1 
14 . 1021 A EL E 195 150 Ii 45 Ii 1030 CLASS 2 26 4 19 • 1030 CLASSE 2 113 29 67 
1040 CLASS 3 901 271 129 501 • 1040 CLASSE 3 2869 1240 677 952 
6813.38 ASBESTOS FABRIC 6813.3& ASBESTOS FABRIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TISSUS EN AMIANTE GEWEBE AUS ASBEST 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUnEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE B9 20 
2 
10 59 001 FRANCE 695 307 
25 
95 
1 
293 
002 BELG.·LUXBG. 74 68 3 
1 
002 BELG.·LUXBG. 379 346 7 
9 003 NETHERLANDS 22 B 13 
2 
003 PAYS-BAS 108 B7 12 
21 6 4 004 FR GERMANY 16 
24 
5 9 004 RF ALLEMAGNE 121 
215 
69 21 005 ITALY 27 1 
52 
2 560 005 ITALIE 249 27 13 7 614 006 UTD. KINGDOM 645 33 
32 
006 ROYAUME-UNI 884 257 
24 032 FINLAND 43 11 
10 3 
032 FINLANDE 126 90 12 
3 036 SWITZERLAND 40 27 036 s 245 188 54 
038 AUSTRIA 49 49 038 A 427 425 
3 
2 
042 SPAIN 85 B5 042 ESPA 312 309 
1 052 TURKEY 20 20 052 TURQ I 135 134 
056 SOVIET UNION 69 46 22 056 U.R.S.S. 335 294 40 
060 POLAND 29 29 060 POLOGNE 230 229 6 062 CZECHOSLOVAK 12 11 
3 4 
062 TCHECOSLOVAQ 230 224 
119 27 208 ALGERIA 7 208 ALGERIE 147 1 
382 ZIMBABWE 7 
10 
7 3B2 ZIMBABWE 115 
160 
115 
400 USA 10 400 ETATS-UNIS 160 
412 MEXICO 4 4 
571 
412 MEXIOUE 105 105 4084 977 SECRET CTRS. 571 977 SECRET 4084 
1000 W 0 R L D 1958 548 74 113 5 82 571 563 • 1000 M 0 ND E 10273 4218 557 370 24 400 4084 817 5 
1010 INTRA-EC 881 158 23 70 1 71 560 • 1010 INTRA-CE 2511 1251 154 149 7 332 814 4 
1011 EXTRA-EC 503 392 51 42 4 11 3 • 1011 EXTRA-CE 3667 2965 404 208 17 69 3 1 1020 CLASS 1 276 224 33 13 3 3 • 1020 CLASSE 1 1729 1580 2B 110 7 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 96 32 11 3 
11 
3 . 1021 A EL E 909 808 25 69 4 
69 
3 
1030 CLASS 2 115 BO 16 7 1 . 1030 CLASSE 2 1072 589 351 53 10 
1031 ACP (63~ 16 5 10 1 
. 1031 ACP s's~ 231 20 192 7 12 1040 CLASS 114 88 3 23 • 1040 CLA 3 B65 796 24 45 
6813.38 ARTIClfS OF ASBESTOS FOR USE IN avu. AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 6113.38 ARTICl.ES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EN AMIANTE DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE FILS ET TISSUS ASBESTWAREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
1000 W 0 R L D 38 2 35 1 1000 M 0 ND E 45 29 10 2 2 2 
1010 INTRA-EC 35 2 35 • 1010 INTRA-CE 9 29 8 2 1 1011 EXTRA·EC 2 • 1011 EXTRA-CE 29 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 6113.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AlllAHTE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHHUERE UND SEILE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZIVIUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 58 23 
14 
5 29 001 FRANCE 42B 250 
97 
30 
3 
103 45 
002 BELG.-LUXBG. 43 19 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 319 193 26 53 003 NETHERLANDS 23 21 45 003 PAYS-BAS 331 271 7 1 2 3 18 004 FR GERMANY 54 7 004 RF ALLEMAGNE 1148 
67 
1104 20 
009 GREECE 16 3 1 12 009 GRECE 110 2 35 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~ 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo 
6813.42 6813.42 
030 SWEDEN 10 1 9 
7 
030 SUEDE 494 22 469 
s4 6 3 036 SWITZERLAND 35 28 036 SUISSE 258 188 
1 038 AUSTRIA 37 34 
2 
3 038 AUTRICHE 314 253 60 
060 POLAND 7 5 
1 2 
060 POLOGNE 117 93 19 5 
2 400 USA 8 2 3 
1 6 400 ETATS-UNIS 231 40 189 2 24 616 !RAN 17 10 
1 
616 !RAN 216 190 
10 632 SAUDI ARABIA 18 17 632 ARABIE SAOUD 112 102 
1000 W 0 R L D 451 240 97 47 2 53 10 2 • 1000 M 0 ND E 5705 2727 2204 296 11 252 49 161 4 1 
1010 INTRA-EC 204 73 60 29 1 38 2 1 • 1010 INTRA-CE 2492 879 1225 94 5 176 8 105 4 1011 EXTRA-EC 247 167 37 18 1 15 9 • 1011 EXTRA-CE 3202 1848 979 191 6 76 41 57 
1020 CLASS 1 128 99 14 12 1 2 . 1020 CLASSE 1 1723 821 687 154 3 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 89 69 10 10 
15 6 . 1021 A EL E 1165 519 474 124 6 16 37 45 3 1030 CLASS 2 98 51 21 5 • 1030 CLASSE 2 1131 711 271 27 3 
1031 ACP (63a 21 3 9 
1 
8 1 . 1031 ACP (~ 219 39 127 
9 
45 5 3 
1040 CLASS 20 17 2 • 1040 CLASS 3 346 316 21 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT Of ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMWllE, ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS avu PAPIER, PAPPE UND FU, AUS ASBEST, IDT KAUTSCHUXZUSATZ, AUSG. FUER ZIVU WFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 423 404 8 
3 
11 001 FRANCE 789 662 
1 
113 
12 
14 
002 BELG.-LUXBG. 172 169 
5 
002 BELG.-LUXBG. 483 467 3 18 003 NETHERLANDS 237 232 544 1 003 PAYS-BAS 768 690 815 14 004 FR GERMANY 545 
232 
004 RF ALLEMAGNE 890 
459 
1 
005 ITALY 233 1 
1 
005 ITALIE 461 1 26 1 006 UTD. KINGDOM 688 679 8 006 ROYAUME-UNI 880 851 3 
008 DENMARK 97 87 10 008 DANEMARK 312 277 19 16 
030 SWEDEN 55 55 
1 
030 SUEDE 175 175 
3 036 SWITZERLAND 156 155 
14 1 
036 SUISSE 218 215 
21 17 042 SPAIN 89 74 042 ESPAGNE 131 93 
056 SOVIET UNION 167 167 056 U.R.S.S. 356 356 
060 POLAND 74 74 060 POLOGNE 157 157 
3 064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 168 165 
390 SOUTH AFRICA 862 862 
20 
390 AFR. DU SUD 823 823 17 400 USA 44 24 400 ETATS-UNIS 174 97 
616 IRAN 56 56 
2 
616 IRAN 170 170 
2 632 SAUDI ARABIA 44 42 632 ARABIE SAOUD 102 100 
700 INDONESIA 91 91 700 INDONESIE 139 139 
1000 WORLD 4461 3818 579 17 4 45 • 1000 M 0 ND E 8112 6699 869 290 15 233 2 2 2 
1010 INTRA-EC 2410 1817 563 11 3 18 • 1010 INTRA-CE 4644 3467 838 232 12 95 2 2 1011 EXTRA-EC 2051 1999 18 6 1 29 • 1011 EXTRA-CE 3467 3232 31 58 3 139 
1020 CLASS 1 1304 1268 14 1 21 • 1020 CLASSE 1 1766 1642 23 17 80 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 280 279 
3 5 1 
1 . 1021 A EL E 592 587 2 38 3 3 1030 CLASS 2 443 426 8 . 1030 CLASSE 2 935 827 8 59 
1040 CLASS 3 306 306 . 1040 CLASSE 3 766 763 3 
6813.41 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 6813.41 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'Al!IAllTE, NON ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINE A DES AERONEFS avu PAPIER, PAPPE UND FllZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVU LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 123 34 
19 
3 25 24 37 001 FRANCE 357 25 44 3 14 41 274 002 BELG.-LUXBG. 103 1 49 20 8 14 002 BELG.-LUXBG. 208 3 so 13 1s3 98 003 NETHERLANDS 174 12 126 85 s3 28 003 PAYS-BAS 271 13 61 37 27 44 004 FR GERMANY 422 
24 
178 1 105 004 RF ALLEMAGNE 847 
15 
320 24 439 
005 ITALY 73 6 
14 25 1 
43 005 ITALIE 160 13 2ci 2 8 122 006 UTD. KINGDOM 196 so 106 
100 
006 ROYAUME-UNI 301 39 159 15 68 
205 007 IRELAND 108 
182 13 17 
007 IRLANDE 205 
92 31 7 036 SWITZERLAND 213 
1 
1 036 SUISSE 132 
15 
2 
042 SPAIN 165 71 89 4 042 ESPAGNE 218 102 94 7 
048 YUGOSLAVIA 135 61 74 048 YOUGOSLAVIE 162 97 65 
208 ALGERIA 13 13 
sO 9 208 ALGERIE 180 180 116 44 484 VENEZUELA 59 30 48 484 VENEZUELA 220 29 46 33 616 IRAN 171 
5 
93 616 IRAN 193 
7 
85 
800 AUSTRALIA 206 201 800 AUSTRALIE 264 257 
1000 WORLD 2994 488 818 410 347 59 872 • 1000 M 0 ND E 4952 380 1318 538 203 433 2084 
1010 INTRA-EC 1232 121 450 151 141 35 334 • 1010 INTRA-CE 2373 95 602 111 80 298 1187 
1011 EXTRA-EC 1781 368 368 258 206 24 537 • 1011 EXTRA-CE 2579 285 713 425 124 135 897 
1020 CLASS 1 1122 237 314 184 134 11 242 . 1020 CLASSE 1 1236 140 320 185 69 102 420 
1021 EFTA COUNTR. 556 211 182 17 134 
12 
12 . 1021 A EL E 389 126 121 9 69 1 63 
1030 CLASS 2 542 106 34 65 68 257 . 1030 CLASSE 2 1160 121 344 202 47 33 413 
1031 ACP (63a 16 1 5 
10 5 
3 7 . 1031 ACP (~ 107 5 69 38 Ii 6 27 1040 CLASS 98 24 20 39 . 1040 CLASS 3 182 23 49 64 
6813.4!1 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIH 6813.33-4& 6813.49 OTHER ARTIClfS Of ASBESTOS NOT WITillN 6813.33-48 
OUVRAGES EN AMWllE, NON REPRIS SOUS 6813.33 A 41 ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1183 592 
23 
139 10 40 397 5 001 FRANCE 22830 19880 
127 
168 73 92 2328 289 
002 BELG.-LUXBG. 338 96 89 10 
12 
119 1 002 BELG.-LUXBG. 1864 1177 66 77 43 386 31 003 NETHERLANDS 643 211 79 2 92 339 4 003 PAYS-BAS 3050 1696 66 147 137 1204 41 004 FR GERMANY 1875 
s6 76 415 4 1284 004 RF ALLEMAGNE 3638 1212 306 4 2887 157 005 ITALY 594 38 
201 
5 9 483 3 005 ITALIE 4036 272 
s5 56 9 2228 259 2 006 UTD. KINGDOM 324 78 36 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 1872 1572 73 73 3 94 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.c10a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
1813.49 6813.49 
007 IRELAND 474 63 1 5 468 :i 007 IRLANDE 740 4 37 37 657 2o:i 5 008 DENMARK 204 j 11 14 1142 124 008 DANEMARK 1383 406 2:i 4 98 364 672 009 GREECE 1222 10 1 49 2 
1 
009 GRECE 1078 201 38 10 332 110 
6 028 NORWAY 70 3 2 5 59 
1 
028 NORVEGE 1028 87 2 7 57 821 48 
030 SWEDEN 445 86 4 1 4 353 030 SUEDE 2394 512 5 11 45 1741 76 4 032 FINLAND 66 6 1 3 49 3 032 FINLANDE 640 48 16 14 25 
1 
350 187 
1 036 SWITZERLAND 165 74 21 54 6 
1 
10 036 SUISSE 974 651 154 64 9 58 36 
038 AUSTRIA 269 97 23 116 16 16 4 038 AUTRICHE 2007 1529 15 153 25 21 212 51 1 040 PORTUGAL 60 7 7 1 
1 
41 040 PORTUGAL 706 46 88 13 
11 1 
344 214 1 
042 SPAIN 531 27 11 71 416 5 042 ESPAGNE 1966 175 281 74 1109 315 
1 048 YUGOSLAVIA 29 14 11 2 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 513 292 89 34 97 
052 TURKEY 37 16 2 7 
1 
10 052 TURQUIE 316 161 12 14 
:i :i 
95 34 
056 SOVIET UNION 1030 13 
1:i 
1016 056 U.R.S.S. 1766 48 
186 
1710 2 
058 GERMAN DEM.R 15 
1 
1 1 
8 
058 RD.ALLEMANDE 205 
15 
10 9 
125 j 060 POLAND 53 35 9 060 POLOGNE 302 123 32 
6 062 CZECHOSLOVAK 12 11 1 062 TCHECOSLOVAO 178 158 2 12 
064 HUNGARY 42 13 4 29 064 HONGRIE 257 172 528 85 068 BULGARIA 51 42 
1 1 
5 068 BULGARIE 839 292 
6 1:i 
19 
204 MOROCCO 45 1 42 204 MAROC 206 7 180 j 208 ALGERIA 83 2 80 
11 
1 
1 
208 ALGERIE 837 47 768 1 14 
212 TUNISIA 28 j 16 2 212 TUNISIE 158 11 81 29 27 37 1 220 EGYPT 42 9 24 220 EGYPTE 300 84 124 
1 
64 4 272 IVORY COAST 16 
9 
14 
22 1 
2 272 COTE IVOIRE 107 
281 
63 9j 2 37 288 NIGERIA 43 9 2 288 NIGERIA 404 20 1 5 
1 322 ZAIRE 22 14 1 44 6 1 322 ZAIRE 152 77 6 156 4 58 10 390 SOUTH AFRICA 113 37 1 
1 
31 
1 
390 AFR. DU SUD 904 433 6 11 298 80 2 :i 400 USA 594 174 9 20 389 400 ETATS-UNIS 4033 1445 21 71 8 2405 
404 CANADA 297 1 
2 
296 404 CANADA 1306 37 7 1 
91 
1261 
448 CUBA 726 3 721 448 CUBA 2368 14 
2 
13 2250 
472 TRINIDAD,TOB 49 
18 19 
49 m t~ti6~J1{0B 151 2 56 147 480 COLOMBIA 50 
6 
13 153 67 
5g j 30 1 504 PERU 15 3 6 504 PEROU 103 22 14 
508 BRAZIL 70 69 1 508 BRESIL 410 399 
21 
1 10 
512 CHILE 89 2 
1 
87 512 CHIU 227 11 
1 4 195 528 ARGENTINA 46 45 
:i 86 528 ARGENTINE 253 207 41 249 612 !RAO 91 2 
25 4 612 !RAO 297 36 2 61 10 2 616 !RAN 289 43 217 616 !RAN 1685 496 205 
1 
921 
624 ISRAEL 128 53 1 54 20 624 ISRAEL 448 273 30 15 129 
1 632 SAUDI ARABIA 73 6 3 10 54 632 ARABIE SAOUD 427 76 63 46 1 240 
636 KUWAIT 35 1 3 31 636 KOWEIT 175 17 22 
2 
2 134 
647 U.A.EMIRATES 41 1 40 647 EMIRATS ARAB 246 29 3 7 205 
662 PAKISTAN 93 6 87 662 PAKISTAN 219 34 185 
:i 664 !NOIA 115 8 107 664 !NOE 399 157 239 
680 THAILAND 57 1 
2 1 
56 680 THAILANDE 187 17 
5 18 
159 11 
700 INDONESIA 70 22 45 700 INDONESIE 246 111 
1 
112 
706 SINGAPORE 66 2 64 706 SINGAPOUR 448 126 6 315 
728 SOUTH KOREA 22 17 5 728 COREE DU SUD 143 121 5 
15 
17 
732 JAPAN 9 4 
1 
5 732 JAPON 102 22 7 
2 
58 
800 AUSTRALIA 224 25 198 800 AUSTRALIE 843 133 10 698 
804 NEW ZEALAND 56 4 52 804 NOUV.ZELANDE 386 107 279 
1000 W 0 R L D 13972 2149 737 2315 213 1223 7295 35 5 • 1000 M 0 ND E 75524 35700 4824 3248 1007 708 27633 2270 129 5 
1010 INTRA-EC 6854 1108 258 857 143 1208 3262 20 5 • 1010 INTRA-CE 40492 26148 868 518 582 515 10694 1184 7 :i 1011 EXTRA-EC 7117 1043 478 1457 70 15 4034 15 • 1011 EXTRA-CE 35021 9554 3958 2722 445 194 16940 1086 121 
1020 CLASS 1 2991 575 91 318 37 1 1952 14 3 . 1020 CLASSE 1 18299 5681 751 621 186 34 9954 1007 62 3 
1021 EFTA COUNTR. 1078 273 55 174 34 1 531 9 1 • 1021 A EL E 7774 2873 280 261 161 22 3554 611 12 
1030 CLASS 2 2188 378 336 111 31 12 1317 1 2 . 1030 CLASSE 2 10724 3139 2366 316 151 140 4480 72 60 
1031 ACP (63a 292 31 73 25 4 7 151 1 . 1031 ACP (6~ 1641 411 539 106 25 61 466 32 1 1040 CLASS 1940 90 52 1029 3 2 764 . 1040 CLASS 3 5999 734 839 1785 108 20 2506 7 
181l51 lllXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 1113.51 lllXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 
llELANG.ES A BASE O'AlllANTE OU A BASE D'A!llANTE ET OE CARBONATE DE llAGNESIUll GEMISCHE AUF OER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND llAGNESIUllKARBONAT 
001 FRANCE 546 511 
231 
1 16 18 001 FRANCE 553 457 
270 
3 32 61 
004 FR GERMANY 231 60 j 004 RF ALLEMAGNE 270 181 :i 21 006 UTD. KINGDOM 67 006 ROYAUME-UNI 205 
038 AUSTRIA 145 145 
16 
038 AUTRICHE 204 204 34 2 042 SPAIN 158 142 042 ESPAGNE 186 150 
212 TUNISIA 205 205 212 TUNISIE 383 383 
1000 W 0 R L D 1653 1017 455 14 25 129 13 • 1000 M 0 ND E 2431 1207 703 48 4 58 367 48 
1010 INTRA-EC 942 848 231 11 25 29 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 1218 723 2B3 38 4 58 112 48 1011 EXTRA-EC 712 371 224 3 101 • 1011 EXTRA-CE 1218 484 420 8 258 
1020 CLASS 1 377 305 17 3 52 . 1020 CLASSE 1 538 381 36 8 113 
1021 EFTA COUNTR. 159 159 
200 49 1:i 
. 1021 A EL E 232 221 1 10 48 1030 CLASS 2 335 65 . 1030 CLASSE 2 674 100 385 141 
1031 ACP (63) 47 7 2 25 13 . 1031 ACP (63) 154 7 1 98 48 
1813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 1813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAG.ES EN llELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'A!llANTE ET OE CARBONATE DE llAGNESIUll WAREN AUS GEllISCHEN AUF DER GRUNDLAG.E VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAG.E VON ASBEST UND llAGNESIUllKARBONAT 
001 FRANCE 138 36 
2 
91 8 3 
1 
001 FRANCE 282 189 
28 
56 28 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 56 1 47 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 139 24 33 47 j 7 1 004 FR GERMANY 938 5 909 23 004 RF ALLEMAGNE 648 105 208 327 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
6813.55 6813.55 
006 UTD. KINGDOM 67 5 15 45 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 180 29 66 60 25 
14 028 NORWAY 7 6 
3 1 
028 NORVEGE 178 157 3 
3 
4 
036 SWITZERLAND 25 21 036 SUISSE 319 255 55 6 
038 AUSTRIA 21 6 5 10 2 038 AUTRICHE 138 93 14 29 2 2 042 SPAIN 117 104 6 5 042 ESPAGNE 340 231 97 7 3 
048 YUGOSLAVIA 26 1 9 16 048 YOUGOSLAVIE 172 4 146 22 
052 TURKEY 38 37 1 052 TUROUIE 207 139 10 58 
056 SOVIET UNION 1252 1252 
34 
056 U.R.S.S. 2405 2405 
126 208 ALGERIA 41 7 208 ALGERIE 135 9 
612 IRAQ 59 54 5 612 IRAQ 156 142 14 
1000 WORLD 3096 1594 171 1254 51 15 10 1 1000 M 0 ND E 6658 4072 1254 652 555 59 64 1 1 
1010 INTRA-EC 1239 58 27 1097 41 12 4 • 1010 INTRA.CE 1504 354 275 361 451 35 27 1 
1011 EXTRA-EC 1858 1536 145 157 10 4 8 • 1011 EXTRA.CE 5153 3717 980 290 105 24 37 
1020 CLASS 1 347 191 36 112 6 2 . 1020 CLASSE 1 1617 919 437 195 49 17 
1021 EFTA COUNTR. 73 46 13 11 2 
4 
1 • 1021 A EL E 732 524 141 34 19 
24 
14 
1030 CLASS 2 246 80 108 45 4 5 . 1030 CLASSE 2 1057 334 538 86 55 20 
1031 ACP (63a 39 
1264 
35 1 3 . 1031 ACP (~ 238 1 208 
9 
4 23 2 
1040 CLASS 1264 . 1040 CLASS 3 2479 2465 5 
6814 ~fil'f~st'~rmR sg[AJo'f £8QB~:trJIT~¥Ji/lfl 8R ~eW~~ BASIS Of ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 6814 FRICTION llATERIAL SUITABLE FOR BRAKEJrrliLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR CEUULOSE, WHETER OR NOT COMBINED TEXTILE OR OTHER MATERIALS 
~~~~~s~v1WMO~&~tso~E~~nEJ~'fliE~ BASE D'AMIAHTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CEUULOSE, REIBUNGSBELAEGE FUER BREllSEN,KUPPLUNGEN USWlUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST,ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZEUSTOFF, AUCH IN VERBINDUNG MIT SPlllNSTOFFEN ODER ANDEREN S OFFEN 
6814.10 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES WITH BASIS OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 6814.10 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES WITH BASIS OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GARNJTURES DE FRICTION POUR FREINS, EMBRAYAGES, ORGAHES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE,DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS REIBUNGSBELAEGE FUER 8REllSEN, KUPPLUNGEN USW.,AUF DER GRUNDUGE VON ASBEST, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28 
13 
28 001 FRANCE 135 1 
12 
134 
004 FR GERMANY 27 14 004 RF ALLEMAGNE 157 145 
216 LIBYA 4 4 
20 
216 LIBYE 271 271 
s6 2 400 USA 21 1 400 ETATS-UNIS 138 70 
1000 WORLD 109 30 78 1 • 1000 M 0 ND E 1056 24 518 478 28 4 2 4 
1010 INTRA-EC 65 15 49 1 • 1010 INTRA.CE 372 8 47 318 
28 
3 2 4 1011 EXTRA-EC 44 15 29 • 1011 EXTRA.CE 680 18 472 155 1 
1020 CLASS 1 32 4 28 . 1020 CLASSE 1 264 4 109 148 
28 
1 2 
4 1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 415 13 363 7 
6814.90 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES ETC. WITH BASIS OF ASBESTOS, CELLULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 6814.90 FRICTION llATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES ETC. WITH BASIS OF ASBESTOS, CEUULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 
THAT OF 6814.10 THAT OF 6814.10 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
g~~~~nrns~~ fffiCT&i~ ~rs~R6!~~1.fM.~~A~~6~~cML~ FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERAL£ REIBUNGSBELAEGE FLIER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW.,AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST, ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN ODER ZEU-STOFF, AUSG. ASBESTREIBUNGSBELAEGE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4805 3434 
e4 314 35 541 481 3 001 FRANCE 27600 20940 453 1215 202 3000 2243 7 002 BELG.-LUXBG. 1372 1022 2 81 
370 
180 002 BELG.-LUXBG. 6892 5015 29 374 
1448 
1014 
003 NETHERLANDS 1572 997 40 3 646 162 2 2 003 PAYS-BAS 7700 5031 215 32 6533 974 1 4 004 FR GERMANY 4176 
3218 
1743 264 381 1138 004 RF ALLEMAGNE 27888 
1644:3 
11103 2004 2424 5819 
005 ITALY 4215 472 
199 
4 191 330 
19 
005 ITALIE 23761 4637 
934 
32 1035 1614 
87 006 UTD. KINGDOM 1171 537 232 74 110 
239 1 
006 ROYAUME-UNI 7696 4877 939 577 282 
1101 5 007 IRELAND 323 78 
27 
5 
3 7 
007 IRLANDE 1507 376 1 24 
19 25 008 DENMARK 660 139 1 473 10 008 DANEMARK 2240 798 190 11 1172 25 
009 GREECE 301 136 13 19 1 5 127 009 GRECE 1418 752 95 79 7 8 477 
028 NORWAY 207 101 6 3 2 13 101 028 NORVEGE 1189 673 16 38 15 92 447 030 SWEDEN 429 207 8 11 184 030 SUEDE 2439 1438 41 120 35 713 
032 FINLAND 202 131 4 1 
4 22 
66 032 FINLANDE 1112 643 33 9 
42 174 
427 
036 SWITZERLAND 480 324 81 9 40 
1 
036 SUISSE 2929 1987 416 48 262 
2 038 AUSTRIA 1019 732 43 133 3 91 16 038 AUTRICHE 6321 4204 808 539 33 610 125 
040 PORTUGAL 251 74 69 9 
1 
99 040 PORTUGAL 1824 429 718 56 5 616 
042 SPAIN 142 54 40 36 11 042 ESPAGNE 962 358 327 184 5 88 
046 MALTA 18 1 
2 21 
17 046 MALTE 132 9 1 3 119 
048 YUGOSLAVIA 36 6 7 048 YOUGOSLAVJE 233 76 17 115 
1 
25 
052 TURKEY 37 35 
2 
2 052 TURQUIE 212 185 
1 
7 19 
056 SOVIET UNION 177 137 38 056 U.R.S.S. 747 520 38 188 
058 GERMAN DEM.R 27 8 2 1 26 058 RD.ALLEMANDE 202 60 1 8 193 060 POLAND 11 1 
13 
060 POLOGNE 112 38 9 5 
064 HUNGARY 123 110 
37 1 
064 HONGRIE 1197 1162 5 
14 
30 
066 ROMANIA 38 44 19 3 066 ROUMANIE 407 6 387 s2 12 068 BULGARIA 66 068 BULGARIE 338 273 1 
202 CANARY ISLES 18 14 
2 
4 202 CANARIES 130 77 6 
3 
47 
204 MOROCCO 8 2 
21 7 
4 204 MAROC 158 7 124 
272 3 
24 
208 ALGERIA 258 2 228 208 ALGERIE 3394 42 3018 59 
212 TUNISIA 36 1 31 4 
1 
212 TUNISIE 164 3 141 20 
4 22 216 LIBYA 39 11 11 16 
2 
216 LIBYE 584 69 182 307 
13 220 EGYPT 556 453 18 2 81 220 EGYPTE 1431 1094 181 59 1 83 
248 SENEGAL 24 6 18 248 SENEGAL 150 81 3 66 
252 GAMBIA 3 
16 
3 252 GAMBIE 131 
1o4 
1 
4 
130 
268 LIBERIA 16 
62 9 52 
268 LIBERIA 110 
693 33 2 272 IVORY COAST 131 8 272 COTE IVOIRE 1104 28 350 
276 GHANA 58 2 
24 
56 276 GHANA 287 8 
289 1 
279 
288 NIGERIA 426 59 343 288 NIGERIA 1824 437 1097 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CllllOOo 
6814.90 6814.90 
302 CAMEROON 49 18 31 
3 
302 CAMEROUN 368 94 274 i 12 314 GABON 20 13 4 i 2 6 314 GABON 120 55 52 32 34 26 322 ZAIRE 19 8 2 
7 
322 ZAIRE 198 64 39 
2 
3 
334 ETHIOPIA 23 7 1 8 i 334 ETHIOPIE 168 50 13 67 36 i 346 KENYA 200 2 27 170 346 KENYA 660 11 4 125 26 493 
14 352 TANZANIA 18 
5 10 
2 16 352 TANZANIE 103 4 5 18 6 56 370 MADAGASCAR 15 i 3 128 370 MADAGASCAR 194 51 143 4 29 919 390 SOUTH AFRICA 167 35 336 390 AFR. DU SUD 1426 460 14 3 400 USA 1170 160 244 1 429 400 ETATS-UNIS 11316 1503 7469 700 14 1627 
404 CANADA 47 4 1 1 2 39 404 CANADA 320 51 7 17 8 237 
462 MARTINIQUE 17 6 11 i 46 462 MARTINIQUE 137 48 86 3 207 464 JAMAICA 47 464 JAMAIQUE 219 1 11 lli ~~~J~O~t~OB 16 3 16 lli ~~~~O~t~oB 146 3 3 9i 1i 146 3 
15 67 34 108 290 508 BRAZIL 116 i 508 BRESIL 2513 214 2009 s8 512 CHILE 40 13 
14 
26 512 CHILi 207 74 2 i 73 528 ARGENTINA 28 14 
28 5 
528 ARGENTINE 211 92 118 
147 22 600 CYPRUS 45 12 
23 
600 CHYPRE 248 79 
155 4 604 LEBANON 216 177 
7 
12 4 604 LIBAN 853 626 58 10 
608 SYRIA 58 19 32 
6 32 
608 SYRIE 398 56 276 64 
68 
2 
612 !RAO 83 40 3 2 612 IRAQ 621 196 199 21 137 
616 IRAN 1787 1645 1 2 
2 
139 
4 
616 IRAN 6881 6170 24 8 
10 
679 
12 624 ISRAEL 178 128 1 11 32 624 ISRAEL 961 741 6 33 159 
628 JORDAN 262 230 
4 
1 
2 
2 
28 
29 628 JORDANIE 769 676 9 6 
2i 
18 
149 
60 
632 SAUDI ARABIA 447 411 2 632 ARABIE SAOUD 1900 1640 74 2 14 
636 KUWAIT 63 39 
2 i 16 8 636 KOWEIT 320 175 23 47 13 81 41 647 U.A.EMIRATES 56 29 24 34 647 EMIRATS ARAB 332 140 2 130 35 662 PAKISTAN 276 3 8 231 662 PAKISTAN 896 29 14 24 794 
669 SRI LANKA 38 26 i 12 669 SRI LANKA 123 67 14 4 56 680 THAILAND 31 12 18 680 THAILANDE 243 137 
7 
88 
700 INDONESIA 177 169 1 7 700 INDONESIE 851 795 4 1 44 
701 MALAYSIA 24 1 
2 2 
23 701 MALAYSIA 290 29 
25 
8 4 
1i 
249 
706 SINGAPORE 146 129 i 13 706 SINGAPOUR 1058 683 1 1 137 732 JAPAN 40 31 3 5 732 JAPON 538 393 15 25 
2 
105 
736 TAIWAN 27 18 8 1 736 T'Al-WAN 173 126 1 37 7 
740 HONG KONG 84 7 3 
2 
74 740 HONG-KONG 486 48 
5 
13 
14 
425 
800 AUSTRALIA 64 27 2 33 800 AUSTRALIE 665 238 12 
2 
396 
804 NEW ZEALAND 137 4 133 804 NOUV.ZELANDE 665 4 65 594 
1000 WORLD 29893 15633 3869 1422 896 1804 6149 21 99 1000 M 0 ND E 176358 84807 36917 1671 8337 9524 28782 102 212 
1010 INTRA-EC 18596 9560 2611 808 845 1605 3130 21 16 1010 INTRA-CE 106700 54232 17632 4328 7743 8222 14414 88 41 
1011 EXTRA-EC 11290 6074 1258 613 51 192 3019 83 1011 EXTRA-CE 69522 30574 19283 3311 592 1212 14368 14 168 1020 CLASS 1 4452 1926 565 469 33 127 1311 1 1020 CLASSE 1 32336 12673 9898 1877 267 881 6737 3 
1021 EFTA COUNTR. 2595 1573 203 164 21 126 507 1 1021 A EL E 15852 9398 2031 810 130 877 2604 
14 
2 
1030 CLASS 2 6384 3843 631 138 18 45 1626 83 1030 CLASSE 2 33995 15785 8924 1347 326 278 7155 166 
1031 ACP (63a 1147 165 157 43 5 11 759 7 1031 ACP (6~ 6532 1073 1896 274 93 70 3085 14 27 1040 CLASS 454 305 41 6 19 83 . 1040 CLASS 3 3193 2116 462 87 52 476 
6815 == 'ti~ :c°AfACulfufS OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 1815 =~= ~ ric°Af~lfufS OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE. 
MICA TRAYAIUE ET OUYRAGES EN MICA, YC LE MICA SUR PAPIER OU nssu BEARBEITETER GUMMER UND GLlllMERWAREN, EINSCHL GUMMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
1815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF MICA 6815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF MICA 
FEUILLES OU LAMEUES DE MICA GUMMERSPALTBLAETTER UND-SPALTFOUEN 
667 MALDIVES 13 13 667 MALDIVES 134 134 
1000 W 0 R L D 37 1 2 6 1 1 26 • 1000 M 0 ND E 526 68 65 51 40 22 279 1 
1010 INTRA-EC 4 2 Ii i 4 • 1010 INTRA-CE 110 25 27 51 27 6 25 i 1011 EXTRA-EC 32 23 • 1011 EXTRA-CE 418 43 38 13 16 254 
1020 CLASS 1 11 
2 
6 i 5 . 1020 CLASSE 1 182 30 15 51 2 15 83 1 1030 CLASS 2 20 17 . 1030 CLASSE 2 221 6 20 11 169 
6815i L ~W&:~:r' OR STRIPS llAOE FROll MICA SPUTTINGS OR POWDER, YIHETHEll OR NOT ON A SUPPORT 1815.20 PLATE& SHEETS OR STRIPS llADE FROll lllCA SPUTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
B L CONFI NTIAl 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES FORMEES A PARTIR OE CUVURES OU DE POUDRES DE MICA, MEME FIXEES SUR SUPPORT 
B L CONFIDENTIEL BL: ei,l{~~J~R ODER STREIFEN, AUS GLIMMERBLAETTCHEN, -SCHUPPEN ODER .PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
004 FR GERMANY 232 66 227 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1838 550 1795 26 17 005 ITALY 161 95 
2 
005 ITALIE 1009 459 9 006 UTD. KINGDOM 145 37 106 006 ROYAUME-UNI 904 293 602 
036 SWITZERLAND 262 8 254 036 SUISSE 1148 60 1088 
5 038 AUSTRIA 113 10 103 038 AUTRICHE 635 101 529 i 040 PORTUGAL 7 1 6 040 PORTUGAL 168 10 155 2 
042 SPAIN 16 3 13 042 ESPAGNE 130 47 83 
2 048 YUGOSLAVIA 9 9 
2 
048 YOUGOSLAVIE 200 174 24 
064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 141 80 61 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 137 137 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 578 578 
740 HONG KONG 182 i 182 i 740 HONG-KONG 950 8 950 24 800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 101 69 
1000 W 0 R L D 1268 168 1080 12 8 • 1000 M 0 ND E 9018 1776 7008 78 2 156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg . .\.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg . .\.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
6815.20 6815.20 
1010 INTRA-EC 547 105 438 5 1 • 1010 INTRA-CE 3964 931 2964 37 2 30 
1011 EXTRA-EC 718 60 643 1 8 • 1011 EXTRA-CE 5054 645 4044 40 125 
1020 CLASS 1 481 44 431 1 5 . 1020 CLASSE 1 3376 570 2689 29 88 
1021 EFTA COUNTR. 404 27 374 1 2 . 1021 A EL E 2161 281 1841 27 12 
1030 CLASS 2 222 10 205 5 2 . 1030 CLASSE 2 1346 142 1156 11 37 
1040 CLASS 3 13 6 7 . 1040 CLASSE 3 331 133 198 
6815.90 OTHER WORKED lllCA AHD ART1Cl£S OF lllCA 6815.911 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 
lllCA At/TREMENT TRAVAW ET OUVRAGES EN lllCA AND£RER BEARBEITETER GUMMER UND AHD.GUMMERWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 108 79 10 3 6 10 
005 ITALY 12 10 2 005 ITALIE 133 125 8 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 109 40 
5 
69 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 103 93 5 
664 INDIA 10 10 i 664 INDE 163 158 5 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 111 8 103 
1000 WORLD 183 37 50 21 1 3 56 15 1000 M 0 ND E 1669 812 146 34 11 79 582 5 
1010 INTRA-EC 87 13 25 20 1 2 12 14 1010 INTRA-CE 425 265 14 8 11 29 97 3 
1011 EXTRA-EC 95 23 28 1 1 44 • 1011 EXTRA-CE 1244 547 132 28 49 486 2 
1020 CLASS 1 50 9 3 1 37 . 1020 CLASSE 1 652 277 15 20 340 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 22 i i 13 . 1021 A EL E 261 109 3 5 47 144 1030 CLASS 2 35 10 1 . 1030 CLASSE 2 310 180 63 8 10 2 
1040 CLASS 3 11 4 1 6 . 1040 CLASSE 3 263 91 54 3 135 
6818 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER lllNERAL SUBSTANCES (INCLUDING ART1Cl£S OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECFIED OR INCl.UDED 6811 ART1Cl£S OF STONE OR OF OTHER lllNERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. WAREN AUS STENEN ODER AHDEREN MINERAUSCHEH STOFFEN (EINSCHL. WAREN AUS TORf), AWGHL 
6818.05 UNFIRED BRICKS llADE OF CHROMITE 6811.05 UNFIRED BRICKS llAD£ OF CHROMITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE NICHT GEBRANllTE CHROlllTSTEINE 
1000 WORLD 148 19 31 42 54 • 1000 M 0 ND E 76 1 10 15 44 
1010 INTRA-EC 85 19 
3i 
42 24 • 1010 INTRA-CE 37 1 
10 
15 15 
1011 EXTRA-EC 61 30 • 1011 EXTRA-CE 39 29 
681&.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERLW, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 681&.20 ART1CLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHElllCALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPUGGLOMERES PAR UANT CHIMIQUE,NON CUITS,MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE FEUERFESTE WAREN, HUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER NICHT GEBRANHT, MAGNESIT, DOLOlllT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 9666 9413 7733 140 s6 113 33 001 FRANCE 5184 5089 2443 38 48 57 27 002 BELG.-LUXBG. 25633 18011 002 BELG.-LUXBG. 13442 10924 
003 NETHERLANDS 2545 2545 
1144 5857 2553 
003 PAYS-BAS 1422 1422 
552 2688 682 004 FR GERMANY 9554 3434 004 RF ALLEMAGNE 3922 3613 005 ITALY 3651 215 
24 
2 005 ITALIE 3698 65 
10 
20 
006 UTD. KINGDOM 1715 1403 284 4 006 ROYAUME-UNI 1605 1465 92 38 
008 DENMARK 627 624 
753 245 
3 46 008 DANEMARK 424 404 166 s5 20 30 028 NORWAY 1437 393 028 NORVEGE 363 112 
2 030 SWEDEN 5337 5069 268 
170 
030 SUEDE 3356 3275 78 1 
a3 032 FINLAND 1184 817 197 
242 
032 FINLANDE 536 405 48 58 i 036 SWITZERLAND 904 662 i 45 036 SUISSE 676 617 4 37 038 AUSTRIA 874 675 153 038 AUTRICHE 312 261 10 
2 040 PORTUGAL 2694 
2i 
1709 985 i 040 PORTUGAL 890 37 578 310 042 SPAIN 4063 913 3128 042 ESPAGNE 1336 266 1024 9 
052 TURKEY 513 513 052 TURQUIE 411 411 
060 POLAND 2081 2081 060 POLOGNE 636 636 
062 CZECHOSLOVAK 275 275 062 TCHECOSLOVAQ 166 166 
066 ROMANIA 267 267 066 ROUMANIE 153 153 
288 NIGERIA 273 273 
5 17 
288 NIGERIA 339 339 i 3 12 400 USA 1377 1355 400 ETATS-UNIS 711 695 
528 ARGENTINA 1017 1017 528 ARGENTINE 421 421 
616 IRAN 275 275 
15 
616 IRAN 211 211 33 632 SAUDI ARABIA 326 311 
862 
632 ARABIE SAOUD 208 175 
476 664 INDIA 862 664 INDE 476 
1000 WORLD 78001 49964 13218 4694 6184 2678 1283 • 1000 M 0 ND E 41310 31137 4294 1504 2818 837 720 
1010 INTRA-EC 53591 35430 9376 140 5937 2675 33 • 1010 INTRA-CE 29695 22916 3152 38 2746 816 27 
1011 EXTRA-EC 24410 14534 3842 4554 247 3 1230 • 1011 EXTRA-CE 11615 8221 1142 1466 73 21 692 
1020 CLASS 1 18446 9567 3841 4512 247 1 278 . 1020 CLASSE 1 8688 5893 1141 1405 73 13 163 
1021 EFTA COUNTR. 12430 7616 2929 1379 246 
2 
260 . 1021 A EL E 6134 4670 874 378 57 4 151 
1030 CLASS 2 3133 2136 43 952 . 1030 CLASSE 2 1892 1294 60 8 530 
1031 ACP (63a 363 273 90 . 1031 ACP (~ 393 339 i 2 52 1040 CLASS 2831 2831 . 1040 CLASS 3 1035 1034 
6818.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6818.30 ART1Cl£S OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
=rfM"JR':NP REFRACTAIRES,SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR UANT CHIMIQUE NON CUITS,AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC FEUERFESTE WAREN, HUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICllT GEBRANNT NICHT MAGNESIT, DOLOMIT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 16686 5148 
1237 
131 
2 
8992 2415 001 FRANCE 5256 2796 
561 
58 i 2089 313 002 BELG.-LUXBG. 7432 5917 4 12 272 002 BELG.-LUXBG. 4300 3525 6 7 207 003 NETHERLANDS 227 138 
1017 26 392 17 003 PAYS-BAS 187 146 2s:i 6 60 34 004 FR GERMANY 16868 3483 15278 155 004 RF ALLEMAGNE 2371 1814 1991 61 005 ITALY 3662 179 005 ITALIE 2068 5 249 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXclOo 
681l30 6811.30 
006 UTD. KINGDOM 2726 241 3 2482 
494 
006 ROYAUME-UNI 1120 238 7 875 
119 007 IRELAND 503 9 007 IRLANDE 129 10 
008 DENMARK 362 362 
5 4 
008 DANEMARK 208 206 
16 
2 
009 GREECE 303 294 
100 1026 
009 GRECE 163 146 
15 383 2 028 NORWAY 1799 673 
25 :i 
028 NORVEGE 850 450 
2 030 SWEDEN 1691 1046 618 030 E 1115 788 320 5 
032 FINLAND 1026 919 
23 16 678 
100 7 032 NOE 516 450 
27 6 80 64 2 036 SWITZERLAND 2233 1506 10 036 E 855 713 29 
038 AUSTRIA 607 585 2 20 038 AUTRICHE 380 335 3 42 
040 PORTUGAL 431 67 115 249 040 PORTUGAL 220 37 41 
:i 
142 
042 SPAIN 199 100 75 24 042 ESPAGNE 183 108 51 22 
048 YUGOSLAVIA 355 355 
100 
048 YOUGOSLAVIE 348 348 
15:i 052 TURKEY 508 400 052 TURQUIE 366 214 
066 ROMANIA 116 116 066 ROUMANIE 105 105 
068 BULGARIA 48 48 
1989 18 234 
068 BULGARIE 106 106 655 10 63 208 ALGERIA 2329 88 208 ALGERIE 803 75 
216 LIBYA 159 159 
4 
216 LIBYE 124 124 
:i 220 EGYPT 503 499 220 EGYPTE 266 264 
288 NIGERIA 984 
34 
984 288 NIGERIA 450 
19 
449 
334 ETHIOPIA 111 77 334 ETHIOPIE 122 103 
390 SOUTH AFRICA 386 386 
39 
390 AFR. DU SUD 232 222 
3 
10 
400 USA 301 262 400 ETATS-UNIS 1143 1091 49 
456 DOMINICAN R. 315 296 19 456 REP.DOMINIC. 175 167 8 
500 ECUADOR 334 334 
so8 500 EQUATEUR 182 182 186 608 SYRIA 508 
293 
608 SYRIE 186 
19:i 612 IRAQ 293 
510 
612 IRAQ 192 
33:i 616 IRAN 1246 736 616 IRAN 733 401 
632 SAUDI ARABIA 859 827 
266 
32 632 ARABIE SAOUD 502 488 
239 
14 
644 QATAR 331 43 
:i 
22 644 QATAR 271 20 12 
647 U.A.EMIRATES 562 539 21 647 EMIRATS ARAB 271 263 7 
662 PAKISTAN 750 271 
5 
479 662 PAKISTAN 329 143 
49 
186 
664 INDIA 374 13 356 664 INDE 277 11 217 
700 INDONESIA 596 431 165 700 INDONESIE 311 230 
:i 
81 
701 MALAYSIA 638 123 514 701 MALAYSIA 425 172 251 
706 SINGAPORE 176 1 175 706 SINGAPOUR 110 2 108 
708 PHILIPPINES 187 45 142 708 PHILIPPINES 117 49 
3 
68 
728 SOUTH KOREA 214 214 36 728 COREE DU SUD 134 131 19 736 TAIWAN 410 374 736 T'Al-WAN 212 193 
740 HONG KONG 300 1 299 740 HONG-KONG 121 1 120 
1000 W 0 R L D 72665 28745 4683 442 512 27763 10505 12 3 1000 M 0 ND E 29830 17840 1860 278 88 5108 4629 24 3 
1010 INTRA-EC 48770 15592 2259 168 394 26825 3532 
12 
• 1010 INTRA-CE 15801 8881 835 78 61 4961 984 1 3 1011 EXTRA-EC 23895 13153 2424 273 118 938 6974 3 1011 EXTRA-CE 14028 8959 1024 199 27 147 3645 24 
1020 CLASS 1 9872 6579 23 209 100 703 2247 11 . 1020 CLASSE 1 6455 4928 27 103 17 82 1275 23 
1021 EFTA COUNTR. 7801 4810 23 133 100 703 2022 10 . 1021 A EL E 3943 2780 27 50 15 82 980 9 
3 1030 CLASS 2 13654 6218 2401 51 18 235 4727 1 3 1030 CLASSE 2 7177 3686 996 47 10 64 2370 1 
1031 ACP (63~ 1503 279 5 
13 
1219 
. 1031 ACP(~ 818 171 4 1 642 
1040 CLASS 369 356 . 1040 CLASS 3 395 345 1 49 
681l90 MWlifilf' STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S. EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 6811.90 ~msOF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
AUTRES OUVRAGES EN llATIERES lllNERALES NDA, YC CEUX EN TOURBE, SAUF BRIOUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER l!INERAUSCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 3380 562 
3274 
596 185 1208 654 59 116 001 FRANCE 8986 3221 
4718 
326 259 1083 3730 157 210 
002 BELG.-LUXBG. 5559 924 118 963 
353 
237 2 41 002 BELG.-LUXBG. 7360 1639 67 539 
47i 
283 18 96 
003 NETHERLANDS 1783 661 480 51 
218 
154 13 71 
5 
003 PAYS-BAS 5663 2582 701 58 
337 
1634 67 150 
13 004 FR GERMANY 3099 
223 
1401 217 336 272 19 631 004 RF ALLEMAGNE 10896 
1589 
4009 210 1116 4121 224 866 
005 ITALY 1190 140 
100 
4 3 482 48 290 005 ITALIE 6541 1268 
247 
72 280 2789 153 390 
006 UTD. KINGDOM 3416 669 1944 16 2 
255 
246 433 006 ROYAUME-UNI 9081 2620 4860 55 151 
432 
371 777 
007 IRELAND 312 4 32 i 21 i 007 IRLANDE 2334 114 1731 5 52 73 008 DENMARK 157 98 13 1 43 
7:i 
008 DANEMARK 646 191 29 2 21 330 
122 009 GREECE 260 135 5 6 1 39 2 009 GRECE 467 176 16 6 10 132 4 
028 NORWAY 3037 1973 953 1 1 18 
5 
91 028 NORVEGE 3369 2104 910 2 30 
4 
132 62 129 
030 SWEDEN 929 130 307 25 321 141 030 SUEDE 2683 816 804 8 28 694 33 296 
032 FINLAND 86 3 640 17 i 9 43 7 16 032 FINLANDE 915 36 6 6 25 16 613 178 51 036 SWITZERLAND 1731 413 528 3 16 121 036 SUISSE 2301 744 957 226 25 102 34 197 
038 AUSTRIA 2357 595 1634 55 18 17 11 27 038 AUTRICHE 4638 2459 1759 30 10 318 22 39 
040 PORTUGAL 299 65 
1492 
131 97 i 6 040 PORTUGAL 344 111 31 47 1 :i 135 4 15 042 SPAIN 1899 84 89 192 40 042 ESPAGNE 3026 435 1747 32 33 559 156 62 
048 YUGOSLAVIA 367 39 303 2 7 15 048 YOUGOSLAVIE 607 156 375 5 15 29 27 
052 TURKEY 562 15 9 538 052 TURQUIE 1648 69 76 1503 
056 SOVIET UNION 238 
15 
179 59 056 U.R.S.S. 1067 
144 
439 i 628 060 POLAND 15 45 69 060 POLOGNE 171 11i 26 9:i 062 CZECHOSLOVAK 121 7 i 062 TCHECOSLOVAQ 341 69 7 2 064 HUNGARY 276 13 261 1 064 HONGRIE 835 284 546 2 2 1 
066 ROMANIA 139 1 10 i 128 066 ROUMANIE 847 40 42 :i :i 765 068 BULGARIA 174 1 145 
s<i 27 20:i 068 BULGARIE 416 62 313 37 335 208 ALGERIA 383 17 95 19 208 ALGERIE 494 18 111 2 21 7 
216 LIBYA 99 97 2 i 216 LIBYE 149 142 6 1 :i 378 ZAMBIA 54 53 
29i 
378 ZAMBIE 360 358 
875 i 15 20 390 SOUTH AFRICA 469 102 
118 
76 
107 59 
390 AFR. DU SUD 1565 442 212 
415 120 7 400 USA 4497 1251 788 2171 400 ETATS-UNIS 15251 3915 2204 116 6 2 8466 
404 CANADA 578 9 451 9 87 11 11 404 CANADA 810 68 553 4 149 11 25 fil ~~~J~~~L\OB 46 5 32:i 16 41 fil ~~~~~~L\OB 172 7 263 2 3 162 340 2 301 4 32 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6818.90 
508 BRAZIL 60 8 39 
6 
13 
135 612 IRAO 350 6 
162 15 
203 
624 ISRAEL 182 4 
70s:i 
1 
49 632 SAUDI ARABIA 7572 8 376 21 65 
636 KUWAIT 156 4 151 1 ; 640 BAHRAIN 236 
70 126 
167 68 
647 U.A.EMIRATES 401 123 48 33 
662 PAKISTAN 41 16 5 20 
664 INDIA 25 4 10 11 
4 701 MALAYSIA 15 11 
4 1:3 706 SINGAPORE 75 53 
28 
4 
728 SOUTH KOREA 109 14 j 2 67 124 732 JAPAN 253 46 4 70 
736 TAIWAN 67 3 14 
6 
46 4 
740 HONG KONG 64 3 
8 4 
55 ; 126 800 AUSTRALIA 499 40 1 319 
804 NEW ZEALAND 100 1 19 58 5 17 
1000 WORLD 49201 8599 16030 10379 1562 1912 7043 553 3111 
1010 INTRA-EC 19155 3276 7289 1095 1409 1901 2137 390 1653 
1011 EXTRA-EC 30048 5323 8741 9284 154 11 4907 164 1457 
1020 CLASS 1 17724 4766 6900 993 33 10 4017 164 840 
1021 EFTA COUNTR. 8439 3179 3535 756 21 9 499 38 402 
1030 CLASS 2 11356 519 1200 8289 121 1 674 547 
1031 ACP fra 192 85 1 22 30 54 1040 CLAS 966 38 640 2 216 70 
6880 
6880.00 COllPONEHTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 11: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBl/TJON Of STEAM AND HOT 
WATER) 
w~=~'ENSEllBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE It ENERGIE (Y COllPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6882 
203 
212 
212 
203 
9 
9 
203 
203 
203 
203 
6882.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER II: IRON AND STm INDUSTRY; llAHUFACTURE Of METAL ARTICLES (EXCLUDING llECHANJCAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
f.fig,orMfu~:SJEM~~=ww P.&V&"ti."~ErRN~~ir~RGJE; INDUSTRIES TRAHSFORMATRICES DES llETAux (A L'EXCLusJON oe 
1000 W 0 R L D 8 8 
1011 EXTRA-EC 8 8 
6839 
68Sll.OO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER ll:COLLECTJON, PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVlllES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
~PJl~l; ~~=~&,~g~~Jll~J~8~ =1m1s'tilfu'IR~GE, EPURATJON ET DISTRIBl/TJON D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
632 SAUDI ARABIA 40 40 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
Export Janvier - Decembre 1984 
Quantiles Bestlmmung 
Destination 
We rte 1000 ECU Valeurs 
'E~MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo 
681l9Q 
508 BRESIL 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
200 54 98 38 47 105 1033 49 6 43 229 232 30 134 
2614 
24 
112 3115 32 220 51 86 
636 IT 
640 EIN 
647 TS ARAB 
115 36 8 68 3 
4 110 
278 59 
76 
2 
30 
578 56 81 102 
662 TAN 
664 IND 
701 MALAYSIA 
123 17 91 
2 
10 5 
229 93 72 4 58 
15 104 81 1 2 5 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
126 63 
35 
1 2 46 14 
533 75 
1i 3 423 214 3976 797 64 2887 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
649 30 60 
19 
5 540 14 
297 26 
95 10 
252 
4 348 1070 250 4 359 
169 13 35 2 46 10 63 
12 1000 M 0 ND E 108133 26895 30655 4460 1755 3165 33137 1994 6039 
5 1010 INTRA-CE 51974 12133 17332 921 1344 3101 13450 1068 2612 
7 1011 EXTRA-CE 56161 14762 13324 3539 411 64 19687 927 3427 
1 1020 CLASSE 1 42454 12418 10491 505 203 44 16208 927 1650 
. 1021 A EL E 14257 6271 4467 322 121 20 1996 332 727 
5 1030 CLASSE 2 9980 1744 1316 3016 195 20 1992 1684 
. 1031 ACP(~ 
. 1040 CLASS 3 
747 407 34 14 
1:3 
17 49 225 
3729 600 1517 18 1487 94 
6830 
6830.0ll ~WR)NEllTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER It ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
~~:&=VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATJONSANLAGEN DES KAPJTB.S II: (ENSCHL ERZEUGUNG UND VERTELUNG VON DAMPF UND 
740 HONG-KONG 
• 1000 M 0 ND E 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
6882 
196 
198 
198 
196 
2 
2 
196 
196 
196 
196 
6882.0ll f&~~=M~~~~~~~~~Ofl~~ §l'?m~i\°o~~USTRY; llAHUFACTURE Of METAL ARTICLES 
. 1000 M 0 ND E 
. 1011 EXTRA-CE 
6839 
19 
19 
19 
19 
6839.0ll COllPONEllTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER ll'COLLECTJON. PURIFICATION AND DISTRIBl/TJON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRAHSPOR T; ECONOMIC ACTIVlllES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
632 ·ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
183 
208 
208 
208 
183 
208 
208 
208 
33 
13 
20 
8 
1 
13 
1 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "8.llOOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "8.llOOo 
6901 HEAT-INSULATING BRICK5KJsa.~TILES AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL llEALS OR OF SI!.!D.AR SILICEOUS 6901 HEAT-INSULATING BRICK~fim.TUS AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSD. llEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAllPLE, GU TRIPOUlE OR DtATOllllt) EARTHS (FOR EXAMPLE, GU TRIPOUlE OR DIATOll!lt) 
BRIQUES, DAUB, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES Sll.ICEUSES FOSSW ET AUTRES TERRES Sll.ICEUSES AHAL WAERMEISOUEllENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN UND ANDERE WAERMElSOUEllENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPE!. OOER DGL 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > ISDKG/113 6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS IElGHING > 650KG/113 
BRIQUES DE PWS DE 650 KG AU 113 STEINE UEBER 650 KGICBll 
002 BELG.-LUXBG. 1530 92 
357 
1294 
1 
22 122 002 BELG.-LUXBG. 279 38 
116 
203 7 31 
003 NETHERLANDS 875 69 
73 ss2 
6 442 003 PAYS-BAS 319 23 
27 99 
3 117 
004 FR GERMANY 2555 
1 
24 51 1855 004 RF ALLEMAGNE 649 
4 
8 39 476 
005 ITALY 653 7 
2 12 
23 
14 
622 005 ITALIE 199 1 
1 18 
15 
8 
179 
006 UTD. KINGDOM 3818 3790 006 ROYAUME-UNI 951 924 
028 NORWAY 1660 48 1660 028 NORVEGE 401 10 24 401 030 SWEDEN 501 
164 12 
455 030 SUEDE 153 
25 8 
119 
038 AUSTRIA 478 
4 
302 038 AUTRICHE 118 
2 
85 
052 TURKEY 201 197 
112 
052 TURQUIE 112 110 
296 058 GERMAN OEM.A 112 534 058 RO.ALLEMANDE 296 151 390 SOUTH AFRICA 534 390 AFR. OU SUD 151 
3 400 USA 200 200 400 ETATS-UNIS 131 128 
404 CANADA 920 920 404 CANADA 389 389 
528 ARGENTINA 584 584 528 ARGENTINE 396 396 
840 BAHRAIN 1239 1239 840 BAHREIN 493 493 
720 CHINA 163 
2 2 
163 720 CHINE 176 
1 2 
176 
800 AUSTRALIA 849 845 800 AUSTRALIE 407 404 
1000 W 0 R L D 18843 571 669 173 1874 23 471 14 15048 . 1000 M 0 ND E 6288 212 568 117 314 30 161 8 4878 
1010 INTRA-EC 9892 178 388 122 1848 13 260 14 7069 • 1010 INTRA-CE 2562 69 184 79 303 19 95 8 1805 
1011 EXTRA-EC 8954 393 281 52 27 11 211 7979 • 1011 EXTRA-CE 3727 143 384 38 11 12 68 3073 
1020 CLASS 1 6170 370 114 1 12 82 5591 . 1020 CLASSE 1 2110 138 66 5 8 42 1851 
1021 EFTA COUNTR. 3169 173 40 1 12 
11 
73 2870 . 1021 A EL E 833 28 29 2 8 
12 
37 729 
1030 CLASS 2 2509 23 55 51 15 129 2225 . 1030 CLASSE 2 1145 5 22 33 3 24 1046 
1040 CLASS 3 275 112 163 . 1040 CLASSE 3 472 296 176 
6901.90 ~J:S~TING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SD.ICEOUS FOSSD. llEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTllS, EXCEPT BRICKS WEIGHlNG 
> 650KG/113 
PIECES CALORIFUGES EN TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES SILICEUSES AHAL, SF BRJQUES DE PLUS DE 6SO KG AU 113 WAERMEISOUERENDE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW. AUSGEN. STEINE UEBER 650 KGICBll 
001 FRANCE 2008 108 
76 
1661 26 24 29 160 001 FRANCE 1624 27 
33 
1494 36 2 14 51 
002 BELG.-LUXBG. 343 11 223 
41 
1 32 002 BELG.-LUXBG. 240 14 178 1 
3 
5 9 
003 NETHERLANDS 774 145 54 138 
89 
1 395 003 PAYS-BAS 341 50 26 108 
13 
2 152 
004 FR GERMANY 7482 
1 
2 4517 48 45 
25 
2781 004 RF ALLEMAGNE 3826 
3 
3 2824 6 54 
4 
926 
006 UTD. KINGDOM 742 117 108 
5 
491 006 ROYAUME-UNI 338 121 62 
1 2 
148 
009 GREECE 409 180 1 77 146 009 GRECE 131 58 6 21 
2 
43 
028 NORWAY 462 
63 
462 028 NORVEGE 174 
64 
2 170 
030 SWEDEN 451 
1623 44 388 030 SUEDE 208 207 25 2 142 036 SWITZERLAND 2210 498 45 036 SUISSE 721 469 20 
038 AUSTRIA 384 38 
18 
104 242 038 AUTRICHE 116 22 
28 
14 80 
042 SPAIN 889 60 802 41 69 042 ESPAGNE 443 1 374 39 40 048 YUGOSLAVIA 249 33 115 048 YOUGOSLAVIE 219 74 59 47 
052 TURKEY 503 
2 45 25 503 052 TURQUIE 196 1 112 s6 196 208 ALGERIA 72 
2480 
208 ALGERIE 169 
1907 400 USA 6478 3952 46 400 ETATS-UNIS 3492 1569 16 
2 404 CANADA 1683 421 
52 
1262 404 CANADA 1165 156 4 1003 
636 KUWAIT 52 
8 
636 KOWEIT 150 
113 
150 
676 BURMA 8 
129 
676 BIRMANIE 113 
852 728 SOUTH KOREA 129 728 COREE DU SUD 852 
1000 W 0 R L D 27722 2267 5124 8837 118 155 101 25 10489 . 1000 M 0 ND E 15750 658 2281 6361 81 51 1094 4 5242 
1010 INTRA-EC 12338 468 323 6755 118 114 486 25 4051 • 1010 INTRA-CE 8731 184 225 4720 57 12 174 4 1355 
1011 EXTRA-EC 15385 1801 4801 2082 2 41 221 8437 • 1011 EXTRA-CE 9018 472 2058 1641 4 39 919 3887 
1020 CLASS 1 13564 1721 4457 1664 41 39 5642 . 1020 CLASSE 1 6952 316 1793 1134 2 39 32 3636 
1021 EFTA COUNTR. 3616 1660 44 746 
2 
1 1165 . 1021 A EL E 1308 229 25 628 2 5 419 
1030 CLASS 2 1779 77 344 383 182 791 . 1030 CLASSE 2 1997 150 263 450 2 887 245 
1031 ACP (63) 236 14 109 18 10 85 . 1031 ACP (63) 103 10 60 7 5 21 
6902 ngoRY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY COHSTI!UCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
NO 69.01 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES FEutRFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN UNO AEHNL FEUERFESTE BAUTEILE 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TW AND OTHER CONSTRUCTIOHAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOWTE OR CHROWTE 6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOl.OlllTE OR CHROlllTE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE DOl.OMIE OU DE CHROWTE FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW. AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, DOl.OlllT ODER CHROlllT 
001 FRANCE 36726 29160 
21s6 
1880 28 387 2004 3267 001 FRANCE 19588 14523 
1379 
1038 11 379 1546 2091 
002 BELG.-LUXBG. 20784 14948 1662 28 
2586 
1672 318 002 BELG.-LUXBG. 11100 7632 369 27 
147 
1466 227 
003 NETHERLANDS 10633 4728 8 20 
1957 
3032 
1 
259 003 PAYS-BAS 3357 2210 22 20 
271 
831 
3 
127 
004 FR GERMANY 24302 
13421 
16123 3089 2634 498 
2364 
004 RF ALLEMAGNE 4419 
6soS 
2254 1272 209 410 
1426 005 ITALY 16234 361 
20 65 2 86 18 005 ITALIE 8306 287 19 10 3 85 i 006 UTD. KINGDOM 16632 15756 385 
774 
388 006 ROYAUME-UNI 9104 8190 567 
574 
317 
007 IRELAND 970 74 122 48 007 IRLANDE 632 49 9 30 008 DENMARK 4842 4706 
81 
90 008 DANEMARK 2380 2235 
2 57 
115 
009 GREECE 6025 5736 
133 
208 
24 
009 GRECE 3637 3441 137 9 028 NORWAY 533 164 212 
332 
028 NORVEGE 252 84 40 
1 
119 
225 030 SWEDEN 16629 10578 618 5078 23 030 SUEDE 8045 4916 160 2733 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitlls Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)l)Q 
6902.10 6902.10 
032 FINLAND 6790 6536 85 
69 
60 9 100 032 FINLANDE 3131 2976 36 
14 
53 8 58 
036 SWITZERLAND 3928 3444 41 373 1 • 036 SUISSE 2062 1707 20 320 1 
038 AUSTRIA 3510 2443 
49 
994 72 1 . 038 AUTRICHE 1412 1050 
25 
300 61 1 040 PORTUGAL 3024 2508 88 
3 
361 18 040 PORTUGAL 1669 1292 41 
i 
296 15 
042 SPAIN 10871 9782 480 207 399 . 042 ESPAGNE 6333 4969 638 77 648 
048 YUGOSLAVIA 777 726 4 
44i 
47 . 048 YOUGOSLAVIE 601 498 12 
34i 
91 
052 TURKEY 1498 1057 
1s3 
. 052 TURQUIE 1135 794 
184 058 GERMAN DEM.R 153 
2129 
. 058 RD.ALLEMANDE 184 
762 060 POLAND 2367 238 . 060 POLOGNE 1139 377 
062 CZECHOSLOVAK 145 44 101 
18 
. 062 TCHECOSLOVAQ 222 34 188 
5 064 HUNGARY 817 799 
1666 295 
. 064 HONGRIE 452 447 
828 20i 066 ROMANIA 22248 2701 17586 066 ROUMANIE 12325 1243 10053 
068 BULGARIA 1209 693 289 5 1 515 068 BULGARIE 761 474 167 16 287 204 MOROCCO 1403 1108 
7 
1 . 204 MAROC 725 542 
6 14 208 ALGERIA 5106 1998 780 1745 30 546 208 ALGERIE 2977 1065 419 1133 340 
212 TUNISIA 3129 1808 698 253 
7 
370 212 TUNISIE 1791 1063 388 97 
5 
243 
216 LIBYA 2658 2651 
2s0 57 
216 LIBYE 1626 1621 
1o4 220 EGYPT 1443 892 244 220 EGYPTE 972 573 256 39 
276 GHANA 245 864 245 276 GHANA 164 144 164 288 NIGERIA 1130 
7e0 
266 288 NIGERIA 964 
352 
220 
302 CAMEROON 780 : 302 CAMEROUN 352 
314 GABON 252 
2s6 
252 . 314 GABON 145 
168 
145 
322 ZAIRE 269 13 . 322 ZAIRE 233 65 
330 ANGOLA 141 141 
112 4 
• 330 ANGOLA 105 105 46 i 334 ETHIOPIA 205 89 209 . 334 ETHIOPIE 104 57 107 346 KENYA 969 638 124 
12 
. 346 KENYA 556 401 48 
10 352 TANZANIA 276 264 2308 • 352 TANZANIE 194 184 105i 378 ZAMBIA 2308 
39 
. 378 ZAMBIE 1051 
137 382 ZIMBABWE 39 8430 570 402 . 382 ZIMBABWE 137 4314 75 269 390 SOUTH AFRICA 9486 84 . 390 AFR. DU SUD 4805 147 
400 USA 17217 16183 43 991 . 400 ETATS-UNIS 9040 7572 411 1057 
404 CANADA 2062 1540 522 . 404 CANADA 1463 1018 445 
412 MEXICO 427 418 9 . 412 MEXIQUE 190 175 15 
416 GUATEMALA 227 227 . 416 GUATEMALA 148 148 
456 DOMINICAN R. 439 439 960 . 456 REP.DOMINIC. 261 261 836 472 TRINIDAD,TOB 1443 463 265 : m b'6'~6~iPii!OB 1114 278 213 480 COLOMBIA 1278 1009 4 888 670 5 
484 VENEZUELA 303 303 . 484 VENEZUELA 163 163 
488 GUYANA 227 
1287 162 
227 . 488 GUYANA 105 
847 1o2 
105 
500 ECUADOR 1449 
i 
500 EQUATEUR 949 
3 504 PERU 531 530 504 PEROU 591 588 
512 CHILE 531 130 44 46 401 512 CHILi 412 99 6i 113 313 528 ARGENTINA 2290 2200 
220 
528 ARGENTINE 1282 1048 
122 600 CYPRUS 220 363 4 600 CHYPRE 122 214 2 608 SYRIA 807 440 608 SYRIE 458 242 
612 IRAQ 106 106 346 68 . 812 IRAQ 110 110 252 5i 616 !RAN 5638 5224 
3 
. 616 !RAN 3876 3573 
4 624 ISRAEL 285 140 346 2 142 624 ISRAEL 179 60 114 115 632 SAUDI ARABIA 3595 3000 26 219 : 632 ARABIE SAOUD 2511 2174 33 190 
640 BAHRAIN 332 40 292 . 640 BAHREIN 222 29 193 
644 QATAR 730 702 28 . 644 QATAR 484 462 22 
647 U.A.EMIRA TES 1069 902 167 • 647 EMIRATS ARAB 738 565 173 
662 PAKISTAN 2755 2312 443 . 662 PAKISTAN 1553 1358 195 
664 INDIA 492 295 
7 
197 . 664 INDE 261 164 
2 
97 
669 SRI LANKA 987 543 437 . 669 SRI LANKA 586 333 251 
676 BURMA 200 181 19 . 676 BIRMANIE 205 197 8 
680 THAILAND 1084 668 418 680 THAILANDE 556 290 266 
700 INDONESIA 2002 1409 
3 
593 : 700 INDONESIE 1369 1010 
3 
359 
701 MALAYSIA 2644 1958 683 701 MALAYSIA 1892 1195 694 
706 SINGAPORE 619 
393 
619 
2i 
706 SINGAPOUR 444 
347 
444 
17 708 PHILIPPINES 414 708 PHILIPPINES 364 
728 SOUTH KOREA 4532 4532 
210 i 14 
728 COREE DU SUD 2996 2996 
1864 39 732 JAPAN 226 1 732 JAPON 1923 5038 736 TAIWAN 7800 7800 
12i 
736 T'Al-WAN 5038 
105 740 HONG KONG 121 843 3 740 HONG-KONG 105 362 7 800 AUSTRALIA 1472 626 800 AUSTRALIE 1266 899 
804 NEW ZEALAND 814 98 104 612 : 804 NOUV.ZELANDE 556 53 144 361 
1000 W 0 R L D 309862 207707 26554 11188 2814 5958 28440 18 324 28881 1000 M 0 N 0 E 164319 110492 11887 5235 428 990 19380 1 248 15880 
1010 INTRA-EC 137147 88528 19034 6751 2200 5609 8364 18 1 6642 1010 INTRA-CE 62521 44785 4511 2774 327 737 5164 1 3 4219 
1011 EXTRA-EC 172718 119179 7520 4435 815 349 20077 323 20218 1011 EXTRA-CE 101798 65708 7156 2460 101 253 14216 242 11662 
1020 CLASS 1 78917 64330 1852 1799 573 1 9858 57 449 1020 CLASSE 1 43731 31605 3524 774 76 1 7423 29 299 
1021 EFTA COUNTR. 34414 25673 926 1151 
4i 346 6158 57 449 1021 A EL E 16570 12024 281 355 25 1 3581 29 299 1030 CLASS 2 66791 48426 3510 2807 9925 268 1668 1030 CLASSE 2 42883 31051 2058 1672 252 6591 213 1023 
1031 ACP~a 8392 2593 1154 277 16 4352 1810i 1031 ACP (~ 5293 1832 749 111 11 2590 1040 CLA 27006 6422 2158 29 296 1040 CLASS 3 15182 3051 1576 14 201 10340 
690UO REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 690UO REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 
BRIOUES, DAUES, CARREAUX ET ANALOGUES, DE SIUCE, AYEC AU MotNS 93 PC DE SIUCE (5102) FEUERFESTE SIENE. Pl.ATTEN, FUESEH USW. MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (9102) 
001 FRANCE 3058 531 
18 
96 37 2280 114 . 001 FRANCE 1962 302 20 41 71 1230 318 002 BELG.-LUXBG. 160 113 
75 
27 608 2 • 002 BELG.-LUXBG. 294 151 18 121 378 2 003 NETHERLANDS 781 94 1 
149 
5 . 003 PAYS-BAS 481 68 7 
623 
10 
004 FR GERMANY 3223 
1095 
796 208 1631 439 . 004 RF ALLEMAGNE 4038 
63i 
691 122 1310 1292 
005 ITALY 1751 263 352 41 . 005 ITALIE 1535 651 180 73 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clOo 
690130 61l02.30 
032 FINLAND 138 40 
12 28 
88 10 032 FINLANDE 305 24 
3 15 
276 5 
036 SWITZERLAND 116 8 
11 1 
68 036 SUISSE 217 4 
s4 4 195 038 AUSTRIA 156 112 
2 
23 9 038 AUTRICHE 152 62 
5 
7 25 
042 SPAIN 172 96 23 
5 
17 34 042 ESPAGNE 213 61 7 
32 
60 80 
048 YUGOSLAVIA 168 163 
151 
048 YOUGOSLAVIE 182 150 
1o4 052 TURKEY 573 422 052 TURQUIE 535 431 
060 POLAND 2410 2307 103 060 POLOGNE 1141 1081 60 
064 HUNGARY 556 556 
51 
064 HONGRIE 261 261 30 066 ROMANIA 613 562 066 ROUMANIE 365 335 
068 BULGARIA 3391 3391 
1001 136 
068 BULGARIE 2170 2170 468 61 208 ALGERIA 1138 1 208 ALGERIE 530 1 
288 NIGERIA 612 550 
34 40 62 g:j 288 NIGERIA 377 335 36 151 42 403 400 USA 232 65 400 ETATS-UNIS 675 85 
448 CUBA 624 624 
27 193 
448 CUBA 370 370 
24 243 616 IRAN 220 
1123 
616 IRAN 267 
276 632 SAUDI ARABIA 1123 632 ARABIE SAOUD 276 
1000 W 0 R L D 22825 11549 2196 1773 399 5979 929 • 1000 M 0 ND E 17742 7082 2011 630 1478 3989 2552 
1010 INTRA-EC 9117 1918 1077 408 234 4875 607 • 1010 INTRA-CE 8497 1204 1369 218 897 3109 1700 
1011 EXTRA·EC 13709 9634 1119 1364 165 1104 323 • 1011 EXTRA-CE 9244 5878 842 412 581 879 852 
1020 CLASS 1 1751 975 14 108 149 210 295 . 1020 CLASSE 1 2498 869 9 66 531 198 825 
1021 EFTA COUNTR. 529 230 12 51 100 41 95 . 1021 A EL E 773 141 4 22 330 34 242 
1030 CLASS 2 4091 1101 1060 1256 646 28 . 1030 CLASSE 2 2200 720 584 347 522 27 
1031 ACP (63a 684 565 26 
16 
88 5 . 1031 ACP (~ 493 349 76 
sci 
63 5 
1040 CLASS 7867 7557 46 248 . 1040 CLASS 3 4549 4290 49 160 
69ll2.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. WITH > 7% BllT < 45% ALUMINA (AU03) 690151 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS. TILES ETC. WITH > 7% BllT < 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALL£$, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENAllT + OE 7 % ET • OE 45% D' ALUMINE (AL203) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW. TONERDEGEHALT (AU03) UESER 7PC,JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 15255 9104 19 479 4799 552 302 001 FRANCE 7624 4969 
1215 
29 808 1534 240 44 
002 BELG.-LUXBG. 23841 18468 3392 828 
1912 
1153 
28 
002 BELG.·LUXBG. 7036 4746 621 
8sci 
454 
30 003 NETHERLANDS 17728 12059 1497 
4 1232 
2232 003 PAYS-BAS 6211 4348 373 
2 1574 
610 
004 FR GERMANY 12147 
3119 
1958 1423 7344 186 004 RF ALLEMAGNE 7097 
1924 
1262 395 3711 153 
005 ITALY 4773 823 94 58 672 7 005 ITALIE 2951 439 138 81 354 15 
006 UTD. KINGDOM 3838 3402 119 40 48 
1227 
229 006 ROYAUME·UNI 2982 1736 985 54 15 
372 
192 
007 IRELAND 1342 75 
5 18 42 
40 007 IRLANDE 468 44 
9 29 34 52 008 DENMARK 2503 2264 174 
24 
008 DANEMARK 1179 973 
1 
134 
s4 009 GREECE 2451 1058 798 191 232 148 009 GRECE 1396 658 420 157 81 25 
028 NORWAY 3062 777 9 759 1454 63 028 NORVEGE 1235 498 119 258 332 28 
030 SWEDEN 3862 2551 22 77 801 411 030 SUEDE 2328 1558 7 101 464 198 
032 FINLAND 4648 2848 8 
11 
42 
1 
1558 192 032 FINLANDE 2089 1192 106 
13 
123 582 86 
036 SWITZERLAND 4195 3366 68 608 141 036 SUISSE 2388 1945 33 338 
12 
59 
038 AUSTRIA 5077 5020 
8 
13 7 37 038 AUTRICHE 2224 2150 
39 
20 42 
040 PORTUGAL 395 219 3 15 150 040 PORTUGAL 350 180 6 13 112 
042 SPAIN 755 263 81 90 114 207 042 ESPAGNE 1054 419 194 132 146 163 
048 YUGOSLAVIA 2656 1354 1052 68 182 
298 
048 YOUGOSLAVIE 1420 808 385 109 118 
208 052 TURKEY 4393 3962 65 68 052 TURQUIE 2459 2136 61 54 
056 SOVIET UNION 316 100 
137 364 
216 056 U.R.S.S. 790 197 
1sci 605 
593 
058 GERMAN DEM.R 507 
143 362 
6 058 RD.ALLEMANDE 758 
191 765 
3 
060 POLAND 892 3 381 3 060 POLOGNE 1485 46 468 15 
062 CZECHOSLOVAK 348 287 5 
3 
56 062 TCHECOSLOVAQ 413 187 92 
4 
134 
064 HUNGARY 734 729 2 
9 
064 HONGRIE 442 433 5 
8 7 066 ROMANIA 269 183 77 
521 27 245 
066 ROUMANIE 631 524 92 
41 174 068 BULGARIA 2854 2053 8 068 BULGARIE 1778 1157 8 398 
204 MOROCCO 3169 3131 
1165 1741 
1 37 204 MAROC 999 987 
497 370 
2 10 
208 ALGERIA 10034 7087 
8 
41 208 ALGERIE 2808 1909 
12 
32 
212 TUNISIA 474 33 433 
5 14 
212 TUNISIE 299 55 232 
10 3 216 LIBYA 1092 1073 
52 162 2 11 
216 LIBYE 442 429 
9 69 3 45 220 EGYPT 3067 375 1507 958 220 EGYPTE 995 330 361 178 
260 GUINEA 252 
1792 
252 
26 252 
260 GUINEE 264 
582 
264 
22 119 288 NIGERIA 2070 
9 17 
288 NIGERIA 723 
7 17 322 ZAIRE 174 40 108 
3sB 
322 ZAIRE 115 22 69 
161 346 KENYA 490 132 
393 
346 KENYA 221 60 
335 370 MADAGASCAR 393 
527 107 2o6 64 
370 MADAGASCAR 335 
324 118 234 40 390 SOUTH AFRICA 915 11 390 AFR. DU SUD 819 43 
400 USA 3711 3098 133 139 212 129 400 ETATS-UNIS 4886 3155 1185 275 190 81 
404 CANADA 520 190 180 150 404 CANADA 449 257 80 112 
412 MEXICO 229 191 38 412 MEXIQUE 313 252 61 
448 CUBA 1877 1877 
122 
448 CUBA 1222 1222 
105 476 NL ANTILLES 122 546 260 476 ANTILLES NL 105 409 171 464 VENEZUELA 997 191 464 VENEZUELA 653 73 
504 PERU 177 168 i 9 8 504 PEROU 136 131 9 5 4 508 BRAZIL 532 440 83 508 BRESIL 446 281 152 
512 CHILE 123 72 51 512 CHILi 104 77 27 
516 BOLIVIA 407 407 
34 3:i s3<i 97i 516 BOLIVIE 170 170 72 i 8 s3:i 21i 608 SYRIA 1868 300 i 87 608 SYRIE 1125 240 73 612 IRAQ 472 229 131 7i 24 612 IRAQ 251 97 54 82 27 616 IRAN 5154 4758 16 309 616 IRAN 2819 2530 11 196 
624 ISRAEL 108 50 6ci 9 1 48 624 ISRAEL 227 106 19 
17 2 102 
628 JORDAN 1602 30 
25 84 4 1508 628 JORDANIE 520 12 16 100 13 476 632 SAUDI ARABIA 2519 1313 20 1077 632 ARABIE SAOUD 1178 594 21 357 
640 BAHRAIN 817 11 15 208 583 640 BAHREIN 264 5 25 126 108 
644 QATAR 343 1 18 
22 36 
324 644 QATAR 291 3 5 
24 23 
283 
647 U.A.EMIRATES 362 295 
19i 
9 647 EMIRATS ARAB 223 163 1 12 
662 PAKISTAN 1022 112 2 717 662 PAKISTAN 577 156 92 2 327 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
6902.51 6902.51 
664 INDIA 223 27 6 8 182 664 INDE 212 43 19 13 137 
669 SRI LANKA 56 
126 14ci 
56 669 SRI LANKA 100 
329 42 
100 
676 BURMA 266 
13 24 
676 BIRMANIE 371 
2i 1i 680 THAILAND 164 127 
2 
680 THAILANDE 130 86 
5 700 INDONESIA 1662 541 1119 
232 
700 INDONESIE 722 301 416 
147 701 MALAYSIA 355 110 13 701 MALAYSIA 206 47 12 
706 SINGAPORE 137 48 89 706 SINGAPOUR 102 33 69 
708 PHILIPPINES 327 319 Ii 8 708 PHILIPPINES 125 118 23 7 728 SOUTH KOREA 97 78 
1 
11 728 COREE DU SUD 164 114 
21 
27 
732 JAPAN 354 339 14 
11 
732 JAPON 382 333 28 
12 736 TAIWAN 829 737 4 77 736 T'Al-WAN 608 491 13 
4 
92 
740 HONG KONG 1546 
341 22 1sB 
1545 740 HONG-KONG 255 
mi 13 1o!i 251 800 AUSTRALIA 1516 995 800 AUSTRALIE 1095 797 
804 NEW ZEALAND 1960 2 6 1952 804 NOUV.ZELANDE 884 24 10 850 
809 N. CALEDONIA 790 790 809 N. CALEDONIE 321 321 
1000 W 0 R L D 176155 104721 14161 3979 8213 10180 32934 1967 • 1000 M 0 ND E 89431 49774 9442 1272 7630 4922 15200 1191 
1010 INTRA-EC 83B76 49550 B592 23 2BB1 8513 13502 815 • 1010 INTRA-CE 36948 19399 4704 33 3379 2991 5901 541 
1011 EXTRA-EC 92279 55172 5569 3956 5331 1667 19432 1152 • 1011 EXTRA-CE 524B5 30375 473B 1240 4251 1932 9299 650 
1020 CLASS 1 38117 24867 1601 20 2149 386 8221 873 . 1020 CLASSE 1 24135 15135 2247 19 1748 343 4207 436 
1021 EFTA COUNTR. 21290 14793 115 11 1503 22 4168 678 . 1021 A EL E 10669 7527 303 13 846 25 1642 313 
1030 CLASS 2 46222 24902 3713 3415 2407 821 10685 279 . 1030 CLASSE 2 20681 11262 2058 814 1384 777 4172 214 
1031 ACP (63a 4571 2061 827 50 118 134 1208 173 . 1031 ACP(~ 2202 718 692 22 43 91 543 93 
1040 CLASS 7941 5403 255 521 775 461 526 . 1040 CLASS 3 7668 3977 433 407 1119 812 920 
6902.55 REFRACTORY BRICKS. BLOCKS, TILES ETC., WITH lllN 45% ALUMINA (AU03) 6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA (Al.203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENANT 45 'ft OU PLUS D'ALUMINE (AU03) FEUERfESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW. TONERDEGEHALT (Al.203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 8537 5481 
2379 
29 1 2526 500 001 FRANCE 11251 9201 
2990 
25 1 1731 293 
002 BELG.-LUXBG. 8760 4250 77 
351 
2054 
6 
002 BELG.-LUXBG. 8297 4178 25 
319 
1104 
1i 003 NETHERLANDS 5323 904 2040 
1o4 113 
2022 003 PAYS-BAS 8249 957 5261 35 174 1695 004 FR GERMANY 17854 
2336 
11859 3327 2451 004 RF ALLEMAGNE 26450 
3093 
22851 1418 1972 
005 ITALY 13270 3536 2 151 7245 
2 
005 ITALIE 15472 7512 3 108 4756 
006 UTD. KINGDOM 1655 597 904 144 8 
1154 
006 ROYAUME-UNI 5216 2158 2969 82 6 
610 007 IRELAND 1221 24 43 
s6 007 IRLANDE 750 43 97 s:i 008 DENMARK 655 398 159 
125 
42 008 DANEMARK 745 290 278 18 124 009 GREECE 1616 297 255 
2 
18 921 009 GRECE 998 208 339 
5 
9 364 
028 NORWAY 1135 603 156 
4 
374 
1o2 
028 NORVEGE 1326 356 731 
3 
234 
2s4 030 SWEDEN 6461 5320 179 856 030 SUEDE 5292 4238 401 396 032 FINLAND 2924 386 207 7 2272 52 032 FINLANDE 2345 659 656 7 1004 18 036 SWITZERLAND 1437 1244 167 4 22 036 SUISSE 1448 1113 313 3 19 038 AUSTRIA 1454 1109 299 
30 
46 038 AUTRICHE 3118 2082 973 30 63 040 PORTUGAL 382 72 228 
827 126 
52 040 PORTUGAL 921 149 679 
249 300 
63 
042 SPAIN 2551 187 1087 51 273 042 ESPAGNE 4765 405 3280 66 459 
048 YUGOSLAVIA 2336 1565 761 
4 
10 048 YOUGOSLAVIE 6101 3696 2346 
4 
59 
052 TURKEY 1527 696 411 416 052 TURQUIE 2001 655 783 559 
056 SOVIET UNION 456 128 307 20 1 056 U.R.S.S. 4271 1630 2592 37 12 
058 N OEM.A 1436 
196 
1436 
15 
058 RD.ALLEMANDE 5389 868 5389 22 060 p 1165 954 46 060 POLOGNE 4437 3547 122 062 SLOVAK 2140 1124 970 062 TCHECOSLOVAQ 7801 2545 5134 
064 RV 1647 1558 89 
3j 064 HONGRIE 3116 2603 513 8S 066 R MANIA 740 11 692 066 ROUMANIE 2184 40 2059 
068 BULGARIA 6045 4538 1488 19 068 BULGARIE 7230 2877 4345 8 
204 MOROCCO 162 
925 
162 
38i 
204 MAROC 385 800 385 208 208 ALGERIA 1446 134 208 ALGERIE 1126 118 
212 TUNISIA 190 94 96 
2822 
212 TUNISIE 341 288 53 
462 216 LIBYA 2899 3 74 
674 
216 LIBYE 569 6 101 
510 220 EGYPT 1447 506 267 220 EGYPTE 1392 512 370 
268 LIBERIA 397 397 
1a0 3 127 
268 LIBERIA 192 192 643 4 as 288 NIGERIA 1424 1114 288 NIGERIA 1420 688 
302 CAMEROON 298 32 266 302 CAMEROUN 141 17 124 
334 ETHIOPIA 35 35 334 ETHIOPIE 182 182 
370 MADAGASCAR 82 82 370 MADAGASCAR 215 215 
378 ZAMBIA 76 76 378 ZAMBIE 239 239 
382 ZIMBABWE 63 
13 
63 
61 
382 ZIMBABWE 120 
5i 
120 
156 390 SOUTH AFRICA 481 407 
s4 390 AFR. DU SUD 1202 989 12 Ii 400 USA 3774 1326 2322 62 400 ETATS-UNIS 9051 4653 4244 134 404 CANADA 1157 439 154 40 524 404 CANADA 1772 1211 202 25 334 
412 MEXICO 190 179 
189 
11 412 MEXIQUE 1330 1296 
ss<i 34 448 CUBA 480 291 
266 
448 CUBA 974 424 
1s:i 472 TRINIDAD,TOB 273 7 
98 m i~1m~AJli!OB 180 17 218 480 COLOMBIA 233 135 
15 
460 182 
22 484 VENEZUELA 711 656 40 484 VENEZUELA 517 386 109 504 PERU 587 210 286 91 
4 
504 PEROU 299 81 162 56 
2 508 BRAZIL 831 34 746 47 508 BRESIL 2399 70 2307 20 512 CHILE 281 31 174 76 512 CHILi 539 40 458 41 528 ARGENTINA 513 123 390 528 ARGENTINE 1429 298 1131 
604 LEBANON 58 1 57 
1026 361 
604 LIBAN 168 4 164 
412 152 608 SYRIA 1521 126 8 608 SYRIE 947 354 29 612 IRAQ 358 3 68 j 287 612 IRAQ 418 11 211 22 196 616 IRAN 2044 1106 231 700 616 IRAN 1715 961 248 484 
632 SAUDI ARABIA 2202 719 459 1024 632 ARABIE SAOUD 1715 631 591 493 
640 BAHRAIN 490 1 63 426 640 BAHREIN 370 1 159 210 
644 QATAR 761 7 751 3 644 QATAR 449 7 440 2 647 LI.A.EMIRATES 381 216 165 647 EMIRATS ARAB 182 104 78 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 t:Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
6902.55 6902.55 
662 PAKISTAN 645 462 8 as 175 662 PAKISTAN 452 299 24 48 129 664 !NOIA 499 222 170 22 664 !NOE 1415 691 647 29 
676 BURMA 39 19 20 
135 
676 BIRMANIE 119 54 65 
112 680 THAILAND 228 90 3 22 680 THAILANOE 475 353 10 28 700 INDONESIA 7433 6804 210 397 700 INOONESIE 4273 3687 407 151 
701 MALAYSIA 1101 391 38 1 671 701 MALAYSIA 704 256 17 4 427 
706 SINGAPORE 1122 11 50 1061 706 SINGAPOUR 656 67 25 564 
720 CHINA 538 11 527 
7 
720 CHINE 1402 34 1368 
59 728 SOUTH KOREA 448 357 84 728 COREE OU SUD 1043 791 193 
732 JAPAN 1494 248 1239 i 7 732 JAPON 3294 763 2475 2 56 736 TAIWAN 1150 89 1034 46 26 736 T'Al-WAN 1774 231 1502 25 39 800 AUSTRALIA 599 144 121 288 800 AUSTRALIE 955 203 400 327 
804 NEW ZEALAND 424 150 274 804 NOUV.ZELANDE 996 461 535 
809 N. CALEDONIA 572 572 809 N. CALEOONIE 297 297 
1000 W 0 R L D 135875 50840 42792 4153 524 7715 29642 209 • 1000 M 0 ND E 190357 65035 98993 962 684 4301 20065 337 
1010 INTRA-EC 58890 14287 21174 258 336 8438 16389 8 • 1010 INTRA-CE 77426 20128 42297 137 286 3644 10917 17 
1011 EXTRA-EC 76985 36553 21618 3895 189 1277 13252 201 . 1011 EXTRA-CE 112930 44907 56696 825 378 657 9148 319 
1020 CLASS 1 28133 13355 7886 976 129 99 5534 154 . 1020 CLASSE 1 44590 20243 18933 312 313 113 4395 281 
1021 EFTA COUNTR. 13792 8736 1235 
2919 
3 44 3620 154 . 1021 A EL E 14452 8599 3753 
51:i 
6 43 1778 273 
1030 CLASS 2 34097 15343 7081 60 1032 7614 48 . 1030 CLASSE 2 31473 13642 12265 65 424 4526 38 
1031 ACP {63a 3181 1586 770 12 5 765 43 . 1031 ACP (~ 3187 1009 1690 3 7 442 36 
1040 CLASS 14758 7856 6651 147 104 . 1040 CLASS 3 36865 11021 25498 119 227 
6902.IO =CJil>~l&rl:• BLOCKS, TILES ETC. EXCEPT lltOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND lltOSE WITH 6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. EXCEPT THOSE WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
SIUCA AND ALUMINA 
=~&kUfit CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SIUCE,Al.UMINEUX OU FEUERFESTE STEI~ PLA~FUESEN USW. ANDERE ALS MAGNES!T·, DOLOM!T-, CHROM!T-, KJESELSAEURE, TONERDE· ODER 
TONERDEKIESELSAE REHAL 
001 FRANCE 6226 1529 
7816 
2663 32 843 1159 001 FRANCE 8613 2398 
3539 
4167 29 795 1224 
002 BELG.-LUXBG. 11475 1998 561 213 
1434 
887 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7147 2443 343 179 
335 
643 i 003 NETHERLANDS 3480 1135 350 360 
266 
199 
264 
003 PAYS-BAS 2869 1341 300 643 
169 
249 46 004 FR GERMANY 22492 168 8706 4897 6788 1543 28 004 RF ALLEMAGNE 13904 1418 5350 6417 472 1444 6 005 ITALY 3602 2465 20:i 6 41 322 9i 005 ITALIE 3989 2121 545 17 116 317 26 006 UTO. KINGDOM 2811 438 1981 64 34 538 006 ROYAUME-UNI 2457 859 974 50 3 235 007 IRELAND 590 52 86 60 007 IRLANDE 344 109 16 15 008 DENMARK 508 278 3:i 90 008 DANEMARK 684 466 i 8 127 i 009 GREECE 1505 260 380 648 184 009 GRECE 848 243 278 239 78 
024 !CELANO 334 16 
rni 4 318 ; 024 ISLANDE 283 12 194 :i i 271 i 028 NORWAY 1883 521 i 2 1187 028 NORVEGE 1666 385 :i 1082 030 SWEDEN 5768 800 4067 268 629 1 030 SUEDE 3294 976 1617 127 2 564 5 
032 FINLAND 1644 196 1121 27 
14 :i 
270 30 032 FINLANDE 1410 200 825 165 
12 10 
219 1 
036 SWITZERLAND 3316 1823 861 575 40 036 SUISSE 1991 1245 423 249 52 
038 AUSTRIA 1882 682 465 600 4 131 038 AUTRICHE 2967 1154 1116 551 5 141 
040 PORTUGAL 577 130 129 124 45 194 040 PORTUGAL 597 93 57 183 98 264 042 SPAIN 4166 1394 1304 989 434 042 ESPAGNE 5297 2410 1022 971 796 
048 YUGOSLAVIA 1361 811 182 360 8 048 YOUGOSLAVIE 1824 882 209 706 27 
052 TURKEY 4748 3298 4ci 364 :i 1086 052 TUROUIE 2916 1807 1 214 37 894 056 SOVIET UNION 2799 883 1738 i 135 i 056 U.R.S.S. 5259 1753 211 3143 7 115 i 058 GERMAN OEM.A 205 
66 
38 161 4 058 RD.ALLEMANDE 197 
15i 
25 156 8 
060 POLAND 138 10 60 2 060 POLOGNE 395 20 221 3 
062 CZECHOSLOVAK 488 245 166 64 
16 
13 062 TCHECOSLOVAO 787 203 239 299 96 46 064 HUNGARY 163 117 6 24 
11i 
064 HONGRIE 316 181 8 29 2 
066 ROMANIA 2532 13 751 1657 066 ROUMANIE 2680 30 846 1454 350 
068 BULGARIA 832 755 13 64 068 BULGARIE 1173 1105 27 41 
070 ALBANIA 104 95 68 9 070 ALBANIE 175 168 125 7 204 MOROCCO 107 
234 
39 
95 55 10 204 MAROC 158 187 33 135 49 6 208 ALGERIA 8628 3044 5190 208 ALGERIE 6142 3513 2252 
212 TUNISIA 3514 61 1153 2291 9 212 TUNISIE 2321 62 1068 1183 8 
216 LIBYA 1009 501 
1414 
508 
974 93ci 
216 LIBYE 553 263 
695 
290 
32:i 435 220 EGYPT 4146 70 758 .. 220 EGYPTE 2409 101 855 
272 IVORY COAST 282 
12 
266 16 
167 
272 COTE IVOIRE 105 
18 
96 9 
249 288 NIGERIA 297 96 2 288 NIGERIA 363 86 10 
302 CAMEROON 555 538 17 302 CAMEROUN 265 243 22 
314 GABON 253 
77 
253 
20i 2 
314 GABON 127 
37 
127 
177 :i 346 KENYA 280 346 KENYA 217 
382 ZIMBABWE 138 10 
16 6 
126 382 ZIMBABWE 210 9 
38 8 
201 
390 SOUTH AFRICA 431 98 
18 
311 
15 
390 AFR. DU SUD 696 256 i 58 394 10 400 USA 3859 649 308 206 2663 400 ETATS-UNIS 6970 2258 989 144 3510 
404 CANADA 1651 79 1164 21 4 383 404 CANADA 1536 223 696 37 6 574 
412 MEXICO 180 18 2 5 19 136 412 MEXIOUE 486 64 15 10 107 290 
448 CUBA 384 372 12 86 70 448 CUBA 405 369 36 20i 117 480 COLOMBIA 479 133 196 480 COLOMBIE 743 227 198 
484 VENEZUELA 273 9 221 43 484 VENEZUELA 401 21 2 287 91 
500 ECUADOR 556 195 309 52 500 EOUATEUR 542 101 421 20 
504 PERU 516 13 
64 
29 474 504 PEROU 361 12 
127 
44 305 
508 BRAZIL 1398 107 1227 508 BRESIL 1857 429 2 1299 
512 CHILE 148 1 138 
25 
9 512 CHIU 139 4 123 
7:i 
12 
528 ARGENTINA 201 28 17 131 358 528 ARGENTINE 317 150 28 66 88 600 CYPRUS 473 
49 :i 156:i 5 
115 600 CHYPRE 137 
167 12 66:i :i 49 608 SYRIA 1768 
8 
148 608 SYRIE 943 
10 
98 
612 !RAO 433 136 23 139 127 612 !RAO 550 99 17 378 46 
616 !RAN 3725 1506 12 816 
18 
1391 
sci 616 !RAN 3753 1331 10 1620 48 792 25 624 ISRAEL 234 11 5 49 101 624 ISRAEL 220 19 17 18 93 
628 JORDAN 226 51 67 108 628 JOROANIE 184 33 54 97 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 01'.lcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHclOo 
6S02JO &S02.80 
632 SAUDI ARABIA 7088 2095 537 3884 572 632 ARABIE SAOUD 3401 1294 606 1315 186 
640 BAHRAIN 697 48 2 460 19 235 640 BAHREIN 499 40 4 266 12 229 647 U.A.EMIRATES 410 27 123 193 647 EMIRATS ARAB 394 8 n 257 
662 PAKISTAN 1859 614 1095 116 
1 
34 662 PAKISTAN 1632 417 1020 139 
6 
56 
664 INDIA 640 480 14 19 126 664 INDE 1059 813 22 23 195 
680 THAILAND 246 29 222 3 214 680 THAILANDE 218 71 24ci 1 146 700 INOONESIA 1479 1142 110 5 700 INDONESIE 911 559 104 8 
701 MALAYSIA 873 30 754 11 
1 2 
78 701 MALAYSIA 470 39 310 2 
6 2 
119 
706 SINGAPORE 700 7 662 28 706 SINGAPOUR 664 21 2 596 37 
708 PHILIPPINES 532 459 
2 
42 31 708 PHILIPPINES 351 239 
3 
65 47 
720 CHINA 139 39 97 
1 
1 720 CHINE 195 125 67 i 103 728 SOUTH KOREA 1208 732 
31 
389 86 728 COREE DU SUD 854 557 
169 
187 
732 JAPAN 150 6 17 96 732 JAPON 346 41 16 120 
736 TAIWAN 2413 2074 147 
:j 192 736 T'Al-WAN 2995 2700 85 1 210 740 HONG KONG 430 
98 1o!i 
427 740 HONG-KONG 192 1 99 3 190 800 AUSTRALIA 674 77 390 800 AUSTRALIE 917 327 27 461 
804 NEW ZEALAND 593 18 1 574 804 NOUV.ZELANDE 1194 50 2 4 1138 
1000 W 0 R L D 143816 30705 43424 35553 640 9391 22013 91 122 1877 1000 M 0 ND E 124806 35980 30753 32826 548 2303 21566 26 67 737 
1010 INTRA-EC 52690 6458 21n8 9391 582 9174 4922 91 30 264 1010 INTRA-CE 40853 9277 12638 12368 444 1729 4317 26 8 46 
1011 EXTRA-EC 91118 24247 21646 26154 58 217 17091 92 1613 1011 EXTRA-CE 83944 26703 18115 20449 105 574 17248 59 691 
1020 CLASS 1 33060 10619 9929 3639 19 72 8735 47 . 1020 CLASSE 1 33914 12317 7459 3404 24 175 10518 17 
1021 EFTA COUNTR. 15402 4169 6813 1598 18 5 2767 32 . 1021 A EL E 12205 4064 4232 1277 21 12 2592 7 
691 1030 CLASS 2 50277 11044 10680 18640 39 126 8090 45 1613 1030 CLASSE 2 38446 10300 9241 11628 74 266 6205 41 
1031 ACP Js63J 2847 113 1383 443 1 
3 870 35 . 1031 ACP (~ 1923 84 744 338 
7 
7 716 34 
1040 CLA 7784 2584 1037 3876 19 266 1 . 1040 CLASS 3 11587 4087 1416 5418 133 525 1 
6303 OTHER REFRACTORY GOODS ~EXAll~RETOR~UCIBLE~llmNOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, &!1113 OTHER REFRACTORY GOODS ~ EXAMP~ RETORT~CIBLEi1ff llUFFW.dl NOmES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBE$, PIPES, SHEATHS AHO RODS~ OTHER GOODS AWNG HEAD G NO 6S SHEATHS AHO ROOS~ OTHER GOODS AWNG HEAD G NO 6S 
AUTRES PROOuns REFRACTAIRES ANDERE FEUERfESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPIGTE OR OTHER FORllS OF CARBON 6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPIGTE OR OTHER FORllS OF CARBON 
CORNUES, CREUSETS, llOUFLES,ETc,A BASE OE CARBONE FEUERFESTE WAREN, GRAPHIT- ODER KOHLENSTOFFHALTIG, AHG. 
001 FRANCE 1296 1035 
127 
75 
1 
186 001 FRANCE 4170 3469 
561 
50 Ii 40 611 002 BELG.-LUXBG. 1839 635 31 1045 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5177 2014 13 
16 
2580 
003 NETHERLANDS 441 201 12 1 
6 59 
226 003 PAYS-BAS 1733 1040 100 6 
9 
571 
2 004 FR GERMANY 2767 
8sci 
475 51 2175 1 004 RF ALLEMAGNE 6762 
2894 
1337 58 43 5313 
005 ITALY 2129 93 1186 
20 
005 ITALIE 7917 309 
1 21 
4714 
1 2 006 UTD. KINGDOM 675 609 46 38 006 ROYAUME-UNI 2251 2101 125 178 007 IRELAND 39 1 
1 
007 IRLANDE 185 7 
28 008 DENMARK 184 135 4 48 008 DANEMARK 774 578 12 1 168 009 GREECE 65 34 27 009 GRECE 240 129 5 93 
028 NORWAY 169 105 65 64 2 028 NORVEGE 676 514 3 159 14 030 SWEDEN 965 442 456 030 SUEDE 3665 1821 296 1534 
032 FINLAND 370 182 1 
15 
187 032 FINLANDE 1166 456 7 2i 703 036 SWITZERLAND 244 194 29 6 036 SUISSE 1050 798 195 
1 
30 
038 AUSTRIA 701 353 22 1 325 038 AUTRICHE 2491 1470 63 5 952 
040 PORTUGAL 132 85 
17 
1 46 040 PORTUGAL 483 257 
81 
41 185 
042 SPAIN 714 355 9 342 042 ESPAGNE 2168 1086 38 1001 048 YUGOSLAVIA 780 692 3 76 048 YOUGOSLAVIE 3031 2735 18 240 
052 TURKEY 1378 852 
12 
526 052 TURQUIE 4210 2593 
272 
1617 
056 SOVIET UNION 935 919 4 056 U.R.S.S. 2335 2046 17 
060 POLAND 589 335 254 060 POLOGNE 1719 905 1 813 
062 CZECHOSLOVAK 165 137 
13 
28 062 TCHECOSLOVAQ 797 485 
35 
312 
064 HUNGARY 673 607 53 064 HONGRIE 1928 1698 195 
066 ROMANIA 925 729 142 54 066 ROUMANIE 3099 2057 773 269 
068 BULGARIA 175 154 
1i 
21 068 BULGARIE 585 541 
s4 44 208 ALGERIA 168 107 44 208 ALGERIE 503 253 186 
212 TUNISIA 47 37 9 1 212 TUNISIE 129 94 32 3 
2 216 LIBYA 126 126 
2 63 216 LIBYE 154 152 4 23 259 220 EGYPT 228 163 220 EGYPTE 919 633 
390 SOUTH AFRICA 1297 630 
2 
667 390 AFR. DU SUD 3987 1520 24 
21 
2443 
400 USA 1711 528 5 1181 400 ETATS-UNIS 4398 2451 9 1917 404 CANADA 304 22 
25 
277 404 CANADA 1053 74 29 
41 
950 
412 MEXICO 429 355 49 412 MEXIOUE 1102 911 4 146 
480 COLOMBIA 42 20 
17 
22 480 COLOMBIE 209 80 5 16 129 484 VENEZUELA 86 41 28 484 VENEZUELA 220 118 81 
504 PERU 37 23 2 12 504 PEROU 210 116 11 83 
508 BRAZIL 63 15 2 46 508 BRESIL 363 55 7 301 
512 CHILE 34 26 8 512 CHILi 171 115 56 
516 BOLIVIA 8 8 38 42 7 516 BOLIVIE 222 222 244 51 52 528 ARGENTINA 421 334 528 ARGENTINE 1570 1223 
608 SYRIA 28 12 16 
1 
608 SYRIE 100 59 41 
8 612 IRAO 22 20 1 612 IRAO 107 93 6 
616 IRAN 483 283 5 200 616 IRAN 1672 937 2 9 735 624 ISRAEL 104 87 
2 
12 624 ISRAEL 379 324 
24 3 
44 
632 SAUDI ARABIA 51 31 18 632 ARABIE SAOUD 213 94 1 91 
662 PAKISTAN 362 353 
1 
9 662 PAKISTAN 947 895 1 51 
664 INDIA 675 209 465 664 INDE 2335 773 6 1556 
680 THAILAND 154 55 
s:i 99 680 THAILANDE 577 206 1 4ci 371 700 INOONESIA 166 71 42 700 INDONESIE 423 214 168 
706 SINGAPORE 38 30 8 706 SINGAPOUR 186 139 
2 
47 
728 SOUTH KOREA 503 55 448 728 COREE DU SUD 1534 218 1314 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlil~s 
Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
~10 6903.10 
732 JAPAN 312 54 15 243 732 JAPON 1383 384 53 8 938 
736 TAIWAN 337 33 1 303 736 T'Al-WAN 1169 77 10 1082 
740 HONG KONG 40 8 
5 
32 740 HONG-KONG 132 27 
39 i 105 800 AUSTRALIA 220 104 111 800 AUSTRALIE 945 414 491 804 NEW ZEALAND 66 25 1 40 804 NOUV.ZELANOE 329 118 6 205 
1000 W 0 R L D 27320 13662 1201 420 7 64 11941 20 5 • 1000 M 0 ND E 87546 45253 4952 556 50 158 36553 1 21 2 
1010 INTRA-EC 9430 3499 753 160 7 59 4930 20 2 • 1010 INTRA-CE 29208 12231 2464 140 18 122 14227 1 5 
:i 1011 EXTRA-EC 17890 10163 448 259 1 5 7011 3 • 1011 EXTRA-CE 58338 33022 2488 417 32 36 22325 16 
1020 CLASS 1 9364 4623 163 25 2 4548 3 . 1020 CLASSE 1 31040 16693 823 111 8 22 13367 16 
1021 EFTA COUNTR. 2582 1361 117 16 i 3 1085 3 . 1021 A EL E 9533 5317 564 72 25 1 3564 15 2 1030 CLASS 2 4980 2588 119 235 2034 . 1030 CLASSE 2 16630 8436 584 306 14 7263 
1031 ACP (63a 98 38 7 21 1 31 
. 1031 ACP (~ 468 195 63 43 11 156 1040 CLASS 3548 2953 166 429 . 1040 CLASS 3 10669 7893 1081 1695 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6903.20 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOl.OlllTE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENAHT DE LA DOl.OMIE OU DE LA CHROMITE FEUERF.WAREN,llAGNESJT·,DOl.OMIT-OD.CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 331 307 48 8 12 4 001 FRANCE 1617 1580 34 12 25 002 BELG.-LUXBG. 80 18 10 
2866 
4 002 BELG.-LUXBG. 148 99 5 
16 
10 
003 NETHERLANDS 2904 19 
415 3 19 003 PAYS-BAS 201 63 79 Ii i 122 004 FR GERMANY 1781 
22:3 
1362 1 004 RF ALLEMAGNE 204 
1016 
99 17 
005 ITALY 223 
6 
005 ITALIE 1018 
5 
2 
006 UTO. KINGDOM 73 67 Ii 006 ROYAUME-UNI 236 231 14 009 GREECE 35 27 
2 
009 GRECE 242 228 
7 028 NORWAY 29 27 028 NORVEGE 164 157 
032 FINLAND 35 7 
5 36 
28 032 FINLANOE 223 40 
10 1:3 
183 
036 SWITZERLAND 119 77 1 036 SUISSE 640 585 32 038 AUSTRIA 41 36 5 
2 
038 AUTRICHE 192 187 5 3 040 PORTUGAL 68 23 43 040 PORTUGAL 218 181 34 052 TURKEY 100 46 
24 
54 052 TUROUIE 784 467 
4i 
317 
208 ALGERIA 51 3 24 208 ALGERIE 200 24 135 
288 NIGERIA 81 
284 403 i 81 288 NIGERIA 498 1139 727 2 498 i 400 USA 689 1 400 ETATS-UNIS 1881 12 
404 CANADA 231 137 80 14 404 CANADA 588 396 162 30 
412 MEXICO 21 21 Ii 412 MEXIQUE 218 218 20 504 PERU 20 12 
4i 
504 PEROU 113 93 
237 528 ARGENTINA 41 i 144 528 ARGENTINE 237 4 528 616 IRAN 145 
22 
616 IRAN 532 
19 632 SAUDI ARABIA 69 47 632 ARABIE SAOUO 363 344 
680 THAILAND 25 17 8 
22 
680 THAILANDE 157 152 5 
19 700 INOONESIA 85 63 
s3 i 700 INOONESIE 528 509 62 2 800 AUSTRALIA 91 37 800 AUSTRALIE 246 182 
1000 W 0 R L D 7750 1630 1131 328 1 4240 420 • 1000 M 0 ND E 12512 8561 1223 531 3 116 2077 1 
1010 INTRA-EC 5439 663 471 30 i 4240 35 • 1010 INTRA-CE 3727 3230 128 32 1 116 220 i 1011 EXTRA-EC 2312 967 661 298 385 • 1011 EXTRA-CE 8785 5332 1094 499 2 1857 
1020 CLASS 1 1544 712 540 183 1 108 . 1020 CLASSE 1 5172 3468 961 120 2 620 1 
1021 EFTA COUNTR. 312 189 5 83 1 34 . 1021 A EL E 1522 1214 10 52 2 244 
1030 CLASS 2 714 216 119 104 275 . 1030 CLASSE 2 3423 1702 129 368 1224 
1031 ACP (63a 120 3 26 
1i 
91 . 1031 ACP {~ 527 9 12 
12 
506 
1040 CLASS 56 40 3 2 . 1040 CLASS 3 192 161 5 14 
6003.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% llETAWC OXIDES 6903.30 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% UETAWC OXIDES 
CORNUES, CREUSETS ETC., PLUS DE 90% D'OXYDES METALUQUES FEUERFESTE WAREN UIT UEBER 90% UETAllOXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 8 3 6 2 3 001 FRANCE 393 326 1129 2 10 55 002 BELG.-LUXBG. 29 3 
2:3 
4 204 16 002 BELG.-LUXBG. 2283 449 59 17 10 88 4 003 NETHERLANDS 232 3 
1:3 
2 003 PAYS-BAS 258 96 21 
37 
68 
004 FR GERMANY 19 i 45 2 4 004 RF ALLEMAGNE 156 13:3 55 1 51 12 005 ITALY 51 5 1 4 005 ITALIE 279 122 19 24 35 006 UTO. KINGDOM 7 2 006 ROYAUME-UNI 251 179 18 3 030 SWEDEN 2 1 1 i 030 SUEDE 120 96 12 7 2 036 SWITZERLAND 9 1 7 036 SUISSE 279 236 8 6 22 7 
390 SOUTH AFRICA 5 1 4 390 AFR. OU SUD 256 209 11 36 
2:3 400 USA 11 9 2 400 ETATS-UNIS 1200 1113 3 61 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 198 6 192 
7 732 JAPAN 732 JAPON 245 235 3 
1000 W 0 R L D 416 36 59 47 26 207 41 • 1000 M 0 ND E 6609 3414 2358 109 107 11 525 85 
1010 INTRA-EC 353 14 52 32 20 207 28 • 1010 INTRA-CE 3681 1206 1977 85 65 11 286 51 
1011 EXTRA-EC 64 22 8 15 6 13 • 1011 EXTRA-CE 2929 2207 381 25 42 1 239 34 
1020 CLASS 1 47 16 5 8 6 12 . 1020 CLASSE 1 2416 2033 97 13 42 198 33 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 5 8 5 1 . 1021 A EL E 527 420 26 13 29 i 30 9 1030 CLASS 2 11 1 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 397 88 278 12 17 1 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 116 86 6 24 
6003.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 6903.51 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC, CONTENAHT UOINS DE 45 % D'ALUMINE (AL203) FEUERFESTE WAREN ANG. TONERDEGEHALT (AL203) UNTER 45PC 
001 FRANCE 1037 515 
2332 
51 227 244 001 FRANCE 1347 544 
1412 
1 92 168 542 
002 BELG.-LUXBG. 6520 4123 16 17 48 002 BELG.-LUXBG. 2773 1263 Ii 34 64 003 NETHERLANDS 1748 1472 97 103 003 PAYS-BAS 1000 655 195 142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR tO ~eutschlan~ France I Ila Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Ila Ila I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c~Mba 
6903.51 6903.51 
004 FR GERMANY 892 
11o8 
637 1 103 39 112 004 RF ALLEMAGNE 2128 
575 
1608 1 185 7 327 
005 ITALY 1277 33 25 111 005 ITALIE 1067 168 48 276 
006 UTD. KINGDOM 718 136 528 54 
515 
006 ROYAUME-UNI 1188 313 787 88 
418 007 IRELAND 515 
9 1 1 
007 IRLANDE 419 Ii 1 1 009 GREECE 147 136 
1 
009 GRECE 271 11 251 
1 030 SWEDEN 412 215 99 21 76 030 SUEDE 708 206 275 41 
1 
185 
032 FINLAND 112 35 55 
26 
22 032 FINLANDE 223 47 143 4 32 036 SWITZERLAND 1833 1793 13 
5 
1 036 SUISSE 840 678 153 j 5 038 AUSTRIA 3083 2998 8 
6 
72 038 AUTRICHE 1428 1320 32 j 69 040 PORTUGAL 442 26 
16 
1 409 040 PORTUGAL 359 74 
91 
2 276 
042 SPAIN 189 17 4 21 131 042 ESPAGNE 358 36 3 42 186 
052 TURKEY 370 325 27 18 052 TURQUIE 448 226 119 103 
060 POLAND 18 6 10 060 POLOGNE 161 31 113 17 
068 BULGARIA 328 328 
132 11:i 
068 BULGARIE 220 220 
100 90 208 ALGERIA 1646 1401 208 ALGERIE 588 398 
220 EGYPT 144 3:i 144 2 170 220 EGYPTE 204 1 203 4 262 390 SOUTH AFRICA 221 16 390 AFR. DU SUD 428 58 104 
400 USA 680 62 2 
16 
1 615 400 ETATS-UNIS 1787 164 38 
18 
2 1583 
448 CUBA 1186 1170 
2:i 
448 CUBA 374 358 
s6 484 VENEZUELA 549 368 158 484 VENEZUELA 477 216 205 
508 BRAZIL 319 201 486 118 508 BRESIL 360 111 est 249 528 ARGENTINA 493 7 528 ARGENTINE 879 22 
616 IRAN 704 658 46 
:i 
616 IRAN 294 236 58 j 624 ISRAEL 103 100 
6 
624 ISRAEL 127 120 
a:i 800 AUSTRALIA 137 131 800 AUSTRALIE 271 5 183 
1000 WORLD 26990 17559 4759 337 299 269 3766 1 • 1000 M 0 ND E 22024 8320 6676 330 546 164 5967 1 
1010 INTRA-EC 12948 7417 3628 n 252 266 1308 i . 1010 INTRA-CE 10274 3400 4182 10 453 175 2054 i 1011 EXTRA-EC 14045 10142 1131 261 48 3 2459 • 1011 EXTRA-CE 11749 4920 2494 319 93 9 3913 
1020 CLASS 1 7623 5549 251 36 48 3 1735 1 . 1020 CLASSE 1 7050 2889 1059 14 93 9 2985 1 
1021 EFTA COUNTR. 5905 5077 176 31 27 1 592 1 . 1021 A EL E 3602 2340 607 10 51 2 591 1 
1030 CLASS 2 4776 2990 880 195 711 . 1030 CLASSE 2 3718 1301 1322 242 853 
1031 ACP Js63~ 232 137 30 36 65 . 1031 ACP (~ 141 58 49 s:i 34 1040 CLA 1647 1604 13 . 1040 CLASS 3 982 731 113 75 
6903.55 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH 111N 45% ALUllINA 6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH lllN 45% ALU!llNA 
CORNUES, CREUSETS, ETC. CONrulANT 45% OU + D'ALUlllNE(Aum) FEUERFESTE WAREN ANG., TONERD£GEHALT (Al.203) lllND. 45PC 
001 FRANCE 3483 447 3li 3 17 2556 477 001 FRANCE 13931 1834 187 15 11 10315 1756 002 BELG.-LUXBG. 2002 1327 Ii 620 002 BELG.-LUXBG. 3113 1374 65 31 1487 003 NETHERLANDS 36 4 4 
74 1 
20 003 PAYS-BAS 224 51 52 
154 9 
90 
004 FR GERMANY 1665 
1094 
186 1199 205 004 RF ALLEMAGNE 4127 
3549 
227 3116 621 
005 ITALY 2279 32 1066 87 005 ITALIE 7434 8 2 3685 190 
006 UTD. KINGDOM 769 398 371 006 ROYAUME-UNI 1579 1268 13 5 293 
009 GREECE 33 33 
247 
009 GRECE 131 131 
111:i 028 NORWAY 251 4 18 028 NORVEGE 1198 25 1 342 030 SWEDEN 271 161 32 030 SUEDE 1315 655 317 
032 FINLAND 335 50 
19 
60 225 032 FINLANDE 1038 216 
12 
251 571 
036 SWITZERLAND 270 204 43 4 036 SUISSE 564 398 132 22 
038 AUSTRIA 756 756 
10 6 
038 AUTRICHE 2355 2350 
19 
5 
040 PORTUGAL 106 88 
91 89 
040 POR AL 435 399 
293 300 
17 
042 SPAIN 297 69 10 38 042 ES E 1150 244 30 193 
048 YUGOSLAVIA 548 518 21 9 048 YO AVIE 2512 2425 1 50 36 
052 TURKEY 642 173 
18 
469 052 TURQUIE 3099 500 3:i 2599 056 SOVIET UNION 68 47 
301 
3 056 U.R.S.S. 203 143 
1025 
27 
058 GERMAN DEM.R 301 
1:i 4 
058 RD.ALLEMANDE 1025 
9:i 39 060 POLAND 17 26 060 POLOGNE 132 00 062 CZECHOSLOVAK 45 24 1 062 TCHECOSLOVAO 173 78 5 
064 HUNGARY 74 74 
149 39 2 
064 HONGRIE 203 203 
252 81 17 066 ROMANIA 191 1 066 ROUMANIE 357 7 
068 BULGARIA 470 470 
14 2:i 
068 BULGARIE 459 459 4:i 81 070 ALBANIA 37 
100 1:i 
070 ALBANIE 124 
231 32 208 ALGERIA 432 126 193 208 ALGERIE 1177 343 571 
212 TUNISIA 61 32 29 212 TUNISIE 124 107 17 
220 EGYPT 76 
11 3:i 76 220 EGYPTE 315 7 1o8 308 390 SOUTH AFRICA 71 
1 6 
27 390 AFR. DU SUD 306 66 
24 46 132 400 USA 405 172 69 157 400 ETATS-UNIS 1829 599 177 989 
404 CANADA 65 36 5 29 404 CANADA 260 150 24 110 412 MEXICO 55 50 412 MEXIQUE 259 232 3 
484 VENEZUELA 196 196 
110 1 
484 VENEZUELA 173 173 
329 Ii 508 BRAZIL 141 30 508 BRESIL 471 134 
528 ARGENTINA 19 19 
19 
528 ARGENTINE 102 102 
17 616 IRAN 165 146 616 IRAN 241 224 
632 SAUDI ARABIA 42 35 6 7 632 ARABIE SAOUD 213 201 2:3 12 664 INDIA 69 37 26 664 INDE 275 184 68 
700 INDONESIA 163 157 
1 198 
6 700 INDONESIE 371 339 
12 so:! 32 728 SOUTH KOREA 221 15 7 728 COREE DU SUD 715 64 37 
736 TAIWAN 55 8 44 3 736 T'Al-WAN 258 52 2 189 15 
800 AUSTRALIA 65 41 24 800 AUSTRALIE 268 104 164 
1000 WORLD 17674 7161 526 285 19 6470 3213 • 1000 M 0 ND E 55372 19723 1146 569 94 21626 12214 
1010 INTRA-EC 10303 3320 260 n 18 5199 1429 • 1010 INTRA-CE 30666 8257 486 169 92 17439 4223 
1011 EXTRA-EC 7371 3641 267 208 1271 1764 • 1011 EXTRA-CE 24706 11466 659 400 2 4187 7992 
1020 CLASS 1 4119 2246 103 46 433 1291 . 1020 CLASSE 1 16482 8051 369 103 1 1553 6405 
1021 EFTA COUNTR. 1990 1263 29 181 517 . 1021 A EL E 6913 4043 31 1 725 2113 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e1111<10o Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark t:1111c10o 
6903.55 BJ:l.55 
1030 CLASS 2 2045 963 14 124 484 460 . 1030 CLASSE 2 5517 2401 38 174 1486 1417 
1031 ACP (63J 116 
632 
1 89 354 26 . 1031 ACP Jrel 202 1014 1 64 1149 137 1040 CLASS 1207 149 39 33 . 1040 CLA 3 2708 252 124 169 
6903.80 mia'THOS~r8:Jm.cigoBM&c~·~i~~c EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARSON, MAGNESITE, DOl.OlllTE OR CllROllllE 6903.80 OTHER REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLfS ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOl.OlllTE OR CHROllllE AND THOSE CONTAINING llETALIJC OXIDES AND ALUMlllA 
=A~U=SETS,ETC,AUTRES QU'A BASE DE CARSONE,MAGNESITE, DOLOMIE,CHROMITE,OXYDES llETAWOUES ET ALIJ!.llNE OU FEUERfESTE WARfrli ANDERE ALS GRAPHIT·, KOHLENSYOFF·, MAGNESIT·, DOLOlllT, CHROlllT·, llETALl.OXYDEN-, TONERDE· ODER 
TONERDEICIESELSAE REHALTIGE, ANG. 
001 FRANCE 5459 677 
144 
2681 50 1876 175 001 FRANCE 13983 1838 
48i 
1512 18 9411 1204 
002 BELG.-LUXBG. 2026 1028 587 187 6 80 002 BELG.·LUXBG. 3205 1930 310 206 5 278 003 NETHERLANDS 736 78 24 484 
157 
164 003 PAYS-BAS 862 417 12 228 
305 
200 
004 FR GERMANY 3298 
559 
272 1847 693 329 004 RF ALLEMAGNE 7179 
1344 
683 1713 3305 1173 i 005 ITALY 1691 150 
18 
15 127 840 
12 
005 ITALIE 4562 146 
53 
22 535 2514 
006 UTD. KINGDOM 142 60 34 3 15 
13 
006 ROYAUME·UNI 1243 851 202 13 121 6i 2 008 DENMARK 117 78 15 11 
5 
008 DANEMARK 423 295 1 2 64 
44 009 GREECE 723 33 664 
5 
20 009 GRECE 771 147 13 526 34 41 028 NORWAY 20 6 
3 14 
9 028 NORVEGE 114 55 
6 a:i 25 2 030 SWEDEN 352 221 114 030 SU 1346 984 271 
032 FINLAND 221 50 12 88 71 032 FI E 390 107 26 89 
4 
166 2 
036 SWITZERLAND 656 160 35 456 
13 
4 036 s 759 424 29 231 
19 
71 
036 AUSTRIA 602 395 2 109 83 038 A E 1157 790 3 120 225 
040 PORTUGAL 754 24 20 705 
95 
5 040 PO AL 752 108 20 612 
228 
12 
042 SPAIN 6292 91 235 5632 239 042 ESPAGNE 3798 385 236 2341 608 
048 YUGOSLAVIA 1801 1108 669 24 048 YOUGOSLAVIE 4368 3297 952 119 
052 TURKEY 721 126 457 138 052 TUROUIE 976 385 386 205 
056 SOVIET UNION 27 7 20 056 U.R.S.S. 111 69 41 
5 062 CZECHOSLOVAK 101 82 18 
2 
062 TCHECOSLOVAO 411 388 i 18 1i 064 HUNGARY 14 12 
1i 593 
064 HONGRIE 153 141 680 7 066 ROMANIA 633 28 066 ROUMANIE 856 109 60 
068 BULGARIA 1046 162 883 
5 
068 BULGARIE 1430 690 721 
32 
19 
070 ALBANIA 258 2 
28 
251 070 ALBANIE 456 13 
127 
403 8 
204 MOROCCO 125 2 95 
44 2 
204 MAROC 237 12 98 
185 36 208 ALGERIA 300 2 4 248 208 ALGERIE 668 10 65 372 
212 TUNISIA 147 138 7 2 
2 26 
212 TUNISIE 274 256 8 8 
1i 
2 
127 220 EGYPT 536 6 1 501 220 EGYPTE 861 27 2 694 
334 ETHIOPIA 349 
758 
349 334 ETHIOPIE 194 
124 
194 
3 342 SOMALIA 758 
15i 5 112 
342 SOMALIE 127 609 8 390 SOUTH AFRICA 268 
3 32 
390 AFR. DU SUD 945 3 
2i 253 
325 
2 400 USA 829 385 239 170 400 ETATS·UNIS 2931 1307 47 306 995 
404 CANADA 210 183 1 
65 
26 404 CANADA 776 645 9 1 120 1 
412 MEXICO 96 28 
23 
3 412 MEXIOUE 275 158 1 97 19 
464 JAMAICA 93 3 67 464 JAMAIQUE 136 18 25 93 
484 VENEZUELA 138 7 7 124 484 VENEZUELA 215 29 16 170 
2 500 ECUADOR 67 1 66 23 500 EQUATEUR 114 2 110 508 BRAZIL 56 28 i 5 508 BRESIL 455 401 i 25 29 528 ARGENTINA 313 81 222 9 528 ARGENTINE 1177 642 490 44 
608 SYRIA 281 
3 
5 276 
2 
608 SYRIE 223 3 97 123 
3i 612 IRAQ 190 185 
152 
612 IRAQ 114 2 81 
284 616 IRAN 1564 154 1258 616 IRAN 1890 333 
4 
1273 
624 ISRAEL 58 1 50 6 624 ISRAEL 163 15 56 88 
632 SAUDI ARABIA 251 12 238 1 632 ARABIE SAOUD 320 20 297 3 
640 BAHRAIN 493 21 432 40 640 BAHREIN 157 15 123 19 
662 PAKISTAN 102 4 95 3 662 PAKISTAN 147 17 
5 
96 34 
664 INDIA 73 46 
5i 
27 664 INDE 234 132 
119 
97 
690 VIETNAM 51 
9i 2 40 690 VIET·NAM 119 462 3 i 98 700 INDONESIA 133 
3 4 
700 INDONESIE 564 
59 706 SINGAPORE 18 4 7 706 SINGAPOUR 135 34 5 37 
708 PHILIPPINES 27 38 26 1 708 PHILIPPINES 165 1o9 162 3 728 SOUTH KOREA 73 1 
2 
34 728 COREE DU SUD 179 11 
7 
59 
732 JAPAN 28 7 2 17 732 JAPON 245 38 14 186 
736 TAIWAN 81 2 
2 
70 9 736 T'Al·WAN 253 29 
42 
182 42 
800 AUSTRALIA 56 15 2 37 800 AUSTRALIE 293 99 10 141 
1000 W 0 R L D 36289 6419 1823 21460 454 2917 3201 12 2 1 1000 M 0 ND E 65354 20318 2684 16944 725 14217 10448 20 
1010 INTRA-EC 14217 2513 625 8278 423 2724 1844 12 
:i . 1010 INTRA-CE 32320 6824 1538 4345 829 13421 5562 2 i 1011 EXTRA-EC 22072 3908 1198 15184 31 193 1557 1 1011 EXTRA-CE 33032 13492 1148 12598 98 797 4884 18 
1020 CLASS 1 12851 2922 313 8400 19 130 1065 2 . 1020 CLASSE 1 18985 9240 421 5166 76 492 3572 18 
1021 EFTA COUNTR. 2607 857 72 1371 19 1 286 1 . 1021 A EL E 4525 2468 85 1135 54 4 770 9 
1030 CLASS 2 7078 686 874 4969 12 49 487 1 1030 CLASSE 2 10456 2821 663 5446 21 231 1273 
1031 ACP (63a 1495 4 813 672 3 3 . 1031 ACP (6~ 748 22 298 399 12 17 
1040 CLASS 2142 298 11 1815 14 4 . 1040 CLASS 3 3592 1431 64 1984 74 39 
6904 BUILDING BRICKS (INCUIDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TllfS AND THE LIKE) 6904 &Un.DING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FIUER TILES AND THE UKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRaW ET SIMIL) MAUERZIEGEL (ElllSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
6904.11 SOU> OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COllllON POTTEIY 6904.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COlll!UNE MAUERZl£GEL (VOLL· UNO LOCHZIEGELj AUS GEWDEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 99973 2436 8848 233 7288 89509 507 001 FRANCE 6939 281 578 35 825 5671 127 002 BELG.-LUXBG. 74636 23086 34 42637 
58618 
31 
152 
002 BELG.-LUXBG. 5596 1918 7 3088 
4874 
5 22 003 NETHERLANDS 79943 21019 154 2o9 538796 23 003 PAYS-BAS 6506 1587 23 23 49680 8 004 FR GERMANY 706955 73513 21786 72628 004 RF ALLEMAGNE 61270 3761 2434 5364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nlmexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6!104.11 6ll04.11 
005 ITALY 784 394 111 
122 
1 259 19 
163 127 
005 ITALIE 175 131 17 
9 
1 24 2 
23 14 006 UTD. KINGDOM 18985 26 25 9192 9330 
20539 
006 ROYAUME-UNI 1700 3 16 775 860 
2665 007 IRELAND 20645 55 
22 
51 007 IRLANDE 2678 6 
1 
7 
008 DENMARK 3605 3468 115 48 2428 008 DANEMARK 168 153 14 i 225 028 NORWAY 2869 273 120 2ci 028 NORVEGE 276 26 18 3 030 SWEDEN 10671 277 
59173 58607 
17 67 10290 030 SUEDE 758 22 
3240 2916 
2 11 720 
036 SWITZERLAND 206689 86759 2064 31 
21 
55 036 SUISSE 12043 5552 323 4 
2 
8 
038 AUSTRIA 36720 34451 8 2061 169 10 038 AUTRICHE 2685 2547 1 110 24 1 
048 YUGOSLAVIA 826 
2838 
826 
628 
048 YOUGOSLAVIE 139 
so2 
139 as 612 IRAQ 3469 3 612 IRAQ 592 5 
701 MALAYSIA 1523 1523 701 MALAYSIA 122 122 
1000 WORLD 1271968 177265 142056 82326 601203 179732 22308 163 86913 • 1000 M 0 ND E 102213 12957 7665 3313 54825 13940 2999 23 8491 
1010 INTRA-EC 1005681 50484 82874 597 598218 179501 21120 183 72908 • 1010 INTRA-CE 85044 4078 4398 75 54403 13862 2807 23 5400 
1011 EXTRA-EC 266304 126781 59382 81729 2987 231 1188 14008 • 1011 EXTRA-CE 17187 8878 3269 3238 422 78 191 1091 
1020 CLASS 1 259362 121954 59308 61534 2472 146 609 13339 . 1020 CLASSE 1 16076 8168 3254 3192 374 23 64 1001 
1021 EFTA COUNTR. 257629 121923 59181 60668 2371 146 41 13299 • 1021 A EL E 15823 8163 3240 3027 367 23 5 998 
1030 CLASS 2 6894 4827 72 176 487 85 579 668 • 1030 CLASSE 2 1083 711 12 44 44 55 127 90 
6!104.13 8UIU)ING BRICKS Of COllllON POTIERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 6ll04.13 BUIU>ING BRICKS Of COllllON POTIERY OTHER THAN SOLID OR PEllFORATED 
BRJQUES OE CONSTRUCTION EN TERRE COllYUNE, Sf 8RJQUES PLEINES OU PERFOREES llAUERZIEGEL AUS GEWOB!NUCHEM TON, KEINE VOLL· U.LOCHZIEGEL 
001 FRANCE 1237 59 
3012 
510 30 638 
473 
001 FRANCE 158 7 
168 
94 2 55 
190 002 BELG.-LUXBG. 3838 18 335 
2625 
002 BELG.-LUXBG. 399 2 39 
170 003 NETHERLANDS 3908 534 749 
eo3 214 1561 003 PAYS-BAS 239 25 44 93 25 113 004 FR GERMANY 182740 178589 1573 
16195 
004 RF ALLEMAGNE 8259 7961 67 
1693 007 IRELAND 16195 
22o9 2627 32387 24 22 
007 IRLANDE 1693 
118 188 1738 2 036 SWITZERLAND 37269 
22 
036 SUISSE 2106 
1 038 AUSTRIA 13183 180 26 12955 038 AUTRICHE 510 15 4 490 
1000 W 0 R L D 260639 3002 185232 47898 611 4922 17060 1 1913 • 1000 M 0 ND E 13811 227 8504 2600 72 298 1957 1 152 
1010 INTRA-EC 208295 811 182418 1551 587 4900 16668 1 1581 • 1010 INTRA-CE 10792 34 8177 217 70 297 1883 1 113 
1011 EXTRA-EC 52345 2392 2818 48347 24 22 392 352 • 1011 EXTRA-CE 3019 193 327 2383 2 1 74 39 
1020 CLASS 1 50944 2389 2653 45489 24 22 63 304 . 1020 CLASSE 1 2726 193 192 2289 2 1 14 35 
1021 EFTA COUNTR. 50734 2389 2653 45343 24 22 1 302 . 1021 A EL E 2654 193 192 2228 2 1 3 35 
1030 CLASS 2 1386 151 858 329 48 . 1030 CLASSE 2 289 130 94 61 4 
6!104.90 BUILDING BRICKS Of CERAlllCS OTHER THAN COllllON POTIERY 6ll04.90 BUIUllNG BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMllON POTTERY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN llAT. CERAMIQUES, Sf TERRE COllUUNE llAUER21EGEL AUS AND. KERAll. STOFfEN AL.S GEWO£HNUCHEll TON 
001 FRANCE 221 86 
3 
77 1 14 43 001 FRANCE 102 29 
4 
39 3 4 27 
002 BELG.-LUXBG. 746 304 23 87 
217 
329 002 BELG.-LUXBG. 286 105 2 7 
13 
168 
003 NETHERLANDS 415 126 23 2 
149 
47 
5 
003 PAYS-BAS 136 58 2 44 45 19 1 004 FR GERMANY 512 404 28 38 278 14 004 RF ALLEMAGNE 126 142 7 13 19 41 005 ITALY 404 
1476 
005 ITALIE 142 
22:i 007 IRELAND 1479 3 
1:i 40 
007 IRLANDE 224 1 
1i 40 009 GREECE 222 169 009 GRECE 144 91 2 
204 MOROCCO 260 260 204 MAROC 191 191 
212 TUNISIA 172 172 
144 154 
212 TUNISIE 124 124 6i s4 647 LI.A.EMIRATES 298 647 EMIRATS ARAB 131 
1000 W 0 R L D 7334 2107 624 874 279 519 2421 474 36 • 1000 M 0 ND E 2557 769 401 390 72 42 828 41 14 
1010 INTRA-EC 4560 1147 70 180 275 519 1910 474 5 • 1010 INTRA-CE 1247 449 26 140 69 42 479 41 1 
1011 EXTRA-EC 2751 961 554 691 4 511 30 • 1011 EXTRA-CE 1309 320 375 249 3 349 13 
1020 CLASS 1 1355 808 92 199 231 25 . 1020 CLASSE 1 560 260 37 51 1 205 6 
1021 EFTA COUNTR. 1046 732 64 158 
:i 
67 25 • 1021 A EL E 262 189 10 20 1 36 6 
1030 CLASS 2 1370 127 463 492 280 5 . 1030 CLASSE 2 736 48 338 197 2 144 7 
6!105 ROOFING T1W, CIDMNEY.p()TS, COWLS, CIDllNEY-UNERS, CORNICES AND OT1£R CONSTRUCTIONAL GOODS. INa.uDING ARCHITECTURAL 6ll05 ~=~rs. CHIMNEY.p()TS, COWLS, CHlllNEY-LllERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCl.UDING ARCHITECTURAL 
ORNAllENTS 
TUILES, ORNEllENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT DACHZIEGEL, BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAlllK 
6!105.10 ROOFING TILES OF COMMON POTIERY 6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTTERY 
TUILES EN TERRE COMMUNE DACHZIEGEL AUS GEWOB!NUCHEM TON 
001 FRANCE 6181 4938 
25595 
215 165 822 41 001 FRANCE 1061 785 
3741 
43 28 198 7 
002 BELG.-LUXBG. 57154 9521 45 21929 
1111 
64 002 BELG.-LUXBG. 9878 1912 4 4206 
230 
15 
003 NETHERLANDS 7449 5975 363 585 8184 119 003 PAYS-BAS 1443 1158 55 125 2o3ci 32 004 FR GERMANY 40024 
337 
30574 562 004 RF ALLEMAGNE 7021 
e9 
4733 101 
005 ITALY 423 86 858 660 110 1i 005 ITALIE 106 17 169 136 10 25 006 UTD. KINGDOM 2613 
3324 
908 006 ROYAUME-UNI 491 
soi 151 008 DENMARK 4744 1303 117 
19 1774 
008 DANEMARK 926 300 19 
5 414 028 NORWAY 12816 275 10630 118 028 NORVEGE 3161 53 2663 26 
030 SWEDEN 2620 1083 
11492 2378 
1074 24 439 030 SUEDE 524 181 
1875 2oS 
258 9 76 
036 SWITZERLAND 25830 11956 4 036 SUISSE 4434 2352 2 
038 AUSTRIA 12901 12365 82 454 
2 
038 AUTRICHE 2515 2453 14 48 
2 400 USA 1176 23 1092 59 
510 
400 ETATS-UNIS 428 6 174 246 
116 476 NL ANTILLES 510 
249 1376 
476 ANTILLES NL 116 
42 119 604 LEBANON 1625 604 LIBAN 161 
624 ISRAEL 17841 
271 
137 17704 
20 
624 ISRAEL 1665 
96 
17 1648 
5 628 JORDAN 801 
54i 
510 
152 
628 JORDANIE 159 
21:i 
58 
62 632 SAUDI ARABIA 12154 134 11308 19 632 ARABIE SAOUD 1926 30 1619 2 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAc!Oa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAc!Oa 
6905.10 6905.10 
636 KUWAIT 534 
476 
278 15 78 163 636 KOWEIT 153 
73 
95 6 32 20 
640 BAHRAIN 3699 2848 289 45 41 640 BAHREIN 647 433 112 20 9 
644 QATAR 2180 
911 
1660 237 155 128 644 QATAR 382 
341 
240 99 28 15 
647 U.A.EMIRATES 4177 122 3144 647 EMIRATS ARAB 1192 12 839 
706 SINGAPORE 3204 920 2284 706 SINGAPOUR 673 251 422 
1000 WORLD 223977 52141 77022 42681 45119 3901 225 110 2408 370 1000 M 0 ND E 39615 10343 12001 5804 9936 873 51 10 546 51 
1010 INTRA-EC 118711 24095 57534 936 32438 3273 129 110 196 • 1010 INTRA-CE 20940 4551 8699 179 6733 664 27 10 57 
5i 1011 EXTRA-EC 105267 28048 19488 41745 12681 628 96 2213 370 1011 EXTRA-CE 18675 5792 3302 5625 3202 189 24 490 
1020 CLASS 1 56636 25703 12964 3705 11817 148 86 2213 . 1020 CLASSE 1 11251 5046 2096 616 2948 36 19 490 
1021 EFTA COUNTR. 54270 25679 11575 2917 11725 142 19 2213 . 1021 A EL E 10647 5040 1889 261 2927 35 5 490 
51 1030 CLASS 2 48564 2299 6525 38016 864 480 10 370 1030 CLASSE 2 7411 735 1207 5006 254 153 5 
6905.111 CERAMIC ROOflNG TILES lfli.CEPT OF COMMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COll'LS, CHIMNEY-UNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 6905.90 CERAMIC ROOflNG TILES lfli.CEPT Of COMMON POTIERY), CHIMNEY POTS, COll'LS, CHWNEY.ulERS. CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITECTU ORllAMEHTS GOODS INCL ARCHITECTU ORllAMEHTS 
TUUS, SF EN TERRE COMMUNE, ORNEl!EHTS ARCllTECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATILIENT EN llATERES CERAMJQUES DACHZIEGEL AUSGEH. AUS GEWOEHNLTON, BAUZIERRATE UNO ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCHEN STOfFEN 
001 FRANCE 1348 86 
15095 
679 303 188 92 001 FRANCE 389 66 
19sS 
100 119 52 52 
002 BELG.-LUXBG. 17454 1171 81 942 
70 
165 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2363 148 8 208 
15 
41 
003 NETHERLANDS 1644 465 76 920 94i 110 003 PAYS-BAS 359 79 8 105 308 152 36 004 FR GERMANY 1895 
1053 
355 348 159 5 87 004 RF ALLEMAGNE 544 
200 
82 83 33 2 
005 ITALY 1128 9 65 1 
9:i 670 
005 ITALIE 239 5 25 3 
51 2sli 006 UTO. KINGDOM 911 7 17 125 
418 
006 ROYAUME-UNI 371 4 10 48 
141 007 IRELAND 453 
1027 10 
35 007 IRLANDE 150 
457 :i 
9 
028 NORWAY 1987 194 756 028 NORVEGE 779 61 259 
030 SWEDEN 1000 234 84ci 191 4 4 762 030 SUEDE 321 84 230 19 3 14 234 036 SWITZERLAND 1864 816 13 
6 
036 SUISSE 607 332 12 2 038 AUSTRIA 4461 3502 953 
:i 
038 AUTRICHE 1158 1075 
1 
79 
5 
2 
208 ALGERIA 113 
2sli 
110 208 ALGERIE 151 145 
220 EGYPT 846 588 
5 2 6 220 EGYPTE 582 502 80 8 2ri 8 400 USA 489 230 246 400 ETATS-UNIS 123 58 29 
624 ISRAEL 5018 
2 9ci 5018 12 624 ISRAEL 425 2 38 425 36 632 SAUDI ARABIA 3051 2947 632 ARABIE SAOUD 710 634 
636 KUWAIT 163 
2 
146 17 636 KOWEIT 147 66 132 15 640 BAHRAIN 611 591 18 640 BAHREIN 263 180 17 
647 U.A.EMIRATES 404 340 64 647 EMIRATS ARAB 217 170 47 
649 OMAN 438 4:i 52 386 649 OMAN 298 140 93 205 732 JAPAN 43 732 JAPON 140 
1000 W 0 R L D 49134 8455 17480 15914 2560 421 1786 96 2422 • 1000 M 0 ND E 11283 2664 3195 2657 791 122 955 65 834 
1010 INTRA-EC 24945 2805 15554 2029 2441 417 812 92 795 • 1010 INTRA-CE 4464 533 2065 297 734 100 400 51 304 
1011 EXTRA-EC 24188 5650 1926 13885 118 4 974 4 1627 . 1011 EXTRA-CE 6800 2132 1130 2360 57 22 555 14 530 
1020 CLASS 1 10208 5627 1092 1558 15 2 289 4 1621 . 1020 CLASSE 1 3287 2093 297 176 11 20 149 14 527 
1021 EFTA COUNTR. 9363 5579 640 1144 10 
1 
222 4 1564 . 1021 A EL E 2904 1949 230 98 3 
2 
100 14 510 
1030 CLASS 2 13962 6 834 12327 103 685 6 . 1030 CLASSE 2 3481 9 832 2183 46 406 3 
1031 ACP (63) 296 147 95 25 1 28 . 1031 ACP (63) 192 105 24 10 2 51 
6906 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING PNCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 6908 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INQ.UDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET USAGES SIMIL ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANAUSATION, EN!WAESSERUNG ODER ZU AEHNL ZWECKEN 
690l!D PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF COllllON POTIERY 6908.10 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING Of COllllON POTIERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SlllJL., EN TERRE COl!llUNE ROHRE,ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNUCHEll TON 
004 FR GERMANY 473 65 408 004 RF ALLEMAGNE 147 1 13 133 
1000 W 0 R L D 1983 1012 152 25 83 436 274 1 . 1000 M 0 ND E 418 125 29 17 18 141 88 2 
1010 INTRA-EC 1310 571 148 5 83 438 69 i • 1010 INTRA-CE 259 69 13 3 18 141 17 i 1011 EXTRA-EC 674 441 8 20 208 • 1011 EXTRA-CE 158 56 18 14 71 
690l90 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF CERAlllCS OTHER THAN COl!YON POTTERY 6908.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING Of CERAMICS OTHER THAN COllllON POTIERY .. 
TUYAUX, RACCORDS ET SJllJL., EN AUTRES llATERES CERAMJQUES QUE TERRE COl!llUNE ROHRE, ROHRVERSINDUNGSSTUECKE UNO DERGL, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEH ALS GEWOEHNL TON 
001 FRANCE 6804 2945 
11 
33 692 2385 749 001 FRANCE 1673 759 5 7 123 627 156 1 002 BELG.·LUXBG. 3228 1055 59 2031 
317 
72 002 BELG.-LUXBG. 636 295 17 295 
98 
24 
003 NETHERLANDS 4088 399 
98 
25 
34316 
3347 
5 
003 PAYS-BAS 1325 53 
154 
4 6586 1170 1 004 FR GERMANY 87176 
6 
2 49081 3674 004 RF ALLEMAGNE 25699 
4 
2 18003 953 
005 ITALY 2048 543 1499 
229 
005 ITALIE 360 154 3 199 
117 007 IRELAND 229 355 146 192 007 IRLANDE 117 1o:i 44 46 008 DENMARK 693 
1:i 8 4:i 008 DANEMARK 193 516 12 18 030 SWEDEN 64 546 4 22 2 030 SUEDE 546 199 :i 7 2 036 SWITZERLAND 592 18 
2 
036 SUISSE 263 52 
12 038 AUSTRIA 2511 2509 
2 
038 AUTRICHE 737 725 
90 2 042 SPAIN 18 2 14 042 ESPAGNE 101 1 8 
216 LIBYA 875 132 743 216 LIBYE 316 43 273 
220 EGYPT 4438 1134 
7 201 1152 4337 
3304 220 EGYPTE 1262 370 
20 2sli 318 11&5 
892 
632 SAUDI ARABIA 12601 6180 724 632 ARABIE SAOUD 4731 2550 420 
636 KUWAIT 267 10 205 52 636 KOWEIT 120 7 62 51 
640 BAHRAIN 3073 1525 46 1502 640 BAHREIN 1258 394 14 850 
644 QATAR 1201 631 5 
174 
565 644 QATAR 478 207 2 46 269 647 U.A.EMIRATES 5114 807 
30 
94 4039 647 EMIRATS ARAB 2151 223 
8 
26 1856 
649 OMAN 940 82 28 800 649 OMAN 569 33 8 520 
656 SOUTH YEMEN 548 345 134 69 656 YEMEN DU SUD 273 107 29 137 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland l Danmark I c"Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
6906J0 6906-90 
701 MALAYSIA 3688 46 3177 465 701 MALAYSIA 457 9 333 115 
703 BRUNEI 298 19 456 279 703 BRUNEI 102 11 53 91 706 SINGAPORE 1403 187 760 706 SINGAPOUR 353 61 239 
1000 WORLD 143407 19758 724 387 39029 61631 21811 69 • 1000 M 0 ND E 44446 6413 1088 337 7554 20595 8410 1 so 
1010 INTRA-EC 104382 4761 651 119 37300 53475 8071 5 • 1010 INTRA-<:E 30029 1215 313 30 7078 18974 2419 1 1 
1011 EXTRA-EC 39027 14995 74 269 1729 8158 13740 64 • 1011 EXTRA-CE 14418 5198 773 307 478 1621 5990 49 
1020 CLASS 1 3290 3077 33 4 22 2 88 64 . 1020 CLASSE 1 1766 937 665 4 7 21 83 49 
1021 EFTA COUNTR. 3190 3056 31 4 22 2 11 64 . 1021 A EL E 1581 925 570 3 7 2 25 49 
1030 CLASS 2 35689 11918 40 264 1707 8154 13606 . 1030 CLASSE 2 12585 4247 108 303 471 1600 5856 
1031 ACP (63) 229 2 227 1031 ACP (63) 100 17 83 
69D7 UNGLAZED SETTS, FUGS AND PAYING, HEARTH AND WAU TllfS 6907 UNGLAZED srns, FUGS AND PAVING, HEARlH AND WAU TllfS 
CARREAUX, PAYES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON YERNISSES NI EMAILLES FLIESEN, GEBRANNTE PFWTERSTEH, SODEN- UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
69D7.20 UNGLAZED TllfS, CUBES AND SIMILAR ARTIClfS FOR MOSAICS, CAPABlf OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 6907.20 UNGLAZED TllfS, CUBES AND SIMILAR ARTICW FOR MOSAICS, CAPABlf OF ENCl.OSURE IN SQUARE OF SIDES MAX 5CM 
llOSAIQUES, DONT If PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CU llOSAIKE, lllT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRANCE 848 779 
1o6 
53 
:i 
14 
92 
001 FRANCE 645 617 
47 
13 
2 
15 
25 002 BELG.-LUXBG. 417 199 17 i 47 002 BELG.-LUXBG. 207 126 7 i 004 FR GERMANY 399 
24 
220 62 69 004 RF ALLEMAGNE 200 
17 
108 24 54 
2 
1:i 
005 ITALY 172 148 
1:i 13 34 i 005 ITALIE 102 83 6 10 5 006 UTD. KINGDOM 298 151 86 
257 
006 ROYAUME-UNI 243 147 55 
124 
19 i 
007 IRELAND 265 3 5 
1i 2<i 007 IRLANDE 130 2 4 4 5 008 DENMARK 173 89 53 008 DANEMARK 134 87 38 
036 SWITZERLAND 261 199 31 31 1 036 SUISSE 275 260 12 3 i 038 AUSTRIA 212 205 6 038 AUTRICHE 261 252 8 
208 ALGERIA 1869 1869 
10 12 
208 ALGERIE 1624 1624 
95 23 216 LIBYA 22 
382 
216 LIBYE 118 
217 228 MAURITANIA 382 
26 
228 MAURITANIE 217 
2 232 MALI 360 
14 
334 232 MALI 252 
7 
250 
248 SENEGAL 1204 1190 248 SENEGAL 652 645 
272 IVORY COAST 479 479 272 COTE IVOIRE 234 234 
280 TOGO 497 497 280 TOGO 269 269 
284 BENIN 364 
27 
364 284 BENIN 209 
38 
209 
288 NIGERIA 426 399 288 NIGERIA 299 261 
302 CAMEROON 748 
6 
748 302 CAMEROUN 462 
5 
462 
314 GABON 456 450 314 GABON 288 283 
318 CONGO 186 186 
229 
318 CONGO 102 102 
1oi 342 SOMALIA 229 
128 7 6 7 29 
342 SOMALIE 101 
117 5 5 7 15 400 USA 231 54 400 ETATS-UNIS 171 22 
462 MARTINIQUE 578 66 512 462 MARTINIQUE 320 43 277 
496 FR. GUIANA 330 6li 330 496 GUYANE FR. 182 71 
182 
612 IRAQ 157 89 i 16 ri 2 612 IRAQ 116 45 6 8 46 632 SAUDI ARABIA 313 100 117 632 ARABIE SAOUD 355 114 181 
800 AUSTRALIA 486 134 303 31 1 17 800 AUSTRALIE 345 123 199 15 1 7 
1000 W 0 R L D 13867 2654 9511 601 160 75 673 34 159 • 1000 M 0 ND E 9543 2445 6158 325 127 46 349 19 74 
1010 INTRA-EC 2697 1293 626 181 106 43 349 34 65 • 1010 INTRA-CE 1737 1039 340 60 71 39 151 19 18 
1011 EXTRA-EC 11172 1362 8885 421 54 32 324 94 • 1011 EXTRA-<:E 7806 1406 5818 265 58 7 198 58 
1020 CLASS 1 1421 777 361 141 2 6 75 59 . 1020 CLASSE 1 1252 881 236 55 2 5 46 27 
1021 EFTA COUNTR. 567 472 42 34 1 
26 
5 13 . 1021 A EL E 645 600 25 5 1 
2 
7 7 
1030 CLASS 2 9749 583 8524 280 52 249 35 . 1030 CLASSE 2 6550 521 5582 210 54 152 29 
1031 ACP (63) 5945 263 5304 229 16 26 107 . 1031 ACP (63) 3509 224 3104 101 19 2 59 
69D7.30 UNGLAZED DOUBlf TllfS Of 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 6907.30 UNGLAZED DOUBlf TllfS OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBlfS DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATIEN AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 17191 16879 34 14 298 001 FRANCE 5330 5200 8 4 126 002 BELG.-LUXBG. 5121 3258 1829 
39 
002 BELG.-LUXBG. 1509 953 548 
18 003 NETHERLANDS 1875 1836 
25i 4<i s4<i 70 003 PAYS-BAS 673 655 117 2i 250 004 FR GERMANY 1201 
3317 
004 RF ALLEMAGNE 408 
1199 
20 
005 ITALY 3355 
15 
38 005 ITALIE 1210 
8 
11 
006 UTD. KINGDOM 481 444 22 006 ROYAUME-UNI 205 189 8 
008 DENMARK 5616 4352 1264 
98 
008 DANEMARK 1478 1166 312 
028 NORWAY 1051 687 266 028 NORVEGE 367 259 76 32 
030 SWEDEN 412 381 18 55 10 21 030 SUEDE 149 140 32 24 3 6 036 SWITZERLAND 1209 1076 
1i 
036 SUISSE 502 446 
3 038 AUSTRIA 1561 1525 24 1 038 AUTRICHE 504 491 9 1 
390 SOUTH AFRICA 289 145 144 
2 
390 AFR. DU SUD 105 60 
3 
45 i 400 USA 1960 1614 344 400 ETATS-UNIS 817 676 137 
404 CANADA 2848 2837 11 404 CANADA 1107 1103 4 
612 IRAQ 144 144 612 IRAQ 102 102 
616 IRAN 157 157 i 616 IRAN 112 112 647 LI.A.EMIRATES 3383 3382 647 EMIRATS ARAB 1333 1333 
701 MALAYSIA 342 342 701 MALAYSIA 160 160 
706 SINGAPORE 2066 2066 
79 6 
706 SINGAPOUR 850 850 
14 2 740 HONG KONG 1313 1228 740 HONG-KONG 459 443 
800 AUSTRALIA 337 331 6 800 AUSTRALIE 146 144 2 
1000 WORLD 53322 46951 390 967 4607 39 39 329 • 1000 M 0 ND E 18041 16023 171 354 1350 18 15 110 
1010 INTRA-EC 35153 30167 284 243 4292 39 39 89 • 1010 INTRA-CE 10913 9398 125 73 1258 18 15 28 
1011 EXTRA-EC 18169 18785 105 724 315 240 • 1011 EXTRA-CE 7128 6625 46 281 94 82 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~ooa 
6907.30 6907.30 
1020 CLASS 1 10027 8768 102 619 300 238 . 1020 CLASSE 1 3817 3374 44 231 87 81 
1021 EFTA COUNTR. 4405 3761 102 56 287 199 . 1021 A EL E 1585 1372 41 25 82 65 
1030 CLASS 2 8125 8016 3 88 15 3 . 1030 CLASSE 2 3304 3251 2 42 8 1 
6907.40 frJsLAZED srns, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS OF CO!l!ION POTTERY, EXCEPT TILES FOR UOSAJCS AND 'SPALTPLATIEN' 6907.40 lt~ sms, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES OF COllllON POTIERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATIEN' 
CARREAUX -$1' SPALTPLATIEN ET POUR UOSAIQUES AYEC COTE UAX. ICU., PAYES, DALLES, EN TERllE COllllUNE FlJESEN -KE1NE UOSAIXE UIT SEITE BIS ICU-, PFLASTERSTENE, PLATIEN ·AUSGEN. SPALTPLATIEN·, AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 18n 348 
1607 
844 271 310 104 Ii 001 FRANCE 544 110 435 163 87 160 24 i 002 BELG.-LUXBG. 5550 3417 47 310 940 161 002 BELG.-LUXBG. 1433 792 14 164 387 27 003 NETHERLANDS 2097 843 189 103 
3186 
14 8 003 PAYS-BAS 744 247 54 43 
1318 
8 3 5 004 FR GERMANY 10862 
sot 1232 5396 502 9 536 004 RF ALLEMAGNE 4267 293 450 2068 212 10 206 005 ITALY 1862 1055 
93 167 12 98 
005 ITALIE 617 324 
50 92 j 33 006 UTD. KINGDOM 857 411 76 48 006 ROYAUME-UNI 330 98 50 12 008 DENMARK 533 362 45 33 45 008 DANEMARK 132 75 12 8 25 
009 GREECE 769 6 
155 
754 9 364 009 GRECE 147 2 1 138 6 138 028 NORWAY 589 40 12 18 j 028 NORVEGE 223 23 49 5 8 10 030 SWEDEN 807 166 10 4 620 030 SUEDE 229 48 1 3 167 
032 FINLAND 692 82 
700 2680 17 130 610 032 FINLANDE 232 28 31i 111i j 49 204 036 SWITZERLAND 6055 2440 8 036 SUISSE 2522 1041 3 
038 AUSTRIA 4671 839 142 3652 10 22 6 038 AUTRICHE 1751 311 55 1371 6 6 2 
208 ALGERIA 1618 2 7 
1287 
1609 208 ALGERIE 1153 1 8 
137 
1144 
212 TUNISIA 1287 
5 
212 TUNISIE 137 
5 216 LIBYA 3179 
122 936 
3174 36 &Ii 216 LIBYE 465 3i 263 460 17 29 400 USA 1848 682 10 400 ETATS-UNIS 627 281 5 
612 IRAQ 178 
9 
126 
19 
16 36 612 IRAO 117 
5 
81 
13 
14 22 
632 SAUDI ARABIA 835 
419 
805 2 632 ARABIE SAOUD 171 
100 
151 2 
636 KUWAIT 419 
17j 139 636 KOWEIT 100 eO 56 701 MALAYSIA 337 21 j 701 MALAYSIA 146 10 5 706 SINGAPORE 484 285 192 706 SINGAPOUR 181 82 94 
740 HONG KONG 1251 971 40 280 2li 292 740 HONG-KONG 419 324 10 95 Ii 100 800 AUSTRALIA 631 45 234 800 AUSTRALIE 268 18 132 
1000 W 0 R L D 53639 12505 7025 22240 4313 3597 1153 13 2793 • 1000 M 0 ND E 18266 3870 2260 6847 1840 2000 461 10 978 
1010 INTRA-EC 24694 6415 4205 7271 3988 1799 346 13 655 . 1010 INTRA-CE 8307 1670 1328 2485 1692 772 105 10 247 
1011 EXTRA-EC 28946 6090 2820 14969 325 1799 805 2138 . 1011 EXTRA-CE 9959 2200 934 4362 148 1228 358 731 
1020 CLASS 1 16151 3772 2050 7659 86 151 542 1891 . 1020 CLASSE 1 6134 1512 691 2998 41 55 213 624 
1021 EFTA COUNTR. 12941 3570 1077 6354 49 151 7 1733 . 1021 A EL E 5004 1453 415 2489 25 55 10 557 
1030 CLASS 2 12615 2182 769 7310 239 1647 263 205 . 1030 CLASSE 2 3767 641 241 1364 106 1172 142 101 
1031 ACP (63) 369 99 12 89 35 38 4 92 . 1031 ACP (63) 187 38 14 45 20 28 2 40 
63!17.50 UNGWED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMllON POTTERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE, NOT OF CO!lllON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES OU TYPE SPALTPLATIEN EN AUTRES UATIERES CERAllJQUES QUE TERRE CO!l!IUNE SPALTPLATIEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEU TON 
001 FRANCE 22407 22120 
249 
80 207 5j 001 FRANCE n96 7734 105 28 33 17 002 BELG.-LUXBG. 12174 7582 15 4271 
49 
002 BELG.-LUXBG. 3481 2601 7 751 
20 003 NETHERLANDS 6065 5929 69 18 
2015 
003 PAYS-BAS 2335 2290 24 1 
493 004 FR GERMANY 2558 
1045i 
214 323 6 004 RF ALLEMAGNE 752 
3815 
114 140 5 
005 ITALY 11023 70 502 005 ITALIE 3940 28 97 
006 UTD. KINGDOM 1852 1739 113 
2 
006 ROYAUME-UNI 1142 1091 50 1 
2 007 IRELAND 234 228 4 
59 1700 
007 IRLANDE 120 116 2 2li 36i 008 DENMARK 5889 4118 6 008 DANEMARK 2024 1640 3 
009 GREECE 282 236 46 56 009 GRECE 136 113 23 13 028 NORWAY 2628 2564 6 028 NORVEGE 1214 1197 2 
030 SWEDEN 351 286 
2i 15 
65 030 SUEDE 129 115 
16 9 
14 
036 SWITZERLAND 2181 2113 32 036 SUISSE 1070 1040 5 
038 AUSTRIA 5804 5684 29 91 038 AUTRIC 2293 2267 8 18 
042 SPAIN 320 313 446 7 042 ESP 125 122 410 3 208 ALGERIA 449 3 208 AL 411 1 
216 LIBYA 364 364 
226 
216 LIB 214 214 
150 314 GABON 220 
865 
314 GABON 150 
412 390 SOUTH AFRICA 883 18 390 AFR. DU SUD 424 12 
400 USA 5959 5955 3 400 ETATS-UNIS 2598 2595 2 
404 CANADA 4714 4696 18 404 CANADA 2111 2104 7 
524 URUGUAY 281 281 524 URUGUAY 174 174 
604 LEBANON 357 357 604 LIBAN 171 171 
612 IRAQ 446 446 
324 
612 IRAQ 207 207 
210 632 SAUDI ARABIA 2518 2194 45 632 ARABIE SAOUD 1470 1260 6 636 KUWAIT 1919 1874 
49 18 
636 KOWEIT 942 936 
70 12 640 BAHRAIN 86 19 640 BAHREIN 101 19 
647 LI.A.EMIRATES 176 176 j 647 EMIRATS ARAB 105 105 4 701 MALAYSIA 844 837 15 701 MALAYSIA 517 513 15 706 SINGAPORE 3049 2974 706 SINGAPOUR 1496 1421 
728 SOUTH KOREA 1305 1305 728 COREE DU SUD 685 685 
732 JAPAN 1511 1511 732 JAPON 993 993 
736 TAIWAN 235 235 736 T"Al-WAN 107 107 
740 HONG KONG 1801 1801 
59 
740 HONG-KONG 844 844 
36 800 AUSTRALIA 242 183 800 AUSTRALIE 131 95 
1000 W 0 R L D 103060 90717 2452 728 8967 103 68 25 . 1000 M 0 ND E 41417 37695 1461 390 1796 35 24 18 
1010 INTRA-EC 82466 52404 724 542 8702 55 59 
25 
. 1010 INTRA-CE 21726 19400 326 218 1737 26 19 
18 1011 EXTRA-EC 40574 38313 1729 186 265 48 8 • 1011 EXTRA-CE 19691 18295 1135 171 60 9 5 
1020 CLASS 1 24952 24502 121 63 265 1 . 1020 CLASSE 1 11278 11117 73 27 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 11286 10948 22 50 265 1 . 1021 A EL E 4867 4770 17 19 60 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
6907.SO 6907.SO 
1030 CLASS 2 15576 13770 1608 123 48 8 19 . 1030 CLASSE 2 8392 7157 1062 144 9 5 15 1031 ACP (63) 698 185 506 3 4 . 1031 ACP (63) 399 93 300 3 3 
6907.60 UNGLAZED SETTS, FlAGS ANO PAVING. HEARTH ANO WAU 1lLES Of STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' rus 6907.60 UNGLAZED SETTS, FlAGS ANO PAVING, HEARTH AND WAU rus OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX .sf SPALTPLATTEN ET POUR llOSAJQUES AVEC COTE IW. SCll-, PAVES, DAI.LES, EN GRES FLIESEN -«EINE llOSAJKE lllT SEITE BIS 5Cll·, PFlASTERSTEINE, PLATIEN ·AUSGEH. SPALTPLATIEN-, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 33430 19218 3684 129 9133 4950 2 001 FRANCE 13336 8300 1918 52 2639 2345 2 002 BELG.-LUXBG. 10605 4711 77 2131 5913 002 BELG.-LUXBG. 4767 2221 43 583 2403 003 NETHERLANDS 10995 4439 635 8 
2677 5 
003 PAYS-BAS 4759 2076 277 3 
971 004 FR GERMANY 10327 
2358 
4834 177 2634 004 RF ALLEMAGNE 6593 
987 
4133 42 1445 2 005 ITALY 7309 3738 
170 
1196 16 
20 
1 005 ITALIE 2608 1339 
1o4 
276 6 
12 2 006 UTD. KINGDOM 3246 2425 462 77 88 
5 
4 006 ROYAUME-UNI 1784 1285 310 29 42 
7 007 IRELAND 241 76 46 41 73 
68 
007 IRLANDE 128 46 28 11 36 
25 008 DENMARK 2120 1188 149 28 687 008 DANEMARK 1030 652 127 5 221 
009 GREECE 274 58 7 209 5:i 28 7 14 009 GRECE 133 40 4 89 14 14 3 028 NORWAY 1086 823 59 42 028 NORVEGE 585 440 58 24 32 030 SWEDEN 1109 953 21 16 31 78 10 030 SUEDE 555 466 23 9 10 44 3 032 FINLAND 268 206 35 27 
333 1780 
032 FINLANDE 176 134 34 8 
172 13a:i 036 SWITZERLAND 6997 3658 780 448 036 SUISSE 4614 2353 530 176 
038 AUSTRIA 4936 4331 153 198 156 98 038 AUTRICHE 2693 2320 137 77 87 72 
048 YUGOSLAVIA 68 68 
2887 257 16 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 2218 426 10 208 ALGERIA 3160 
49 
208 ALGERIE 2714 
51 216 LIBYA 1212 32 1131 
6 185 
216 LIBYE 327 29 247 
5 220 EGYPT 371 120 18 42 
18 
220 EGYPTE 186 98 12 7 
9 
64 302 CAMEROON 539 1 520 302 CAMEROUN 329 1 319 
372 REUNION 566 48 518 
1570 27 5 1 
372 REUNION 229 20 209 
899 13 14 2 400 USA 3424 1282 539 17 400 ETATS-UNIS 2031 678 425 9 404 CANADA 2984 649 436 1648 234 404 CANADA 1594 273 279 945 88 
458 GUADELOUPE 825 151 674 
21 
458 GUADELOUPE 412 73 339 
17 462 MARTINIQUE 1125 58 1046 462 MARTINIQUE 580 27 536 
472 TRINIDAD,TOB 192 66 126 ~~ ~~~A~i%~B 799 57 742 496 FR. GUIANA 273 
498 
273 
22 117 
153 
311 
153 
2 31 ari 632 SAUDI ARABIA 1070 433 632 ARABIE SAOUD 737 333 636 KUWAIT 198 74 
573 
110 14 636 KOWEIT 167 38 
166 
118 11 
701 MALAYSIA 773 146 46 54 15 701 MALAYSIA 292 92 27 34 9 706 SINGAPORE 2219 631 1453 74 706 SINGAPOUR 1160 367 729 28 
732 JAPAN 256 173 12 71 2ri 732 JAPON 153 104 10 39 6 740 HONG KONG 3346 2354 
292 
972 
17 
740 HONG-KONG 1317 1068 
200 
243 
10 800 AUSTRALIA 1508 730 423 46 800 AUSTRALIE 943 481 228 18 
822 FR.POLYNESIA 180 180 822 POL YNESIE FR 104 104 
1000 W 0 R L D 120479 52310 23848 10409 17292 15826 41 20 733 • 1000 M 0 ND E 59911 25660 156B9 4824 5440 7889 37 12 360 1010 INTRA-EC 78544 34411 13554 839 15975 13669 5 20 11 • 1010 INTRA-CE 35138 15607 8137 349 4754 6266 7 12 6 1011 EXTRA-EC 41935 17838 10294 9571 1317 2157 36 722 • 1011 EXTRA-CE 24771 10053 7551 4475 685 1623 30 354 1020 CLASS 1 23089 13091 2392 4573 880 2027 30 96 . 1020 CLASSE 1 13683 7459 1740 2470 403 1542 25 44 1021 EFTA COUNTR. 14532 10089 1063 732 573 1984 7 84 . 1021 A EL E 8670 5753 790 293 283 1513 3 35 1030 CLASS 2 18788 4691 7900 4998 437 130 6 626 . 1030 CLASSE 2 11047 2552 5810 2005 283 81 5 311 1031 ACP (63) 2057 276 1520 9 106 78 68 . 1031 ACP (63) 1911 191 1604 8 38 46 24 
6907.70 UNGLAZED SETTS, FlAGS ANO PAVING, HEARTH ANO WAU rus Of EARTHENWARE OR RNE POTIERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 6907.70 UNGLAZED sem, FlAGS AND PAVING, HEARTH ANO WAU rus OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
=rl1n1:UF POUR llOSAJQUES AVEC COTE MAX. 5 Cll·, DALL.ES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES RNE, EXCL FLIESEN -«EINE llOSAJKE lllT SEITE BIS 5 Cll·, BODEN- UNO WANOPLATIEN, AUS STENGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 440 
9 42 
95 22 19 304 001 FRANCE 178 
7 23 
32 11 13 122 
002 BELG.-LUXBG. 1394 33 
18 
1310 002 BELG.-LUXBG. 436 12 
12 
394 
003 NETHERLANDS 569 122 54 17 58 375 003 PAYS-BAS 239 39 32 29 29 156 004 FR GERMANY 553 138 8 272 004 RF ALLEMAGNE 250 72 3 117 
007 IRELAND 1051 
12 9 
1051 007 IRLANDE 535 
5 4 
535 
030 SWEDEN 123 
51 
102 030 SUEDE 116 
31 
107 
036 SWITZERLAND 1057 932 54 20 036 SUISSE 337 276 20 10 
038 AUSTRIA 268 13 25 213 
118 
17 038 AUTRICHE 108 8 14 78 
67 
8 
208 ALGERIA 320 142 
2435 
208 ALGERIE 181 114 
1070 400 USA 2437 
3 
2 400 ETATS-UNIS 1075 
2 
5 
404 CANADA 1151 1148 404 CANADA 500 498 
472 TRINIDAD,TOB 1820 
2 30 1820 472 TRINIDAD,TOB 638 2 31 638 632 SAUDI ARABIA 545 
600 
513 632 ARABIE SAOUD 407 
12:i 
374 
636 KUWAIT 792 3 99 636 KOWEIT 231 5 103 
640 BAHRAIN 336 
6 
336 640 BAHREIN 134 
7 
134 
649 OMAN 762 
18 
756 649 OMAN 335 
3 
328 
701 MALAYSIA 3172 
24 
3154 701 MALAYSIA 912 
13 
909 
706 SINGAPORE 269 
1 
70 175 706 SINGAPOUR 130 39 78 
740 HONG KONG 254 
11 88 253 740 HONG-KONG 117 11 29 117 800 AUSTRALIA 543 444 800 AUSTRALIE 319 279 
804 NEW ZEALAND 315 315 804 NOUV.ZELANDE 185 185 
1000 W 0 R L D 19617 251 1756 1348 114 290 15856 2 • 1000 M 0 ND E 8274 127 839 371 53 138 6744 2 1010 INTRA-EC 4270 159 345 179 114 45 3428 
:i , 1010 INTRA-CE 1857 62 205 62 53 29 1446 i 1011 EXTRA-EC 15346 92 1411 1169 244 12428 • 1011 EXTRA-CE 6417 65 634 309 110 5298 
1020 CLASS 1 6154 85 982 370 4715 2 . 1020 CLASSE 1 2789 56 311 134 2287 1 1021 EFTA COUNTR. 1563 64 969 276 
244 
254 . 1021 A EL E 635 39 295 101 
110 
200 
1030 CLASS 2 9187 7 429 797 7710 . 1030 CLASSE 2 3617 8 323 171 3005 
1031 ACP (63) 2196 112 1 66 2017 . 1031 ACP (63) 876 81 42 753 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~c1oa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oo 
6907.JO UNGLAZED SETISR FLAGS ANO PAYIN~RTH AND WAU TILES OF CERAllJC MATERIALS OTHER THAN COl!llON POTTERY, STONEWARE, 6907JO UNGLAZED SETTSR FLAGS AND PAYIN~HEARTH AND WAU TILES OF CERAMIC l!ATERIALS OTHER THAN COl!llON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX MOSAIC TILES (<5Cll SQUARE) AND 'SPALTPLArnH' TYPE DOUBLE TILES EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX MOSAIC TILES ( < 5Cll SQUARE) AND 'SPALTPLATIEH' TYPE DOUBLE TILES 
CARREAUX .Sf SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX 5Cll·, PAVES, DALL.ES, EN l!ATIERES CERAllJQUES, AUTRES QU'EN 
TERRE COl!llUNE, GRES, FAIENCI: OU POTERIE FINE ~~ ~Nf0~o~u~s~ W&a5CllrnlE~DWSTEINE. PLATTEN ·AUSGEH. SPALTPLATTEN-, AUS KERAl!ISCHEN STOFFEN. 
001 FRANCE 568 14 
294 
439 6 71 38 001 FRANCE 262 13 
103 
194 5 33 17 
002 BELG.-LUXBG. 854 41 123 8 
158 
388 002 BELG.-LUXBG. 296 13 50 6 53 124 003 NETHERLANDS 509 2 11 22 
18 
316 
42 
003 PAYS-BAS 219 4 9 4 
10 
149 
25 004 FR GERMANY 1286 
2 
302 735 97 92 2i 004 RF ALLEMAGNE 585 2 166 302 33 49 18 006 UTD. KINGDOM 269 28 206 2 1 54j 3 006 ROYAUME-UNI 127 18 83 2 1 264 3 007 IRELAND 576 
4 
9 20 
136 
007 IRLANDE 278 
2 
7 7 66 028 NORWAY 328 
383 
27 i Ii 161 028 NORVEGE 122 14i 3 i 6 51 036 SWITZERLAND 679 20 259 7 036 SUISSE 260 13 92 7 
038 AUSTRIA 353 22 32 298 1 
72 
038 AUTRICHE 120 9 14 96 1 
28 208 ALGERIA 722 184 466 43 208 ALGERIE 256 140 88 25 216 LIBYA 505 34j 462 2 i 216 LIBYE 172 i 132 147 2 2 400 USA 1784 882 552 400 ETATS-UNIS 719 374 208 
404 CANADA 993 224 769 404 CANADA 394 133 261 
472 TRINIDAD,TOB 585 
118 
585 472 TRINIDAD,TOB 256 
102 
256 
476 NL ANTILLES 178 
374 2 9<i 2 476 ANTILLES NL 102 169 i 5i 2 612 IRAQ 468 612 IRAQ 223 
632 SAUDI ARABIA 4933 35 132 4190 576 632 ARABIE SAOUD 1611 24 158 1111 318 
636 KUWAIT 1761 5 1306 450 636 KOWEIT 476 24 284 168 
640 BAHRAIN 590 41 549 640 BAHREIN 243 2 11 230 
647 LI.A.EMIRATES 1329 115 1214 647 EMIRATS ARAB 473 21 452 
649 OMAN 567 
83i 
567 649 OMAN 264 
1o!i 
264 
652 NORTH YEMEN 831 
42 
652 YEMEN DU NRD 109 
19 701 MALAYSIA 618 
64 
576 701 MALAYSIA 198 
23 
179 
706 SINGAPORE 1353 503 786 706 SINGAPOUR 535 250 262 
740 HONG KONG 593 251 342 740 HONG-KONG 189 i 74 115 800 AUSTRALIA 1881 368 1513 800 AUSTRALIE 680 137 542 
1000 W 0 R L D 29005 561 2113 14347 216 437 11021 27 283 • 1000 M 0 ND E 10912 269 1265 4488 130 201 4380 18 161 
1010 INTRA-EC 4327 58 650 1741 33 328 1445 27 45 • 1010 INTRA-CE 1872 34 311 695 23 120 643 18 28 
1011 EXTRA-EC 24669 503 1463 12597 183 109 9576 238 . 1011 EXTRA-CE 9037 236 954 3788 108 81 3737 133 
1020 CLASS 1 6890 46 767 2472 4 10 3388 203 . 1020 CLASSE 1 2658 25 291 1005 4 8 1219 106 
1021 EFTA COUNTR. 1549 45 415 642 2 9 243 193 . 1021 A EL E 594 24 155 216 2 6 90 101 
1030 CLASS 2 17730 457 696 10081 179 99 6182 36 . 1030 CLASSE 2 6359 210 663 2767 104 74 2514 27 
1031 ACP (63) 1824 177 401 2 23 1209 12 . 1031 ACP (63) 740 1 131 96 2 30 472 8 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAU TILES 6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAU TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALL.ES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE&-1.ES- E FUESEN, GEBRANNTE PFWTERSTEINE, SODEN- UND WANDPLATTEN. GLASIERT 
6308.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMll.AR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCl.OSURE IN SQUARE OF SIDES llAX 5CM 6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMllAR ARTICLES FOR l!OSAJC$, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 
llOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll MOSAJKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRANCE 7244 5726 1463 51 1 3 001 FRANCE 7640 6958 639 39 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 4588 2174 2134 280 
1i i 002 BELG.-LUXBG. 3372 2320 751 301 8 5 003 NETHERLANDS 1960 1512 
32 
430 
946 2 
003 PAYS-BAS 1835 1663 
14 
159 
630 i 004 FR GERMANY 2633 
57i 
1653 
39 
004 RF ALLEMAGNE 1276 
697 
629 2 2i 006 UTD. KINGDOM 1417 16 785 2 
130 
4 006 AOYAUME-UNI 1192 28 440 2 
144 
4 
007 IRELAND 161 
230 
13 18 007 IRLANDE 164 
236 
19 1 
008 DENMARK 369 139 008 DANEMARK 280 44 
009 GREECE 677 45 632 
15 
009 GRECE 321 58 263 
18 028 NORWAY 167 119 i 33 3 028 NORVEGE 183 147 4 18 3 030 SWEDEN 177 85 78 
8 
10 030 SUEDE 202 114 56 
10 
25 
032 FINLAND 1078 166 
5 
883 21 032 FINLANDE 596 176 
14 
392 18 
036 SWITZERLAND 1470 1137 328 036 SUISSE 1925 1730 181 
038 AUSTRIA 1374 1141 3 230 038 AUTRICHE 1655 1528 6 121 
046 MALTA 1026 
329 
1026 046 MALTE 592 
79i 
592 
208 ALGERIA 365 36 208 ALGERIE 807 16 
212 TUNISIA 1184 1184 212 TUNISIE 252 252 
220 EGYPT 2488 
35 
2488 220 EGYPTE 982 
38 
982 
390 SOUTH AFRICA 1063 i 1028 4i 390 AFR. DU SUD 615 20 577 3 400 USA 4862 853 3961 400 ETATS-UNIS 3000 916 2061 
404 CANADA 451 78 18 355 404 CANADA 268 78 7 183 
462 MARTINIQUE 326 1 325 
100 
462 MARTINIQUE 159 1 158 
136 600 CYPRUS 222 32 600 CHYPRE 167 31 
604 LEBANON 6909 1 6908 604 LIBAN 2061 
a5 2061 612 IRAQ 97 47 50 612 IRAQ 113 28 
624 ISRAEL 248 2 
2i 
246 i 10 624 ISRAEL 108 2 73 106 2 15 632 SAUDI ARABIA 2044 316 1696 632 ARABIE SAOUD 1431 390 951 
636 KUWAIT 371 99 213 59 636 KOWEIT 297 119 136 42 
640 BAHRAIN 657 3 635 19 640 BAHREIN 379 4 365 10 
647 LI.A.EMIRATES 294 15 274 5 647 EMIRATS ARAB 147 22 118 7 
649 OMAN 125 20 74 31 649 OMAN 138 30 56 52 
706 SINGAPORE 2702 12 2690 
4 
706 SINGAPOUR 1150 18 1132 
3 732 JAPAN 990 43 943 732 JAPON 805 63 739 
736 TAIWAN 249 1 248 736 T"Al-WAN 120 1 119 
740 HONG KONG 852 1 851 740 HONG-KONG 358 1 357 
800 AUSTRALIA 877 16 861 800 AUSTRALIE 441 17 424 
1000 W 0 R L D 54227 14687 844 36778 1289 13 337 39 110 130 1000 M 0 ND E 36285 17681 1181 15931 985 12 306 21 130 38 
1010 INTRA-EC 19149 10344 65 7253 1279 12 140 39 17 • 1010 INTRA-CE 16175 12014 67 2927 972 10 152 21 12 
38 1011 EXTRA-EC 35079 4343 779 29525 10 1 198 93 130 1011 EXTRA-CE 20109 5667 1114 13004 13 2 154 117 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
6308.20 &30l20 
1020 CLASS 1 13751 3691 33 9919 8 47 53 . 1020 CLASSE 1 10415 4826 53 5450 10 10 66 
1021 EFTA COUNTR. 4274 2650 8 1558 8 
1 
3 47 . 1021 A EL E 4567 3698 25 no 10 
2 
3 61 
38 1030 CLASS 2 21007 650 746 19287 2 151 40 130 1030 CLASSE 2 9647 839 1062 7512 4 144 46 
1031 ACP (63) 693 40 34 478 1 4 6 130 1031 ACP (63) 315 41 21 205 2 5 3 38 
6308.30 GLAZED DOUBLE TILES Of 'SPALTPLAmN' TYPE MADE FROM COMMON POTIERY 6908.30 GLAZED DOUBLE TlLES Of 'SPALTPLAmN' TYPE llADE FROM COllllON POTIERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEll, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 10590 8456 
16 
86 2048 001 FRANCE 3528 2795 
:i 
34 699 
002 BELG.-LUXBG. 1426 690 36 684 
10 
002 BELG.-LUXBG. 461 268 11 179 
7 003 NETHERLANDS 984 897 
126 
77 304 003 PAYS-BAS 379 343 4:i 29 11:i 004 FR GERMANY 810 
2231 
363 17 004 RF ALLEMAGNE 333 
929 
169 8 
005 ITALY 3276 64 1045 005 ITALIE 1281 42 352 006 UTD. KINGDOM 396 315 17 006 ROYAUME-UNI 221 171 8 
008 DENMARK 732 653 
7 
14 65 008 DANEMARK 257 220 
15 
7 30 
036 SWITZERLAND 381 284 80 10 036 SUISSE 188 125 40 8 
038 AUSTRIA 2925 2904 18 3 038 AUTRICHE 1005 999 1 3 2 
216 LIBYA 177 11 166 216 LIBYE 107 15 92 
390 SOUTH AFRICA 267 89 
7 
178 Ii 390 AFR. DU SUD 129 38 14 91 :i 400 USA 907 818 74 400 ETATS-UNIS 522 450 55 
404 CANADA 486 104 90 292 404 CANADA 183 42 42 99 
632 SAUDI ARABIA 2361 99 2262 632 ARABIE SAOUD 465 66 399 
647 LI.A.EMIRATES 198 198 647 EMIRATS ARAB 128 128 
701 MALAYSIA 232 232 
12:i 4 
701 MALAYSIA 121 121 
67 1 706 SINGAPORE 811 684 706 SINGAPOUR 475 407 
740 HONG KONG 332 85 247 740 HONG-KONG 104 63 41 
1000 W 0 R L D 28659 19506 157 4356 4605 26 1 8 • 1000 M 0 ND E 10447 7554 79 1248 1545 15 2 8 
1010 INTRA-EC 18241 13263 142 839 4171 26 i i • 1010 INTRA-CE 6474 4738 46 292 1383 15 2 6 1011 EXTRA-EC 10417 6242 15 3717 434 • 1011 EXTRA-CE 3972 2815 33 954 162 
1020 CLASS 1 5348 4506 15 475 345 7 . 1020 CLASSE 1 2182 1780 30 244 123 5 
1021 EFTA COUNTR. 3616 3461 7 133 13 
1 
2 . 1021 A EL E 1310 1227 16 56 10 
2 
1 
1030 CLASS 2 5057 1737 1 3228 89 1 . 1030 CLASSE 2 1780 1036 3 700 38 1 
6308.40 GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TILES OF COMMON POTIERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TILES 6908.40 GLAZED sms, FLAGS AND PAVIHG, HEARTH AND WAU TlLES Of COMMON POTIERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAmN' TIW 
CARREAUX .Sf SPALTPLATTEN ET POUR MOSAJQUES AVEC COTE lW. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE FllESEN -KElllE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM., PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-. AUS GEWOEHNUCHEll TOH 
001 FRANCE 38340 250 186 37072 728 77 213 001 FRANCE 16191 143 271 15330 608 30 80 002 BELG.-LUXBG. 4219 248 1367 1781 
322 
37 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2043 109 560 1088 
125 
15 
:i 003 NETHERLANDS 6770 634 174 5625 483:i 12 003 PAYS-BAS 3074 433 39 2462 337:j 12 004 FR GERMANY 77579 
42 
2073 70526 34 
4 
113 004 RF ALLEMAGNE 33799 
27 
868 29467 13 
2 
78 
005 ITALY 415 252 
5148 
116 
1 18:i 
1 005 ITALIE 196 107 
2844 
57 
1 146 
3 
006 UTD. KINGDOM 5898 10 337 213 
835 
6 006 ROYAUME-UNI 3487 9 302 178 648 7 007 IRELAND 1583 5 15 728 
449 
007 IRLANDE 1015 3 6 358 
270 008 DENMARK 4997 63 73 4405 7 008 DANEMARK 2303 39 21 1971 2 
009 GREECE 831 
s:i 96 828 147 3 416 009 GRECE 370 51 29 363 105 7 218 028 NORWAY 2175 1457 6 028 NORVEGE 1147 734 10 
030 SWEDEN 1890 10 1749 34 3 94 030 SUEDE 959 10 879 23 2 45 
032 FINLAND 1359 6 
762 
1340 3 
2 
10 032 FINLANDE 533 4 
467 
523 2 
:i 
4 
036 SWITZERLAND 7553 566 5894 293 
2 
36 036 SUISSE 4259 587 2954 227 
2 
21 
038 AUSTRIA 5871 234 227 5161 244 2 1 038 AUTRICHE 2711 155 95 2280 175 3 1 
040 PORTUGAL 229 
5 
229 040 PORTUGAL 126 
2 
126 
042 SPAIN 883 878 042 ESPAGNE 442 440 
056 SOVIET UNION 3267 3267 056 U.R.S.S. 549 549 
202 CANARY ISLES 448 
327 
448 202 CANARIES 178 
3eB 
178 
208 ALGERIA 809 482 208 ALGERIE 794 406 
216 LIBYA 851 
4 
851 216 LIBYE 319 
5 
319 
220 EGYPT 1371 1367 220 EGYPTE 404 399 
224 SUDAN 219 
107 9 
219 224 SOUDAN 100 
24 19 
100 
302 CAMEROON 665 549 302 CAMEROUN 177 134 
314 GABON 853 2 851 314 GABON 316 3 313 
372 REUNION 889 98 591 
1 25 
372 REUNION 270 29 241 
2 19 390 SOUTH AFRICA 4137 
62 
1 4110 
49 
390 AFR. DU SUD 1676 
49 
11 1644 
35 400 USA 30887 346 30097 260 73 400 ETATS-UNIS 16365 451 15593 151 86 
404 CANADA 8372 5 8260 67 40 404 CANADA 3648 5 3565 46 32 
442 PANAMA 248 
117 
248 442 PANAMA 143 45 143 458 GUADELOUPE 286 169 458 GUADELOUPE 121 76 
462 MARTINIQUE 656 153 503 
95 
462 MARTINIQUE 320 64 256 
57 476 NL ANTILLES 362 20 247 
31 
476 ANTILLES NL 170 13 100 
12 600 CYPRUS 880 
9 
849 600 CHYPRE 254 
16 
242 
604 LEBANON 14662 14653 604 LIBAN 4247 4231 
608 SYRIA 612 612 
1 
608 SYRIE 147 147 
2 612 IRAQ 357 
1 
356 612 IRAQ 136 
1 
134 
624 ISRAEL 6720 6719 624 ISRAEL 2576 2575 
628 JORDAN 1124 42 54ci 1082 28 5 628 JORDANIE 478 22 237 456 25 7 632 SAUDI ARABIA 27129 3 26553 632 ARABIE SAOUD 5731 3 5459 
636 KUWAIT 824 27 
5 
797 
2 14 
636 KOWEIT 369 31 3:i 338 2 10 640 BAHRAIN 792 771 640 BAHREIN 316 271 
644 QATAR 315 315 
:i Ii 644 QATAR 163 163 :i 7 647 LI.A.EMIRATES 900 889 647 EMIRATS ARAB 392 382 
649 OMAN 890 887 3 649 OMAN 520 515 5 
652 NORTH YEMEN 652 652 652 YEMEN DU NRD 180 180 
690 VIETNAM 337 337 690 VIET-NAM 147 147 
700 INDONESIA 582 582 700 INDONESIE 215 215 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOo 
690l40 690l40 
701 MALAYSIA 3335 22 1ss:i 3234 101 701 MALAYSIA 1279 Ii 595 1207 72 706 SINGAPORE 21419 19786 58 68 706 SINGAPOUR 8843 8198 42 49 732 JAPAN 1222 1 4 1149 732 JAPON 847 7 791 
2 736 TAIWAN 449 45 449 11i 736 T'Al-WAN 229 42 227 128 740 HONG KONG 2256 
244 
2100 740 HONG-KONG 1035 17 865 BOO AUSTRALIA 5093 4849 BOO AUSTRALIE 2461 2384 
822 FR.POLYNESIA 328 43 285 822 POL YNESIE FR 147 32 115 
1000 W 0 R L D 309280 2488 8311 285828 9627 436 1415 199 947 31 1000 M 0 N D E 130764 1806 4240 116047 6683 170 1058 153 595 12 
1010 INTRA-EC 140627 1251 3709 125698 8119 434 1109 183 124 • 1010 INTRA-CE 62478 783 1614 53355 5574 168 765 146 91 
12 1011 EXTRA· EC 168652 1235 4603 160129 1508 2 305 18 823 31 1011 EXTRA-CE 68282 1042 2628 62688 1109 2 293 7 503 
1020 CLASS 1 70028 935 1688 65471 1051 2 159 722 . 1020 CLASSE 1 35401 863 1144 32074 732 2 173 413 
1021 EFTA COUNTR. 19196 869 1085 15935 721 2 17 567 . 1021 A EL E 9786 806 591 7540 532 2 22 293 
12 1030 CLASS 2 94853 295 2915 90908 457 147 100 31 1030 CLASSE 2 32111 176 1482 29852 378 1 120 90 
1031 ACP (63J 3482 134 26 3182 22 107 
16 
11 . 1031 ACP (6~ 1302 38 33 1132 10 83 
7 
6 
1040 CLASS 3770 4 3750 . 1040 CLASS 3 773 3 763 
6308.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPUTIEH' TYPE, NOT OF COMMON POTIERY 6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTIERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATIERES CEIW!JQUES QUE TERRE COllllUNE SPALTPUTTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFfEN ALS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 37177 23655 
2 
1246 12244 32 001 FRANCE 17877 13149 i 525 4189 14 002 BELG.·LUXBG. 14598 5583 105 8908 34 002 BELG.-LUXBG. 4755 2406 55 2293 2i 003 NETHERLANDS 4624 4544 16 30 
8449 
003 PAYS-BAS 2687 2648 7 11 
3018 004 FR GERMANY 9533 
12197 
239 828 17 004 RF ALLEMAGNE 3528 5454 147 356 7 005 ITALY 13182 66 985 10 005 ITALIE 5809 48 355 15 006 UTD. KINGDOM 2645 2514 55 48 006 ROYAUME-UNI 2094 2003 28 36 007 IRE AND 268 195 25 
315 
007 IRLANDE 205 160 9 1i 008 RK 2219 1903 1 008 DANEMARK 969 897 1 
009 E 359 335 
4 
24 009 GRECE 258 248 
2 
10 
028 NORWAY 1524 1364 156 028 NORVEGE 833 782 48 
030 SWEDEN 560 523 27 10 030 SUEDE 342 330 9 3 
032 FINLAND 192 192 
67 5i 
032 FINLANDE 139 139 36 24 036 SWITZERLAND 4476 4358 Ii 036 SUISSE 2749 2689 1i 038 AUSTRIA 14030 13938 67 17 038 AUTRICHE 6568 6515 37 5 
042 SPAIN 255 255 042 ESPAGNE 122 122 
048 YUGOSLAVIA 143 143 
13i 2 
048 YOUGOSLAVIE 134 134 
130 2 302 CAMEROON 214 81 
87 
302 CAMEROUN 191 59 5ci 390 SOUTH AFRICA 2158 2071 
4 19 
390 AFR. DU SUD 1035 985 6 14 400 USA 2313 2139 151 400 ETATS-UNIS 1489 1374 95 
404 CANADA 1396 1268 108 20 404 CANADA 738 684 46 8 
604 LEBANON 311 248 63 604 LIBAN 177 151 26 
612 IRAQ 1323 1323 
120 
612 IRAQ 683 683 
39 624 ISRAEL 290 170 624 ISRAEL 194 155 
632 SAUDI ARABIA 3682 3599 83 632 ARABIE SAOUD 2246 2215 31 
636 KUWAIT 2286 2226 60 636 KOWEIT 1650 1621 29 
647 U.A.EMIRATES 408 408 647 EMIRATS ARAB 321 321 
649 OMAN 176 176 649 OMAN 167 167 
701 MALAYSIA 739 739 
724 4ci 701 MALAYSIA 664 664 316 17 706 SINGAPORE 3134 2370 706 SINGAPOUR 1813 1480 
728 SOUTH KOREA 2289 2289 36 728 COREE DU SUD 1468 1468 27 732 JAPAN 1391 1355 732 JAPON 1021 994 
736 TAIWAN 598 580 18 
59 
736 T'Al-WAN 405 388 17 
3i 740 HONG KONG 1668 1466 143 740 HONG-KONG 1339 1268 40 
800 AUSTRALIA 243 75 168 BOO AUSTRALIE 129 50 79 
1000 W 0 R L D 131832 95408 427 4502 31351 86 48 10 • 1000 M 0 ND E 65693 53166 319 1998 10115 45 36 15 
1010 INTRA-EC 84602 50924 258 2300 30980 82 48 10 • 1010 INTRA-CE 38183 26965 155 1005 9965 42 36 15 i 1011 EXTRA-EC 47230 44485 169 2202 371 3 • 1011 EXTRA-CE 27510 26201 184 991 150 3 
1020 CLASS 1 28816 27789 13 742 272 . 1020 CLASSE 1 15402 14887 19 393 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 20872 20466 8 164 234 
:i . 1021 A EL E 10696 10520 11 84 80 :i 1 1030 CLASS 2 18322 16623 156 1441 99 . 1030 CLASSE 2 12039 11261 145 582 48 
1031 ACP (63) 325 154 131 37 3 . 1031 ACP (63) 254 103 130 18 3 
630ll3 ~~AlW&~S AND PAVING, HWTH AND WALL TILES, NOT OF COllllON POTIERY, WITH FACE llAX 90Cll2, EXCEPT llOSAIC TILES 6908.63 GLAZED~ FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT OF COllllON POTIERY, WITH FACE llAX 90Cll2, EXCEPT llOSAIC TILES 
AND 'SPAL TP TIEN' 
=~~efA~~~W'~i&°~J'JmtfUES AVEC COTE llAX. 5Cll·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE llAX. 90C112, EN llATIERES ~Hts=EJ!=.ertm ~WcJ~~TERSTEINE, PLATIEN, OBERFLAECHE IW., 90Cll2 -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
001 FRANCE 1573 1441 
1i 
88 30 14 001 FRANCE 1877 1793 
:i 37 35 12 002 BELG.-LUXBG. 944 876 48 9 56 :i 002 BELG.-LUXBG. 900 870 17 10 25 :i 003 NETHERLANDS 1633 1561 
18 
13 
118 
003 PAYS-BAS 1847 1815 
14 
4 18 004 FR GERMANY 222 606 66 1 19 004 RF ALLEMAGNE 140 867 37 5 5 006 UTD. KINGDOM 692 65 21 
9:j 006 ROYAUME-UNI 931 37 27 115 007 IR D 96 
Bi 
3 007 IRLANDE 117 
1oB 
2 
008 RK 102 8i 21 4 008 DANEMARK 118 18 10 :i 036 ALAND 461 278 98 036 SUISSE 470 343 46 
038 IA 453 446 5ci 7 s4 038 AUTRICHE 534 530 89 4 29 400 USA 392 119 169 2 400 ETATS-UNIS 392 155 119 632 SAUDI ARABIA 1868 9 28 1786 43 632 ARABIE SAOUD 706 18 35 632 20 
706 SINGAPORE 1617 1 1081 535 706 SINGAPOUR 715 29 449 266 BOO AUSTRALIA 24338 25 14 24299 BOO AUSTRALIE 11421 11 11381 
1000 W 0 R L D 36144 5561 1527 28522 159 107 249 19 • 1000 M 0 ND E 21048 6689 815 13115 125 79 201 24 
1010 INTRA-EC 5478 4609 29 454 157 92 137 • 1010 INTRA-CE 6058 5488 17 218 124 69 141 1 
Januar - Dezember t984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~cloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHcloo 
6llDU3 6908.63 
1011 EXTRA-EC 30666 953 1498 28068 2 15 111 19 • 1011 EXTRA-CE 14992 1201 798 12897 1 11 61 23 
1020 CLASS 1 25902 916 144 24768 13 58 3 . 1020 CLASSE 1 12976 1108 177 11644 8 34 5 
1021 EFTA COUNTR. 987 767 81 132 
2 
4 53 3 . 1021 A EL E 1066 916 78 64 1 3 2i 5 1030 CLASS 2 4581 34 1354 3121 2 15 . 1030 CLASSE 2 1995 90 621 1236 3 17 
6llD8.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES. NOT :sPALTPLATTEN' TLES. OF STONEWARE 6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TU5, NOT 'SPALTPLATTEN' TW, OF STONEWARE 
CARREAUX -5f SPALTPLATTEN-, PAVES. DALLES, SUPERflCIE PLUS DE llO Cll2, EN GRES FLIESEN, PFlASlERSTENE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER llOCll2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 63815 49101 
7900 
7359 3 7337 15 001 FRANCE 42422 34969 
3056 
2912 1 4533 7 
002 BELG.-LUXBG. 24274 12493 2242 1633 
979 
002 BELG.-LUXBG. 12810 8412 826 516 
598 003 NETHERLANDS 10241 5895 2216 1151 
115 1 
003 PAYS-BAS 6811 4866 901 446 54 2 004 FR GERMANY 15908 
1192 
7394 8175 223 004 RF ALLEMAGNE 6587 
1653 
3319 3123 89 
005 ITALY 2771 1579 
2775 8 7 3 38 005 ITALIE 2403 750 1425 3 1 3 15 006 UTD. KINGDOM 4725 1077 817 2<i 006 ROYAUME-UNI 2960 1059 454 34 007 IRELAND 281 57 57 147 007 IRLANDE 182 43 42 63 
008 DENMARK 840 419 228 193 008 DANEMARK 489 313 107 69 
009 GREECE 1319 79 25 1215 
7 
009 GRECE 605 59 16 530 4 028 NORWAY 837 659 58 113 4 028 NORVEGE 556 477 32 43 2 030 SWEDEN 263 145 37 77 030 SUEDE 140 88 16 34 
032 FINLAND 498 304 20 174 
3 
032 FINLANDE 440 361 8 71 
2 036 SWITZERLAND 14236 5682 1215 7336 
8 
036 SUISSE 11053 6049 1034 3968 
6 038 AUSTRIA 5653 4267 121 1257 038 AUTRICHE 4820 4199 81 534 
042 SPAIN 421 160 113 148 042 ESPAGNE 228 101 68 59 
202 CANARY ISLES 1104 9 
117 
1095 202 CANARIES 304 5 
rni 299 204 MOROCCO 117 
49 
204 MAROC 170 
21 208 ALGERIA 2287 
51 
2238 208 ALGERIE 3546 
55 
3525 
216 LIBYA 850 72 727 
10 
216 LIBYE 392 42 295 
5 220 EGYPT 688 143 471 64 220 EGYPTE 840 115 705 15 
232 MALI 211 38 173 114 232 MALI 151 11 140 49 302 CAMEROON 782 1 607 
2:i 
302 CAMEROUN 301 1 251 
12 314 GABON 1470 176 764 507 314 GABON 587 62 319 194 
318 CONGO 712 95 378 236 3 318 CONGO 318 38 185 94 1 
372 REUNION 1148 436 670 42 372 REUNION 528 199 313 16 
390 SOUTH AFRICA 3676 1453 72 2151 
1 
390 AFR. DU SUD 1834 736 27 1071 i 400 USA 26606 2900 631 25074 
52 
400 ETATS-UNIS 16022 2285 559 13171 
17 404 CANADA 4543 356 311 3806 18 404 CANADA 2243 316 220 1685 5 
458 GUADELOUPE 964 96 847 21 458 GUADELOUPE 423 42 373 8 
462 MARTINIQUE 1152 158 994 
222 64 462 MARTINIQUE 573 77 496 s3 26 600 CYPRUS 352 66 
199 
600 CHYPRE 171 62 
56 604 LEBANON 823 109 508 7 604 LIBAN 278 66 154 2 
612 IRAQ 384 24 358 2 
341 
612 IRAQ 244 91 153 
1475 6i 632 SAUDI ARABIA 7051 946 396 5368 632 ARABIE SAOUD 2835 953 340 
636 KUWAIT 381 236 
1 
139 
17 
6 636 KOWEIT 283 182 
1 
98 i 3 640 BAHRAIN 436 26 374 18 640 BAHREIN 204 20 173 3 
647 U.A.EMIRATES 1043 83 1 938 21 647 EMIRATS ARAB 446 69 
32 
365 12 
649 OMAN 862 23 46 793 649 OMAN 659 46 581 
701 MALAYSIA 627 18 18 591 
8 
701 MALAYSIA 328 42 10 276 
3 706 SINGAPORE 10918 1023 369 9518 706 SINGAPOUR 4511 653 200 3655 
728 SOUTH KOREA 343 223 
47 
120 728 COREE DU SUD 270 229 
s5 41 732 JAPAN 541 276 218 732 JAPON 514 283 146 
736 TAIWAN 284 52 4 228 736 T'Al-WAN 134 25 2 107 
740 HONG KONG 4937 135 17 4785 740 HONG-KONG 2046 99 6 1941 
800 AUSTRALIA 2968 30 326 2612 800 AUSTRALIE 1228 43 177 1008 
822 FR.POLYNESIA 373 11 214 148 822 POL YNESIE FR 204 6 128 70 
1000 W 0 R L D 230471 91180 33728 94377 1777 8630 96 3 8 672 1000 M 0 ND E 136996 69741 19336 41818 585 5259 69 3 6 177 
1010 INTRA-EC 124173 70312 20222 23257 1759 8546 35 3 1 38 1010 INTRA-CE 75269 51375 8645 9393 574 5221 41 3 2 15 
1011 EXTRA-EC 106298 20867 13507 71120 18 84 61 8 633 1011 EXTRA-CE 61728 18366 10692 32425 10 39 29 5 162 
1020 CLASS 1 62625 16370 2993 43148 8 55 34 7 10 1020 CLASSE 1 39259 14989 2346 21874 6 19 17 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 21699 11174 1468 9035 8 3 4 7 . 1021 A EL E 17075 11201 1179 4680 6 2 3 4 
158 1030 CLASS 2 43564 4480 10514 27880 10 28 28 1 623 1030 CLASSE 2 22406 3362 8346 10507 5 15 12 1 
1031 ACP (63) 4632 554 2744 1238 27 10 59 1031 ACP (63) 2236 263 1437 491 13 5 27 
&llDIJS GLAZED HEARTH AND WALL TW, NOT 'SPALTPLATTEN' TW, OF EARTHENWARE OR FINE POTlERY mJS GLAZED HEARTH AND WALL TW, NOT 'SPALTPLATTEN' TILE$, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
CARREAUX -5f SPALTPLATTEN-, PAVE$, DALLES, SUPERflCIE PLUS DE llOCll2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE FLIESEN, PFUSlERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90Cll2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 420325 13488 
2657 
400624 5621 263 325 4 001 FRANCE 183935 12350 
1807 
166969 4201 155 257 3 
002 BELG.-LUXBG. 73752 4327 54235 11593 
360 
729 211 002 BELG.-LUXBG. 30661 3361 20627 4546 
19:i 
259 61 
003 NETHERLANDS 61299 6937 3534 47487 
23723 
1384 1597 003 PAYS-BAS 25850 4665 1748 17755 
12118 
870 619 
004 FR GERMANY 550373 
116 
13716 512444 124 354 12 004 RF ALLEMAGNE 229866 
1o8 
11372 205524 64 178 10 
005 ITALY 528 205 
995j 51 1 95 125 005 ITALIE 378 155 6365 35 2 78 110 006 UTD. KINGDOM 22218 1260 2218 8650 8 
1317 
006 ROYAUME-UNI 16089 1289 1845 6474 6 
1309 007 IRELAND 1857 
2277 
20 485 35 007 IRLANDE 1556 
1607 
19 205 23 
008 DENMARK 15172 553 11808 436 98 008 DANEMARK 7337 382 4985 287 76 
009 GREECE 1701 46 20 1633 
1 
2 009 GRECE 707 37 16 651 3 
024 ICELAND 326 154 
3o2 
151 20 
168 
024 ISLANDE 193 98 
3o8 
78 
95 
17 
1o4 028 NORWAY 9409 1015 7715 103 106 028 NORVEGE 5673 1096 3968 102 
030 SWEDEN 5419 373 47 4912 7 28 52 030 SUEDE 3310 358 60 2829 5 20 38 
032 FINLAND 2386 298 38 1746 72 
1 
232 032 FINLANDE 1222 204 23 835 45 
1 
115 
036 SWITZERLAND 25218 4207 1022 19058 823 107 036 SUISSE 15957 4339 1065 9900 550 102 
038 AUSTRIA 125250 6679 626 117468 457 20 038 AUTRICHE 53717 4935 637 47969 164 12 
042 SPAIN 4222 23 4131 68 042 ESPAGNE 1861 17 1797 47 
046 MALTA 2352 
115 
2201 151 046 MALTE 1072 
75 
1033 39 
060 POLAND 544 280 149 060 POLOGNE 274 82 117 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<IOCI Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa 
6901.85 6308J5 
064 HUNGARY 476 475 064 HONGRIE 224 222 2 
068 BULGARIA 514 514 068 BULGARIE 190 190 
070 ALBANIA 258 
13i 6 258 070 ALBANIE 112 14 5 112 202 CANARY ISLES 2219 2082 
10 150 
202 CANARIES 772 693 4 205 208 AL IA 1321 1112 49 208 ALGERIE 2231 1862 160 
212 A 2724 
45 23 
2724 
10 2 35 2 
212 TUNISIE 1021 
19 
1 1020 
1i 2 2i 216 6064 5947 216 LIBYE 3092 21 3017 
220 1436 480 11 812 112 23 220 EGYPTE 595 244 8 301 34 8 
248 SENEGAL 289 3 240 3 
7 
43 248 SENEGAL 152 4 123 1 
4 
24 
260 GUINEA 266 1 82 176 
16 
260 GUINEE 158 1 81 72 
14 288 NIGERIA 4184 1 25 4142 
:i 288 NIGERIA 1687 1 11 1661 2 302 CAMEROON 1568 
12 
274 1289 2 302 CAMEROUN 666 
1i 
195 466 3 
314 GABON 751 161 575 1 2 314 GABON 306 85 207 1 2 
318 CONGO 238 9 118 111 
25 
318 co 0 128 6 81 41 
17 322 ZAIRE 170 63 82 322 z 127 14 96 
342 SOMALIA 556 
7 
556 342 s 112 
5 
112 
355 SEYCHELLES 169 
3i 
162 355 SE LES 105 
19 
100 
372 REUNION 2167 270 1866 
387 
372 REUNION 1014 135 860 
108 373 MAURITIUS 1014 
26 i 627 373 MAURICE 341 47 i 233 390 SOUTH AFRICA 13061 12958 
105 
76 390 AFR. DU SUD 5878 5767 
113 
63 
400 USA 52469 1165 602 47828 2769 400 ETATS-UNIS 28527 1197 908 24262 2047 
404 CANADA 13801 105 104 12682 137 773 404 CANADA 7570 107 107 6559 77 720 
436 COSTA RICA 414 414 436 COSTA RICA 229 229 
442 PANAMA 253 253 44 442 PANAMA 186 186 37 452 HAITI 227 183 452 HAITI 172 135 
453 BAHAMAS 182 53 129 453 BAHAMAS 120 30 90 
456 DOMINICAN R. 504 
1i 782 
504 456 REP.DOMINIC. 224 
9 37i 
224 
458 GUADELOUPE 4772 3979 458 GUADELOUPE 1732 1352 
462 MARTINIQUE 5418 37 295 5086 
168 
462 MARTINIQUE 2002 45 170 1787 
108 464 JAMAICA 189 i 21 464 JAMAIQUE 116 2 8 469 BARBADOS 265 73 
126 
191 469 LA BARBADE 219 i 75 16 142 476 NL ANTILLES 863 12 724 476 ANTILLES NL 417 8 332 
480 COLOMBIA 179 
163 
116 63 480 COLOMBIE 105 
a4 67 38 496 FR. GUIANA 666 503 
2 
496 GUYANE FR. 270 186 
2 512 CHILE 312 
277 137 
310 512 CHILi 193 
172 82 
191 
600 CYPRUS 1785 965 
82 
406 600 CHYPRE 733 376 
29 
103 
604 LEBANON 11079 120 31 10846 
47 
604 LIBAN 3590 88 29 3444 
42 612 IRAQ 1262 326 672 130 87 
17 
612 IRAQ 897 363 377 73 42 
8 624 ISRAEL 2439 51 19 2335 17 624 ISRAEL 1121 37 9 1053 14 
628 JORDAN 1929 60 2 1747 
2i 
120 628 JORDANIE 726 52 2 594 
18 
78 
632 SAUDI ARABIA 27459 647 524 25375 892 632 ARABIE SAOUD 9429 538 384 7827 662 
636 KUWAIT 7986 263 144 5542 1064 973 636 KOWEIT 4205 282 112 2656 485 670 
640 BAHRAIN 2252 37 8 1650 41 516 640 BAHREIN 1413 35 42 941 28 367 
644 QATAR 2776 52 14 2529 181 644 QATAR 1608 96 18 1348 146 
647 U.A.EMIRATES 7708 473 18 5846 
6 
1371 647 EMIRATS ARAB 4245 485 19 2855 4 886 649 OMAN 3767 36 86 2469 1170 649 OMAN 2429 57 58 1440 870 
652 NORTH YEMEN 1087 9 16 1023 39 
9i 
652 YEMEN DU NAO 404 10 10 365 19 
4i 662 PAKISTAN 228 137 662 PAKISTAN 119 78 
664 !NOIA 146 
ii 
146 664 INDE 155 
16 
155 
667 MALDIVES 278 267 667 MALDIVES 216 200 
690 VIETNAM 693 
27 
693 690 VIET-NAM 158 
35 
158 
700 INDONESIA 349 i 322 277 110 700 INDONESIE 184 149 180 63 701 MALAYSIA 7945 116 7433 701 MALAYSIA 3772 121 48 3400 706 SINGAPORE 90807 751 74 89787 67 128 706 SINGAPOUR 39064 617 38266 55 78 
708 PHILIPPINES 331 2 329 708 PHILIPPINES 122 4 118 
724 NORTH KOREA 216 3 
19 
213 
5i 523 
724 COREE DU NAO 112 3 
15 
109 
28 14i 728 SOUTH KOREA 2737 11 2133 728 COREE DU SUD 1083 26 873 
732 JAPAN 5347 475 333 4450 73 16 732 JAPON 4874 546 324 3939 50 15 
736 TAIWAN 1389 36 45 1334 340 19 736 T'Al-WAN 760 30 44 720 225 10 740 HONG KONG 17843 168 17041 249 740 HONG-KONG 6668 135 6098 166 
800 AUSTRALIA 34798 44 16 33791 42 905 800 AUSTRALIE 15864 45 18 15045 36 720 
815 FIJI 156 4 12 55 7 101 815 FIDJI 115 4 48 37 7 78 822 FR.POLYNESIA 450 367 822 POL YNESIE FR 217 158 
1000 W 0 R L D 1684276 47546 32474 1528290 54388 825 18505 125 2121 2 1000 M 0 ND E 748241 40221 25995 636981 30742 470 12829 110 892 
1010 INTRA-EC 1147225 28511 22922 1038672 50109 757 4305 125 1824 • 1010 INTRA-CE 496378 23417 17343 423081 28284 419 3031 110 693 i 1011 EXTRA-EC 537015 19035 9552 489581 4280 68 14200 297 2 1011 EXTRA-CE 251847 16804 8652 213884 2459 50 9798 199 
1020 CLASS 1 294624 14575 3154 269444 1825 1 5372 253 . 1020 CLASSE 1 146032 13011 3513 124133 1136 2 4072 165 
1021 EFTA COUNTR. 168162 12726 2036 151202 1464 1 514 219 . 1021 A EL E 80149 11030 2093 65658 858 1 367 142 
1030 CLASS 2 239407 4428 6259 217497 2455 66 8657 43 2 1030 CLASSE 2 104542 3747 5036 88765 1323 49 5589 32 
1031 ACP (63a 13108 105 1541 10109 26 40 1287 . 1031 ACP (~ 5800 88 931 3963 15 36 767 
2 1040 CLASS 2986 33 140 2640 172 . 1040 CLASS 3 1274 46 103 986 137 
6110l99 g~~c'o~g~ ~'MAf.l~o':w~e.ANEM~1m gTe ·~~TWTTEN', WITH FACI: > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 6308.99 GUZED SETIS, FlAGS AND PAVlll~ HEARTH AND WALL TllfS EXCl:PT 'SPALTPLATTEN', WITH FACI: > 90CM2, OF CERAMIC llATtRIALS OTHER TIWC COMMON POTTERY, S ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
&~.~~~~ ~~~Miwri-lilAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90Cll2,EN llATIERES CERAMIOUES,AUTRES QU'EN TtRRE COMMUNE, FUE~FLASTtRS~ PLATTEN -KEINE SPALTPLATTEN-, OBERFlAECHE UEBER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
GEW L TON, STEINZE G, -GUT OOER FEINE ERDEN 
001 FRANCE 40044 19 
1093 
39487 43 263 232 001 FRANCE 17305 26 
758 
16995 21 173 90 
002 BELG.-LUXBG. 13003 609 11130 162 
51i 
9 002 BELG.-LUXBG. 5416 293 4291 66 
333 
8 
003 NETHERLANDS 4024 283 269 2951 
330 
10 29 :i 003 PAYS-BAS 1920 168 202 1200 162 17 15 2 004 FR GERMANY 38294 
10 
1809 35958 136 21 004 RF ALLEMAGNE 17105 
15 
2087 14768 54 17 
005 ITALY 410 382 
39932 
2 7 8 
59 
1 1i 005 ITALIE 318 290 22162 4 1 7 s5 1 34 006 UTD. KINGDOM 40930 12 669 171 15 400 1 006 ROYAUME-UNI 23095 24 737 73 9 406 1 007 IRELAND 5821 13 33 5373 2 007 IRLANDE 2915 8 39 2462 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXC)oo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EXMoo 
6908.99 6908.99 
006 DENMARK 2104 90 
23 
2013 1 006 DANEMARK 637 34 
41 
603 
009 GREECE 34053 34030 45 009 GRECE 14040 13999 32 024 ICELANO 353 
67 
5 303 
8 5 5 
024 ISLANOE 266 
27 
6 246 
25 3 8 026 NORWAY 1636 1484 
5 
269 026 NORVEGE 886 1 616 4 206 030 SWEDEN 2023 5 
1 
2001 3 
1 
9 030 SUEDE 991 2 
1 
976 3 
2 
6 
032 FINLAND 6167 2 6105 
3 
56 032 FINLANOE 2456 2 2415 
2 
36 
036 SWITZERLAND 26371 159 316 27666 
12 
5 036 SUISSE 14979 154 240 14566 
6 
15 
036 AUSTRIA 11646 79 13 11744 038 AUTRICHE 4963 55 13 4909 
040 PORTUGAL 641 
12 
641 040 PORTUGAL 338 1 337 
042 SPAIN 1140 1126 
2 
042 ESPAGNE 676 22 654 
5 046 MALTA 3463 3461 046 MALTE 1656 1 1653 046 YUGOSLAVIA 405 405 046 YOUGOSLAVIE 236 237 
056 SOVIET UNION 195 
2 
195 
s4 12 056 U.R.S.S. 199 5 199 64 4 060 POLAND 135 67 060 POLOGNE 139 66 
066 BULGARIA 204 204 066 BULGARIE 127 127 
202 CANARY ISLES 1576 
166 
1576 202 CANARIES 660 
261 
660 
204 MOROCCO 202 36 
3 
204 MAROC 263 22 
2 206 ALGERIA 3632 2579 1050 206 ALGERIE 4742 3769 951 
212 TUNISIA 1750 
20 
2 1743 
1 
5 
6 49 
212 TUNISIE 463 
18 
5 475 3 
2 4 26 216 LIBYA 11037 21 10940 216 LIBYE 4774 46 4676 220 EGYPT 9617 23 9473 121 220 EGYPTE 3503 16 3435 52 
232 MALI 323 
2 
10 313 
20 
232 MALI 161 
2 
6 155 
27 246 SENEGAL 380 56 300 
2 
246 SENEGAL 165 35 101 
1 260 GUINEA 719 56 659 260 GUINEE 437 31 405 
272 IVORY COAST 545 197 346 272 COTE IVOIRE 203 76 127 
260 TOGO 364 46 336 260 TOGO 161 30 131 
264 BENIN 357 19 336 264 BENIN 115 6 109 
266 NIGERIA 1049 26 1021 266 NIGERIA 573 16 557 
1 302 CAMEROON 1141 131 1010 302 CAMEROUN 539 155 363 
314 GABON 1536 234 1304 314 GABON 525 139 366 
316 CONGO 632 132 500 
15:3 
316 CONGO 292 122 170 
128 322 ZAIRE 266 44 135 322 ZAIRE 176 35 50 330 ANGOLA 143 99 
10 
330 ANGOLA 109 73 1 
5 336 DJIBOUTI 704 65 609 
12 
338 DJIBOUTI 312 55 252 
4 342 SOMALIA 1613 1601 
107 
342 SOMALIE 491 467 
273 350 UGANDA 112 
168 
5 350 OUGANOA 274 
98 
1 
372 REUNION 4521 4353 372 REUNION 1955 1657 
373 MAURITIUS 491 
27 
491 
2 19 
373 MAURICE 169 
23 
169 
2 20 390 SOUTH AFRICA 43091 
11 
43043 
2 
390 AFR. OU SUD 17796 
12 
17753 
2 400 USA 210601 704 210036 
5 
46 400 ETATS-UNIS 106960 1042 105636 
2 
68 
404 CANADA 35687 100 35562 404 CANADA 16213 90 16116 5 
412 MEXICO 952 952 412 MEXIQUE 562 562 
413 BERMUDA 396 396 413 BERMUDES 216 216 
436 COSTA RICA 167 167 436 COSTA RICA 122 122 
442 PANAMA 271 271 442 PANAMA 196 
1 
196 
453 BAHAMAS 516 
639 
516 453 BAHAMAS 142 141 
456 GUADELOUPE 1997 1156 456 GUADELOUPE 759 351 406 
462 MARTINIQUE 919 217 702 48 462 MARTINIQUE 324 117 207 26 476 NL ANTILLES 501 453 476 ANTILLES NL 244 224 
484 VENEZUELA 99 99 
269 
484 VENEZUELA 103 103 
118 600 CYPRUS 6209 
6 
7920 
65 
600 CHYPRE 3361 
9 
3243 
21 604 LEBANON 26253 26162 604 LIBAN 7066 7036 
606 SYRIA 6495 
339 
16 6479 
1 138 
606 SYRIE 2569 
230 
51 2538 
2 69 612 IRAO 2097 
11 
1619 612 IRAQ 672 1 550 
624 ISRAEL 6067 
1 
6076 
43 
624 ISRAEL 2167 1 44 2142 
9 626 JORDAN 6106 3 6061 8 120 
626 JOROANIE 2591 1 4 2577 j 63 632 SAUDI ARABIA 70346 61 656 69061 240 632 ARABIE SAOUD 26506 55 1160 25115 106 
636 KUWAIT 7199 66 6902 j 211 636 KOWEIT 3446 190 3149 j 107 640 BAHRAIN 1972 10 1606 147 640 BAHREIN 1103 26 1000 70 
644 QATAR 1997 
4 
1 1996 34 369 644 QATAR 1237 2 3 1234 24 173 647 U.A.EMIRATES 4996 56 4531 647 EMIRATS ARAB 2451 105 2147 
649 OMAN 3002 6 2660 9 125 649 OMAN 1647 25 1757 7 56 
652 NORTH YEMEN 1367 1367 652 YEMEN DU NRO 573 573 
664 INDIA 266 266 664 INOE 166 166 
680 THAILAND 145 145 660 THAILANDE 260 260 
690 VIETNAM 1466 1466 690 VIET-NAM 577 577 
700 INDONESIA 360 360 
19 
700 INOONESIE 244 244 
15 701 MALAYSIA 10047 
52 33 
10026 
9 
701 MALAYSIA 4043 
34 21 
4026 
4 706 SINGAPORE 70767 70693 706 SINGAPOUR 29531 29472 
706 PHILIPPINES 792 792 706 PHILIPPINES 325 1 324 
726 SOUTH KOREA 1436 
13 26 
1438 726 COREE DU SUD 561 
11 64 561 732 JAPAN 4720 4681 732 JAPON 4302 4227 
736 TAIWAN 2417 2417 736 T'Al-WAN 1164 1164 
740 HONG KONG 13144 13144 
24 
740 HONG-KONG 4677 4677 
15 600 AUSTRALIA 43045 
6 
43021 600 AUSTRALIE 19172 
2 
19157 
609 N. CALEDONIA 619 613 609 N. CALEDONIE 300 298 
622 FR.POLYNESIA 1270 35 1235 622 POL YNESIE FR 547 37 510 
1000 W 0 R L D 876810 1921 11815 857434 884 1241 1082 92 484 1857 1000 M 0 ND E 401785 1256 12859 384035 410 1011 921 74 349 870 
1010 INTRA-EC 178682 1036 4278 170875 715 934 680 88 5 71 1010 INTRA-CE 82950 567 4154 76679 327 570 545 70 4 34 
1011 EXTRA-EC 698116 885 7537 686546 168 308 402 5 479 1786 1011 EXTRA-CE 318774 689 8705 307294 84 441 376 4 344 837 
1020 CLASS 1 393959 349 1263 391738 26 13 105 5 434 26 1020 CLASSE 1 194196 276 1560 191616 35 11 139 4 319 16 
1021 EFTA COUNTR. 51241 313 337 50163 20 10 11 5 362 . 1021 A EL E 24921 240 263 24070 31 6 25 4 260 
617 1030 CLASS 2 301706 534 6275 292423 142 295 243 45 1749 1030 CLASSE 2 123335 406 7125 114307 46 431 173 26 
1031 ACP (63a 12792 55 1076 11297 267 53 12 10 1031 ACP ('W 5621 63 717 4355 423 54 4 5 
1040 CLASS 2453 2 2365 54 12 1040 CLASS 3 1245 6 1171 64 4 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oo Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Cllllc!Oo 
6909 LABORAT,YuBrlCAL OR INDUSTRIAL WARE~TROUG~TUBS AND SIMILAR RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 6909 LABORATORYY CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARE~TROUGHS~ TUBS AND SlldlUll RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 
lARS AND ARTICLES OF A KIND COllllO Y USED R THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOOOS lARS AND SI ILAR ARTICl.ES OF A KIND COllll Y USED OR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOOOS 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHJMIQUES ET TECHNIQUES; RECIPIEHTS POUR L 'ECONOlllE RURAL E; RECIPIEHTS DE TRANSPORT 
OU D'EllBALLAGE • 
WAREN ZU CHEM.UNO AND.TECHN.lWECKE~ TROEG~ANNEH U.AEHNL BEHAELl?lJSSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UNO AEllNL. 
BEHAELl?lISSE ZU TRANSPORT· OOER VERP CKUNGS CKEN 
6909.12 PORCELAIN OR CHJHA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES EN PORCELAIHE POUR LABORATOIRES PORZELLANll'AREN FUER LABORATORJUllSBEDARF 
001 FRANCE 76 51 2 24 1 001 FRANCE 652 633 10 2 17 2 002 BELG.-LUXBG. 23 21 002 BELG.-LUXBG. 422 410 
1i 003 NETHERLANDS 30 30 003 PAYS-BAS 576 560 5 
005 ITALY 177 177 
1:i 
005 ITALIE 1309 1304 45 :i 5 006 UTD. KINGDOM 36 23 006 ROYAUME·UNI 608 560 
008 DENMARK 11 11 008 DANEMARK 169 168 1 i 030 SWEDEN 17 17 i 030 SUEDE 237 236 6 036 SWITZERLAND 23 22 036 SUISSE 393 386 1 
038 AUSTRIA 9 9 
2i 
038 AUTRICHE 166 166 
42 2 2 042 SPAIN 83 62 042 ESPAGNE 636 590 
052 TURKEY 28 28 2 052 TURQUIE 195 195 68 056 SOVIET UNION 7 5 056 U.R.S.S. 150 82 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 164 164 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
328 288 NIGERIA 13 j 288 NIGERIA 331 3 390 SOUTH AFRICA 7 
:i 
390 AFR. DU SUD 254 252 2 
400 USA 145 142 400 ETATS-UNIS 2300 2241 59 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 157 157 
508 BRAZIL 15 15 3ci 508 BRESIL 239 239 229 649 OMAN 30 
:i 
649 OMAN 229 
162 732 JAPAN 3 732 JAPON 162 
736 TAIWAN 15 15 i 736 T'Al-WAN 149 149 5 800 AUSTRALIA 16 15 800 AUSTRALIE 168 163 
1000 W 0 R L D 973 818 39 45 2 3 62 4 • 1000 M 0 ND E 11470 10302 117 44 9 63 918 17 
1010 INTRA-EC 372 324 15 24 i 2 5 2 • 1010 INTRA-CE 3944 3781 60 2 3 31 81 8 1011 EXTRA·EC 600 494 24 21 1 58 1 • 1011 EXTRA-CE 7528 6521 58 43 6 33 857 12 
1020 CLASS 1 360 331 21 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 4853 4717 2 42 6 5 76 5 
1021 EFTA COUNTR. 75 72 
2:i 
1 i 1 1 . 1021 A EL E 1051 1033 2 i 6 3 3 4 1030 CLASS 2 204 130 50 . 1030 CLASSE 2 2145 1342 54 28 713 7 
1031 ACP (63~ 23 8 1 14 . 1031 ACP (~ 445 63 2 24 354 2 
1040 CLASS 34 32 2 . 1040 CLASS 3 530 462 68 
6909.14 PORCELAIN OR CHJHA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
APPARElLS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EN PORCELAINE PORZELLANll'AREN ZU CHEMJSCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LABORATORIUllSBEDARF 
001 FRANCE 222 189 
:i 
33 001 FRANCE 1907 1844 
2 4 
63 i 002 BELG.-LUXBG. 69 66 
8i 
002 BELG.-LUXBG. 936 922 7 
003 NETHERLANDS 209 128 3ci 003 PAYS-BAS 1365 1239 35 4ci 91 004 FR GERMANY 47 
189 
17 004 RF ALLEMAGNE 112 
1636 
1 71 
005 ITALY 195 6 005 ITALIE 1671 3 32 i 006 UTD. KINGDOM 110 110 i i 006 ROYAUME·UNI 1982 1981 2 8 008 DENMARK 26 24 008 DANEMARK 459 449 
1:i 030 SWEDEN 170 31 2 137 030 SUEDE 685 588 3 81 
036 SWITZERLAND 40 23 
2 
17 
8 
036 SUISSE 458 432 
4 
23 3 
038 AUSTRIA ·~ 19 1 038 AUTRICHE 482 459 2 17 042 SPAIN 28 4 042 ESPAGNE 624 584 1 39 
064 HUNGARY 99 10 89 064 HONGRIE 337 285 52 
390 SOUTH AFRICA 80 2 78 
2 
390 AFR. DU SUD 172 26 i 4 146 1i 400 USA 212 185 25 400 ETATS·UNIS 3135 3036 83 
624 ISRAEL 165 139 26 624 ISRAEL 172 138 34 
649 OMAN 29 
17 i 29 649 OMAN 146 255 4 148 701 MALAYSIA 19 1 701 MALAYSIA 273 14 
728 SOUTH KOREA 20 18 2 728 COREE DU SUD 109 107 2 
732 JAPAN 9 9 
18 
732 JAPON 185 185 
14 736 TAIWAN 81 63 736 T'Al·WAN 482 468 
800 AUSTRALIA 45 12 33 800 AUSTRALIE 138 77 61 
1000 W 0 R L D 2117 1342 17 2 101 853 2 • 1000 M 0 ND E 17024 15552 123 9 183 1143 14 
1010 INTRA-EC 911 707 
16 2 55 149 2 • 1010 INTRA-CE 8505 8087 42 9 85 288 3 1011 EXTRA·EC 1205 635 46 504 • 1011 EXTRA-CE 8520 7468 81 98 855 11 
1020 CLASS 1 655 322 2 2 26 301 2 . 1020 CLASSE 1 6174 5649 17 9 44 444 11 
1021 EFTA COUNTR. 260 80 1 2 26 151 . 1021 A EL E 1798 1632 14 4 43 105 
1030 CLASS 2 442 294 14 20 114 . 1030 CLASSE 2 1884 1412 64 1 55 352 
1040 CLASS 3 109 19 90 . 1040 CLASSE 3 464 405 59 
6909.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND lARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 6909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND lARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BACS ET SIMIL POUR L'ECONOlllE RURALE, CRUCHONS ET SllllL DE TRANSPORT OU O'EMBALLAGE, EN PORCELAINE TROEGE, WANNEN U.DGL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 325 14 297 14 
450 WEST INDIES 24 24 450 INDES OCCID. 132 132 
1000 W 0 R L D 171 12 3 78 11 1 83 2 1 • 1000 M 0 ND E 1117 46 69 350 55 9 577 4 7 
1010 INTRA-EC 74 1 
:i 51 11 i 9 2 i • 1010 INTRA-CE 180 5 11 28 54 i 78 4 j 1011 EXTRA·EC 97 10 28 54 • 1011 EXTRA-CE 938 42 58 322 2 499 
1020 CLASS 1 37 10 1 4 1 20 1 . 1020 CLASSE 1 555 41 35 297 8 168 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXGOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "EXXOOo 
6909.19 6909.19 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 1 4 1 2 . 1021 A EL E 433 41 23 297 
1 
8 64 
1030 CLASS 2 58 1 23 34 . 1030 CLASSE 2 362 1 23 20 317 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIAlS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
APPAREILS ET ARTlCLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES, EN MATIERES REFRACTAIRES CEIWllQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 
WAREN ZU CHEMISCHEN OOER TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAlllSCHEN FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZEWN UND AUSGEN. WAREN DER 
NR.6903 
001 FRANCE 445 285 
2 
8 152 001 FRANCE 4078 3569 6 31 477 1 002 BELG.-LUXBG. 45 40 3 002 BELG.-LUXBG. 1040 1029 5 
003 NETHERLANDS 253 208 4 45 003 PAYS-BAS 2501 2398 2 2 2 103 004 FR GERMANY 194 
1o6 
190 004 RF ALLEMAGNE 1010 3834 1004 005 ITALY 240 
19 
134 4 005 ITALIE 3949 9 115 95 006 UTD. KINGDOM 204 181 23 006 ROYAUME-UNI 2940 2836 32 007 IRELAND 26 3 007 IRLANDE 116 64 
008 DENMARK 79 36 43 008 DANEMARK 883 460 423 
028 NORWAY 28 24 4 028 NORVEGE 325 322 3 
030 SWEDEN 70 50 20 030 SUEDE 1514 1379 135 
032 FINLAND 94 94 032 FINLANDE 1233 1225 
1 1 2 
8 
036 SWITZERLAND 260 260 34 036 SUISSE 2751 2718 29 038 AUSTRIA 167 133 038 AUTRICHE 1319 1305 14 
042 SPAIN 34 6 28 042 ESPAGNE 879 857 22 
048 YUGOSLAVIA 32 23 9 048 YOUGOSLAVIE 562 520 42 
052 TURKEY 5 5 30 052 TUROUIE 198 193 5 056 SOVIET UNION 38 8 6 056 U.R.S.S. 152 44 20 108 060 POLAND 21 14 1 060 POLOGNE 278 255 3 
062 CZECHOSLOVAK 41 21 20 062 TCHECOSLOVAQ 276 247 29 
064 HUNGARY 19 19 
28 
064 HONGRIE 211 211 564 1 346 KENYA 28 
1:i 
346 KENYA 565 445 390 SOUTH AFRICA 20 
42 
7 390 AFR. DU SUD 479 
s5 34 400 USA 281 54 185 400 ETATS-UNIS 4060 3509 496 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 105 97 8 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 302 290 12 
528 ARGENTINA 105 105 
99 
528 ARGENTINE 331 331 
178 616 IRAN 121 22 616 IRAN 300 122 
664 INDIA 39 34 5 664 INDE 367 333 34 
706 SINGAPORE 40 4 
1 
36 706 SINGAPOUR 101 13 
19 
88 
720 CHINA 31 j 30 720 CHINE 266 118 247 732 JAPAN 7 
1 
732 JAPON 128 10 
736 TAIWAN 11 10 736 T'Al-WAN 188 181 7 
1000 WORLD 3330 1903 13 86 8 1336 4 . 1000 M 0 ND E 34715 29817 42 86 34 4834 102 
1010 INTRA-EC 1504 866 2 24 8 600 4 . 1010 INTRA-CE 16564 14241 8 11 32 2176 96 
1011 EXTRA-EC 1825 1037 10 43 735 • 1011 EXTRA-CE 18150 15575 34 75 2 2458 6 
1020 CLASS 1 1026 677 42 307 . 1020 CLASSE 1 13708 12794 1 56 2 855 
1021 EFTA COUNTR. 625 566 
4 
59 . 1021 A EL E 7178 6964 1 1 2 190 6 1030 CLASS 2 637 285 348 . 1030 CLASSE 2 3093 1857 14 1216 
1031 ACP (63a 34 15 4 1 30 . 1031 ACP(~ 616 8 14 19 591 3 1040 CLASS 163 6 81 . 1040 CLASS 3 1353 926 20 388 
6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL THOSE OF 6909.89 ~RATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL THOSE OF 
69.03) 
APPAREJLS ET ART1ClES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REl'RACTAIRES 
ET SF PROOUITS DU NO. 6903 
~t:~floo?EMISCHEN UND TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZEWN UND AUSGEN. WAREN 
001 FRANCE 1083 962 104 
6 
15 2 001 FRANCE 3306 3003 
145 
190 
45 
76 37 
002 BELG.-LUXBG. 609 582 20 1 002 BELG.-LUXBG. 1068 827 46 
16 
5 
003 NETHERLANDS 1211 1152 
6 
34 
11 2 
25 j 003 PAYS-BAS 2431 2292 469 74 1:i 49 15 004 FR GERMANY 515 
1320 
468 21 004 RF ALLEMAGNE 1473 
2735 
906 12 58 
005 ITALY 1374 53 
78 
1 
8 
005 ITALIE 2943 202 
122 
3 
6 
3 
006 UTD. KINGDOM 626 538 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 2813 2454 231 
1 34 008 DENMARK 217 142 
1 
56 
19 
4 008 DANEMARK 902 758 
:i 106 3 009 GREECE 266 226 20 4:i 009 GRECE 449 375 31 40 2 20 028 NORWAY 117 64 
1 
10 
1 1 
028 NORVEGE 250 210 
61 
17 1 
030 SWEDEN 251 186 10 52 030 SUEDE 1274 1130 16 2 41 24 
032 FINLAND 359 328 6 5 1 
10 
19 032 FINLANDE 796 765 12 9 3 
1:i 25 
7 
036 SWITZERLAND 137 87 4 36 036 SUISSE 2180 1919 153 68 2 
038 AUSTRIA 390 344 46 
9 
038 AUTRICHE 2081 1993 86 2 
:i 040 PORTUGAL 241 94 138 040 PORTUGAL 413 105 23 287 18 042 SPAIN 288 64 224 042 ESPAGNE 737 281 424 9 
048 YUGOSLAVIA 44 37 7 j 048 YOUGOSLAVIE 591 573 5 13 124 052 TURKEY 346 298 23 41 052 TURQUIE 557 340 26 93 056 SOVIET UNION 79 8 43 5 056 U.R.S.S. 580 420 85 49 
060 POLAND 158 158 
35 
060 POLOGNE 1074 1071 
57 
3 
062 CZECHOSLOVAK 98 63 
45 
062 TCHECOSLOVAQ 476 419 
22 064 HUNGARY 60 4 11 064 HONGRIE 207 165 20 
066 ROMANIA 9 3 6 066 ROUMANIE 123 111 12 
2 068 BULGARIA 35 2 33 068 BULGARIE 125 65 58 
204 MOROCCO 1745 1720 18 25 204 MAROC 663 622 761 41 208 ALGERIA 89 6 5 208 ALGERIE 777 8 8 
212 TUNISIA 326 324 2 
5 1 
212 TUNISIE 140 137 3 26 e6 216 LIBYA 6 
419 :i 
216 LIBYE 118 6 
5 220 EGYPT 522 100 220 EGYPTE 466 309 152 
1 8 390 SOUTH AFRICA 400 392 8 
5 41 2 
390 AFR. OU SUD 470 424 4:i 37 1 20 400 USA 563 310 205 400 ETATS-UNIS 2670 2159 265 28 154 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~MOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:~~c10a 
6309.89 6909J9 
404 c 89 41 31 17 404 CANADA 151 58 87 6 
484 v 34 24 10 484 VENEZUELA 114 93 
61 
21 
6 508 4 4 508 BRESIL 125 58 512 82 82 512 CHILi 117 116 
6 528 A ENTINA 3 3 
30 1 
528 ARGENTINE 100 94 44 616 !RAN 129 98 616 !RAN 227 159 
3 
24 624 ISRAEL 146 143 3 624 ISRAEL 239 231 5 632 SAUDI ARABIA 148 140 8 632 ARABIE SAOUD 239 174 64 636 KUWAIT 425 425 
10 
636 KOWEIT 192 192 
113 640 BAHRAIN 10 209 640 BAHREIN 113 294 2 3 664 !NOIA 210 
mi 664 !NOE 314 14 700 INDONESIA 181 3 700 INDONESIE 492 18 474 
3 Ii 701 MALAYSIA 69 24 44 701 MALAYSIA 147 64 72 706 SINGAPORE 572 75 497 706 SINGAPOUR 227 68 156 3 
728 SOUTH KOREA 54 16 38 
10 
728 COREE DU SUD 211 138 73 
15 4 732 JAPAN 144 62 72 732 JAPON 729 584 126 
800 AUSTRALIA 283 127 147 9 800 AUSTRALIE 362 235 77 49 
1000 W 0 R L D 15194 11620 209 2919 59 53 210 124 • 1000 M 0 ND E 37201 28797 2309 4486 191 184 1131 103 
1010 INTRA-EC 5915 4934 62 780 37 29 66 7 • 1010 INTRA-CE 15441 12475 1051 1475 103 114 208 15 
1011 EXTRA-EC 9278 6686 146 2139 22 24 144 117 • 1011 EXTRA-CE 21761 16322 1258 3011 88 71 922 89 
1020 CLASS 1 3654 2434 41 966 13 15 69 116 . 1020 CLASSE 1 13289 10786 386 1521 53 42 425 76 
1021 EFTA COUNTR. 1495 1103 10 245 12 10 1 114 . 1021 A EL E 6994 6122 227 481 28 13 71 52 
1030 CLASS 2 5149 3980 83 1040 10 9 26 1 . 1030 CLASSE 2 5851 3255 847 1251 36 29 422 11 
1031 ACP (63a 38 23 2 12 1 . 1031 ACP (6~ 153 61 9 29 54 
1040 CLASS 478 272 23 133 50 . 1040 CLASS 3 2622 2281 26 239 76 
6909.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 6909.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
:~it~ ~R~~UR L'ECONOMIE RURAll. CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN llATlERES CERAMIQUES k~~~stt~~8Ji!>J~~~ffi,. LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE UNO DERGL ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
001 FRANCE 1304 1184 44 30 146 81 9 001 FRANCE 948 672 166 33 2 185 56 002 BELG.-LUXBG. 656 461 1 
22 
4 002 BELG.-LUXBG. 542 223 57 42 
16 
54 
6 003 NETHERLANDS 1538 1513 
6 183 107 
3 
14 
003 PAYS-BAS 717 636 31 4 
49 
24 
6 004 FR GERMANY 397 
395 
9 78 004 RF ALLEMAGNE 910 
14:3 
22 590 16 227 
008 DENMARK 527 5 
25 
125 2 
4 
008 DANEMARK 191 4 
37 
34 3 7 
036 SWITZERLAND 326 249 48 036 SUISSE 256 107 70 42 
038 AUSTRIA 692 684 3 
28 
5 038 AUTRICHE 260 203 27 5 25 
042 SPAIN 108 78 1 1 042 ESPAGNE 117 29 19 66 3 068 BULGARIA 1 
18 
1 
29 136 10 
068 BULGARIE 110 
10 
110 63 235 Ii 4 400 USA 198 4 400 ETATS-UNIS 389 68 
616 IRAN 50 
6 4 
45 5 616 !RAN 212 
3 5 
122 
2 
90 
2 632 SAUDI ARABIA 23 12 632 ARABIE SAOUD 107 95 
649 OMAN 11 
60 
11 649 OMAN 157 
7 13:3 
157 
700 INDONESIA 70 9 700 INDONESIE 214 74 
1000 W 0 R L D 6522 4682 184 441 401 119 388 296 10 1000 M 0 ND E 6906 2128 887 1236 170 222 2045 9 205 4 
1010 INTRA-EC 4503 3577 76 228 380 119 108 14 • 1010 INTRA-CE 3551 1709 267 711 140 221 489 8 6 4 1011 EXTRA-EC 2019 1105 108 213 21 280 282 10 1011 EXTRA-CE 3354 419 620 525 30 1556 1 199 
1020 CLASS 1 1631 1030 58 82 1 171 279 10 1020 CLASSE 1 1456 349 225 204 4 540 1 129 4 
1021 EFTA COUNTR. 1301 933 50 25 1 15 277 . 1021 A EL E 750 310 100 58 3 159 120 
1030 CLASS 2 378 69 49 131 21 105 3 . 1030 CLASSE 2 1681 34 285 313 27 952 70 
1031 ACP (63a 87 38 3 16 28 2 
. 1031 ACP Js~ 224 20 8 Ii 17 146 33 1040 CLASS ·12 7 1 4 . 1040 CLA 3 218 36 110 64 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 
EVIERS,LAVABOS,BIDETS,CUVETTES DE WATER.CLOSETS,BAIGNOIRES ET APPAREJLS FIXES SIMILPOUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES AUSGUESSE,WASCHBECKEN,BIDETS,KLOSETTBECKEN,BADEWANNEN UNO AEHNLINSTALLATlONSGEGENSTAENDE,ZU SANIT.OD.HYGIEN.lWECKEN 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, we PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS. we PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAJRES OU HYGIENIQUES. EN PORCELAIN£ INSTALLATlONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 5469 2774 
1629 
1116 179 1361 39 001 FRANCE 9916 5597 
2629 
1962 290 1883 183 
002 BELG.-LUXBG. 3648 890 142 966 
1466 
21 002 BELG.-LUXBG. 7486 2534 299 1946 
2596 
78 
003 NETHERLANDS 3654 864 1193 121 
1100 
10 
4 
003 PAYS-BAS 6926 2519 1632 137 
2315 
42 
16 004 FR GERMANY 19703 
415 
8603 1268 8642 26 004 RF ALLEMAGNE 32104 
9aci 
11402 2085 16149 137 
005 ITALY 674 209 
172 Ii 25 25 732 005 ITALIE 1809 689 419 4 63 73 1171 006 UTD. KINGDOM 4073 370 359 2432 
2031 
006 ROYAUME-UNI 8285 845 1294 57 4499 
4155 007 IRELAND 2059 2 88 4 301 26 007 IRLANDE 4200 10 281 9 955 34 008 DENMARK 858 236 157 72 008 DANEMARK 2461 719 346 151 
009 GREECE 114 21 10 83 
15 29 12 
009 GRECE 288 79 33 169 6 1 
22 1 024 !CELANO 102 35 11 
5 14 
024 ISLANDE 211 85 21 
14 
38 44 
028 NORWAY 851 186 72 308 136 130 028 NORVEGE 2493 668 207 753 254 511 86 
030 SWEDEN 120 22 30 
4 
12 2 49 5 030 SUEDE 405 105 102 1 32 9 120 36 
032 FINLAND 86 6 5 9 48 14 032 FINLANDE 276 38 18 49 40 105 25 1 
036 SWITZERLAND 796 552 92 54 96 4ci 1 036 SUISSE 3270 2650 309 137 161 82 10 3 038 AUSTRIA 1645 1209 127 254 11 4 038 AUTRICHE 5020 4286 229 382 31 10 
042 SPAIN 407 8 236 159 4 042 ESPAGNE 865 9 498 338 20 
046 MALTA 339 6 
7 
71 262 046 MALTE 798 27 
24 
146 625 
202 CANARY ISLES 135 17 111 
5 
202 CANARIES 292 46 222 
22 204 MOROCCO 119 114 
17 13 
204 MAROC 389 367 
16 27 208 ALGERIA 245 215 
2 
208 ALGERIE 2105 2062 4 212 TUNISIA 130 
17 
128 
300 4 31 
212 TUNISIE 304 
71 
300 
809 26 81 7 216 LIBYA 481 38 216 LIBYE 1093 98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
6910.10 6910.10 
220 EGYPT 163 2 76 14 4 
:j 67 220 EGYPTE 358 21 112 40 7 14 178 224 SUDAN 147 1 1 15 127 224 SOUDAN 338 10 11 41 262 
272 IVORY COAST 82 65 i 17 272 COTE IVOIRE 116 93 :j 23 280 TOGO 92 
2 
79 12 
527 46 
280 TOGO 110 i 94 13 1177 288 NIGERIA 707 60 72 
6 
288 NIGERIA 1630 106 138 
10 
202 
302 CAMEROON 550 519 15 10 302 CAMEROUN 749 691 21 27 
314 GABON 228 185 32 11 314 GABON 417 308 82 27 
318 CONGO 125 124 , 
eci 318 CONGO 275 272 3 18i :j 322 ZAIRE 109 i 29 322 ZAIRE 247 1:i 63 324 RWANDA 66 
:j 59 324 RWANDA 127 6 114 328 BURUNDI 50 6 
4 
41 
10 
328 BURUNDI 112 19 
41° 87 32 334 ETHIOPIA 41 
59 
27 334 ETHIOPIE 212 88 139 338 OJI BOUTI 67 8 i :j 338 DJIBOUTI 100 12 5 342 SOMALIA 41 i 37 342 SOMALIE 148 4 119 24 346 KENYA 83 12 i 70 2 346 KENYA 163 7 2 152 352 TANZANIA 49 16 9ci 30 352 TANZANIE 121 29 100 1 78 1i 372 REUNION 90 
10 SS 2 48 372 REUNION 180 s4 125 i ii 152 390 SOUTH AFRICA 124 9 
2 i 390 AFR. DU SUD 374 25 400 USA 272 127 3 98 1 40 400 ETATS-UNIS 1185 476 19 460 11 6 207 6 404 CANADA 149 21 2 39 87 44 404 CANADA 419 70 8 95 246 406 GREENLAND 44 
248 :i 406 GROENLAND 264 424 14 264 458 GUADELOUPE 250 458 GUADELOUPE 438 
462 MARTINIQUE 324 324 
s5 462 MARTINIQUE 505 505 117 464 JAMAICA 55 i 464 JAMAIQUE 117 :! 469 BARBADOS 105 104 469 LA BARBADE 248 246 
472 TRINIDAD,TOB 756 , 84 17 755 472 TRINIDAD,TOB 1704 4 246 3i 1700 476 NL ANTILLES 103 2 
112 
476 ANTILLES NL 287 10 
,54 496 FR. GUIANA 118 44 44 6 66:i 26 496 GUYANE FR. 162 110 124 2 8 1336 600 CYPRUS 870 90 3 600 CHYPRE 1873 245 19 3j 
604 LEBANON 520 73 64 347 26 10 604 LIBAN 1171 314 206 547 , 73 30 608 SYRIA 27 
69 
18 9 
187 
608 SYRIE 134 
259 
120 14 
55:! 612 IRAQ 327 69 2 
2i :j 612 IRAQ 907 91 5 39 15 624 ISRAEL 626 18 293 288 3 i 624 ISRAEL 817 73 496 184 10 628 JORDAN 417 33 47 226 9 101 628 JORDANIE 999 146 100 508 29 213 :j 
632 SAUDI ARABIA 5001 493 1455 1973 6 805 i 269 632 ARABIE SAOUD 13337 2379 2902 4148 32 3171 705 636 KUWAIT 1237 50 61 549 9 547 20 636 KOWEIT 3366 328 286 1109 27 1573 4 39 640 BAHRAIN 607 11 25 175 4 387 5 640 BAHREIN 1955 55 108 388 15 1371 18 644 QATAR 443 31 2 94 316 44 644 QATAR 1653 179 5 270 1199 647 U.A.EMIRATES 2048 132 
42 
634 1238 647 EMIRATS ARAB 5742 545 
274 
1226 
10 
3830 14i 
649 OMAN 698 13 136 493 14 649 OMAN 2210 69 390 1432 35 652 NORTH YEMEN 101 2 90 9 652 YEMEN DU NRD 318 8 286 24 
664 INDIA 62 1 
4 10 
61 664 INDE 145 4 
9 
2 139 
669 SRI LANKA 208 
19 
194 669 SRI LANKA 471 
117 
8 454 
700 INDONESIA 23 i 4 16 27 187 700 INDONESIE 138 i 21 44 si 494 701 MALAYSIA 269 29 9 701 MALAYSIA 762 145 21 
706 SINGAPORE 1729 237 72 23 10 1387 706 SINGAPOUR 4664 587 255 110 36 3676 
728 SOUTH KOREA 65 2 
13 
1 62 728 COREE DU SUD 202 9 
si 1s0 
193 
732 JAPAN 72 2 50 38 7 732 JAPON 265 13 100 51 736 TAIWAN 178 16 106 17 1 736 T'Al-WAN 454 54 248 49 3 
740 HONG KONG 457 13 49 
:! i 395 740 HONG-KONG 1050 47 181 1 6 821 800 AUSTRALIA 51 45 
67 
3 800 AUSTRALIE 183 156 
194 
6 15 
822 FR.POLYNESIA 68 1 822 POL YNESIE FR 199 5 
1000 W 0 R L D 67556 9190 17870 9237 3307 14665 12022 732 141 392 1000 M 0 ND E 146959 27803 31534 18438 7355 26728 32179 1172 725 1025 1010 INTRA-EC 40251 5571 12091 2905 2615 14110 2223 732 4 • 1010 INTRA-CE 134n 13283 17960 5081 5574 25571 4819 1172 17 
1011 EXTRA-EC 27300 3619 sn9 6329 693 556 9800 137 387 1011 EXTRA-CE 73453 14519 13574 13344 1781 1158 27360 708 1009 1020 CLASS 1 5137 2241 601 830 455 257 729 24 . 1020 CLASSE 1 16095 8693 1492 1977 1083 517 2172 161 
1021 EFTA COUNTR. 3621 2011 338 337 451 254 211 19 . 1021 A EL E 11735 7833 888 636 1057 495 699 127 
1030 CLASS 2 22119 1362 5178 5484 228 298 9070 112 387 1030 CLASSE 2 57188 5734 12082 11326 674 640 25178 545 1oo9 
1031 ACP (63a 3773 29 1346 275 34 230 1808 51 . 1031 ACP (~ 7673 76 2042 672 92 475 4079 237 
1040 CLASS 40 15 15 9 1 . 1040 CLASS 3 170 92 41 25 10 2 
6910.90 SIN~H B~ BIDETS. we PANS, URJNALS, BATHS AND OTHER SANITARY ATTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 6910.90 SINK~ASH BASINJ;. BIDETS, we PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY ATTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
POR OR PORC NOR CHI 
APPARW FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN llATIERES CERAMIQUES AUTRES CUE PORCELAIN£ INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCllEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 6716 3550 
1seci 
3043 4 20 99 001 FRANCE 17980 13213 
26s0 
4220 8 122 417 
002 BELG.-LUXBG. 2412 286 393 24 
18 
29 002 BELG.-LUXBG. 4960 1258 833 111 
75 
108 
003 NETHERLANDS 338 94 102 115 
2i 
9 i 003 PAYS-BAS 948 475 227 146 s:! 25 :j 004 FR GERMANY 11350 
159 
4750 6531 8 39 004 RF ALLEMAGNE 18380 558 8102 9927 41 254 i 005 ITALY 563 393 
435 
4 
:! 
7 
s6 
005 ITALIE 1631 1021 
1265 
29 1 22 
1o:i 006 UTD. KINGDOM 3130 157 2477 3 458 006 ROYAUME-UNI 6466 727 4325 15 31 122i 007 IRELAND 494 3 21 12 i 007 IRLANDE 1313 12 59 21 6 008 DENMARK 88 10 5 25 47 008 DANEMARK 226 47 9 45 
4 
119 
009 GREECE 1910 42 56 1812 009 GRECE 3856 174 141 3534 i 3 024 ICELAND 41 8 i 33 i 59 3:! 024 ISLANDE 103 32 18 69 1 e:i 028 NORWAY 110 5 12 028 NORVEGE 276 32 27 10 105 i 
030 SWEDEN 49 4 1 11 8 25 030 SUEDE 208 43 13 20 52 80 
032 FINLAND 76 
226 1o4 
72 4 i 032 FINLANDE 156 3 soci 143 i i 10 6 036 SWITZERLAND 576 244 
6 
1 036 SUISSE 2432 1219 700 5 
038 AUSTRIA 654 400 25 223 038 AUTRICHE 2375 1831 84 456 4 
:! 040 PORTUGAL 48 
3 
25 23 i 040 PORTUGAL 107 34 52 53 042 SPAIN 641 141 496 042 ESPAGNE 1463 468 959 2 
046 MALTA 479 5 5 467 2 046 MALTE 1096 12 13 1064 7 
062 CZECHOSLOVAK 127 14 113 062 TCHECOSLOVAQ 295 16 279 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung 
l Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~.>.!li'la Nimexe I EUR 10 leeutschla.;;jf France l Italia l Nederland T Belg.-lux. T UK I Ireland I Danmark I c~Mi'la 
6910.911 6910.90 
068 BULGARIA 48 
4 
28 20 068 BULGARIE 177 5 37 135 202 CANARY ISLES 269 4 261 
1 
202 CANARIES 593 13 17 563 
3 204 MOROCCO 2198 2128 69 
1 
204 MAROC 2207 2013 191 
4 208 ALGERIA 773 571 196 5 208 ALGERIE 4778 3487 1267 20 212 TUNISIA 384 
13 
263 116 5 
9 
212 TUNISIE 649 
57 
411 149 89 56 216 LIBYA 6032 480 5530 2 216 LIBYE 9483 1701 7669 Ii 220 EGYPT 2395 1 744 1640 8 220 EGYPTE 3457 1 951 2478 
1 
19 224 SUDAN 70 
24 
61 Ii 9 224 SOUDAN 103 5 BO 17 232 MALI 68 2 36 232 MALI 123 2 33 88 2 248 SENEGAL 145 128 15 
1 
248 SENEGAL 266 235 28 1 260 GUINEA 77 43 33 260 GUINEE 275 
1 
100 171 4 
264 SIERRA LEONE 41 5:i 41 264 SIERRA LEONE 196 99 195 272 IVORY COAST 75 22 272 COTE IVOIRE 125 26 2BO TOGO 33 16 17 
1 50 1071 2BO TOGO 128 76 52 5 46 1697 288 NIGERIA 1500 96 282 288 NIGERIA 2614 200 666 302 CAMEROON 494 348 135 11 302 CAMEROUN 600 494 92 2 14 314 GABON 236 207 28 1 
13 
314 GABON 407 364 34 7 
1oS 318 CONGO 89 43 14 19 318 CONGO 405 241 22 34 322 ZAIRE 137 11 109 17 
1 
322 ZAIRE 270 i 31 160 79 Ii 330 ANGOLA 53 25 27 330 ANGOLA 188 65 114 334 ETHIOPIA 102 
6 
102 334 ETHIOPIE 279 
32 
279 
342 SOMALIA 216 210 
3 107 
342 SOMALIE 293 261 
4 137 346 KENYA 155 7 38 346 KENYA 197 11 45 
350 UGANDA 19 
3 
4 13 2 3500UGANDA 110 
13 1 
7 93 10 
352 TANZANIA 42 
86 
27 12 352 TANZANIE 147 70 
7 
63 370 MADAGASCAR 90 1 3 370 MADAGASCAR 185 2 175 1 
372 REUNION 762 756 6 Ii 372 REUNION 1129 1113 16 3l 375 COMOROS 42 34 375 COMORES 106 75 382 ZIMBABWE 58 5 58 608 1 92 382 ZIMBABWE 235 29 235 1420 1 181 390 SOUTH AFRICA 743 37 390 AFR. DU SUD 1751 112 5 1 400 USA 577 44 159 371 3 400 ETATS-UNIS 2396 235 707 1411 37 
404 CANADA 347 24 19 295 9 404 CANADA 912 107 65 694 46 458 GUADELOUPE 306 1 295 10 
6 
458 GUADELOUPE 561 3 535 23 
20 462 MARTINIQUE 229 223 
3 
462 MARTINIQUE 377 2 355 
4 472 TRINIDAD,TOB 98 36 95 472 TRINIDAD,TOB 275 4 5 69 266 476 NL ANTILLES 45 
74 
9 476 ANTILLES NL 116 
138 
43 
496 FR. GUIANA 74 
13 287 144 
496 GUYANE FR. 138 54 543 286 600 CYPRUS 612 168 600 CHYPRE 1131 248 
19 604 LEBANON 1306 17 64 1225 604 LIBAN 2358 42 214 2083 
608 SYRIA 115 
28 
33 82 5 434 608 SYRIE 296 139 112 184 10 1346 612 IRAQ 1406 875 64 612 IRAQ 3239 1407 337 
624 ISRAEL 1016 1 214 801 
16 
624 ISRAEL 1158 4 361 791 2 
628 JORDAN 1233 3 94 1120 
10 
628 JORDANIE 2210 10 252 1911 
73 3 37 632 SAUDI ARABIA 17354 42 935 16176 191 632 ARABIE SAOUD 40632 211 5000 34402 943 636 KUWAIT 2486 12 246 2120 108 636 KOWEIT 6174 45 858 4944 327 
640 BAHRAIN 438 3 52 315 68 640 BAHREIN 1321 17 220 756 328 
644 QATAR 514 6 37 345 
1 
126 644 QATAR 1604 25 194 874 
9 
511 
647 LI.A.EMIRATES 1897 27 41 1651 177 647 EMIRATS ARAB 4611 114 179 3677 632 
649 OMAN 847 1 94 633 119 649 OMAN 2111 5 436 1125 545 652 NORTH YEMEN 199 2 195 4 652 YEMEN DU NRD 344 18 336 8 656 SOUTH YEMEN 51 48 1 656 YEMEN DU SUD 114 94 2 
664 INDIA 72 
1 
72 
168 i 37 
664 INDE 306 
4 
306 
3oS 5 3o8 669 SRI LANKA 207 22 669 SRI LANKA 625 100 701 MALAYSIA 134 3 35 74 701 MALAYSIA 397 8 128 
1 
161 2 706 SINGAPORE 631 78 151 78 324 706 SINGAPOUR 1772 303 498 226 742 
728 SOUTH KOREA 51 
1 30 41 10 728 COREE DU SUD 197 5 100 117 80 732 JAPAN 104 73 732 JAPON 324 219 
736 TAIWAN 179 10 124 45 99 736 T'Al-WAN 513 124 285 104 207 740 HONG KONG 303 5 176 23 740 HONG-KONG 1013 15 736 55 
BOO AUSTRALIA 60 18 
126 
33 9 800 AUSTRALIE 252 95 1 110 46 
809 N. CALEDONIA 126 809 N. CALEDONIE 250 
3 
249 1 
822 FR.POLYNESIA 197 197 822 POL YNESIE FR 411 408 
1000 W 0 R L D 81046 5331 20710 50328 125 273 4218 57 1 3 1000 M 0 ND E 175637 21474 44518 96295 475 901 11826 125 12 11 
1010 INTRA-EC 26997 4299 9483 12365 56 49 6BB 57 i • 1010 INTRA-CE 55759 16463 16533 19992 221 274 2169 106 1 10 1011 EXTRA-EC 54047 1032 11227 37958 70 225 3531 3 1011 EXTRA-CE 119B60 5011 279B5 762B5 254 627 9658 19 11 
1020 CLASS 1 4585 745 565 2998 16 60 200 1 . 1020 CLASSE 1 14100 3704 2199 7445 72 108 562 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 1555 642 156 619 16 59 62 1 . 1021 A EL E 5655 3159 667 1468 67 107 179 
19 
8 Ii 1030 CLASS 2 49230 282 10605 34794 54 165 3328 2 1030 CLASSE 2 105068 1260 25634 68362 182 519 9082 2 
1031 ACP (63~ 4190 11 1298 1378 4 149 1350 
. 1031 ACP~~ 8124 30 2682 2544 17 394 2457 1 1040 CLASS 230 5 56 166 2 1 1040 CLA 3 691 46 152 478 14 
&911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COllllONl.Y USED FOR OOllESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 6911 TABLEWARE AND OTHER ARTIClES Of A KIND COll!IONl.Y USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAH) BISCUIT PORCELAIN AND PARJAN) 
Y AISSEUE ET ARTICLES DE llENAGE OU DE TOll.Ern,EN PORCELAINE GESCHIRR,HAUSHALTS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN 
&911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED PORCELAIN OR CHINA 6911.10 TABLEWARE AND ARTIClES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES Of WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
VAISSEUE ET ARTICLES DE llENAGE OU TOILETTE, EN PORCEUINE, BLANCS OU UNICOLORES GESCHIRR,HAUSHALTs. UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZEUAN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 2809 2681 70 5 44 9 
14 
001 FRANCE 7256 6774 
821 
200 22 213 43 
2i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1497 1132 17.j 15 135 
6i 
1 26 002 BELG.-LUXBG. 5493 4204 63 343 
3g.j 2 39 003 NETHERLANDS 3752 3589 98 
200 
4 
19 
003 PAYS-BAS 8327 7509 396 1 
451 
22 5 
1 004 FR GERMANY 756 327 7.j 85 42 004 RF ALLEMAGNE 2184 
12618 
1111 107 194 157 163 
005 ITALY 4375 403i 262 1 BO 1 005 ITALIE 15492 1941 5 914 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOa 
6911.10 6911.10 
006 UTD. KINGDOM 724 306 349 2 27 
29 
10 29 006 ROYAUME-UNI 3130 1273 1692 12 64 5 
208 
23 61 
007 IRELAND 37 2 4 2 007 IRLANDE 243 6 15 
1 6 3 11 008 DENMARK 1165 901 264 
2 
008 NEMARK 3450 2705 735 1 2 
009 GREECE 837 832 2 6 009 E 1672 1615 33 3 1 9 12 35 024 !CELANO 42 34 2 
2 9 
024 OE 274 228 8 2 
028 NORWAY 484 404 3 22 66 028 EGE 2068 1625 21 21 21 2 39 362 030 SWEDEN 1154 984 81 6 20 40 030 SUEDE 4282 3662 299 33 25 240 
032 FINLAND 104 94 4 1 
12 10 
4 1 032 FINLANDE 474 409 22 2 7 
42 
24 10 
036 SWITZERLAND 708 561 91 30 3 1 036 SUISSE 3691 2862 614 95 33 25 20 
038 AUSTRIA 824 769 14 19 11 1 10 038 AUTRICHE 3332 3187 77 6 20 7 34 1 
042 SPAIN 223 200 21 2 042 ESPAGNE 992 914 67 7 1 2 1 
204 MOROCCO 18 7 10 1 204 MAROC 104 38 64 2 
1 2 208 ALGERIA 2 
3 
1 1 
2 
208 ALGERIE 123 1 113 6 
212 TUNISIA 31 26 
3 
212 TUNISIE 109 13 87 9 
14 314 GABON 15 3 9 
121 
314 GABON 119 12 93 
252 334 ETHIOPIA 126 5 
8 1 18 2 
334 ETHIOPIE 325 73 
47 4 151 11 390 SOUTH AFRICA 103 58 16 
2 
390 AFR. OU SUD 615 363 39 30 30 400 USA 903 486 218 70 3 112 11 400 ETATS-UNIS 6908 2828 2238 329 12 1294 147 
404 CANADA 284 154 19 11 2 96 2 404 CANADA 1561 858 106 24 9 2 550 11 
458 GUADELOUPE 18 18 
32 
458 GUADELOUPE 117 117 
251 472 TRINIDAD.TOB 32 
8 9 1 1 
472 TRINIOAO,TOB 257 
29 
6 
4 1 604 LEBANON 19 
2 
604 LIBAN 119 85 
7 1 624 ISRAEL 227 122 7 96 
1 10 
624 ISRAEL 654 285 38 323 
3 18 56 632 SAUDI ARABIA 72 9 38 14 632 ARABIE SAOUO 537 84 268 105 3 
636 KUWAIT 15 12 
1 
1 2 636 KOWEIT 193 96 65 25 2 5 
647 U.A.EMIRATES 15 4 7 3 647 EMIRATS ARAB 178 109 11 
1 
41 1 16 
706 SINGAPORE 11 7 2 2 706 SINGAPOUR 108 66 32 
3 
8 1 
732 JAPAN 20 12 5 1 732 JAPON 311 155 116 1 10 25 
740 HONG KONG 14 12 
144 
2 740 HONG-KONG 133 98 13 2 
2 
20 
5 800 AUSTRALIA 384 187 
8 
53 800 AUSTRALIE 2154 1107 606 
4 
433 
804 NEW ZEALAND 117 88 19 1 804 NOUV.ZELANDE 762 602 134 15 7 
1000 W 0 R L D 22268 1ms 23n 620 422 213 567 26 233 15 1000 M 0 ND E 79817 56802 12951 1847 1073 941 4732 74 1317 80 
1010 INTRA-EC 15947 13472 1479 161 375 192 166 24 78 • 1010 INTRA-CE 47246 36704 6744 387 886 823 1360 44 297 1 
1011 EXTRA-EC 6308 4302 897 449 47 21 420 2 155 15 1011 EXTRA-CE 32505 20097 6207 1395 187 118 3372 30 1020 79 
1020 CLASS 1 5409 4049 635 189 44 14 335 2 141 . 1020 CLASSE 1 27708 18873 4391 567 146 87 2679 30 933 2 
1021 EFTA COUNTR. 3318 2847 197 72 31 11 46 114 • 1021 A EL E 14136 11972 1054 125 114 so 149 672 17 1030 CLASS 2 899 252 262 260 4 8 85 13 15 1030 CLASSE 2 4741 1220 1814 782 41 31 692 84 
1031 ACP (63) 241 20 47 126 2 46 . 1031 ACP (63) 1248 174 356 278 1 11 423 5 
6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOW PURPOSES OF MULll-COl.OURED PORCEUJN OR ClllNA 6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI.COLOURED PORCELAIN OR ClllNA 
VAISSELLE ET ARTICLES DE llEHAGE OU TOILETTE, EN PORCEUINE, llULTICOLORES GESCHIRR,HAUSHALfS. UND TOn.ETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN, llEHRFARBIG 
001 FRANCE 6149 3533 
2s:i 
1361 45 1039 114 7 so 001 FRANCE 31410 20157 
2736 
3400 133 6446 926 63 284 
002 BELG.-LUXBG. 2426 1368 19 256 204 503 19 8 002 BELG.-LUXBG. 16478 8283 105 906 1365 4257 99 92 2 003 NETHERLANDS 3794 3195 63 92 200 234 17 6 3 003 PAYS-BAS 18934 14382 520 251 11oB 2369 167 45 004 FR GERMANY 2659 9545 364 252 1391 344 88 004 RF ALLEMAGNE 24885 47640 3191 597 13638 3357 2811 16 005 ITALY 10701 243 
119 
11 341 208 30 34 289 005 ITALIE 58022 3255 
693 
64 2305 2558 300 992 908 
006 UTD. KINGDOM 3004 1687 251 98 136 448 271 442 006 ROYAUME-UNI 15506 8944 2456 296 813 3850 891 1413 007 IRELAND 471 2 3 13 
14 
4 1 007 IRLANDE 3944 15 14 8 
44 
40 17 
008 DENMARK 374 286 39 
61 
26 9 
2 2 
008 DANEMARK 2134 1551 161 1 247 130 
18 39 009 GREECE 374 244 38 1 10 16 009 GRECE 1793 1071 262 183 3 56 161 
024 !CELANO 47 18 4 1 9 10 5 024 ISLANDE 376 185 26 2 41 56 66 
025 FAROE ISLES 20 
321 5 1 38 45 20 025 ILES FEROE 144 2496 43 3 2 274 320 144 028 NORWAY 477 
1 
67 028 NORVEGE 4182 1044 
030 SWEDEN 2008 1330 88 so 54 214 271 030 SUEDE 18057 10529 344 19 5 538 654 5968 
032 FINLAND 189 126 4 10 1 1 28 19 032 FINLANDE 1027 728 29 12 4 8 178 68 
036 SWITZERLAND 2055 1605 95 100 33 172 42 8 036 SUISSE 15285 11650 1267 378 178 1103 450 259 
038 AUSTRIA 1834 1637 15 31 6 122 22 1 038 AUTRICHE 13025 11718 84 79 18 968 112 46 
040 PORTUGAL 28 14 2 3 6 9 2 040 PORTUGAL 308 84 41 44 3 135 12 1 042 SPAIN 577 315 20 186 47 042 ESPAGNE 2793 1786 124 342 35 442 52 
043 ANDORRA 25 1 21 1 2 043 ANDORRE 231 13 174 9 1 34 
046 MALTA 61 24 2 18 17 046 MALTE 684 160 7 55 3 459 2 048 YUGOSLAVIA 47 22 2 21 2 048 YOUGOSLAVIE 254 217 1 32 
2 
2 
052 TURKEY 31 25 1 1 3 052 TUROUIE 291 221 32 4 27 5 
064 HUNGARY 99 99 
2 12 
064 HONGRIE 586 584 
29 
1 
4 73 
1 
202 CANARY ISLES 25 10 202 CANARIES 183 70 2 5 
204 MOROCCO 12 6 5 1 204MAROC 475 64 376 2 32 
5 4 208 ALGERIA 311 3 308 
9 2 
208 ALGERIE 748 63 663 13 
13 5 212 TUNISIA 34 12 11 212 TUNISIE 238 81 85 52 2 
216 LIBYA 454 18 4 454 2 216 LIBYE 941 13 124 924 20 4 220 EGYPT 1305 1221 220 EGYPTE 3636 441 3043 8 
272 IVORY COAST 28 6 21 1 6 272 COTE IVOIRE 170 34 129 4 2 1 288 NIGERIA 29 23 
36 
288 NIGERIA 152 134 
115 
17 1 
302 CAMEROON 39 3 302 CAMEROUN 168 45 5 2 
314 GABON 25 5 20 314 GABON 214 29 185 
318 CONGO 20 
12 
20 
18 
318 CONGO 206 
105 
205 
24 i 350 UGANDA 30 
59 
3SO OUGANDA 130 
291 372 REUNION 67 8 
27 64 239 372 REUNION 342 51 114 329 21sB 6 390 SOUTH AFRICA 381 47 4 
13 197 9ci 390 AFR. DU SUD 3145 468 40 126 2971 2 400 USA 7613 3294 486 211 757 2565 400 ETATS-UNIS 79971 22580 8310 1170 5147 36543 3128 
404 CANADA 3556 292 46 73 4 60 3060 17 4 404 CANADA 30020 2921 S03 201 15 533 25471 263 113 
406 GREENLAND 24 
12 4 62 24 406 GROENLAND 136 143 4 3 39 1051 136 413 BERMUDA 79 
2 2 
1 413 BERMUDES 1272 
12 
32 
442 PANAMA 14 4 3 3 442 PANAMA 183 52 28 20 68 3 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>.Aclbo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>.Aclbo 
1911.SO 1911.SO 
453 BAHAMAS 42 5 
14 
10 26 1 453 BAHAMAS 657 73 1 ; 59 479 45 456 DOMINICAN R. 14 
:i ; 8 2<i 2 456 REP.DOMINIC. 140 1 136 1 445 1 457 VIRGIN ISLES 35 1 457 ILES VIERGES 677 41 22 25 79 65 
458 GUADELOUPE 81 
2 
81 458 GUADELOUPE 340 7 333 
2 2 462 MARTINIQUE 23 21 ; 6 462 MARTINIQUE 168 5 159 j 463 CAYMAN ISLES 9 2 463 ILES CAYMAN 150 32 13 
2 
98 
19 469 BARBADOS 36 10 ; 26 469 LA BARBADE 505 108 4 372 472 TRINIDAD,TOB 29 1 
6 8 
27 472 TRINIDAD,TOB 253 19 21 3 
35 19 210 7 476 NL ANTILLES 30 6 1 9 476 ANTILLES NL 370 92 13 3 141 
480 COLOMBIA 12 8 4 50 480 COLOMBIE 249 97 149 397 ; 2 1 484 VENEZUELA 69 19 ; 32 12 484 VENEZUELA 596 168 13 :i 15 2 58 600 CYPRUS 111 62 4 600 CHYPRE 790 460 27 27 215 
604 LEBANON 100 11 10 67 8 4 604 LIBAN 550 107 206 97 3 98 ; 39 608 SYRIA 24 9 15 
6 
608 SYRIE 189 66 122 68 612 IRAQ 8 2 
1i 16 9 12 612 IRAQ 125 53 1 50 47 130 3 624 ISRAEL 352 116 128 
5 
624 ISRAEL 1423 781 34 373 8 
628 JORDAN 39 14 9 9 
6 
2 
5 
628 JORDANIE 537 151 97 66 
:i 52 
52 171 
5i 632 SAUDI ARABIA 432 80 95 170 76 632 ARABIE SAOUD 6815 1195 3437 808 1263 6 
636 KUWAIT 65 28 10 6 1 20 636 KOWEIT 997 347 290 39 6 301 14 
640 BAHRAIN 38 14 2 2 20 640 BAHREIN 532 131 54 29 313 5 
644 QATAR 30 4 1 1 24 644 QATAR 265 45 67 5 
2 
147 1 
647 U.A.EMIRATES 81 36 10 14 21 647 EMIRATS ARAB 1350 407 522 41 
:i 
335 43 ; 649 OMAN 14 1 1 12 649 OMAN 835 22 60 1 1 747 ; 662 PAKISTAN 46 18 28 662 PAKISTAN 924 344 7 
:i 
572 
664 INDIA 8 1 7 664 INDE 151 5 6 
2 
130 7 
680 THAILAND 5 3 2 680 THAILANDE 127 93 29 3 
696 KAMPUCHEA 30 
2 ; 17 30 696 KAMPUCHEA 135 33 57 19 135 :i 701 MALAYSIA 29 9 701 MALAYSIA 219 
:i 107 703 BRUNEI 
69 3i :i 5 2 24 4 
703 BRUNEI 233 5 108 
21:i 18 
117 
145 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1368 494 42 2 454 
708 PHILIPPINES 26 12 10 4 708 PHILIPPINES 210 138 19 1 51 1 
720 CHINA 117 1 
:i 
116 720 CHINE 307 18 6 283 ; 724 NORTH KOREA 3 
7 
724 COREE DU NRD 402 
12 
401 
157 728 SOUTH KOREA 11 
11i 
4 
26 26 42 
728 COREE DU SUD 190 20 
705 :i 21i 1 732 JAPAN 668 42 421 732 JAPON 11664 1510 982 6473 1714 
736 TAIWAN 4 1 
2 2 2 
3 
:i 
736 TAI-WAN 101 39 12 
1:i 
3 
20 
47 
135 740 HONG KONG 127 59 59 740 HONG-KONG 1932 490 68 
2 
1146 ; 800 AUSTRALIA 1304 192 33 94 89 892 4 800 AUSTRALIE 11754 1449 380 348 576 8869 129 
804 NEW ZEALAND 223 59 17 
16 
7 140 ; 804 NOUV.ZELANDE 2516 538 180 2 50 1730 16 4 950 STORES,PROV. 17 950 AVIT.SOUTAGE 107 103 
1000 W 0 R L D 56177 30179 3089 4971 712 4623 10518 561 1210 314 1000 M 0 ND E 405861 179717 34815 15296 3043 35355 112301 4791 19458 1087 
1010 INTRA-EC 29949 19860 1253 1918 825 3151 1878 345 831 292 1010 INTRA-CE 173111 102044 12594 5239 2555 24912 17609 1539 5692 927 
1011 EXTRA-EC 26213 10319 1836 3039 88 1473 8642 215 580 21 1011 EXTRA-CE 232642 77873 22218 9954 489 10443 94692 3252 13765 158 
1020 CLASS 1 21145 9434 887 850 59 1404 7763 215 533 . 1020 CLASSE 1 195770 69252 12568 3515 350 9887 84187 3247 12761 3 
1021 EFTA COUNTR. 6635 5051 214 194 42 395 368 371 . 1021 A EL E 52259 37390 1834 535 209 2934 1905 
6 
7452 
1s:i 1030 CLASS 2 4841 784 946 2188 29 68 759 46 21 1030 CLASSE 2 35459 7795 9233 6402 139 556 10192 983 
1031 ACP (63a 461 80 177 16 4 17 163 4 1031 ACP (6~ 3497 649 1015 31 22 132 1519 127 2 
1040 CLASS 228 101 4 1 121 1 1040 CLASS 3 1413 625 417 37 313 21 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTIClES OF A KIND COllllONLY USED FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTIERY 6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMllONLY USED FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTIERY 
VAISSEUE ET ARTIClES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN AUTRES llATIERES CWllJQUES GESCHIRR,HAUSHALTS--0.TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS AND. KERAlllSCHEN STOFFEH 
6912.10 TABLEWARE AND ARTIClES FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES OF COllllON POTTERY 6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES OF COllUON POTIERY 
VAISSEUE ET ARTIClES DE MENAGE OU TOILETTE,EN TERRE COllMUNE GESCHIRR,HAUSHALTS- U.TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS GEWOEHllLTON 
001 FRANCE 3438 116 
759 
3220 21 12 69 001 FRANCE 4699 273 
162i 
4023 111 24 268 
002 BELG.-LUXBG. 1488 119 306 256 
15 
48 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 3256 257 529 754 5j 95 4 :i 003 NETHERLANDS 796 208 80 425 
14:i 
65 ; 003 PAYS-BAS 1367 410 142 583 36:i 168 4 004 FR GERMANY 4001 
18 
1277 2377 2 158 11 32 004 RF ALLEMAGNE 7153 65 2864 3436 13 362 61 
50 
005 ITALY 80 14 
49i 
2 ; 41 68 5 005 ITALIE 300 86 676 10 :i 132 197 7 006 UTD. KINGDOM 974 71 278 41 
167 
24 006 ROYAUME-UNI 1748 215 501 122 584 34 007 IRELAND 238 
2i 
71 
100 9 
007 IRLANDE 696 
s5 111 110 1 008 DENMARK 590 182 278 008 DANEMARK 777 291 23 298 
009 GREECE 165 1 4 81 
4 
79 
29 
009 GRECE 326 3 8 156 
28 
159 
126 028 NORWAY 261 114 14 68 ; 32 028 NORVEGE 577 190 29 87 :i 117 030 SWEDEN 626 199 6 219 3 172 26 030 SUEDE 1026 280 22 218 17 386 100 
032 FINLAND 215 122 7 36 
8 2 
50 
4 
032 FINLANDE 402 191 15 58 1 
8 
137 
2:i 036 SWITZERLAND 1239 357 211 604 53 ; 036 SUISSE 2518 791 668 804 46 178 9 038 AUSTRIA 407 195 4 186 2 19 038 AUTRICHE 780 598 13 113 5 1 41 
042 SPAIN 262 6 8 230 7 11 042 ESPAGNE 375 19 15 308 8 25 
216 LIBYA 91 
6 6 
91 
18 
216 LIBYE 164 
12 12 
164 
:i ; 5i 390 SOUTH AFRICA 133 103 a 1i 4 5 390 AFR. DU SUD 186 107 66 30 6 400 USA 9862 108 21 9547 158 400 ETATS-UNIS 5263 208 86 4383 29 455 
404 CANADA 663 29 6 597 6 18 6 1 
:i 
404 CANADA 567 59 24 325 36 78 41 2 2 
800 AUSTRALIA 368 116 15 180 1 53 800 AUSTRALIE 665 220 31 149 10 246 9 
1000 W 0 R L D 26221 1852 3002 18942 531 42 1598 88 114 54 1000 M 0 ND E 33904 3960 6682 16368 1639 144 4233 309 430 141 
1010 INTRA-EC 11770 553 2666 6999 473 30 904 69 42 34 1010 INTRA-CE 20323 1278 5625 9513 1383 97 2068 201 107 53 
1011 EXTRA-EC 14450 1298 337 11942 58 12 694 17 72 20 1011 EXTRA-CE 13581 2683 1057 6852 256 47 2187 107 324 88 
1020 CLASS 1 14083 1256 299 11778 45 3 607 17 68 10 1020 CLASSE 1 12566 2592 924 6581 203 13 1812 107 309 25 
1021 EFTA COUNTR. 2766 987 242 1112 22 3 339 60 1 1021 A EL E 5363 2053 747 1281 116 12 889 256 9 
1030 CLASS 2 333 7 38 164 14 9 87 4 10 1030 CLASSE 2 941 17 131 272 53 34 356 15 63 
1031 ACP (63) 67 1 7 31 4 7 17 . 1031 ACP (63) 141 1 29 22 9 17 63 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung 
1-----.------.----.-----.----.-----.-----r-----.-----r----i Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oa 
6912.20 TABLEWARE AND ARTIClES FOR DOMESTIC OR TOil.ET PURPOSES OF STONEWARE 
YAISSEW ET ARTICLES DE llENAGE OU TOILETTE, EN GRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
558 
692 
536 
564 
148 
343 
53 
85 
39 
203 
174 
63 
594 
600 
34 
798 
181 
31 
36 
99 
6181 
3016 
3164 
3041 
1842 
120 
185 
203 
342 
100 
149 
48 
26 
66 
35 
11 
363 
749 
9 
265 
12 
2:i 
9 
2628 
1058 
1570 
1550 
1228 
19 
345 
10 
50 
9 
122 
16 
14 
20 
104 
33 
7 
23 
785 
553 
232 
204 
171 
28 
114 
14 
12 
58 
2:i 
14 
72 
11 
8 
5 
336 
199 
137 
126 
24 
11 
7 
126 
187 
22 
1 
i 
1 
5 
357 
343 
15 
14 
9 
1 
151 
1o4 
67 
2 
11 
:i 
2 
Ii 
3 
351 
336 
15 
14 
13 
1 
73 
1 
63 
78 
2 
52 
17 
2 
31 
80 
29 
94 
7 
2 
326 
151 
11 
3 
83 
1167 
2B8 
879 
840 
240 
38 
30 
1 
33 
30 
3 
3 
69t2.31 TABLEWARE AND ARTIClES FOR DOMESTIC OR TOil.ET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.cot.OURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSEW ET ARTICLES DE llENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE RNE, BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
602 
161 
145 
466 
89 
83 
90 
81 
117 
245 
71 
207 
173 
64 
102 
1082 
151 
26 
19 
94 
121 
56 
68 
s5 
19 
22 
37 
81 
29 
127 
92 
12 
157 
6 
1 
4 
27 
48 
4 
60 
4 
41 
16 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
19 
1 
:i 
199 
12 
22 
95 
4 
2 
5 
17 
2 
17 
71 
41 
1 
1 
4 
18 
34 
46 
4 
i 
1 
20 
10 
1 
2 
3 
204 
11 
41 
257 
27 
gcj 
36 
49 
157 
41 
56 
75 
44 
19 
861 
143 
25 
11 
62 
1 OOO W 0 R L D 4420 946 322 503 108 40 2378 
1010 INTRA-EC 1728 342 173 331 103 30 678 
1011 EXTRA-EC 2694 605 150 172 5 10 1699 
1020 CLASS 1 2370 574 35 164 3 5 1554 
1021 EFTA COUNTR. 833 366 8 30 2 5 395 
1030 CLASS 2 318 30 114 8 2 5 141 
1031 ACP (63) 72 1 52 1 5 11 
6912.39 TABLEWARE AHO ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOil.ET PURPOSES OF llULn.cot.OURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSEW ET ARTICLES DE llENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE RNE, llULTICOLORES 
3015 
1787 
2398 
13429 
601 
547 
1699 
613 
517 
491 
650 
565 
1263 
1305 
48 
284 
58 
21 
100 
164 
139 
175 
66 
42 
16 
3 
27 
31 
36 
374 
286 
2 
15 
670 
238 
2611 
60 
165 
1 
89 
5 
18 
29 
74 
94 
401 
2 
4 
1:i 
85 
1800 
300 
119 
1445 
120 
10 
97 
65 
159 
10 
131 
78 
3 
145 
15 
135 
300 
1 
17 
12 
2 
1 
:i 
5 
9 
104 
825 
446 
24 
4 
4 
821 
493 
1041 
8587 
451 
1686 
496 
390 
364 
417 
442 
654 
527 
43 
132 
58 
8 
11 
15 
28 
26 
2 
2 
2 
46 
2:i 
118 
21 
28 
3 
5 
124 
7 
30 
1 
11 
104 
22 
3 
17 
7 
2 
103 
7 
2 
9 
1 
511 
209 
302 
289 
157 
12 
26 
1 
36 
1 
35 
31 
27 
3 
1 
1 
4 
9 
2 
1 
16 
13 
69t2.20 TABLEWARE AHO ART1ClES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
GESCHIRR,HAUSHALTS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS STENZEUG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 
032 DE 
036 
038 ICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
10 ~ g~~~~t 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1796 
1756 
944 
2263 
833 
1304 
166 
379 
188 
1261 
563 
166 
2664 
2923 
146 
5125 
1106 
164 
385 
500 
813 
626 
560 
678 
473 
26:i 
95 
246 
115 
29 
1777 
2777 
84 
2396 
93 
1 
192 
76 
689 
11 
193 
31 
467 
28 
:i 
30 
36 
431 
69 
19 
67 
1 
10 
144 
47 
48 
90 
i 
2 
31 
6 
19 
178 
15 
15 
12 
28 
365 
626 
41 
4 
2:i 
3 
Ii 
411 
162 
79 
2 
14 
1:i 
11 
19 
10 
6 
144 
8 
115 
603 
15 
157 
74 
15 
220 
195 
74 
218 
14 
7 
1905 
941 
30 
97 
401 
76 
10 
1 
7 
13 1000 M 0 ND E 25550 11515 2192 675 1106 733 5590 94 
. 1010 INTRA-CE 9631 3509 1419 337 1066 681 1133 76 
11 1011 EXTRA-CE 15920 8006 773 338 40 53 4458 18 
1 1020 CLASSE 1 15115 7839 679 276 34 46 4183 18 
. 1021 A E L E 7621 4961 569 37 27 40 723 
10 1030 CLASSE 2 792 163 94 62 6 7 266 
6912.31 TABLEWARE AND ARTIClES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR,HAUSHALTS. UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEll ERDEN, WEISS ODER EINFARBIG 
40 88~ ~~t~~EuxeG. 1m ~~ 148 3M 1~~ 45 ~~ 
003 PAYS-BAS 345 189 28 20 2ci 88 
1 004 RF ALLEMAGNE 1067 132 134 161 3 621 
3 ~ lr~~~UME-UNI ~ja 2~ 11! 25 2S lOO ~ ~}~~8~RK ~ag 15 63 16 ~~ 
028 NORVEGE 247 63 12 5 2 113 
030 SUEDE 449 134 13 5 1 288 
g~ ~l~M~DE ~~~ 4~3 3~ 25 4 :i 1~~ 
038 AUTRICHE 571 354 3 12 1 5 196 
042 ESPAGNE 159 1 5 24 129 
2 ~ ~~~Tg-~~l~D 3m J! 250 1~ 2 :i 19~~ 
404 CANADA 434 20 10 5 398 
~~ ~Wb~ouR ng 2g 3j 4 3. 1~ 800 AUSTRALIE 287 123 4 9 147 
59 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP (63) 
12586 
4895 
7690 
6589 
2199 
1091 
205 
3649 
1505 
2143 
1993 
1091 
150 
8 
1209 
529 
680 
382 
71 
298 
119 
800 
515 
2B5 
265 
48 
20 
2 
371 
343 
27 
16 
9 
11 
5 
95 
68 
27 
13 
9 
14 
13 
6200 
1832 
4368 
3801 
904 
557 
51 
6912.39 TABLEWARE AND ART1ClES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF llULTl-COl.OURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALTs. UNO TOILETIENGEGENSTAENOE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
108 ~ ~~t~~EuxBG. 3~~ ~~ 1313 2g~g 2~ 343 
003 PAYS-BAS 9478 609 262 250 3922 
004 RF ALLEMAGNE 27942 3689 2111 814 1793 
21 ~ lr~~~UME-UNI ~~~ t~~ l~ 251 J J 
~ ~M~B~RK U~ J 1J 19 1 ~ 
009 GRECE 1303 15 34 209 1 
028 NORVEGE 1291 213 73 97 
030 SUEDE 1379 63 48 223 
032 FINLANDE 1354 172 117 14 
036 SUISSE 5288 1939 506 311 
038 AUTRICHE 3489 1614 402 234 
040 PORTUGAL 216 1 4 8 
042 ESPAGNE 723 13 28 255 
~ ~1~~1i~A m 1o:i 2 
302 CAMEROUN 125 13 111 
1 
4 
7 
24 
1 
12 
4 
30 
18 
i 
2626 
1183 
4422 
19302 
1734 
7145 
1092 
936 
838 
990 
1046 
2479 
1192 
203 
420 
168 
44 
28 
25 
1 
62 
36 
26 
26 
8 
193 
4 
101 
456 
100 
:i 
256 
21 
48 
672 
66 
263 
9 
76 
781 
192 
27 
190 
50 
17 
549 
55 
17 
85 
4 
3535 
1410 
2125 
2032 
1264 
93 
Ii 
52 
8 
1 
3 
107 
9 
98 
83 
67 
14 
6 
13 
60 
9 
131 
39 
14 
1 
58 
47 
1 
16 
5 
6 
1 
101 
110 
1o9 
8 
101 
55 
10 
93 
58 
36 
10 
2i 
1 
186 
1 
101 
2 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~ooa 
6912.39 6912.39 
314 GABON 80 71 2 7 314 GABON 108 
2 
87 13 8 
372 REUNION 60 
21 
60 
1 1 391 
372 REUNION 154 150 
5 4 
2 
1 390 SOUTH AFRICA 415 1 
271 655 i 390 AFR. DU SUD 1623 118 13 799 1482 3408 1 400 USA 9637 390 154 
5 
12 8148 400 ETATS-UNIS 42969 1564 1417 1 104 35562 113 
404 CANADA 2129 25 24 27 2018 29 1 404 CANADA 8122 129 84 69 9 7656 157 18 
413 BERMUDA 45 45 413 BERMUDES 324 1 320 3 
453 BAHAMAS 19 
61 
19 453 BAHAMAS 103 
163 
102 1 
458 GUADELOUPE 61 458 GUADELOUPE 163 
462 MARTINIQUE 31 31 
22 
462 MARTINIQUE 124 124 
146 1 469 BARBADOS 22 
1 36 25 4 469 LA BARBADE 147 9 62 139 44 600 CYPRUS 208 
5 
142 600 CHYPRE 589 
32 
335 
604 LEBANON 144 2 123 
1 1 
14 604 LIBAN 206 6 132 
3 14 
36 
624 ISRAEL 204 
1 24 
24 178 624 ISRAEL 519 2 2 65 433 
3 1 632 SAUDI ARABIA 292 104 163 632 ARABIE SAOUD 1005 5 192 324 1 479 
636 KUWAIT 45 3 3 39 636 KOWEIT 216 2 35 20 159 
640 BAHRAIN 27 
2 
4 23 640 BAHREIN 115 
4 
32 83 
647 U.A.EMIRATES 54 8 44 647 EMIRATS ARAB 285 25 256 
649 OMAN 20 2 18 649 OMAN 101 13 88 
701 MALAYSIA 53 
2 
53 701 MALAYSIA 259 
14 1 
259 i 706 SINGAPORE 92 
:i Ii 90 :i 706 SINGAPOUR 427 21 3 405 732 JAPAN 216 7 195 732 JAPON 2172 66 54 1967 61 
740 HONG KONG 130 1 1 2 126 
1 
740 HONG-KONG 504 6 10 8 1 479 
1 12 6 800 AUSTRALIA 1354 22 3 85 1243 800 AUSTRALIE 5023 120 27 175 1 4681 
804 NEW ZEALAND 63 4 68 59 804 NOUV.ZELANDE 342 17 131 325 822 FR.POLYNESIA 68 822 POL YNESIE FR 131 
1000 W 0 R L D 45623 1869 5349 5319 522 1434 29907 980 92 151 1000 M 0 ND E 143946 8558 10531 9297 1296 8383 102163 4576 795 367 
1010 INTRA-EC 24602 604 3837 3890 491 1400 13964 270 17 129 1010 INTRA-CE 61754 2460 6043 6047 1217 6121 38441 867 268 290 
1011 EXTRA-EC 21019 1264 1511 1429 31 35 15943 710 75 21 1011 EXTRA-CE 82192 6098 4488 3250 79 242 63722 3709 528 76 
1020 CLASS 1 18550 1224 817 1002 22 23 14717 685 59 1 1020 CLASSE 1 74466 6006 2827 2290 50 182 59110 3569 425 7 
1021 EFTA COUNTR. 4340 756 617 449 16 10 2460 1 31 . 1021 A EL E 13096 4015 1150 901 35 63 6794 3 135 
69 1030 CLASS 2 2436 41 694 427 9 11 1193 25 16 20 1030 CLASSE 2 7587 90 1659 959 29 60 4490 139 92 
1031 ACP (63~ 556 25 372 10 4 10 119 16 1031 ACP (6~ 1337 24 619 29 19 38 577 7 24 
1040 CLASS 33 33 . 1040 CLASS 3 138 2 2 1 122 11 
6912.90 TABLEWARE AND ARTICl.ES FOR DOMESllC OR TOILEI PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 6912.SO TABLEWARE AND ARTICl.ES FOR DOMESTIC OR TOILEI PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OR FINE POMRY EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
~UErufJ ARTICl.ES DE MENAGE OU TOllETTE, EN llATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU GESCHI~ HAUSHALTS- UNO TOUTTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNI.. TON, STENZEUG, STEJNGUT 
ODER EN ERDEN 
001 FRANCE 5501 4 
198 
5335 22 71 59 10 001 FRANCE 8430 18 
590 
7852 74 257 193 36 
002 BELG.-LUXBG. 1017 23 749 19 
5 
28 002 BELG.-LUXBG. 2001 71 1218 70 2ci 52 003 NETHERLANDS 462 35 11 365 
22 
46 6 1 003 PAYS-BAS 721 89 31 468 6i 113 1 34 5 004 FR GERMANY 3479 158 3149 17 126 004 RF ALLEMAGNE 6433 
72 
334 5555 66 371 
005 ITALY 75 33 7 
370 
4 1 30 2ci 005 ITALIE 310 83 756 29 1 125 65 006 UTD. KINGDOM 455 45 16 4 
165 
006 ROY AUME-UNI 1093 113 149 
1 
10 466 1 007 IRELAND 191 
39 26 
26 
:i 1 
007 IRLANDE 500 
82 
1 31 
2 008 DENMARK 151 44 38 008 DANEMARK 363 58 122 9 90 
009 GREECE 612 1 9 590 i 1 11 Ii 009 GRECE 1022 4 29 947 i 8 34 64 028 NORWAY 138 9 2 96 
6 
22 028 NORVEGE 349 22 9 195 i 52 1 030 SWEDEN 226 16 2 152 10 39 1 030 SUEDE 450 35 12 249 17 124 5 
032 FINLAND 63 3 1 51 
4 :i 
8 6 032 FINLANDE 136 17 3 84 1 2 29 1 2 036 SWITZERLAND 701 33 59 544 52 036 SUISSE 1745 106 266 1152 21 24 173 
038 AUSTRIA 447 35 403 1 8 038 AUTRICHE 993 143 828 3 19 
040 PORTUGAL 21 6 
4 
13 2 
:i 
040 PORTUGAL 121 13 
17 
98 
3 
10 
12 042 SPAIN 677 666 4 042 ESPAGNE 1428 1386 10 
046 MALTA 86 
15 
83 3 046 MALTE 186 
154 
178 8 
204 MOROCCO 15 
235 
204 MAROC 154 
529 216 LIBYA 235 
:i 
216 LIBYE 530 1 
10 220 EGYPT 305 
15 
302 220 EGYPTE 346 1 335 
314 GABON 15 314 GABON 130 130 
372 REUNION 83 83 
301 1 1:i 
372 REUNION 291 
1 
291 348 4 51 390 SOUTH AFRICA 317 
2 
2 
4 1 
390 AFR. DU SUD 414 10 
26 26 Ii 4 400 USA 2422 50 2340 25 
2 
400 ETATS-UNIS 7555 20 610 6715 5 141 
404 CANADA 287 6 12 242 1 2 22 404 CANADA 642 13 58 471 6 9 68 17 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUADELOUPE 178 177 1 
462 MARTINIQUE 51 51 
9 
462 MARTINIQUE 172 172 
146 463 CAYMAN ISLES 9 
1 28 
463 !LES CAYMAN 146 i 13 160 484 VENEZUELA 29 
5 i 484 VENEZUELA 174 19 42 600 CYPRUS 24 5 7 600 CHYPRE 111 19 31 
604 LEBANON 211 3 208 
1 1 
604 LIBAN 510 38 470 
10 
2 
624 ISRAEL 56 18 36 
1 
624 ISRAEL 239 31 193 
5 
5 
632 SAUDI ARABIA 508 38 465 4 632 ARABIE SAOUD 1601 
2 
318 1263 15 
636 KUWAIT 66 1 64 1 636 KOWEIT 306 13 289 2 
640 BAHRAIN 34 1 33 
1 :i 
640 BAHREIN 191 10 178 
4 
3 
647 U.A.EMIRATES 60 1 55 647 EMIRATS ARAB 188 26 131 27 
701 MALAYSIA 32 1 30 1 
1 
701 MALAYSIA 123 7 111 3 2 
706 SINGAPORE 226 
2 
225 706 SINGAPOUR 196 13 178 2 3 
1 732 JAPAN 51 41 8 
1 
732 JAPON 362 49 250 3 59 
800 AUSTRALIA 450 7 409 33 800 AUSTRALIE 1004 33 831 
1 
134 6 
804 NEW ZEALAND 25 5 13 7 804 NOUV.ZELANDE 120 25 55 39 
1000 W 0 R L D 20319 291 995 17904 96 133 830 22 17 31 1000 M 0 ND E 43678 831 4410 34385 375 507 2828 92 123 127 
1010 INTRA-EC 11939 179 425 10627 69 99 502 20 1 11 1010 INTRA-CE 20874 450 1275 16950 250 383 1444 66 35 41 
1011 EXTRA-EC 8381 112 570 7277 28 35 328 1 10 20 1011 EXTRA-CE 22799 381 3134 17433 125 144 1383 26 88 85 
· Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
6912.90 6912.90 
1020 CLASS 1 5923 111 151 5356 21 13 247 1 10 13 1020 CLASSE 1 15573 374 1118 12859 87 54 928 26 84 43 
1021 EFTA COUNTR. 1598 103 63 1260 16 9 132 9 6 1021 A EL E 3803 337 289 2609 50 33 413 70 2 
1030 CLASS 2 2434 1 415 1912 6 22 70 1 7 1030 CLASSE 2 7159 6 2016 4529 38 90 433 5 42 
1031 ACP (63) 200 111 65 1 13 10 . 1031 ACP (63) 677 432 123 5 50 63 4 
6913 STATllErnS AND OTHER ORIWIENTS, AND ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES Of FURNITURE 6913 STATUETI'ES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICl.ES Of PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES Of FURll!TURE 
STATUETI'ES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBW!ENT, D'ORNEYENT OU DE PARURE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EalRICKTUNGS-, ZIER- UND SCHllUCKGEGENSTAENDE 
6913.10 STATUETI'ES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of FURll!TURE, Of COMllON POTIERY 6913.10 STATUETI'ES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTia.ES OF FURll!TURE, Of COMllON POTIERY 
STATUETI'ES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBW!ENT, D'ORNEYENT OU DE PARURE, EN TERRE COMllUNE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EalRICKTUNGS-, ZIER· UND SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 3158 384 546 2361 88 315 7 1 2 001 FRANCE 6516 666 3oS 4512 553 685 69 3 28 002 BELG.-LUXBG. 2004 296 237 929 
191 
1 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3868 554 538 2460 348 5 5 1 003 NETHERLANDS 2084 1712 2 165 
2443 
5 6 003 PAYS-BAS 2927 2072 7 433 6546 37 20 10 004 FR GERMANY 5276 
13 
57 2473 145 14 94 50 004 RF ALLEMAGNE 11704 
s8 71 4304 231 63 327 162 005 ITALY 41 3 
612 
14 
65 
2 
12 1 
9 005 ITALIE 226 8 
1814 
82 2 12 
52 22 
64 
006 UTD. KINGDOM 1309 406 26 187 
59 
006 ROYAUME-UNI 3669 787 40 833 120 
249 
1 
007 IRELAND 71 2 3 6 1 
1 
007 IRLANOE 286 5 1 5 25 1 
1 008 DENMARK 1355 997 142 197 9 9 
18 
008 DANEMARK 1654 1075 136 404 16 22 
59 024 !CELANO 73 22 
28 
31 2 
19 
024 ISLANDE 190 52 5 67 5 2 
028 NORWAY 909 455 293 114 028 NORVEGE 1874 771 
1 
77 536 2 61 427 
7 030 SWEDEN 1164 343 294 403 3 121 030 SUEDE 1901 522 268 600 30 473 
032 FINLAND 112 51 
14 
4 45 
15 
1 11 
1 
032 FINLANDE 292 104 2 48 107 
42 
5 26 
7 036 SWITZERLAND 1498 831 293 320 2 22 036 SUISSE 3241 1686 37 497 888 15 69 
038 AUSTRIA 781 473 
18 
172 132 4 
1 
038 AUTRICHE 2177 1198 1 605 361 9 2 1 
3 042 SPAIN 111 65 20 7 042 ESPAGNE 293 108 26 136 ·17 3 
390 SOUTH AFRICA 87 3 
13 
79 5 
23 7 13 
390 AFR. OU SUD 177 13 
249 
72 85 
2 
5 
3 293 
2 
400 USA 2764 65 2486 157 400 ETATS-UNIS 4858 156 2970 960 108 117 
404 CANADA 240 37 16 97 83 3 1 3 404 CANADA 507 67 16 193 156 29 32 14 
476 NL ANTILLES 9 
10 
9 
7 
476 ANTILLES NL 103 
s<i 103 49 6DO CYPRUS 18 1 
7 
6DO CHYPRE 102 3 
23 624 ISRAEL 47 Ii 3 20 20 1 624 ISRAEL 130 29 23 49 58 20 632 SAUDI ARABIA 41 17 12 
3 
632 ARABIE SAOUO 136 37 27 
10 3 732 JAPAN 69 8 
1 
53 2 3 732 JAPON 421 32 7 238 107 24 
800 AUSTRALIA 267 51 198 8 9 800 AUSTRALIE 477 120 9 266 39 37 4 2 
1000 W 0 R L D 23675 6244 733 9830 5400 758 170 13 434 95 1000 M 0 ND E 48717 10155 964 17750 15088 1505 838 56 1845 518 
1010 INTRA-EC 15318 3812 628 6008 3865 726 96 13 102 68 1010 INTRA-CE 30909 5219 432 11797 10905 1403 457 54 377 265 
1011 EXTRA-EC 8359 2432 105 3822 1535 30 74 332 29 1011 EXTRA-CE 17807 4935 532 5953 4181 103 381 3 1468 251 
1020 CLASS 1 8113 2404 63 3734 1488 23 65 315 21 1020 CLASSE 1 16584 4834 357 5464 3948 60 312 3 1431 175 
1021 EFTA COUNTR. 4540 2175 15 792 1224 22 25 286 1 1021 A EL E 9695 4334 43 1516 2559 58 115 1056 14 
1030 CLASS 2 247 28 42 87 46 8 10 17 9 1030 CLASSE 2 1220 102 175 487 231 43 69 37 76 
6913.20 STATUETI'ES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of FURll!TURE, Of PORCELAIN OR CHINA 6913.20 STATUETI'ES ANO OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTia.ES Of FURll!TURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
STATUETI'ES, OBJETS OE FANTAISIE, O'AMEUBW!ENT, O'ORNEYENT OU OE PARURE, EN PORCELAINE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENOE, EalRICKTUNGS-, ZIER· UNO SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS PORZEUAN 
001 FRANCE 557 147 6<i 234 3 156 16 1 1 001 FRANCE 4679 1977 511 857 42 1114 613 32 76 002 BELG.-LUXBG. 430 73 59 231 
70 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3433 1032 355 1280 
792 
196 27 
003 NETHERLANDS 352 204 21 46 
1s:i 
8 003 PAYS-BAS 3406 1424 461 414 
1176 
213 1 101 
004 FR GERMANY 413 
230 
31 103 33 28 65 004 RF ALLEMAGNE 5452 
4432 
492 586 327 621 2250 
3 005 ITALY 466 153 
131 
1 2 9 
18 
71 005 ITALIE 10259 2494 
1175 
8 20 152 
365 
3150 
006 UTD. KINGDOM 341 98 43 17 17 206 17 006 ROYAUME-UNI 5385 1749 991 241 117 4775 747 007 IRELAND 214 1 1 5 
3 5 
1 007 IRLANDE 4892 17 20 33 
26 52 
47 
008 DENMARK 152 131 1 5 7 008 DANEMARK 1560 1281 13 36 152 44 009 GREECE 63 35 8 18 
5 
1 1 
10 
009 GRECE 696 323 129 179 2 2 17 
024 !CELANO 25 10 
2 3 2 Ii 024 ISLANDE 384 142 4 1 30 1 8 198 028 NORWAY 148 74 1 58 028 NORVEGE 2092 738 28 10 9 22 56 1229 
030 SWEDEN 213 98 2 14 2 2 4 91 030 SUEDE 4655 1526 32 63 16 27 41 2950 
032 FINLAND 20 12 
19 
4 2 1 
2 
1 032 FINLANOE 189 92 4 9 26 8 2 48 
036 SWITZERLAND 301 164 97 8 3 8 036 SUISSE 3833 2516 441 395 51 23 66 341 
038 AUSTRIA 127 95 1 19 2 2 7 1 038 AUTRICHE 1885 1602 15 98 13 29 76 52 
040 PORTUGAL 22 1 1 20 
1 1 
040 PORTUGAL 318 17 16 277 7 1 
042 SPAIN 38 10 2 24 
1 
042 ESPAGNE 688 275 46 259 
11 
39 69 
043 ANDORRA 19 1 14 2 1 043 ANOORRE 283 22 194 36 
2 
20 
3 046 MALTA 28 8 1 18 1 046 MALTE 170 54 16 81 14 
062 CZECHOSLOVAK 2 
2 1 5 
2 062 TCHECOSLOVAQ 147 
37 14 65 
146 1 
202 CANARY ISLES 8 
1 9 1 202 CANARIES 133 2 229 17 390 SOUTH AFRICA 25 11 
70 
3 6 16 390 AFR. OU SUD 471 181 6 26 206 30<i 27 400 USA 1194 253 259 1 399 190 400 ETATS-UNIS 34106 6556 2259 2581 38 12324 9848 
404 CANADA 556 119 4 23 9 2 387 12 404 CANADA 6849 1557 77 147 33 53 4621 12 349 
406 GREENLAND 10 
2 1 5 
10 406 GROENLAND 208 48 14 151 4 208 413 BERMUDA 10 
4 12 
2 413 BERMUDES 314 
127 75 
97 
442 PANAMA 18 2 
1 
442 PANAMA 240 36 
51 
2 
453 BAHAMAS 6 4 1 
2 
453 BAHAMAS 236 131 21 
5 
33 
457 VIRGIN ISLES 5 1 
1 
2 457 !LES VIERGES 206 7 10 36 148 
469 BARBADOS 2 
2 2 1 1 1 469 LA BARBADE 125 20 13 26 9 63 29 476 NL ANTILLES 8 1 1 
11 
476 ANTILLES NL 226 79 21 44 47 
103 6DO CYPRUS 27 3 5 8 6DO CHYPRE 298 51 97 39 
2 
8 
1 604 LEBANON 15 2 7 6 2 17 604 LIBAN 267 24 124 116 8 7 624 ISRAEL 35 4 
19 
12 
3 
624 ISRAEL 177 36 2 35 86 3 
632 SAUDI ARABIA 93 35 35 1 632 ARABIE SAOUD 1744 811 319 457 12 141 4 
636 KUWAIT 36 1 
1 
33 1 1 636 KOWEIT 264 32 6 158 1 
1 
66 1 
640 BAHRAIN 8 1 5 1 640 BAHREIN 108 6 23 57 2 19 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I . UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-OOa 
6913.211 6913.211 
644 QATAR 5 
2 :j 2 3 644 QATAR 110 96 4 50 56 1 2 647 U.A.EMIRATES 33 27 1 647 EMIRATS ARAB 267 72 66 
5 
30 
701 MALAYSIA 8 
:j 1 1 7 1 701 MALAYSIA 233 3 1 9 208 :j 
7 
706 SINGAPORE 19 9 5 706 SINGAPOUR 406 124 15 85 
15 
122 57 
732 JAPAN 104 29 10 28 23 14 732 JAPON 2256 569 313 188 420 15 736 
740 HONG KONG 17 2 1 1 12 1 740 HONG-KONG 570 53 38 27 
2 2 
394 7 51 
800 AUSTRALIA 136 27 10 43 51 5 800 AUSTRALIE 2362 399 257 221 1192 1 288 
804 NEW ZEALANO 25 4 13 2 5 1 804 NOUV.ZELANDE 489 73 149 27 147 93 
815 FIJI 12 2 10 815 FIDJI 167 37 107 23 
1000 W 0 R L D 6431 1914 545 1340 445 321 1241 37 577 11 1000 M 0 ND E 109003 30562 10434 9626 3072 2914 27967 744 23575 109 
1010 INTRA-EC 2990 920 318 600 409 283 281 20 159 • 1010 INTRA-CE 39764 12236 5111 3635 2n4 2424 8740 398 6442 4 
1011 EXTRA-EC 3442 995 228 740 38 37 960 17 418 11 1011 EXTRA-CE 69229 18325 5322 5983 297 491 21227 348 17133 105 
1020 CLASS 1 2986 915 148 558 30 20 900 17 398 . 1020 CLASSE 1 61132 16339 3863 4422 237 376 19280 329 16285 1 
1021 EFTA COUNTR. 854 453 24 157 19 10 22 169 . 1021 A EL E 13356 6633 540 853 145 110 256 
17 
4819 
105 1030 CLASS 2 453 78 80 182 6 18 58 20 11 1030 CLASSE 2 7897 1979 1455 1557 61 106 1778 839 
1031 ACP (63a 33 12 5 1 14 1 . 1031 ACP~~ 749 238 117 6 2 9 279 97 1 
1040 CLASS 3 1 2 . 1040 CLA 3 203 8 4 4 9 169 9 
6913.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of FURNITURE, OF STONEWARE 6913.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN GRES FIGUREN, PHAHTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS., ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 149 50 81 3 12 3 001 FRANCE 444 152 
26 
215 16 39 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 179 51 22 71 34 38 1 2 002 BELG.-LUXBG. 549 · 128 213 168 49 12 2 003 NETHERLANDS 170 109 
5 
17 
27 
4 003 PAYS-BAS 324 172 1 57 
135 
27 18 
004 FR GERMANY 196 
14 
58 51 8 47 004 RF ALLEMAGNE 846 34 24 190 74 66 357 2 006 UTD. KINGDOM 357 98 55 1 176 13 006 ROY AUME-UNI 454 50 130 2 196 
95 
40 
007 IRELAND 9 
8:i 
1 
1 9 
8 007 IRLANDE 107 
144 
12 
4 11 008 DENMARK 94 1 
2 46 
008 DANEMARK 166 4 3 
489 028 NORWAY 124 53 5 
:j 18 028 NORVEGE 692 155 5 1 25 17 1 030 SWEDEN 65 6 2<i 5 :j 40 11 030 SUEDE 336 17 110 17 12 6 161 
128 
036 SWITZERLAND 173 113 28 1 8 036 SUISSE 641 340 100 6 79 
038 AUSTRIA 223 197 
:j 26 1 32 2 038 AUTRICHE 584 548 28 33 6 667 3 1 400 USA 68 2 28 400 ETATS-UNIS 922 25 143 52 
404 CANADA 16 
9 
3 5 8 
8 
404 CANADA 177 56 1 27 36 107 6 1 732 JAPAN 43 18 8 732 JAPON 449 127 257 14 
800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 160 17 142 1 
1000 W 0 R L D 1957 713 152 428 78 307 139 141 1 1000 M 0 ND E 7522 1837 266 1492 390 400 1878 1253 8 
1010 INTRA-EC 1178 328 125 287 66 285 25 62 • 1010 INTRA-CE 2977 an 102 838 328 369 240 423 2 
1011 EXTRA-EC ns 385 27 141 10 22 114 80 • 1011 EXTRA-CE 4544 1160 164 656 63 31 1637 830 3 
1020 CLASS 1 740 381 23 128 9 22 100 77 . 1020 CLASSE 1 4151 1142 141 556 61 31 1432 785 3 
1021 EFTA COUNTR. 587 369 20 64 4 22 42 66 . 1021 A EL E 2277 1064 110 161 20 31 181 709 1 
1030 CLASS 2 38 4 3 13 1 14 3 . 1030 CLASSE 2 385 16 22 100 1 205 41 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY 6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICW OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, Of EARTHENWARE OR FINE POTIERY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE FIGUREN, PHAHTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS., ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 1817 421 
59 
566 684 95 51 001 FRANCE 7676 1522 566 1514 3781 562 288 9 002 BELG.-LUXBG. 1085 75 85 861 
100 
5 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 5203 528 290 3796 
462 
27 2 
7 003 NETHERLANDS 436 261 17 44 
697 
9 003 PAYS-BAS 2027 1178 150 174 
3939 
49 
:j 7 004 FR GERMANY 2144 
25 
29 863 221 283 45 6 004 RF ALLEMAGNE 8660 
320 
452 2591 408 987 240 40 
005 ITALY 87 2 
111 
21 2 35 
4 
2 005 ITALIE 773 16 
525 
172 24 174 
15 
67 
006 UTD. KINGDOM 781 288 17 334 27 
638 
006 ROYAUME-UNI 3940 1921 194 1204 70 
2182 
11 
007 IRELAND 676 15 
1 
12 11 33 007 IRLANDE 2298 36 2 30 48 48 008 DENMARK 400 296 36 27 7 
:i 
008 DANEMARK 938 685 21 78 91 15 
20 024 !CELANO 36 2 
4 44 
18 
20 
13 024 ISLANDE 175 55 7 
218 
48 1 44 
028 NORWAY 353 105 94 59 27 028 NORVEGE 1099 281 72 235 36 141 116 
030 SWEDEN 1280 306 9 20 449 4 385 107 030 SUEDE 4688 1156 125 98 1317 36 1532 424 
032 FINLAND 97 40 
17 
10 25 1 21 
1 
032 FINLANDE 331 106 7 35 101 6 73 3 
036 SWITZERLAND 448 261 87 59 7 16 036 SUISSE 2707 1755 266 338 249 24 54 21 
038 AUSTRIA 572 408 3 62 86 5 8 
1 
038 AUTRICHE 2621 2031 42 197 316 9 24 2 
4 042 SPAIN 51 3 1 4 8 1 33 042 ESPAGNE 450 93 7 18 38 7 283 
220 EGYPT 5 
4 
1 4 
5 5 22 
220 EGYPTE 112 
22 
36 76 
49 2<i 129 1 390 SOUTH AFRICA 75 96 39 7 1 390 AFR. DU SUD 314 747 93 1 18 400 USA 774 322 71 43 10 230 400 ETATS-UNIS 30590 24767 409 486 53 3959 150 
404 CANADA 307 65 1 11 33 1 196 404 CANADA 2567 1316 9 55 100 2 1019 64 2 
413 BERMUDA 12 3 9 413 BERMUDES 334 267 64 3 
453 BAHAMAS 2 2 
37 1 
453 BAHAMAS 127 122 
96 6 
5 
458 GUADELOUPE 38 
:i 22 458 GUADELOUPE 122 229 291 20 476 NL ANTILLES 25 
5 5 44 
476 ANTILLES NL 523 
32 22 3 624 ISRAEL 109 
:i 4 55 624 ISRAEL 266 16 57 168 44 632 SAUDI ARABIA 38 6 1 24 632 ARABIE SAOUD 241 91 8 69 
1 700 INDONESIA 16 8 7 1 
18 2 
700 INDONESIE 158 20 
4 
114 23 
42 706 SINGAPORE 23 
12 2 
3 
:i 
706 SINGAPOUR 138 17 43 10 22 
1 732 JAPAN 193 165 7 4 732 JAPON 1130 110 45 700 41 105 128 
740 HONG KONG 6 1 
:i 
2 
1 
3 
12 
740 HONG-KONG 113 56 5 13 
14 1 
39 
35 800 AUSTRALIA 193 104 31 42 800 AUSTRALIE 980 257 15 164 494 
804 NEW ZEALAND 27 6 1 20 804 NOUV.ZELANDE 154 23 6 1 122 2 
1000 W 0 R L D 12300 3060 324 2319 3558 543 2248 4 232 18 1000 M 0 ND E 83114 393n 3218 8183 16617 1828 12363 19 1422 109 
1010 INTRA-EC 7450 1382 127 1718 2635 481 1045 4 48 10 1010 INTRA-CE 31590 6203 1414 5210 13030 1585 3745 18 338 47 
1011 EXTRA-EC 4848 1678 198 601 921 62 1201 183 6 1011 EXTRA-CE 51524 33174 1803 2953 3587 242 8618 1 1084 62 
1020 CLASS 1 4438 1639 131 555 824 54 1059 174 2 1020 CLASSE 1 47989 31980 1342 2407 3009 195 8020 1 1010 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ( EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOo 
6913J3 691:1.93 
1021 EFTA COUNTR. 2794 1123 34 226 732 37 503 139 . 1021 A EL E 11689 5384 518 942 2275 111 1873 586 
1030 CLASS 2 384 38 66 46 97 8 116 9 4 1030 CLASSE 2 3456 1178 461 543 577 46 540 74 37 
1031 ACP (63) 17 4 5 2 6 . 1031 ACP (63) 404 239 57 19 88 1 
6913.95 STATUETIES AND OTHER ORHAM~TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COllllON POTTERY, 6913.95 ~~~ c'ir~W~iJ/::fe:'~n&.~ 8f f::~~~RNll.ENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COllllON POTTERY, PORCEWI, CHINA, STONEWARE, ARE OR FINE POTTERY 
STATUETIES~BJETS D£ FANTAlSlTtJ>'AllEUBLEllENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN llATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
COllllUNE, CELAINE, GRES, F CE OU POTERIE FINE 
FIGUR~ASIEGEGENSTAENDITTiEINIUC~ZIER- UNO SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAll. STOFFEN ALS GEWOEllNL 
TON, PO STEINZ.EUG, STEIN UT ODER ERDEN 
001 FRANCE 3886 27 
79 
3700 10 143 1 1 4 001 FRANCE 14588 212 546 13548 66 707 7 3 11 34 002 BELG.-LUXBG. 1035 22 836 96 
270 
1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 4034 179 2664 432 
362 
5 1 7 
003 NETHERLANDS 874 29 6 560 
97 
3 5 003 PAYS-BAS 2718 287 52 1948 445 24 35 10 004 FR GERMANY 7950 
9 
46 7611 131 3 32 30 004 RF ALLEMAGNE 23898 84 357 22235 274 24 423 140 005 ITALY 31 12 
1077 
2 4 3 
6 
1 005 ITALIE 268 99 
5351 
8 45 19 
25 4 13 006 UTD. KINGDOM 1333 6 21 11 209 58 3 006 ROYAUME-UNI 5954 40 213 46 249 213 26 007 IRELAND 79 
8 
1 20 
9 47 
007 IRLANDE 320 18 13 93 75 54 1 008 DENMARK 251 5 181 1 008 DANEMARK 621 18 385 8 3 
009 GREECE 132 1 1 130 
2 1 
009 GRECE 931 6 22 903 
6 3 3 024 ICELAND 15 5 
2 
7 
57 31 8 
024 ISLANDE 109 48 2 47 
71 028 NORWAY 201 6 93 3 1 028 NORVEGE 961 68 42 389 34 3 335 19 
030 SWEDEN 474 4 2 432 20 1 1 2 12 030 SUEDE 2369 63 12 2011 177 10 5 27 64 
032 FINLAND 89 7 34 73 9 4 1 032 FINLANDE 371 26 3 234 105 29 2 1 1 036 SWITZERLAND 1047 100 904 4 036 SUISSE 3470 598 281 2529 16 14 2 
038 AUSTRIA 763 121 2 636 2 2 038 AUTRICHE 2967 469 18 2466 7 4 3 
040 PORTUGAL 61 
7 
2 59 
2 1 1 
040 PORTUGAL 883 
23 
5 878 
5 6 5 042 SPAIN 246 1 234 042 ESPAGNE 1493 31 1410 13 
043 ANDORRA 30 
1 
4 26 
1 
043 ANDORRE 291 6 40 245 
5 046 MALTA 64 62 046 MALTE 323 6 312 
202 CANARY ISLES 81 
9 
81 202 CANARIES 391 4 
137 
385 2 
208 ALGERIA 38 29 208 ALGERIE 204 67 
216 LIBYA 139 139 
1 
216 LIBYE 310 4 310 i 220 EGYPT 19 14 18 220 EGYPTE 132 127 372 REUNION 78 4 
1 
372 REUNION 324 
5 
292 32 
16 3 390 SOUTH AFRICA 184 
17 
6 177 26 12 7 9 390 AFR. DU SUD 918 56 838 85 3 400 USA 6179 40 6066 2 400 ETATS-UNIS 26656 186 916 24994 22 63 2s<i 137 
404 CANADA 537 1 6 512 5 8 2 1 2 404 CANADA 1575 9 85 1411 17 13 12 7 21 
442 PANAMA 30 
108 
30 442 PANAMA 211 1 210 
458 GUADELOUPE 110 2 458 GUADELOUPE 530 513 17 
3 462 MARTINIQUE 65 65 
57 5 
462 MARTINIQUE 324 321 
316 2 600 CYPRUS 62 
3 
600 CHYPRE 356 33 38 604 LEBANON 225 222 
18 
604 LIBAN 1076 1043 
51 1 624 ISRAEL 105 
2 
87 624 ISRAEL 411 1 358 
628 JORDAN 64 62 
2 3 
628 JORDANIE 340 
1 
28 312 
13 3 632 SAUDI ARABIA 350 20 325 
1 
632 ARABIE SAOUD 3011 314 2600 1 79 
636 KUWAIT 143 2 140 636 KOWEIT 937 21 906 2 3 5 640 BAHRAIN 11 
2 
11 
1 
640 BAHREIN 123 
35 
1 122 
6 647 U.A.EMIRATES 41 38 
9 
647 EMIRATS ARAB 327 30 256 17 700 INDONESIA 13 
1 2 
4 
1 
700 INDONESIE 128 
12 16 
51 
2 . 706 SINGAPORE 29 24 1 
1 
706 SINGAPOUR 345 304 7 4 
732 JAPAN 625 2 1 621 
1 
732 JAPON 3187 21 48 3103 2 8 4 5 740 HONG KONG 19 
12 2 
18 
8 5 1 
740 HONG-KONG 211 
21 
3 203 
15 32 
1 
800 AUSTRALIA 664 636 800 AUSTRALIE 3166 39 3043 1 15 
804 NEW ZEALAND 23 21 1 1 804 NOUV.ZELANDE 174 163 2 9 
1000 W 0 R L D 28596 384 604 26121 325 889 96 8 82 87 1000 M 0 ND E 113466 2494 4982 100091 1684 1901 467 32 1157 658 
1010 INTRA-EC 15570 102 172 14116 223 804 69 7 33 44 1010 INTRA-CE 53332 886 1320 47328 1071 1691 300 28 475 233 
1011 EXTRA-EC 13018 282 432 11998 102 88 26 49 43 1011 EXTRA-CE 60093 1608 3663 52721 613 210 168 4 682 424 
1020 CLASS 1 11200 281 101 10563 70 84 24 43 34 1020 CLASSE 1 48960 1550 1578 44108 454 185 146 4 645 290 
1021 EFTA COUNTR. 2646 241 42 2205 39 63 2 34 20 1021 A EL E 11132 1273 364 8553 344 114 14 1 380 89 
1030 CLASS 2 1813 1 331 1433 31 1 2 6 8 1030 CLASSE 2 11102 58 2085 8592 160 25 22 37 123 
1031 ACP (63) 44 29 13 1 1 . 1031 ACP (63) 275 2 183 59 17 8 5 1 
6914 OTHER ARTICLES 6914 OTHER ARTICLES 
AUTRES OUVRAGES EN llAT1£RES CERAlllQUES ANDERE WAREN AUS KERAllISCHEN STOFFEN 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCEUINE ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 143 60 
20 
50 
17 
4 29 001 FRANCE 562 193 
107 
54 3 21 290 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 2 20 4 8 002 BELG.-LUXBG. 273 17 27 34 9 88 003 NETHERLANDS 526 507 4 6 85 5 003 PAYS-BAS 1669 1577 23 26 1a0 34 004 FR GERMANY 162 
69 
22 44 1 10 004 RF ALLEMAGNE 552 
269 
121 82 6 161 1 1 005 ITALY 82 2 1 10 
20 
005 ITALIE 417 28 
16 
1 
5 
119 43 006 UTD. KINGDOM 30 
2 
8 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 225 10 130 21 
157 007 IRELAND 21 
13 15 
007 IRLANDE 178 17 4 
41 1 036 SWITZERLAND 51 23 
1 1 
036 SUISSE 243 130 69 
1 
2 
038 AUSTRIA 42 37 
8 
3 
2 
038 AUTRICHE 136 105 7 11 7 5 
042 SPAIN 11 
2 
1 
21 
042 ESPAGNE 110 2 67 5 
7 4 36 84 400 USA 171 48 70 30 400 ETATS-UNIS 2419 38 1457 128 699 2 
404 CANADA 87 6 81 404 CANADA 636 2 111 5 518 
647 U.A.EMIRATES 20 3 17 647 EMIRATS ARAB 302 157 6 139 
703 BRUNEI 
9 6 1 2 
703 BRUNEI 256 
7 170 45 256 2 732 JAPAN 732 JAPON 282 58 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.<1oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<1oa 
6914.20 U14.20 
800 AUST.RALIA 48 6 42 800 AUSTRALIE 236 1 8 31 196 
1000 W 0 R LO 1811 714 172 247 114 11 309 41 3 • 1000 M 0 ND E 9822 2494 2855 589 302 60 3378 127 15 2 
1010 INTRA-EC 1040 643 58 121 107 8 83 20 3 • 1010 INTRA-CE 4002 2101 452 220 263 41 879 43 2 1 1011 EXTRA-EC 572 71 114 127 7 3 226 21 • 1011 EXTRA-CE 5819 393 2402 368 39 19 2499 84 14 1 
1020 CLASS 1 455 70 85 97 6 1 172 21 3 . 1020 CLASSE 1 4391 385 1931 278 26 11 1663 84 13 
1021 EFTA COUNTR. 110 65 15 18 6 1 5 . 1021 A EL E 505 284 87 55 17 8 49 5 
1 1030 CLASS 2 116 30 29 1 2 54 . 1030 CLASSE 2 1423 6 470 90 12 7 836 1 
1031 ACP (63) 13 6 3 4 . 1031 ACP (63) 171 95 7 1 68 
691l40 OTHER ARTICl.ES OF COUllON POTTERY 6914.40 OTHER AR11ClES OF COllllON POTTERY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COllllUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 9052 1164 
3628 
4354 1 3516 12 5 001 FRANCE 2615 606 
462 
1019 4 943 32 11 
002 BELG.-LUXBG. 14713 9768 1013 95 
4974 
9 002 BELG.·LUXBG. 2976 2059 257 166 
1107 
32 
003 NETHERLANDS 14972 9015 69 911 
11:i 
3 
9sS 
003 PAYS-BAS 3540 2154 40 231 
172 
8 
234 004 FR GERMANY 10403 33j 1866 7355 75 39 1 004 RF ALLEMAGNE 3210 200 706 2008 68 22 1 006 UTD. KINGDOM 2593 984 1184 10 68 
:i 
9 006 ROYAUME·UNI 1146 352 432 21 44 
8 
16 
008 DENMARK 4701 2429 11 2241 8 9 
402 
008 DANEMARK 1579 1009 16 531 10 5 
352 028 NORWAY 561 106 50 43 289 3 028 NORVEGE 490 111 1 17 11 72 10 030 SWEDEN 3751 2573 658 5 183 030 SUEDE 1435 1011 199 12 129 
032 FINLAND 675 178 
1o4 
149 
11 j 348 032 FINLANDE 407 88 74 40 2:i 1 17 279 036 SWITZERLAND 3090 2233 730 5 036 SUISSE 1436 1075 237 9 
038 AUSTRIA 4952 2830 
10 
2122 
1o:i 24 1 9 
038 AUTRICHE 2419 1928 3 487 1 
139 10 19 2 400 USA 7663 182 7334 400 ETATS-UNIS 3044 127 25 2623 99 
404 CANADA 511 84 
10 
383 43 1 2 404 CANADA 207 54 21 130 19 3 1 j 800 AUSTRALIA 542 530 800 AUSTRALIE 313 283 2 
1000 WORLD 79009 31099 7064 29304 437 8932 230 2 1938 3 1000 M 0 ND E 25547 10551 1835 8668 553 2242 591 12 1074 21 
1010 INTRA·EC 56549 22749 an1 17061 228 8643 129 1 969 • 1010 INTRA-CE 15217 6121 1590 4495 375 2169 205 1 261 21 1011 EXTRA·EC 22460 8350 293 12243 211 289 101 1 969 3 1011 EXTRA-CE 10330 4430 246 4173 178 73 386 11 812 
1020 CLASS 1 21871 8193 135 12037 202 289 48 1 964 2 1020 CLASSE 1 9879 4401 135 4066 164 73 208 11 809 12 
1021 EFTA COUNTR. 13048 7921 104 3711 56 289 15 952 . 1021 A EL E 6215 4212 77 981 46 73 39 787 9 1030 CLASS 2 567 154 157 188 9 53 5 1 1030 CLASSE 2 441 26 110 101 13 178 4 
6914.10 OTHER ARTlClES OF caw.IIC PRODUCTS, NOT OF PORCEUJH, CHINA OR COllllON POTTERY U14.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COllllON POTTERY 
AUTRES OUVRAGES EN llATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS ANDEREN KERAlllSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNI.. TON UNO PORZEWll 
001 FRANCE 1372 354 
130 
507 3 65 443 001 FRANCE 3307 993 
254 
943 18 472 879 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 2029 159 207 40 
s8 1493 002 BELG.·LUXBG. 1609 385 496 115 96 359 003 NETHERLANDS 559 268 7 94 
1425 
132 
1 
003 PAYS-BAS 1074 416 44 252 
527 
266 6 004 FR GERMANY 11156 
e4 185 1628 15 7902 004 RF ALLEMAGNE 6819 374 384 2783 153 2966 2 005 ITALY 185 4 
95 48 13 84 at 005 ITALIE 739 70 518 4 
21 268 
231 :i 006 UTD. KINGDOM 316 20 60 6 
555 
006 ROYAUME-UNI 1424 115 366 148 43 
887 007 IRELAND 564 6 3 007 IRLANDE 919 10 
5 
22 2 006 DENMARK 280 59 
1 
72 149 006 DANEMARK 3781 82 81 3611 
009 GREECE 16 1 13 
2 
1 
9 
009 GRECE 120 21 2 87 
1:i 
10 
22 028 NORWAY 53 7 2 29 4 028 NORVEGE 232 32 36 83 
1 
46 
1 030 SWEDEN 168 31 45 9 82 1 030 SUEDE 384 90 20 124 32 108 8 
032 FINLAND 96 86 
130 
3 1 
2 
6 
4 
032 FINLANDE 426 179 1 20 9 6 213 4 036 SWITZERLAND 1738 434 205 3 960 036 SUISSE 1736 887 307 292 15 220 9 
038 AUSTRIA 995 763 45 160 1 24 1 1 038 AUTRICHE 3274 2770 121 349 2 3 25 4 
042 SPAIN 76 12 4 58 2 042 ESPAGNE 332 35 27 146 124 
046 MALTA 43 
:i 
38 5 046 MALTE 146 5 92 49 
048 YUGOSLAVIA 19 
5 
15 1 048 YOUGOSLAVIE 123 28 
2o9 
63 32 
204 MOROCCO 5 
5 
204 MAROC 210 1 
208 ALGERIA 22 
4 
17 
17 
208 ALGERIE 154 
39 
148 6 
34 220 EGYPT 84 1 62 
2 
220 EGYPTE 237 6 158 
1 390 SOUTH AFRICA 30 8 
39 
5 
2 
15 
2 5 
390 AFR. DU SUD 346 168 1 25 
17 
151 
17 1 24 400 USA 950 50 372 8 472 400 ETATS-UNIS 3447 151 540 837 77 1783 
404 CANADA 137 12 4 17 104 404 CANADA 702 37 56 99 510 
508 BRAZIL 22 2 1 19 508 BRESIL 113 17 17 3 76 
604 LEBANON 36 
1 
36 
10 
604 LIBAN 141 36 8 133 SS 612 IRAO 62 51 
18 
612 IRAO 208 
1 
87 
67 624 ISRAEL 54 9 22 23 1 4 624 ISRAEL 124 14 27 :i 15 632 SAUDI ARABIA 70 13 27 2 5 
2 
632 ARABIE SAOUD 496 80 239 98 8 68 3:i 636 KUWAIT 37 2 5 28 636 KOWEIT 192 3 2 21 3 130 
680 THAILAND 14 14 
5 
680 THAILANDE 137 7 128 
2 
2 
700 INDONESIA 10 
:i 
5 700 INDONESIE 107 
19 
100 5 
701 MALAYSIA 13 2 5 5 701 MALAYSIA 100 11 54 1 
27 
706 SINGAPORE 14 
1 
10 2 
2 
706 SINGAPOUR 124 8 53 51 
10 732 JAPAN 67 41 19 4 732 JAPON 373 170 26 101 66 
800 AUSTRALIA 87 2 58 27 800 AUSTRALIE 373 10 6 181 176 
804 NEW ZEALAND 154 2 152 804 NOUV.ZELANDE 192 1 8 183 
1000 W 0 R L D 21932 2469 735 4080 1570 187 12n5 89 17 10 1000 M 0 N D E 35971 7322 3406 8n2 1099 831 14151 251 63 76 
1010 INTRA-EC 18475 950 386 2619 1515 157 10758 88 2 • 1010 INTRA-CE 19798 2398 1126 5184 813 786 9246 233 10 2 
1011 EXTRA-EC 5457 1519 349 1459 54 30 2018 2 18 10 1011 EXTRA-CE 18169 4925 2280 3583 288 45 4905 18 53 74 
1020 CLASS 1 4619 1452 227 1026 25 28 1838 2 15 6 1020 CLASSE 1 12194 4619 1152 2431 153 28 3710 18 49 34 
1021 EFTA COUNTR. 3056 1324 178 442 15 26 1056 15 . 1021 A EL E 6115 3992 488 874 75 11 625 1 49 
39 1030 CLASS 2 828 65 116 433 28 3 178 1 4 1030 CLASSE 2 3728 289 1030 1151 127 17 1072 3 
1031 ACP~a 88 11 14 35 3 2 23 . 1031 ACP~ 283 35 76 34 25 6 107 1040 CLA 12 2 7 1 2 . 1040 CLA 3 247 17 98 2 6 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quanlil~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----i Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EllMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllaOa 
6980 
6980.00 COMPONEHTS Of COllPLElE INDUSTRIAL PLANTS Of CllAPlEll 11: ENERGY (INa.UDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION Of STWI AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'EHSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: ENERGJE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
052 TURKEY 3267 3267 55 740 HONG KONG 55 
1000 W 0 R L D 3322 3267 55 
1011 EXTRA-EC 3322 3267 55 
1020 CLASS 1 3267 3267 55 1030 CLASS 2 55 
6981 
6981.00 COMP. Of COMPL INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 69 :EXTRACT. OF NON.alERGY-l'RODUC. MINERALS ONCL PREP.AR.AT. Of METAUFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.t llANUFACT. OF NON-llETAWC MINERAL PRODUCTS (INa.UD. llANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COllPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 11: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIOUES IY COMPRIS LA PREPARATION DE 
lllNERAIS llETAUJQUES ET LES TORBIERES t INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAWQUES (Y COllPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
612 IRAQ 466 466 
628 JORDAN 281 281 
632 SAUDI ARABIA 198 198 
10DO W 0 R L D 944 944 
1011 EXTRA-EC 944 944 
1030 CLASS 2 944 944 
6982 
6982.00 COMPONEllTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CllAPlEll 11: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE Of METAL ARTICLfS (EXa.UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of MEANS Of TRAHSPORT) 
ff'g,~~~e:s:~gwres.:~~Er:M=RGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
6989 
1890 
1B92 
1B92 
1890 
1890 
1890 
189D 
1890 
2 
2 
6989.00 COMPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER It.COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT a.ASSIFIED ELSEWAERE 
COMPOS.ANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOlllQUES NON COMPRISES AILLEURS 
1000 W 0 R L D 54 54 
1011 EXTRA-EC 54 54 
1030 CLASS 2 54 54 
1031 ACP (63) 12 12 
6980 
6980.00 ~WN)NENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 11: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION Of STWI AND HOT 
~~l'f::srlil! VON VOWTAENDIG£N FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: (EIHSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEllUNG YON DAMPF UND 
052 TUROUIE 3616 3616 
127 740 HONG-KONG 127 
• 100D M 0 ND E 3743 3616 127 
• 1011 EXTRA-CE 3743 3616 127 
• 1020 CLASSE 1 3616 3616 
127 • 1030 CLASSE 2 127 
6981 
6981.00 COMP. Of COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 69 :EXTRACT. Of NON.£NERGY-l'RODUC. MINERALS ONCL. PREP.AR.AT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.t llANUFACT. Of NON-llETAWC llINERAL PRODUCTS (INa.UD. llANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
KOllPONENTEN VON YOLLSTAENDIG£N FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: GEWJNNUNG VON NICHT.fNERGET. MINER.ALIEN !EINSCHL 
AUFBEREIT. Y. METALLERZEN U. TORfGEWINNUNGt BE- UND VERARBEITUNG V. STENEN U. ERDEN; HERST. U. YER.ARB. YON GLAS 
612 IRAQ 277 277 
628 JORDANIE 251 251 
632 ARABIE SAOUD 126 126 
• 1000 M 0 ND E 653 653 
• 1011 EXTRA-CE 653 653 
• 1030 CLASSE 2 653 653 
6982 
6982.00 ~!"8=t=mt~~~~=Ofl~= :~~~WSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICl.fS 
KOMPONENTEN VON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE- UND VERARBEITUNG 
YON MET.ALLEN (OHNE llASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU) 
056 U.R.S.S. 3043 3043 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
6989 
3058 
3058 
3043 
3043 
3043 
3043 
13 
13 
6989.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER It.COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWllERE 
KOllPONENTEN YON YOLLSTAENDIG£N FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG; MIT DEii 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANHTE YllRTSCHAFTSZWEIGE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
235 
235 
235 
103 
235 
235 
235 
103 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.OOo Nimexe r EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHc10o 
7001 WASlE GLASS (CUUET~ GUSS IN THE llASS (EXCLUDING OPTICA1 GLASS) 7001 WASTE GLASS (CULLET~ GLASS IN ntE llASS (EXCLUDING OPllCAI. GUSS) 
TESSONS DE VERRERIE ET AllTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERA E; VER RE EN llASSE, SF VERRE D'OPTIQUE SCHERBEN VON GLASWAREN UND AND.ABFAEU.f U.SCllERBEN VON GLAS; GUS IN BROCKEN, AUSGEN. Ol'TISCHES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CUUET) 7001.10 WASTE GLASS (CUUEl) 
TESSONS DE VERRERIE AllTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE SCllERBEN UND ANDERE ABFAEW VON GUS OD.GUSWAREN 
001 FRANCE 22450 5 
37oB 
28 56 22300 61 ; 22 001 FRANCE 736 1 238 6 8 663 58 8 4 002 BELG.-LUXBG. 27353 2171 111 21340 
13595 
002 BELG.-LUXBG. 1170 131 17 772 
399 003 NETHERLANDS 29802 16207 
1540 20i 53823 48 6609 003 PAYS-BAS 872 473 297 35 1618 64 266 004 FR GERMANY 68611 
490 
6390 004 RF ALLEMAGNE 2494 
19 
214 
005 ITALY 2658 2127 
10 
41 005 ITALIE 185 149 17 007 IRELAND 402 
3985 
392 007 IRLANDE 120 
154 
120 
036 SWITZERLAND 3985 
24 
036 SUISSE 154 
4 2 038 AUSTRIA 3160 3136 483 038 AUTRICHE 192 186 288 NIGERIA 486 3 288 NIGERIA 248 1 247 
732 JAPAN 253 253 732 JAPON 2696 2696 
1000 WORLD 159B73 26332 7B71 340 75270 42306 1113 11 6630 • 1000 M 0 ND E 9035 3672 755 60 2400 127B 5B9 12 269 
1010 INTRA-EC 151377 1B918 7403 339 75228 42306 544 11 6630 • 1010 INTRA-CE 5590 628 688 59 239B 1278 264 12 269 1011 EXTRA-EC 8497 7418 46B 1 42 570 • 1011 EXTRA-CE 3445 3048 69 1 2 2 325 1020 CLASS 1 7935 7393 468 22 52 . 1020 CLASSE 1 3160 3041 69 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 7191 7121 24 ; 46 . 1021 A EL E 386 340 4 ; 2 42 1030 CLASS 2 542 23 518 . 1030 CLASSE 2 284 5 276 
1031 ACP (63) 506 23 483 . 1031 ACP (63) 253 4 2 247 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GUSS 7001.15 GLASS Of THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GUSS 
VERRE DIT EllAIL UEBERFANGGLAS 
1000 W 0 R L D 18 7 1 B • 1000 M 0 ND E 58 1B 13 25 
1010 INTRA-EC 7 j 1 8 • 1010 INTRA-CE 20 18 1 19 1011 EXTRA-EC 9 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3B 13 7 
7001.20 GLASS IN THE llASS (EXCL Ol'TICAL GLASS) OTHER ntAN 'ENAMEL' GLASS 7001.20 GLASS IN ntE llASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER ntAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN llASSE, SF VERRE DIT EMAIL GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 6048 5862 
457 
21 64 21 144 001 FRANCE 2322 2139 130 23 4 1 159 004 FR GERMANY 564 
12s<i 
16 23 4 004 RF ALLEMAGNE 171 583 11 1 25 4 006 UTD. KINGDOM 1252 2 
42 
006 ROY AUME-UNI 587 
257 604 LEBANON 42 604 LIBAN 257 
1000 W 0 R L D B652 7423 584 44 84 194 343 • 1000 M 0 ND E 3925 2B62 152 72 4 265 588 4 
1010 INTRA-EC 8248 7243 578 39 84 152 172 , 1010 INTRA-CE 31B8 2765 140 34 4 7 234 4 1011 EXTRA-EC 408 1BO 8 5 42 171 • 1011 EXTRA-CE 738 97 11 39 257 332 1020 CLASS 1 325 175 150 . 1020 CLASSE 1 352 78 3 5 266 1021 EFTA COUNTR. 134 44 
8 5 42 
90 . 1021 A EL E 144 14 
8 32 257 
130 
1030 CLASS 2 81 5 21 . 1030 CLASSE 2 382 19 66 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, BILLES OU TUBES, NON TRAVAILLE, SF VERRE D'OPTIQUE GLAS IN STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER llASSIVEN KUGELN, NICllT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 7003.01 GLASS Of ntE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VERRE DIT EllAIL, EN BARRE$, BAGUETTES OU TUBES UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAEBEN ODER ROEHREN 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 101 101 
400 USA 19 19 400 ETATS-UNIS 185 185 
1000 W 0 R L D 81 51 1 27 2 • 1000 M 0 ND E 526 465 14 33 4 10 1010 INTRA-EC 10 8 1 
27 
1 • 1010 INTRA-CE 97 79 9 1 4 4 
1011 EXTRA-EC 71 43 1 • 1011 EXTRA-CE 429 386 5 32 8 1020 CLASS 1 39 38 1 • 1020 CLASSE 1 354 344 4 6 1021 EFTA COUNTR. 16 16 • 1021 A EL E 129 129 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OntER ntAN 'ENAMEL' GUSS 7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER ntAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTE$, SF VERRE DIT EllAIL GLASSTANGEN UND -STAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 107 42 58 2<i 7 001 FRANCE 331 173 103 1 18 36 002 BELG.-LUXBG. 23 3 
1oS 
002 BELG.-LUXBG. 281 22 ; 259 58i 003 NETHERLANDS 111 6 
30 ; ; 003 PAYS-BAS 708 126 2 13 5i 004 FR GERMANY 34 96 2 004 RF ALLEMAGNE 154 313 66 22 005 ITALY 98 2 005 ITALIE 327 12 2 
006 UTD. KINGDOM 50 45 5 006 ROYAUME-UNI 284 272 12 
038 AUSTRIA 105 105 48 038 AUTRICHE 224 224 438 042 SPAIN 377 329 35 042 ESPAGNE 967 529 25 390 SOUTH AFRICA 172 137 
4 
390 AFR. DU SUD 166 141 
27 ; 400 USA 22 9 9 400 ETATS-UNIS 431 222 181 
728 SOUTH KOREA 43 43 728 COREE DU SUD 104 104 
4 36 732 JAPAN 22 22 732 JAPON 352 312 
740 HONG KONG 44 44 740 HONG-KONG 114 114 
1000 WORLD 1472 1035 1 100 28 168 140 • 1000 M 0 ND E 5037 2915 8 215 309 1082 508 2 
1010 INTRA-EC 481 196 88 22 119 38 • 1010 INTRA-CE 2149 926 2 189 273 645 134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOa 
7003.11 7003.11 
1011 EXTRA-EC 1011 839 1 12 7 48 104 • 1011 EXTRA-CE 2888 1990 6 45 35 438 372 2 
1020 CLASS 1 851 697 12 5 48 89 • 1020 CLASSE 1 2467 1641 45 13 438 328 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 123 
1 
8 
2 
2 . 1021 A EL E 433 362 6 17 22 52 2 1030 CLASS 2 159 141 15 • 1030 CLASSE 2 391 333 30 
7003.15 BALLS OF UN'llORXED GLASS OTHER THAN '£NAllEL' GLASS 7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
BILLES EN VERRE MASSIVE GLASKUGEIJI 
001 FRANCE 40 31 650 4 5 001 FRANCE 118 78 549 15 25 060 POLAND 652 2 060 POLOGNE 556 7 
1000 W 0 R L D 106B 137 686 5 18 1 214 7 • 1000 M 0 ND E 1316 368 623 23 25 1 254 22 
1010 INTRA-EC 74 47 3 4 11 1 8 j • 1010 INTRA-CE 211 122 11 15 16 1 44 2 1011 EXTRA-EC 993 90 6B2 1 7 206 • 1011 EXTRA-CE 1106 246 612 8 10 210 20 
1020 CLASS 1 209 42 12 153 2 . 1020 CLASSE 1 370 183 34 1 1 147 4 
1021 EFTA COUNTR. 128 14 3 
1 i 109 2 . 1021 A EL E 138 38 15 1 9 80 4 1030 CLASS 2 131 46 20 53 4 . 1030 CLASSE 2 176 56 24 7 63 17 
1040 CLASS 3 652 2 650 . 1040 CLASSE 3 560 7 553 
7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUARTZ 7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TUBES EN SILICE OU EN QUARTZ FONDU, SF VERRE DIT EMAIL GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARTZ, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 28 24 6 1o8 4 001 FRANCE 1488 1387 255 5 2339 96 002 BELG.-LUXBG. 136 22 i 002 BELG.-LUXBG. 3442 848 151 003 NETHERLANDS 18 10 1 8 003 PAYS-BAS 1585 1178 256 12 004 FR GERMANY 10 
10 
2 004 RF ALLEMAGNE 273 540 235 26 005 ITALY 20 10 
1 
005 ITALIE 1087 545 2 
006 UTD. KINGDOM 59 56 2 006 ROYAUME-UNI 3708 3519 159 30 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 497 497 
5 030 SWEDEN 1 1 
10 
030 SUEDE 225 220 
036 SWITZERLAND 12 2 
1 
036 SUISSE 551 217 334 3 038 AUSTRIA 6 5 
1 
038 AUTRICHE 251 248 3j 042 SPAIN 20 12 7 042 ESPAGNE 152 83 32 
056 SOVIET UNION 1 
15 
1 056 U.R.S.S. 143 454 143 060 POLAND 17 2 060 POLOGNE 482 28 
064 HUNGARY 12 12 6 064 HONGRIE 483 483 16 390 SOUTH AFRICA 7 1 58 1i 390 AFR. OU SUD 165 89 2934 43 400 USA 335 255 5 400 ETATS-UNIS 21521 18336 208 
404 CANADA 3 3 3 1 404 CANADA 111 1 110 44 508 BRAZIL 4 508 BRESIL 242 197 1 
624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 108 99 9 
664 INDIA 3 1 664 INDE 100 27 73 
732 JAPAN 243 183 60 732 JAPON 12623 9623 3000 
1000 WORLD 938 618 157 32 108 23 • 1000 M 0 ND E 49800 38490 8234 101 2339 634 2 
1010 INTRA-EC 273 125 20 8 108 12 • 1010 INTRA-CE 12082 7969 1452 17 2339 305 2 1011 EXTRA-EC 666 493 137 25 11 • 1011 EXTRA-CE 37715 30520 6782 83 328 1020 CLASS 1 628 461 132 25 10 . 1020 CLASSE 1 35811 28993 6455 79 284 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 11 1 
1 
. 1021 A EL E 1112 750 359 3 
44 1030 CLASS 2 10 6 3 . 1030 CLASSE 2 622 469 102 5 2 
1040 CLASS 3 30 27 3 . 1040 CLASSE 3 1283 1059 224 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFACIENT OF EXPANSION 
DE: INCLUDED IN 7003.28 DE: INCLUDED IN 7003.28 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TUBES EN VERRE A FAJBLE COEFFICIENT DE DILATATION, SF VERRE DIT EMAIL 
DE: REPRIS SOUS 7003.28 
GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
DE: IN 7003.28 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 159 76 83 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2934 362 2572 8 003 NETHERLANDS 17 15 003 PAYS-BAS 254 246 
005 ITALY 36 36 005 ITALIE 494 494 
042 SPAIN 31 31 042 ESPAGNE 190 190 
1000 W 0 R L D 325 237 2 84 2 • 1000 M 0 ND E 4376 1767 5 2595 8 1 
1010 INTRA-EC 232 145 2 83 2 • 1010 INTRA-CE 3861 1268 5 2579 8 1 
1011 EXTRA-EC 92 92 • 1011 EXTRA-CE 513 498 15 
1020 CLASS 1 50 50 . 1020 CLASSE 1 348 333 15 
7003.21 TUBES OF UNYIORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITlfJN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
DE: INCL 7003.23 DE: INCL 7003.23 
TUBES EN VERRE. SF VERRE DIT EMAIL ET NON REPR. SOUS 7003.21 ET 23 GLASROEHREN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS UNO NICHT IN 7003.21 U.23 ENTHALTEN 
DE: INCL 7003.23 DE: EINSCHL 7003.23 
001 FRANCE 21291 16027 
694 
2279 646 2068 917 001 FRANCE 23510 17264 570 2852 1055 2657 733 4 002 BELG.·LUXBG. 2792 1437 
2 4244 
15 002 BELG.-LUXBG. 4631 2950 2 6845 54 1 003 NETHERLANDS 4877 470 133 i 28 003 PAYS-BAS 8730 1542 92 3 42 247 004 FR GERMANY 5586 
6162 
1606 2478 1405 90 004 RF ALLEMAGNE 7275 
10294 
1418 3128 2441 246 
005 ITALY 7285 163 
1351 161 
765 195 500 005 ITALIE 11613 133 1561 100 973 213 782 006 UTD. KINGDOM 4743 1087 528 1116 006 ROYAUME-UNI 8093 3447 601 1512 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'f>.XclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
7003.28 7003.21 
007 IRELAND 919 48 
16 
24 
35 
2 845 007 IRLANDE 1075 439 
18 
5 46 5 626 008 DENMARK 220 40 11 81 37 008 DANEMARK 357 130 22 92 49 
009 GREECE 311 259 15 11 7 19 009 GRECE 573 471 21 18 9 54 
028 NORWAY 114 4 
28 
110 028 N EGE 191 20 
12 33 171 2 030 SWEDEN 460 247 185 030 627 445 134 
032 FINLAND 174 56 
9:i 1064 
118 032 E 253 126 
235 1565 i 127 036 SWITZERLAND 3826 2623 
5 1:i 
46 036 5905 4036 
16 
68 
038 AUSTRIA 773 596 
37 
158 1 038 AUTRICHE 1491 1268 
70 
189 6 12 
040 PORTUGAL 570 195 323 5 
189 
10 040 PORTUGAL 948 376 468 9 
114 
25 
042 SPAIN 3289 1055 42 2002 1 042 ESPAGNE 3883 1511 46 2198 14 
046 YUGOSLAVIA 1065 596 8 459 
2i 208 2 046 YOUGOSLAVIE 1538 941 6 584 25 22ci 7 052 TURKEY 1008 493 132 154 052 TUROUIE 1386 760 164 217 
060 POLAND 805 798 
8i 
7 
158 
060 POLOGNE 1145 1096 
347 
8 
16i 
41 
064 HUNGARY 369 22 108 064 HONGRIE 793 155 130 
208 ALGERIA 282 207 
2 
75 
9 
208 ALGERIE 349 263 5 81 
27 212 TUNISIA 76 33 98 65 212 TUNISIE 120 1 34 16 128 76 220 EGYPT 894 
466 
661 102 220 EGYPTE 1020 2 695 161 
:i 390 SOUTH AFRICA 876 9 38 363 390 AFR. DU SUD 1393 945 10 51 
8 
384 
400 USA 854 752 31 33 38 400 ETATS-UNIS 3105 2582 151 44 320 
404 CANADA 471 445 
26:i 
26 404 CANADA 585 541 348 44 412 MEXICO 274 11 412 MEXIOUE 509 151 10 
480 COLOMBIA 317 317 
24 
480 COLOMBIE 520 517 
35 
3 
464 VENEZUELA 116 92 464 VENEZUELA 247 210 2 
500 ECUADOR 55 55 500 EQUATEUR 189 189 
508 BRAZIL 56 56 508 BRESIL 381 380 
528 ARGENTINA 134 134 
9 
528 ARGENTINE 158 158 
6 15 616 IRAN 230 221 
1:i 15 
616 IRAN 407 386 
19 624 ISRAEL 446 98 3ci 320 624 ISRAEL 507 248 45 32 195 662 PAKISTAN 171 42 38 44 17 662 PAKISTAN 257 65 53 44 63 
664 INDIA 743 133 
58 
358 252 664 INDE 1190 301 3 373 513 
680 THAILAND 105 47 
157 
680 THAILANDE 141 70 
228 
71 
700 INDONESIA 179 21 1 700 INDONESIE 279 51 
40 7 701 MALAYSIA 378 342 36 701 MALAYSIA 382 335 
706 SINGAPORE 20 20 
115 i 706 SINGAPOUR 382 374 134 8 708 PHILIPPINES 143 27 
2:i 
708 PHILIPPINES 599 457 
3i 
8 
732 JAPAN 241 216 
:i 
2 732 JAPON 1202 1163 
142 
8 
736 TAIWAN 120 117 
:i 10 
736 T'Al-WAN 624 482 
9 e5 740 HONG KONG 21 8 740 HONG-KONG 165 71 
800 AUSTRALIA 718 511 207 800 AUSTRALIE 1415 680 735 
1000 W 0 R L D 68950 36618 3518 11652 1451 10885 4327 501 • 1000 M 0 ND E 101160 58068 3807 14478 2071 15868 6073 784 13 
1010 INTRA-EC 48025 25529 3158 8157 858 9682 2145 500 • 1010 INTRA-CE 85862 36537 2853 7591 1343 14527 2223 782 8 
1011 EXTRA-EC 20924 11089 361 5494 598 1203 2181 • 1011 EXTRA-CE 35298 21529 953 6887 728 1341 3850 1 7 
1020 CLASS 1 14462 8258 218 4233 40 438 1275 . 1020 CLASSE 1 23973 15410 518 5306 49 391 2292 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 5917 3721 130 1545 10 41 470 . 1021 A EL E 9417 6272 305 2234 15 49 538 1 3 
1030 CLASS 2 5285 2010 61 1146 556 607 905 . 1030 CLASSE 2 9362 4858 88 1444 679 787 1505 1 
1031 ACP (63a 162 6 28 8 54 16 52 . 1031 ACP (~ 294 27 49 8 59 17 134 
1040 CLASS 1177 821 81 115 158 2 . 1040 CLASS 3 1961 1261 347 138 163 52 
71I04 UN\l'ORKEO CAST OR ROUED GLASS PNCLUDING FLASHED OR 'lllRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGlES 7004 UNWORKED CAST OR ROUED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ WHETHER RGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
YERRE COUJ.! OU W!lNE, NON TRAYAILLE. EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARRE£$ OU RECTANGULAIRES GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NJCHT BEARSEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEJBEN 
7004.11 RECTANGL!S OF 'lllRED, UN\l'ORKEO PLATE GLASS 7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKEO PLATE GLASS 
YERRE A GLACE BRUTE, ARME SPIEGELROHGLAS, YERSTAERXT 
007 IRELAND 610 324 
18i 
286 007 IRLANDE 183 71 
1o5 
112 
046 YUGOSLAVIA 181 
1300 
046 YOUGOSLAVIE 105 
459 390 SOUTH AFRICA 1300 
8 
390 AFR. DU SUD 459 
244 400 USA 47 39 400 ETATS-UNIS 281 37 
804 NEW ZEALAND 294 294 804 NOUV.ZELANDE 146 146 
1000 W 0 R L D 3471 93 835 209 54 14 2262 4 • 1000 M 0 ND E 1682 63 295 362 55 20 884 3 
1010 INTRA-EC 1403 88 730 13 52 14 508 4 . 1010 INTRA-CE 509 81 228 8 48 20 144 3 1011 EXTRA-EC 2068 5 105 196 2 1756 • 1011 EXTRA-CE 1173 2 68 353 7 740 
1020 CLASS 1 1939 5 26 190 
2 
1714 4 . 1020 CLASSE 1 1051 2 12 349 1 684 3 
1030 CLASS 2 129 79 6 42 . 1030 CLASSE 2 122 56 4 6 56 
71I04.2I RECTANGlES OF WIRED GLASS COLOURED ntROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFL!CTING LAYER 71I04.2I RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED ntROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFJ.!CTING LAYER 
YERRE COUJ.! OU LAMINE, ARME. COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFJ.!CHISSAHTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FUCHGLAS, YERSTAERKT, JN DER llASSE GEFAER9T ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
003 NETHERLANDS 334 265 19 
3i 1:i 
50 003 PAYS-BAS 184 142 13 
14 10 
28 
004 FR GERMANY 349 
1662 
4 301 004 RF ALLEMAGNE 201 83ci 2 175 005 ITALY 3034 366 
:i 
1006 005 ITALIE 1444 122 2 492 038 AUSTRIA 129 126 
200 
038 AUTRICHE 101 99 
135 390 SOUTH AFRICA 224 24 
85ci 15 
390 AFR. DU SUD 151 16 
424 2ci 632 SAUDI ARABIA 4957 3292 800 632 ARABIE SAOUD 2394 1625 325 
636 KUWAIT 327 
248 
40 287 636 KOWEIT 167 
167 
14 153 
800 AUSTRALIA 248 800 AUSTRALIE 167 
1000 W 0 R L D 10395 5903 1384 101 28 2997 2 • 1000 M 0 ND E 5295 3043 812 113 19 1501 3 4 
1010 INTRA-EC 3904 2042 431 31 25 1375 2 • 1010 INTRA-CE 1930 1037 155 14 18 707 3 1 1011 EXTRA-EC 8491 3860 933 70 3 1623 • 1011 EXTRA-CE 3367 2007 458 99 3 794 3 
1020 CLASS 1 735 454 26 253 2 . 1020 CLASSE 1 536 319 37 177 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'DXcloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
7004.21 7004.21 
1021 EFTA COUNTR. 189 170 
933 
3 
:i 14 2 • 1021 A EL E 145 131 458 3 :i 8 :i 3 1030 CLASS 2 5754 3406 44 1368 . 1030 CLASSE 2 2831 1688 62 617 
7004.29 m"l!liri~~YERWIRED, UNWORKED CAST OR ROUfD GUSS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY·TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 7004.29 RECTANGLES Of WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GUSS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REFLECHISSAllTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT,AUSGJN DER MASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.5CHICHT 
UND SPIEGELROHGLAS 
001 FRANCE 3901 1348 
166 
4 143 2406 001 FRANCE 1267 422 
a:i 5 87 753 002 BELG.-LUXBG. 3566 2990 
19 
410 
937 
002 BELG.-LUXBG. 1082 872 
17 
127 308 003 NETHERLANDS 6007 4665 386 
578 
003 PAYS-BAS 1792 1339 128 
164 1 004 FR GERMANY 2879 
12675 
141 2160 004 RF ALLEMAGNE 873 
3439 
43 665 
005 ITALY 12677 
1 327 
2 
2 
005 ITALIE 3440 
130 
1 
:i 006 UTD. KINGDOM 1398 826 242 
1 
006 ROYAUME-UNI 521 286 102 
4 028 NORWAY 209 154 5 49 028 NORVEGE 103 74 
:i 5 20 030 SWEDEN 429 293 
1 :i 136 030 SUEDE 195 126 4 66 036 SWITZERLAND 1400 1009 387 036 SUISSE 448 335 1 108 
038 AUSTRIA 700 668 32 
393 
038 AUTRICHE 264 247 17 
148 390 SOUTH AFRICA 651 258 390 AFR. DU SUD 234 86 
404 CANADA 204 204 404 CANADA 105 105 
624 ISRAEL 651 651 
2o8 1369 
624 ISRAEL 188 188 
91 392 632 SAUDI ARABIA 5540 3963 632 ARABIE SAOUD 2183 1700 
1000 W 0 R L D 41815 30626 698 327 1483 8677 2 2 • 1000 M 0 ND E 13488 9701 272 212 521 2772 3 7 
1010 INTRA-EC 30741 22635 693 23 1477 5911 2 2 • 1010 INTRA-CE 9177 6500 254 22 514 1883 3 1 1011 EXTRA-EC 11073 7991 5 303 II 2766 • 1011 EXTRA-CE 4313 3201 18 191 7 890 6 
1020 CLASS 1 4088 3017 1 59 5 1005 1 . 1020 CLASSE 1 1562 1152 4 39 5 358 4 
1021 EFTA COUNTR. 2922 2303 1 36 5 576 1 • 1021 A EL E 1079 849 4 21 5 196 4 
1030 CLASS 2 6960 4949 4 244 1 1761 1 • 1030 CLASSE 2 2747 2044 14 152 2 533 2 
1031 ACP (63) 179 120 4 19 1 35 . 1031 ACP (63) 107 60 13 18 2 14 
7004.30 RECTANGLES Of UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 7004.30 RECTANGLES Of UNWORKEO PLATE GLASS, NOT WIRED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME SPIEGELROHGUS, NICHT VERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 6108 1 6086 21 
1339 
002 BELG.-LUXBG. 3389 4 3363 22 545 003 NETHERLANDS 1340 1 003 PAYS·BAS 546 1 
1000 W 0 R L D 8952 38 6944 140 64 1382 384 • 1000 M 0 ND E 4751 43 3767 81 54 586 218 1 1 
1010 INTRA-EC 7111 9 6195 71 61 1348 93 • 1010 INTRA-CE 4103 17 3403 31 51 551 49 1 i 1011 EXTRA-EC 1176 30 750 69 3 34 290 • 1011 EXTRA-CE 648 25 364 50 4 35 169 
1020 CLASS 1 417 23 107 58 18 211 . 1020 CLASSE 1 227 19 42 39 
1 
18 108 1 
1030 CLASS 2 755 6 642 11 16 80 . 1030 CLASSE 2 419 7 322 11 17 61 
1031 ACP (63) 178 118 2 1 57 . 1031 ACP (63) 122 67 3 1 51 
7004J1 ri~ANGLES Of UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT YllRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7004.11 ri~ANGLES Of UNWORKEO GLASS OTHER THAN PLATE, NOT YllRED, COLOURED THROUGHOUT llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLEC11NG 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REFLECIDSSAllTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS,NJCHT VERSTAERKT,IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCIGCHT 
001 FRANCE 3430 1504 
aO 89 1837 4 001 FRANCE 1869 683 360 36 1150 2 002 BELG.-LUXBG. 800 565 151 
1415 
002 BELG.-LUXBG. 751 293 96 
757 003 NETHERLANDS 3254 1807 32 366 1 24 003 PAYS-BAS 2320 1344 219 4 281 2 15 004 FR GERMANY 2735 
1441 
141 2203 004 RF ALLEMAGNE 1989 
1oo0 
507 1180 
005 ITALY 7649 976 
42 
5232 
:i 005 ITALIE 3928 494 15 2434 :i 006 UTD. KINGDOM 392 149 65 133 355 006 ROYAUME-UNI 418 158 154 88 208 007 IRELAND 458 
134 
9 94 007 IRLANDE 268 
137 
5 55 
008 DENMARK 272 
1o:i 
132 6 008 DANEMARK 198 58 58 3 009 GREECE 1550 42 
2 
1370 35 009 GRECE 668 30 
11 
566 14 
1 028 NORWAY 292 142 143 5 
1 
028 NORVEGE 306 151 126 17 
032 FINLAND 151 57 
6 
70 23 032 FINLANDE 115 55 1 40 17 2 
036 SWITZERLAND 597 457 134 036 SUISSE 507 382 39 86 
038 AUSTRIA 1367 1181 
2 
186 
34 
038 AUTRICHE 1136 1044 2 90 
14 042 SPAIN 215 85 
16 
94 042 ESPAGNE 117 51 16 
7 
36 
220 EGYPT 853 33 378 426 
215 
220 EGYPTE 312 11 136 158 
132 390 SOUTH AFRICA 1159 729 215 390 AFR. DU SUD 888 624 
1 
132 
400 USA 1020 443 542 35 400 ETATS-UNIS 881 446 373 61 
404 CANADA 223 219 
:i 522 4 404 CANADA 294 287 6 255 7 624 ISRAEL 956 431 
266 4 
624 ISRAEL 432 171 
125 5 632 SAUDI ARABIA 508 238 
39 
632 ARABIE SAOUD 274 144 
2 18 636 KUWAIT 174 59 76 636 KOWEIT 138 85 33 
647 U.A.EMIRATES 347 6 309 32 647 EMIRATS ARAB 147 3 128 16 
732 JAPAN 79 63 
12 
16 732 JAPON 300 293 
70 
7 
800 AUSTRALIA 628 414 202 
70 
800 AUSTRALIE 613 390 153 
61 804 NEW ZEALAND 811 181 6 554 804 NOUV.ZELANDE 630 160 36 373 
1000 WORLD 31032 10755 2622 221 664 15904 823 3 40 • 1000 M 0 ND E 20313 8223 2502 148 439 8345 621 3 34 
1010 INTRA-EC 20541 5643 1294 104 658 12414 401 3 24 • 1010 INTRA-CE 12410 3645 1734 62 433 6289 229 3 15 
1011 EXTRA-EC 10494 5113 1328 117 6 3490 423 17 • 1011 EXTRA-CE 7905 4578 769 64 6 2056 393 19 
1020 CLASS 1 6848 4098 61 32 2 2255 385 15 • 1020 CLASSE 1 6027 3994 200 16 1 1490 308 18 
1021 EFTA COUNTR. 2540 1870 20 32 2 587 28 1 • 1021 A EL E 2173 1670 70 16 1 379 34 3 
1030 CLASS 2 3626 996 1267 85 4 1236 37 1 • 1030 CLASSE 2 1873 578 569 68 5 566 85 2 
1031 ACP (63) 174 68 26 2 64 14 . 1031 ACP (63) 158 51 28 1 44 34 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
7004.99 RECTANGLES Of UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT llASS NOR WITH ABSORBENT OR 7tl04.ll9 ~~S J"ve'JiNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT llASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFlECTING LAYER 
VERRE COULE OU W!JNE, NON ARUE, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE GEGOSSENES OD£R GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT VERSTAERXT, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT OD.UIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHJCHT 
001 FRANCE 10825 3476 
316 
146 763 6405 35 001 FRANCE 3407 953 
124 
85 293 2032 44 
002 BELG.-LUXBG. 2547 1632 
e6 563 1763 36 002 BELG.-LUXBG. 887 543 36 208 721 12 003 NETHERLANDS 4567 2463 91 
1146 
164 
15 
003 PAYS-BAS 1763 906 31 
525 
69 
1i 004 FR GERMANY 4525 
9316 
185 219 2582 378 004 RF ALLEMAGNE 2175 
2so0 
114 108 1086 325 
005 ITALY 12247 7 
35 
12 2723 189 
19 
005 ITALIE 3574 21 
27 
5 979 69 
7 006 UTD. KINGDOM 1685 687 126 818 
1462 
006 ROYAUME-UNI 845 349 98 364 
625 007 IRELAND 1551 
1337 
16 73 007 IRLANDE 669 
596 
9 35 
008 DENMARK 1729 
10 
18 339 35 008 DANEMARK 747 
4 
7 130 14 
009 GREECE 373 284 5 27 47 009 GRECE 176 109 33 10 20 
028 NORWAY 580 131 
5 
321 128 
1 
028 NORVEGE 351 85 
9 
192 74 
1 030 SWEDEN 1355 579 484 286 030 SUEDE 547 218 
1 
195 124 
032 FINLAND 470 204 
5 46 1 
62 204 032 FINLANDE 271 96 
5 1 
27 147 
036 SWITZERLAND 1900 1355 485 8 036 SUISSE 955 637 43 259 10 
038 AUSTRIA 983 686 
8 
226 
1 
52 19 038 AUTRICHE 518 334 
69 
152 
1 
25 7 
042 SPAIN 202 2 70 9 112 042 ESPAGNE 182 3 43 8 58 
288 NIGERIA 198 
478 
188 
94 
10 288 NIGERIA 172 
1s:i 
162 
1 34 10 390 SOUTH AFRICA 962 17 373 390 AFR. DU SUD 389 7 164 
400 USA 878 603 27 206 42 400 ETATS-UNIS 539 312 64 139 24 
404 CANADA 3624 1211 
2 
2328 
1s0 
85 404 CANADA 621 550 
25 
10 
73 
61 
632 SAUDI ARABIA 3237 2453 585 17 632 ARABIE SAOUD 1006 595 305 8 
732 JAPAN 146 112 34 
21 139 
732 JAPON 258 236 21 1 
91 SOO AUSTRALIA 245 68 17 SOO AUSTRALIE 168 42 20 15 
804 NEW ZEALAND 979 106 152 721 804 NOUV.ZELANDE 531 46 1 90 394 
1000 W 0 R L D 57390 27682 710 4368 2653 17243 4689 33 12 • 1000 M 0 ND E 21733 9518 470 1415 1183 6612 2497 23 15 
1010 INTRA-EC 40046 19194 599 496 2649 14730 2345 33 
12 
• 1010 INTRA-CE 14242 5955 289 261 1179 5357 1178 23 
15 1011 EXTRA-EC 17342 8488 110 3872 4 2512 2344 • 1011 EXTRA-CE 7490 3563 181 1154 4 1254 1319 
1020 CLASS 1 12565 5598 39 2836 3 1959 2121 9 . 1020 CLASSE 1 5454 2773 97 402 2 1015 1158 7 
1021 EFTA COUNTR. 5383 2977 30 272 1 1454 648 1 . 1021 A EL E 2688 1377 28 196 1 719 366 1 
1030 CLASS 2 4778 2891 72 1035 1 553 223 3 . 1030 CLASSE 2 2033 790 84 750 2 239 161 7 
1031 ACP (63) 489 26 46 243 1 108 65 . 1031 ACP (63) 355 13 32 207 2 52 49 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INa.UDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUFfLE D!T VERRE A VITRES, NON TRAVAIUE, EN FEUlu.ES CARREES OU RECTANGULAIRES GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS,NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECIOGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
7005.10 RECTANGLES Of UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
VERRES D!T 'D'HORTICULTURE' SOGEN. GARTENGLAS 
001 FRANCE 1519 157 
3553 
15 349 559 430 9 001 FRANCE 789 63 
996 
5 113 300 300 8 
002 BELG.-LUXBG. 5722 248 43 1873 
11501 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1601 54 19 530 
4553 
2 
1 003 NETHERLANDS 25138 5091 8527 18 
786 94 003 PAYS-BAS 8404 1399 2446 5 252 29 004 FR GERMANY 1426 
3830 
55 409 82 004 RF ALLEMAGNE 529 
7sS 
10 196 42 
005 ITALY 4071 18 223 
11 1545 
005 ITALIE 866 4 107 
7 328 006 UTD. KINGDOM 6858 79 5223 006 ROYAUME-UNI 1317 15 965 2 
030 SWEDEN 491 7 99 484 030 SUEDE 214 2 164 212 612 IRAQ 99 
585 336 612 IRAQ 164 207 161 632 SAUDI ARABIA 921 632 ARABIE SAOUD 368 
1000 W 0 R L D 47848 9724 12150 222 9676 13092 638 11 2335 • 1000 M 0 ND E 14790 2374 3471 73 2318 5359 510 7 680 
1010 INTRA-EC 45308 9603 12144 195 8484 12691 538 11 1642 • 1010 INTRA-CE 13642 2326 3462 48 1916 5158 344 7 381 
1011 EXTRA-EC 2540 121 6 27 1192 401 100 693 • 1011 EXTRA-CE 1148 48 9 25 400 201 166 299 
1020 CLASS 1 1244 121 27 353 64 1 678 . 1020 CLASSE 1 536 48 25 129 40 294 
1021 EFTA COUNTR. 966 121 
6 
2 121 45 
100 
677 . 1021 A EL E 420 48 
9 
2 50 27 
166 
293 
1030 CLASS 2 1296 839 336 15 . 1030 CLASSE 2 612 271 161 5 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 
VERRE ANTIQUE ANTIKGLAS 
001 FRANCE 51 34 
14 
1 2 12 2 001 FRANCE 156 129 SS 2 2 15 8 002 BELG.-LUXBG. 68 52 
1 
1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 249 184 6 2 
6 
2 
003 NETHERLANDS 135 124 6 
5 
003 PAYS-BAS 458 409 40 3 
18 004 FR GERMANY 15 
137 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 122 
316 
61 43 
005 ITALY 148 11 
1 12 
005 ITALIE 387 71 36 7 006 UTD. KINGDOM 46 28 5 006 ROYAUME-UNI 207 113 51 
008 DENMARK 62 62 
1 
008 DANEMARK 157 157 
8 028 NORWAY 133 132 
1 
028 NORVEGE 472 464 
3 030 SWEDEN 32 31 
6 
030 SUEDE 113 108 2 
036 SWITZERLAND 104 94 4 036 SUISSE 499 419 75 5 
038 AUSTRIA 226 194 1 31 
15 
038 AUTRICHE 873 833 5 35 
120 400 USA 727 652 35 25 
18 
400 ETATS-UNIS 2689 2255 296 18 
18 404 CANADA 57 34 5 404 CANADA 185 130 37 
732 JAPAN 58 46 12 732 JAPON 260 184 74 2 
1000 W 0 R L D 1975 1691 121 67 7 33 42 12 2 • 1000 M 0 ND E 7331 6009 928 161 21 41 154 7 10 
1010 INTRA·EC 525 438 44 4 7 15 5 12 2 • 1010 INTRA-CE 1758 1319 280 91 21 21 19 7 10 1011 EXTRA-EC 1448 1253 77 62 18 36 • 1011 EXTRA-CE 5573 4690 648 70 20 135 
1020 CLASS 1 1404 1233 70 62 18 19 2 . 1020 CLASSE 1 5347 4543 585 60 20 129 10 
1021 EFTA COUNTR. 512 464 9 37 
17 
2 . 1021 A EL E 2006 1860 95 42 j 9 1030 CLASS 2 34 12 5 . 1030 CLASSE 2 155 87 51 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORJCED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7005.50 RECTANGLES OF UN\YORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A ¥1TRES, COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURF ET ANTIQUE TAFELGLAS, IN DER llASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REfLEXTIERENDER SCHICllT, AUSG. GARTENGLAS UND ANTIXGLAS 
001 FRANCE 90 36 
49 
24 34 8 22 001 FRANCE 295 154 117 41 46 7 93 002 BELG.-LUXBG. 108 17 8 
9 
002 BELG.-LUXBG. 238 70 5 Ii 003 NETHERLANDS 106 27 68 2 
1 
003 PAYS-BAS 379 123 243 5 
:i 004 FR GERMANY 64 
119 
16 44 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 125 
315 
41 78 3 
7 005 ITALY 272 152 
112 20 15 005 ITALIE 831 509 ri 82 :i 8 006 UTD. KINGDOM 425 161 117 006 ROYAUME-UNI 905 402 333 008 DENMARK 194 102 92 
14 
008 DANEMARK 413 194 219 
21 028 NORWAY 118 88 16 028 NORVEGE 191 134 36 
.. 030 SWEDEN 73 25 48 030 SUEDE 311 154 153 
·-032 FINLAND 30 13 17 
5 1 
032 FINLANDE 109 75 34 
5 7 036 SWITZERLAND 63 52 5 036 SUISSE 162 126 24 038 AUSTRIA 36 24 1 11 038 AUTRICHE 135 114 2 16 3 042 SPAIN 217 42 24 151 042 ESPAGNE 295 134 89 72 
048 YUGOSLAVIA 124 27 37 60 048 YOUGOSLAVIE 156 78 17 61 
068 BULGARIA 76 
441 131 
76 
15 2 
068 BULGARIE 128 
1579 417 
128 
29 39 400 USA 589 400 ETATS-UNIS 2064 
1 404 CANADA 53 37 16 404 CANADA 124 58 65 
412 MEXICO 34 28 6 412 MEXIQUE 116 95 21 
508 BRAZIL 38 30 8 508 BRESIL 129 99 30 
528 ARGENTINA 45 32 13 528 ARGENTINE 135 89 46 
662 PAKISTAN 16 16 45 662 PAKISTAN 104 104 88 664 INDIA 110 65 664 INDE 272 184 
728 SOUTH KOREA 93 84 9 728 COREE DU SUD 293 247 46 
732 JAPAN 108 36 72 
4 
732 JAPON 512 197 315 
:i 800 AUSTRALIA 25 17 4 800 AUSTRALIE 146 133 10 
1000 WORLD 3563 1591 1053 835 94 55 91 15 29 • 1000 M 0 ND E 9669 5218 3247 820 226 73 237 8 40 
1010 INTRA-EC 1372 462 512 228 55 20 82 15 
29 
• 1010 INTRA-CE 3349 1267 1529 228 130 21 168 8 
40 1011 EXTRA-EC 2192 1129 542 409 39 35 9 • 1011 EXTRA-CE 8321 3951 1718 392 98 53 71 
1020 CLASS 1 1513 638 392 228 5 15 6 29 . 1020 CLASSE 1 4453 2944 1209 155 8 29 68 40 1021 EFTA COUNTR. 322 204 87 16 34 20 1 14 . 1021 A EL E 934 623 254 21 5 24 10 21 1030 CLASS 2 583 289 131 106 3 . 1030 CLASSE 2 1603 972 419 109 76 3 
1040 CLASS 3 98 2 19 76 1 . 1040 CLASSE 3 265 35 90 128 12 
7005.&1 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS llAX 2.SYY 7005.11 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS llAX 2.SYY 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR llAX. 2,5 llY, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSS. TAFELGLAS, DICKE llAX. 2,5 llY, AUSG. GARTEN-, ANTIXGLAS UNO GLAS lllT ABSORBIERENDER OOER REFLEKT. SCHICllT 
001 FRANCE 3274 592 
22 
65 161 2440 16 001 FRANCE 1868 310 4<i 33 203 1297 25 002 BELG.-LUXBG. 315 217 76 
1323 
002 BELG.-LUXBG. 518 431 47 604 003 NETHERLANDS 1627 294 10 
92 272 
003 PAYS-BAS 836 210 22 44 159 004 FR GERMANY 6623 
37 
2 6257 004 RF ALLEMAGNE 3320 
129 
6 3111 
005 ITALY 920 8 
27 
875 
:i 005 ITALIE 552 30 15 393 7 006 UTD. KINGDOM 2529 562 2 1935 006 ROYAUME·UNI 1436 268 6 1140 
008 DENMARK 205 25 38 180 :i 008 DANEMARK 144 39 32 105 8 028 NORWAY 223 31 151 
87 
028 NORVEGE 187 29 118 46 030 SWEDEN 1154 113 
121 7 
5 949 030 SUEDE 815 78 3:i 5 6 685 036 SWITZERLAND 552 178 246 
1 
036 SUISSE 1278 554 686 
042 SPAIN 316 14 2 68 231 042 ESPAGNE 132 27 7 24 74 
048 YUGOSLAVIA 606 7 
12 
539 60 
20 
048 YOUGOSLAVIE 350 7 3<i 297 46 68 400 USA 7309 2451 19 4807 400 ETATS-UNIS 7219 3138 25 3958 412 MEXICO 70 4 66 412 MEXIQUE 138 62 76 
720 CHINA 61 61 
4 i 17 720 CHINE 135 135 36 24 95 732 JAPAN 510 488 732 JAPON 1969 1814 
736 TAIWAN 207 42 165 736 T'Al-WAN 132 25 107 
740 HONG KONG 156 113 43 
27 
740 HONG-KONG 379 357 
1 
22 
21 800 AUSTRALIA 79 4 48 800 AUSTRALIE 115 56 37 
1000 W 0 R L D 27523 5417 202 919 613 20105 131 3 108 27 1000 M 0 ND E 22321 7954 208 548 502 12740 281 7 81 22 
1010 INTRA-EC 15601 1731 44 162 537 13107 17 3 
1o6 
. 1010 INTRA-CE 8740 1398 103 85 424 6694 29 7 
8i 2i 1011 EXTRA-EC 11923 3686 159 757 76 6998 114 27 1011 EXTRA-CE 13579 6556 102 483 78 6046 252 
1020 CLASS 1 10994 3394 136 707 52 6540 50 88 27 1020 CLASSE 1 12316 5839 71 421 52 5674 191 47 21 
1021 EFTA COUNTR. 2014 340 121 43 52 1364 7 87 . 1021 A EL E 2406 718 33 24 52 1514 19 46 
1030 CLASS 2 853 217 22 51 23 459 63 18 . 1030 CLASSE 2 1101 566 31 42 18 372 58 14 
1040 CLASS 3 77 75 1 1 . 1040 CLASSE 3 162 151 8 3 
7005.13 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS > 2.SMY BUT llAX S.SMY 7005.63 RECTANGLES OF DRAWM OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS > 2.SYY BUT MAX 3.SMll 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 2,S llM A 3,S llY, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. TAFELGLAS, DICKE > 2,5 llY BIS l,S llY, AUSG. GARTEN-,ANTOCGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 366 363 
59 
2 1 001 FRANCE 220 162 38 57 1 002 BELG.-LUXBG. 581 61 
1o:i 
461 
24 
002 BELG.-LUXBG. 368 128 
41 
202 6 004 FR GERMANY 1132 
287 
1005 22 004 RF ALLEMAGNE 381 420 3 331 7 005 ITALY 309 
236 1908 4 
005 ITALIE 427 
135 54:i 2 006 UTD. KINGDOM 2148 6 
1s:i 
006 ROYAUME-UNI 699 19 
1 67 030 SWEDEN 229 4 63 9 030 SUEDE 120 11 26 15 
036 SWITZERLAND 87 81 
1328 
6 036 SUISSE 115 107 
531 
8 
048 YUGOSLAVIA 1329 1 100 048 YOUGOSLAVIE 533 2 24l 400 USA 290 75 25 400 ETATS-UNIS 477 212 24 
732 JAPAN 189 188 1 732 JAPON 297 296 1 
1000 W 0 R L D 7887 1301 230 2185 3648 277 66 180 . 1000 M 0 ND E 4400 1622 163 1015 1178 293 41 88 
1010 INTRA-EC 4930 892 59 356 3572 29 22 
180 
. 1010 INTRA-CE 2312 869 41 248 1138 9 7 
88 1011 EXTRA-EC 2957 410 170 1829 75 248 45 • 1011 EXTRA-CE 2087 753 120 768 40 284 34 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<IOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<IOo 
7005.13 7005.13 
1020 CLASS 1 2526 388 2 1711 63 207 154 . 1020 CLASSE 1 1732 712 4 646 26 269 7 68 
1021 EFTA COUNTR. 422 110 
168 
79 63 17 44 153 . 1021 A EL E 338 172 1 45 26 27 2i 67 1030 CLASS 2 416 7 118 12 41 26 . 1030 CLASSE 2 329 15 116 122 14 15 20 
1031 ACP (63) 216 165 11 39 1 . 1031 ACP (63) 131 97 9 25 
7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTBI OR WITH ABSORBENTIREfl.ECTING LAYER, TIGCKNESS > 3.5MY BUT llAX 4.SMY 7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTBI OR WITH ABSORBENTIRER.ECTING LAYER, THICKNESS > 3.SMY BUT llAX 4.SMY 
VEllRE A VITRES, EPAISSEUR > 1,5 MM A 4,5 MY, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECll. TAFELGLAS, DICKE > 3.5 MY BIS 4,5 MY, AUSG. GARTEN-,ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER RER.EKT. SCHICHT 
001 FRANCE 1267 844 
2 
206 28 189 001 FRANCE 498 252 
1 
86 32 128 
002 BELG.-LUXBG. 486 56 428 
1061 
002 BELG.-LUXBG. 212 64 147 
556 2 003 NETHERLANDS 1193 125 6 
3145 126 Ii 003 PAYS-BAS 615 55 2 1116 42 15 004 FR GERMANY 3638 44 28 331 004 RF ALLEMAGNE 1613 s5 34 406 005 ITALY 316 
1i 200 
272 
2i 
005 ITALIE 334 
9 100 
279 
15 006 UTD. KINGDOM 311 7 60 006 ROYAUME-UNI 205 21 60 
028 NORWAY 538 1 
21 18 
537 
s3 028 NORVEGE 643 6 j Ii 637 21 030 SWEDEN 563 5 j 466 030 SUEDE 626 12 12 578 036 SWITZERLAND 516 20 22 3 464 036 SUISSE 648 46 8 7 575 
038 AUSTRIA 1882 40 1783 
3 
59 038 AUTRICHE 809 70 652 
5 
87 
400 USA 122 6 1 112 400 ETATS-UNIS 161 6 2 148 
732 JAPAN 114 72 42 732 JAPON 162 104 58 
1000 W 0 R L D 11974 1398 73 5732 915 3637 51 27 143 . 1000 M 0 ND E 7204 834 79 2188 380 3592 32 15 88 
1010 INTRA-EC 7493 1228 38 3392 881 1919 2 27 8 • 1010 INTRA-CE 3814 538 38 1221 350 1438 3 15 15 
1011 EXTRA-EC 4481 168 37 2340 34 1718 49 135 . 1011 EXTRA-CE 3588 297 40 968 31 2155 29 70 
1020 CLASS 1 3959 162 7 1987 27 1699 16 61 . 1020 CLASSE 1 3201 288 12 741 23 2106 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 3672 72 7 1951 21 1545 16 60 . 1021 A EL E 2830 153 12 720 15 1900 5 25 
1030 CLASS 2 519 5 30 353 7 18 33 73 . 1030 CLASSE 2 388 9 28 225 8 49 24 45 
1031 ACP (63) 333 2 20 299 7 3 2 . 1031 ACP (63) 206 4 18 164 8 10 2 
7005.63 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTBI OR WITH ABSORBENTIREfl.ECTING LAYER, TIGCKNESS > 4.SMY 7005.69 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENTIREfl.ECTING LAYER, TIGCKNESS > 4.SMY 
VEllRE A VITRES, EPAISSEUR > 4,5 MY, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIUSSANTE TAFELGLAS, DICKE > 4,5 llY, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER RER.EKT. SCIUCllT 
001 FRANCE 540 245 205 3 72 15 001 FRANCE 399 143 159 2 87 8 
003 NETHERLANDS 1194 41 
2 
2 40 1151 003 PAYS-BAS 634 85 2 5 23 544 2 3 004 FR GERMANY 569 
233 
184 342 004 RF ALLEMAGNE 492 
282 
268 194 
005 ITALY 359 113 
s4 6i 13 j 005 ITALIE 526 226 45 22 16 2 6 006 UTD. KINGDOM 307 136 43 006 ROYAUME-UNI 213 101 1 38 
009 GREECE 185 
30 14 
185 
3 6 
009 GRECE 111 6i 20 111 4 2 036 SWITZERLAND 78 25 036 SUISSE 119 26 
038 AUSTRIA 195 12 183 038 AUTRICHE 123 32 91 
040 PORTUGAL 225 81 143 040 PORTUGAL 222 156 65 
042 SPAIN 413 3 410 042 ESPAGNE 244 7 237 
048 YUGOSLAVIA 1855 79 
s4 1776 048 YOUGOSLAVIE 1136 169 32 967 288 NIGERIA 404 
49 
350 
11 
288 NIGERIA 237 
151 
205 
12 400 USA 275 3 212 400 ETATS-UNIS 409 6 240 
612 IRAO 220 10 
16 
210 612 IRAQ 331 20 
41 
311 Ii 2 632 SAUDI ARABIA 79 
174 
62 632 ARABIE SAOUD 113 
294 
62 
732 JAPAN 174 732 JAPON 294 
1000 WORLD 8041 1215 433 4322 229 1757 32 7 48 . 1000 M 0 ND E 8387 1641 509 3034 127 1008 22 8 40 
1010 INTRA-EC 3384 730 115 691 198 1827 17 7 1 . 1010 INTRA-CE 2508 659 230 628 81 885 14 8 3 
1011 EXTRA-EC 4658 485 317 3631 33 130 15 45 • 1011 EXTRA-CE 3881 982 279 2408 48 123 8 37 
1020 CLASS 1 3317 456 18 2748 21 60 6 8 . 1020 CLASSE 1 2670 920 32 1628 18 64 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 581 133 14 350 21 49 6 8 . 1021 A EL E 546 265 20 183 18 52 2 6 
1030 CLASS 2 1329 18 300 883 12 70 9 37 . 1030 CLASSE 2 1186 35 248 779 27 59 7 31 
1031 ACP (63) 716 250 417 4 6 7 32 . 1031 ACP (63) 476 181 247 11 10 3 24 
7005 fiaftJ'~·y,!h= OR BLOWN GLASS (INClUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLE$, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 7005 fiartJ'~·'itlil\f:~ OR BLOWN GLASS (INClUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
YERRE COULE OU LAMINE ET VEllRE A VITRES oouas OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EH PLAQUES OU EN FEUWS CARREES OU ~~~~if:LAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHUFFEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
RECTANGULAIRES 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
VEllRE COULE OU LAMINE ET VEllRE A VITRES, ARl!ES GUSS- ODER WAlZIUCHGLAS, YERSTAERKT 
001 FRANCE 492 5 47 25 98 317 001 FRANCE 578 7 
12 
75 9 142 345 
002 BELG.-LUXBG. 1347 29 1 140 
22i 
1177 002 BELG.-LUXBG. 1622 8 9 159 
279 
1434 
003 NETHERLANDS 4184 777 
1 
7 
159 
3173 003 PAYS-BAS 4990 814 3 29 200 3865 004 FR GERMANY 8306 102 1221 6823 004 RF ALLEMAGNE 10251 1 122 1579 8349 
005 ITALY 479 1 
72 9 
478 
18 
005 ITALIE 586 2 
91 3 
584 
14 006 UTD. KINGDOM 106 
3 
7 
562 
006 ROYAUME-UNI 114 i 6 621 007 IRELAND 565 
11 
007 IRLANDE 622 
5 13 008 DENMARK 377 9 357 008 DANEMARK 499 12 469 
028 NORWAY 494 29 465 028 NORVEGE 694 40 654 
030 SWEDEN 1035 
20 
193 842 030 SU 1285 
32 2 
245 1040 
032 FINLAND 418 
11 
94 304 032 FI E 605 20 131 440 036 SWITZERLAND 648 44 207 386 036 SU 789 60 257 452 
038 AUSTRIA 397 8 10 
23 
379 038 A HE 566 15 
3 
4 34 547 042 SPAIN 259 236 042 ESPAGNE 262 225 
390 SOUTH AFRICA 209 209 390 AFR. DU SUD 174 174 
400 USA 1768 1768 400 ETATS-UNIS 1612 1612 
404 CANADA 453 453 404 CANADA 449 449 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlna!lon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'EXAOOCJ Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo 
7008.10 7006.10 
632 SAUDI ARABIA 220 66 3 2 8 149 632 ARABIE SAOUD 384 226 7 4 14 147 636 KUWAIT 193 185 636 KOWEIT 187 173 
740 HONG KONG 404 404 740 HONG-KONG 432 432 
800 AUSTRALIA 174 174 800 AUSTRALIE 157 157 
804 NEW ZEALAND 183 183 804 NOUV.ZELANDE 198 198 
1000 W 0 R L D 23488 985 211 255 332 2230 19454 18 1 • 1000 M 0 ND E 27B68 1227 277 353 381 2843 22769 14 4 
1010 INTRA-EC 15899 822 43 229 324 1577 12B88 18 i • 1010 INTRA.(;E 19348 842 107 326 368 2023 15668 14 3 1011 EXTRA-EC 7588 183 168 28 B 653 8587 • 1011 EXTRA.(;E 8519 385 170 26 13 821 7101 
1020 CLASS 1 6077 74 26 563 5413 1 . 1020 CLASSE 1 6859 128 5 26 732 5967 1 
1021 EFTA COUNTR. 3020 72 
9i 
21 8 541 2386 • 1021 A EL E 3976 107 2 24 13 699 3144 2 1030 CLASS 2 1417 89 89 1140 • 1030 CLASSE 2 1589 257 110 88 1119 
1031 ACP (63) 111 1 7 3 6 94 . 1031 ACP (63) 145 2 7 6 10 120 
71Jtl.20 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
YERRE COULE OU WllNE ET YERRE A VITRES SIMPLfllENT oouas. NON ARMES GUSS- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLFml, NICllT VERSTAERKT 
001 FRANCE 156 
:i 
111 27 18 001 FRANCE 151 
2i 
93 51 7 
003 NETHERLANDS 36 
a:i 14 29 5 003 PAYS-BAS 107 a:i 8 57 29 004 FR GERMANY 102 25 
17 26 
004 RF ALLEMAGNE 128 38 36 10 006 UTO. KINGDOM 92 49 
i 197 
006 ROYAUME·UNI 103 5 52 
:i 124 030 SWEDEN 198 
107 
030 SUEDE 131 5 
208 ALGERIA 107 238 208 ALGERIE 156 156 293 473 GRENADA 238 473 GRENADA 293 
1000 W 0 R L D 1762 3B8 3B8 49 123 430 26 362 • 1000 M 0 ND E 1B5B 492 352 27 188 581 10 20B 
1010 INTRA-EC 462 29 223 49 72 83 28 
382 
• 1010 INTRA.(;E 552 70 229 27 143 73 10 
208 1011 EXTRA-EC 129B 357 182 50 367 • 1011 EXTRA.(;E 1305 423 121 45 50B 
1020 CLASS 1 560 22 116 64 358 . 1020 CLASSE 1 434 59 62 110 203 
1021 EFTA COUNTR. 309 21 78 
sci 
1 209 . 1021 A EL E 225 51 34 44 3 137 1030 CLASS 2 730 333 39 303 5 . 1030 CLASSE 2 849 357 45 398 5 
1031 ACP (63) 447 163 18 2 264 . 1031 ACP (63) 484 136 7 2 339 
'IU06.31 ~~~'f.J: ~h ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.31 ~~~'f J: ~ ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU WllNE ET YERRE A VITRES, NON ARMES. COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR llAX. 2,5 1111 ~~t.8~~leA\fil:'~W UNO TAFELGLAS, NICllT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEJCT. 
002 BELG.·LUXBG. 765 626 138 1 
1048 44 002 BELG.·LUXBG. 388 327 51 10 :i 460 49 i 004 FR GERMANY 1741 
28ci 
620 29 004 RF ALLEMAGNE 745 
164 
211 22 
005 ITALY 334 54 
sci s6 23 005 ITALIE 190 26 34 39 22 006 UTD. KINGDOM 925 1 795 006 ROYAUME·UNI 813 1 717 
030 SWEDEN 404 363 41 030 SUEDE 291 267 24 
032 FINLAND 1878 1878 032 FINLANDE 1453 1453 
038 AUSTRIA 184 184 038 AUTRICHE 137 137 
064 HUNGARY 138 138 
1sci 84 064 HONGRIE 103 103 7i 35 220 EGYPT 234 
1o4 
220 EGYPTE 106 
11:i 288 NIGERIA 104 48 288 NIGERIA 112 133 800 AUSTRALIA 66 18 800 AUSTRALIE 150 17 
1000 WORLD 7429 3663 16BB 548 24 1413 71 23 1 • 1000 M 0 ND E 5014 2681 1070 511 18 649 80 22 3 
1010 INTRA-EC 4035 910 1813 282 
24 
1174 53 23 i • 1010 INTRA.(;E 2291 502 1007 164 2 527 66 22 1 1011 EXTRA-EC 3398 2752 78 2B5 240 1B • 1011 EXTRA.(;E 2724 2159 64 347 18 122 14 2 
1020 CLASS 1 2660 2451 57 90 11 48 3 . 1020 CLASSE 1 2133 1883 53 165 9 19 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2548 2433 56 
195 
11 48 
16 
. 1021 A EL E 1939 1866 44 
182 
9 19 
12 
1 
1030 CLASS 2 599 163 19 14 192 . 1030 CLASSE 2 489 173 11 7 103 1 
1031 ACP (63a 120 104 16 . 1031 ACP (~ 122 113 9 
1040 CLASS 138 138 . 1040 CLASS 3 103 103 
70~.35 ~~~'f >t~~°IM°~M.WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.35 ~~~~'f > <rs~~~o:t91.'lll~r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU WllNE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIUSSANTE, 
EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 1111 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICllT VERSTAERKT, IN DER llASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCIUCllT, DICKE > 2,5 1111 BIS 3,5 1111 
001 FRANCE 8501 5458 
468ci 
81 
2i 
2962 001 FRANCE 3259 2144 
1589 
44 8 1071 002 BELG.·LUXBG. 9906 5205 
126 748i 4 
002 BELG.-LUXBG. 3770 2173 48 2492 3 004 FR GERMANY 15343 
873 
7709 23 004 RF ALLEMAGNE 5166 
426 
2613 10 
005 ITALY 2289 79 3:i 4ci 1337 40 005 ITALIE 936 33 42 25 477 23 006 UTO. KINGDOM 4370 346 3331 580 006 ROYAUME-UNI 2527 152 1854 431 
009 GREECE 362 40 80 72 170 009 GRECE 239 28 58 48 105 
028 NORWAY 159 151 
313 4i 
8 
3 
028 NORVEGE 101 98 
185 16 
3 
3 030 SWEDEN 4232 3089 786 030 SUEDE 2639 1939 496 
032 FINLAND 1082 1063 1 
64 
18 032 FINLANDE 643 633 1 
32 
9 
038 AUSTRIA 247 122 
129 
61 038 AUTRICHE 141 82 
sci 
27 
042 SPAIN 442 
2 
146 167 042 ESPAGNE 200 
10 
99 51 
048 YUGOSLAVIA 230 
205 
48 180 2ci 048 YOUGOSLAVIE 103 142 20 73 8 288 NIGERIA 225 
16 149 s5 288 NIGERIA 150 1:i 49 36 390 SOUTH AFRICA 245 25 390 AFR. DU SUD 116 19 
400 USA 298 88 17 59 134 400 ETATS-UNIS 215 71 8 57 79 
404 CANADA 242 211 
s4 49i 10 31 404 CANADA 192 165 4i 5 6 22 800 AUSTRALIA 2281 1439 287 800 AUSTRALIE 1463 1007 204 205 
1000 WORLD 52027 18310 17257 1575 139 14553 149 40 4 • 1000 M 0 ND E 22B29 90B5 6972 884 71 5717 74 23 3 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n11ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo 
700&.35 7006JS 
1010 INTRA-EC 40928 11947 15888 327 88 12830 10 40 4 • 1010 INTRA-CE 15991 4945 8151 202 44 4819 7 23 3 1011 EXTRA-EC 11102 8363 1372 1248 52 1923 140 . 1011 EXTRA-CE 8838 4140 821 682 27 1097 68 
1020 CLASS 1 9786 6246 672 1026 50 1788 4 . 1020 CLASSE 1 6017 4054 385 511 23 1038 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 5904 4462 365 134 41 898 4 
3 
. 1021 A EL E 3639 2779 211 78 16 549 5 1 
1030 CLASS 2 1174 111 700 201 2 131 26 . 1030 CLASSE 2 761 83 436 163 4 58 15 2 
1031 ACP (63) 282 5 254 2 21 . 1031 ACP (63) 195 4 175 2 4 10 
700&.41 =:t5:,~5~~J}°IMD4.~~WN OR BLOWN GUSS, NOT WIRED, BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.41 ~iMl~> °l.sW~J}o:M°4j~IN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COUl.f OU LAMINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAN!E OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3,5 A C,S 11111 
GUSS- ODER WALZR.ACHGLAS UND TAFELGLAs, NICHT VERSTAERKT, DI DER MASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 3,5 11111 BIS C,5 11111 
001 FRANCE 11940 4700 
1870 
350 27 6791 72 001 FRANCE 4772 2068 
619 
229 23 2411 41 
002 BELG.-LUXBG. 3577 1530 61 65 
1588 
51 002 BELG.-LUXBG. 1346 622 33 47 
693 
25 
003 NETHERLANDS 3196 1421 140 1 
1eB 
46 
10 
003 PAYS-BAS 1644 846 71 20 
1sci 
14 
20 004 FR GERMANY 18894 
77i 
8925 1825 7942 4 004 RF ALLEMAGNE 6783 43j 3041 664 2906 2 005 ITALY 5093 806 6ci 3497 19 387 005 ITALIE 2227 363 e8 1424 3 23ci 006 ING DOM 6439 972 1631 3389 
313 
006 ROYAUME-UNI 3242 420 886 1618 
149 007 D 705 47 302 
23 
43 007 IRLANDE 378 21 182 3:i 26 008 AK 682 214 257 
3j 110 78 008 DANEMARK 471 172 127 6i 92 
47 
009 E 331 62 23 209 3:i 009 GRECE 221 35 13 112 19 028 AY 318 224 16 4:i 45 028 NORVEGE 326 268 7 6ci 32 030 SWEDEN 6169 4213 1132 763 18 030 SUEDE 2954 2026 455 364 49 
032 FINLAND 666 203 12 
353 6 
64 387 032 FINLANDE 426 163 5 
12ci 5 
38 220 
036 SWITZERLAND 881 408 3 111 036 SUISSE 708 529 5 49 
038 AUSTRIA 1673 1338 23 128 4 180 
s6 038 AUTRICHE 1640 1504 22 36 7 71 22 040 PORTUGAL 2053 1417 210 4 366 040 PORTUGAL 1038 735 87 2 192 
042 SPAIN 865 
42 
411 3 131 320 042 ESPAGNE 277 
2i 
134 8 44 91 
046 MALTA 244 
19 503 
189 13 046 MALTE 120 9 196 92 7 048 YUGOSLAVIA 609 
156 
87 048 YOUGOSLAVIE 273 
s5 68 204 MOROCCO 255 97 204 MAROC 127 42 
208 ALGERIA 284 
17 129 
284 208 ALGERIE 146 
8 e4 146 220 EGYPT 541 
245 
395 
133 
220 EGYPTE 283 
218 
191 SS 288 NIGERIA 1283 244 165 496 288 NIGERIA 813 150 82 277 
390 SOUTH AFRICA 1647 266 179 414 569 219 390 AFR. DU SUD 893 144 116 164 340 129 
404 CANADA 179 56 
587 
16 107 404 CANADA 124 44 
235 
16 64 
500 ECUADOR 643 17 39 500 EQUATEUR 266 10 21 
600 CYPRUS 472 10 151 311 
14 
600 CHYPRE 250 5 81 164 
7 624 ISRAEL 475 86 5 670 20 461 624 ISRAEL 195 s6 5 268 2i 188 632 SAUDI ARABIA 1239 298 152 632 ARABIE SAOUD 568 142 66 
680 THAILAND 593 573 20 680 THAILANDE 400 385 15 
701 MALAYSIA 178 137 
35 416 
41 701 MALAYSIA 154 130 
67 356 
24 
3 732 JAPAN 1531 
696 
1080 732 JAPON 902 464 474 800 AUSTRALIA 1679 305 140 538 
83 
800 AUSTRALIE 1079 193 66 356 
s6 804 NEW ZEALAND 294 22 69 16 104 804 NOUV.ZELANDE 174 12 37 14 55 
1000 W 0 R L D 77391 18552 18968 5954 447 30887 2179 387 19 • 1000 M 0 ND E 36192 10787 7857 2712 449 13009 1118 233 29 
1010 INTRA-EC 50854 9717 13953 2274 383 23568 582 387 10 • 1010 INTRA-CE 21088 4623 5301 1007 342 9282 281 230 20 
1011 EXTRA-EC 26536 8835 5012 3680 84 7319 1597 9 . 1011 EXTRA-CE 15106 6184 2556 1705 107 3728 835 3 8 
1020 CLASS 1 19039 7567 3233 2612 60 4433 1129 5 . 1020 CLASSE 1 11061 5238 1662 1197 82 2281 593 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 11782 6387 2602 691 56 1552 494 
4 
. 1021 A EL E 7100 4489 1228 244 75 754 310 
3 1030 CLASS 2 7483 1268 1780 1068 25 2870 468 . 1030 CLASSE 2 4035 925 895 508 25 1437 242 
1031 ACP (63) 1629 323 390 167 554 195 . 1031 ACP (63) 1017 258 250 83 313 113 
7006.45 =~S}fs~t/~J}°IMDl~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.45 ~~,Ml~ifS> ~.5~J}O~~j~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COUl.f OU LAlllNE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > C,S A 5,5 11111 
GUSS. ODER WALZR.ACHGLAS UND TAFELGLAS, NJCHT VERSTAERKT, DI DER llASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFl.fKT. 
SCHICHT, DICKE > C,5 11111 BIS 5,5 11111 
001 FRANCE 9945 1883 
770 
339 44 7685 38 001 FRANCE 3497 693 265 188 59 2602 14 002 BELG.·LUXBG. 1430 592 
223i 
24 002 BELG.-LUXBG. 586 237 1 
1119 
24 
003 NETHERLANDS 2499 188 79 
242 126 
1 003 PAYS-BAS 1272 113 38 
156 7j 2 004 FR GERMANY 13824 
573 
5056 8377 23 004 RF ALLEMAGNE 4882 
259 
1726 2909 12 
005 ITALY 11389 1965 
22 3i 
8807 44 2ci 005 ITALIE 4592 838 34 19 3478 17 12 006 UTD. KINGDOM 3698 1794 594 1237 65 006 ROYAUME-UNI 1906 709 406 726 37 007 IRELAND 267 14 
3o9 
11 177 007 IRLANDE 192 7 
15i 
6 142 
008 DENMARK 566 67 
779 
167 23 008 DANEMARK 287 47 386 75 14 009 GREECE 5402 859 712 2679 373 009 GRECE 2631 454 339 1281 171 
028 NORWAY 615 206 109 292 8 028 NORVEGE 332 144 54 127 7 
030 SWEDEN 1409 238 858 271 42 030 SUEDE 648 134 366 112 36 
032 FINLAND 562 512 
26 sci 
4 46 032 FINLANDE 310 283 
13 15 
3 24 
036 SWITZERLAND 246 55 115 
i 
036 SUISSE 154 43 83 
038 AUSTRIA 434 160 74 6 
4 
193 038 AUTRICHE 235 105 40 6 
2 
84 
19 040 PORTUGAL 1313 620 57 587 45 040 PORTUGAL 701 344 60 276 
042 SPAIN 1010 148 65 403 394 042 ESPAGNE 349 56 30 146 117 
046 MALTA 564 
107 
97 16 442 9 046 MALTE 258 
6i 
42 9 202 5 
048 YUGOSLAVIA 853 115 69 562 048 YOUGOSLAVIE 465 73 55 276 
058 GERMAN DEM.R 257 
620 
257 058 RD.ALLEMANDE 130 
283 
130 
064 HUNGARY 620 
32 246 
064 HONGRIE 283 
19 122 220 EGYPT 278 
2 27 142 
220 EGYPTE 141 
2 20 95 288 NIGERIA 462 
210 
291 288 NIGERIA 268 
e4 151 346 KENYA 244 
42 
34 
412 
346 KENYA 101 
3i 
17 
237 390 SOUTH AFRICA 521 51 16 390 AFR. DU SUD 311 31 12 
400 USA 1303 599 611 93 400 ETATS-UNIS 1106 342 705 59 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOCI Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
7006.45 7006.45 
404 CANADA 902 589 16 50 247 404 CANADA 512 322 13 63 114 
600 CYPRUS 409 23 110 
57 
276 600 CHYPRE 219 12 58 45 149 624 ISRAEL 716 37 
17 
622 624 ISRAEL 347 22 
23 
280 632 SAUDI ARABIA 412 27 350 18 632 ARABIE SAOUD 201 22 146 10 
636 KUWAIT 110 
17 
76 34 
473 
636 KOWEIT 112 
8 
94 18 
242 662 PAKISTAN 773 
3i 
283 662 PAKISTAN 366 
27 
116 
664 INDIA 540 
367 
155 354 664 INDE 295 
270 
123 145 
680 THAILAND 466 68 16 83 589 680 THAILANDE 309 32 7 32 269 701 MALAYSIA 999 
15 
342 701 MALAYSIA 445 
15 
144 
706 SINGAPORE 885 
24 
227 193 450 706 SINGAPOUR 392 
17 
90 75 212 
728 SOUTH KOREA 799 85 
322 
690 728 COREE DU SUD 329 38 
282 
274 
736 TAIWAN 741 
64 
20 399 736 T'Al-WAN 482 
30 
18 182 
740 HONG KONG 2403 296 17 
4 
2026 740 HONG-KONG 928 118 11 
6 
769 
800 AUSTRALIA 928 247 218 78 381 
42 
800 AUSTRALIE 545 160 133 39 207 
25 804 NEW ZEALAND 1217 163 629 383 804 NOUV.ZELANDE 566 68 287 186 
1000 WORLD 74462 10422 14442 3685 220 42639 3030 20 4 • 1000 M 0 ND E 33058 5078 6233 2643 168 17454 1468 12 2 1010 INTRA-EC 49024 5971 9484 1383 212 31361 593 20 4 • 1010 INTRA-CE 19845 2519 3763 767 161 12333 290 12 2 1011 EXTRA-EC 25438 4451 4957 2302 8 11278 2438 • 1011 EXTRA-CE 13214 2559 2471 1875 8 5121 1178 1020 CLASS 1 12154 3052 2961 1036 8 4507 586 4 . 1020 CLASSE 1 6645 1767 1451 1009 8 2176 232 2 1021 EFTA COUNTR. 4618 1170 1687 114 4 1502 141 . 1021 A EL E 2402 710 817 81 2 707 85 
1030 CLASS 2 12404 779 1996 1267 6510 1852 . 1030 CLASSE 2 6153 509 1019 867 2812 946 
1031 ACP (63a 1523 192 453 210 449 219 . 1031 ACP (~ 829 104 260 84 232 149 
1040 CLASS 881 620 261 . 1040 CLASS 3 416 283 133 
7006.51 Mi~~~'fS> t~5T!J}~D78~AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.51 ~~~'fS> t~~S~J}°lfN~rWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER. 
YERRE COULE OU W!INE ET YERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ASSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 5,5 A 1 Mll 
GUSS. ODER WAllFLACHGLAS UNO TAFELGL.AS, NICllT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ASSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICllT, DICKE > 5,5 Mll BIS 1 Mll 
001 FRANCE 8196 1079 
729 
474 4 6592 47 001 FRANCE 3351 533 218 469 3 2294 52 002 BELG.-LUXBG. 2023 871 41 381 
3993 
1 002 BELG.-LUXBG. 1032 465 14 275 
1544 52 003 NETHERLANDS 4695 376 224 67 
1o5 
35 003 PAYS-BAS 1931 193 98 44 
75 004 FR GERMANY 16556 
500 
3488 222 12596 145 004 RF ALLEMAGNE 6009 
289 
1132 119 4620 63 
005 ITALY 6703 1612 
195 
53 4262 186 
146 2 
005 ITALIE 2928 695 
240 
70 1776 98 
94 ; 006 UTD. KINGDOM 3351 378 504 106 2020 483 006 ROYAUME-UNI 1845 178 286 94 952 29i 007 IRELAND 627 36 24 84 007 IRLANDE 357 17 14 35 
008 DENMARK 179 10 74 
13 
40 55 008 DANEMARK 107 17 36 
7 
22 32 
009 GREECE 300 19 37 231 
1s8 
009 GRECE 179 13 19 140 
98 028 NORWAY 253 16 12 
5 
67 028 NORVEGE 145 12 5 
13 
30 
030 SWEDEN 1111 602 64 
12 
181 259 030 SUEDE 565 283 33 
12 
84 152 032 FINLAND 421 141 2 
6 
76 190 032 FINLANDE 247 91 1 
9 
31 112 
036 SWITZERLAND 965 149 216 4 577 13 036 SUISSE 514 91 111 3 292 8 
038 AUSTRIA 505 218 83 41 2 161 
138 
038 AUTRICHE 310 170 48 19 3 70 
aO 040 PORTUGAL 1458 
3 
706 21 593 040 PORTUGAL 764 
s5 406 9 269 042 SPAIN 854 117 
138 
284 450 042 ESPAGNE 345 49 
s8 
89 152 048 YUGOSLAVIA 554 55 188 173 
15 
048 YOUGOSLAVIE 334 37 119 120 
8 052 TURKEY 231 54 18 16 128 052 TURQUIE 116 32 11 9 56 
064 HUNGARY 412 412 
496 10 387 
064 HONGRIE 222 222 
229 8 164 204 MOROCCO 893 
194 
204 MAROC 401 
96 208 ALGERIA 1355 229 
2 
932 208 ALGERIE 707 159 
4 
452 
212 TUNISIA 480 283 
1s0 
195 4 212 TUNISIE 252 ; 150 13i 98 3 216 LIBYA 1383 
6sS 476 42 
1219 216 LIBYE 811 
200 23 
676 
220 EGYPT 6290 363 4744 45 6 220 EGYPTE 2883 315 205 2140 30 288 NIGERIA 260 101 
156 
108 288 NIGERIA 229 72 
7i 
116 1i 346 KENYA 231 
112 
34 
12 
41 406 346 KENYA 106 a4 16 24 19 215 390 SOUTH AFRICA 1576 265 
285 
721 390 AFR. DU SUD 819 146 
234 
350 
400 USA 1957 1327 51 255 39 400 ETATS-UNIS 1058 510 2 117 176 19 
404 CANADA 220 131 
113 
16 69 4 404 CANADA 128 68 
64 
23 30 7 
458 GUADELOUPE 224 111 
199 
458 GUADELOUPE 148 84 
102 464 JAMAICA 199 86 6 464 JAMAIQUE 102 s4 3 472 TRINIDAD,TOB 434 
237 
342 ~ rnm~~B~OB 206 89 149 SOO ECUADOR 311 17 57 124 6 29 
504 PERU 348 
46i 
153 
246 
195 504 PEROU 168 
177 
64 
99 
104 
604 LEBANON 1002 142 153 16 604 LIBAN 420 74 70 4i 612 IRAQ 975 20 410 42 427 612 IRAQ 692 56 287 so 258 
624 ISRAEL 480 90 14 49 196 131 624 ISRAEL 256 41 10 24 95 86 628 JORDAN 2182 425 109 20 
494 
1628 
187 
628 JORDANIE 926 187 54 29 
744 
656 
384 632 SAUDI ARABIA 8533 1836 706 776 3934 632 ARABIE SAOUD 4678 833 413 498 1806 
636 KUWAIT 3459 35 583 
3 
55 2603 183 636 KOWEIT 1639 15 285 
26 
84 1184 71 
640 BAHRAIN 768 63 487 4 104 107 640 BAHREIN 474 29 279 7 52 81 
644 QATAR 460 97 29 
16 45 319 15 644 QATAR 192 40 18 10 16 127 7 647 LI.A.EMIRATES 4746 SS 1656 2485 544 647 EMIRATS ARAB 2275 29 812 1130 247 649 OMAN 941 149 562 165 649 OMAN 478 68 307 74 
652 NORTH YEMEN 411 36 284 91 652 YEMEN DU NRD 259 27 195 37 
664 INDIA 659 174 485 
122 
664 INDE 301 96 205 
113 669 SRI LANKA 126 
38 
4 
16 2oi 
669 SRI LANKA 115 
26 
2 8 11i 680 THAILAND 290 35 
40 983 680 THAILANDE 174 29 72 444 701 MALAYSIA 1592 
149 
210 
32 
359 701 MALAYSIA 790 
73 
94 
22 
180 
706 SINGAPORE 4966 650 10 1193 2932 706 SINGAPOUR 2637 271 34 744 1493 
708 PHILIPPINES 1109 16 1016 77 708 PHILIPPINES 475 14 422 39 
720 CHINA 854 
s6 16 854 720 CHINE 348 86 14 348 736 TAIWAN 406 
859 1817 
334 
674 
736 T'Al-WAN 252 
349 715 
152 
269 740 HONG KONG 6726 
aO 10 3366 740 HONG-KONG 2810 68 18 1459 800 AUSTRALIA 2783 924 610 33 968 168 800 AUSTRALIE 1736 517 342 92 578 139 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a~oOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
7DOl51 7006.51 
804 NEW ZEALAND 743 45 211 31 124 332 804 NOUV.ZELANDE 503 19 110 47 65 262 
1000 WORLD 111952 12950 19027 3668 1560 83819 10973 148 9 • 1000 M 0 ND E 53142 8390 8813 2669 1974 27495 5691 94 18 
1010 INTRA-EC 42629 3359 6692 1012 849 29817 952 148 2 • 1010 INTRA-CE 17742 1706 2558 893 517 11383 589 94 2 
1011 EXTRA-EC 69325 9591 12335 2657 911 33802 10021 8 • 1011 EXTRA-CE 35400 4684 6256 1778 1457 18112 5101 14 
1020 CLASS 1 13787 3845 2516 612 141 4502 2171 • 1020 CLASSE 1 7667 1978 1392 434 307 2303 1253 
1021 EFTA COUNTR. 4774 1129 1083 78 14 1713 757 Ii • 1021 A EL E 2582 648 604 42 28 810 450 14 1030 CLASS 2 54169 5334 9819 2045 770 28343 7850 . 1030 CLASSE 2 27117 2484 4863 1342 1150 13416 3848 
1031 ACP (63a 1785 199 356 156 24 390 653 7 . 1031 ACP(~ 1084 129 234 71 29 287 322 12 
1040 CLASS 1369 412 957 . 1040 CLASS 3 615 222 393 
7006.59 ~~~'f8:, ~AST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY.YlllTED OR WITlt ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER, 7006.59 RECTANGLES OF CAST, ROLL.ED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITlt ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > 71111 
~~~~~'; f~~NE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIUSSAHTE, GUSS. ODER WAl.ZfLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFL.EKT. SCHICHT, DICKE > 7 1111 
001 FRANCE 6488 690 
407 
87 
37 
5608 103 001 FRANCE 2293 304 
169 
55 
25 
1900 34 
002 BELG.-LUXBG. 833 384 5 
2312 a5 002 BELG.-LUXBG. 351 152 5 aa5 32 003 NETHERLANDS 3181 529 102 153 
14 
003 PAYS-BAS 1245 229 44 55 
15 004 FR GERMANY 13169 
266 
3147 122 9558 328 004 RF ALLEMAGNE 4557 
105 
1014 78 3347 103 
005 ITALY 3962 937 185 2501 73 
:i 
005 ITALIE 1534 424 96 884 25 
4 006 UTD. KINGDOM 660 74 100 
187 
483 006 ROYAUME-UNI 339 45 68 
a4 222 009 GREECE 501 52 18 
2 
244 009 GRECE 234 27 9 
:i 
114 
036 SWITZERLAND 1166 108 294 59 703 036 SUISSE 492 83 123 27 256 
038 AUSTRIA 355 152 53 4 146 038 AUTRICHE 170 75 31 2 62 
040 PORTUGAL 1300 383 57 860 648 040 PORTUGAL 607 4 193 18 396 208 042 SPAIN 1048 
22 
167 49 184 042 ESPAGNE 380 62 49 57 
048 YUGOSLAVIA 625 178 85 340 048 YOUGOSLAVIE 368 13 107 65 183 
204 MOROCCO 269 
96 
199 70 204 MAROC 128 15 95 33 208 ALGERIA 606 14 496 208 ALGERIE 357 27 255 
212 TUNISIA 493 
18 
184 
218 
309 212 TUNISIE 264 1 96 
95 
167 
220 EGYPT 537 108 193 46 220 EGYPTE 241 9 50 87 30 390 SOUTH AFRICA 833 77 160 
105 
550 390 AFR. DU SUD 427 39 90 
91 
268 
400 USA 176 13 30 44 14 400 ETATS-UNIS 206 58 50 18 39 484 VENEZUELA 548 1 
494 
517 484 VENEZUELA 404 18 
217 
336 
504 PERU 643 
234 
149 504 PEROU 287 
115 
70 
604 LEBANON 284 
18 15 
50 604 LIBAN 136 
11 6 
21 
624 ISRAEL 253 65 155 624 ISRAEL 106 30 59 
628 JORDAN 300 25 8 
16 
267 29 628 JORDANIE 131 13 3 10 115 15 632 SAUDI ARABIA 954 141 63 705 632 ARABIE SAOUD 449 65 31 328 
636 KUWAIT 502 
2 
277 
44 1:i 
225 
a4 636 KOWEIT 237 7 123 66 31 
114 
37 647 LI.A.EMIRATES 1015 472 400 647 EMIRATS ARAB 547 238 168 
664 !NOIA 361 34 86 260 15 664 !NOE 173 15 59 107 7 680 THAILAND 269 195 40 
51 
680 THAILANDE 136 102 19 
27 701 MALAYSIA 420 22 258 16 111 701 MALAYSIA 203 12 120 2:i 56 706 SINGAPORE 1743 299 556 850 706 SINGAPOUR 922 137 288 462 
708 PHILIPPINES 165 
122 
88 28 29 20 708 PHILIPPINES 167 2 47 49 27 42 
728 SOUTH KOREA 317 117 
17 
78 728 COREE DU SUD 144 58 56 
36 
30 
736 TAIWAN 492 38 45 392 
a5 736 T'Al-WAN 254 18 18 182 41 740 HONG KONG 3024 594 818 
52 
12 1515 740 HONG-KONG 1408 264 343 35 21 739 800 AUSTRALIA 2192 765 109 75 681 510 BOO AUSTRALIE 1423 413 65 312 378 220 
804 NEW ZEALAND 529 36 114 53 170 156 804 NOUV.ZELANDE 352 13 61 88 102 88 
1000 W 0 R L D 52561 4731 10342 1759 485 31780 3461 3 • 1000 M 0 ND E 23D84 2380 4535 1088 753 12711 1612 4 1 
1010 INTRA-EC 28896 2017 4713 553 235 20716 659 3 • 1010 INTRA-CE 10640 883 1732 278 136 7360 247 4 
1011 EXTRA-EC 23665 2714 5630 1206 250 11063 2802 • 1011 EXTRA-CE 12443 1497 2803 810 817 5351 1365 
1020 CLASS 1 8769 1309 1497 443 130 3974 1416 . 1020 CLASSE 1 4736 791 750 331 404 1849 611 
1021 EFTA COUNTR. 3209 328 770 120 2 1956 33 . 1021 A EL E 1455 204 365 47 3 814 22 
1030 CLASS 2 14668 1228 4111 764 120 7058 1387 . 1030 CLASSE 2 7608 629 2046 479 213 3488 753 
1031 ACP (63) 415 12 115 123 4 106 55 • 1031 ACP (63) 252 8 95 62 5 60 22 
7006.61 rI~rwrt~".ll·l~· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED ANO OTHER THAN BODY·TINTED OR WITlt ABSORBEHT OR REFLECTING 7006.11 [lf~~LftKN°ls~lxR~, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITlt ABSORBEHT OR REFLECTING 
~~~~~:~~ M1'~· NON ARMES, EPAISSEUR llAX. 2,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A GUSS. ODER WAl.ZfLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE llAX. 2,5 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHJCHT 
001 FRANCE 708 526 
1135 
50 
21 
132 
2:i 
001 FRANCE 412 275 
347 
57 
11 
BO 
7 002 BELG.-LUXBG. 3583 2402 2 48 002 BELG.-LUXBG. 1502 1126 11 22 003 NETHERLANDS 657 608 1 
49 26 9 
003 PAYS-BAS 315 291 2 50 12 22 004 FR GERMANY 757 
3638 
87 586 004 RF ALLEMAGNE 322 
1418 
66 172 
005 ITALY 4478 394 
2 :i 
424 22 
s8 005 ITALIE 1693 159 5 2 111 5 67 006 UTD. KINGDOM 1952 1166 617 106 
1611 
006 ROYAUME-UNI 1579 1056 392 57 
752 007 IRELAND 1667 
262 479 21 
56 007 IRLANDE 771 
158 194 12 
19 
008 DENMARK 796 34 
5 
008 DANEMARK 374 10 
12 028 NORWAY 229 224 4:i 028 NORVEGE 181 169 2:i 030 SWEDEN 332 289 030 SUEDE 208 185 
032 FINLAND 5378 4844 
977 1 
534 032 FINLANDE 3099 2858 
28:i :i 
241 
036 SWITZERLAND 3774 2749 47 036 SUISSE 1746 1444 16 
038 AUSTRIA 2189 2154 23 12 038 AUTRICHE 1230 1208 18 4 
048 YUGOSLAVIA 209 205 4 
371 
048 YOUGOSLAVIE 103 101 2 
21:i 056 SOVIET UNION 371 11i 346 056 U.R.S.S. 213 37 144 066 ROMANIA 418 406 066 ROUMANIE 181 217 288 NIGERIA 977 577 
17 24 
288 NIGERIA 557 340 
21 1:i 400 USA 1797 1707 49 400 ETATS-UNIS 847 740 73 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Adlla 
lUOllJI 700U1 
604 LEBANON 1226 1226 940 604 LIBAN 235 235 525 612 IRAQ 956 453 16 612 IRAQ 579 236 54 624 ISRAEL 456 
6i 
3 
2792 
624 ISRAEL 239 
21 
3 
1051 800 AUSTRALIA 3848 995 
28 
800 AUSTRALIE 1739 667 
18 804 NEW ZEALAND 1105 1077 804 NOUV.ZELANDE 722 706 
1000 WORLD 38835 23178° 4380 1578 78 3102 8458 59 8 • 1000 M 0 ND E 19522 12512 1888 542 42 1337 3120 70 13 
1010 INTRA-EC 14815 8609 2713 104 71 1398 1684 58 Ii • 1010 INTRA-CE 6979 4329 1159 125 37 478 788 87 1:i 1011 EXTRA-EC 24220 14569 1687 1472 5 1708 4794 1 • 1011 EXTRA-CE 12545 8184 727 417 5 881 2335 3 
1020 CLASS 1 19054 13331 1032 105 1 660 3918 1 6 . 1020 CLASSE 1 10020 7447 365 65 1 296 1830 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 11928 10266 998 23 1 635 505 5 . 1021 A EL E 6489 5871 300 21 1 284 291 12 1030 CLASS 2 4247 1152 275 1308 4 1003 . 1030 CLASSE 2 2074 693 208 326 4 552 
1031 ACP Jra 1154 645 45 48 1 415 . 1031 ACP~ 660 387 28 22 1 222 1040 CLA 920 86 360 60 43 371 . 1040 CLA 3 450 44 154 26 13 213 
lUOll.15 rlfil.HWfc'JEsr;r~atlflirD~lllJ:ifLOlll GLASS, NOT YllllED AHD OTHER 1lWC BODY·TlNTED OR WITH ABSORBEHT OR REflECTING 7UOl.l5 ~Tdss~~atlflirD~WNJ:JLOlll GLASS, NOT YllllED AHD OTl£R 1lWC BODY·TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTIHO 
YERRE COULE OU WllNE ET VERRE A VITRES, NON ARllES, EPAISSEIJR > Z,S A 1,5 1111, AllTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A 
COUCIE ABSORB.ANTE OU REflECHJSSANTE 
GUSS- ODER WALZfl.ACHGW UND T~ NICHT VERSTAERXT, DICKE > Z,S llY BIS 1,5 1111, AUSO. DI DER llASSE GEFAERBT ODER 
lllT ABSORBIERENDER ODER REA.EXT. 
001 FRANCE 10860 2068 
1829 
5096 4 2821 871 001 FRANCE 4370 883 482 2190 3 1032 262 002 BELG.-LUXBG. 4791 2705 22 219 6009 16 002 BELG.-LUXBG. 1432 862 20 63 1864 5 003 NETHERLANDS 9259 2683 561 6 98 48 89 14 003 PAYS-BAS 2995 921 197 13 32 14 146 14 004 FR GERMANY 4565 
1407 
1061 649 2606 004 RF EMAGNE 1732 
471 
321 276 929 
005 ITALY 16239 4673 
24 
155 5675 4329 
149 
005 ITA 4883 1508 20 44 1736 1124 248 006 UTD. KINGDOM 18301 1954 6929 164 9081 432 006 R ·UNI 7789 836 2503 75 4107 151 007 D 438 6 
1979 70 5278 
007 IR 156 4 1 
1 25 1107 008 K 8733 1385 
a:i 21 008 D RK 2898 500 658 7 009 1532 773 313 96 363 15 009 G E 791 476 129 37 41 149 8 028 N AY 3655 1678 799 1067 
31 
028 NORVEGE 1466 774 237 406 
14 030 SWEDEN 13549 4770 474 50 8224 
16 
030 SUEDE 4761 1626 169 20 2932 
5 032 FINLAND 6857 2467 2517 
1219 
18 1839 032 FINLANDE 2696 1062 922 368 17 690 036 SWITZERLAND 4459 2075 630 535 036 SUISSE 1578 812 228 170 
038 AUSTRIA 3110 2600 35 194 281 
174 
038 AUTRICHE 1296 1116 12 86 82 
52 040 PORTUGAL 665 187 142 162 
11 
040 PORTUGAL 249 68 62 67 
17 042 ~PAIN 1529 
3148 
58 21 68 1371 042 ESPAGNE 373 
17oS 
14 9 28 305 
048 UGOSLAVIA 3695 311 236 
16 54a:i 048 YOUGOSLAVIE 1935 116 114 6 2387 056 SOVIET UNION 5499 
1616 
056 U.R.S.S. 2393 
577 064 HUNGARY 1616 
174 
064 HONGRIE 577 
1o5 220 EGYPT 174 
250 811 46 
220 EGYPTE 105 
227 342 25 288 NIGERIA 1107 
2 
288 NIGERIA 594 
302 CAMEROON 399 251 364 146 302 CAMEROUN 180 118 1s5 61 346 KENYA 503 584 35 104 346 KENYA 216 225 14 47 390 SOUTH AFRICA 2938 1419 682 253 
17 
390 AFR. DU SUD 1072 520 228 99 
73 400 USA 375 316 6 36 400 ETATS-UNIS 222 83 8 11 47 
404 CANADA 1090 1089 
275 
1 404 CANADA 401 391 
1o4 
10 
500 ECUADOR 275 
369 52 
500 EOUATEUR 104 
2114 35 612 IRAQ 672 251 98 612 IRAQ 534 1 215 29 624 ISRAEL 716 
2953 1s5 
65 553 624 ISRAEL 263 
53 
43 190 
728 SOUTH KOREA 3143 35 33 728 COREE DU SUD 935 849 33 14 736 TAIWAN 99 
367 836 66 736 T'Al-WAN 106 157 291 92 800 AUSTRALIA 3483 1494 784 800 AUSTRALIE 1442 687 307 
804 NEW ZEALAND 290 36 233 21 804 NOUV.ZELANDE 132 11 110 11 
1000 W 0 R L D 137539 37159 26919 11442 873 47249 13572 249 78 • 1000 MON DE 51973 14544 9640 5130 320 17234 4651 411 43 
1010 INTRA-EC 74714 12981 17344 5880 709 31832 5718 238 14 • 1010 INTRA-CE 27045 4952 5799 2557 241 11525 1563 394 14 
1011 EXTRA-EC 62824 24178 9575 5562 184 15417 7858 11 81 • 1011 EXTRA-CE 24927 9592 3841 2573 78 5709 3088 17 29 
1020 CLASS 1 46024 19351 7537 3995 184 13311 1594 11 61 . 1020 CLASSE 1 17746 8039 2710 1576 78 4855 444 17 27 
1021 EFTA COUNTR. 32317 13591 4642 1555 164 12128 206 31 . 1021 A EL E 12056 5390 1637 517 78 4354 66 14 
1030 CLASS 2 9654 3212 2005 1567 2090 779 1 . 1030 CLASSE 2 4198 975 1120 997 847 257 2 
1031 ACP Js63a 2842 94 911 365 1186 286 . 1031 ACP~ 1370 45 553 156 509 107 
1040 CLA 7147 1616 32 16 5483 . 1040 CLA 3 2982 577 12 6 2387 
m.n rifil.'1Wfc'Jf~~mt1flirD~WNJ:i.BLOWN GWS, NOT YllllED AHD OTIEI 1lWC BOOY·TlNTED OR WITH ABSORBEHT OR REflECTING 70Dl.n ~Tdss~~j:i\°lir°~lllJ:..BLOlll GLASS, NOT YllllED AHD OTl£R 1lWC BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTIHO 
VERRE COW OU WllNE ET VERRE A VITRES, NON ARllES, EPAISSEIJR > 1,5 A 4,5 1111, AllTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A 
COUCIE ABSORB.ANTE OU REflECIDSSANTE 
GUSS- ODER WALZfl.ACHGW UND T~ NICHT VERSTAERXT, DICKE > 1,5 llY BIS 4,5 1111, AUSO. DI DER llASSE GEFAERBT ODER 
lllT ABSORBIERENDER ODER REA.EXT. 
001 FRANCE 53363 3097 
15321 
19236 117 22316 8597 001 FRANCE 16589 1067 
3647 
5947 54 7388 2133 
002 BELG.-LUXBG. 25664 4776 21 3851 
27856 
1695 002 BELG.-LUXBG. 6573 1559 15 925 
8789 
427 
003 NETHERLANDS 50837 12925 6651 83 
2456 
3322 
7 
003 PAYS-BAS 16335 4279 2207 61 
793 
999 
8 004 FR GERMANY 132270 
2547 
27202 20027 79126 3452 004 RF ALLEMAGNE 46593 
700 
8990 6030 29693 1079 
005 ITALY 25834 8441 187 9423 5256 
582 2 
005 ITALIE 7712 2790 50 2801 1275 
289 2 006 UTD. KINGDOM 114939 9659 39070 
24 
2294 63332 9840 006 ROYAUME·UNI 45021 3350 13140 8 990 27250 2939 007 IRELAND 12367 40 1967 19 477 007 IRLANOE 3718 13 607 7 144 
008 DENMARK 22670 4125 8663 23 267 9569 23 008 OANEMARK 7550 1481 2746 5 84 3226 8 
009 GREECE 1084 566 89 182 247 
3 
009 GRECE 432 252 27 62 91 
3 024 ICELAND 654 
42s0 
20 648 631 1 024 ISLANOE 241 1555 6 238 232 2 028 NORWAY 13068 1438 6623 100 028 N RVEGE 4252 442 1962 52 
030 SWEDEN 11266 2100 203 248 8618 78 19 030 3655 773 68 93 2855 61 7 
032 FINLAND 1889 1051 478 488 70 290 33 032 DE 802 472 184 181 46 100 8 036 SWITZERLAND 32487 11528 10827 25 9588 036 10672 4065 3437 11 2970 
038 AUSTRIA 32759 18192 2451 5071 7029 16 038 AUTRICHE 11166 7218 671 1397 1875 5 
040 PORTUGAL 1174 457 210 287 220 040 PORTUGAL 438 171 84 112 71 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanli~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOo Nlmexe I EUR 10 ~u1Sehlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOo 
7110ln 7110ln 
042 SPAIN 1559 
1054 256 
115 380 1064 042 ESPAGNE 408 52ti 93 44 107 257 048 YUGOSLAVIA 1535 197 28 048 YOUGOSLAVIE 710 67 24 
212 TUNISIA 329 299 30 1o9 212 TUNISIE 126 114 12 381 288 NIGERIA 1206 29 38 459 288 NIGERIA 601 12 34 186 302 CAMEROON 272 142 
382 
101 302 CAMEROUN 117 66 
118 
39 
346 KENYA 764 
156 
124 258 346 KENYA 323 
61 
36 109 
390 SOUTH AFRICA 2245 1687 368 34 390 AFR. DU SUD 828 635 120 12 
404 CANADA 503 493 332 17 10 404 CANADA 174 170 110 6 4 600 CYPRUS 691 333 9 
63 
600 CHYPRE 238 119 3 
20 624 ISRAEL 762 94 19 17 
8 
569 
1 
624 ISRAEL 243 27 6 4 
4 
186 
2 832 SAUDI ARABIA 1193 404 5 351 212 212 832 ARABIE SAOUD 477 131 21 161 89 69 
736 TAIWAN 430 66 988 430 16 388 736 T'Al-WAN 319 29 352 319 9 1s4 800 AUSTRALIA 1928 470 800 AUSTRALIE 721 177 
804 NEW ZEALAND 842 32 744 66 804 NOUV.ZELANDE 356 8 309 39 
1000 W 0 R L D 550077 77971 128942 47932 10208 249284 35117 582 38 5 1000 M 0 ND E 189300 28160 41399 15098 3350 91025 9947 289 28 8 
1010 INTRA-EC 439027 37738 107403 39598 9170 212348 32185 582 9 • 1010 INTRA-CE 150522 12797 34153 12127 2903 79382 8860 289 11 Ii 1011 EXTRA-EC 111049 40235 21539 8338 1038 36938 2931 27 5 1011 EXTRA-CE 38779 15363 7248 2969 447 11843 1087 18 
1020 CLASS 1 102172 38953 19626 6953 1004 34083 1531 22 . 1020 CLASSE 1 34759 14888 8391 2102 397 10505 466 10 
1021 EFTA COUNTR. 93299 37131 15874 5768 989 33066 450 21 . 1021 A EL E 31429 14083 4977 1664 388 10107 201 9 
6 1030 CLASS 2 8532 1160 1913 1383 33 2648 1387 3 5 1030 CLASSE 2 3827 414 855 867 50 1016 615 4 
1031 ACP (83J 2867 87 550 399 2 1043 786 
3 
. 1031 ACP Jg~ 1413 49 291 235 1 431 406 
3 1040 CLASS 346 122 207 14 . 1040 CLA 3 193 61 122 7 
700l75 [li~ANGr1f~ss~41i°lrfitrD~wu:,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7006.75 l'f~~~~41.°lifitrD~WNJ:llBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TllTED OR WITH ABSORBENT OR REFLfCTUIG 
~~~~:m ~s~~· NON ARMES, EPAISSEUR >4,5 A 5,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A ~5t~&~l=~oiir~~~ NICHT VERSTAERKT, DICKE >4,5 llY BIS 5,51111, AUSG. IN DER llASSE GEfAERBT OOER 
001 FRANCE 10183 650 
0016 
2994 30 4829 1659 1 001 FRANCE 3280 233 2044 924 13 1643 467 002 BELG.-LUXBG. 12501 1239 
3 
2212 
17os6 
34 002 BELG.-LUXBG. 2965 398 
6 
513 
5731 
10 
003 NETHERLANDS 28231 5721 5069 304 382 003 PAYS-BAS 9481 1874 1713 1o2 157 004 FR GERMANY 14769 
1223 
1966 1330 10124 1045 004 RF ALLEMAGNE 4816 380 835 446 3303 330 005 ITALY 15246 3645 
20 
11 8224 2143 
6 
005 ITALIE 4575 1206 
12 
4 2484 501 
6 006 UTD. KINGDOM 11260 1055 2773 434 6972 
1601 
006 ROYAUME-UNI 4060 453 932 195 2462 528 007 IRELAND 1620 838 14 31 5 007 IRLANDE 536 3o9 6 10 2 008 DENMARK 2364 496 77j 908 91 008 DANEMARK 823 173 295 295 36 009 GREECE 3944 2265 530 
62 
355 17 009 GRECE 1494 901 175 
23 
120 3 
028 NORWAY 1775 650 261 769 33 028 NORVEGE 591 237 77 239 15 
030 SWEDEN 2550 839 522 
6 
32 1357 306 030 SUEDE 910 243 187 12 13 467 83 032 FINLAND 1003 328 144 20 199 032 FINLANDE 402 157 56 18 76 
036 SWITZERLAND 3192 659 1110 49 1374 036 SUISSE 1038 255 362 14 407 
038 AUSTRIA 3844 2857 209 231 547 99 038 AUTRICHE 1455 1123 65 111 156 30 040 PORTUGAL 832 432 62 239 040 PORTUGAL 346 208 25 83 
042 SPAIN 1486 
1121 145 
421 1065 042 ESPAGNE 350 
sa8 00 113 237 048 YUGOSLAVIA 1289 23 
39505 
048 YOUGOSLAVIE 687 9 
17896 056 SOVIET UNION 39505 
12 679 
056 U.R.S.S. 17896 
4 215 058 GERMAN DEM.R 691 
422 
058 RD.ALLEMANDE 219 
148 064 HUNGARY 422 064 HONGRIE 148 
068 BULGARIA 321 321 
365 34 9 068 BULGARIE 144 144 133 44 2 204 MOROCCO 408 204 MAROC 179 
208 ALGERIA 42 42 
1 200 208 ALGERIE 138 138 116 212 TUNISIA 666 375 212 TUNISIE 252 136 
276 GHANA 276 276 348 1912 1115 276 GHANA 181 181 272 784 606 288 NIGERIA 3448 
38 
73 288 NIGERIA 1699 
16 
37 
302 CAMEROON 266 196 
120 
32 302 CAMEROUN 139 111 55 12 346 KENYA 283 
e<i 108 35 346 KENYA 107 22 39 13 390 SOUTH AFRICA 911 817 
19 
34 
185 
390 AFR. OU SUD 353 310 
13 
21 
a5 400 USA 751 546 1 
2 
400 ETATS-UNIS 283 176 9 
1 404 CANADA 529 511 16 
124 
404 CANADA 184 169 14 
32 472 TRINIDAD,TOB 364 240 
871 
472 TRINIOAO,TOB 132 100 
341 604 LEBANON 871 
222 1i :i 604 LIBAN 341 61 4 1 624 ISRAEL 287 52 624 ISRAEL 120 54 
832 SAUDI ARABIA 856 158 543 569 129 832 ARABIE SAOUD 312 50 1 211 50 728 SOUTH KOREA 4811 4191 
189 
77 728 COREE DU SUD 1360 1167 167 
163 
26 
736 TAIWAN 189 
281 573 444 736 T'Al-WAN 183 138 202 173 800 AUSTRALIA 1784 486 29 800 AUSTRALIE 673 160 14 804 NEW ZEALAND 600 27 228 316 804 NOUV.ZELANDE 237 8 106 109 
1000 W 0 R L D 177365 28780 30969 8451 3137 58258 49765 8 1 • 1000 M 0 ND E 84477 9557 9974 3412 891 19483 21154 8 
1010 INTRA-EC 100095 12991 23508 5124 3021 48472 6972 8 1 • 1010 INTRA-CE 32028 4548 6883 1683 838 16039 2033 8 
1011 EXTRA-EC 77270 13789 7461 3327 118 9784 42793 • 1011 EXTRA-CE 32448 5010 3091 1728 55 3444 19120 
1020 CLASS 1 20999 7678 4430 1029 114 6030 1718 . 1020 CLASSE 1 7684 3119 1627 447 54 1973 464 
1021 EFTA COUNTR. 13450 5132 2698 348 114· 4720 438 . 1021 A EL E 4837 2015 960 161 54 1518 129 
1030 CLASS 2 15315 5367 3018 2298 2 3075 1555 . 1030 CLASSE 2 8350 1598 1460 1282 1 1257 752 
1031 ACP (83J 5410 361 994 510 2 2120 1423 . 1031 ACP(~ 2649 160 548 348 1 878 714 
1040 CLASS 40955 744 12 679 39520 . 1040 CLASS 3 18417 293 4 215 17905 
71JOll1 RECTANGLES Of CAST~OLlEDitrDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBOO OR REFLECTING 
LAYER, TlllCKHESS > 1111 B 11AX 71111 
7llOU1 l'f~~\ii°l~~S~'\°itr°~WNJ: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TllTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~~if3~Yfu ~':Ds~s, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A GUSS. ODER WAlZFlACllGLAS UNO TAFEi.GLAS. NICKT YERSTAERKT, DICKE > 5,5 llY BIS 7 1111, AUSG. IN DER llASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIEREllD£R ODER REfLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 12516 1116 4755 19 4078 2548 001 FRANCE 4132 398 1459 10 1537 728 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~Xdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~dba 
7DOU1 7001.11 
002 BELG.-LUXBG. 8487 839 5629 1945 
14166 
74 002 BELG.-LUXBG. 2141 254 1351 507 4530 29 003 NETHERLANDS 23390 4679 4336 
1659 230 
209 003 PAYS-BAS 7640 1562 1445 
467 170 
103 
004 FR GERMANY 10581 
926 
1375 6141 1176 004 RF ALLEMAGNE 3424 
281 
455 1938 374 
005 ITALY 6868 2059 
147 1222 
2954 935 
:zoci 2 005 ITALIE 2063 709 1o3 500 850 223 128 006 UTD. KINGDOM 26804 1643 13344 10246 
2379 
006 ROYAUME-UNI 9913 652 4569 3953 
n5 
2 
007 IRELAND 6899 64 2121 20 2315 007 IRLANDE 2333 21 694 7 836 
008 RK 2749 818 750 
107 
135 873 173 008 DANEMARK 902 287 239 38 42 270 64 009 E 787 345 179 36 140 16 009 GRECE 270 123 46 13 58 3 028 AY 977 340 135 466 35 028 NORVEGE 338 135 39 151 30 030 EN 2932 1196 723 126 852 030 SUEDE 1095 474 241 45 305 
032 FINLAND 576 187 79 
77 
16 243 51 032 FINLANDE 263 85 30 
zj 14 88 46 036 SWITZERLAND 6661 1732 2418 2423 11 036 SUISSE 2170 664 766 1 713 3 
038 AUSTRIA 5368 3723 430 477 
9 
738 
89 
038 AUTRICHE 1939 1452 121 166 
3 
198 2 
040 PORTUGAL 1131 
1 
538 188 307 040 PORTUGAL 446 
7 
227 78 106 32 
042 SPAIN 2250 
116 
46 733 1470 042 ESPAGNE 536 
57 
15 191 323 
046 YUGOSLAVIA 1637 149 1074 238 
30 
046 YOUGOSLAVIE 675 85 435 98 
10 064 HUNGARY 1113 1083 
276 62 
064 HONGRIE 355 345 
101 19 204 MOROCCO 338 204 MAROC 120 
212 TUNISIA 578 
3ali 
378 
1oS 
200 212 TUNISIE 215 
ali 
137 
68 
78 
220 EGYPT 510 5 17 169 220 EGYPTE 163 48 7 1o:i 288 NIGERIA 251 
496 
77 288 NIGERIA 182 
209 
31 
346 KENYA 715 
28 
159 59 1 346 KENYA 288 
12 
55 21 3 
390 SOUTH AFRICA 443 330 16 
2 
69 38 390 AFR. DU SUD 194 155 5 11 22 29 400 USA 2925 2793 2 75 14 400 ETATS-UNIS 770 646 7 63 11 
404 CANADA 330 325 43:i 4 1 404 CANADA 112 105 182 2 5 458 GUADELOUPE 433 
1 366 458 GUADELOUPE 182 1 139 464 JAMAICA 367· 464 JAMAIOUE 140 lli ~~~J~Og!.\OB 600 234 38:i 366 lli ~~~~og&oB 201 88 194 113 383 
264 891 
194 
210 375 604 LEBANON 1173 
213 
18 
1217 
604 LIBAN 592 96 7 426 632 SAUDI ARABIA 6374 1325 637 2981 632 ARABIE SAOUD 2444 525 311 1090 2 636 KUWAIT 452 
113 
47 
113 
397 8 636 KOWEIT 171 
59 
16 57 153 2 640 BAHRAIN 644 262 17 79 640 BAHREIN 269 106 10 36 
647 U.A.EMIRATES 1123 100 381 95 424 123 647 EMIRATS ARAB 403 34 147 29 154 39 
649 OMAN 556 250 113 16 138 39 649 OMAN 193 81 47 9 44 12 
706 SINGAPORE 288 
1014 
86 171 31 706 SINGAPOUR 127 
301 
23 94 10 
740 HONG KONG 2359 1053 
1679 
218 74 740 HONG-KONG 723 321 544 77 24 800 AUSTRALIA 3811 95 1345 679 13 800 AUSTRALIE 1325 35 461 277 8 
804 NEW ZEALAND 1597 366 898 193 140 804 NOUV.ZELANDE 621 120 357 83 61 
822 FR.POLYNESIA 279 108 171 822 POL YNESIE FR 166 60 106 
1000 W 0 R L D 152494 26882 41721 12868 3769 54647 12403 201 3 • 1000 M 0 ND E 52513 9449 13929 4793 1338 18862 4008 129 5 
1010 INTRA-EC 99078 10422 29792 6668 3570 40912 7510 200 2 • 1010 INTRA-CE 32822 3578 9510 2088 1242 13973 2301 128 2 
1011 EXTRA-EC 53417 16460 11929 6199 200 13734 4893 1 1 • 1011 EXTRA-CE 19662 5870 4420 2676 96 4889 1707 1 3 
1020 CLASS 1 30641 10945 7150 3635 190 7026 1894 1 . 1020 CLASSE 1 10578 3833 2488 1335 86 2269 566 1 
1021 EFTA COUNTR. 17705 7178 4322 742 187 5067 209 • 1021 A EL E 6281 2810 1425 267 76 1573 130 
1030 CLASS 2 21360 4432 4744 2564 10 6655 2954 . 1030 CLASSE 2 8690 1692 1921 1341 9 2600 1124 :j 
1031 ACP (63a 2878 392 542 528 10 365 1041 • 1031 ACP (SW 1306 174 324 231 8 164 405 
1040 CLASS 1216 1083 35 53 45 . 1040 CLASS 3 392 345 11 19 17 
7006.8' fI~~W:Jfss~~SW°· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED ANO OTHER THAN BOOY·llNTEO OR WITH ABSORBENT OR llEflfCTlNG 7006.19 f1$lr6rMW~~!fED· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED ANO OTl£R THAN BOOY·llNTEO OR WITH ABSORBENT OR REruCTING 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 1111, AUTRES OUE COLORES OANS LA llASSE OU A COUCHE 
ABSORBAHTE OU llEflfCHISSAHTE = ~&lM~~LAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORB. 
001 FRANCE 25678 2111 
11387 
16754 24 4760 2029 001 FRANCE 9328 795 
2807 
6326 11 1617 579 
002 BELG.-LUXBG. 19378 7541 26 101 
8209 
323 002 BELG.-LUXBG. 5449 2425 29 49 
2606 
139 
003 NETHERLANDS 15035 3115 2992 67 6:i 652 003 PAYS-BAS 4928 1067 1026 23 34 212 004 FR GERMANY 16369 
1137 
3572 2064 6946 3722 004 RF ALLEMAGNE 5609 
374 
1152 651 2280 1492 
005 ITALY 8627 3721 
sli 83 2802 884 3 005 ITALIE 2726 1219 86 55 844 234 3 006 UTD. KINGDOM 3940 432 1355 47 2045 3o6 006 ROYAUME-UNI 1528 183 516 23 723 116 007 IRELAND 311 
368 
2 3 007 IRLANDE 178 
170 
1 1 
008 DENMARK 1204 259 
354 
296 281 008 DANEMARK 495 85 
157 
125 115 
009 GREECE 1744 645 317 428 
128 
009 GRECE 640 243 91 149 
54 028 NORWAY 526 215 23 160 028 NORVEGE 217 109 7 
1 
47 
030 SWEDEN 733 280 27 250 175 030 SUEDE 301 126 11 88 74 
032 FINLAND 386 113 11 
258 
148 114 032 FINLANDE 178 60 5 1 61 51 
036 SWITZERLAND 6927 3343 1660 1665 1 036 SUISSE 2379 1201 584 105 467 2 
038 AUSTRIA 4402 2977 176 565 665 19 038 AUTRICHE 1653 1206 54 166 203 24 
040 PORTUGAL 3163 1158 396 1512 97 040 PORTUGAL 1311 480 158 619 54 
042 SPAIN 1234 
39 
6 30 
19 
1198 042 ESPAGNE 419 
16 
42 91 
7 
286 
046 YUGOSLAVIA 229 35 136 046 YOUGOSLAVIE 123 22 78 
064 HUNGARY 265 265 55 2 138 064 HONGRIE 121 121 71 10 64 208 ALGERIA 225 30 
3 
208 ALGERIE 158 13 
2 382 ZIMBABWE 78 
18 
75 
162 62 
382 ZIMBABWE 307 
6 
305 
s6 22 390 SOUTH AFRICA 525 17 266 390 AFR. DU SUD 252 9 159 Ii 400 USA 2168 1953 4 56 105 49 400 ETATS-UNIS 1045 714 65 82 76 100 
404 CANADA 676 471 136 69 404 CANADA 294 228 39 27 
442 PANAMA 121 121 
73 
442 PANAMA 103 103 
13:3 612 !RAO 105 32 
7 125 
612 !RAO 172 39 
6 48 624 ISRAEL 291 92 67 
32 30 
624 ISRAEL 279 29 196 
14 10 632 SAUDI ARABIA 1171 252 59 326 472 632 ARABIE SAOUD 685 100 57 324 180 
636 KUWAIT 401 3 117 7 274 
2 
636 KOWEIT 145 18 14 17 98 
640 BAHRAIN 169 55 84 28 
209 
640 BAHREIN 202 23 33 146 
15 19 647 U.A.EMIRATES 284 39 36 647 EMIRATS ARAB 110 16 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vale uni Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ 
700UI 700U9 
664 INDIA 420 164 65 191 664 INDE 211 53 23 135 
701 MALAYSIA 468 
59 
355 
15 
91 22 701 MALAYSIA 189 
25 
134 
27 
45 10 
706 SINGAPORE 792 488 123 107 706 SINGAPOUR 347 179 58 58 
728 SOUTH KOREA 696 606 61 17 
174 
12 728 COREE DU SUD 259 197 22 16 65 24 738 TAIWAN 256 
1056 
35 47 
10 16 
738 T'Al-WAN 152 
379 
13 74 4 12 740 HONG KONG 1912 471 1 358 740 HONG-KONG 745 188 1 161 
800 AUSTRALIA 2053 248 185 577 497 548 800 AUSTRALIE 999 110 72 332 211 274 
804 NEW ZEALAND 242 20 131 4 87 804 NOUV.ZELANDE 192 8 53 2 129 
1000 WORLD 126168 28038 30228 22528 370 33330 11872 4 • 1000 Ill 0 ND E 48284 10310 10258 9572 203 11307 4824 11 1 
1010 INTRA-EC 92285 15349 23605 19323 317 25491 1197 3 . 1010 INTRA.CE 30882 5257 6900 7265 172 8339 2948 3 i 1011 EXTRA-EC 33883 12687 6823 3204 53 7139 3478 1 . 1011 EXTRA.CE 15404 5053 3357 2307 31 2969 1878 8 
1020 CLASS 1 23420 9698 3434 2348 1 5237 2701 1 . 1020 CLASSE 1 9451 3796 1404 1126 1 1885 1231 8 
1021 EFTA COUNTR. 16174 6932 3056 1219 1 4431 535 . 1021 A EL E 6054 2705 1141 430 1 1518 259 i 1030 CLASS 2 9957 2588 3142 854 52 2591 730 . 1030 CLASSE 2 5675 1038 1935 1173 31 1080 417 
1031 ACP (63a 531 59 326 79 55 12 . 1031 ACP Jg~ 792 32 657 52 45 5 1 
1040 CLASS 507 401 47 3 11 45 . 1040 CLA 3 278 220 17 8 3 30 
7007 ~C~\i:biW:~S;Bl~J&rsCUZri1°Jlr'JfTHER THAii RECTANGULAR SHAPE, OR BOO OR OTHERWISE WORKED; llULTIPLE· 7007 ~OUED, DRAWN OR BLOWN GUS~UT TO SHAPE OTHER THAii RECTAHGUUR SHAPE, OR BOO OR OTHER'flSE WORKED; llULTIPLE· W INSULATING GW S; LEADED UG AND ntE LIKE 
r:H~Lf3t.e~veJis~~B~= 0UE CARRES OU RECTAHG.,COURBES OU AUTREll.TRAYAWS; YITRAGES ISOWITS ~~~d ~II;~~=· ODER RECHTECIOG ZUGESCllNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
7007.10 LEADED UGllTS AND ntE UXE 7007.10 LEADED LIGHTS AND ntE UXE 
YERRES ASSEMBLES EN YITRAUX KUNSTYEllGUSUNGEH 
004 FR GERMANY 10 
7 i 1 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 216 58 1 6 38 5 164 4 038 SWITZERLAND 58 50 
4 
038 SUISSE 100 8 26 4 8 24 404 CANADA 9 4 1 404 CANADA 101 57 16 
624 ISRAEL 1 1 
2 i 7 624 ISRAEL 270 270 142 5 713 632 SAUDI ARABIA 11 1 632 ARABIE SAOUD 891 31 
638 KUWAIT 2 i 2 636 KOWEIT 137 a4 137 644 QATAR 2 1 644 QATAR 170 86 
1000 W 0 R L D 229 24 22 84 24 49 23 3 • 1000 M 0 ND E 2707 234 472 381 82 152 1371 15 
1010 INTRA-EC 76 7 13 5 15 31 3 2 • 1010 INTRA.CE 443 54 34 22 45 103 178 7 
1011 EXTRA-EC 153 18 9 79 9 18 21 1 • 1011 EXTRA.CE 2267 181 438 359 37 49 1194 9 
1020 CLASS 1 93 14 3 59 7 9 1 . 1020 CLASSE 1 420 168 85 78 12 9 59 9 
1021 EFTA COUNTR. 62 9 1 51 
2 18 12 
1 . 1021 A EL E 158 97 13 30 
25 
8 3 7 
1030 CLASS 2 57 6 19 . 1030 CLASSE 2 1833 3 353 278 40 1134 
7007.211 llULTIPLE·WALLED INSULATING GUSS WITH AH lllTEIU.AYER OF FIBRE-GLASS 7007.211 llUl.TIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH AH INTERLAYER OF FIBRE-OLASS 
YITRAGES ISOWITS A PAROIS llULTIPLES AYEC UN DITERCALAIRE EN FIBRE DE YERRE llEHRSCHICHTIGES ISOLERFLACHGLU lllT GWl'ASEllZYllSCHENIGE 
002 BELG.-LUXBG. 1560 563 990 7 
33 
002 BELG.-LUXBG. 1600 610 978 12 
42 003 NETHERLANDS 860 813 14 
2 
003 PAYS-BAS 724 637 45 
3 038 SWITZERLAND 103 98 3 20 038 SUISSE 112 96 13 46 632 SAUDI ARABIA 59 13 22 4 43 632 ARABIE SAOUD 154 74 26 8 137 647 LI.A.EMIRATES 43 647 EMIRATS ARAB 137 
1000 W 0 R L D 2790 1495 1034 79 24 84 55 5 14 • 1000 M 0 ND E 2985 1434 1105 78 49 122 168 7 22 
1010 INTRA-EC 2531 1384 1004 47 18 84 
s5 5 9 • 1010 INTRA.CE 2468 1263 1031 42 38 75 18i 7 12 1011 EXTRA-EC 260 112 30 32 8 20 5 • 1011 EXTRA.CE 517 171 74 38 11 48 11 
1020 CLASS 1 143 99 8 25 6 5 . 1020 CLASSE 1 189 97 47 24 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 138 99 4 25 8 20 s5 4 . 1021 A EL E 160 97 21 22 11 46 168 9 1030 CLASS 2 117 13 22 7 . 1030 CLASSE 2 328 74 27 12 1 
7007J1 1111.TIPLE-WAUED INSULATING GUSS WITH HO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7007J1 llULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING 
LAYER LAYER 
~~A PAROIS MULTIPLES SANS DITERCALAIRE EN FIBRE D£ YERRE, COi.ORES DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE llEHRSCHICllTIGES ISOlERIUCHGW, II DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFl.EXT. SCHICllT 
001 FRANCE 159 73 
79 
9 8 69 001 FRANCE 428 228 
172 
8 15 178 1 
002 BELG.·LUXBG. 559 176 304 
732 
002 BELG.-LUXBG. 1058 326 560 
1307 003 NETHERLANDS 2127 1395 i 2 4 233 003 PAYS-BAS 4671 3364 4 2 20 &a4 004 FR GERMANY 463 483 223 004 RF ALLEMAGNE 1169 1199 459 005 ITALY 1170 44 s5 687 25 6:i 005 ITALIE 2307 166 57 1108 15 110 006 UTD. KINGDOM 1026 379 460 006 ROYAUME-UNI 2419 1234 837 
008 DENMARK 168 168 
1i 
008 DANEMARK 347 347 
19 028 NORWAY 397 386 i i i 028 NORVEGE 1223 1204 9 3 2 030 SWEDEN 151 133 15 030 SUEDE 364 321 3 29 i 038 SWITZERLAND 855 695 50 9 52 58 038 SUISSE 2291 2096 23 46 120 2 038 AUSTRIA 157 148 35 10 038 AUTRICHE 372 387 5 73 32 042 SPAIN 45 Ii 20 042 ESPAGNE 108 3 2i 048 YUGOSLAVIA 155 3 127 2 10 048 YOUGOSLAVIE 315 22 9 i 272 6:i 37 400 USA 16 1 
142 
400 ETATS-UNIS 111 1 
484 VENEZUELA 142 i Ii s5 484 VENEZUELA 452 2 10 452 11i 612 IRAQ 64 
4i 223 20 612 IRAQ 123 160 587 39 632 SAUDI ARABIA 514 19 14 197 632 ARABIE SAOUD 1253 53 55 359 
638 KUWAIT 122 
11i 
14 97 
57 
7 4 638 KOWEIT 190 1 35 122 11i 17 15 647 LI.A.EMIRATES 369 3 198 647 EMIRATS ARAB 1199 380 20 628 
649 OMAN 26 13 13 649 OMAN 108 32 76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.aba 
7007J1 7007J1 
701 MALAYSIA 85 
45j 85 10 701 MALAYSIA 227 585 227 25 706 SINGAPORE 914 447 
218 
706 SINGAPOUR 1716 1106 608 728 SOUTH KOREA 218 
2 
728 COREE DU SUD 608 
2 5 732 JAPAN 49 
17 51 
47 732 JAPON 107 
11 26 100 740 HONG KONG 107 
25 
35 4 740 HONG-KONG 137 
138 
92 8 
800 AUSTRALIA 596 263 288 800 AUSTRALIE 1564 460 966 
1000 W 0 R L D 10827 4689 292 211 1751 3022 530 34 298 • 1000 M 0 ND E 25278 11940 731 291 3950 5936 1578 52 802 
1010 INTRA-EC 5673 2673 123 9 368 2170 9 25 296 • 1010 INTRA-CE 12413 6699 338 9 634 3891 32 15 795 
1011 EXTRA-EC 5155 2016 169 202 1383 851 522 10 2 • 1011 EXTRA-CE 12868 5241 393 282 3317 2045 1544 37 7 
1020 CLASS 1 2424 1397 54 29 362 510 60 10 2 . 1020 CLASSE 1 6469 4157 43 29 560 1435 203 37 5 
1021 EFTA COUNTR. 1562 1364 51 9 77 60 1 . 1021 A EL E 4259 3992 32 8 94 124 8 1 
1030 CLASS 2 2697 589 115 173 1021 336 462 . 1030 CLASSE 2 6315 1027 350 252 2756 587 1341 2 
1031 ACP (63) 51 1 4 15 16 15 . 1031 ACP (63) 119 3 7 28 49 32 
7007.39 UULTIPLE-WAUED INSULATING GUSS, WITH NO lllltR1AYER OF FIBRE-GUSS AND NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REJUCTWQ 
LAYER 
7007.39 UULTIPl.E·WAUED INSULATINQ GLASS, WITH NO lllltR1AYER OF FIBRE-GUSS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REflECTINQ 
LAYER 
¥1TRAGES ISOLAllTS A PAROIS llULTIPl.ES SANS lllTERCALAIRE EH FIBRE DE VEllRE, AllTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE 
ABSORBAHTE OU REFLEClllSSAHTE 
llEHRSCHICllTIG ISOl.IERfLACHGW,AUSG.lllT GLASFASERZWISCHENLAGE,IN DER llASSE GEFAERBT UND ABSORB.00.REFLEKT.SCHICllT 
001 FRANCE 5697 2898 
1s8 
2021 
2660 
665 
10 
113 001 FRANCE 5329 2692 
213 
1526 
2678 
964 
25 
147 
002 BELG.-LUXBG. 3444 600 18 16312 16 002 BELG.-LUXBG. 3694 750 2 16449 26 003 NETHERLANDS 27461 8754 1 
138 12 
316 003 PAYS-BAS 23474 8712 1 55 
196 34 257 004 FR GERMANY 1097 33 87 85 256 519 004 RF ALLEMAGNE 1398 118 78 84 310 696 005 ITALY 109 6 2:i 294 65 93 5 005 ITALIE 241 11 17 141 98 1o:i 14 006 UTD. KINGDOM 1311 29 60 74 
s8 
739 006 ROYAUME-UNI 1210 120 59 116 
119 
655 
007 IRELAND 60 1 
8 
1 007 IRLANDE 121 
59 20 2 008 DENMARK 82 48 26 
4 1085 
008 DANEMARK 111 31 
5 12s:i 028 NORWAY 1131 35 
13 
7 028 NORVEGE 1361 85 
11 
18 
030 SWEDEN 3167 69 
741 100 
414 
116 
2671 030 SUEDE 3915 73 904 181 649 195 3182 036 SWITZERLAND 2733 1548 9 213 036 SUISSE 3336 1834 15 207 
038 AUSTRIA 474 429 33 
71 
12 038 AUTRICHE 823 780 
8 
21 
142 
22 
060 POLAND 71 63 060 POLOGNE 150 1 208 ALGERIA 63 
12 
208 ALGERIE 363 382 
216 LIBYA 29 17 
s4 25 216 LIBYE 114 62 52 147 2 s6 288 NIGERIA 100 
1 
20 
8 12 i 288 NIGERIA 333 2 128 14 5 29 400 USA 100 24 25 22 400 ETATS-UNIS 273 105 31 25 62 
612 IRAQ 135 25 7 94 9 
71 
612 IRAQ 221 61 60 73 27 
129 25 632 SAUDI ARABIA 404 212 65 51 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 888 485 149 85 15 
636 KUWAIT 125 52 14 55 636 KOWEIT 496 388 2 9 89 8 
647 U.A.EMIRATES 62 19 21 17 4 647 EMIRATS ARAB 117 27 2 38 38 12 
664 INDIA 96 
5 
96 664 INDE 869 2 
14 
867 
701 MALAYSIA 139 134 701 MALAYSIA 208 194 
706 SINGAPORE 209 75 134 
49 
706 SINGAPOUR 369 209 160 
144 728 SOUTH KOREA 227 6 178 728 COREE DU SUD 540 10 396 740 HONG KONG 304 288 10 740 HONG-KONG 479 454 15 
1000 W 0 R L D 49479 14872 1340 2600 3252 21099 379 100 5836 1 1000 M 0 ND E 51604 14390 2499 2177 3366 21427 841 131 8772 
1010 INTRA-EC 39299 12366 312 2237 3100 19401 80 93 1708 . 1010 INTRA-CE 35842 10482 362 1730 3035 17977 178 102 1798 i 1011 EXTRA-EC 10179 2504 1028 383 151 1698 299 7 4128 1 1011 EXTRA-CE 15963 3928 2137 447 331 3450 664 29 4978 
1020 CLASS 1 7793 2107 781 148 52 516 132 7 4050 . 1020 CLASSE 1 10046 2814 1089 217 54 801 257 29 4785 
1021 EFTA COUNTR. 7575 2106 741 140 13 440 119 4016 . 1021 A EL E 9519 2804 904 202 11 694 200 4704 
1030 CLASS 2 2259 378 245 215 99 1157 86 78 1 1030 CLASSE 2 5692 1084 1034 230 277 2621 254 191 
1031 ACP Js63a 173 17 49 81 1 25 . 1031 ACP s's~ 466 9 228 171 2 56 
1040 CLA 125 19 2 24 BO . 1040 CLA 3 227 31 15 29 152 
7007.IO CAST, Rot.LED, DRAIH OR BLOIH GUSS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND llSULATINQ GUSS 7007.IO CAST, ROLLED, DRAIH OR BLOWN GUSS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGllTS AND INSULATING GLASS 
YER11E COULE OU 1.A11UiE ET YERllE A VITRES, AllTRES QUE ¥1TRAUX ET YITRAGES ISOLAHTS GUSS. ODER WA1Zfl.ACHGLAS UND TAFELGUS. AUSG. KUHSMRGLASUNGEN UND llEHRSCHICllllGES ISOLERR.ACllGW 
001 FRANCE 6167 2008 2:i 403 125 3609 22 001 FRANCE 8890 4570 94 570 180 3441 129 4 002 BELG.-LUXBG. 944 798 25 68 
1872 
31 002 BELG.-LUXBG. 1639 1355 66 90 
1781 
30 
003 NETHERLANDS 3844 1950 11 5 
632 
6 
7 
003 PAYS-BAS 5768 3844 104 7 
694 
32 
12 004 FR GERMANY 5401 
3511 
67 232 4010 253 
35 
004 RF ALLEMAGNE 5664 
3897 
438 540 3570 410 9:i 005 ITALY 5782 71 65 144 2156 9 4 005 ITALIE 6108 523 147 136 1374 222 18 006 UTD. KINGDOM 6744 1902 11 4582 16 36 006 ROYAUME·UNI 13196 9126 68 3657 188 44 007 IRELAND 277 200 
3 
1 
596 
007 IRLANDE 379 186 3 
4 
2 
489 008 DENMARK 1073 438 
41 
36 2 008 DANEMARK 1367 817 24 25 8 
009 GREECE 87 8 1 10 7 009 GRECE 200 32 2 126 5 8 27 
5 024 ICELAND 40 16 i 22 2 3 i 024 ISLANDE 128 79 7i 1 42 2 10 028 NORWAY 493 203 44 229 028 NORVEGE 781 345 55 268 25 
030 SWEDEN 1208 454 8 
3 
730 2 16 030 1967 1033 69 1 2 801 31 30 
032 FINLAND 198 149 1 
11 
45 
3 2 032 DE 333 268 11 3 8 40 3 2 036 SWITZERLAND 2329 1753 3 413 144 036 6430 5714 33 501 16 140 24 
038 AUSTRIA 1188 1047 2 117 5 16 1 038 ICHE 7315 7156 15 97 14 14 19 
042 SPAIN 530 66 4 1 451 8 042 GNE 595 288 29 2 2 257 17 
048 YUGOSLAVIA 360 11 349 
s:i 31 048 YOUGOSLAVIE 557 92 463 97 2 064 HUNGARY 160 77 
42 7 
064 HONGRIE 459 314 
73 
1 
3 
47 
208 ALGERIA 105 56 
5 
208 ALGERIE 118 30 12 
302 CAMEROON 99 299 21 73 18 302 CAMEROUN 163 1617 27 126 10 100 390 SOUTH AFRICA 605 
72 136 79 
288 390 AFR. DU SUD 1996 
581 241 94 
271 
36 400 USA 6798 1720 4567 223 400 ETATS-UNIS 16173 9232 5038 953 
404 CANADA 239 85 3 3 20 105 23 404 CANADA 849 548 21 9 6 135 132 
484 VENEZUELA 13 13 
67 136 
484 VENEZUELA 158 156 
3 1oi 94 
2 
3 612 IRAQ 291 93 612 IRAQ 407 200 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
7007.IO 7007.IO 
624 ISRAEL 74 30 
91 
18 19 7 624 ISRAEL 114 71 3 12 
11 
16 12 
632 SAUDI ARABIA 373 124 85 50 22 632 ARABIE SAOUD 1367 677 256 213 53 157 
636 KUWAIT 150 1 13 112 1 23 636 KOWEIT 398 5 79 263 1 1 49 
647 LI.A.EMIRATES 113 33 62 14 4 647 EMIRATS ARAB 362 102 1 188 2 30 39 
701 MALAYSIA 161 59 
15 
102 
3 
701 MALAYSIA 256 160 
4 
96 
20 706 SINGAPORE 93 4 71 706 SINGAPOUR 117 25 
3i 
67 
732 JAPAN 184 182 16 3ci 1 732 JAPON 1360 1314 70 27 15 736 TAIWAN 107 1 736 T'Al-WAN 125 27 1 
2 740 HONG KONG 103 26 
4 
77 
120 
740 HONG-KONG 229 147 
10 2 
80 
800 AUSTRALIA 699 64 511 800 AUSTRALIE 1619 511 591 505 
804 NEW ZEALAND 138 46 90 2 804 NOUV.ZELANDE 682 556 92 34 
1000 WORLD 48048 17608 467 2651 1478 24706 959 73 103 1 1000 M 0 ND E 90206 55253 2688 4249 1542 22663 3480 175 155 3 
1010 INTRA-EC 30298 10813 185 771 1206 16835 405 71 12 • 1010 INTRA-<:E 43210 23828 1256 1462 1130 14320 1048 136 34 
:i 1011 EXTRA·EC 17748 6794 283 1879 272 7872 553 1 91 1 1011 EXTRA-<:E 46984 31427 1431 2775 412 8343 2433 39 121 
1020 CLASS 1 15183 6097 97 1071 180 7224 425 1 88 . 1020 CLASSE 1 41023 28787 874 1414 239 7688 1876 37 108 
1021 EFTA COUNTR. 5513 3621 18 564 82 1190 14 24 . 1021 A EL E 17022 14607 212 628 134 1286 93 62 
3 1030 CLASS 2 2372 596 186 809 37 646 94 3 1 1030 CLASSE 2 5178 2059 556 1359 65 653 469 13 
1031 ACP (63a 292 41 32 152 7 35 24 1 . 1031 ACP(~ 597 58 109 260 8 46 117 1 
1040 CLASS 193 101 55 2 35 . 1040 CLASS 3 779 581 1 107 2 88 
700I SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMillA'IED GLASS, SHAPED OR NOT 700I SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR l.AMIHATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU ¥ERRES DE SECIJRITE,llEllE FACONNES,CONSIST.EN ¥ERRES TREllPES OU FORllES DE DEUX OU PlUs.FEUWS CONTRE.CQWES YORGESPANNTES EINSCHICllTEN- UND llEHRSClllCllTEN-SICHERHBTSGLAS (YERBUNDGLAS~ AUCH FASSONIERT 
7008.01 TllNDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 
PARE-llRISE, NON ENCADRES. DESTINES A DES AERONEFS CIY1LS NICHT GERAHllTE WlNDSCHUTZSCHEJBEN FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRA 255 254 1 001 FRANCE 422 411 3 8 
003 NET LANDS 130 113 17 003 PAYS-BAS 300 
110 
252 23 25 
3 004 MANY 161 140 20 004 RF ALLEMAGNE 572 421 26 12 
030 N 6 6 
15 
030 SUEDE 105 76 29 
205 400 USA 15 400 ETATS·UNIS 323 114 3 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 136 14 122 
1000 W 0 R L D 707 4 626 2 38 28 9 , 1000 M 0 ND E 2844 832 1386 19 53 530 23 
1010 INTRA·EC 587 1 538 2 38 1 9 . 1010 INTRA-<:E 1515 i 205 1174 9 53 52 22 1011 EXTRA-EC 121 3 89 27 . 1011 EXTRA-<:E 1329 627 213 10 477 1 
1020 CLASS 1 99 1 72 26 . 1020 CLASSE 1 871 1 316 198 356 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 31 2 1 . 1021 A EL E 244 117 115 10 12 1030 CLASS 2 21 17 . 1030 CLASSE 2 316 290 15 
1031 ACP (63a . 1031 ACP (~ 107 106 
122 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 142 20 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS. ENAllELLED 7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
GLACES OU ¥ERRES DE SECURITE, EN ¥ERRES TREllPES ET EllAIU.ES YORGESPANNTES EINSCHICllTEN-SICHERHBTSGLAS, EllAJWERT 
001 FRANCE 717 16 249 463 4 001 FRANCE 1007 4 93 310 687 6 002 BELG.·LUXBG. 784 95 612 002 BELG.·LUXBG. 1266 3 167 1003 
10 004 FR GERMANY 2034 1502 18 513 
11 
004 RF ALLEMAGNE 3418 2524 48 836 
23 005 ITALY 420 264 
101 
145 005 ITALIE 633 305 
389 
305 
006 UTO. KINGDOM 376 2 41 234 14 006 ROYAUME-UNI 829 5 55 385 68 4 028 NORWAY 90 1 72 028 NORVEGE 175 2 96 
030 SWEDEN 70 
14 
1 54 14 030 SUEDE 128 
27 
3 9 84 37 4 036 SWITZERLAND 231 215 1 
1 
036 SUISSE 573 535 2 
2 038 AUSTRIA 94 33 60 038 AUTRICHE 188 49 137 
208 ALGERIA 25 25 3ci 3 208 ALGERIE 145 145 4 52 12 632 SAUDI ARABIA 81 48 
242 
632 ARABIE SAOUD 185 117 
361 706 SINGAPORE 283 24 17 706 SINGAPOUR 435 28 46 
728 SOUTH KOREA 58 23 35 
47 
728 COREE DU SUD 116 41 75 
157 800 AUSTRALIA 47 800 AUSTRALIE 157 
1000 W 0 R L D 5635 61 2356 486 2211 363 127 8 3 • 1000 M 0 ND E 9978 108 4167 960 3640 631 418 30 24 
1010 INTRA·EC 4425 12 1902 463 1995 33 19 i 1 • 1010 INTRA-<:E 7311 25 3012 914 3256 63 30 30 11 1011 EXTRA-EC 1209 49 455 22 216 350 108 1 . 1011 EXTRA-<:E 2667 82 1158 48 364 568 388 13 
1020 CLASS 1 588 49 278 4 127 39 82 8 1 . 1020 CLASSE 1 1356 81 680 22 182 66 284 30 11 
1021 EFTA COUNTR. 488 49 276 1 127 
311 
34 1 . 1021 A EL E 1077 81 677 9 182 
so2 117 11 1030 CLASS 2 621 177 18 89 26 . 1030 CLASSE 2 1295 475 24 189 103 2 
1031 ACP (83) 39 19 1 3 16 . 1031 ACP (63) 147 60 4 9 74 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS. NOT ENAllELLED, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR YEHICl.ES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU ¥ERRES DE SECU~ TREllPMs NON ~ DE DIMENSIONS ET DE FORllES PERllETTANT LEUR EllPLOI DANS LES 
YEHICULES. AERONEFS OU BATEA AUT. ARE-llRISE P CMLS 
YORGESPANNTES EINSCHJCllTEN-SICHERHEITSGLAS,NICHT EllAIUERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UNO SCHll'FE, AUSG. WINDSCHUTZ· 
SCHEJBEN FUER ZIYU LUFTFAHmUGE 
001 FRANCE 14203 156 
1174 
6250 40 7713 44 48 001 FRANCE 19761 412 2195 9271 111 9850 117 48 4 002 BELG.·LUXBG. 8321 2681 2861 1446 4535 111 002 BELG.·LUXBG. 15288 5769 4751 2287 7517 234 003 NETHERLANDS 6794 925 776 335 168 150 73 7 5 003 PAYS-BAS 12661 1687 2059 733 1501 325 340 2ci 10 004 FR GERMANY 15050 
473 
366 12798 868 59 181 004 RF ALLEMAGNE 26851 
1051 
1624 21720 1465 213 298 
005 ITALY 2697 1281 
4292 
2 275 666 
927 2 3 
005 ITALIE 7776 3280 
7898 
6 459 2980 
2505 13 6 006 UTD. KINGDOM 10852 1118 1779 487 2244 440 006 ROYAUME·UNI 21602 2415 4597 552 3616 1038 007 IRELANO 467 
329 
24 4:i 3 6 007 IRLANOE 1109 600 60 91 11 31 008 DENMARK 410 13 5 14 
21 
008 DANEMARK 998 57 26 103 
sci 009 GREECE 90 2 10 51 6 009 GRECE 239 4 61 116 8 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.1'00a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>->-ooo 
7008.20 7008.20 
028 NO WAY 115 28 4 1 
7 
1 79 2 028 NORVEGE 425 85 20 8 1 11 295 5 
030 SW N 1107 587 13 18 457 20 
1sci 
5 030 SUEDE 1975 867 53 43 12 810 173 
784 
17 
032 FI D 217 27 17 
17 
1 21 
14 
1 032 FINLANDE 1045 121 49 
61 
6 76 5 4 
036 EALAND 244 40 170 1 2 036 SUISSE 1040 188 714 5 10 61 1 
038 AUSTRIA 668 581 59 22 3 
:i 
3 038 AUTRICHE 1491 1164 218 so 10 1 27 1 
040 PORTUGAL 108 8 59 8 
1 
30 040 PORTUGAL 369 27 178 45 
2 
12 107 
042 SPAIN 1065 304 160 34 537 29 042 ESPAGNE 2655 1045 430 95 804 279 
048 YUGOSLAVIA 213 22 21 112 
4 
58 048 YOUGOSLAVIE 343 23 98 135 
10 
87 
064 HUNGARY 95 90 1 064 HONGRIE 173 159 4 
068 BULGARIA 223 223 29 5 068 BULGARIE 588 587 1 2 9 204 MOROCCO 36 1 
5 
204 MAROC 104 7 86 
31 2 2 208 ALGERIA 1256 1 1163 86 208 ALGERIE 3525 4 3170 316 
212 TUNISIA 40 1 31 4 
1 
4 212 TUNISIE 199 13 89 68 
:i 
29 
2 216 LIBYA 115 
11 
9 105 216 LIBYE 749 4 27 713 
220 EGYPT 61 3 45 2 
10 2 
220 EGYPTE 110 24 16 60 8 
24 
2 
272 IVORY COAST 41 3 26 
21 
272 COTE IVOIRE 134 10 87 
122 
1 12 
288 NIGERIA 229 1 195 12 288 NIGERIA 752 6 612 12 
302 CAMEROON 32 4 28 
1 12 
302 CAMEROUN 126 11 115 
7 2 1o:i 1 352 TANZANIA 14 
10 
1 
6 24 125 
352 TANZANIE 116 
sci 
3 
413 431 400 USA 306 64 5 71 400 ETATS-UNIS 2239 400 19 28 896 2 
404 CANADA 42 31 8 3 404 CANADA 193 101 22 1 1 68 
508 BRAZIL 203 
41 5 
203 508 BRESIL 1145 
239 
44 1101 
528 ARGENTINA 46 
9 
528 ARGENTINE 305 63 3 
1 612 IRAO 26 6 11 
1 4 11 
612 IRAO 139 23 32 83 
7 15 2:i 624 ISRAEL 40 12 5 7 
2 
624 ISRAEL 139 35 43 16 Ii 632 SAUDI ARABIA 60 25 6 
227 
8 18 1 632 ARABIE SAOUD 269 56 22 
100 
17 163 3 
700 INOONESIA 228 
6 
1 3d 700 INDONESIE 117 1 10 64 732 JAPAN 37 1 732 JAPON 107 39 3 1 
1 740 HONG KONG 45 11 
4 
34 740 HONG-KONG 172 17 
42 5 2 154 800 AUSTRALIA 25 6 14 800 AUSTRALIE 192 12 2 129 
1000 WO AL D 66362 7788 7738 27584 2789 16888 1955 1542 25 55 1000 M 0 ND E 129243 17107 21548 47613 4878 25642 7961 4485 113 98 
1010 INTRA-EC 58882 5684 5422 26829 2750 15648 1484 1250 9 8 1010 INTRA-CE 106288 12028 13933 44581 4495 22948 5012 3240 37 18 
1011 EXTRA-EC 7480 2104 2314 956 39 1242 471 291 18 47 1011 EXTRA-CE 22956 5079 7814 3032 183 2696 2949 1245 78 82 
1020 CLASS 1 4231 1622 606 264 19 1104 327 275 14 . 1020 CLASSE 1 12270 3658 2320 542 67 2228 2186 1215 54 
1021 EFTA COUNTR. 2463 1274 322 66 12 464 147 1SO 8 . 1021 A 6357 2478 1233 207 34 921 669 764 31 
82 1030 CLASS 2 2894 165 1699 669 17 137 141 16 3 47 1030 c 2 9741 662 5211 2440 106 453 735 30 22 
1031 ACP Jra 453 14 323 32 2 11 55 16 . 1031 A 1671 49 1129 172 20 33 237 30 1 1040 CLA 357 317 9 23 4 1 3 . 1040 CL 3 945 758 83 so 10 15 29 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER 700l51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAllELLED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIDSSANTE, NON REPRIS SOUS ~'m6i:=s ~~CHERHEITSGLAS, IN D£R MASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCIDCllT, 
7008.01 A 20 
001 FRANCE 220 5 
482 
10 181 4 20 001 FRANCE 412 10 
1019 
22 337 6 37 
002 BELG.-LUXBG. 729 1 26 228 102 18 002 BELG.-LUXBG. 1619 4 42 579 1sd 17 004 FR GERMANY 408 1 266 19 004 RF ALLEMAGNE 755 1 537 25 
005 ITALY 74 
7 6 
2 59 13 5 005 ITALIE 158 70 26 4 83 69 19 006 UTD. KINGDOM 180 60 102 006 ROYAUME-UNI 332 128 89 
:i 028 NORWAY 72 so 
:i 
15 6 028 NORVEGE 153 101 Ii 19 30 036 SWITZERLAND 60 15 26 16 036 SUISSE 130 38 58 26 
208 ALGERIA 22 22 
s6 208 ALGERIE 171 170 1 159 288 NIGERIA 56 
2 
288 NIGERIA 159 Ii 1 2 400 USA 62 60 400 ETATS-UNIS 343 332 m ~~~~~gJ_OB 123 64 123 472 T gJ_OB 533 221 533 64 
10 9 1sd s4 484 221 21 117 7 170 191 632 SAUDI ARABIA 244 20 632 SAOUD 559 44 
647 LI.A.EMIRATES 361 11 2 13 102 233 647 SARAB 872 20 68 54 85 645 
701 MALAYSIA 57 5 44 57 161 701 MALAYSIA 168 9 17 168 342 2 706 SINGAPORE 348 
2 
138 
11 
706 SINGAPOUR 914 
:i 
464 
732 JAPAN 29 16 6:i 732 JAPON 103 68 7:j 32 736 TAIWAN 102 
1:i 7 
32 4 3 736 T"Al-WAN 115 
19 12 
29 6 7 
740 HONG KONG 685 65 346 174 80 740 HONG-KONG 1350 60 804 242 213 
800 AUSTRALIA 112 95 5 12 800 AUSTRALIE 378 330 6 42 
1000 WO AL D 4669 234 878 259 1631 1095 769 5 • 1000 M 0 ND E 10742 719 1632 264 4068 1558 2483 19 
1010 INTRA-EC 1693 48 507 30 740 277 88 5 • 1010 INTRA-CE 3424 140 1079 64 1588 346 188 19 i 1011 EXTRA-EC 2978 189 169 229 891 817 681 . 1011 EXTRA-CE 7321 579 553 221 2481 1210 2278 
1020 CLASS 1 498 85 17 40 164 60 112 . 1020 CLASSE 1 1390 181 27 42 566 101 472 1 
1021 EFTA COUNTR. 199 83 15 3 52 33 13 . 1021 A EL E 402 172 22 6 110 71 20 1 
1030 CLASS 2 2458 91 152 186 707 754 568 . 1030 CLASSE 2 5886 365 526 173 1915 1104 1803 
1031 ACP (63) 275 46 43 7 179 . 1031 ACP (63) 894 126 63 13 692 
7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01~1 7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT Wl11llll 7008.01~1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 VORGESPANNTES EINSCHIClfTEN.SRHEITSGLAS, NICllT IN 7008.01 BIS 51 EllTHAl.TEN 
001 FRANCE 3010 66 
169 
2548 194 143 59 001 FRANCE 4021 92 
216 
2542 613 611 163 
002 BELG.-LUXBG. 754 47 108 413 
370 
17 002 BELG.-LUXBG. 1229 88 179 637 
467 
49 
003 NETHERLANDS 1356 554 6 299 
1107 
118 
157 99 003 PAYS-BAS 2074 880 11 493 2316 223 205 126 004 FR GERMANY 3660 
74 
806 504 93 894 004 RF ALLEMAGNE 7431 
216 
1S01 1225 299 1759 
005 ITALY 1688 1512 
289 
43 47 12 
s6 19 005 ITALIE 2329 1880 736 41 91 41 84 34 006 UTO. KINGDOM 1887 107 243 722 451 
21 
006 ROYAUME-UNI 3647 248 440 1231 880 
36 008 DENMARK 439 97 Ii 77 239 5 008 DANEMARK 860 140 3 203 466 12 009 GREECE 486 1 297 174 6 009 GRECE 814 3 5 478 321 5 2 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder!and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder!and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
71IOL59 700l5t 
028 NORWAY 389 53 
37.j 52 155 j 41 140 028 NORVEGE 734 163 1 1 259 1 120 189 030 s EN 1356 107 73 547 198 030 SUEDE 2430 188 428 102 157 22 1404 129 
032 FI 114 53 
101 
13 21 8 4 23 032 FINLANDE 238 111 123 21 52 1 14 37 038 LAND 507 96 166 73 63 038 SUISSE 943 240 378 132 50 22 
038 A TRIA 293 71 136 66 1 19 038 AUTRICHE 611 167 306 93 1 9 34 
040 PORTUGAL 88 55 13 20 
s2 040 PORTUGAL 153 1 92 31 30 215 042 SPAIN 161 
18 
57 22 042 ESPAGNE 546 250 80 
2 048 YUGOSLAVIA 149 74 59 048 YOUGOSLAVIE 225 50 120 53 
052 TURKEY 59 59 
24 
052 TUROUIE 113 113 
127 060 POLAND 24 
1 s4 060 POLOGNE 127 40 61 204 MOROCCO 55 
18 121 42 
204MAROC 101 
1 s3 142 51 208 ALGERIA 185 3 30 208 ALGERIE 258 11 49 288 NIGERIA 94 
1 
62 
91 
2 288 NIGERIA 319 
1 
267 
129 
3 
390 SOUTH AFRICA 563 222 
25 
249 
2 
390 AFR. DU SUD 1158 220 
157 
808 j 400 USA 1276 100 231 918 400 ETATS-UNIS 4097 249 485 1 3198 
404 CANADA 45 6 2 37 404 CANADA 143 29 14 100 
508 BRAZIL 66 
2 26 
66 508 BRESIL 130 
3 3li 130 624 ISRAEL 147 
at 98 j 119 624 IS 278 128 389 21 237 632 SAUDI ARABIA 293 101 6 14 632 A SAOUD 1064 474 6 46 
640 BAHRAIN 6 
3 
4 1 1 640 B 142 5 137 1 2 2 647 LI.A.EMIRATES 123 87 7 26 647 E ARAB 232 127 12 88 
676 BURMA 59 
20 19 
59 676 B NIE 157 7j 46 157 700 INDONESIA 39 
2 .j 22 15 700 IN ESIE 123 .j 10 35 1o3 706 SINGAPORE 61 2 16 706 SINGAPOUR 170 4 14 
732 JAPAN 97 
2 
26 70 
1 1 
1 732 JAPON 133 
.j 40 89 2 2 2 736 TAIWAN 403 302 80 17 736 T'Al-WAN 641 530 72 1 32 
740 HONG KONG 379 46 7 35 14 273 4 740 HONG-KONG 589 84 12 24 30 427 12 
800 AUSTRALIA 217 200 2 15 800 AUSTRALIE 473 395 4 74 
1000 WORLD 21281 1710 4817 5092 3479 1697 3719 214 538 17 1000 M 0 N D E 40522 3454 8485 n25 8868 3388 9700 298 597 29 
1010 INTRA-EC 13295 1145 2743 4122 2893 1123 1138 213 118 • 1010 INTRA.(;E 22493 1728 4118 5853 5629 2384 2355 289 181 29 1011 EXTRA-EC 7988 768 2074 970 588 575 2580 2 418 17 1011 EXTRA.(;E 18029 1728 4349 1872 1239 1024 7345 7 438 
1020 CLASS 1 W~· 564 12n 488 522 130 1992 2 362 . 1020 CLASSE 1 12027 1315 2078 1007 999 246 6014 7 361 1021 EFTA COUNTR. 382 667 311 321 37 674 381 • 1021 A EL E 5111 871 950 626 600 112 1593 359 29 1030 CLASS 2 2581 187 787 482 39 425 588 56 17 1030 CLASSE 2 5752 376 2238 864 96 743 1331 75 
1031 AffJs63a 250 1 142 79 25 
7 6 15 . 1031 ACP (~ 730 10 547 113 2 15 20 23 
1040 c 68 14 9 20 . 1040 CLASS 3 249 37 32 1 144 35 
700l711 LAlllllAlED SAFETY GLASS Of SIZE AND SHAPE FOR VEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS 700l711 LAllINATED SAFETY GLASS Of SIZE AND SHAPE FOR VDICW, AlllCllAFT OR VESSELS 
GUCES OU VERRES DE ~ FORllES DE 2 OU PWSIEURS FEUD. LES CONlllECOUEES, DE DlllENS.ET FORllES PERllETT.LfUR EUPLOI 
DS LES YEHIC.,AERON.OU 8ATEA AUT.QJIARE-llRISE P.AE.QYU 
YERBUHDGl.AS FUER FAHR2EUGE, FLUGZEUGE UND SCHJl'FE, AUSG. WlllDSCHllTZSCIEN FUER ZIYU LUFlFAHllZEUGE 
001 FRANCE 7072 280 488 3nO 15 2730 246 31 001 FRANCE 16405 969 834 7714 48 5339 2265 70 2 002 BELG.-LUXBG. 3324 811 1570 415 2008 25 15 002 BELG.-LUXBG. 6798 1935 3319 587 3990 81 40 003 NETHERLANDS 4873 2527 139 143 36 53 3 003 PAYS-BAS 11123 6258 357 372 143 139 7 8 004 FR GERMANY 9923 
282 
86 7143 2643 11 3 004 RF ALLEMAGNE 20023 
1118 
212 15545 4030 80 7 
005 ITALY 694 92 
413 
1 275 44 
520 91 
005 ITALIE 24n 197 
1oo6 
7 470 625 
1127 j 1sli 006 UTD. KINGDOM 6352 640 198 3887 602 
4j 006 ROYAUME-UNI 14158 1563 468 8019 1180 119 007 IRELAND 72 1 1 5 18 
81 
007 IRLANDE 235 9 6 44 55 
195 
2 
008 DENMARK 544 374 6 24 53 6 008 DANEMARK 1568 1117 13 52 174 17 
009 GREECE 105 
sci 3 10 94 1 Ii 009 GRECE 291 1 3 14 266 5 3li 028 NORWAY 117 1 6 
12 
19 028 NORVEGE 375 251 12 4 24 30 46 030 SWEDEN 628 202 4 313 71 6 20 030 SUEDE 1718 677 48 636 286 25 18 
032 FINLAND 38 23 9 
23 33 2 6 032 FINLANDE 103 58 24 123 5 1 15 038 SWITZERLAND 630 567 3 2 038 SUISSE 2185 1893 14 120 13 22 
038 AUSTRIA 564 521 2 9 28 4 
16 
038 AUTRICHE 1971 1847 14 16 77 10 7 
040 PORTUGAL 87 ·23 4 4 40 Ii 040 PORTUGAL 357 162 33 23 86 1 52 042 SPAIN n4 69 628 47 18 4 042 ESPAGNE 2143 316 1629 63 81 12 42 
048 YUGOSLAVIA 79 8 1 
16 
70 048 YOUGOSLAVIE 269 118 8 
67 
138 5 
060 POLAND 38 20 060 POLOGNE 119 52 
064 HUNGARY 106 103 3 064 HONGRIE 276 262 14 
068 BULGARIA 52 52 
168 49 
068 BULGARIE 266 268 
soli 417 2 208 ALGERIA 219 2 208 ALGERIE 951 24 
3 216 LIBYA 28 3 
26 
25 216 LIBYE 169 33 1 132 
220 EGYPT 70 44 220 EGYPTE 101 83 14 4 
288 NIGERIA 94 5 89 
1 430 j 35 182 288 NIGERIA 446 31 415 .j 1871 s1 428 545 400 USA 1539 882 2 400 ETATS-UNIS 6062 3092 41 
404 CANADA 428 18 3 13 373 2 21 404 CANADA 1957 108 31 26 1708 10 74 
480 COLOMBIA 8 7 1 
226 
480 COLOMBIE 201 188 13 835 508 BRAZIL 227 1 
124 30 508 BRESIL 855 15 5 469 i s6 604 LEBANON 156 2 20 604 LIBAN 539 6 1 2ri 612 IRAQ 37 17 i s3 j 612 IRAO 371 90 i 4 3 15 624 ISRAEL 73 11 624 ISRAEL 234 29 3 177 
628 JORDAN 62 13 
18 
31 
15 
18 628 JORDANIE 195' 43 1 4 114 9j 33 632 SAUDI ARABIA 92 32 12 15 632 ARABIE SAOUD 387 112 98 2 43 35 
636 KUWAIT 41 15 8 
1 
17 636 KOWEIT 175 68 14 12 38 2 41 
701 MALAYSIA 43 17 25 701 MALAYSIA 169 65 
1 
101 3 
706 SINGAPORE 30 2 
18 
24 4 706 SINGAPOUR 129 12 2 108 8 732 JAPAN 57 15 24 20 s3 732 JAPON 255 91 20 140 18 2 800 AUSTRALIA 268 
3 
158 36 800 AUSTRALIE 379 1 10 98 159 93 
804 NEW ZEALAND 63 1 48 11 804 NOUV.ZELANDE 263 16 17 178 52 
1000 WORLD 40078 7798 2049 14064 6008 8485 873 n5 35 191 1000 II 0 ND E 88307 23841 5248 30948 15458 15568 4460 2471 111 408 
1010 INTRA-EC 32958 4915 1009 13071 4518 8338 433 571 2 91 1010 INTRA.(;E 73075 13D31 2090 28065 8300 152D3 3330 1851 17 188 
1011 EXTRA-EC 7123 2883 1040 888 1489 148 240 204 33 100 1011 EXTRA.(;E 25231 10810 3158 2882 6157 383 1129 820 95 218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.>.aoo 
100l.78 700l78 
1020 CLASS 1 5306 2437 658 593 1105 123 157 203 30 . 1020 CLASSE 1 18150 8683 1858 1051 4737 303 824 620 74 
1021 EFTA COUNTR. 2090 1441 25 350 177 19 50 28 . 1021 A EL E 6752 4929 143 803 598 54 168 57 
219 1030 CLASS 2 1820 272 382 390 364 25 84 3 100 1030 CLASSE 2 6391 1336 1296 1816 1336 60 305 21 
1031 ACP Jra 243 19 146 6 36 36 . 1031 ACP (~ 851 128 524 33 86 3 76 1 1040 CLA 199 175 4 20 . 1040 CLASS 3 691 591 3 18 81 
7801.tt l.AlllllATED SAFETY GLASS, NOT FOR YEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TIHTED OR WlTH ABSORBENT OR REfl.ECTINO UYER 71IQU1 WllNATED SAFETY GLASS, NOT FOR veJlCl.ES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY·TIHTED OR WlTH ABSORBEHT OR REFLECTllG UYER 
GUCES OU VERRES DE SECU~ DE 2 OU Pl.USIEURS FEUIL LES CONTllECOWES, NON PR VEllCULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
COi.ORES DAMS U MASSE OU A ABSORBANTE OU REFl.ECHISS. 
¥ERBUNDGW, II DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREllDEJI ODER RER.EKT.SCHICllT,NIClll' fUER FAllRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHIFFE 
001 FRANCE 119 4 106 9 001 FRANCE 227 6 i 168 53 005 ITALY 27 11 16 005 ITALIE 153 47 105 
028 NORWAY 15 15 028 NORVEGE 115 
4 4 
115 
036 SWITZERLAND 17 6d 93 16 036 SUISSE 105 222 96 600 AUSTRALIA 153 800 AUSTRALIE 519 297 
1000 WORLD 563 135 49 134 139 103 3 • 1000 M 0 ND E 1982 507 191 292 380 606 3 3 
1010 INTRA-EC 225 58 11 108 13 38 3 • 1010 INTRA-CE 659 119 22 169 34 312 3 
:i 1011 EXTRA-EC 339 79 38 28 127 87 • 1011 EXTRA-CE 1324 388 169 123 348 295 1020 CLASS 1 225 71 23 3 93 35 . 1020 CLASSE 1 866 339 47 8 222 248 2 1021 EFTA COUNTR. 48 10 t 2 34 35 . 1021 A EL E 299 42 4 6 125 247 1030 CLASS 2 109 9 14 24 28 . 1030 CLASSE 2 448 49 122 114 38 
70QU9 trrtrTED SAFETY GUSS, NOT FOR YEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY·TIHTED OR WlTH ABSORBENT OR REfl.ECTINQ 700lll9 tr.J'rTED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHIClfS. AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITl£R BODY·llNTED OR WlTH ABSORBENT OR REFLECT1HG 
~~~=i.r:g~ I°~&DEJJURB~~ns=cir CONTllECOl.LEES, NON PR VEllCULES, AERONEFS OU BATEAUX, ~= FAllRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UND WEDER II DER MASSE GEFAERBT HOCH lllT ABSORBIERENDER ODER 
001 FRANCE 4344 552 
28 
1261 40 2415 60 16 001 FRANCE 5206 543 5j 1886 132 2520 113 12 002 BELG.-LUXBG. 632 102 190 306 
3520 
6 002 BELG.-LUXBG. 950 139 343 396 3364 15 003 NETHERLANDS 5232 1199 104 368 
738 
41 003 PAYS-BAS 6818 2441 190 764 599 59 2 004 FR GERMANY 2260 
39 
87 438 942 54 004 RF ALLEMAGNE 3051 
199 
180 1085 1114 71 
005 ITALY 1674 93 
110 253i 
1539 3 
8i 
005 ITALIE 1565 196 
soi 2116 
1165 5 
69 006 UT GDOM 9412 3757 1314 1619 
164 
006 ROYAUME-UNI 8455 3032 1267 1410 
28i 007 IR 406 24 16 
2i 
58 144 007 IRLANDE 506 36 14 
70 
57 118 
008 300 266 i 2 13 2 008 DANEMARK 481 356 2 5 53 2 009 59 8 44 2 009 GRECE 105 13 77 5 3 
3 028 AV 635 427 
24 
20 66 121 028 NORVEGE 1381 946 
3 43 51 124 257 030 SWEDEN 845 673 
1i 
11 136 i 030 SUEDE 1256 911 9 283 5 2 036 SWITZERLAND 363 184 128 33 036 SUISSE 959 527 26 339 59 8 
038 AUSTRIA 699 617 10 70 2 038 AUTRICHE 1506 1207 143 151 5 
042 SPAIN 462 5 221 121 115 042 ESPAGNE 999 72 711 127 89 
208 ALGERIA 363 121 233 5 4 208 ALGERIE 730 122 595 4 9 
220 EGYPT 103 23 1o4 102 1 220 EGYPTE 116 23 4 108 4 272 IVORY COAST 127 272 COTE IVOIRE 100 77 
276 GHANA 67 67 276 GHANA 145 2 145 280 TOGO 48 i 48 16 280 TOGO 116 114 1i 288 NIGERIA 89 11 288 NIGERIA 107 2 33 
302 CAMEROON 90 3 87 i 302 CAMEROUN 191 4 187 4 372 REUNION 198 31 166 
349 4 
372 REUNION 206 26 176 
2aS Ii 390 SOUTH AFRICA 459 
129 
106 
6 4 
390 AFR. OU SUD 379 
1s6 
86 
1i 3 3 400 USA 217 28 49 400 ETATS-UNIS 357 105 77 2 
404 CANADA 185 174 1 2i 10 404 CANADA 218 189 10 2 17 604 LEBANON 100 2ci 68 19 5 45 604 LIBAN 156 52 68 76 7,j 12 1i 632 SAUDI ARABIA 463 144 101 134 632 ARABIE SAOUO 1124 545 234 148 
647 U.A.EMIRATES 212 1 13 19 154 25 647 EMIRATS ARAB 242 1 17 32 2 148 42 
649 OMAN 78 58 14 6 649 OMAN 117 73 33 9 2 
680 THAILAND 181 180 1 
a2 680 THAILANDE 300 299 1 1oS 701 MALAYSIA 131 49 701 MALAYSIA 230 
6 2 i 125 706 SINGAPORE 327 
101 
274 52 706 SINGAPOUR 477 412 56 
736 TAIWAN 111 i i 18 10 3j 736 T"Al-WAN 131 2 11 118 6i 13 73 740 HONG KONG 260 17 180 740 HONG-KONG 328 15 160 
600 AUSTRALIA 1636 219 282 148 909 78 800 AUSTRALIE 2210 197 281 255 1347 130 
822 FR.POLYNESIA 61 28 33 822 POL YNESIE FR 103 74 29 
1000 WORLD 33762 8888 3495 3433 3903 13038 897 98 11 1 1000 M 0 ND E 42906 11737 5851 8328 3847 13520 1503 84 34 2 
1010 INTRA-EC 24317 5947 1642 2432 3874 10195 330 98 1 • 1010 INTRA-CE 27137 8759 1908 4728 3365 9748 550 81 2 2 1011 EXTRA-EC 9445 2941 1853 1001 229 2641 567 1 11 1 1011 EXTRA-CE 15768 4978 3945 1602 482 3771 953 3 32 
1020 CLASS 1 5698 2458 668 460 182 1714 210 1 5 . 1020 CLASSE 1 9535 4274 1403 743 317 2344 439 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 2622 1925 31 228 31 276 128 3 . 1021 A EL E 5255 3624 208 539 60 520 296 8 2 1030 CLASS 2 3712 480 1182 537 47 1103 356 6 1 1030 CLASSE 2 6177 689 2524 650 164 1413 515 20 
1031 ACP (63) 658 37 378 65 8 59 110 1 . 1031 ACP (63) 1136 44 682 145 17 100 146 2 
7009 GUSS lllRRORS (INCLUDlllG JIEAR.YIE'f lllRRORS), UNFIWIED, FRAMED OR BACKED 7009 GUSS lllRRORS (INCLUOlllG REAR-VD lllRRORS~ UNFIWIED, FllAllED OR BACKED 
lllROIRS EN YERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS SPIEGEL AUS GU5, AUCH GERAHllT, ENSCHI.. RUECKSPIEGEL 
7009.20 JIEAR.VIEW lllRRORS FOR VEHICUS 7009.20 JIEAR.VIEW lllRRORS FOR VEHICLES 
lllROIRS RETROVISEURS POUR VEHICUlES RUECKSPIEGEL fUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 1381 538 199 601 8 62 59 113 001 FRANCE 12379 6510 1549 3956 155 304 667 787 002 BELG.-LUXBG. 860 601 18 25 66 9 8 002 BELG.-LUXBG. 12060 10030 156 198 784 71 56 003 NETHERLANDS 388 229 46 30 11 6 003 PAYS-BAS 3269 1694 431 228 78 54 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Des11natlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark B..>.<!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark B..>.<!Oo 
7009.20 7009.20 
004 FR GERMANY 454 
103 
72 136 53 6 16 171 004 RF ALLEMAGNE 4466 
1130 
652 1422 535 117 205 1534 3 
005 ITALY 177 67 
160 
1 
2 
6 
7 
005 ITALIE 1492 293 
1252 
10 1 56 64 13 006 UTO. KINGDOM 813 574 56 13 
79 
006 ROYAUME-UNI 9074 7093 409 230 13 
762 007 IRELAND 99 14 3 3 
5 
007 IRLANDE 919 96 24 31 6 
25 008 DENMARK 96 55 7 22 7 008 DANEMARK 692 362 79 156 4 66 
009 GREECE 74 35 1 35 
13 
1 2 
2 
009 GRECE 472 190 14 248 1 4 17 
24 028 NORWAY 54 17 3 8 8 5 028 NORVEGE 421 147 35 53 81 27 54 
030 SWEDEN 791 600 10 9 2 29 136 5 030 SUEDE 9102 8068 79 85 17 141 652 60 
032 FINLAND 131 98 6 12 1 9 4 1 032 FINLANDE 1241 895 54 195 11 40 37 9 
036 SWITZERLAND 116 56 8 37 1 1 13 036 SUISSE 901 421 97 336 8 3 36 
038 AUSTRIA 142 121 2 19 
7 
038 AUTRICHE 1181 973 25 175 6 2 
040 PORTUGAL 35 4 12 12 
3 
040 PORTUGAL 283 31 87 86 1 78 
042 SPAIN 348 275 38 26 6 042 ESPAGNE 2677 2112 281 200 21 63 
048 YUGOSLAVIA 38 38 048 YOUGOSLAVIE 108 1 6 101 
060 POLAND 84 
34 
84 060 POLOGNE 728 
2e0 
728 
062 CZECHOSLOVAK 34 35 062 TCHECOSLOVAQ 280 336 066 ROMANIA 35 
2 5 
066 ROUMANIE 336 
14 67 208 ALGERIA 75 68 
11 
208 ALGERIE 670 569 
67 2 212 TUNISIA 41 
10 
8 22 212 TUNISIE 251 4 67 111 
220 EGYPT 18 3 5 220 EGYPTE 115 49 52 14 
342 SOMALIA 1 
16 21 
1 
55 
342 SOMALIE 115 
123 67 
115 
398 390 SOUTH AFRICA 95 3 
2 
390 AFR. OU SUD 621 32 
21 2 400 USA 201 51 41 106 1 400 ETATS-UNIS 1823 501 394 897 8 
404 CANADA 16 6 9 1 
6 
404 CANADA 108 56 41 9 
18 612 IRAQ 39 27 
6 
6 612 IRAQ 325 219 
37 
87 
616 IRAN 17 11 
32 3 9 
616 IRAN 122 84 1 
67 10 632 SAUDI ARABIA 55 10 1 632 ARABIE SAOUD 333 56 5 195 
706 SINGAPORE 10 2 7 1 706 SINGAPOUR 109 20 1 86 2 
728 SOUTH KOREA 13 
7 28 2 
13 
10 
728 COREE OU SUD 141 
128 8 416 17 
141 
112 732 JAPAN 48 732 JAPON 686 5 
800 AUSTRALIA 89 88 800 AUSTRALIE 1223 1205 9 2 7 
1000 WORLD 7029 . 3625 755 1531 127 219 448 316 10 • 1000 M 0 ND E 70263 42841 6117 12014 1423 1636 3484 2628 120 
1010 INTRA-EC 4337 2148 450 1005 101 141 187 304 1 • 1010 INTRA-CE 44827 27105 3451 7447 1139 1250 1923 2496 18 
1011 EXTRA-EC 2686 1477 305 526 28 73 259 12 8 . 1011 EXTRA-CE 25408 15735 2665 4587 284 357 1581 132 105 
1020 CLASS 1 2110 1343 152 301 22 44 228 12 8 . 1020 CLASSE 1 20471 14896 1184 2627 165 211 1356 132 100 
1021 EFTA COUNTR. 1271 899 41 97 17 44 165 8 . 1021 A EL E 13152 10554 381 929 124 211 860 93 
1030 CLASS 2 405 94 118 130 3 29 31 . 1030 CLASSE 2 3444 716 1143 1131 98 148 205 5 
1031 ACP (63a 25 5 13 1 3 3 . 1031 ACP Js~ 354 36 142 126 8 18 24 
1040 CLASS 170 40 35 94 . 1040 CLA 3 1490 323 337 809 21 
7009.41 UNFRAllED GLASS llUIRORS OTHER THAN REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHIClES 7009.41 UNFRAllED GLASS MIRRORS OTHER THAN )tw.VJEW llUIRORS FOR VEHIClES 
MIROIRS EH VERRE, SF RETROVISEURS. NON EHCADRES SPIEGEL AUS GLAS. AUSGEll.RUECKSPIEGEL, NJCllT GERAHllT 
001 FRANCE 18956 8983 
629 
818 73 8856 206 20 001 FRANCE 12327 4834 
682 
965 185 5741 455 147 
002 BELG.-LUXBG. 1906 289 28 947 
2599 
13 002 BELG.-LUXBG. 1864 307 56 749 
2066 
68 
1 003 NETHERLANDS 4822 1576 10 208 
134 
229 
123 5 
003 PAYS-BAS 5612 3040 77 188 
236 
440 
26 004 FR GERMANY 10785 
3335 
2830 3366 4159 168 004 RF ALLEMAGNE 10684 
3246 
2936 2569 3224 335 1338 
005 ITALY 11671 362 
187 972 
7893 8 73 005 ITALIE 8550 669 
267 778 
3919 51 665 
006 UTD. KINGDOM 10171 2671 2248 3861 
336 
232 006 ROYAUME-UNI 11347 3642 2451 2577 464 1630 007 IRELAND 1543 987 6 1 73 148 007 IRLANDE 1365 757 9 5 48 82 
008 DENMARK 2136 1282 4 4 4 806 36 008 DANEMARK 1680 1091 8 24 3 513 41 
009 GREECE 73 4 18 38 546 13 5 009 GRECE 128 16 23 59 1 355 
30 
27 028 NORWAY 1619 872 2 4 190 
24 
028 NORVEGE 1142 556 3 31 169 
201 030 SWEDEN 7055 3534 617 43 2180 656 1 030 SUEDE 6707 2963 864 48 4 1648 972 7 
032 FINLAND 959 611 
476 
10 212 125 1 032 FINLANDE 847 475 1 25 
1 
235 105 6 
7 036 SWITZERLAND 2632 1015 227 864 49 036 SUISSE 3443 1367 657 395 907 109 
038 AUSTRIA 2325 2103 3 215 
.j 2 2 038 AUTRICHE 2137 1915 26 170 6 7 12 1 040 PORTUGAL 526 175 315 
s<i 
21 11 36 040 PORTUGAL 434 155 242 115 
6 14 17 
349 042 SPAIN 4022 328 20 3574 14 042 ESPAGNE 2877 421 59 1823 110 
048 MALTA 60 
104 
59 
201 1s<i 
1 
13 
046 MALTE 114 
218 
106 1 
126 
7 
100 048 YUGOSLAVIA 468 048 YOUGOSLAVIE 733 280 
056 SOVIET UNION 55 
33 
2 366 53 056 U.R.S.S. 426 2 59 15 241 409 204 MOROCCO 400 1 204 MAROC 307 7 
208 ALGERIA 51 364 50 1 965 2 208 ALGERIE 254 232 253 
1 606 10 220 T 1410 26 53 220 EGYPTE 976 75 53 2 288 A 212 35 
11 
8 163 6 288 NIGERIA 254 48 2 9 156 37 
372 N 91 80 
4 774 18 1 
372 REUNION 102 70 32 
26 520 24 10 390 AFRICA 1111 314 
32 
390 AFR. OU SUD 851 271 
157 6 2 400 USA 6218 3903 291 1619 325 48 400 ETATS-UNIS 8426 5736 710 1244 337 234 
404 CANADA 375 189 55 34 
9 
97 404 CANADA 321 154 52 47 
151 
65 3 
412 MEXICO 9 
139 2<i 1s<i 412 MEXIQUE 151 113 24 115 472 TRINIDAD,TOB 309 472 TRINIDAD,TOB 252 
504 PERU 140 
33 
140 504 PEROU 107 
115 
107 
508 BRAZIL 33 
262 
508 BRESIL 115 
261 512 CHILE 262 
186 91 4 
512 CHILi 262 1 58 1 15 600 CYPRUS 529 
94 
248 600 CHYPRE 384 138 172 
604 LEBANON 528 240 
5 
192 2 604 LIBAN 361 127 
4 
109 115 10 
612 IRAQ 178 48 21 
233 
101 3 612 IRAQ 308 121 61 
124 
110 12 
624 ISRAEL 1249 555 1 i 460 624 ISRAEL 881 420 
2 
1 
333 2 
628 JORDAN 520 274 8 19 218 
168 5 628 JORDANIE 370 203 19 13 134 427 10 632 SAUDI ARABIA 3617 984 87 308 5 2060 632 ARABIE SAOUD 4209 769 803 826 13 1361 
636 KUWAIT 1055 103 1 34 895 22 636 KOWEIT 851 97 11 105 1 571 66 
640 BAHRAIN 78 67 
3 
3 
741 
8 640 BAHREIN 130 84 
12 
12 
2 444 34 647 LI.A.EMIRATES 1097 103 243 7 647 EMIRATS ARAB 796 104 199 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E""ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nedertand Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E""ooa 
7009.41 700l41 
649 OMAN 188 95 14 
32 16 
19 60 649 OMAN 455 62 50 4 
9 
9 330 
680 THAILAND 1861 440 17 1356 680 THAILANDE 1205 268 9 30 889 
701 MALAYSIA 372 52 
49 
320 2ci 701 MALAYSIA 251 35 9 46 216 51 706 SINGAPORE 1263 479 714 
230 
706 SINGAPOUR 943 335 501 
2431 732 JAPAN 236 4 2 
133 
732 JAPON 2531 10 73 15 
s8 2 736 TAIWAN 518 381 3 
18 2 
1 736 T'Al·WAN 349 264 
2 
3 
12 14 
14 
740 HONG KONG 1765 651 21 1073 46 740 HONG-KONG 1112 363 44 677 463 800 AUSTRALIA 2826 2 5 123 1372 1278 800 AUSTRALIE 2640 15 1 42 79 861 1179 
1000 WORLD 111953 38406 8338 6837 2651 50803 4180 902 29 9 1000 M 0 ND E 104806 35973 10933 7682 2478 33395 6190 8038 121 18 
1010 INTRA-EC 61864 19128 8106 4651 2201 28322 1003 448 5 • 1010 INTRA..CE 53759 16934 8858 4155 1999 18121 1884 3781 28 1 
1011 EXTRA-EC 50083 19278 2230 1981 450 22481 3177 454 24 8 1011 EXTRA..CE 51028 19040 4077 3485 479 15274 4306 4255 94 16 
1020 CLASS 1 30518 13214 1579 1085 128 11410 2689 396 17 • 1020 CLASSE 1 33305 14328 2242 1906 103 7805 3061 3802 58 
1021 EFTA COUNTR. 15195 8367 1412 499 5 3825 1054 25 8 • 1021 A EL E 14791 7495 1793 670 17 3168 1401 207 42 
18 1030 CLASS 2 19417 5979 648 894 321 11072 488 1 6 8 1030 CLASSE 2 17155 4611 1825 1563 376 7470 1244 14 36 
1031 ACP (63~ 1063 354 162 11 13 350 173 
57 
. 1031 ACP~ 1193 394 217 28 13 351 186 
439 
4 i 1040 CLASS 146 85 2 2 . 1040 CLA 3 567 101 10 16 
7009.45 FRAMED GLASS lllRRORS OTHER THAN REAR·VIEW lllRRORS FOR VEHIClES 7009.45 FRAMED GLASS lllRRORS OTHER THAN REAR·YIEW lllRRORS FOR VEHICLES 
lllROIRS EN YERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES SPIEGa AUS GLAS, AUSGEH.RUECKSPIEGEL, GERAHllT 
001 FRANCE 1533 233 
32 
868 30 224 161 17 001 FRANCE 8687 1464 209 4464 129 2026 481 3 120 002 BELG.·LUXBG. 270 123 18 68 
69 
22 1 002 BELG.·LUXBG. 1524 733 155 274 
359 
97 56 
003 NETHERLANDS 457 271 23 34 
117 
39 21 003 PAYS-BAS 2220 1345 108 138 
739 
179 
4 
91 
004 FR GERMANY 1692 5j 111 1013 157 189 105 004 RF ALLEMAGNE 8977 403 588 4859 1768 499 520 005 ITALY 105 26 
169 
1 13 6 46 2 005 ITALIE 649 123 693 4 61 42 114 16 006 UTD. KINGDOM 583 168 70 55 22 
159 
53 006 ROYAUME·UNI 3284 1181 445 289 186 
521 
316 
007 I D 163 3 1 
18 2 
007 IRLANDE 561 23 14 
e6 15 3 008 D RK 60 34 1 5 008 DANEMARK 348 220 7 20 i 009 E 32 8 23 
6 3 115 4ci 009 GRECE 188 61 8 111 1 28 154 028 AY 271 29 1 17 028 NORVEGE 782 217 21 102 32 228 
030 SWEDEN 254 58 102 16 1 2 65 10 030 SUEDE 978 416 197 84 9 21 183 68 
032 FINLAND 119 33 9 9 3 2 57 6 032 FINLANDE 388 200 23 49 17 10 51 38 
036 SWITZERLAND 480 266 22 104 8 40 25 15 036 SUISSE 2716 1529 220 591 30 173 90 83 
038 AUSTRIA 345 268 1 65 5 2 4 038 AUTRICHE 2447 1790 19 530 3 65 20 20 
040 PORTUGAL 33 2 23 8 
2 22 2 
040 PORTUGAL 117 23 24 68 
9 
2 
16 042 SPAIN 103 9 2 66 042 ESPAGNE 583 80 30 270 
2 
178 
046 MALTA 76 1 20 54 1 046 MALTE 125 7 30 83 3 
204 MOROCCO 11 
3 
11 46 204 MAROC 179 24 178 1 3 9 216 LIBYA 50 i 216 LIBYE 238 1 201 2 220 EGYPT 50 
9 
49 
5 2 
220 EGYPTE 187 3 14 168 
2 39 19 390 SOUTH AFRICA 25 1 8 
14 
390 AFR. DU SUD 182 71 7 41 2 
400 USA 547 122 68 174 11 157 400 ETATS-UNIS 5664 933 1586 1817 5 145 174 1004 
404 CANADA 40 7 3 19 1 1 9 404 CANADA 331 59 58 130 2 8 15 59 
458 GUADELOUPE 43 
2 
43 
161 
458 GUADELOUPE 153 2i 152 1 6 2 2 604 LEBANON 165 1 j 604 LIBAN 471 17 423 612 IRAQ 57 1 
3 
49 i 612 IRAQ 122 25 29 84 3 9 12 1 2 628 JORDAN 69 1 62 1 
9 
628 JORDANIE 131 9 75 3 1 
632 SAUDI ARABIA 1517 18 102 1359 26 3 632 ARABIE SAOUD 6022 215 683 4794 4 3 264 46 13 
636 KUWAIT 86 8 3 66 3 1 5 636 KOWEIT 599 75 62 409 
3 
14 14 9 16 
640 BAHRAIN 44 3 3 34 3 640 BAHREIN 305 18 107 143 5 29 
644 QATAR 18 4 2 10 2 
1 
644 QATAR 127 36 34 41 4 12 
11 647 U.A.EMIRATES 64 33 6 20 4 647 EMIRATS ARAB 348 85 51 172 29 
649 OMAN 36 10 1 18 
4 
5 2 649 OMAN 153 33 11 58 43 46 5 700 INDONESIA 17 
5 
2 11 
10 3 
700 INDONESIE 129 4 15 67 34 2i 706 SINGAPORE 39 1 16 4 706 SINGAPOUR 208 38 12 80 17 
6 732 JAPAN 46 3 4 24 5 10 732 JAPON 411 29 50 193 2 88 43 
740 HONG KONG 16 3 1 9 1 
2 
740 HONG-KONG 130 36 18 50 12 5 7 2 
800 AUSTRALIA 66 14 4 27 19 800 AUSTRALIE 402 112 88 159 2 32 9 
1000 WORLD 10045 1858 904 4789 309 585 1079 47 486 10 1000 M 0 ND E 53009 11744 8033 21938 1680 4951 3516 188 2913 48 
1010 INTRA-EC 4895 898 265 2142 273 485 580 48 208 • 1010 INTRA..CE 26440 5430 1503 10508 1452 4400 1840 180 1129 48 1011 EXTRA-EC 5150 958 639 2645 37 80 499 1 281 10 1011 EXTRA..CE 26539 8314 4530 11403 228 551 1876 8 1783 
1020 CLASS 1 2450 825 265 619 21 70 389 261 . 1020 CLASSE 1 15303 5515 2369 4177 115 471 1033 1622 1 
1021 EFTA COUNTR. 1512 659 159 220 19 53 325 77 • 1021 A EL E 7489 4206 505 1425 99 301 500 
6 
453 
4j 1030 CLASS 2 2657 111 371 2010 15 10 109 20 10 1030 CLASSE 2 11074 766 2146 7120 110 79 640 160 
1031 ACP (63~ 150 5 93 14 i 2 35 11031 ACP~~ 478 22 295 88 1 8 54 3 7 1040 CLASS 44 22 3 17 1 • 1040 CLA 3 162 33 15 107 3 3 1 
7010 CARBOYfNBO~ lAR~ PO~BULAR CONTAINERS AND SIMIUR CONTAINE~OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 7010 CARBOYS~TILESUAR~ POT~BULAR CONTAINERS AND SIMD.AR CONT~ OF GWS, OF A KIND COll!IONLY USED FOR THE 
CONVEY CE OR P CKIN OF G D S; STOPPERS AND OTHER Cl.OSURE5, OF CON'IEYA OR P KIN OF D S; STOPPERS AND OTHER Cl.OSURES, OF G S 
~~b~~E%~iA~~CIPIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBAU.AGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES FUSCH~ALLONS~ FLAXONS UNO AEHNL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKB. UNO ANDERE SCHLUE SE. AUS GLAS 
7010.Dl GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 11111 THICK 7010.01 GLASS CONTAJNERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 1Mll THICK 
ARTIClES DE TRANSPORT OU D'EMBAU.AGE OIITTNUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 1M!I BEHAEl.TNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE < 1 1111 
001 FRANCE 377 365 12 001 FRANCE 1641 1627 
4 
12 2 
002 BELG.-LUXBG. 55 55 002 BELG.·LUXBG. 292 287 
008 DENMARK 139 139 008 DANEMARK 571 571 
030 SWEDEN 60 60 030 SUEDE 305 305 2 036 SWITZERLAND 130 130 
210 
036 SUISSE 590 588 
122 216 LIBYA 210 216 LIBYE 122 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc1!1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peu!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
7010.01 701D.01 
400 USA 27 21 1 5 400 ETATS-UNIS 204 178 14 12 
1000 WORLD 1220 842 26 281 1 18 9 41 4 1000 M 0 ND E 4359 3850 114 250 3 39 58 19 26 
1010 INTRA·EC 848 803 10 28 1 
18 
4 2 • 1010 INTRA-CE 2712 2609 38 39 3 
39 
22 3 
26 1011 EXTRA-EC 550 240 18 230 5 39 4 1011 EXTRA-CE 1840 1240 78 204 38 17 
1020 CLASS 1 248 225 5 8 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 1232 1142 31 27 12 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 203 202 
12 222 1i i 1 • 1021 A EL E 954 951 1 178 2i 2 14 26 1030 CLASS 2 303 15 38 4 1030 CLASSE 2 410 99 47 19 
7010.12 GUSS CONTAINERS FOR COllVEYINQ OR PACKING GOODS, NOllJ!W. CAPACITY lllN 2.51. 7010.12 GUSS CONTAINERS FOR CON'IEYING OR PACKllG GOODS, NOllJ!W. CAPACITY lllN 2.51. 
ARTlCLES DE TRANSPORT OU D'EllBALl.AGE, EN VE11RE. CONTENAHCE NOlllNALE 111N. 2,5 L GWBEHAE1.1HISSE ZUll TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENlllNIW.T lllN. 2,5 L 
001 FRANCE 8616 33 
18 
8494 1 53 35 001 FRANCE 4200 94 34 3665 2 373 48 002 BELG.·LUXBG. 292 23 189 62 
36 24 Ii 002 BELG.-LUXBG. 272 37 178 23 16 12 1i 003 NETHERLANDS 355 57 
93 
230 
1i 
003 PAYS-BAS 253 84 1 129 Ii 004 FR GERMANY 4464 4284 30 48 j 004 RF ALLEMAGNE 3008 83 2771 9 137 8 006 UTD. KINGDOM 261 95 151 8 
474 
006 ROYAUME·UNI 196 95 91 4 
26i 007 IRELAND 496 22 007 IRLANDE 269 
5 
8 
009 GREECE 536 29 15 536 009 GRECE 220 70 215 036 SWITZERLAND 1433 1389 036 SUISSE 977 27 880 
038 AUSTRIA 184 3 5 176 038 AUTRICHE 152 4 4 144 
3 042 SPAIN 42 34 8 042 ESPAGNE 112 104 5 
046 MALTA 237 237 046 MALTE 181 181 
064 HUNGARY 324 324 
370 
064 HONGRIE 233 233 
116 216 LIBYA 740 370 216 LIBYE 276 160 
224 SUDAN 262 
49 268 i 5 262 224 SOUDAN 226 s3 348 i 9j 226 400 USA 323 
2 
400 ETATS-UNIS 509 
3 404 CANADA 310 308 34 404 CANADA 318 1 314 28 624 ISRAEL 226 
23 
189 3 624 ISRAEL 167 
23 
136 3 
800 AUSTRALIA 167 144 800 AUSTRALIE 190 165 2 
1000 W 0 R L D 19778 184 381 17580 117 196 680 1 8 849 1000 M 0 ND E 12278 318 517 9898 65 542 571 1 9 357 
1010 INTRA-EC 15081 121 238 13907 82 118 582 i 7 8 1010 INTRA-CE 8485 222 275 7077 38 399 457 i 8 11 1011 EXTRA-EC 4878 43 148 3638 35 77 99 841 1011 EXTRA-CE 3772 96 242 2802 29 143 113 348 
1020 CLASS 1 2828 41 144 2608 1 5 28 1 . 1020 CLASSE 1 2625 89 236 2145 1 97 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 1689 40 20 1605 34 73 24 . 1021 A EL E 1220 88 32 1059 28 46 41 348 1030 CLASS 2 1525 2 2 702 71 641 1030 CLASSE 2 902 7 6 411 58 
1031 ACP Js63a 379 2 5 72 38 262 1031 ACPJs~ 315 7 1 8 44 29 226 1040 CLA 326 326 1040 CLA 3 245 245 
701D.21 COLOURLESS GUSS BOTTLES FOR BE'IERAGES AND FOODSTUfF5, NOlllNAL CAPACITY lllN 1L 7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BE'IERAGES AND FOODSTUfF$, NOlllNAL CAPACITY lllN 1L 
BOUTEIUES ET FUCONS POUR AUMENTS ET BO!SSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENANCE llOllINALE lllN. 1 L llAHRUHGSlllTIEL· UND G£TllAENXERASCH AUS NICKT GEfAERBTEll GUS, NENNINIW.T lllN. 1 L 
001 FRANCE 5566 573 602 4060 14 852 67 001 FRANCE 2041 219 182 1385 6 373 58 002 BELG.-LUXBG. 17495 2022 98 14717 
5574 
56 002 BELG.·LUXBG. 4585 593 58 3735 
1495 
17 
003 NETHERLANDS 13714 7692 15 370 
1727i 
63 
10 
003 PAYS-BAS 3942 2211 6 206 
4927 
24 
2 004 FR GERMANY 22730 
136 
2592 1050 1792 15 004 RF ALLEMAGNE 6494 
s5 594 516 443 12 005 ITALY 1519 1241 
135 9 
17 125 
3986 361i 
005 ITALIE 477 359 
100 4 
5 58 
1074 soi 006 UTD. KINGDOM 8156 233 172 10 
2563 
006 ROYAUME-UNI 2347 80 148 36 
1014 007 IRELAND 2686 108 
2 
17 007 IRLANDE 1065 38 9 13 009 GREECE 996 148 835 11 
4 i 009 GRECE 337 81 239 8 3 i 036 SWITZERLAND 2130 1513 25 583 4 036 SUISSE 721 442 29 236 10 
038 AUSTRIA 489 338 8 138 5 038 AUTRICHE 221 125 10 79 7 
046 MALTA 307 304 3 046 MALTE 140 135 5 
064 HUNGARY 591 591 064 HONGRIE 209 209 
216 LIBYA 1243 636 1243 194 216 LIBYE 637 230 637 89 372 REUNION 830 
868 53 372 REUNION 319 2166 5 aci 400 USA 1019 26 72 400 ETATS-UNIS 2925 36 38 
404 CANADA 299 
1026 
287 
100 313 
12 404 CANADA 177 383 167 42 110 10 458 GUADELOUPE 1442 458 GUADELOUPE 535 
482 MARTINIQUE 1582 1582 
31i 5 
482 MARTINIQUE 575 575 
100 j 492 SURINAM 316 
284 
492 SURINAM 110 
112 652 NORTH YEMEN 284 
36 99 652 YEMEN DU NRD 112 26 95 800 AUSTRALIA 135 800 AUSTRALIE 121 
1000 WORLD 85363 12918 8409 11234 32804 8578 3319 4455 3847 1 1000 M 0 ND E 29192 3931 2887 7181 9005 2479 1819 1289 820 1 
1010 INTRA-EC 73054 11049 4822 6568 32028 8244 2940 3988 3821 • 1010 INTRA-CE 21382 3349 1299 2817 8878 2351 1207 1074 809 i 1011 EXTRA-EC . 12137 1868 3787 4498 778 334 380 489 28 1 1011 EXTRA-CE 7771 582 1569 4525 329 128 411 215 11 
1020CLASS1 4804 1865 138 2266 81 212 15 26 1 1020 CLASSE 1 4520 576 148 3445 43 5 254 37 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 2781 1864 106 745 10 333 25 4 26 1 1021 A EL E 1028 575 71 333 5 123 29 3 11 1 1030 CLASS 2 6940 1 3849 1639 697 167 454 . 1030 CLASSE 2 3039 3 1421 871 286 157 178 
1031 ACP (63a 753 309 25 325 21 73 . 1031 ACP~ 375 
:i 129 23 119 13 91 1040 CLASS 591 591 . 1040 CLA 3 212 209 
7111D.ZI COLOURLESS GUSS BOTTLES FOR BE'IERAGES AND FOODSTUfF5, NOllJlW. CAPACITY > U3L BUT < 1L 701D.ZI COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BE'IERAGES AND FOODSTUFfS, NOMINAL CAPACITY > U3L BUT < 1L 
BOUTEUES ET FUCONS POUR AUMENTS ET BO!SSON5, EN VERRE NON COi.ORE, CONTEIWICE NOllINALE > 0,33 A < 1 L llAHRUNGSlllTIEL· UNO G£TllAENXERASCH AUS NICtlT GEfAERBTEll GUS, NENNINIW.T > 0,33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 25138 7143 
2508 
13231 215 4089 460 001 FRANCE 8082 2324 
73i 
4161 96 1301 200 
002 BELG.·LUXBG. 16998 10124 112 3441 
513i 
813 i 002 BELG.·LUXBG. 5507 3487 41 996 14&6 252 003 NETHERLANDS 17951 10641 206 94 
7150 
1878 
213 
003 PAYS-BAS 6279 3970 69 48 
2175 
726 
19 44 004 FR GERMANY 16969 
1205 
3097 566 4950 986 27 004 RF ALLEMAGNE 5472 456 998 362 1410 464 005 ITALY 13291 11939 
162 
55 45 47 
5770 488i 
005 ITALIE 3214 2687 
248 
17 34 20 
1868 1260 006 UTD. KINGDOM 13759 1142 1229 189 386 006 ROYAUME·UNI 4424 360 472 92 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I si.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00o 
7010.23 7010.23 
007 IRELAND 7336 960 4 5 15 149 6203 007 IRLANDE 3144 521 1 8 8 46 2560 
DOB DENMARK 872 767 4 28 21 5 47 DOB DANEMARK 338 283 4 14 10 3 24 
009 GREECE 2828 122 382 1955 261 38 70 009 GRECE 1044 42 124 762 73 11 32 
032 FINLAND 253 213 24 
1670 a3 28 16 032 FINLANDE 125 95 11 701 31 13 19 036 SWITZERLAND 3293 1005 493 14 
2 
036 SUISSE 1451 442 249 15 
1 038 AUSTRIA 1500 842 232 353 20 13 38 038 AUTRICHE 796 445 102 208 9 12 19 
048 YUGOSLAVIA 234 234 838 048 YOUGOSLAVIE 103 103 411 216 LIBYA 638 
377 6 
216 LIBYE 411 
134 8 220 EGYPT 438 55 
595 
220 EGYPTE 178 36 
300 224 SUDAN 595 
a5 224 SOUDAN 390 36 268 LIBERIA 492 
28 3 69 
407 268 LIBERIA 220 
23 5 119 
184 
268 NIGERIA 143 43 268 NIGERIA 164 17 
318 CONGO 264 
241 
264 
16 
318 CONGO 102 
111 
102 
10 352 TANZANIA 257 445 2470 14 352 TANZANIE 121 225 1026 10 400 USA 3036 107 400 ETATS-UNIS 1341 86 
404 CANADA 615 3 600 
146 
12 404 CANADA 380 20 352 
57 
8 
458 GUADELOUPE 622 476 458 GUADELOUPE 248 191 
462 MARTINIQUE 742 742 16 169 69 462 MARTINIQUE 331 331 100 110 73 464 JAMAICA 316 
802 
464 JAMAIQUE 286 
252 492 SURINAM 907 
263 
98 7 492 SURINAM 294 
201 
37 5 
512 CHILE 263 6 15 32 18 1013 512 CHILi 201 8 10 25 15 348 600 CYPRUS 1094 10 600 CHYPRE 412 8 
612 IRAQ 363 
3 
16 
229 8 
205 142 612 IRAQ 485 
4 
59 
15ci 11 
293 133 
624 ISRAEL 270 30 
2671 281 112 
624 ISRAEL 179 14 
955 aO 56 632 SAUDI ARABIA 3143 30 15 28 
132 
632 ARABIE SAOUO 1126 21 3 11 
51 656 SOUTH YEMEN 432 
95 113 
300 656 YEMEN OU SUD 141 43 70 1 90 800 AUSTRALIA 230 22 800 AUSTRALIE 158 44 
958 NOT DETERMIN 4433 4433 958 NON DETERMIN 1432 1432 
1000 W 0 R L D 142254 35082 23315 27608 12223 15783 14473 5940 5491 2339 1000 M 0 ND E 50221 12954 7059 10619 3924 4731 6419 1945 1440 1130 
1010 INTRA-EC 115162 32105 19369 16153 11347 14793 10504 5797 5094 • 1010 INTRA-CE 37505 11442 5087 5644 3466 4395 4279 1887 1305 
1130 1011 EXTRA-EC 22659 2978 3947 7022 876 990 3968 143 397 2338 1011 EXTRA-CE 11284 1512 1971 3543 458 336 2140 58 136 
1020 CLASS 1 9713 2423 1355 5367 146 41 292 10 76 3 1020 CLASSE 1 4759 1154 708 2457 61 26 298 7 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 5266 2156 749 2024 122 41 101 2 71 . 1021 A EL E 2527 1039 361 912 46 25 98 1 45 
1129 1030 CLASS 2 12924 551 2591 1654 729 950 3660 132 322 2335 1030 CLASSE 2 6504 355 1263 1086 396 310 1825 51 89 
1031 ACP (63) 3729 270 485 240 548 804 339 41 1002 1031 ACP (63) 2059 134 209 238 278 253 364 9 574 
701D.25 BOTILES FOR BEVERAGES AHO FOODSTUFFS OF COLOURWS GUSS, CAPACITY lllN 0.151. BUT llAX 0.331. 701D.25 BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY Miii 0.15l BUT llAX 0.331. 
80UTEl1E5 ET FUCONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON COi.ORE, COllTEllANCE NOUIHAl.E DE 0, 15 A 1,33 L NAHRUNGSUITTEL- UND GETRA£HKEFLASCH AUS NJCllT GEFAERBTEU GLAS, NENNINHALT VON 0,15 BIS o,n L 
001 FRANCE 14223 5435 
325 
4099 42 3275 1372 001 FRANCE 5539 2185 
136 
1589 27 1079 659 
002 BELG.-LUXBG. 2311 688 9 1158 
2474 
131 002 BELG.-LUXBG. 1223 284 3 758 
877 
42 
003 NETHERLANDS 15846 12727 564 12 
5219 
69 
151 22 
003 PAYS-BAS 6624 5343 303 38 206ci 63 100 7 004 FR GERMANY 10187 48 1221 153 880 2541 57 004 RF ALLEMAGNE 4227 62 521 116 461 953 31 005 ITALY 378 106 
279 2 58 167 3827 3213 005 ITALIE 231 55 483 1 57 83 1482 901 006 UTD. KINGDOM 8001 208 414 
2860 
006 ROYAUME-UNI 3340 191 225 
1236 007 IRELAND 3189 114 
8 
9 
1 
206 007 IRLANOE 1385 59 
8 
22 
2 
68 
DOB DENMARK 1334 1315 9 1 
263 
DOB DANEMARK 528 500 15 3 gfi 024 ICELAND 328 2664 34 457 124 51 14 024 ISLANOE 130 1107 26 169 52 20 14 036 SWITZERLAND 3280 1 036 SUISSE 1359 5 
038 AUSTRIA 334 208 3 122 1 038 AUTRICHE 218 168 1 47 2 
212 TUNISIA 447 444 3 212 TUNISIE 144 132 12 
216 LIBYA 1043 1043 
236 
216 LIBYE 377 377 
136 268 LIBERIA 236 
136 
268 LIBERIA 136 
225 288 NIGERIA 136 
378 70 
288 NIGERIA 225 
139 34 372 REUNION 448 
617 
372 REUNION 173 
224 386 MALAWI 617 
9 100 181 17 
386 MALAWI 224 
18 210 292 16 400 USA 307 400 ETATS-UNIS 596 
612 IRAQ 151 29 122 612 IRAQ 415 9 408 
616 IRAN 133 133 
3525 
616 IRAN 121 121 
1557 628 JORDAN 3525 
12952 12 128 1444 
628 JOROANIE 1557 6436 7 12 547 632 SAUDI ARABIA 21072 6536 632 ARABIE SAOUD 9684 2622 
647 LI.A.EMIRATES 1712 304 1712 647 EMIRATS ARAB 696 122 696 649 OMAN 304 
18 
649 OMAN 122 
125 701 MALAYSIA 18 
5 5ci 64 701 MALAYSIA 125 16 31 64 800 AUSTRALIA 119 800 AUSTRALIE 111 
809 N. CALEDONIA 184 171 13 809 N. CALEOONIE 102 89 13 
822 FR.POLYNESIA 262 262 822 POL YNESIE FR 135 135 
1000 W 0 R L D 91892 36685 4094 6908 17242 7222 11084 4016 4584 57 1000 M 0 ND E 40927 16555 2114 3651 7394 2684 5498 1606 1394 31 
1010 INTRA-EC 55600 20535 2640 4689 6422 6902 7142 3978 3235 57 1010 INTRA-CE 23189 8625 1277 2313 2848 2557 3039 1591 908 31 
1011 EXTRA-EC 36289 16150 1454 2218 10820 320 3942 38 1349 • 1011 EXTRA-CE 17734 7930 838 1335 4548 128 2458 15 488 
1020 CLASS 1 4858 2986 195 820 154 69 201 433 . 1020 CLASSE 1 2791 1377 286 564 65 23 295 181 
1021 EFTA COUNTR. 4195 2964 37 584 154 69 37 
38 
350 . 1021 A EL E 1886 1328 29 223 65 23 68 
15 
150 
1030 CLASS 2 31414 13149 1259 1396 10667 251 3737 917 . 1030 CLASSE 2 14928 6545 548 770 4481 105 2159 305 
1031 ACP (63) 1628 25 260 180 246 917 . 1031 ACP (63) 906 29 149 71 352 305 
7010.21 BOTILES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.151. 7010.21 BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY <0.151. 
80UTEIUfS ET FUCONS POUR AUUENTS ET BOISSONs, EN VERRE NON COLORE, COllTEllANCE NOUIHAl.E < 0, 15 L NAHRUNGSUITTEL- UND GETRA£HKEFl.ASC AUS NJCllT GEfAERBTEU GUS, NENlllllHALT <0,15 L 
001 FRANCE 4206 576 
1664 
2432 22 1130 46 001 FRANCE 1970 408 
694 
882 47 581 54 
002 BELG.-LUXBG. 1953 90 1 189 306 9 002 BELG.-LUXBG. 849 57 8 82 150 8 003 NETHERLANDS 1587 1034 168 1 23ci 78 003 PAYS-BAS 990 652 152 2 169 34 004 FR GERMANY 827 70 211 313 3 004 RF ALLEMAGNE 640 36 205 225 5 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.dlla Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.dlla 
7010JI 7010.21 
005 ITALY 751 3 738 
158 35 8 2 57 005 ITALIE 406 5 385 324 40 4 12 22 006 UTD. KINGDOM 748 320 139 39 
1048 
006 ROYAUME-UNI 733 197 74 76 
542 007 IRELAND 1257 162 30 17 
7 
007 IRLANDE 699 113 14 30 
1:i 036 SWITZERLAND 1178 1060 13 97 2i 1 038 SUISSE 887 795 31 41 18 7 038 AUSTRIA 215 48 30 136 1 9 038 AUTRICHE 148 61 sci 54 3 12 212 TUNISIA 44 14 212 TUNISIE 133 83 
216 LIBYA 521 
2 14 
521 203 216 LIBYE 193 5 55 193 157 5 400 USA 303 84 
3i 
400 ETATS-UNIS 318 96 
800 AUSTRALIA 39 8 800 AUSTRALIE 109 60 49 
1000 WORLD 14923 3408 3052 4032 659 2065 1478 133 98 • 1000 M 0 ND E 9438 2401 1780 2458 452 1252 1012 51 32 
1010 INTRA-EC 11403 2207 2809 2884 478 1799 1191 57 SS • 1010 INTRA-CE 6352 1457 1358 1475 339 1039 664 22 32 1011 EXTRA-EC 3515 1201 243 1182 183 268 288 78 • 1011 EXTRA-CE 3081 944 424 977 113 213 349 29 
1020 CLASS 1 1965 1175 110 335 11 224 103 7 • 1020 CLASSE 1 1722 922 205 213 26 176 171 9 
1021 EFTA COUNTR. 1507 1146 86 233 11 21 10 16 9i . 1021 A EL E 1137 891 80 96 26 18 19 29 7 1030 CLASS 2 1525 26 132 827 171 43 159 . 1030 CLASSE 2 1346 22 219 763 87 37 166 23 
1031 ACP (63) 224 8 42 96 1 43 20 14 . 1031 ACP (63) 268 18 67 114 37 29 3 
71110.:n COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY lllN 1L 701DJ1 COLOURED GLASS BOTIL£S FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, NOlllNAL CAPACITY lllN 1L 
BOUTELl.ES ET Fu.CONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOlllNALE 111H. 1 L NAHRUNGSllllTEL· UND GETRAENKEFLASCHEll, AUS GEFAERBlEll GLA5, NENNINHALT lllN. 1 L 
001 FRANCE 21130 2913 
1722 
14660 47 3418 92 001 FRANCE 5320 702 
547 
3579 18 979 42 
002 BELG.-LUXBG. 7944 1260 91 4815 
5179 
56 002 BELG.-LUXBG. 2290 353 41 1271 
1458 
78 
003 NETHERLANDS 10672 4575 848 54 
14443 
16 222 003 PAYS-BAS 3256 1477 291 22 3979 8 30 004 FR GERMANY 28525 46 969 2976 9915 004 RF ALLEMAGNE 7709 11 219 936 2545 005 ITALY 2385 2321 
63 254 
18 17 005 ITALIE 614 599 99 s3 4 22 006 UTD. KINGDOM 2137 1484 141 118 
1153 
006 ROYAUME-UNI 653 316 69 84 
435 007 IRELAND 1375 
131 
220 
135 
2 007 IRLANDE 602 
72 
167 
182 009 GREECE 666 
531 1i 2 
009 GRECE 254 
236 1:i 2 036 SWITZERLAND 2591 1431 616 036 SUISSE 919 429 239 
038 AUSTRIA 644 200 12 632 36 038 AUTRICHE 385 100 5 280 38 5 400 USA 200 18 142 4 
110 
400 ETATS-UNIS 129 7 74 5 
404 CANADA 210 100 404 CANADA 118 50 68 
1000 W 0 R L D 80998 12191 8429 20173 19698 18711 1493 77 224 • 1000 M 0 ND E 23205 3533 2828 5557 5435 5107 687 22 36 
1010 INTRA-EC 75303 10521 8381 18577 19560 18847 1318 77 222 • 1010 INTRA-CE 20790 2980 1933 4859 5352 5050 584 22 30 
1011 EXTRA-EC 5668 1870 2048 1570 138 83 175 2 • 1011 EXTRA-CE 2418 553 895 698 84 57 124 1 
1020 CLASS 1 4355 1653 1150 1392 1 47 112 . 1020 CLASSE 1 1799 541 528 600 3 51 76 
1021 EFTA COUNTR. 3697 1632 786 1265 1 11 2 
2 
. 1021 A EL E 1411 529 332 532 3 13 2 
7 1030 CLASS 2 1250 2 898 132 137 16 63 . 1030 CLASSE 2 586 1 367 78 80 6 47 
1031 ACP (63) 304 227 28 49 • 1031 ACP (63) 154 94 23 37 
7010.33 COLOURED GLASS BOTIL£S FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L 7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOllJHAL CAPACITY > G.33L BUT < 1L 
BOUTEWS ET Fu.CONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTEHANCE NOlllNALE > 0,33 A < 1 L NAHRUNGSllllTEL· UND GETRAENKEFLASCHEll, AUS GEFAERBlEll GLA5, NENNINHALT>0,33 BIS <1 L 
001 FRANCE 93142 10724 
8419 
57055 45 24825 322 171 001 FRANCE 25202 3164 
2615 
14482 16 7374 139 27 
002 BELG.-LUXBG. 27130 8528 105 10040 
7805 
38 002 BELG.-LUXBG. 7977 2469 30 2833 
2402 
30 i 003 NETHERLANDS 111143 102314 614 183 
20579 
227 2<i 1603 003 PAYS-BAS 32840 30039 206 75 5622 117 290 004 FR GERMANY 93151 
632 
3545 589 64404 2411 004 RF ALLEMAGNE 25646 
230 
1482 208 17526 508 10 
005 ITALY 21112 18827 
73 375 
18 222 1635 005 ITALIE 4660 3988 67 134 14 67 428 006 UTD. KINGDOM 3099 590 531 1076 
363 
232 006 ROYAUME-UNI 1540 286 258 643 
1&4 
85 
007 IRELAND 1418 124 795 108 28 007 IRLANDE 677 68 378 59 8 
008 DENMARK 2090 1982 89 
1172 :i 
19 
49 
008 DANEMARK 650 583 37 296 5 30 2 19 009 GREECE 2442 1210 8 009 GRECE 687 360 5 
026 NORWAY 606 589 16 
2 14 
1 028 NORVEGE 197 191 5 
:i 19 
1 
032 FINLAND 750 367 367 
1200 7100 7 6 
032 FINLANDE 272 145 105 
418 2248 1 2 1 036 SWITZERLAND 18611 6837 3286 
9 
25 036 SUISSE 5947 2045 1210 
4 
22 
038 AUSTRIA 7164 5641 554 955 1 
1:i 
4 038 AUTRICHE 2348 1725 329 269 
10 
1 
204 MOROCCO 314 291 7 3 406 204 MAROC 110 95 3 2 182 216 LIBYA 406 216 LIBYE 182 
224 SUDAN 1965 
467 6 261 1965 224 SOUDAN 1399 132 2 91 1399 276 GHANA 734 36 276 GHANA 225 32 288 NIGERIA 193 31 105 21 288 NIGERIA 104 14 48 10 
318 CONGO 834 834 318 CONGO 319 319 
370 MADAGASCAR 413 413 
41:i 
370 MADAGASCAR 177 177 
127 386 MALAWI 413 38 1822 54 1 29 386 MALAWI 127 35 1663 22 1 36 400 USA 2158 212 400 ETATS-UNIS 1848 91 
404 CANADA 868 615 253 
1:i 
404 CANADA 384 233 151 
4 458 GUADELOUPE 1135 1122 458 GUADELOUPE 413 409 
462 MARTINIQUE 1366 1366 
1955 
462 MARTINIQUE 916 916 
757 600 CYPRUS 1955 
258 14 16 
600 CHYPRE 757 
124 19 4 604 LEBANON 288 604 LIBAN 147 
701 MALAYSIA 110 
42 
44 66 
26 
701 MALAYSIA 130 
21 
31 99 
7 800 AUSTRALIA 718 635 15 800 AUSTRALIE 300 267 5 
822 FR.POLYNESIA 268 240 28 822 POL YNESIE FR 171 147 24 
1000 WORLD 398360 140968 45210 82213 31368 105391 3875 248 4558 4533 1000 M 0 ND E 117590 41931 15328 18374 8778 30250 1222 80 1155 2474 
1010 INTRA-EC 354721 126102 32828 59177 31150 98175 3361 241 3689 • 1010 INTRA-CE 99882 37200 8969 15159 8669 27996 960 79 850 
2474 1011 EXTRA-EC 43512 14884 12384 2909 218 7218 514 1 869 4533 1011 EXTRA-CE 17661 4731 8357 1168 109 2254 262 1 305 
1020 CLASS 1 31628 13667 7482 2730 11 7204 72 7 455 . 1020 CLASSE 1 11576 4229 3897 930 7 2250 83 1 178 1 
1021 EFTA COUNTR. 27310 13434 4238 2215 11 7190 39 7 176 • 1021 A EL E 8834 4106 1658 707 7 2248 41 1 65 1 
1030 CLASS 2 11745 1165 4818 156 205 13 443 413 4532 1030 CLASSE 2 6010 475 2413 237 101 4 179 127 2474 
1031 ACP (63) 4889 582 1497 114 318 413 1965 1031 ACP (63) 2514 181 625 58 124 127 1399 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuanU!~s Bestlmmung 
1-----.-----.---"T""----.----r------.---T"""---r---T"""----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark UK Ireland Dan mark 
7010.35 BOTllES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS Of COLOURED GLASS, CAPACITY lllN 0.151. BUT llAX 0.33L 
BOUTEILLES ET FUCDHS POUR AIJllEHTS ET BOIS SONS, EN VERRE COLORE, COHTENAllCE NOlllNAlE DE 0, 15 A 0,33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
111414 
28282 
12273 
9450 
2525 
5168 
744 
618 
8900 
920 
235 
156 
371 
1559 
3284 
629 
1BB250 
170605 
17644 
10427 
10107 
7204 
921 
70466 
14110 
7948 
7B2 
1999 
349 
583 
4742 
760 
147 
45 
102365 
96343 
6022 
5610 
5544 
412 
364 
4970 
22 
186 
45 
241 
20 
3511 
48 
371 
2 
629 
10268 
5497 
4768 
3633 
3511 
1135 
101 
1047 
29 
102 
17 
1i 
38 
160 
42 
1548 
1220 
328 
237 
19B 
92 
58 
7486 
4358 
99 
4 
1559 
1199 
15259 
12005 
3253 
21 
20 
3218 
272 
7010.31 BOTllES FOR BEVERAGES AND FOODSlUFFS Of COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.151. 
39514 
4303 
1701 
14 
566 
609 
a4 
46947 
46097 
850 
663 
662 
187 
84 
BOUTELLES ET FUCOHS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, COHTENAllCE NOllillALE < 0,15 L 
~ ~~t~~UXBG. ~3 ~~ 42 2B9 21~ 239 
003 NETHERLANDS 1179 991 34 134 
004 FR GERMANY 362 100 10 mi 33 ~ ITf6.\1NGDOM 1~ ~ ~~ 22 22 7i 
007 IRELAND 325 117 5 68 
008 DENMARK 7B 63 15 
036 SWITZERLAND 297 108 116 
038 AUSTRIA 404 404 
220 EGYPT 25 
288 NIGERIA 155 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
6552 
5013 
1542 
958 
726 
545 
347 
3394 
2724 
870 
547 
532 
123 
116 
13 
899 
695 
204 
131 
116 
73 
16 
12 
639 
324 
315 
226 
33 
53 
533 
490 
43 
1 
42 
1 
521 
477 
45 
5 
4 
39 
39 
329 
75 
3083 
296 
204i 
6000 
3782 
2218 
104 
13 
2114 
54 
40 
67 
20 
23 
135 
40 
112 
529 
286 
243 
45 
40 
196 
175 
19 
2007 
2028 
2026 
28 
9 
20 
1 
19 
7010.41 GLASS CONTAJIElS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1Mr.t TIUCK AND BOTllES, NOllJNAL CAPACITY 
MIN l.25L 
RECIPIENTS POUR AUllENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMillALE MIN. 0,25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTEl.W ET FUCOHS 
001 FRANCE 
002 B LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 I 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 
030 
036 
038 A 
048 y 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
492 SURINAM 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
791B 
46118 
40366 
9404 
13194 
14205 
1011 
3073 
2300 
525 
3548 
1229 
2384 
153 
940 
312 
303 
2B2 
893 
92B 
359 
150944 
137592 
13353 
9596 
5505 
3372 
1361 
4035 
15568 
19683 
8865 
392 
13 
2920 
2218 
75 
2680 
1176 
2362 
Ii 
1 
60249 
53694 
6555 
6442 
3945 
85 
9 
1600 
1538 
737 
4088 
3240 
21 
3 
51 
33 
656 
16 
140 
306 
194 
137 
1 
13416 
11378 
2038 
1150 
705 
888 
105 
1133 
6 
42 
157 
16 
i 
31 
14 
201 
25 
13 
940 
6 
56 
755 
3562 
1447 
2116 
1086 
240 
1030 
17 
1267 
2B753 
6360 
6179 
51 
89 
2 
3 
11 
22 
882 
359 
44057 
42699 
1357 
100 
71 
B99 
882 
1399 
18043 
266 
240 
2927 
477 
25 
2 
7 
1 
5 
45 
23473 
23377 
96 
47 
36 
49 
45 
84 
81 
1060 
1819 
1 
449 
35 
17 
303 
19 
4247 
3530 
717 
335 
90 
383 
303 
27 
65 
27 
38 
1612 
i 
1684 
338 
3839 
3635 
205 
159 
159 
46 
46 
9 
B 
2 
2 
1 
1i 
65 
1384 
322 
1874 
1440 
435 
435 
417 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSlUFFS Of COLOURED GLAS$, CAPACITY MIN 0.151. BUT llAX 0.33L 
NAHRUNGSllJTTEI.. UND GETRAENKEfLASCHE AUS GEFAERBTEll GLAS, llEHNlllHALT YON 0,15 BIS 0,33 L 
~ ~~t~~CUXBG. 3g~~ 2~3 1659 4~~ 20~ 14320 
003 PAYS-BAS 4181 2765 
99
10 
80
. 1406
555
. 
004 RF ALLEMAGNE 2B10 1423 
005 ITALIE 750 252 15 13 
006 ROYAUME-UNI 1815 735 115 2:i 216 
007 IRLANDE 384 144 105 
009 GRECE 173 152 1i 3 7 
036 SUISSE 2840 1544 1004 42 
038 AUTRICHE 335 304 31 
~ Wirs'-~~,~E ~i ~3 105 2 
458 GUADELOUPE 155 155 
62B JORDANIE 689 
632 ARABIE SAOUD 1268 
822 POLYNESJE FR 392 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
62720 
55725 
6994 
3622 
3276 
3366 
552 
3256B 
30433 
2135 
1908 
1874 
227 
188 
i 
392 
3747 
1930 
1B17 
1149 
1004 
668 
52 
24 
683 
537 
147 
89 
73 
57 
689 
468 
5059 
3609 
1449 
8 
8 
1435 
210 
701D.31 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSlUFFS Of COLOURED GLAS$, CAPACITY < 0.151. 
NAHRUNGSlllTTEL- UND G£TRAENKEFl.ASC AUS GEFAERBTEll GLA5, llEHNlllHALT < 0,15 L 
~ ~~t~~CUXBG. ~9g m 28 134 J 
003 PAYS-BAS 828 739 20 i 
004 RF ALLEMAGNE 249 93 14 ~ ~~~lfUME-UNJ m ~ m 38 
007 IRLANDE 2B9 97 11 
008 DANEMARK 106 80 26 
036 SUISSE 259 75 46 
038 AUTRICHE 266 266 
220 EGYPTE 134 
288 NIGERIA 283 
• 1000 M 0 N D E 563B 
• 1010 INTRA-CE 4042 
• 1011 EXTRA-CE 159B 
. 1020 CLASSE 1 752 
. 1021 A E L E 561 
. 1030 CLASSE 2 818 
. 1031 ACP (63) 412 
2649 
2175 
474 
388 
362 
86 
66 
701 
458 
243 
83 
46 
160 
14 
507 
192 
318 
124 
34 
167 
113 
24 
74 
328 
2B6 
42 
2 
39 
2 
250 
3i 
168B6 
16509 
377 
264 
262 
113 
31 
83 
60 
11 
49 
20 
232 
203 
28 
6 
4 
22 
22 
1B5 
63 
645 
2 
135 
100 
115 
2032 
1029 
1002 
156 
7 
847 
52 
47 
547 
B 
10 
107 
105 
257 
117B 
720 
459 
120 
107 
337 
308 
8 
565 
573 
573 
33 
8 
28 
21 
7 
701D.41 ~1:\5_afNTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 111r.t TIUCK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
NAHRUNGSllJTTEI.. UND GETRAENXEllEHAELTNISSE, NEllNINIW.T 11IN. 0,25 L, .I.USG. SOI.CHE AUS GLASROEHREN < 1 MY UND FLASCHEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO 
007 IR 
008 D 
009 GR E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRJCHE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
492 SURINAM 
720 CHINE 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 JNTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
2850 
14023 
12509 
3355 
4684 
4560 
455 
1077 
B97 
221 
1487 
450 
1066 
150 
474 
121 
428 
265 
956 
345 
104 
51485 
44413 
7075 
4816 
22B1 
2142 
927 
1273 
5226 
6126 
2695 
139 
5 
997 
819 
33 
965 
421 
1058 
9 
1 
19948 
17281 
2667 
2560 
1431 
95 
14 
114 
502 
394 
1668 
1022 
13 
2 
26 
26 
377 
B 
1o9 
110 
154 
174 
1 
5752 
4402 
1351 
812 
412 
538 
130 
565 
8 
24 
142 
90 
i 
50 
12 
114 
11 
4i 
474 
11 
62 
779 
2525 
880 
1644 
1008 
137 
636 
9 
364 
7984 
1752 
1B1B 
19 
32 
i 
3 
6 
B 
328 
104 
12447 
11969 
479 
43 
32 
332 
32B 
531 
5525 
243 
316 
1027 
164 
26 
2 
6 
27 
4 
15 
16 
79BO 
7835 
145 
109 
74 
36 
18 
117 
27 
332 
794 
5 
254 
19 
22 
428 
24 
2 
2145 
1548 
59B 
107 
29 
491 
428 
17 
33 
17 
17 
3 
14 
476 
468 
161 
1172 
1105 
67 
48 
48 
19 
19 
10 
2 
8 
8 
8 
4 
30 
447 
12i 
654 
481 
173 
173 
165 
Valeurs 
; 
1 
1 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart< "E>.AdOo 
7010.41 7011.41 
1040 CLASS 3 387 28 359 • 1040 CLASSE 3 117 13 104 
7010.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOOOSTIJfFS, OTHER THAN GLASS TUSING < 11111 nDCX AND BOTTI.ES, NOllJNAI. CAPACITY < D.251. 7010.41 GUSS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GUSS TUSING < 11111 THICK AND aomn, NOMINAL CAPACITY < D.251. 
RECIPIENTS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOllINALE < D,25 L, EXa.. TUBES < 1 1111, BOllTWES ET RJ.CONS NAHRUNGSlllTTB.· UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHAl.T < 0,25 L, AUSG. SOI.CHE AUS GlASROEHREN < 1 1111 UND FLASCHEN 
001 FRANCE 8450 6356 12i 1823 18 235 18 001 FRANCE 3567 2790 369 623 4 123 27 002 BELG.·LUXBG. 1931 1021 11 72 
1443 
106 002 BELG.-LUXBG. 933 462 4 46 
617 
52 
003 NETHERLANDS 7758 5825 402 28 
11i 
60 350 003 PAYS-BAS 3996 3070 246 24 1i 39 225 004 FR GERMANY 2063 
1oi 
1352 128 112 10 004 RF ALLEMAGNE 1070 84 591 70 83 24 005 ITALY 540 401 
s:i 16 21 2 :i 15 005 ITALIE 323 179 1o5 1:i 43 5 7 12 006 UTD. KINGDOM 2037 819 363 675 
32i 
98 006 ROYAUME-UNI 1499 773 166 383 
188 
52 
007 IRELAND 452 1 74 56 007 IRLANDE 254 2 42 22 
008 DENMARK 122 122 
s2 32i 008 DANEMARK 107 105 2 30 254 024 ICELAND 373 
47 
024 ISLANDE 284 
45 i 030 SWEDEN 171 
478 164 4 
50 74 030 SUEDE 118 268 22 24 48 036 SWITZERLAND 1636 990 036 SUISSE 1827 1399 140 
038 AUSTRIA 1162 1010 33 98 21 038 AUTRICHE 737 648 15 48 25 
042 SPAIN 208 17 
155 
4 187 042 E NE 192 17 
1o8 
12 163 
2 048 YUGOSLAVIA 171 15 
315 
048 SLAVIE 122 12 
1oi 216 LIBYA 315 
17i 
216 103 2 
288 NIGERIA 171 
12 7 194 
288 ERIA 220 
10 26 2D:i 220 :i 400 USA 213 
6 
400 ATS-UNIS 244 2 
5 404 CANADA 220 141 73 404 CANADA 212 159 48 
484 VENEZUELA 137 42 95 36 484 VENEZUELA 212 78 134 66 612 IRAQ 107 71 
190 
612 IRAQ 211 145 202 616 IRAN 190 
52 2 
616 IRAN 202 
88 2 5 800 AUSTRALIA 61 7 800 AUSTRALIE 100 5 
1000 WORLD 29470 16983 3996 3459 323 2773 910 22 1004 • 1000 M 0 ND E 17654 10254 2047 2110 210 1533 803 17 680 
1010 INTRA·EC 23378 14261 3238 2063 291 2542 517 3 483 • 1010 INTRA-CE 11771 7290 1551 843 182 1274 335 1 289 
1011 EXTRA-EC 6090 2722 757 1396 32 230 393 19 541 • 1011 EXTRA-CE 5881 2964 495 1267 28 259 487 10 391 
1020 CLASS 1 4460 2352 673 546 1 219 128 541 • 1020 CLASSE 1 4111 2484 416 477 1 229 110 3 391 
1021 EFTA COUNTR. 3531 2073 511 263 1 31 116 
19 
536 . 1021 A EL E 3132 2135 283 189 1 62 76 
7 
386 
1030 CLASS 2 1584 328 80 850 31 11 265 • 1030 CLASSE 2 1722 439 71 791 27 30 357 
1031 ACP (63) 479 74 5 156 26 218 • 1031 ACP (63) 455 60 11 106 14 264 
7010.SJL: ~~~~~ ~~~~~~~~~CEPT GLASS TUBING < 11111 THICK, NOllJNAI. CAPACITY > 0.0551. 7D10.S1 GLASS CONTAINERS FOR PHARllACEllTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUSING < 11111 THICK, NOllJNAI. CAPACITY > D.05SL B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECIPIENTS POUR PROOUITS PHARMACEUTIOUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,055 l, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 MM 
B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
PHARMAZEUTISCHE Gl.ASBEHAELTNl~ENNINHALT > 0,055 l, AUSG. AUS Gl..ASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FU DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 6187 2287 
2918 
30 35 3434 396 5 001 FRANCE 4018 1081 
1982 
85 40 2462 342 8 
002 BELG.-LUXBG. 5390 504 11 136 
3200 
1820 1 002 BELG.·LUXBG. 3043 328 51 109 
2238 
572 1 
003 NETHERLANDS 10302 3076 1540 29 
12i 
2331 46 003 PAYS-BAS 6136 1990 1119 34 8:i 733 22 004 FR GERMANY 3480 
87 
2222 31 366 740 004 RF ALLEMAGNE 3384 
6i 
2270 69 260 701 1 
005 ITALY 3480 3263 
38 
1 
1579 
129 
19 
005 ITALIE 1910 1685 34 1 152:i 163 18 006 UTD. KINGDOM 7604 78 5600 90 
487 
006 ROYAUME·UNI 5971 52 4257 87 
269 007 IRELAND 1258 65 392 168 66 80 007 IRLANDE 1016 129 287 
2 
169 68 96 
008 DENMARK 728 51 562 
11i 
85 10 
12 
008 DANEMARK 843 34 684 108 15 
15 009 GREECE 1402 173 982 113 11 009 GRECE 1280 152 867 98 124 24 
024 ICELAND 145 i 39 106 024 ISLANDE 168 i 77 91 02B NORWAY 469 379 
64 
89 028 NORVEGE 558 470 
4i 
87 
030 SWEDEN 1111 42 515 84 490 030 SUEDE 1060 36 692 132 291 036 SWITZERLAND 2305 1496 690 32 3 036 SUISSE 1859 1088 597 39 3 
038 AUSTRIA 733 580 153 
4 5 038 AUTRICHE 543 351 192 8 27 042 SPAIN 675 439 227 042 ESPAGNE 381 143 203 
060 POLAND 496 
39 
496 060 POLOGNE 451 206 451 064 HUNGARY 46 7 
:i 2 
064 HONGRIE 216 10 
:i 204 MOROCCO 1052 1047 204 MAROC 607 603 
208 ALGERIA 2150 2150 208 ALGERIE 1447 1447 
212 TUNISIA 1124 1124 3:i 212 TUNISIE 896 896 120 216 LIBYA 33 
145 2058 17 
216 LIBYE 120 80 1616 16 220 EGYPT 2219 1 220 EGYPTE 1714 2 
248 SENEGAL 251 241 10 
&7 
248 SENEGAL 196 186 10 44 272 IVORY COAST 162 84 11 272 COTE IVOIRE 176 123 9 
276 GHANA 195 
69 
195 276 GHANA 147 
118 
147 
288 NIGERIA 722 
39 
653 288 NIGERIA 606 3:i 488 302 CAMEROON 268 104 125 302 CAMEROUN 197 96 68 
346 KENYA 85 22 63 346 KENYA 115 17 98 
370 MADAGASCAR 271 
15 
271 
7 
370 MADAGASCAR 188 2:i 188 27 390 SOUTH AFRICA 51 29 
119 
390 AFR. DU SUD 122 72 
198 400 USA 504 5 352 28 400 ETATS-UNIS 1024 6 762 58 
448 CUBA 215 215 
27 
448 CUBA 314 314 
15 464 JAMAICA 105 
26 
78 464 JAMAIQUE 185 
48 
170 
484 VENEZUELA 2331 2305 
148 
484 VENEZUELA 2079 2031 
168 488 GUYANA 148 
8 16i 
488 GUYANA 168 
8 38i 500 ECUADOR 169 3o8 500 EQUATEUR 389 334 604 LEBANON 309 
2 
1 604 LIBAN 344 
5 
10 
608 SYRIA 191 49 140 
54 
608 SYRIE 121 20 96 
103 612 IRAQ 3556 28 3456 16 612 IRAQ 1212 31 1011 67 
616 IRAN 3015 2733 222 132 :i 150 616 IRAN 1896 1586 285 168 2 142 624 ISRAEL 288 1 62 384 624 ISRAEL 339 3 49 229 628 JORDAN 706 273 49 628 JORDANIE 427 162 36 
636 KUWAIT 135 126 9 636 KOWEIT 196 180 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantiMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SJ.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Moo 
71110J1 7010.SI 
706 SINGAPORE 332 
2 
103 1 225 3 706 SINGAPOUR 287 
2 
120 6 157 4 
732 JAPAN 49 44 
1 
3 732 JAPON 128 97 
3 
29 
740 HONG KONG 107 
3 
49 57 43 740 HONG-KONG 126 5 69 54 75 800 AUSTRALIA 1456 19 1 1390 800 AUSTRALIE 1451 42 3 1326 
804 NEW ZEALAND 24 
2207 
24 804 NOUV.ZELANDE 100 
1818 
100 
977 SECRET CTRS. 2207 977 SECRET 1818 
1000 WORLD 71530 11948 35401 1332 603 11130 10198 920 • 1000 M 0 ND E 53668 7544 27688 1644 543 8601 6905 741 
1010 INTRA-EC 39827 6319 17698 250 550 8923 5924 163 • 1010 INTRA.CE 27599 3828 13151 373 488 8782 2819 160 
1011 EXTRA-EC 29498 5627 17704 1083 53 4275 758 • 1011 EXTRA.CE 24248 3718 14538 1271 55 4085 581 
1020 CLASS 1 7655 2598 2484 208 38 1578 749 • 1020 CLASSE 1 7566 1666 3260 344 30 1697 569 
1021 EFTA COUNTR. 4810 2131 1810 84 
14 
96 689 • 1021 A EL E 4251 1484 2078 135 
21 
81 473 
1030 CLASS 2 20966 2990 14438 827 2690 7 • 1030 CLASSE 2 15554 1846 10422 873 2382 10 
1031 ACP Jra 2668 10 1134 75 9 1436 2 • 1031 ACP (~ 2501 26 1218 66 17 1170 4 1040 CLA 877 39 782 48 1 7 . 1040 CLASS 3 1127 206 855 53 4 7 2 
7111D.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PROOUCTS EXCEPT GUSS TUBING < 11111 llOCK, llAX O.D551. 
8 L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
701D.59 GUSS CONTAINERS FOR PHARllACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GUSS TUBlllQ < 11111 THICK, llAX D.DS51. 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECIPIENTS POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS EXTRA-CE BL: ~~MfifA'ill_l/li~\f,~~~~B!Te\~~lifJERMAX.eJi:ek AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 1984 818 400 22 12 1007 122 3 001 FRANCE 3916 1043 495 32 27 2679 134 1 002 BELG.-LUXBG. 624 180 35 
357 
9 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1055 448 
1 
87 
476 
27 
116 003 NETHERLANDS 1368 586 258 133 13 
150 003 PAYS-BAS 2447 1369 337 
s<i 88 004 FR GERMANY 1403 338 962 222 68 5 004 RF ALLEMAGNE 1905 551 1262 227 217 90 59 005 ITALY 687 333 
s3 20 12 4 10 3 005 ITALIE 1064 488 124 s5 11 14 7 23 006 UTD. KINGDOM 928 243 356 213 
160 
006 ROYAUME-UNI 2331 1008 638 476 
124 007 IRELAND 304 44 17 
2 
28 10 45 007 IRLANDE 639 86 23 
12 
257 6 143 
008 DENMARK 275 43 202 28 
3 3 
008 DANEMARK 649 127 465 
3 
45 
12 19 009 GREECE 674 134 221 52 261 009 GRECE 1047 375 400 43 195 
028 NORWAY 236 23 108 2 105 028 NORVEGE 640 93 362 8 185 030 SWEDEN 530 190 318 2 20 030 SUEDE 1227 525 648 3 46 032 FINLAND 80 49 27 
118 4 
2 032 FINLANDE 203 101 97 
162 20 2 036 SWITZERLAND 916 659 128 3 4 036 SUISSE 1585 1056 311 25 11 
038 AUSTRIA 373 328 23 21 1 038 AUTRICHE 804 711 46 43 2 2 
042 SPAIN 228 41 186 1 042 ESPAGNE 322 56 265 1 
2 060 POLAND 119 
3 
118 1 060 POLOGNE 130 
10 
128 
064 HUNGARY 300 297 23 064 HONGRIE 479 469 21 204 MOROCCO 260 3 234 204 MAROC 308 6 281 
208 ALGERIA 302 302 
2 
208 ALGERIE 442 442 7 212 TUNISIA 60 444 58 1 212 TUNISIE 123 648 116 3 220 EGYPT 2721 2262 14 220 EGYPTE 6453 5754 50 
248 SENEGAL 68 43 68 s2 25 248 SENEGAL 114 s:i 114 97 42 346 KENYA 123 3 346 KENYA 195 3 
382 ZIMBABWE 252 
sO 252 6 27 6 382 ZIMBABWE 487 1 484 21 2 10 390 SOUTH AFRICA 121 2 
2 
390 AFR. DU SUD 363 233 14 6 85 1 400 USA 1209 14 1140 46 7 400 ETAT5-UNIS 2650 91 2431 72 44 5 
404 CANADA 97 2 84 11 404 CANADA 197 12 149 33 3 
416 GUATEMALA 54 29 25 
5 
416 GUATEMALA 134 48 86 40 448 CUBA 373 5 363 
1 
448 CUBA 769 41 688 7 484 VENEZUELA 137 9 121 6 
1 
484 VENEZUELA 268 17 238 6 
8 500 ECUADOR 242 69 154 14 4 500 EOUATEUR 696 245 400 41 2 
504 PERU 66 1 53 12 
28 
504 PEROU 164 2 135 26 1 
163 612 !RAO 502 
619 
474 
s:i 612 IRAO 866 1073 703 s2 616 IRAN 707 16 19 616 IRAN 1221 54 12 
624 ISRAEL 188 12 98 72 6 624 ISRAEL 382 63 224 85 10 
628 JORDAN 605 
14 
4 8 
1 
593 628 JORDANIE 408 
92 
5 10 
11 
393 
632 SAUDI ARABIA 26 
78 7 11 632 ARABIE SAOUD 128 157 10 25 662 PAKISTAN 222 132 5 662 PAKISTAN 493 286 40 
2 676 BURMA 129 64 65 
5 
676 BIRMANIE 155 73 80 
680 THAILAND 321 14 302 
4 
680 THAILANDE 794 70 704 
8 
20 
700 INDONESIA 131 6 120 
3 
1 
1 
700 INDONESIE 266 17 234 
9 
7 
8 706 SINGAPORE 1080 15 917 144 706 SINGAPOUR 1833 46 1628 142. 
708 PHILIPPINES 40 
10 
40 54 708 PHILIPPINES 100 3 94 3 740 HONG KONG 150 86 
1 
740 HONG-KONG 307 32 189 
3 
86 
5 800 AUSTRALIA 518 60 7 645 450 800 AUSTRALIE 605 201 20 972 376 977 SECRET CTRS. 645 977 SECRET 972 
1000 WORLD 23241 5423 11584 912 151 2754 2187 10 260 • 1000 M 0 ND E 43945 11148 22432 1408 874 5077 2399 11 800 
1010 INTRA-EC 8247 2387 2749 292 108 2109 518 10 78 • 1010 INTRA.CE 15058 5006 4110 440 480 4105 488 7 420 
1011 EXTRA-EC 14350 3038 8815 620 43 1651 185 • 1011 EXTRA.CE 27917 8140 18322 968 194 1912 4 379 
1020 CLASS 1 4395 1467 2026 192 7 520 183 • 1020 CLASSE 1 8816 3133 4360 305 36 606 4 372 
1021 EFTA COUNTR. 2180 1249 605 139 6 8 173 • 1021 A EL E 4578 2488 1479 207 30 37 339 
1030 CLASS 2 9114 1550 5978 429 26 1130 1 • 1030 CLASSE 2 17584 2910 12609 662 93 1302 8 
1031 ACP s<ra 802 52 484 69 9 197 • 1031 ACP(~ 1428 72 879 157 2 318 1040 CLA 842 20 811 2 • 1040 CLASS 3 1518 97 1353 65 3 
7010.11 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAH BEVERAGES, FOOOSTUffS AND PHARllACEllTlCAL AND NOT GUSS TUBIHQ 7010.11 ~~OF COLOURLESS GUSS FOR PRODUCTS OntER THAii BEVERAGES, FOOOSTUffS AND PHARllACEU11CALS AND NOT GLASS TUBIHQ 
< 11111 THICI( 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
7011.11 =":'ms~ =r>JT~~~ ~~JON COi.ORE, EXa.. POUR AUllEllTS, BOISSONS, PRODllTS PIWlllACEUTIQIJES ET 1NISSE AUS NICffT GEFAERBTEll GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSlllTTEl,GETRAENXE UND PHARIWE UND AERXE <11111 
Bl: PAS DE VENTllATION PAR PAYS POUR l£S PAYS EXTRA-CE FUER DIE lAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 12773 5119 
164:! 
4973 37 2440 202 2 001 FRANCE 12109 5298 
1563 
3973 28 2454 349 7 
002 BELG.-LUXBG. 4533 2596 190 58 632 47 002 BELG.-LUXBG. 3375 1316 194 48 so8 258 003 NETHERLANDS 8455 6751 787 143 
15 
142 
4 
003 PAYS-BAS 5300 3684 749 202 
17 
157 
10 004 FR GERMANY 10450 280 1939 3929 4477 86 004 RF ALLEMAGNE 15221 344 4475 5082 5424 213 005 ITALY 1362 1026 
2275 
47 9 
2 
005 ITALIE 2684 2229 
3572 
2 84 25 
5 006 UTD. KINGDOM 10312 1224 5707 
19 
1103 
1368 
006 ROYAUME-UNI 14834 1889 7527 4 1638 
626 007 IRELAND 1487 84 38 40 6 007 IRLANDE 717 41 31 s4 19 15 008 DENMARK 619 384 131 78 
2 
008 DANEMARK 406 144 139 2 52 
4 009 GREECE 527 100 287 111 24 3 009 GRECE 1241 106 900 190 1 23 17 
028 NORWAY 80 3 68 2 1 5 028 NORVEGE 115 13 72 8 5 2 15 
030 SWEDEN 386 28 282 17 38 3 030 SUEDE 400 30 269 20 1 69 11 
032 FINLAND 444 47 376 18 2 1 032 FINLANDE 433 43 382 21 
3 
5 2 
038 SWITZERLAND 2213 706 697 757 51 2 038 SUISSE 3579 710 1984 748 129· 5 
038 AUSTRIA 1141 859 25 258 i 038 AUTRICHE 1273 887 77 307 2 2 040 PORTUGAL 123 
101 
104 18 040 PORTUGAL 431 
138 
399 30 
042 SPAIN 589 391 62 35 042 ESPAGNE 1818 1438 93 151 
048 YUGOSLAVIA 114 70 31 13 048 YOUGOSLAVIE 157 49 105 3 
064 HUNGARY 103 13 7 83 i 064 HONGRIE 174 5 10 159 2 068 BULGARIA 39 4 34 068 BULGARIE 116 16 98 
204 MOROCCO 121 101 18 2 204 MAROC 250 216 32 2 
208 ALGERIA 2538 
3 
2373 165 
3 
208 ALGERIE 1995 
6 
1781 214 
8 212 TUNISIA 372 332 34 212 TUNISIE 995 850 131 
216 LIBYA 2638 
2sS 
6 2632 
17 
216 LIBYE 1050 220 13 1037 19 220 EGYPT 1799 1048 479 220 EGYPTE 2738 1738 759 
224 SUDAN 282 12 188 76 6 224 SOUDAN 615 13 391 131 80 
240 NIGER 227 167 60 69 240 NIGER 247 204 43 46 248 SENEGAL 849 458 122 248 SENEGAL 701 539 116 
272 IVORY COAST 1484 1330 111 43 272 COTE IVOIRE 1387 1208 150 29 
276 GHANA 112 
112 
112 276 GHANA 110 
131 
110 
280 TOGO 112 
32 
280 TOGO 131 
27 284 BENIN 128 96 
578 68 284 BENIN 128 101 713 23j 288 NIGERIA 1341 695 
239 
288 NIGERIA 2085 1135 
189 302 CAMEROON 2553 2249 65 302 CAMEROUN 2710 2475 48 
318 CONGO 94 93 1 
2 
318 CONGO 158 158 2 
5 322 ZAIRE 75 55 18 322 ZAIRE 119 67 47 
346 KENYA 85 46 58 19 10 346 KENYA 223 16 145 41 2 37 390 SOUTH AFRICA 394 123 58 167 390 AFR. DU SUD 1139 438 199 425 
400 USA 10052 226 7148 2308 372 400 ETATS-UNIS 20750 327 17242 2955 2 222 
404 CANADA 998 13 625 319 41 404 CANADA 1858 19 1444 275 120 
413 BERMUDA 24 35 24 413 BERMUDES 184 i 111 184 416 GUATEMALA 35 
13 
418 GUATEMALA 114 2 
448 CU 309 296 
156 
448 CUBA 385 17 368 
51 472 TRI 251 62 33 
3 m t~tl!i~iflflOB 185 63 71 22 480 32 66 20 9 112 130 68 22 484 750 658 18 10 484 VENEZUELA 1878 1644 67 37 
500 83 63 Bi 20 500 EQUATEUR 458 2 354 4 98 512 CHILE 116 
7 
31 4 
3 
512 CHILi 133 
11 
112 4 17 
21 600 CYPRUS 141 104 2 25 600 CHYPRE 208 130 17 29 
604 LEBANON 547 1 381 152 13 604 LIBAN 505 2 321. 167 15 
2 608 SYRIA 340 63 272 5 
112 
608 SYRIE 674 39 627 6 
381 612 !RAO 423 94 198 19 
2 
612 IRAQ 1173 143 588 61 
8 624 ISRAEL 265 86 55 119 3 624 ISRAEL 550 120 146 284 12 
632 SAUDI ARABIA 29 
10 
4 12 4 9 632 ARABIE SAOUD 112 29 38 16 31 27 662 PAKISTAN 228 125 88 2 3 662 PAKISTAN 568 288 237 6 8 
669 SRI LANKA 55 
24 
55 
8 i 669 SRI LANKA 100 30 98 24 2 680 THAILAND 51 18 680 THAILANDE 127 68 7 
700 INDONESIA 279 27 232 1 19 700 INDONESIE 658 22 601 4 29 
701 MALAYSIA 137 1 18 89 29 701 MALAYSIA 338 5 47 237 49 
706 SINGAPORE 238 i 48 8 181 706 SINGAPOUR 375 2 152 36 185 732 JAPAN 59 51 1 6 732 JAPON 197 170 6 2 19 740 HONG KONG 185 
sO 35 72 150 5 740 HONG-KONG 273 60 134 28i 137 1i 800 AUSTRALIA 691 368 196 800 AUSTRALIE 1972 1004 596 
804 NEW ZEALAND 82 5 47 3 
2866 
27 804 NOUV.ZELANDE 401 12 281 10 
3198 
98 
977 SECRET CTRS. 2868 977 SECRET 3198 
1000 W 0 R L D 90878 19425 34442 20390 140 11594 4784 20 29 72 1000 M 0 ND E 120009 18145 81011 22748 182 13343 6239 8 75 260 
1010 INTRA·EC 50520 18499 11555 11660 129 8729 1938 1 11 • 1010 INTRA-CE 55688 12823 17813 13287 117 10144 1697 1 26 
2&0 1011 EXTRA·EC 37492 2928 22887 8731 11 2828 19 18 72 1011 EXTRA-CE 81124 3322 43398 9480 65 4543 1 49 
1020CLASS1 17389 2163 10341 3917 3 948 17 • 1020 CLASSE 1 34594 2404 25293 4969 16 1884 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 4381 1652 1558 1068 2 91 
19 
10 • 1021 A EL E 6259 1698 3173 1134 11 210 j 33 260 1030 CLASS 2 19630 738 12222 4692 8 1879 1 71 1030 CLASSE 2 25805 895 17668 4249 49 2677 2 
1031 ACP (63a 7801 90 5777 694 1172 68 1031 ACP~ 9406 107 6962 808 1292 237 
1040 CLASS 472 25 324 122 1 1040 CLA 3 726 23 439 262 2 
7010.69 COllTAINERS OF COLOURED GUSS FOR PRODUCTS OTHER THAH BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PIW!llACEllllCAL AND NOT GWS TUBJNQ 7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS ono THAii BEVERAGES, FOODSTUfl'S AND PIWlllACEllllCA AND NOT GUSS TUBING 
< 1 llllTHICX < 1llllTHICK 
B l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.cE 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBAl.LAGE EN VERRE COi.ORE, EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS. PROOUITS PHARMACEUTIOUES ET TRANSPORT· UNO VERP EHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITIEL.GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO NICllT 
NON EN TUBES OONT L'EPAISSEUR DU VERRE ES1 < 1 MM AUS GLASROEHREN MIT AERKE <1 MM 
B l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS EXTRA-CE B l: OHNE AUFTEJLUNG NACH RN FUER DIE lAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 3793 944 
895 
1158 
5 
1583 108 001 FRANCE 6043 994 
201i 
1303 j 3636 110 002 BELG.-LUXBG. 1660 369 186 205 002 BELG.-LUXBG. 2517 202 146 151 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.4ba 
701D.69 7010.69 
003 NETHERLANDS 2152 1193 194 166 23 474 125 003 PAYS-BAS 1762 817 146 239 12 447 113 004 FR GERMANY 1232 23 478 643 71 17 004 RF ALLEMAGNE 2303 31 926 1236 99 30 005 ITALY 220 134 
727 7 
56 7 005 ITALIE 510 405 
756 6 
57 17 
006 . KINGDOM 5149 1254 2560 600 
284 
006 ROYAUME-UNI 77fi!J 889 5308 791 
308 007 AND 699 376 14 21 4 
25 
007 IRLANDE 556 217 20 8 3 29 008 ARK 86 18 10 12 
4 
23 008 DANEMARK 128 13 21 29 
7 
36 
009 CE 227 42 75 99 7 009 GRECE 495 47 308 121 12 
030 s DEN 122 
2 
35 9 18 60 030 SUEDE 244 
2 
80 48 4 112 
032 FINLAND 60 32 14 12 032 FINLANDE 114 80 8 24 
036 SWITZERLAND 1237 168 604 463 2 036 SUISSE 2213 178 1485 540 10 
038 AUSTRIA 183 76 52 55 038 AUTRICHE 268 54 83 129 
040 PORTUGAL 27 2 23 2 040 PORTUGAL 147 5 136 8 
042 SPAIN 545 1 532 12 042 ESPAGNE 1433 8 1411 13 
204 MOROCCO 103 34 69 204 MAROC 208 1 90 117 
2 212 TUNISIA 289 155 133 212 TUNISIE 524 2 387 133 
216 LIBYA 551 
142 
551 216 LIBYE 562 
375 
562 
220 EGYPT 180 38 220 EGYPTE 477 102 
272 IVORY COAST 100 88 12 272 COTE IVOIRE 141 125 16 
302 CAMEROON 130 
11 
125 5 35 302 CAMEROUN 342 31 333 9 93 390 SOUTH AFRICA 82 16 20 390 AFR. DU SUD 260 71 65 
400 USA 3213 8 2562 524 119 400 ETATS-UNIS 8473 10 7445 806 210 
404 CANADA 235 17 73 54 91 404 CANADA 379 21 178 48 132 
484 VENEZUELA 71 2 28 41 484 VENEZUELA 212 2 123 87 
604 LEBANON 271 8 202 61 
:i 604 LIBAN 445 3 347 95 2 608 SYRIA 25 3 9 10 608 SYRIE 281 4 265 10 
5 612 IRAQ 92 10 45 37 
14 237 
612 IRAQ 350 32 236 77 
6 628 JORDAN 251 
59 22 23 628 JORDANIE 343 72 125 116 337 700 INDONESIA 108 4 
6 
700 INOONESIE 317 4 6:i 800 AUSTRALIA 767 16 732 11 2 2038 800 AUSTRALIE 670 41 540 23 3 2557 977 SECRET CTRS. 2038 977 SECRET 2557 
1000 WO R l D 26449 4660 10069 5301 101 4848 1471 • 1000 M 0 ND E 44291 3760 23732 7148 71 7818 1984 
1010 INTRA-EC 15214 4217 4358 3012 43 2808 775 • 1010 INTRA-CE 22064 3211 9144 3838 35 5059 177 
1011 EXTRA-EC 9199 443 5711 2289 59 697 • 1011 EXTRA-CE 19870 550 14587 3310 38 1187 
1020 CLASS 1 6523 300 4679 1185 20 339 • 1020 CLASSE 1 14395 352 11630 1723 8 682 
1021 EFTA COUNTR. 1642 247 747 546 18 84 • 1021 A EL E 3023 240 1876 735 4 168 
1030 CLASS 2 2663 139 1031 1098 39 356 • 1030 CLASSE 2 5244 186 2952 1577 28 fi!J1 
1031 ACP (63) 396 1 304 52 39 • 1031 ACP (63) 837 4 670 107 56 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 701D.90 GLASS STOPPERS AND OTHER ClOSURES 
80UCHONS, COUVERClES ET AllTRES FERllETURES, EN VERRE STOPFEN, D£Cm UNO ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 335 19 9 260 35 21 001 FRANCE 833 98 21 606 66 63 002 BELG.-LUXBG. 133 3 105 
693 
16 002 BELG.-LUXBG. 189 15 114 420 39 003 NETHERLANDS 879 180 4 68 2 5 003 PAYS-BAS 667 220 18 2 5 7 17 004 FR GERMANY 85 
5 
3 J 5 004 RF ALLEMAGNE 152 18 39 63 9 19 005 ITALY 55 8 
24 1 
2 005 ITALIE 155 89 
74 2 
33 15 Ii 2 006 UTD. KINGDOM 273 2 17 228 006 ROYAUME-UNI 341 6 85 164 
046 MALTA 829 
6 
827 2 
5 
046 MALTE 448 
69 
442 6 
4 68 400 USA 597 586 400 ETATS-UNIS 932 790 
700 INDONESIA 38 38 45 700 INDONESIE 144 1 140 3 800 AUSTRALIA 56 10 800 AUSTRALIE 108 17 47 44 
1000 WO R l D 4068 300 149 2371 9 1003 183 40 10 3 1000 M 0 ND E 5245 608 812 2720 27 704 498 28 45 3 
1010 INTRA-EC 1843 220 53 482 1 1002 98 
39 
1 • 1010 INTRA-CE 2495 393 268 878 1 697 217 8 31 3 1011 EXTRA-EC 2224 80 98 1909 8 1 85 3 3 1011 EXTRA-CE 2748 215 345 1644 20 7 281 19 14 
1020 CLASS 1 1677 53 66 1484 2 68 1 3 1020 CLASSE 1 2026 168 195 1412 13 4 225 4 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 79 30 4 42 
6 1 17 38 :i 3 1021 A EL E 191 86 46 55 1 :i s6 15 12 3 1030 CLASS 2 543 27 26 425 . 1030 CLASSE 2 707 46 138 431 6 
7011 GLASS EN'IEl.OPES (INCLUDING BUlBS AND TUBES) FOR ELECTRIC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 7011 GLASS EN'IEl.OPES (INClUDING BUlBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAllPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 
AMPOULES ET ENVEl.OPPES TU8UUIRES EN YERRE,OUVEllTES,NON FINIE5,SANS GARNIT\JRES,P .LAllPE5,TUBE5,VALVES ELECTR. ET SllllL OffENE UNFERTIGE GWKOlBEN U.OffENE BEARBEIT. GWROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER El.EK1RISCHE LAllPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.01 GLASS EN'IEl.OPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENYELOPPES TUBULAJRES EN VERRE PR TUBES lllAGES D£ TELEVISION GUSROEHREN FUER FERHSEHBB.DROEHREN 
001 FRANCE 11049 10318 
10 
494 211 26 001 FRANCE 14572 12702 22 727 1035 108 003 NETHERLANDS 1923 1811 38 2 102 003 PAYS-BAS 3336 2883 s6 s5 431 004 FR GERMANY 840 
13733 
317 463 004 RF ALLEMAGNE 3359 20409 1126 2122 005 ITALY 30274 16541 
214 
005 ITALIE 48095 27684 2 
006 UTD. KINGDOM 9434 8223 997 006 ROYAUME-UNI 12303 8090 3191 1022 
038 AUSTRIA 3855 3855 
1039 :i 038 AUTRICHE 10903 10903 1575 5 042 SPAIN 4827 3785 
27 
042 ESPAGNE 9281 7701 
49 060 POLAND 62 
285 
35 060 POLOGNE 138 834 89 062 CZECHOSLOVAK 476 191 
1 :i 062 TCHECOSLOVAQ 1370 538 2 42 400 USA 809 804 1 400 ETATS-UNIS 1792 1744 4 
664 INDIA 283 283 
311 
664 INDE 352 352 
1457 736 TAIWAN 311 736 T'Al-WAN 1457 
1000 WORLD 84197 43128 19141 562 5 1323 38 • 1000 M 0 ND E 107178 65735 34282 842 73 6068 198 
1010 INTRA-EC 53534 34084 17873 534 5 1012 28 • 1010 INTRA-CE 81701 44085 32040 791 67 4610 108 
1011 EXTRA-EC 10662 9043 1268 28 311 12 • 1011 EXTRA-CE 25474 21849 2221 51 6 1457 90 
1020 CLASS 1 9512 8456 1042 1 11 • 1020 CLASSE 1 22066 20390 1583 2 6 85 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark nAc!Oa 
7811.01 1011.01 
1021 EFTA COUNTR. 3856 3855 
311 
. 1021 A EL E 10911 10903 
13 
6 
1457 
2 
1030 CLASS 2 600 288 226 27 • 1030 CLASSE 2 1850 375 49 5 1040 CLASS 3 550 297 • 1040 CLASSE 3 1559 885 625 
7811.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC UGHT1NG 1011.30 GWS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTING 
NL: NO BREAKDOl'.N BY COUNTRIES FOR BULBS FOR FILAMENT LAMPS.WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM DR MORE BllT NOT EXCEED.70 MM NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR BULBS FOR FILAMENT LAMPS.WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM DR MORE BUT NOT EXCEED.70 MM 
AMPOUlfS POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIOUE GWEK- UNO ENTl.ADUNGSlAMPEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS PR LES AMPOUlfS PR LAMPES A INCANDESCENCE D'UN DIAMETRE EXTERJEUR MAX.COMPRIS ENTRE 25 &70MM NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN FUER Gl..ASKOLBEN FUER GLUEHLAMPEN MIT EINEM GROESSTEN AUSSENDURCHMESSER VON 25 MM BIS 70 MM 
001 FRANCE 6206 226 
216 
19 1 5406 554 001 FRANCE 7023 1095 353 41 11 5532 344 002 BELG.-LUXBG. 1171 440 27 290 
2273 
198 002 BELG.-LUXBG. 3563 1727 37 1206 5488 240 003 NETHERLANDS 2514 35 60 146 003 PAYS-BAS 6182 333 165 
3 15 
196 
004 FR GERMANY 6072 
3218 
62 5638 370 
s8 004 RF ALLEMAGNE 7463 2573 504 6438 503 21 005 ITALY 11318 63 6343 1606 
2 
005 ITALIE 10681 217 
2 
6204 1666 
12 006 UTD. KINGDOM 373 201 19 151 
191 
006 ROYAUME-UNI 1552 1097 120 321 
259 007 IRELAND 193 2 
1161 
007 IRLANDE 286 27 
1021 008 DENMARK 1168 j 70 7 008 DANEMARK 1028 20 148 7 009 GREECE 521 
2 
385 59 009 GRECE 579 
13 
287 124 
028 NORWAY 572 1 9 151 418 028 NORVEGE 744 1 4 9 234 493 62 030 SWEDEN 1225 122 33 160 933 030 SUEDE 1056 98 214 672 032 FINLAND 913 38 1 841 032 FINLANDE 966 82 108 
2 
1 775 
036 SWITZERLAND 369 3 33 44 288 036 SUISSE 650 44 221 68 315 
038 AUSTRIA 688 214 3 468 3 038 AUTRICHE 767 205 17 538 7 
040 PORTUGAL 1049 
814 32 
980 69 040 PORTUGAL 783 
412 92 
741 42 
042 SPAIN 3934 2833 255 042 ESPAGNE 2564 1925 135 
048 YUGOSLAVIA 405 248 3 122 32 048 YOUGOSLAVIE 442 208 28 118 88 
052 TURKEY 744 131 351 262 052 TURQUIE 459 72 236 151 
056 GERMAN DEM.R 517 517 
1876 
056 RD.ALLEMANDE 404 j 404 116:3 060 POLAND 2164 
41 
287 060 POLOGNE 1435 
5 289 
265 
064 HUNGARY 52 10 064 HONGRIE 319 25 
068 BULGARIA 838 340 838 068 BULGARIE 620 259 620 204 MOROCCO 380 40 204 M 301 
2 
42 
208 ALGERIA 854 854 
16 
208 AL 578 576 
15 212 TUNISIA 138 122 212 TU 114 
3 
99 
220 EGYPT 1092 702 390 220 EGY 731 438 290 
288 NIGERIA 492 
23:3 
309 183 288 NIGERIA 511 
370 
255 256 
390 SOUTH AFRICA 444 
2 
20 191 390 AFR. DU SUD 814 
16 3 
41 403 
400 USA 97 24 50 20 400 ETATS-UNIS 800 359 400 22 
404 CANADA 19 19 
242 
404 CANADA 196 193 1 2 
500 ECUADOR 242 500 EQUATEUR 262 262 
528 ARGENTINA 102 102 
166 
528 ARGENTINE 155 155 
95 616 IRAN 426 260 616 IRAN 325 230 
624 ISRAEL 277 
144 
27 250 624 ISRAEL 209 
166 
25 183 
664 INDIA B78 417 317 664 INDE 922 306 450 
666 BANGLADESH 419 288 131 666 BANGLA DESH 390 239 151 
669 SRI LANKA 187 
115 
187 669 SRI LANKA 129 
124 
129 
701 MALAYSIA 180 5 701 MALAYSIA 132 8 
708 PHILIPPINES 233 233 22 708 PHILIPPINES 157 157 32 800 AUSTRALIA 162 140 800 AUSTRALIE 188 155 
804 NEW ZEALAND 467 
1147 
213 254 804 NOUV.ZELANDE 463 
1897 
202 261 
977 SECRET CTRS. 1147 977 SECRET 1897 
1000 W 0 R L D 51605 6115 599 123 1453 31946 11278 3 88 1000 M 0 ND E 59532 9188 2284 251 3180 34160 10376 74 21 
1010 INTRA-EC 29535 4122 426 117 292 21357 3131 2 88 1010 INTRA.CE 38358 6852 1379 231 1233 25291 3339 12 21 
1011 EXTRA-EC 20918 1993 173 6 15 10584 8146 1 • 1011 EXTRA.CE 19274 2334 905 20 50 8868 7037 62 
1020 CLASS 1 11089 1847 106 2 11 5533 3589 1 . 1020 CLASSE 1 10902 2059 484 9 14 4876 3398 62 
1021 EFTA COUNTR. 4816 379 69 2 9 1804 2552 1 . 1021 A EL E 4969 442 348 6 9 1797 2305 62 
1030 CLASS 2 6259 145 26 4 3 4247 1834 • 1030 CLASSE 2 5592 270 131 11 29 3321 1830 
1031 ACP (63a 602 20 1 354 227 • 1031 ACP Js~ 745 5 68 7 318 352 1040 CLASS 3572 41 1 805 2724 • 1040 CLA 3 2778 289 7 669 1808 
7011.90 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TEl.EVISION TUBES AND ELECTRIC LIGHTING 1011.90 GLASS ENVEl.OflES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETc., OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC UGllTING 
AllPOULES ET ENVEl.OflPES TUBULAIRES EH VERRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TELEVISION ET ECWIAGE ELECTRJQUE GLASKOlBEH UND -ROEHREH, ANDERE ALS FLIER FERNSEHROEHREH UNO ElElt1RlSCHE BELEUCHTUNG 
001 FRANCE 189 46 
4 
68 2 2 8 63 001 FRANCE 1507 1060 
10 
367 4 32 20 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 32 6 8 3 
75 
11 002 BELG.-LUXBG. 124 26 34 40 
367 
14 
003 NETHERLANDS 154 76 
3 31 3 
3 
1 
003 PAYS-BAS 1089 714 
49 
2 
17 
5 
32 004 FR GERMANY 242 
16 
196 8 004 RF ALLEMAGNE 597 
118 
120 350 29 
005 ITALY 124 11 1 96 
3 
005 ITALIE 350 85 
1 
7 5 135 
10 006 UTD. KINGDOM 78 42 11 20 
62 
006 ROYAUME-UNI 881 759 59 19 33 
a6 030 SWEDEN 69 7 6 030 SUEDE 135 36 8 22 13 3 036 SWITZERLAND 32 10 15 036 SUISSE 208 160 15 
064 HUNGARY 6 6 
18 
064 HONGRIE 158 158 ti 366 8 6 13 j 400 USA 62 43 
93 
400 ETATS-UNIS 2608 2202 
664 INDIA 94 1 664 INDE 119 41 78 
1000 W 0 R L D 1270 263 47 150 12 299 432 4 63 1000 M 0 ND E 8615 5438 334 1054 163 812 741 48 3 22 
1010 INTRA-EC 860 185 28 109 8 294 169 4 63 1010 INTRA.CE 4678 2692 203 524 92 788 315 41 3 22 
1011 EXTRA-EC 409 78 18 41 4 5 263 • 1011 EXTRA.CE 3937 2746 130 530 72 28 428 7 
1020 CLASS 1 220 70 6 34 2 3 105 . 1020 CLASSE 1 3318 2482 39 471 50 14 255 7 
1021 EFTA COUNTR. 121 18 2 8 1 3 89 • 1021 A EL E 389 203 10 29 22 8 117 
1030 CLASS 2 171 1 12 7 2 
2 
149 • 1030 CLASSE 2 444 106 92 58 22 3 163 
1040 CLASS 3 17 6 9 • 1040 CLASSE 3 174 158 8 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~OOa 
7012 GLASS lllllERS FOR YACUUll FI.ASKS OR FOR OTHER YACCUll VESSB.S 7012 GLASS INNERS FOR YACUUll FlASKS OR FOR OTHER YACCUll VESSELS 
AMPOULES EN YCRRE POUR RECIPIENTS ISOlAllTS GLASKOlBEN FUER ISOUERBEHAB.TER 
7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR YACUUll FlASKS 7012.10 UNFINISHED GLASS lllllERS FOR YACUUll FlASKS 
DE: INCl.UDED IN 7012.20 DE: INCLUDED IN 7012.20 
AMPOllES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOl..ANTS, NON FINIES UNFERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOUERSEHAEL TEA 
DE: REPRIS SOUS 7012.20 DE: IN 7012.20 ENTHAl TEN 
004 FR GERMANY 1105 792 313 004 RF ALLEMAGNE 1366 1193 173 
1000 WORLD 1327 830 18 4 4n • 1000 M 0 ND E 1823 1303 41 5 274 
1010 INTRA-EC 1287 801 5 4 4n • 1010 INTRA-CE 1488 1208 4 5 271 
1011 EXTRA-EC 40 29 11 • 1011 EXTRA-CE 138 96 37 3 
1020 CLASS 1 39 29 10 . 1020 CLASSE 1 128 96 30 2 
7012.20 FIHISHED GLASS lllllERS FOR YACUUll FI.ASKS 7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR YACUUll FlASKS 
DE: INCI.. 7012.10 AND NO 8REAKDOl'm BY COUNTRIES DE: INCL 7012.10 AND NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOl..ANTS, FINIES FERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOUERBEHAELTER 
DE: INCI.. 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 148 
s4 18 10 1 131 001 FRANCE 153 219 10 s4 13 130 002 BELG.-LUXBG. 231 88 
262 
79 002 BELG.-LUXBG. 799 299 
1555 
227 i 004 FR GERMANY 766 112 210 1 181 004 RF ALLEMAGNE 31n 448 747 3 423 
006 UTD. KINGDOM 5 1 5 4 1i 006 ROYAUME-UNI 101 79 29 22 39 038 SWITZERLAND 54 35 3 038 SUISSE 211 130 13 
042 SPAIN 62 32 30 042 ESPAGNE 221 122 99 
062 CZECHOSLOVAK 118 116 
272 
062 TCHECOSLOVAQ 333 333 943 288 NIGERIA 272 i 288 NIGERIA 943 4 400 USA 597 
6 
596 400 ETATS-UNIS 1838 
39 
1832 
404 CANADA 187 27 154 404 CANADA 601 46 516 
480 COLOMBIA 17 17 480 COLOMBIE 107 107 
504 PERU 43 
69 
43 504 PEROU 207 386 207 977 SECRET CTRS. 69 977 SECRET 386 
1000 WORLD 2748 69 287 529 11 284 1587 1 , 1000 M 0 ND E 9889 386 1183 1653 57 1698 4917 15 
1010 INTRA-EC 1181 168 314 11 274 418 i , 1010 INTRA-CE 4399 748 1056 57 1625 908 5 1011 EXTRA-EC 1498 100 215 10 1172 • 1011 EXTRA-CE 5104 415 597 73 4009 10 
1020 CLASS 1 977 92 76 3 805 1 . 1020 CLASSE 1 3226 371 250 14 2582 9 
1021 EFTA COUNTR. 97 54 16 3 23 1 • 1021 A EL E 416 210 96 13 88 9 
1030 CLASS 2 385 8 3 7 367 • 1030 CLASSE 2 1539 44 8 59 1427 1 
1031 ACP Js63a 286 1 136 
285 . 1031 ACP~ 1024 8 
339 
1016 
1040 CLA 138 . 1040 CLA 3 339 
7013 GLASSWARERP1,01HER THAN ARTICLES FAlllNG IN IUDING NO 70.19~0F A KIND COl!llONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 7013 GLASSW~THER THAN ARTICLES FAWNG IN HEADING NO 70.1~0F A KIND COllllONl.Y USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PU SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SllllLAR US OFFICE PU SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SllllLAR US 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLCUlSINE,DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORHEllENTATION DES APPARTEllENTS OU USAGES 
SIWLAIRES, EXCl.US LES ARTICLES DE YERR ~~i'l vrus~u= mAM~ ::Cl£, BB OER TOILETTE, Ill SUERO, ZUll AUSSCHllUECXEN YON WOHNUNGEN OOER ZU 
7013.10 GLASS PRESERWIG JARS 7013.10 GLASS PRESERVING .JARS 
BOCAUX A STERILISER HAUSHAL TSEDlllACHGLAESER 
001 FRANCE 185 28 
623 
147 
3 
3 7 001 FRANCE 379 34 
496 
308 4 1 36 002 BELG.-LUXBG. 920 292 1 1 002 BELG.-LUXBG. 691 178 8 5 
003 NETHERLANDS 814 514 286 14 22 5 13 003 PAYS-BAS 631 349 271 11 1i 5 17 i 004 FR GERMANY 2767 22 2676 51 004 RF ALLEMAGNE 2196 16 2080 82 005 ITALY 389 387 
23 6 i 005 ITALIE 349 333 98 j 4 006 UTD. KINGDOM 222 18 174 006 ROYAUME·UNI 328 20 199 
. ggg ~~~.m~~ND 138 7 130 1 2 008 DANEMARK 122 16 98 8 i 3 482 56 375 49 038 SUISSE 455 67 351 33 
038 AUSTRIA 868 415 374 79 038 AUTRICHE 708 256 304 148 
042 SPAIN 351 351 042 ESPAGNE 260 260 5 390 SOUTH AFRICA 85 
3 
85 26 390 AFR. DU SUD 106 3 101 j 2 400 USA 1462 1433 400 ETATS-UNIS 1815 1688 115 
404 CANADA 128 113 15 404 CANADA 202 1 132 69 
604 LEBANON 212 200 12 33 604 LIBAN 162 154 8 &4 632 SAUDI ARABIA 72 29 10 632 ARABIE SAOUD 142 32 46 
701 MALAYSIA 105 104 1 701 MALAYSIA 136 132 4 
732 JAPAN 226 224 2 732 JAPON 296 285 11 
800 AUSTRALIA 439 424 15 800 AUSTRALIE 394 374 20 
1000 WORLD 10950 1388 8874 510 32 8 131 1 8 , 1000 M 0 ND E 10600 976 8200 1104 22 7 278 4 11 
1010 INTRA-EC 5523 883 4297 259 31 8 44 1 8 • 1010 INTRA-CE 4798 612 3513 559 21 7 81 4 1 1011 EXTRA-EC 5428 506 4577 251 88 • 1011 EXTRA-CE 5802 384 4687 545 1 195 10 
1020 CLASS 1 4448 503 3715 206 17 5 . 1020 CLASSE 1 4618 361 3772 424 1 52 8 
1021 EFTA COUNTR. 1704 501 1038 148 16 3 . 1021 A EL E 1488 356 880 202 1 44 5 
1030 CLASS 2 961 2 843 44 70 2 . 1030 CLASSE 2 1133 3 865 121 142 2 
1031 ACP (63) 105 101 4 • 1031 ACP (63) 117 109 8 
7013.20 ARTICLES OF GLASS WITlf LOW com:ICIEllT OF EXPANSION 7013.20 ARTICLES OF GLASS WITlf LOW CO-£FFlCIEHT OF EXPANSION 
OBJETS EN YCRRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GLASWAREN lllT NIEDRIGEll AUSDEHNIJNGSKOEFRZIEllTEN 
001 FRANCE 1540 314 252 110 332 529 3 001 FRANCE 3765 1218 250. 594 598 1073 32 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark e>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark e>.>.doo 
7111UO 7111UO 
002 BELG.-LUXBG. 1494 225 1011 12 73 65 169 4 002 BELG.-LUXBG. 2981 736 1720 24 203 213 249 49 003 NETHERLANDS 1571 786 573 110 433 11 26 003 PAYS-BAS 4655 2696 1345 122 1388 36 243 004 FR GERMANY 2964 
62i 
1933 340 167 26 65 004 RF ALLEMAGNE 8021 
1212 
4961 463 615 151 443 
005 ITALY 4472 3465 
14 
3 24 358 
1i 
1 005 ITALIE n23 6001 
27 
10 23 461 22 16 006 UTD. KINGDOM 3341 75 3191 38 303 12 006 ROYAUME-UNI 8271 362 7573 155 2 654 130 007 IRELAND 348 
93i 
42 3 i 007 IRLANDE 773 3713 107 11 5 1 008 DENMARK 1376 375 
207 
2 67 
25 
008 DANEMARK 4932 984 
258 
12 218 
145 009 GREECE 920 22 641 2 2 21 009 GRECE 1665 75 1100 8 6 73 
024 !CELANO 14 33 5 1 10 2 1 7 024 ISLANDE 103 2 15 8 2 10 5 71 028 NORWAY 233 75 12 5 96 028 NORVEGE 1073 94 188 32 44 15 690 
030 SWEDEN 1373 148 826 26 76 297 030 SUEDE 3955 714 1266 158 149 1668 
032 FINLAND 418 18 319 
3i 
5 6 51 25 032 FINLANDE 1187 101 748 43 17 27 91 230 036 SWITZERLAND 11n 257 779 9 31 64 036 SUISSE 3491 970 1944 25 63 419 
038 AUSTRIA 591 171 322 22 32 43 1 038 AUTRICHE 1800 805 793 37 95 61 9 
040 PORTUGAL 92 5 86 
5 
1 
19 
040 PORTUGAL 248 19 226 
1i 
2 1 
042 SPAIN 1230 217 977 12 042 ESPAGNE 2327 477 1580 29 230 
043 ANDORRA 41 39 1 1 043 ANDORRE 119 
4 
97 14 8 
046 MALTA 62 32 29 046 MALTE 176 81 91 
056 SOVIET UNION 92 
67 
92 056 U.R.S.S. 137 
3 193 
137 
060 POLAND 83 16 060 POLOGNE 233 37 
064 HUNGARY 433 348 87 064 HONGRIE 755 
5 
642 113 
202 CANARY ISLES 120 ' 119 
i 2ci Ii 202 CANARIES 251 246 5 19 27 212 TUNISIA 108 78 23 212 TUNISIE 255 204 73 220 PT 559 382 83 71 220 EGYPTE 1371 1068 86 144 
224 263 248 14 1 
2 
224 SOUDAN 523 493 27 3 
27 288 NI 89 15 72 288 NIGERIA 207 53 127 
302 c OON 99 95 4 302 CAMEROUN 215 208 7 
314 GA N 59 59 314 GABON 137 134 3 
346 KENYA 53 53 
1i 
346 KENYA 143 142 
1i 2 372 REUNION 95 66 84 17 2 265 28 372 REUNION 150 304 137 65 3 189 390 SOUTH AFRICA 1996 1541 75 390 AFR. DU SUD 4870 3537 152 620 6 400 USA 5784 136 4397 241 14 2 973 21 400 ETATS-UNJS 12930 853 9603 548 60 
-
48 1627 185 
404 CANADA 1715 3 1255 80 2 8 276 91 404 CANADA 4075 18 2786 79 10 34 381 767 
472 TRINIDAD,TOB 88 
2 
70 18 472 TRINIDAD,TOB 284 
13 
246 2 36 
512 CHILE 56 54 
24 
512 CHILi 224 208 2 
600 CYPRUS 1007 1 982 600 CHYPRE 2108 2 2062 44 
604 LEBANON 223 162 61 604 LIBAN 441 314 127 
608 SYRIA 149 
18 
149 
12 25 a5 16 608 SYRIE 303 63 303 15 a5 139 132 624 EL 529 373 624 ISRAEL 1251 817 
628 N 119 
13 
55 64 365 628 JORDANIE 176 49 122 54 684 632 ARABIA 2290 1820 92 
6 
632 ARABIE SAOUD 5414 4519 162 55 636 T 201 2 96 97 
2i 
636 KOWEIT 406 8 225 116 2 
644 QATAR 83 62 644 QATAR 211 159 52 
647 U.A.EMIRATES 262 158 104 647 EMIRATS ARAB 657 415 242 
649 OMAN 57 53 4 649 OMAN 166 137 29 
660 AFGHANISTAN 1176 1176 3ci 660 AFGHANISTAN 2838 2838 i 44 680 THAILAND 47 
16 
17 680 THAILANDE 108 
72 
63 
701 MALAYSIA 291 183 
6 
92 Ii 701 MALAYSIA 918 633 Ii 213 59 706 SINGAPORE 535 2 252 
4 
267 706 SJNGAPOUR 1204 8 535 
15 
594 
728 SOUTH KOREA 95 68 23 i 16 1:i 728 COREE DU SUD 222 134 73 16 44 107 732 J~AN 236 6 200 732 JAPON 801 28 606 
740 H NG KONG 135 37 29 5 
4 
64 
136 
740 HONG-KONG 357 91 113 6 
25 
147 
1279 800 AUSTRALIA 1309 3 786 12 368 800 AUSTRALIE 3847 21 1860 36 626 
804 NEW ZEALAND 357 13 331 1 1 11 804 NOUV.ZELANDE 801 23 672 3 3 100 
1000 W 0 R L D 44803 4224 30960 1904 853 633 5233 11 985 • 1000 Ill 0 ND E 107885 14935 68237 2671 3122 1611 9952 28 7329 
1010 INTRA-EC 18026 2974 11231 935 683 592 1483 11 137 • 1010 INTRA-CE 42784 10012 23791 1143 2381 1463 2914 22 1058 
1011 EXTRA-EC 26780 1251 19729 969 191 41 3750 849 • 1011 EXTRA-CE 65099 4922 44446 1528 741 148 7038 6 6270 
1020 CLASS 1 16670 1080 11990 482 120 20 2164 814 . 1020 CLASSE 1 41904 4433 26031 975 504 122 3857 8 5976 
1021 EFTA COUNTR. 3899 632 2413 66 82 8 208 490 . 1021 A EL E 11855 2704 5179 119 342 37 386 3088 
1030 CLASS 2 9456 169 7304 487 70 21 1371 34 . 1030 CLASSE 2 21974 483 17521 553 237 26 2861 293 
1031 ACP Js63~ 986 1 781 57 14 1 130 2 . 1031 ACP Js~ 2120 4 1747 48 27 6 259 29 1040 CLA 653 1 435 1 216 . 1040 CLA 3 1223 7 894 1 320 1 
7111!.32 CRmAI. DRINXING GLASSES, GATHERED BY HAHD, CUT OR OTHERllSE DECORATED 7111"2 CRmAI. DRINXING GLASSE5, GATHERED BY HAHD, CUT OR OTHERl'ISE DECORATED 
VERRES A BOJRE EH CRISTAL, CUEIW A LA llAJN, DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRJSTAU, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 99 55 
10 
41 Ii 001 FRANCE 1339 1162 349 41 2 47 86 002 BELG.-LUXBG. 44 26 
4 1i 
002 BELG.-LUXBG. 869 502 1 17 
27 5j 003 NETHERLANDS 36 21 
17 32 3 
003 PAYS-BAS 424 344 2 
142 15 7 004 FR GERMANY 58 33 5 004 RF ALLEMAGNE 830 n5 595 49 22 005 ITALY 58 25 43 005 ITALIE 1878 1062 24 17 326 006 UTD. KINGDOM 145 79 23 
17 
006 ROYAUME-UNI 2145 1002 808 6 
154 007 IRELAND 21 4 007 IRLANDE 189 34 1 
008 DENMARK 176 2 
i 
174 008 DANEMARK 431 44 8 
19 6 379 009 GREECE 18 6 10 009 GRECE 216 138 24 29 
6 028 NORWAY 10 9 
2 
1 
2 
028 NORVEGE 162 142 2 
6 
3 7 
030 SWEDEN 29 1 
5 
24 030 SUEDE 165 33 
246 7 
74 52 
036 SWITZERLAND 89 30 32 22 036 SUISSE 947 593 23 76 1 
036 AUSTRIA 43 42 i 1 038 AUTRICHE 933 897 27 6 3 208 ALGERIA 1 i 1i 6 208 ALGERIE 139 16 139 4ci 86 1i 390 SOUTH AFRICA 19 1 6 2i 390 AFR. DU SUD 200 45 2 265 347 400 USA 491 304 83 6 70 400 ETATS-UNJS 11297 5502 4082 26 1036 37 
404 CANADA 72 22 2 11 1 36 404 CANADA 833 481 108 8 92 139 4 1 
457 VIRGIN ISLES 6 6 457 ILES VIERGES 297 1 295 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUl!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmartc "E>l"cll>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&"cll>a 
7111U2 7111UZ 
476 NL ANTILLES 3 1 2 4 476 ANTILLES NL 126 25 101 17 7i 632 SAUDI ARABIA 11 4 3 632 ARABIE SAOUD 544 163 273 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 3 647 EMIRATS ARAB 223 18 178 29 
649 OMAN 1 j 5 1 649 OMAN 118 2 9 6 2 9 107 4 732 JAPAN 14 1 732 JAPON 595 199 345 30 
740 HONG KONG 4 1 1 
2 
2 740 HONG-KONG 173 54 65 9 1 2 51 4 800 AUSTRALIA 52 9 41 800 AUSTRALIE 883 89 4 20 757 
1000 WORLD 1749 668 223 298 12 15 482 85 8 • 1000 M 0 ND E 27338 12553 9339 429 48 594 3542 688 149 
1010 INTRA-EC 658 224 75 75 11 8 220 43 2 • 1010 INTRA.CE 8320 4000 2848 205 34 158 738 328 9 
1011 EXTRA-EC 1093 444 148 222 1 9 242 22 5 • 1011 EXTRA.CE 19018 8553 8491 225 11 438 2804 358 140 
1020 CLASS 1 843 429 97 66 8 216 22 5 • 1020 CLASSE 1 18287 6046 4901 126 4 403 2330 357 120 
1021 EFTA COUNTR. 179 82 6 35 53 3 . 1021 A EL E 2245 1678 276 35 1 14 181 62 
1030 CLASS 2 249 15 51 155 26 . 1030 CLASSE 2 2718 506 1590 98 7 31 471 14 
1031 ACP {63) 151 2 3 144 2 • 1031 ACP (63) 395 52 187 85 3 68 
71113.34 CRYSTAi. DROOaNG GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 71113.34 CRmAI. DRIHXING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EH CRISTAL. CUEl1J A U llAlN, NON D£CORES TRINKGU£SEJI AUS BLEDCRJSTW, IWIDGEFEllTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 337 70 
12 
243 
6 
23 001 FRANCE 1083 671 294 302 7i 44 66 002 BELG.-LUXBG. 22 2 2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 418 30 18 
i 
5 
003 NETHERLANDS 30 7 3 13 003 PAYS-BAS 189 41 111 15 
2 
20 
13 004 FR GERMANY 128 
19 
10 87 31 004 RF ALLEMAGNE 490 
226 
271 136 10 58 
005 ITALY 42 23 
e5 6 005 ITALIE 793 559 203 8 10 1i 006 UTD. KINGDOM 102 10 1 
26 39 006 ROYAUME-UNI 347 80 42 1 102 007 IRELAND 72 7 007 IRLANDE 203 52 
12 i 
49 
008 DENMARK 40 1 
i at 39 008 DANEMARK 114 4 i 97 009 GREECE 122 54 
2 
009 GRECE 402 319 23 57 2 i 038 SWITZERLAND 53 7 3 41 036 SUISSE 294 79 96 84 10 24 
036 AUSTRIA 69 55 2 4 
6 
8 2ci 2 036 AUTRICHE 463 408 12 16 25 38 27 32i eO 400 USA 127 58 13 25 2 400 ETATS-UNIS 1362 352 429 65 52 
404 CANADA 92 1 1 74 16 404 CANADA 281 14 12 221 2 20 10 2 
604 LEBANON 148 1 147 
3 
604 LIBAN 204 10 18 178 
12 i 632 SAUDI ARABIA 39 
3 
35 632 ARABIE SAOUD 189 4 87 65 2 732 JAPAN 8 
39 
3 732 JAPON 155 41 8 4 98 2 
800 AUSTRALIA 54 15 800 AUSTRALIE 339 1 18 129 7 181 2 
1o0o WORLD 1929 305 81 1162 8 34 307 26 4 2 1000 M 0 ND E 8419 2412 2242 1869 102 182 1145 340 124 3 1010 INTRA-EC 898 170 50 498 8 27 139 8 1 1 1010 INTRA.CE 4038 1423 1311 732 73 115 349 10 24 1 1011 EXTRA-EC 1032 135 31 884 1 1 169 20 4 1 1011 EXTRA.CE 4380 989 931 1137 29 87 798 330 100 1 1020 CLASS 1 453 128 22 200 1 7 71 20 4 . 1020 CLASSE 1 3149 927 642 582 29 63 501 330 95 1021 EFTA COUNTR. 150 63 5 54 27 1 . 1021 A EL E 828 495 109 106 11 98 7 
1030 CLASS 2 574 7 9 464 93 1 1030 CLASSE 2 1211 81 289 575 4 278 5 
1031 ACP (63) 110 3 52 55 • 1031 ACP (63) 175 2 54 33 2 63 1 
71113.31 ARTICl£S OF CRYSTAi. GUSS GATHERED BY HAND, OTllER THAN DRIHXING GLASSES 71113.31 ARTICl£S OF CRYSTAi. GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRlllKING GLASSES 
OBJETS EH CRISTAL. CUEl1J A U llAlN, SF VERRES A BOIRE llUIKRISTALLWAllEll, HAHDGEFERTIGT, KE1NE TRINKGUESER 
001 FRANCE 639 265 
25 
308 1 6 59 
a8 001 FRANCE 2653 1632 637 409 15 136 281 2179 002 BELG.-LUXBG. 182 50 16 9 
3 
14 002 BELG.-LUXBG. 3742 387 38 73 
42 
230 
2 003 NETHERLANDS 385 296 37 41 45 8 5 2 003 PAYS-BAS 3009 1579 1211 95 713 58 22 004 FR GERMANY 272 
19i 
78 116 9 17 004 RF ALLEMAGNE 3554 
1325 
1975 241 352 95 158 20 
005 ITALY 347 148 
Bi 
2 1 5 005 ITALIE 5727 4141 
127 46 51 34 178 24 006 UTD. KINGDOM 1520 1092 43 5 
a4 318 006 ROYAUME-UNI 20259 5305 1791 103 599 12881 2 007 IRELAND 138 72 
2 2 007 IRLANDE 1034 417 9 5 9 95 008 DENMARK 91 59 
2 
28 008 DANEMARK 701 487 66 Ii 1 47 009 GREECE 724 709 12 1 009 GRECE 2966 2818 121 
16 
2 17 
i 6 028 NORWAY 152 104 1 4 43 028 NORVEGE 1109 737 38 7 4 300 030 SWEDEN 87 39 1 28 21 030 359 187 67 28 83 8 8 032 FINLAND 27 24 
4i 44 3 032 DE 137 128 97i 169 2i 8 1 036 SWITZERLAND 256 188 2 036 2405 1218 24 2 
036 AUSTRIA 421 409 4 6 2 038 ICHE 2657 2470 128 37 4 20 
14 040 PORTUGAL 15 14 1 23 3 2 040 GAL 152 95 28 8 4 5 042 SPAIN 252 207 18 042 ESPAGNE 1881 1071 422 51 74 27 36 
043 ANDORRA 8 4 4 
:i 043 ANDORRE 118 29 69 23 1i 046 MALTA 64 82 
:i i 046 MALTE 439 391 14 1ci 5 202 CANARY ISLES 17 5 9 j 202 CANARIES 125 46 52 12 258 390 SOUTH AFRICA 109 61 2 10 
5 164 
29 6 390 AFR. DU SUD 864 298 80 31 9i 2 195 282 400 USA 8733 6788 403 87 190 1070 400 ETATS-UNIS 108035 29888 18522 444 3325 1850 53855 
404 CANADA 782 846 17 56 3 22 37 404 CANADA 4830 2577 393 139 
10 
63 187 1463 2 6 413 BERMUDA 39 9 3 4 22 413 BERMUDES 1238 78 191 8 114 841 
442 PANAMA 9 5 4 Ii 442 PANAMA 198 34 150 11 :i 383 450 WEST INDIES 9 1 
6 
450 INDES OCCID. 400 8 8 j 1 453 BAHAMAS 20 4 10 453 BAHAMAS 697 29 404 9 12 438 
457 VIRGIN ISLES 34 16 17 457 ILES VIERGES 1851 1 1082 29 5 734 
482 MARTINIQUE 8 
3 
8 
6 
482 MARTINIQUE 321 4 317 
2 253 463 CAYMAN ISLES 12 3 463 ILES CAYMAN 486 30 201 
464 JAMAICA 9 
i 
2 
:i 7 464 JAMAIQUE 409 6 98 :i 49 307 489 BARBADOS 14 3 8 469 LA BARBADE 584 8 182 343 
472 TRINIDAD,TOB 5 1 3 1 2 472 TRINIDAD,TOB 189 13 137 4 8 27 4 478 NL ANTILLES 12 2 7 476 ANTILLES NL 612 38 455 8 
2 
107 
508 BRAZIL 39 39 508 BRESIL 136 129 2 3 
800 CYPRUS 45 44 
5 
800 CHYPRE 251 228 4 
3 22 17 2 604 LEBANON 29 23 604 LIBAN 261 55 181 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt9 Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).clba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dba 
7011.31 701UI 
624 ISRAEL 32 19 3ci 13 10 :i 624 ISRAEL 169 88 21 49 5 269 6 :i 632 SAUDI ARABIA 197 23 131 632 ARABIE SAOUO 2624 434 1488 327 25 81 
636 KUWAIT 22 19 2 1 636 KOWEIT 319 154 132 10 8 17 
10 640 BAHRAIN 5 1 1 2 640 BAHREIN 134 8 30 67 
10 
19 
844 QATAR 4 1 3 
15 
844 QATAR 224 9 202 3 
11 647 LI.A.EMIRATES 31 7 9 647 EMIRATS ARAB 810 87 477 254 
701 MALAYSIA 5 4 
3 
1 701 MALAYSIA 102 28 22 
10 1:i 
49 3 
6 706 SINGAPORE 15 9 
:i 
2 706 SINGAPOUR 323 80 109 58 50 
708 PHILIPPINES 20 18 a 2 4 4 708 PHILIPPINES 143 72 14 39 4 40 171 17 17 732 JAPAN 86 67 1 732 JAPON 1410 467 519 17 176 
740 HONG KONG 26 7 9 34 4 6 740 HONG-KONG 1203 144 630 5 5 135 284 :i 800 AUSTRALIA 349 171 5 118 22 800 AUSTRALIE 3023 823 388 31 25 725 1028 
804 NEW ZEALAND 88 45 2 23 17 1 804 NOUV.ZELANOE 506 230 53 92 1 90 39 1 
1000 WORLD 16548 11844 982 1083 62 227 700 1637 9 2 1000 M 0 ND E 187153 56876 39214 2657 985 4475 8238 76530 388 10 
1010 INTRA-EC 4298 2735 344 544 58 26 191 398 2 • 1010 INTRA-CE 43844 14150 10150 917 852 695 1341 15491 48 2 
1011 EXTRA-EC 12249 9109 838 539 8 201 509 1239 7 1 1011 EXTRA-CE 143501 42528 29084 1734 133 3780 4897 61038 322 7 
1020 CLASS 1 11455 8833 504 316 5 194 454 1142 6 1 1020 CLASSE 1 127911 40503 21724 1101 113 3541 3680 58941 302 6 
1021 EFTA COUNTR. 964 760 47 79 1 1 74 2 . 1021 A EL E 6923 4662 1243 250 17 34 429 73 15 
:i 1030 CLASS 2 795 277 134 222 1 8 55 97 . 1030 CLASSE 2 15586 2020 7340 630 20 240 1217 4097 20 
1031 ACP (63) 93 8 17 32 1 10 27 . 1031 ACP (63) 2398 61 955 27 7 34 144 1170 
7013.42 CRYSTAL DRINICINQ GUSSES, GATHERED llECHANICALl.Y, CUT OR OTHERIJSE DECORATED 7013.42 CRYSTAL DRINXING GUSSES, GATHERED llECIWllCAU.Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
¥ERRES A BOIRE EN CRISTAi., CUEIW llECAHKIUEllEll, DECORES TRJNICGl.AESEll AUS BLEIXRISTAU, llECIWl.GEfERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 66 17 
e3 19 1 2 27 001 FRANCE 234 120 599 45 4 31 34 002 BELG.-LUXBG. 107 11 12 1 
3 10 
002 BELG.-LUXBG. 775 141 24 11 2:i 3j 003 NETHERLANDS 83 43 6 21 
:i 
003 PAYS-BAS 469 354 58 18 
4 004 FR GERMANY 161 60 101 45 13 004 RF ALLEMAGNE 984 551 784 142 1 52 005 ITALY 81 21 
126 :i 
005 ITALIE 739 188 
700 :i 10 3j 006 UTD. GDOM 301 51 121 35 006 ROYAUME-UNI 2403 505 1140 113 007 IRE 39 
:i 
4 
1 
007 IRLANOE 153 
21 
40 Ii 008 K 60 
16 
57 008 OANEMARK 185 2 158 
009 45 5 24 009 GRECE 302 83 144 95 
3 46 028 AV 30 3 24 2 38 028 NORVEGE 270 32 179 10 030 SWEDEN 62 7 17 
3 
030 E 311 94 131 
21 
78 8 
032 FINLAND 108 
78 
5 100 032 E 268 
125 
42 
:i 10 
205 
036 SWITZERLAND 108 25 3 1 038 994 228 19 10 
038 AUSTRIA 267 257 8 2 038 HE 1390 1316 58 15 1 2 
040 PORTUGAL 15 
1 
15 
6 
040 PORTUGAL 114 
13 
114 
16 042 SPAIN 79 72 042 ESPAGNE 524 495 
043 ANDORRA 20 20 Ii 043 ANDORRE 178 1 178 14 202 CANARY ISLES 26 j 17 1 202 CANARIES 138 123 20 390 SOUTH AFRICA 29 10 11 
25 Ii 390 AFR. OU SUD 128 25 75 8 ea 44 3 3 400 USA 1258 594 119 8 503 400 ETATS-UNIS 8039 5712 1105 109 975 
404 CANADA 134 70 28 1 8 29 404 CANADA 966 667 181 8 39 71 
604 LEBANON 25 1 17 7 
16 16 
604 LIBAN 135 8 109 20 
31 s4 624 ISRAEL 53 3 1 17 624 ISRAEL 114 12 9 8 
632 SAUDI ARABIA 124 3 48 65 8 632 A SAOUO 641 36 458 98 49 
647 LI.A.EMIRATES 17 2 14 
15 
1 847 E ARAB 133 29 101 96 3 732 JAPAN 82 10 57 i 732 JA 840 104 638 2 740 HONG KONG 10 3 8 
14 4 
740 HONG-KONG 101 40 58 
s4 5 10 800 AUSTRALIA 59 20 14 7 800 AUSTRALIE 452 200 132 58 
1000 WORLD 3654 1270 940 487 33 39 878 3 8 • 1000 M 0 ND E 23209 11042 8060 1844 118 188 2042 40 75 
1010 INTRA-EC 945 190 352 248 5 5 143 2 8 • 1010 INTRA-CE 8268 1758 2955 1038 22 83 393 37 2 1011 EXTRA-EC 2693 1080 588 224 28 34 733 • 1011 EXTRA-CE 16920 9286 5105 583 96 125 1849 3 73 
1020 CLASS 1 2272 1050 416 70 25 18 687 6 . 1020 CLASSE 1 14609 8927 3597 378 91 93 1448 3 72 
1021 EFTA COUNTR. 591 344 94 10 1 1 140 1 . 1021 A EL E 3361 2171 757 65 3 10 300 55 
1030 CLASS 2 421 30 172 154 3 18 46 . 1030 CLASSE 2 2309 357 1508 205 5 31 202 1 
1031 ACP (63) 30 5 18 1 8 . 1031 ACP (63) 262 57 185 1 19 
7013.44 CRYSTAL DRINICINQ GLASSES, GATHERED llECIWllCALl.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.44 CRYSTAL DRINICINO GLASSES, GATHERED llECHANICAU.Y, llOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
¥ERRES A BOIRE EN CRISTAi., CUEIW llECAlllQUEllEllT, II. DECORES TRJNICGUESER AUS BLEIXRISTAU,llECIWl.GEFERTIGT,UNBEARBEITET 
001 FRANCE 818 67 303 735 1 10 5 001 FRANCE 1910 468 1514 1402 4 18 19 1 002 BELG.-LUXBG. 420 17 78 12 38 10 002 BELG.-LUXBG. 1809 119 97 59 91 19 1 003 NETHERLANDS 331 15 217 49 5 12 003 PAYS.BAS 1504 111 1113 129 2:i 59 1 004 FR GERMANY 2727 
126 
1822 769 4 127 004 RF ALLEMAGNE 9938 
596 
8153 1440 108 208 7 
005 IT y 2442 2314 400 1 1 3 005 ITALIE 10687 10073 1226 4 4 14 i 3 006 UT DOM 2050 10 1629 6i 006 ROYAUME-UNI 9173 46 7887 132 007 IR 102 2 17 18 007 IRLANOE 281 18 91 40 
1 008 OE 105 2 50 9 44 008 OANEMARK 366 19 241 15 90 
009 GREEC 715 58 478 168 11 
:i 
009 GRECE 2258 315 1755 174 1 3 12 8 028 NORWAY 139 1 124 3 8 028 N GE 686 5 612 11 46 
030 SWEDEN 374 3 170 171 29 1 030 s E 1375 14 858 438 61 4 
032 FINLAND 27 a 27 2ri 11 24 032 FI E 157 34 152 4 23 59 1 036 SWITZERLAND 614 294 036 s 1950 1324 508 2 
038 AUSTRIA 415 43 286 42 7 37 038 A ICHE 1801 257 1375 61 27 81 
040 PORTUGAL 123 56 121 2 3 040 PORTUGAL 631 324 622 9 6 :i 042 SPAIN 1324 1117 148 042 ESPAGNE 5309 4693 284 
043 ANDORRA 40 40 043 ANDORRE 217 209 8 5 058 GERMAN OEM.A 26 25 20 058 RO.ALLEMANDE 155 150 45 202 CANARY ISLES 153 133 202 CANARIES 582 537 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mlla 
701SM 7013.44 
205 CEUTA & MELI 41 41 64 205 CEUTA & MELI 149 149 226 350 UGANDA 64 
379 18 
350 OUGANDA 227 
1615 6:i 390 SOUTH AFRICA 763 
1o3 
366 
3 24 :! 390 AFA. DU SUD 2m 499 1099 5 119 4 69 400 USA 5377 4680 535 30 400 ETATS-UNIS 26279 23275 2240 68 
404 CANADA 1256 56 863 271 3 2 59 404 CANADA 5212 286 4440 377 5 3 98 3 
512 CHILE 143 121 22 
37 124 
512 CHILi 767 1 663 103 
27 61 600 CYPRUS 211 38 11 600 CHYPAE 261 134 38 
604 LEBANON 132 
15 
29 67 36 604 LIBAN 251 34 116 111 24 624 ISAAEL 501 251 57 178 624 ISAAEL 1182 967 77 102 
628 JORDAN 276 5 6 
4 
265 628 JOAOANIE 195 16 6 
3 14 17 
173 
632 SAUDI ARABIA 155 104 46 Ii 632 ARABIE SAOUO 609 499 75 7 636 KUWAIT 45 29 3 
7 
4 636 KOWEIT 166 138 13 1 7 
647 U.A.EMIAATES 82 40 33 2 647 EMIAATS ARAB 223 155 54 9 5 
706 SINGAPORE 43 
11 
43 Ii :! 706 SINGAPOUA 179 101 178 15 1 27 732 JAPAN 438 414 732 JAPON 2629 2486 
:! 740 HONG KONG 59 
8 
59. 
162 8 9 
740 HONG-KONG 248 38 246 so3 11 4 800 AUSTRALIA 1001 818 800 AUSTAALIE 4225 3627 42 
804 NEW ZEALAND 122 84 38 804 NOUV.ZELANOE 535 388 144 3 
. 
1000 W 0 R L D 24242 604 17343 4896 73 90 608 4 12 812 1o0o M 0 ND E 98419 3318 81445 11324 208 350 1221 11 173 369 
1010 INTRA-EC 9712 297 6830 2232 18 54 277 3 1 • 1010 INTRA..CE 37925 1693 30827 4523 90 219 552 7 14 
369 1011 EXTRA-EC 14528 307 10513 2660 55 38 331 12 812 1011 EXTRA..CE 60484 1825 50818 8791 119 130 669 4 159 
1020 CLASS 1 12025 268 9420 2028 33 27 223 6 . 1020 CLASSE 1 53837 1559 45697 5713 78 124 538 4 124 
1021 EFTA COUNTA. 1695 55 1023 497 18 1 98 3 . 1021 A EL E 6620 310 4957 1035 51 3 247 17 
369 1030 CLASS 2 2473 18 1068 632 22 9 107 5 612 1030 CLASSE 2 6468 65 4770 1077 41 6 125 35 
1031 ACP ira 403 2 48 284 4 9 55 1 1031 ACP(~ 745 20 275 376 9 5 59 1 1040 CLAS 26 25 1 . 1040 CLASS 3 156 150 1 5 
71113.48 AllTlCUS OF CRmAL GLASS, GATHERED llECllAHICALLY, OlltER THAN DRINKING GLASSES 7013.48 AllTlCUS OF CRmAL GUSS, GATHERED llECHANICALLY, OTIIEA THAN DRINXING Gl.ASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUElU llECAHIQU£11ENT, SF ¥CllllES A BOIRE BLEIKRISTALLWAREN, llECHAN. GEfERTIGT, KEM 1111NKGLAESER 
001 FRANCE 934 69 
140 
826 3 32 4 001 FRANCE 2863 371 
537 
1858 5 592 37 
002 BELG.-LUXBG. 238 43 41 11 &5 3 002 BELG.-LUXBG. 893 161 127 49 439 19 1 003 NETHERLANDS 287 59 52 106 
11 
5 
:! 003 PAYS-BAS 1051 253 214 132 36 12 004 FA GERMANY 1011 9ci 220 697 10 71 004 RF ALLEMAGNE 2718 487 1054 1331 166 122 9 005 ITALY 726 623 
894 
1 12 
21 
005 ITALIE 2647 2124 
3329 
7 29 29 006 UTD. NG DOM 1640 60 665 6 5 160 006 AOYAUME-UNI 6943 378 3206 31 1 256 10 007 I 229 9 20 29 007 IRLANOE 568 53 93 115 10 
008 K 62 7 15 21 19 008 OANEMAAK 197 37 60 49 51 
009 264 89 54 121 6 3 009 GAECE 836 396 200 240 37 41 028 NORWAY 100 28 49 14 028 NOAVEGE 456 135 211 32 
030 SWEDEN 427 37 51 297 41 1 030 SUEDE 1108 287 214 413 86 108 
032 FINLAND 74 
s6 21 33 20 032 FINLANOE 256 1 111 102 1 2ti 42 036 SWITZERLAND 492 83 346 6 036 SUISSE 1530 268 381 841 19 
036 AUSTRIA 211 48 29 78 54 036 AUTRICHE 696 323 162 112 2 8 88 
040 PORTUGAL 111 1 106 4 040 PORTUGAL 448 8 425 15 
:! 042 SPAIN 573 75 226 272 042 ESPAGNE 2016 371 891 752 
043 ANDORRA 53 1 50 2 043 ANOOAAE 426 2 395 29 
202 CANARY ISLES 48 2 27 19 202 CANARIES 151 6 103 42 
204 MOROCCO 1 1 2li 204 MAROC 102 96 6 220 EGYPT 70 41 
22 
220 EGYPTE 160 108 52 
907 322 ZAIRE 23 
14 
1 
sti 5 322 ZAIRE 910 8ti 3 171 25 390 SOUTH AFRICA 205 136 
:! 6 390 AFR. OU SUD 798 522 16 s6 85 14 400 USA 2395 426 952 603 205 400 ETATS-UNIS 10850 1960 6019 1943 756 
404 CANADA 555 65 150 257 82 404 CANADA 2215 290 854 647 1 10 409 4 
442 PANAMA 77 2 75 442 PANAMA 155 4 13 138 
456 GUADELOUPE 27 
7 
20 7 456 GUADELOUPE 131 
24 
123 8 
508 BRAZIL 32 8 17 508 BAESIL 114 29 61 
512 CHILE 96 11 77 8 
25 
512 CHILi 453 45 367 40 
21 600 CYPRUS 61 7 16 13 600 CHYPRE 141 38 48 34 
604 LEBANON 91 2 21 48 
5 
20 604 LIBAN 326 14 127 171 2ti 14 624 ISRAEL 196 11 15 156 9 624 ISAAEL 468 50 56 336 6 
628 JORDAN 140 
5 51 
45 
13 
95 628 JOROANIE 102 2 1 34 2 63 
632 SAUDI ARABIA 233 162 2 632 ARABIE SAOUO 1337 34 784 381 127 11 
636 KUWAIT 38 3 9 9 
5 
15 836 KOWEIT 162 29 100 16 2 
3 
15 
640 BAHRAIN 28 1 
7 
21 640 BAHAEIN 119 8 1 78 29 
644 QATAR 19 3 8 1 644 QATAR 106 12 38 17 39 
647 U.A.EMIAATES 39 2 24 13 
3 
647 EMIRATS ARAB 209 22 147 36 3 
706 SINGAPORE 38 1 20 14 706 SINGAPOUA 203 4 90 60 
3 
49 
732 JAPAN 170 17 118 33 2 732 JAPON 1297 89 1061 102 42 
740 HONG KONG 39 1 31 1 
4 
6 740 HONG-KONG 240 25 138 9 
17 
68 
800 AUSTRALIA 430 27 205 172 21 800 AUSTRALIE 1870 129 681 530 312 
804 NEW ZEALAND 195 5 62 124 4 804 NOUV.ZELANOE 722 31 227 440 24 
1000 WORLD 13395 1298 4524 6325 35 142 818 28 9 218 1000 M 0 ND E 50681 8568 22952 15378 148 2237 2897 118 197 172 
1010 INTRA-EC 5390 425 1788 2736 31 113 274 21 2 • 1010 INTRA..CE 18718 2138 7489 7181 121 1215 525 29 20 
172 1011 EXTRA-EC 8005 872 2736 3589 4 29 544 8 7 218 1011 EXTRA..CE 31944 4430 15483 8193 25 1022 2372 90 177 
1020 CLASS 1 6013 801 2243 2501 3 7 445 6 6 1 1020 CLASSE 1 24812 3992 12390 6191 21 113 1844 90 169 2 
1021 EFTA COUNTR. 1419 170 342 775 1 1 125 5 . 1021 A EL E 4520 1022 1513 1528 4 28 273 152 
170 1030 CLASS 2 1961 71 487 1076 1 22 84 2 218 1030 CLASSE 2 7020 433 3044 1987 4 910 464 8 
1031 ACP Jra 280 2 31 182 22 33 10 1031 ACP (~ 1312 19 157 161 908 56 11 1040 CLA 34 6 13 15 . 1040 CLASS 3 113 4 30 15 64 
7013.50 GL.A5SWARE OF TOUGHENED GLASS 7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart "E>.>.dOa 
ms.so OBJETS EN VEIU!E TREllPE ms.so WAREN AUS VORGESPAllHTEll GUS 
001 FRANCE 155 
1928 
65 18 72 
1 
001 FRANCE 250 2826 82 33 134 2 002 BELG.-LUXBG. 1997 1 51 16 002 BELG.-LUXBG. 3066 6 193 39 
003 NETHERLANDS 3597 3556 27 j 6 6 003 PAYS-BAS 4539 4492 27 14 8 11 004 FR GERMANY 7543 
12 
7506 18 3 7 004 RF ALLEMAGNE 10601 Ii 10492 46 25 23 005 ITALY 10275 10259 
2 
4 005 ITALIE 15213 15184 5 2 19 :j 006 UTO. KINGDOM 11205 11202 
16 
006 ROYAUME-UNI 10033 10003 22 
39 007 IRELAND 607 591 007 IRLANDE 682 643 
6 008 DENMARK 873 862 10 008 DANEMARK 1075 1042 
2 
25 
009 GREECE 729 728 
2 
009 GRECE 880 877 1 5 1 024 ICELAND 101 99 
:j 19 024 ISLANDE 140 134 23 028 NORWAY 1375 1340 
2 
13 028 NORVEGE 1798 1721 
11 
20 34 
030 SWEDEN 2123 2105 
1 
16 030 SUEDE 2597 2557 2 27 
032 D 966 947 
11 
18 032 FINLANDE 1387 1347 Ii 1t 29 036 ALAND 826 796 18 1 036 SUISSE 1216 5 1160 42 5 038 IA 704 681 3 20 038 AUTRI H 1059 991 12 51 
040 PORTUGAL 303 303 040 POR 447 445 2 
2 042 SPAIN 2429 2429 042 ESP 3270 3268 
043 ANDORRA 89 89 043 AND 169 169 
2 046 MALTA 127 126 046 MAL 137 134 
052 TURKEY 103 103 052 TURQUIE 131 131 
:j 060 POLAND 308 308 63 060 POLOGNE 455 452 SS 064 HUNGARY 171 108 064 HONGRIE 274 189 
068 BULGARIA 169 169 068 BULGARIE 282 282 
202 CANARY ISLES 146 146 202 CANARIES 255 255 
204 MOROCCO 97 97 
4 
204 MAROC 105 105 
10 212 TUNISIA 624 620 2i 212 TUNISIE 909 899 19 220 EGYPT 1799 1762 10 220 EGYPTE 2263 2232 12 
224 SUDAN 1809 1804 5 224 SOUDAN 1660 1650 10 
244 CHAD 113 113 244 TCHAD 177 177 
248 SENEGAL 113 113 
19 
248 SENEGAL 129 129 
32 272 IVORY COAST 412 393 272 COTE IVOIRE 429 397 
:j 288 NIGERIA 510 510 288 NIGERIA 727 724 
302 CAMEROON 611 611 302 CAMEROUN 777 777 
314 GABON 329 329 314 GABON 417 417 
318 CONGO 133 133 
4 
318 CONGO 187 187 
10 322 ZAIRE 58 54 322 ZAIRE 117 107 
338 DJIBOUTI 146 146 338 DJIBOUTI 254 254 
2 346 KENYA 648 648 346 KENYA 932 930 
370 MADAGASCAR 81 81 370 MADAGASCAR 161 161 
372 REUNION 290 290 372 REUNION 437 437 
373 MAURITIUS 169 169 
10 2i 373 MAURICE 225 225 14 s6 390 SOUTH AFRICA 3967 3930 
2 2 
390 AFR. DU SUD 5162 
2 
5092 
12 :j 11 400 USA 17807 17619 71 112 400 ETATS-UNIS 25566 25069 267 201 
404 CANADA 2737 2669 26 41 404 CANADA 3888 3 3751 73 61 
458 GUADELOUPE 149 149 458 GUADELOUPE 252 252 
462 MARTINIQUE 123 123 462 MARTINIQUE 195 195 
472 TRINIDAD,TOB 121 121 472 TRINIDAD,TOB 225 225 
2 492 SURINAM 88 88 492 SURINAM 143 141 j 512 CHILE 410 410 512 CHILi 681 674 
520 PARAGUAY 62 62 
2 
520 PARAGUAY 130 130 Ii 600 CYPRUS 750 748 600 CHYPRE 1001 992 
604 LEBANON 4775 4775 604 LIBAN 5722 5722 
608 SYRIA 448 448 
21 
608 SYRIE 580 580 
28 2 624 ISRAEL 2497 2476 624 ISRAEL 2818 2788 
628 JORDAN 566 566 
1i 5i 628 JORDANIE 677 677 29 112 632 SAUDI ARABIA 5361 5287 632 ARABIE SAOUD 7778 7637 
638 KUWAIT 277 251 26 638 KOWEIT 531 435 96 6 2 640 BAHRAIN 139 138 
1 
640 BAHREIN 235 227 
644 QATAR 146 145 644 QATAR 287 265 2 
647 U.A.EMIRATES 768 635 133 647 EMIRATS ARAB 1441 1112 328 
649 OMAN 525 506 19 649 OMAN 939 892 47 
652 NORTH YEMEN 513 513 652 YEMEN DU NRD 692 692 
658 SOUTH YEMEN 92 92 658 YEMEN DU SUD 196 196 
660 AFGHANISTAN 2712 2712 660 AFGHANISTAN 4015 4015 
662 PAKISTAN 72 72 
4 
662 PAKISTAN 119 119 
10 680 THAILAND 104 100 680 THAILANDE 186 176 
701 MALAYSIA 1802 1762 40 701 MALAYSIA 2053 1955 98 
706 SINGAPORE 5889 5888 706 SINGAPOUR 4934 4933 
1 728 SOUTH KOREA 285 285 
1 
728 COREE DU SUD 448 445 
10 732 JAPAN 3881 3880 732 JAPON 5227 5208 8 
740 HONG KONG 611 603 8 740 HONG-KONG 764 743 1 20 
2 800 AUSTRALIA 4130 4123 
4 
7 800 AUSTRALIE 6157 6141 26 14 804 NEW ZEALAND 715 687 24 804 NOUV.ZELANDE 863 800 37 
809 N. CALEDONIA 96 96 809 N. CALEDONIE 138 138 
812 KIRIBATI 164 164 812 KIRIBATI 281 281 
822 FR.POLYNESIA 140 140 822 POL YNESIE Ff! 167 167 
1000 W 0 R L D 118967 14 117683 331 125 769 44 • 1000 MON DE 156362 20 153451 782 420 11 1575 3 100 
1010 INTRA-EC 36980 12 36633 111 80 i 127 17 • 1010 INTRA-CE 46340 9 45558 168 273 2 290 3 40 1011 EXTRA-EC 81988 2 81050 220 45 843 27 • 1011 EXTRA-CE 110020 10 107893 614 147 9 1285 59 
1020 CLASS 1 42396 2 41935 126 45 262 26 . 1020 CLASSE 1 59241 10 58140 421 142 1 469 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 6397 6270 16 42 49 20 . 1021 A EL E 8645 5 8355 33 130 
9 
86 36 
1030 CLASS 2 38923 38511 93 317 1 . 1030 CLASSE 2 49716 48777 193 2 731 4 
1031 ACP (63a 6142 6109 3 30 . 1031 ACP~ 7739 7671 7 2 59 1040 CLASS 667 604 63 . 1040 CLA 3 1063 975 3 85 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg au an mas Bestimmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
7013.12 DRINKING GWSES OTHER 1llAll OF CRmAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORA1ED 7013.12 DRINKING GWSES OTID 1llAll OF CRmAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORA1ED 
YERRES A BOIRE EH YERRE ORDllWRE A GRAHD COEFFICEllT DE DILATATION, CUEIW A LA llAJN, DECORES TRJNXGl.AESER AUS GEWOEHllUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUHGSKOEFRZIEllTEI, HAHDGEFERTIGT, 8EAIU!EITET 
001 FRANCE 55 13 2 2 1 28 12 001 FRANCE 712 233 23 16 9 439 24 3 002 BELG.-LUXBG. 28 17 
3 2 8 002 BELG.-LUXBG. 370 319 2 24 14 1 003 NETHERLANDS 33 28 14 2 21 003 PAYS-BAS 343 311 00 7 10 2ci 004 FR GERMANY 69 
62 
32 004 RF ALLEMAGNE 203 
1437 
75 1 
3 
7 
005 ITALY 63 1 i 3 2 107 005 ITALIE 1467 27 15 4j 26 006 UTD. KINGDOM 122 5 4 
sci 006 ROYAUME-UNI 1356 113 32 107 1123 007 IRELAND 50 
8 3 
007 IRLANDE 107 
118 1 41 009 GREECE 11 009 GRECE 160 
13 028 NORWAY 6 6 
1 10 3 
028 NORVEGE 166 153 
1 2 1 19 030 SWEDEN 16 2 56 5 030 SUEDE 150 34 1 93 036 SWITZERLAND 91 20 4 6 036 SUISSE 723 450 130 21 90 30 1 
038 AUSTRIA 60 43 13 
8 
4 038 AUTRICHE 872 813 2 42 
15 
15 
042 SPAIN 13 5 45 24 6 346 042 ESPAGNE 142 123 4 62 117 4379 3 400 USA 716 295 400 ETATS-UNIS 9165 4333 271 
404 CANADA 32 19 1 5 6 1 404 CANADA 429 346 20 7 46 10 
1 632 SAUDI ARABIA 148 6 141 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 397 203 169 23 
7 
1 647 U.A.EMIRATES 7 1 1 647 EMIRATS ARAB 110 18 85 
6 732 JAPAN 22 21 1 
14 11 2 732 JAPON 381 361 9 2 25 3 800 AUSTRALIA 38 11 800 AUSTRALIE 298 169 5 48 51 
1000 WORLD 1698 582 284 117 8 48 193 465 5 • 1000 M 0 ND E 18315 9898 947 393 68 811 623 5620 158 1 
1010 INTRA-EC 458 135 32 41 8 31 104 107 5 • 1010 INTRA-CE 4818 2588 182 158 68 491 195 1128 10 i 1011 EXTRA-EC 1240 448 252 78 14 88 357 • 1011 EXTRA-CE 13499 7312 765 235 120 428 4492 148 1020 CLASS 1 1035 432 105 60 13 71 350 4 • 1020 CLASSE 1 12537 6889 452 189 106 351 4432 118 
1021 EFTA COUNTR. 192 73 57 17 5 37 j 3 . 1021 A EL E 1972 1478 132 66 91 98 1 106 1030 CLASS 2 205 15 147 16 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 959 422 313 46 14 78 59 26 1 
7013.14 DRINKING GWSES OTHER 1llAll CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR 011tERWISE DECORA1ED 7013.14 DRINKING GLASSES OTHER 1llAll CRmAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORA1ED 
VERRES A BOIRE EH YERRE ORDllWRE A GRAND COEfflCIEllT DE DILATATION, CUEIW A LA llAJN, NOH DECORES TRJNXGLAESER AUS GEWOEHllUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHHUNGSKOEFRZIEllTEI, IWIDGEFERTIGT, UNBEAIU!EITET 
001 FRANCE 265 13 
15 
126 8 114 3 1 001 FRANCE 1520 151 
241 
192 15 1144 3 15 
002 BELG.-LUXBG. 66 32 12 2 
:i 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 722 384 27 29 3:i 24 17 003 NETHERLANDS 46 36 1 
128 
5 1 003 PAYS-BAS 354 297 7 1 2 5 11 004 FR GERMANY 207 
51 
13 
13 
3 5 58 004 RF ALLEMAGNE 1762 
813 
225 208 15 29 1283 
005 ITALY 108 13 
3 
15 15 
:i 
1 005 ITALIE 1163 135 94 31 139 20 18 25 006 UTD. KINGDOM 62 14 19 4 16 
121 
3 006 ROYAUME-UNI 537 92 107 11 166 
151 
49 
007 IRELAND 137 
17 2 1 16 007 IRLANDE 212 149 16 4 1 60 3 009 GREECE 20 19 009 GRECE 172 028 NORWAY 42 3 20 2 1 028 NORVEGE 353 24 16 2 2 313 030 SWEDEN 24 8 
10 29 9 13 030 SUEDE 257 46 144 1oS 91 207 036 SWITZERLAND 149 37 62 2 036 SUISSE 989 500 113 36 
038 AUSTRIA 70 42 1 2 25 038 AUTRICHE 474 410 9 10 36 9 
390 SOUTH AFRICA 21 10 46 2 2 91 9 1 6 390 AFR. DU SUD 111 76 543 4 3 1ooS 29 6 2 400 USA 237 41 24 26 400 ETATS-UNIS 2433 480 227 42 127 
404 CANADA 89 6 1 39 1 13 27 2 404 CANADA 515 96 17 82 2 147 152 19 
732 JAPAN 16 3 5 1 
1 16 
7 732 JAPON 252 65 46 31 
19 27 
110 
800 AUSTRALIA 54 4 1 24 8 800 AUSTRALIE 228 43 3 38 98 
1000 WORLD 1947 348 160 608 71 290. 342 3 129 • 1000 Ill 0 ND E 13354 3974 1704 1391 172 2892 694 23 2504 
1010 INTRA-EC 923 170 84 270 28 170 153 3 65 • 1010 INTRA-CE 8528 1953 742 528 90 1582 232 18 1403 
1011 EXTRA-EC 1027 178 98 338 44 120 189 1 65 • 1011 EXTRA-CE 8824 2021 962 860 83 1330 482 8 1100 
1020 CLASS 1 737 162 67 158 4 115 170 1 60 • 1020 CLASSE 1 5867 1831 790 559 7 1276 414 6 984 
1021 EFTA COUNTR. 292 92 12 51 2 9 92 34 • 1021 A EL E 2112 997 155 131 2 91 162 574 
1030 CLASS 2 268 13 29 159 40 6 16 5 • 1030 CLASSE 2 877 183 172 236 76 54 44 112 
1031 ACP (63) 74 2 12 53 4 3 . 1031 ACP (63) 146 21 54 43 8 8 12 
7013.11 GLASSWARE OTHER 1llAll OF CRmAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GWSES 7013.68 GLASSWARE OTID 1llAll OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRIHICllG GLASSES 
OBJETS EH YERRE ORDINAIRE A GRAND CO£FFICIEllT DE DILATATION, CUEIW A LA llAJN, SAUF VERRE A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNUCllEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEfFIZIEllTEI, HANDGEFERTIGT, KElllE TRJNXGLAESER 
001 FRANCE 333 69 
27 
177 2 36 41 8 001 FRANCE 1448 470 208 592 4 169 132 81 002 BELG.-LUXBG. 155 94 21 10 88 11 3 002 BELG.-LUXBG. 1172 759 115 55 159 2 33 003 NETHERLANDS 293 78 64 49 
8 
3 003 PAYS-BAS 1207 620 201 138 45 49 40 004 FR GERMANY 335 
s4 99 118 11 14 85 004 RF ALLEMAGNE 2154 66ci 544 505 64 61 935 005 ITALY 101 41 
28 Ii 1 :i 5 005 ITALIE 1071 318 227 2 s9 19 47 74 006 UTD. KINGDOM 505 14 434 
7:i 
18 006 ROYAUME-UNI 2053 182 1354 
191 
182 
007 IRELAND 92 
5 
2 
19 2 17 007 IRLANDE 260 54 6 1 6 62 008 DENMARK 48 
9 6 
22 
1 
008 DANEMARK 130 5 38 
13 
27 8 009 GREECE 124 45 62 1 009 GRECE 492 265 74 127 5 028 NORWAY 123 12 
1 
6 74 31 028 NORVEGE 571 97 4 32 
1 
108 330 
030 SWEDEN 38 11 1 
1 
18 7 030 SUEDE 433 92 2 210 
9 
41 87 
036 SWITZERLAND 384 187 119 42 28 1 036 SUISSE 2023 1197 358 288 86 85 
038 AUSTRIA 108 66 1 17 24 038 AUTRICHE 847 710 8 68 54 7 
042 SPAIN 37 13 16 6 2 042 ESPAGNE 278 73 114 73 12 6 
220 EGYPT 71 
26 
9 61 1 220 EGYPTE 139 3 39 80 17 
4 390 SOUTH AFRICA 214 1 137 
15 
50 
4 s5 390 AFR. DU SUD 438 153 11 160 Ii 61 110 s1 400 USA 796 144 362 102 114 400 ETATS-UNIS 7644 1389 2551 2662 494 428 
404 CANADA 68 27 4 20 10 7 404 CANADA 592 248 33 109 2 135 4 61 
462 MARTINIQUE 17 
1 
17 
61 
462 MARTINIQUE 141 3 133 5 
1 600 CYPRUS 62 
15 2 1 600 CHYPRE 107 5 1 100 16 632 SAUDI ARABIA 39 6 15 i 632 ARABIE SAOUD 474 68 109 268 17 13 649 OMAN 1 
3 2 1 649 OMAN 212 4 3 186 2 2 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 125 38 3 61 14 7 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.AclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
701UI 7013.11 
732 JAPAN 32 14 4 7 
1 
7 732 JAPON 619 152 50 310 26 106 740 HONG KONG 6 1 1 2 1 740 HONG-KONG 148 27 19 77 
2 
5 
800 AUSTRALIA 150 18 1 62 38 33 800 AUSTRALIE 819 139 6 179 210 282 
804 NEW ZEALAND 53 6 34 5 8 804 NOUV.ZELANDE 274 38 140 41 55 
1000 W 0 R L D 4492 942 1322 1158 22 204 546 1 291 • 1000 M 0 ND E 27499 7768 8705 7175 128 719 1950 108 2948 2 
1010 INTRA-EC 1988 359 875 474 21 187 184 3 123 • 1010 INTRA-CE 9985 3010 2710 1742 113 525 488 47 1352 2 1011 EXTRA-EC 2508 584 847 683 1 38 382 4 169 • 1011 EXTRA-CE 17510 4758 3995 5429 13 195 1484 81 1593 
1020 CLASS 1 2060 541 510 456 1 17 371 4 160 . 1020 CLASSE 1 14761 4362 3166 4271 13 73 1337 56 1481 2 
1021 EFTA COUNTR. 703 293 122 88 1 151 48 . 1021 A EL E 4042 2162 381 633 3 9 322 
6 
532 
1030 CLASS 2 448 43 137 227 21 11 9 . 1030 CLASSE 2 2735 395 829 1146 1 122 127 109 
1031 ACP (63) 60 4 21 24 6 5 . 1031 ACP (63) 364 50 177 21 1 77 30 8 
7013.12 DRlllXING GLASSES OTHER THAN Of CRmAI, GATHERED llECHANICAl.LY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.12 DRllOONG GLASSES OTHER THAN Of CRYSTAi, GATHERED llECHAlllCAUY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICtEHT DE DILATATION, CUEW llECANIQUEllEllT, DECORES TRINXGLAESEll AUS GEWO£HNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEfflZIEllTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 F 1772 401 
875 
79 173 1029 66 24 001 FRANCE 4457 1318 
1070 
88 616 2224 147 64 
002 B 1188 123 23 162 
1o26 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 1987 519 26 353 
1651 
17 2 
003 1999 237 673 46 
a3 20 3 003 PAYS-BAS 3590 890 924 47 296 66 12 004 4320 
370 
3035 67 579 539 17 004 RF ALLEMAGNE 7011 
1781 
4270 139 1075 1189 40 
005 904 298 
100 
27 158 9 
1i 
42 005 ITALIE 2978 547 
124 
118 425 36 
23 
71 
006 1253 156 810 8 149 
140 
7 006 ROYAUME-UNI 2445 563 1186 12 498 
349 
39 
007 164 7 35 
11 
2 007 IRLANDE 439 24 59 1 5 1 
008 ARK 698 75 407 
11 
161 44 
3 
008 DANEMARK 1184 227 544 
14 
44 276 93 
9 009 E 130 45 43 2 22 4 009 GRECE 411 217 77 9 66 19 
028 NORWAY 275 63 166 
23 
26 
8 
20 028 NORVEGE 652 280 221 
49 
83 
8 
68 
030 SWEDEN 355 64 208 
1 
42 10 030 SUEDE 854 267 363 
2 
136 31 
032 FINLAND 129 32 41 
254 
35 19 1 032 FINLANDE 366 84 93 1 135 46 5 
036 SWITZERLAND 1339 249 636 4 163 31 2 038 SUISSE 2863 1066 1146 185 12 357 93 4 
038 AUSTRIA 1255 683 395 11 23 135 7 1 038 AUTRICHE 3560 2447 729 18 83 240 37 6 
042 SPAIN 546 86 189 23 1 243 2 2 042 ESPAGNE 1065 389 250 58 2 358 5 2 
220 EGYPT 195 195 
12 
220 EGYPTE 467 467 
15 224 SUDAN 188 176 
18 
224 SOUDAN 282 267 
5 288 NIGERIA 103 85 288 NIGERIA 148 143 
302 CAMEROON 185 185 302 CAMEROUN 322 321 
314 GABON 98 97 
39 
314 GABON 161 161 66 322 ZAIRE 76 37 
1 
322 ZAIRE 132 66 
2 372 REUNION 100 
1o9 
99 
4 
372 REUNION 199 646 197 24 i 1 390 SOUTH AFRICA 402 253 
4 46 36 9 2 390 AFR. DU SUD 1365 530 9 163 s9 400 USA 1244 731 137 1 314 400 ETATS-UNIS 7383 5116 553 15 263 1362 6 
404 CANADA 405 49 67 7 40 7 234 1 404 CANADA 1108 242 186 41 167 41 425 6 
458 GUADELOUPE 57 57 
6 
458 GUADELOUPE 117 117 8 462 MARTINIQUE 142 
5 
136 26 462 MARTINIQUE 220 25 212 3 51 472 TRINIDAD,TOB 92 67 ~ b~~~~~D,TOB 268 189 600 CYPRUS 69 17 23 
19 
29 142 49 21 
21 
71 
604 LEBANON 125 1 105 16 14 604 LIBAN 278 11 246 148 3j 624 ISRAEL 262 7 164 1 624 ISRAEL 463 27 250 1 
632 SAUDI ARABIA 379 7 328 44 
21 
632 ARABIE SAOUD 899 58 762 79 
48 636 KUWAIT 134 9 75 29 
1 
636 KOWEIT 260 28 148 36 
2 3 640 BAHRAIN 53 3 52 6 640 BAHREIN 118 4 108 19 1 647 U.A.EMIRATES 91 76 6 647 EMIRATS ARAB 217 16 168 14 
649 OMAN 61 1 52 8 649 OMAN 133 4 113 15 
660 AFGHANISTAN 126 126 
a3 660 AFGHANISTAN 308 308 114 701 MALAYSIA 160 
2 
76 
12 
701 MALAYSIA 257 
12 
142 
51 706 SINGAPORE 224 207 2 706 SINGAPOUR 297 226 
5 
8 
1 732 JAPAN 517 37 468 1 10 
14 
732 JAPON 1121 222 873 
2 
1 19 
740 HONG KONG 197 1 124 
91 i 2 56 740 HONG-KONG 336 12 201 101 7 91 23 800 AUSTRALIA 385 93 53 15 120 6 800 AUSTRALIE 1220 344 112 23 61 562 17 
804 NEW ZEALAND 43 17 15 10 1 804 NOUV .ZELANDE 133 62 27 37 1 4 2 
1000 W 0 R L D 23313 3752 11958 914 577 4115 1810 28 181 • 1000 M 0 ND E 54309 17305 19977 1248 1818 8359 5094 84 428 
1010 INTRA-EC 12444 1414 8175 331 488 3119 828 17 98 • 1010 INTRA-CE 24504 5540 8877 438 1452 8221 1915 23 238 
1011 EXTRA-EC 10869 2338 5783 580 112 998 985 9 68 , 1011 EXTRA-CE 29798 11765 11300 799 364 2138 3179 81 190 
1020 CLASS 1 6967 2218 2664 436 80 722 790 9 48 . 1020 CLASSE 1 21871 11194 5176 548 301 1699 2738 81 154 
1021 EFTA COUNTR. 3390 1096 1465 288 28 410 67 36 . 1021 A EL E 8391 4164 2598 253 98 971 190 117 
1030 CLASS 2 3877 102 3112 144 31 274 196 18 . 1030 CLASSE 2 7789 483 6077 251 62 439 441 36 
1031 ACP &3a 1083 11 947 8 67 50 . 1031 ACP Jg~ 2022 81 1735 4 8 91 102 1 1040 CLA 26 18 7 1 . 1040 CLA 3 139 88 48 1 2 
7013.14 DRIHKINO GLASSES OTHER THAN Of CRYSTAi, GATHERED llECHANICAl.LY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.14 DRllOONG GLASSES OntER THAN Of CRYSTAi, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN YERRE ORDllWRE A GRAND COEFFICtEHT DE DILATATION, CUEB.U llECANIQUEllEllT, NON DECORES TRINXGLAESER AUS GEWO£HNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEfFIZJENTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 8115 483 4859 4087 808 2572 165 001 FRANCE 13198 1708 5816 4210 2105 4696 479 1 002 BELG.-LUXBG. 6136 665 133 386 
1426 
93 002 BELG.-LUXBG. 6462 1361 231 763 
2132 
290 
003 NETHERLANDS 8015 2463 3573 495 
1361 
58 
15 
003 PAYS-BAS 10262 3418 4154 383 
4795 
174 1 
2 004 FR GERMANY 20375 
511 
12316 3781 2486 416 004 RF ALLEMAGNE 27118 
1604 
12053 5340 4306 589 33 
005 ITALY 3647 2476 
1901 
86 573 1 
42 16 
005 ITALIE 7803 4694 
2341 
276 1224 5 
ri 64 006 UTD. KINGDOM 18967 518 15546 420 524 
100 
006 ROYAUME-UNI 27751 1204 21616 1399 1050 
22i 007 IRELAND 1278 13 1052 19 1 87 007 IRLANDE 1681 23 1120 20 5 286 
008 DENMARK 2705 254 1648 37 8 668 90 008 DANEMARK 3719 714 1839 54 69 831 212 
009 GREECE 1725 272 633 727 20 61 12 
2 
009 GRECE 2608 636 862 937 73 78 22 
6 024 !CELANO 47 8 24 1 
2 
3 9 024 ISLANDE 121 22 35 3 2 6 47 
028 NORWAY 1356 219 446 115 268 172 134 028 NORVEGE 2324 613 680 108 10 425 273 215 
030 SWEDEN 2825 651 868 279 151 807 65 4 030 SUEDE 4994 1303 1547 290 419 1196 227 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:lllldOa 
7013.14 7013.14 
032 FINLAND 555 183 132 41 17 64 117 032 FINLANDE 1098 378 293 53 60 102 208 4 
036 SWITZERLAND 3362 807 886 843 n 504 244 036 SUISSE 7033 2085 1528 1525 247 1059 588 1 
038 AUSTRIA 4093 2085 1317 378 94 176 43 038 AUTRICHE 7482 4392 1853 575 314 258 90 
040 PORTUGAL 290 5 221 19 
22 
45 
3 
040 PORTUGAL 621 22 543 17 
72 
39 
22 042 SPAIN 2427 487 1292 513 110 042 ESPAGNE 4937 1545 2425 630 242 
043 ANDORRA 67 
1 
54 13 043 ANOORRE 185 
6 
111 74 
2 2 046 MALTA 107 71 34 046 MALTE 152 99 43 
202 CANARY ISLES 168 2 121 45 
1 1 
202 CANARIES 243 2 183 58 
2 4 204 MOROCCO 347 
4 
344 1 204 MAROC 394 9 387 1 212 TUNISIA 827 592 223 1 7 212 TUNISIE 997 767 207 2 12 
220 EGYPT 1213 4 820 382 7 
14 107 
220 EGYPTE 1827 21 1297 486 23 44 65 224 SUDAN 1136 1015 
6 
224 SOUOAN 1275 1166 
4 248 SENEGAL 169 
2 
163 
1s:i 9 248 SENEGAL 167 12 163 31 6 2 272 IVORY COAST 407 242 272 COTE IVOIRE 344 293 
2 302 CAMEROON 313 265 46 1 302 CAMEROUN 352 312 37 1 
314 GABON 243 243 314 GABON 303 303 
318 CONGO 92 
3 
92 
4 132 
318 CONGO 143 
12 
143 
5 179 322 ZAIRE 164 25 
1 
322 ZAIRE 233 37 
2 346 KENYA 98 32 65 
6 5 346 KENYA 182 80 100 Ii 13 372 REUNION 228 1 210 9 6 372 REUNION 335 3 304 39 7 390 SOUTH AFRICA 2833 49 1634 873 132 136 
3 
390 AFR. OU SUD 4195 217 2435 714 323 467 Ii 59 400 USA 9822 1768 6069 555 537 573 317 400 ETATS-UNIS 25433 5307 15392 786 1953 1256 672 
404 CANADA 4869 298 2034 1503 105 204 724 1 404 CANADA 8775 731 4765 1271 3n 279 1346 6 
416 GUATEMALA 31 8 23 45 416 GUATEMALA 103 27 76 s9 442 PANAMA 63 6 12 442 PANAMA 108 20 28 
458 GUADELOUPE 133 133 
13 
458 GUADELOUPE 312 312 
23 462 MARTINIQUE 94 
21 
81 
7 47 
462 MARTINIQUE 143 
62 
120 5 100 472 TRINIOAO,TOB 183 108 ~ i~~.!.'fEB~oB 404 237 SOO ECUADOR 49 1 48 
122 3 
112 3 109 
147 19 512 CHILE 516 50 341 
14 sO 512 CHIU 967 117 684 19 38 600 CYPRUS 336 7 77 134 24 600 CHYPRE 362 14 95 132 64 
604 LEBANON 763 11 396 327 14 15 604 LIBAN 839 8 550 194 74 13 
612 IRAQ 161 5 402 156 12 17 27 612 IRAQ 167 25 so6 142 43 38 91 624 ISRAEL 838 74 306 624 ISRAEL 1117 180 259 
628 JORDAN 697 3 153 532 
15 
5 4 
18 
628 JOROANIE 622 21 169 392 
16 
13 27 
18 632 SAUDI ARABIA 1771 30 1132 537 7 32 632 ARABIE SAOUO 2114 75 1149 654 14 188 
636 KUWAIT 197 29 68 82 1 4 13 636 KOW IT 389 72 83 94 5 6 129 
640 BAHRAIN 47 1 7 8 1 4 26 640 BA 190 4 10 8 1 11 156 
3 647 U.A.EMIRATES 249 22 137 60 2 27 647 EM ARAB 524 74 162 64 6 215 
656 SOUTH YEMEN 172 172 656 YE OU SUD 291 291 
660 AFGHANISTAN 345 42 345 660 AF NIST AN 364 201 364 680 THAILAND 73 31 
33 22 
680 THAILANOE 247 46 45 31 5 701 MALAYSIA 170 48 67 9 701 MALAYSIA 325 149 95 706 SINGAPORE 270 28 214 14 
2 
4 706 SINGAPOUR 443 114 258 18 Ii 7 46 728 SOUTH KOREA 72 46 15 9 
11 7 
728 COREE OU SUD 134 66 50 10 
39 19 4 732 JAPAN 1687 320 1257 89 3 732 JAPON 3599 1319 2109 95 14 
740 HONG KONG 301 61 194 9 7 13 17 740 HONG-KONG 651 311 244 11 26 18 41 
2 800 AUSTRALIA 1627 218 191 790 40 217 171 800 AUSTRALIE 3505 592 384 1124 159 584 660 
804 NEW ZEALAND 198 30 79 56 3 12 18 804 NOUV.ZELANOE SOO 92 142 176 10 28 52 
822 FR.POLYNESIA 113 8 105 822 POL YNESIE FR 184 28 156 
1000 W 0 R L D 121366 12966 67927 20674 4226 11604 3304 42 204 219 1000 M 0 ND E 197960 31417 99183 24357 13357 20878 8080 85 488 135 
1010 INTRA-EC 70964 5179 42104 11180 3090 8396 942 42 31 . 1010 INTRA-CE 102601 10668 52153 13516 9485 14802 1998 n 100 2 
1011 EXTRA-EC 50395 n87 25823 9490 1136 3408 2360 172 219 1011 EXTRA-CE 95345 20749 47031 10825 3873 6278 8082 8 368 133 
1020 CLASS 1 36211 7130 16577 6130 1061 3126 2032 155 . 1020 CLASSE 1 75070 18628 34347 7564 3676 5836 4682 8 329 
1021 EFTA COUNTR. 12529 3958 3892 1676 342 1866 652 141 . 1021 A EL E 23674 8816 6478 2571 1053 3085 1433 238 
133 1030 CLASS 2 14122 636 9222 3357 75 282 314 17 219 1030 CLASSE 2 20107 2085 12586 3255 195 441 1373 39 
1031 ACP Jra 3330 89 2655 221 18 155 85 107 1031 ACP (~ 4253 261 3375 105 31 204 212 65 1040 CLA 65 21 25 3 1 15 1040 CLASS 3 168 36 98 6 1 27 
7013.SI GLASSWARE OTHER THAN OF CRmAL, GATHERED llECHAHICAU.Y, EXCEPT DRIHKIHG GlASSES 7013.91 GLASSWARE OTHER THAN Of CRmAL, GATHERED llECHAHICALLY, EXCEPT DRINKING GlASSES 
OBJm EN VERRE ORDllWRE A GRAllD COEFl'ICIENT DE DUTATION, CUER.U UECANIQUEllENT, SAUF VERRES A BOIRE WAREN AUS GEWOEllNUCHEll GLAS MIT GROSSEll AUSDEHllUNGSKOEFFIZIENTEN, llECHAHISCH GEFERTIGT, KEIHE TRJNKGl.AESER 
001 F 15017 939 
1542 
11528 884 1405 259 1 001 FRANCE 26338 3116 
2847 
18873 1441 2196 706 3 3 
002 4003 280 1224 711 
746 
246 
52 
002 BELG.-LUXBG. 8497 889 2476 1917 113.oi 366 1 2 003 6498 888 1475 3294 
1919 
45 
6 
003 PAYS-BAS 8268 1567 1890 2798 
5091 
217 61 
16 004 F 27220 
rni 8938 15131 712 410 104 
004 RF ALLEMAGNE 44700 
677 
13348 22513 2155 1322 3 252 
005 IT 5693 5324 
6716 
52 40 106 
23 
1 005 ITALIE 6488 5124 
10736 
224 82 379 
123 
2 
1 006 11572 311 4260 218 43 
1519 
1 006 ROYAUME-UNI 17388 930 5154 338 97 
2570 
9 
007 I 1941 2 303 99 1 17 007 IRLANOE 3203 4 419 109 6 95 
008 0 1813 208 572 781 n 3 172 008 OANEMARK 2725 445 823 800 232 22 403 
1 009 4802 925 646 3179 29 23 
3 
009 GRECE 8400 ·2512 692 4942 49 2 142 
024 110 34 24 26 19 4 024 ISLANOE 270 81 37 82 35 1 24 10 
028 1656 361 468 398 103 
4 
130 196 028 NORVEGE 3346 874 639 653 233 
9 
461 485 
030 SWEDEN 2314 319 911 817 34 193 36 030 SUEDE 4155 858 1262 1291 61 543 131 
032 FINLAND 927 137 374 307 7 4 70 28 032 FINLANDE 1718 431 532 498 21 15 161 60 
036 SWITZERLAND 4311 1026 1539 1470 n 19 178 2 036 SUISSE 9669 3270 2617 2908 165 73 626 10 
038 AUSTRIA 4400 1047 600 2520 28 10 179 16 038 AUTRICHE 7501 2835 785 3420 52 57 305 47 
040 PORTUGAL 564 21 328 185 9 29 30 040 PORTMGAL n5 80 356 295 29 38 44 042 SPAIN 5337 152 2522 2543 82 042 ESPA NE 7221 458 2462 4029 205 
043 ANDORRA 162 1 159 2 
10 
043 ANDORRE 471 3 437 31 63 046 MALTA 183 7 69 97 046 MALTE 374 26 94 191 
058 GERMAN OEM.A 33 16 9 7 058 RO.ALLEMANDE 134 
2 
102 17 14 
064 HUNGARY 374 5 206 168 064 HONGRIE 429 197 228 2 3 202 CANARY ISLES 432 300 126 202 CANARIES 595 24 290 275 3 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Danmar!c 'E>.>.OOa 
701UI 701UI 
204 MOROCCO 461 182 278 3 204 MAROC 1300 
5 
1009 278 1 14 
212 TUNISIA 1422 373 1047 212 TUNISIE 1418 445 965 1 
218 LIBYA 2117 
2 
8 2111 42 218 LIBYE 2678 1i 53 2622 3 44 220 EGYPT 5547 4158 1347 20 220 EGYPTE 5976 4387 1554 i 224 SUDAN 2058 1 1913 124 
i 
224 SOUDAN 1695 5 1546 137 
3 248 SENEGAL 463 84 378 248 SENEGAL 384 1 151 229 
272 IVORY COAST 388 192 195 68 272 COTE IVOIRE 360 2 248 111 152 288 NIGERIA 142 73 1 288 NIGERIA 253 78 22 
302 CAMEROON 458 188 268 2 302 CAMEROUN 495 339 148 8 
314 GABON 110 87 43 314 GABON 213 166 47 
318 CONGO 109 101 8 
16 
318 CONGO 222 215 7 55 322 ZAIRE 92 48 30 
3 
322 ZAIRE 141 
2 
62 24 
2 372 REUNION 338 
72 
313 22 
5 i Ii 372 REUNION 766 688 78 19 15 83 390 SOUTH AFRICA 4890 1512 2438 850 
1i 
390 AFR. DU SUD 5763 260 1857 2787 742 
2s3 400 USA 15952 2726 2518 9778 141 22 748 12 400 ETATS-UNIS 42583 6703 4592 26991 307 95 3483 139 
404 CANADA 6333 190 1688 4010 3 3 410 26 5 404 CANADA 8839 697 1897 5291 22 8 797 114 12 
438 COSTA RICA 77 59 17 1 438 COSTA RICA 138 
i 
119 17 2 
442 PANAMA 130 7 123 442 PANAMA 233 23 209 
452 HAITI 159 159 
5 
452 HAITI 199 
3 
199 
3i 458 GUADELOUPE 199 193 458 GUADELOUPE 580 546 
2 462 MARTINIQUE 135 129 5 
2 
462 MARTINIQUE 338 5 320 11 65 464 JAMAICA 29 
14 402 27 1i 464 JA 102 35 2 35 i 1i 2 472 TRINIDAD,TOB 474 47 8 472 TR OB 734 637 36 478 NL LES 39 1 29 1 
5 
476 AN L 108 5 57 15 29 2 
484 VE LA 51 12 34 484 VE LA 265 25 230 10 
498 FR. A 36 
i 
36 54 498 GUYANE FR. 117 3 117 64 E8ll EC 80 25 Ii 500 EQUATEUR 102 35 12 BR 46 !i 40 356 508 BRESIL 171 9 159 459 512 CHJL 667 302 
4 
512 CHILi 875 403 3 
520 PARAGUAY 39 1 33 1 520 PARAGUAY 107 5 87 5 10 
524 URUGUAY 142 4 87 51 63 312 524 URUGUAY 193 13 97 81 2 202 600 CYPRUS 1743 27 784 557 8 600 CHYPRE 2294 81 828 938 23 247 604 LEBANON 4915 19 1998 2881 8 3 604 LIBAN 5316 70 2155 3029 37 2 
608 SYRIA 105 14 24 67 608 SYRIE 175 21 25 129 
612 IRAQ 132 2i 1 131 20 19 14 612 IRAQ 327 1 14 312 58 5i 52 624 ISRAEL 2397 743 1574 
12 
624 ISRAEL 2912 79 816 1856 i 628 JORDAN 1188 58 126 1041 2 7 16 628 JORDANIE 1389 283 158 1183 i 1 42 3ci 632 SAUDI ARABIA 4422 1243 3043 53 7 632 ARABIE SAOUD 8268 2044 5558 4 342 5 
636 KUWAIT 1132 54 68 985 19 2 4 636 KOWEIT 2388 237 234 1820 47 44 6 
640 BAHRAIN 107 2 43 38 16 8 640 BAHREIN 288 9 77 95 85 20 
644 QATAR 68 5 37 22 
5 
4 644 QATAR 201 20 80 54 40 47 647 U.A.EMIRATES 618 16 198 355 42 647 EMIRATS ARAB 1473 58 403 802 169 
649 OMAN 70 3 41 7 19 649 OMAN 210 6 69 88 
3 
49 
652 NORTH YEMEN 474 
3 
60 413 1 652 YEMEN DU NRD 485 8 65 402 15 660 AFGHANISTAN 283 280 
332 60 
660 AFGHANISTAN 419 411 
236 5 225 701 MALAYSIA 636 17 227 
4 
701 MALAYSIA 732 36 230 8 706 SINGAPORE 2063 17 1895 117 30 706 SJNGAPOUR 2145 95 1641 310 91 
728 SOUTH KOREA 207 30 59 118 
6 
728 COREE DU SUD 362 89 88 185 8 12i 5 732 JAPAN 903 432 131 334 732 JAPON 3068 1008 424 1498 
736 TAIWAN 108 3 83 22 
12 
736 T'Al-WAN 138 11 75 52 
i 63 i 740 HONG KONG 275 11 159 93 
s3 j 10 740 HONG-KONG 601 53 262 221 16 36 800 AUSTRALIA 3483 142 311 2660 300 800 AUSTRALIE 7763 473 545 5462 118 1109 6 
804 NEW ZEALAND 500 10 216 240 16 18 804 NOUV.ZELANDE 1213 41 366 704 29 73 
822 FR.POLYNESIA 120 117 2 1 822 POL YNESJE FR 224 211 11 2 
1000 W 0 R L D 169519 10799 54782 88788 4481 3118 6603 63 549 360 1000 M 0 ND E 284820 29854 72705 145382 10645 6874 16987 580 1551 242 
1010 INTRA-EC 78557 3720 23060 41952 3890 2965 2781 24 159 8 1010 INTRA-CE 126008 10201 30297 63247 9298 6383 8105 129 331 17 
1011 EXTRA-EC 90950 7079 31722 46822 571 151 3822 39 390 354 1011 EXTRA-CE 158755 19653 42408 82079 1347 491 10881 450 1221 225 
1020 CLASS 1 52141 6685 13367 27907 498 104 3206 37 339 . 1020 CLASSE 1 104919 18120 18904 56254 1091 335 8763 379 1071 2 
1021 EFTA COUNTR. 14283 2945 4244 5723 269 36 784 
2 
282 . 1021 A EL E 27434 8427 6229 9146 569 155 2164 1 743 
223 1030 CLASS 2 38390 392 18132 18728 76 47 609 50 354 1030 CLASSE 2 53201 1505 23203 25536 256 158 2103 72 147 
1031 ACP s<ra 4830 24 3335 1241 19 17 170 2 2 20 1031 A~~ 5581 67 3933 1029 59 64 342 65 15 7 1040 CLA 419 2 222 187 7 1 1040 c 3 636 28 301 289 15 3 
7014 lllJlllllATING GLASSWARE. SIGllALUNG GLASSIAJlE AND OPTICAL ELEllENTS OF GUSS, NOT OPTlCAU.Y WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014 UUllJNATING GLASSWARE. SIGNAWIG GLASSWAJlE AHD OPf!CAL EWIENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERE D'ECLAlllAGE, DE S!GNAIJSATlON ET D'OPTIQUE COU!IUNE GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, FUER SIGHALVORlllCllT1JNGEN OOER ZU OPTZ'iECICEN, NlCHT AUS OPT. GLA5, NICHT OPT. BEARBBIET 
701l11 FACETIED GWS, PI.ATE$, BAU.5, PWl-SIW'ED DROPS, R.OWER-SHAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHAHDEl.ERS 7014.11 FACETIED GLAS5, PLATE$, BAUS, PEAR-SIW'ED DROPS, R.OWER-SHAPED PIECES, PDIDANTS ETc, FOR CHANDELIERS 
VERRES A FACETTES, PUQUETTES, SOULES, AllANDES, R.EURONs, PEHDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE FACETTIERTES GLA5, PUETTCHEN, KUGElll, TROPFEH- ODER BWUENFORllEN, GEHAEHGE UHD AEllNL FUER AUSSTATTIJNG VON LUESTERN 
001 FRANCE 211 5 
2 
199 
3 
7 001 FRANCE 828 50 
1i 
677 
10 
89 12 
002 BELG.-LUXBG. 72 2 65 2 1 002 BELG.-LUXBG. 245 87 135 55 2 003 NETHERLANDS 34 4 27 
5 
003 PAYS-BAS 231 46 
6 
113 
7i 
17 
13 004 FR GERMANY 750 
149 
741 1 2 004 RF ALLEMAGNE 3074 
2988 
2920 22 42 
005 ITALY 161 
10 
4 8 Ii 005 ITALIE 3033 6 69 19 20 54 006 UTD. KINGDOM 39 22 006 ROYAUME-UNI 689 515 50 
009 GREECE 46 
25 
48 009 GRECE 315 
160 
1 314 
1i 030 SWEDEN 42 16 030 SUEDE 284 107 
i 2 036 SWITZERLAND 30 1 28 036 SUISSE 137 8 
9 
126 
3 038 AUSTRIA 73 23 49 038 AUTRICHE 758 387 356 1 
040 PORTUGAL 22 5 17 040 PORTUGAL 135 41 92 
2 
2 
042 SPAIN 289 19 269 042 ESPAGNE 1633 238 
3 
1392 3 
208 ALGERIA 8 6 208 ALGERIE 111 107 
212 TUNISIA 54 54 212 TUNJSIE 248 246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAlldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
7014.11 7014.11 
220 EGYPT 9 
3 
9 220 EGYPTE 319 
1115 
314 5 
302 CAMEROON 3 
1 29 28 302 CAMEROUN 1115 11 132 51 390 SOUTH AFRICA 58 
5 
390 AFR. DU SUD 194 56 400 USA 655 83 565 2 400 ETATS-UNIS 4596 1033 3465 
2 
42 
404 CANADA 121 43 77 1 404 CANADA 615 319 286 8 
480 COLOMBIA 9 7 2 480 COLOMBIE 108 83 25 
2 600 CYPRUS 30 1 29 600 CHYPRE 101 8 91 
604 LEBANON 51 51 604 LIBAN 169 169 
608 SYRIA 57 57 608 SYRIE 123 122 
25 612 IRAQ 43 42 612 IRAQ 279 254 
624 ISRAEL 51 
1 
51 624 ISRAEL 101 
83 
101 
628 JORDAN 12 11 
4 
628 JORDANIE 107 
14 
24 
183 632 SAUDI ARABIA 35 7 23 632 ARABIE SAOUD 645 157 291 
640 BAHRAIN 3 
2 
1 2 640 BAHREIN 106 9 
49 
19 
2 
78 
647 U.A.EMIRATES 26 4 20 647 EMIRATS ARAB 722 1 45 625 
649 OMAN 7 
2 
7 649 OMAN 115 38 44 71 706 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 144 
79 
94 12 
732 JAPAN 41 6 33 732 JAPON 479 226 165 8 
736 TAIWAN 4 4 
9 
736 T'Al-WAN 101 101 
3 51 740 HONG KONG 17 8 
2 
740 HONG-KONG 178 124 
8 800 AUSTRALIA 75 8 65 800 AUSTRALIE 416 129 279 
1000 W 0 R L D 3372 459 34 2756 12 12 89 8 2 2 1000 M 0 ND E 23578 6978 1719 13065 105 182 1418 54 43 14 
1010 INTRA-EC 1325 185 3 1089 12 9 20 8 1 • 1010 INTRA-CE 8511 3721 74 4232 99 168 151 54 14 
1011 EXTRA-EC 2047 274 31 1668 3 70 1 • 1011 EXTRA-CE 15050 3255 1645 8831 8 15 1268 30 
1020 CLASS 1 1470 224 7 1201 1 37 . 1020 CLASSE 1 9468 2651 144 6494 4 5 161 9 
1021 EFTA COUNTR. 170 57 1 110 1 1 . 1021 A EL E 1352 621 10 686 2 2 24 7 
1030 CLASS 2 575 50 25 466 2 32 . 1030 CLASSE 2 5543 604 1501 2332 2 10 1082 12 
1031 ACP (63) 8 7 1 . 1031 ACP (63) 1177 1153 1 2 5 8 8 
71114.11 AllTlCl.ES FOR ELECTRIC LIGHT FIT1INGS VIZ. GUSS DlffUSERS. CWllG LIGHTS, 8011.S, CUPS. LAllP-SllADES, GLOBES, 7014.11 ~~ mrc LIGHT FITTWGS VIZ. GLASS DlffUSERS. CEIJNG LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAllP-5HADES, GLOBES, 
TUUP-SHAPED PIECES 
DlfFUSEURS.PUFONNJERS,YASQUES,COUPES.COUPELW,ABAT..iouR. GLOBES,TUUPES ETC.Ell YERRE POUR APPAR.D'ECl.AIRAGE ELECTR. ZERSTREUER, SCIW.EN, SClllRllE. GLOCXEN, TULPEH UND ANDERE GLASWAREN ZIJll AUSSTATTEN YON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANCE 764 222 
74 
442 59 40 1 
27 
001 FRANCE 3721 1053 454 2063 423 168 14 9 45 002 BELG.-LUXBG. 521 221 148 32 55 19 1 002 BELG.-LUXBG. 2153 756 438 432 268 19 003 NETHERLANDS 716 307 163 186 
32 
4 
5 3 
003 PAYS-BAS 3183 1550 657 663 
293 
20 43 25 7 004 FR GERMANY 1403 
113 
170 1127 40 11 15 004 RF ALLEMAGNE 5766 
719 
1241 3656 212 51 263 
005 ITALY 148 14 
100 
2 4 12 
4 3 
3 005 ITALIE 1062 134 
572 
17 27 154 
28 
4 7 
006 UTD. KINGDOM 556 89 258 78 21 56 006 ROYAUME-UNI 3216 395 1514 537 136 291 34 007 IRELAND 70 9 
8 3 
5 007 IRLANDE 355 23 48 19 41 1 008 DENMARK 63 44 3 5 008 DANEMARK 296 153 29 46 
009 GREECE 76 5 6 63 2 23 009 GRECE 332 17 61 242 12 5 2 231 028 NORWAY 80 52 1 1 2 
7 
028 NORVEGE 466 205 3 7 15 
3 030 SWEDEN 112 19 25 48 3 8 030 SUEDE 708 140 219 207 23 5 56 55 
032 FINLAND 25 13 2 5 1 
7 
2 2 032 FINLANDE 152 57 13 61 5 40 7 9 036 SWITZERLAND 276 149 35 81 2 1 1 036 SUISSE 1736 797 370 487 17 7 18 
038 AUSTRIA 261 74 
3 
185 2 038 AUTRICHE 1153 329 4 794 23 3 
040 PORTUGAL 18 
37 
15 040 PORTUGAL 204 4 44 154 2 
042 SPAIN 154 17 100 6 042 ESPAGNE 814 144 106 557 6 14 048 YU LAVIA 80 13 
19 
61 048 YOUGOSLAVIE 204 57 3 130 
4 204 M 0 195 176 204 MAROC 657 412 241 
208 IA 151 
24 
140 11 208 ALGERIE 976 17 730 245 1 212 95 12 59 212 TUNISIE 357 88 191 
2 216 LIBYA 50 3 5 42 216 LIBYE 219 20 24 173 
220 EGYPT 14 
12 
14 
72 
220 EGYPTE 177 
28 
7 170 
218 288 NIGERIA 84 
1 
288 NIGERIA 247 
8 346 KENYA 128 2 234 sli 125 346 KENYA 221 8 624 341 .j 205 :! 6 390 SOUTH AFRICA 483 136 2 51 
2 1 
390 AFR. DU SUD 1632 341 23 291 
70 400 USA 801 295 314 178 1 10 400 ET ATS-UNIS 6660 1930 2601 1696 17 7 323 14 2 
404 CANADA 134 19 30 55 6 21 3 404 CANADA 825 67 194 343 64 2 144 1 10 
424 HONDURAS 7 
2 
7 424 HONDURAS 109 
2 39 
109 
604 LEBANON 78 
1 
76 
2 
604 LIBAN 329 288 
13 17 612 IRAQ 139 18 117 
17 
612 IRAQ 622 8 148 438 
15:! 616 IRAN 172 155 
2 61 1 8 
616 IRAN 838 686 
15 ri 14 2 18 624 ISRAEL 80 10 624 ISRAEL 188 60 
2 628 JORDAN 22 
199 
2 20 
14 27 3 
628 JORDANIE 162 
958 
17 143 
162 2 14 632 SAUDI ARABIA 587 31 313 
4 
632 ARABIE SAOUD 4214 524 2456 98 
10 636 KUWAIT 50 2 3 35 3 3 636 KOWEIT 509 16 67 349 42 
2 
24 1 
640 BAHRAIN 14 12 
3 
2 
8 7 
640 BAHREIN 102 65 4 24 2 5 
1 647 U.A.EMIRATES 91 34 39 647 EMIRATS ARAB 554 106 23 174 79 171 
649 OMAN 19 3 1 8 2 
3 
4 649 OMAN 279 23 12 116 32 69 95 1 700 INDONESIA 12 3 
2 
6 700 INDONESIE 184 19 6 84 6 
5 701 MALAYSIA 39 19 18 701 MALAYSIA 147 75 11 54 2 
4 706 SINGAPORE 26 8 2 15 706 SINGAPOUR 159 39 12 82 10 12 
4 732 JAPAN 113 82 4 27 
1 13 
732 JAPON 806 449 33 312 
11 
3 5 
740 HONG KONG 51 23 13 1 740 HONG-KONG 373 163 96 12 91 
4 800 AUSTRALIA 106 8 46 32 10 10 800 AUSTRALIE 788 29 431 213 42 69 
804 NEW ZEALAND 43 11 9 2 21 804 NOUV.ZELANDE 176 36 89 15 36 
1000 WORLD 9538 2503 1782 4097 280 180 578 11 84 61 1000 M 0 ND E 50038 11928 11592 19111 2531 1069 2765 142 737 163 
1010 INTRA-EC 4313 1010 692 2071 210 161 108 9 20 32 1010 INTRA-CE 20082 4666 4110 7653 1783 813 594 70 334 59 
1011 EXTRA-EC 5222 1494 1070 2024 70 111 470 2 44 29 1011 EXTRA-CE 29941 7261 7482 11451 747 253 2170 71 403 103 
1020 CLASS 1 2716 911 719 872 32 10 122 2 40 8 1020 CLASSE 1 16525 4601 4736 5425 297 65 940 71 366 24 
1021 EFTA COUNTR. 780 310 65 338 13 9 9 35 1 1021 A EL E 4512 1539 655 1730 143 50 71 321 3 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesllnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'H>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.>.dOa 
7014.11 7014.11 
1030 CLASS 2 2501 583 351 1151 35 9 345 5 22 1030 CLASSE 2 13357 2658 2746 6006 432 188 1214 34 79 
1031 ACP (63) 378 24 72 31 2 3 245 1 1031 ACP (63) 1188 100 306 162 32 85 488 4 11 
7014.11 IUUllJNATIHG GLASSWARE NOT WlTHIH 7014.11 OR 7014.11 7014J1 llUlllllATIHG GLASSWARE NOT WITHlll 7014.11 OR 7014.11 
¥ERRERE D'ECLAIRAGE, NON REPR. SOUS 7014.11 ET 11 GWWAREN FUER BEL£UCHTUNG, NICHT II 7014.11 UND 11 ENTIW.T. 
001 FRANCE 2613 259 
23 
2258 14 73 9 001 FRANCE 7040 1997 
114 
4758 29 182 68 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 428 71 315 19 
5 5 :i 
002 BELG.-LUXBG. 2304 1029 1007 131 
s5 2 18 3 003 NETHERLANDS 316 83 5 216 
3:i 4 
003 PAYS-BAS 1657 715 36 787 
157 
39 i 25 26 004 FR GERMANY 4993 
1oi 
8 4930 1 1 17 004 RF ALLEMAGNE 12174 
1173 
103 11693 11 5 178 
005 ITALY 129 19 
616 
2 
3 
5 
9 :i 
2 005 ITALIE 1322 112 
1403 
4 1 7 17 1 7 
006 UTD. KINGDOM 732 39 26 37 
19 
006 ROYAUME-UNI 3203 857 244 97 31 
113 
561 10 
007 IRELAND 23 4 
:i s3 007 IRLANDE 164 41 3 3 2 2 009 GREECE 74 19 
6 s5 009 GRECE 388 166 14 206 2 29 315 028 NORWAY 88 9 14 028 NORVEGE 546 139 i 61 2 7 030 SWEDEN 243 146 54 40 030 SUEDE 1166 727 254 i i 177 032 FINLAND 31 13 
4 
16 
9 
2 032 FINLANDE 401 144 1 247 34 7 036 SWITZERLAND 152 88 46 1 036 SUISSE 2435 1732 79 558 10 8 14 
036 AUSTRIA 317 99 3 211 4 036 AUTRICHE 2219 1202 12 996 1 2 5 1 
040 PORTUGAL 20 7 1 12 
:i 
040 PORTUGAL 272 96 14 162 
23 :i 4 i 042 SPAIN 881 17 1 881 042 ESPAGNE 1837 155 10 1642 
046 YUGOSLAVIA 247 6 i 241 046 YOUGOSLA VIE 493 35 9 457 1 052 TURKEY 250 1 246 052 TURQUIE 461 30 442 
058 GE 13 Ii 13 44 5 058 RD.ALLEMANDE 163 9i 162 147 :i 5 204 MO 81 24 204 MAROC 414 169 
208 A 47 17 30 
57 
208 ALGERIE 262 121 130 11 
:i 212 58 1 212 TUNISIE 220 2 7 209 
220 30 29 34 220 EGYPTE 405 42 363 11:i 276 GHANA 36 
7 
2 276 GHANA 188 
47 :i 
74 
288 NIGERIA 525 518 288 NIGERIA 1128 
3 
1079 
322 ZAIRE 59 2 66 87 57 322 ZAIRE 210 14 148 313 :i 193 390 SOUTH AFRICA 171 12 6 14 5 390 AFR. DU SUD 565 87 5 15 3095 49 7 400 USA 627 44 23 467 13 400 ETATS-UNIS 9133 1587 380 3605 7 198 
404 CANADA 120 10 103 4 1 2 
:i 
404 CANADA 929 108 2 713 1 31 58 13 3 
600 CYPRUS 32 1 
6 
28 1 600 CHYPRE 180 33 1 131 
3 
4 11 
604 LEBANON 80 4 60 9 604 LIBAN 402 50 72 259 18 
608 SYRIA 33 1 32 608 SYRIE 130 15 4 111 
5 612 IRAQ 94 3 91 612 IRAQ 447 104 336 
27 616 IRAN 169 188 
3i 
616 IRAN 815 787 1 
:i i 624 ISRAEL 38 7 
4 3 
624 ISRAEL 205 39 163 
7 628 JORDAN 25 8 2:i 9 628 JORDANIE 435 149 327 164 3 4 7 111 632 SAUDI ARABIA 921 167 684 45 2 632 ARABIE SAOUD 17354 7073 9604 21 74 45 
636 KUWAIT 56 20 1 29 3 3 636 KOWEIT 2322 1077 25 1196 5 19 
640 BAHRAIN 19 17 2 640 BAHREIN 793 781 1 11 i 4 644 QATAR 11 10 i 1 6 :i 644 QATAR 679 601 24 73 19 647 LI.A.EMIRATES 82 62 11 647 EMIRATS ARAB 2458 2058 321 36 
649 OMAN 53 30 4 12 7 Ii 649 OMAN 1552 1351 97 87 17 225 652 NORTH YEMEN 121 9 104 652 YEMEN DU NRD 445 57 2 161 
660 NIST AN 51 51 
4 
660 AFGHANISTAN 392 392 
6 29 680 ND 9 4 680 THAILANDE 229 193 
700 I ESIA 20 16 4 700 INDONESIE 1008 940 3 64 
701 LAYSIA 60 3 57 701 MALAYSIA 490 188 4 296 Ii :i 706 SINGAPORE 66 24 
:i 
42 706 SINGAPOUR 1382 920 1 451 
3 732 JAPAN 31 6 23 
:i 
732 JAPON 622 320 27 270 
3 
2 
740 HONG KONG 40 29 9 
5 
740 HONG-KONG 706 626 
2i 
69 
23 
6 
7 4 800 AUSTRALIA 116 23 75 10 800 AUSTRALIE 978 403 378 113 29 
1000 WORLD 15851 1822 364 12225 115 106 959 88 130 42 1000 M 0 ND E 87980 31062 2833 45237 494 493 2550 3911 856 544 
1010 INTRA-EC 9320 582 82 8391 104 85 39 10 21 8 1010 INTRA-CE 28335 6024 826 19879 421 292 240 599 221 33 
1011 EXTRA-EC 6526 1240 282 3835 11 16 919 79 108 36 1011 EXTRA-CE 59584 25038 2207 25354 73 147 2310 3312 634 509 
1020 CLASS 1 3311 484 103 2474 8 5 54 75 106 2 1020 CLASSE 1 22274 6800 712 10423 46 49 429 3189 605 21 
1021 EFTA COUNTR. 852 366 9 354 2 2 21 
3 
97 1 1021 A EL E 7085 4070 106 2283 13 17 68 
123 
521 7 
1030 CLASS 2 3185 751 167 1355 2 11 866 3 27 1030 CLASSE 2 36946 18161 1332 14887 24 99 1881 26 435 
1031 ACPfra 793 30 51 16 1 1 694 . 1031 ACP s's~ 2261 231 275 151 8 11 1544 38 3 s3 1040 CLAS 31 4 13 5 2 7 1040 CLA 3 365 77 163 64 4 4 
7014.15 SIGNALLING GLASSWARE AND OPT1CA1. ELEllENTS OF GLASS, NOT OPTICAi.LY WORKED NOR OF OPTICAi. GLASS 7014J5 SIGNAWHG GWSWARE AND OPTICAi. ELEllENTS OF GLASS, NOT OPTICAi.LY WORKED NOR OF OPT1CA1. GUSS 
VEIRElllE DE SIGNALISATION ET D'OPTlQUE COMMUNE GWWAREN FUER SIGIW.YORRIClllUNGEN ODER zu OPT. mcKEN 
001 FRANCE 482 50 
146:i 
404 27 001 FRANCE 1546 324 
3469 
1010 22 4 188 
002 BELG.-LUXBG. 1587 36 . 61 
:i 
28 002 BELG.-LUXBG. 4049 395 114 2 
24 
69 
003 NETHERLANDS 315 50 10 12 241 003 PAYS-BAS 988 420 121 59 
16 
364 
:i 004 FR GERMANY 1982 
195 
863 1116 2 004 RF ALLEMAGNE 3753 
70:i 
1782 1664 1 88 
005 ITALY 540 338 
·111 7 005 ITALIE 1721 1008 323 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 1492 222 1158 
3i 
006 ROYAUME-UNI 4036 1245 2465 3 
73 007 IRELAND 36 2 2 1 007 IRLANDE 111 15 19 3 1 
008 DENMARK 11 11 
10 
008 DANEMARK 145 145 
4 9i 009 GREECE 15 5 009 GRECE 118 23 
:i :i 028 NORWAY 11 11 
754 25 
028 NORVEGE 121 117 
1298 126 3 030 SWEDEN 863 83 030 SUEDE 1799 370 8 
036 SWITZERLAND 34 22 4 7 036 SUISSE 543 366 93 70 12 
036 AUSTRIA 103 45 3 55 036 AUTRICHE 505 266 58 181 
1:i 042 SPAIN 1323 3 1176 143 042 ESPAGNE 2514 17 2218 267 
046 YUGOSLAVIA 69 5 46 18 046 YOUGOSLAVIE 188 42 119 23 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.llaOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
7014.15 
052 TURKEY 29 14 
21 
15 
056 SOVIET UNION 22 1 
220 EGYPT 99 98 1 Ii 390 SOUTH AFRICA 22 14 
:i i 400 USA 86 42 41 
404 CANADA 11 1 2 8 
604 LEBANON 33 30 3 
612 IRAQ 29 29 
616 IRAN 45 45 9 628 JORDAN 31 22 
3 1 632 SAUDI ARABIA 55 21 30 
664 INDIA 45 45 
3 706 SINGAPORE 11 8 
1sli 1:1 732 JAPAN 186 16 i 800 AUSTRALIA 74 62 2 9 
1000 WORLD 9818 1262 6042 2134 3 3 372 1 
1010 INTRA-EC 8460 571 3833 1715 2 2 336 1 
1011 EXTRA-EC 3359 691 2209 420 1 1 36 
1020 CLASS 1 2840 329 2148 349 14 
1021 EFTA COUNTR. 1034 171 761 94 
1 
8 
1030 CLASS 2 485 350 40 71 22 
1040 CLASS 3 34 12 21 1 
7015 ~AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOl.10WED AND TIE UXE, IHCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS Of 
VERRES D'HORLOGERIE. DE UJNETTERIE COllllUNE ET ANALOGUES. SOllBES, CINTRES ET SllllL., YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS 
7015.00 ~&"°WATCH GUSSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR llANUfACTURE Of CLOCK AND WATCH 
YERRES D'HORLOGERIE. DE WNETIERIE COMMUNE ET ANALOGUES. SOllBES, CINTRES ET SllllL., YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS 
001 FRANCE 29 
002 BELG.-LUXBG. 29 
003 NETHERLANDS 11 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 20 
007 IRELAND 26 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAND 7 
400 USA 54 
1000 WORLD 298 
1010 INTRA-EC 125 
1011 EXTRA-EC 172 
1020 CLASS 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 37 
1030 CLASS 2 27 
17 
9 
3 8 
1 
17 
19 
11 
1 3 
51 
181 13 
72 8 
90 1 
82 1 
19 1 
8 2 
12 
3 
:i 
2 
86 
19 
47 
31 
3 
16 
13 
13 
13 
i 
i 
1 
42 
15 
21 
26 
14 
1 
1 
1 
i 
1 
7011 BRICKS. TUS. SLABS. PAYllG BLOCKS. SQUARES AND OTHER ARTKUS Of PRESSED OR MOULDED GLASS, Of A KIND COMMONLY USED 
JN BUll.blNG; llULn.caLUW GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMIUR FORMS 
PAVES. CARREAUX. TUILES ET AUTR.ARTICLES EN YERRE COULE OU llOULE. llEllE ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.; VERRE MULlJ. 
CELWLAIRE OU MOUSSE EN BLOCS, PAHNEAlJX,PLAQUES ET COQUILW 
7011.10 llULn.caLUW GUSS JN BLOCKS, S~LATES AND PANELS 
B L: INCL. 7016.90 AND NO BREAKDOWN BY RIES 
VERRE Oil MUl TlCEU.ULAIRE OU VER RE MOUSSE 
B L: INCL 7016.90 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
632 SAUDI ARABIA 29 21 1 
21284 977 SECRET CTRS. 21284 
1000 W 0 R L D 21755 89 250 39 81 21284 
1010 INTRA-EC 25 12 1 10 2 
1011 EXTRA-EC 446 77 249 29 19 
1020 CLASS 1 292 41 212 21 18 
1021 EFTA COUNTR. 253 27 211 15 
s3 1030 CLASS 2 141 36 31 9 
701UO BRICKS. TUS. SLABS, PAYllG BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTKUS Of PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
BL: INCl.UDED IN 7016.10 
B L: ~~~ =~~i6~REAUX. TUILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCTION 
001 FRANCE 2677 2536 83 3 55 
002 BELG.-LUXBG. 878 724 142 9 3 l 
~ ~~f~~~~~s ~ 640 4:1 ~ 21 28 
005 ITALY 471 469 2 
006 UTD. KINGDOM 408 323 60 1:1 3 10 
007 IRELAND 74 4 5 
1 
i 
i 
5 
5 
5 
7014.15 
052 TURQUIE 129 101 
113 
28 
056 U.R.S.S. 121 8 
220 EGYPTE 401 376 25 35 3 390 AFR. DU SUD 155 111 6 
400 ETATS-UNIS 1702 1245 48 373 36 
404 CANADA 138 8 32 98 
604 LIBAN 102 94 8 
812 IRAQ 120 120 
:i 616 IRAN 195 193 
1i 628 JORDANIE 100 83 
31 10 1 632 ARABIE SAOUD 550 133 375 
1 664 INDE 184 183 
1 66 706 SINGAPOUR 131 53 
100 
11 
13 732 JAPON 571 83 375 
14 800 AUSTRALIE 421 319 48 40 
• 1000 M 0 ND E 28417 8130 13606 5418 81 63 1115 24 
. 1010 INTRA.CE 16467 3270 8867 3484 40 33 791 2 
• 1011 EXTRA.CE 11948 4860 4739 1951 21 30 325 22 
. 1020 CLASSE 1 8985 3161 4302 1378 2 14 124 4 
. 1021 A EL E 3124 1228 1456 407 2 1 27 3 
. 1030 CLASSE 2 2726 1581 323 573 17 16 198 18 
. 1040 CLASSE 3 238 118 115 2 3 
7015 ~ro WATCH GLASSES AND SllllUR GUSSES. CURVED, BENT, HOUOWED AND THE UXE, JNCL. GLASS SPl£RES AND SEGMENTS OF 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINl'ACHE BRllJ.£N UHD AEHllLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UNO DERGL., AUCH HOHUCUGEUI UND -$EGMENTE 
7015.00 =Ero WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR llANUfACTURE Of CLOCK AND WATCH 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINl'ACHE BRllJ.£N UHD AEHllLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL., AUCH HOHLKUGEUI UHD .SEGMENTE 
001 FRANCE 291 149 
15 
136 
18 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 242 67 1 
1 
61 
003 PAYS-BAS 136 101 26 8 
005 ITALIE 100 43 55 45 6 2 006 ROYAUME-UNI 251 176 24 30 007 IRLANDE 217 187 
:i 030 SUEDE 109 107 
18 10 036 SUISSE 261 60 173 Ii 400 ETATS-UNIS 514 472 4 15 14 
. 1000 M 0 ND E 3281 1704 407 751 81 5 293 8 
• 1010 INTRA.CE 1343 141 141 226 85 5 137 8 . 1011 EXTRA.CE 1919 957 281 525 2 158 
. 1020 CLASSE 1 1444 886 194 214 1 137 8 
. 1021 A EL E 525 232 178 41 
1 
73 
. 1030 CLASSE 2 451 67 52 312 19 
7011 BRICll:.fh TILESll~VJNG BL~SQUARES AND OTHER ARTICLES Of PRESSED OR MOULDED GUSS, Of A KIND COMMONLY USED 
IN BU ING; UL LAR GLASS BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SllllLAR FORMS 
BETONGLAESER.GUSBAUSTEINE,.fUESEN,-OACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNUWECKE.GEGOSSEN 00.GEFORMT,AUCH VERSTAERXT; 
VIElmLOD.SCllAUMGLAS JN BLOECK., TAFELN,PLAn.ISOUERSCllA. 
7011.10 llULn.caLULAR GLASS JN BL~~TES AND PANELS 
B L: INCL 7016.90 AND NO BREAKDOWN Y IES 
SOGENANNTES VIElZEWGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
B L: EINSCHL 7016.90 UNO OHNE AUFTEIWNG NACH LAENOERN 
7 632 ARABIE SAOUD 121 86 1 3 
26238 977 SECRET 26238 
7 1000 M 0 ND E 21169 417 192 121 153 26238 5 
• 1010 INTRA.CE 143 118 4 18 5 5 1 1011 EXTRA.CE 789 302 188 103 148 
. 1020 CLASSE 1 346 211 18 69 42 5 
. 1021 A EL E 153 106 4 42 
sli 1 1030 CLASSE 2 373 91 118 34 
7011.90 BRICKS. ll.ES. SLABS, PAYllG BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES Of PRESSED OR MOULDED GLASS USED II BUILDING 
B L: INCLUDED IN 7016.10 
BL: ~ET~~AUSTEINE,.fllESEN,-OACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNLZWECKE.GEGOSSEN 00.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 1m 1sli 1n 1~ 69 
1 
8 
2 
4 
4 
1 
12 
12 
1 
1 
11 
003 PAYS-BAS 424 410 3 9 2!i :i 
~ lt.ti~LEMAGNE ~~ 26<i 5~ 539
35
. 46 
8
. 
1
• 
006 ROYAUME-UNI 435 195 194 :i 
007 IRLANDE 127 2 5 126· 
31 
31 
31 
31 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 0anmar1c I n>-ooa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.~Oa 
701UO 701UO 
028 NORWAY 144 128 11 7 028 NORVEGE 196 84 1 7 104 
030 SWEDEN 306 303 
163 126 3 
3 030 SUEDE 124 119 
167 129 3 
5 
036 SWITZERLAND 941 634 15 036 SUISSE 730 406 25 
038 AUSTRIA 1684 1531 2 151 i 2 038 AUTRICHE 982 800 9 173 2 16 208 ALGERIA 524 510 8 3 208 ALGERIE 357 267 71 1 
212 TUNISIA 252 249 1 2 i 212 TUNISIE 149 130 14 5 i 218 LIBYA 552 519 1 31 216 LIBYE 300 271 5 23 
302 CAMEROON 159 159 
8 46 302 CAMEROUN 280 i 280 8 110 352 TANZANIA 70 
270 
16 352 TANZANIE 136 17 
2 390 SOUTH AFRICA 271 1 
16 Ti 2 390 AFR. OU SUD 168 159 5 2 s5 400 USA 3710 3610 11 400 ETATS-UNIS 2815 2666 44 11 39 
404 CANADA 386 368 1 17 404 CANADA 238 207 3 28 
608 SYRIA 60 
149 
60 
26 
608 SYRIE 245 
e:i 245 18 624 ISRAEL 175 i 3 624 ISRAEL 101 3 19 628 JORDAN 51 33 14 22 628 JOROANIE 118 16 80 38 632 SAUDI ARABIA 368 250 20 12 64 i 632 ARABIE SAOUO 572 141 297 45 51 4 636 KUWAIT 493 486 1 5 636 KOWEIT 297 271 7 15 
680 THAILAND 397 393 4 
31 
680 THAILANDE 159 149 10 
113 706 SINGAPORE 361 330 i 706 SINGAPOUR 325 212 4j 740 HONG KONG 266 245 
10 
14 740 HONG-KONG 194 133 
1i 
14 
800 AUSTRALIA 639 624 5 800 AUSTRALIE 392 355 20 
1000 W 0 R L D 19721 16642 888 1517 59 522 12 81 • 1000 M 0 ND E 14058 9471 1897 1519 92 737 63 279 
1010 INTRA-EC 8320 4908 246 972 33 151 10 
8i 
• 1010 INTRA-CE 3885 2406 454 720 50 248 8 1 
1011 EXTRA-EC 13401 11734 841 545 27 371 2 • 1011 EXTRA.CE 10172 7084 1443 799 42 491 55 278 
1020 CLASS 1 8193 7546 191 315 3 104 2 32 . 1020 CLASSE 1 5766 4849 254 370 3 98 55 137 
1021 EFTA COUNTR. 3098 2617 165 278 3 28 7 . 1021 A EL E 2047 1422 176 305 3 37 104 
1030 CLASS 2 5198 4181 451 230 23 264 49 . 1030 CLASSE 2 4370 2194 1168 429 39 368 132 
1031 ACP (63) 492 66 210 68 102 48 . 1031 ACP (63) 710 50 350 100 100 110 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARllACEllTICAL GLASSWARE, YIHETIER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
VERRER1E DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET D£ PHARllACIE; AllPOUl.ES POUR SERUllS ET ARTIClES SllllL GWWAREN FU£R LABOR, HYGIENISCllE UNO llEDIZINISCllE BEDARFSARTm AUS GLAS; GWAllPUUEN 
7017. UK: ~= HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 7017.UK: ~~'!Mll HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
VERRERIE OE LAllORATOIRE, D'HYGIENE ET OE PHARMACIE. EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN FUER LABOR. HYGIEN. UNO MEDIZIN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHMOLZ. SIUZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARZ 
UK: COOFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 643 568 3:i 18 2 37 003 NETHERLANDS 4 4 
6 
003 PAYS-BAS 549 482 34 
4 005 ITALY 49 43 34 005 ITALIE 2632 2154 464 i 10 006 UTO. KINGDOM 40 3 3 i 006 ROYAUME-UNI 287 197 39 13 37 036 SWITZERLAND 5 3 1 036 SUISSE 248 230 11 5 
038 AUSTRIA 7 3 4 038 AUTRICHE 208 189 19 
060 POLAND 5 5 i 060 POLOGNE 284 284 14 2 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 118 102 
064 HUNGARY 
14 14 
064 HONGRIE 105 105 
113 208 ALGERIA 
5 2 
208 ALGERIE 123 10 
2 206 12 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 863 617 26 
1000 W 0 R L D 189 11 81 • 2 4 37 • 1000 M 0 ND E 7253 5700 1022 78 82 323 65 5 1010 INTRA-EC 108 55 11 2 2 4 34 • 1010 INTRA-CE 4329 3517 609 23 34 105 41 5 1011 EXTRA-EC 81 22 49 8 2 • 1011 EXTRA.CE 2923 2184 412 53 28 218 23 
1020 CLASS 1 24 14 2 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 1712 1363 81 28 6 211 23 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 1 5 1 . 1021 A EL E 600 533 27 24 22 5 11 5 1030 CLASS 2 49 2 47 . 1030 CLASSE 2 576 214 307 23 5 
1031 ACP Jra 29 6 29 i . 1031 ACP~ 126 10 101 2 7 4 4 1040 CLA 7 . 1040 CLA 3 635 607 25 1 
7017. UK: ~~ill HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW co.mtCIENT OF EXPANSION 7017.u K: ~= HYGIENIC AND PHARllACEllTlCAI. GLASSWARE OF GLASS WITH LOW co.a:RCEIT OF EXPANSION 
VERRERIE OE LAllORATOIRE,D'HYGIENE ET DE PHARMACIE,EN VERRE A FAIBLE COEfACIENT DE DILATATION GLASWAREN FUER LAllORATORIEN, HYGIENISCHE OOER MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M. KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
UK: COOFICENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 211 179 
18 
10 21 1 001 FRANCE 1996 1838 
262 i 71 59 28 002 BELG.-LUXBG. 84 53 13 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1077 572 235 
6 
7 
003 NETHERLANDS 73 67 4 
15 18 
003 PAYS-BAS 943 905 15 
1s0 i 17 004 FR GERMANY 38 9ci 4 1 004 RF ALLEMAGNE 827 1136 114 2 560 005 ITALY 98 4 3 i 2i 1 005 ITALIE 1276 98 i 26 5 28 16 006 UTO. KINGDOM 522 458 24 15 3 006 ROYAUME·UNI 3787 3370 186 135 62 
007 IRELAND 12 8 i 4 007 IRLANDE 114 70 14 44 008 DENMARK 26 25 i 008 OANEMARK 271 257 32 028 NORWAY 10 4 
2 
5 
2 
028 NORVEGE 135 58 
12 
45 
23 030 SWEDEN 63 53 3 3 030 SUEDE 799 611 29 124 
032 FINLAND 23 21 
28 2 
2 032 FINLANDE 281 218 
416 
3 60 
036 SWITZERLAND 82 51 1 036 SUISSE 1147 685 17 29 
038 AUSTRIA 21 20 1 038 AUTRICHE 331 297 i 5 5 29 040 PORTUGAL 22 22 
13 i i 040 PORTUGAL 201 180 3 12 042 SPAIN 44 29 042 ESPAGNE 428 300 93 8 27 
064 HUNGARY 7 4 
8 
3 064 HONGRIE 127 50 30 5 42 
204 MOROCCO 12 4 204 MAROC 123 48 73 i 2 208 ALGERIA 25 3 22 
4 
208 ALGERIE 306 77 228 
390 SOUTH AFRICA 34 30 390 AFR. OU SUD 329 298 31 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'EA>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
7017.15 7017.15 
400 USA 139 127 1 10 400 ETATS-UNIS 713 657 10 24 22 
462 MARTINIQUE 11 
15 
11 462 MARTINIQUE 107 
132 
107 
1 8 512 CHILE 15 512 CHILi 142 1 
616 !RAN 93 93 
1 
616 !RAN 1536 1520 16 
21 624 ISRAEL 11 9 624 ISRAEL 187 1SS 10 
632 SAUDI ARABIA 5 3 2 632 ARABIE SAOUD 351 SS 295 
700 INDONESIA 17 17 700 INDONESIE 184 174 10 
2 701 MALAYSIA 32 32 
2 
701 MALAYSIA 247 214 31 
732 JAPAN 31 29 2 732 JAPON 173 142 39 20 11 800 AUSTRALIA 97 78 17 800 AUSTRALIE 627 483 78 27 
1000 W 0 R L D 2041 1623 206 4 112 25 22 47 • 1000 M 0 ND E 21123 15873 2257 38 1623 100 54 1360 
1010 INTRA-EC 1067 882 56 4 57 24 21 27 • 1010 INTRA-CE 10357 8189 678 3 642 71 29 745 1011 EXTRA-EC 976 741 152 56 1 2 20 • 1011 EXTRA-CE 10767 7485 1578 33 981 29 25 636 
1020 CLASS 1 588 480 47 46 1 2 12 • 1020 CLASSE 1 5343 4050 592 273 9 23 396 
1021 EFTA COUNTR. 223 171 30 
4 
11 2 9 . 1021 A EL E 2907 2058 429 3:i 101 5 23 291 1030 CLASS 2 372 249 105 10 4 . 1030 CLASSE 2 5028 3203 949 697 20 1 125 
1031 ACP (63a SS 11 41 3 
4 
• 1031 ACP (~ 519 151 279 74 8 1 6 
1040 CLASS 17 12 1 • 1040 CLASS 3 392 231 37 10 114 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AHD PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GUSS OTHER 1ltAN WITH LOW co.mraEHT OF EXPANSION 7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AHD PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GUSS OTHER 1ltAN WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
YERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PllARllACIE, EN VERRE AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GUSWAREN F.LABORATORIEH, HYGJEN. OOER llEDIZIN.BEDARFSARTm AUS ANDEREll GLAS ALS 11.KLERlEll AUSDEHNUNGSKOEfFIZIEMTEN 
001 FRANCE 908 744 
815 
33 
17 
44 87 001 FRANCE 5836 4700 
1724 
217 8 157 747 7 
002 BELG.-LUXBG. 1101 235 
189 
34 002 BELG.-LUXBG. 4137 1823 2 223 464 361 32 4 003 NETHERLANDS 624 346 22 
32 9 
66 003 PAYS-BAS 3831 2791 SS 208 148 488 1 004 FR GERMANY 482 
242 
54 1SS 231 004 RF ALLEMAGNE 4643 
1115 
340 270 3620 18 39 
005 ITALY 422 67 88 2 1 112 131 005 ITALIE 2n5 196 274 5 5 852 211 2 006 UTD. KINGDOM 643 199 163 60 230 006 ROYAUME-UNI 2736 1230 849 62 105 1278 5 007 IRELAND 244 14 
14 8 
007 IRLANDE 1441 159 2 1 
7 3:i 37 1 008 DENMARK 230 195 11 008 DANEMARK 1522 1207 3 76 159 
009 GREECE 116 51 53 
1 
7 4 
8 
009 GRECE 556 290 18 175 1 11 61 43 028 NORWAY 119 n 1 32 
12 
028 NORVEGE 1019 669 
1 1 
8 6 293 
2s:i 030 SWEDEN 412 186 5 89 103 17 030 SUEDE 2859 1459 10 220 841 74 
032 FINLAND 106 73 
25 48 
1 2 19 11 032 FINLANDE 1071 758 1 
341 
7 7 274 24 
036 SWITZERLAND 466 375 18 036 SUISSE 4348 3490 160 4 5 342 5 038 AUSTRIA 175 141 1 24 9 038 AUTRICHE 1598 1447 17 44 
5 
88 2 
040 PORTUGAL 44 22 6 1 21 040 PORTUGAL 347 178 3 6 161 042 SPAIN 251 191 52 042 ESPAGNE 1508 1095 26 
2 
6 374 
048 YUGOSLAVIA 11 3 8 
18 
048 YOUGOSLAVIE 210 117 
3 
80 1 10 
052 TURKEY 60 42 
1 4 
052 TURQUIE 464 268 24 1 2 166 
2 056 SOVIET UNION 23 17 1 056 U.R.S.S. 417 217 30 153 5 10 064 HUNGARY 4 3 
so8 1 064 HONGRIE 107 45 4 4 8 11 42 8 204 MOROCCO 517 9 204 MAROC 688 121 545 7 
7 208 ALGERIA 98 9 89 
2 
208 ALGERIE 1124 275 634 1 1 5 
212 TUNISIA 28 10 16 
4 
212 TUNISIE 388 125 242 20 1 88 216 LIBYA 37 32 
219 
1 216 LIBYE 582 449 17 12 9 7 
220 EGYPT 275 39 9 7 220 EGYPTE 686 253 231 47 
4 
22 110 23 
224 SUDAN 9 1 34 8 224 SOUDAN 241 10 181 6 4 223 248 SENEGAL 35 
3 10 
1 248 SENEGAL 216 5 2 22 
272 IVORY COAST 17 4 7i 272 COTE IVOIRE 124 47 69 7 342 276 GHANA 78 1 6 18 276 GHANA 376 30 4 9 7 288 NIGERIA 143 1 118 288 NIGERIA 634 28 1n 
24 
413 
302 CAMEROON 13 11 2 302 CAMEROUN 179 6 141 
4 
1 7 
314 GABON 10 
5 
9 314 GABON 172 8 158 6 2 330 ANGOLA 6 
10 
330 ANGOLA 116 83 2 22 
5 
3 
334 ETHIOPIA 19 9 334 ETHIOPIE 173 59 
1 
3 1 105 
346 KENYA 9 3 6 346 KENYA 165 84 4 5 71 
350 UGANDA 2 
1 
1 3SOOUGANDA 110 11 79 6 20 352 TANZANIA 14 
7 
12 352 TANZANIE 234 46 1 151 10 20 370 MADAGASCAR 18 11 370 MADAGASCAR 179 20 156 3 
372 REUNION 41 
9 
41 
3 
372 REUNION 119 83 119 14 382 ZIMBABWE 12 
5 17 
382 ZIMBABWE 160 3 
s5 4 390 SOUTH AFRICA 178 97 
3 
59 
8 
390 AFR. DU SUD 1628 806 18 
10 
745 
400 USA 687 422 4 56 193 400 ETATS-UNIS 3839 2193 108 281 37 1148 s8 4 
404 CANADA 115 89 6 20 404 CANADA 800 472 18 308 2 
412 MEXICO 32 32 
1 
412 MEXIQUE 287 269 10 
2 6 8 448 CUBA 94 93 448 CUBA 430 377 8 37 
469 BARBADOS 9 9 469 LA BARBADE 185 
1 
185 
472 TRINIDAD,TOB 7 
28 
7 m t'6'~6~JlilOB 148 9 147 480 COLOMBIA 28 
4 2 
171 157 
39 2 s<i 5 ~ V Nfl,IELA 22 15 2 484 VENEZUELA 303 165 45 47 19 9 8 504 PEROU 217 101 68 
3 
3 
508 2 2 508 BRESIL 105 95 2 5 
512 34 34 512 CHILi 328 321 
2 
7 
524 u AY 9 9 
8 
524 URUGUAY 110 83 44 25 528 AR TINA 20 12 
16 6 
528 ARGENTINE 241 197 
17 90 600 CYPRUS 25 2 1 600 CHYPRE 133 17 6 8 604 LEBANON 10 4 2 4 604 LIBAN 122 47 22 
4 
47 
608 SYRIA 5 4 1 608 SYRIE 150 127 4 6 15 612 IRAQ 15 12 3 612 IRAQ 407 312 3 21 63 2 616 !RAN 168 158 
3 63 10 616 IRAN 1511 1329 13 218 1 181 624 ISRAEL 117 44 
2 
7 624 ISRAEL 873 481 2 96 3 628 JORDAN 35 23 
2 
1 9 
2 
628 JORDANIE 436 214 7 20 
4 
4 191 
632 SAUDI ARABIA 153 74 11 1 63 632 ARABIE SAOUD 1868 698 23 53 21 1041 28 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s De~natlon Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I V.Ac!Oo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Ac!Oo 
1017.17 7017.17 
636 KUWAIT 57 4 8 28 17 636 KOWEIT 443 76 28 79 4 256 
640 BAHRAIN 9 3 9 6 1 640 BAHREIN 154 19 11 27 135 25 647 U.A.EMIRATES 56 31 15 647 EMIRATS ARAB 603 206 2 334 649 OMAN 7 3 4 649 OMAN 102 26 74 
656 SOUTH YEMEN 8 
27 
6 656 YEMEN DU SUD 133 9 124 
660 AFGHANISTAN 27 
1 8 660 AFGHANISTAN 157 130 20 10 6 1:i 27 662 PAKISTAN 29 20 
2 6 
662 PAKISTAN 605 348 208 
115 664 !NOIA 36 15 
2 2 
13 664 INDE 313 117 33 
15 14 
1 47 
666 BANGLADESH 24 16 4 666 BANGLA DESH 215 74 112 
669 SRI LANKA 16 5 1 10 669 SRI LANKA 220 56 3 161 
876 BURMA 20 11 8 9 676 BIRMANIE 293 42 27 2 251 5 680 THAILAND 41 25 
1 
8 680 THAILANDE 433 255 
1:i 
144 
690 VIETNAM 9 2 1 
1 
5 690 VIET-NAM 184 42 39 
16 
90 
1 700 INDONESIA 42 39 
1 
2 700 INDONESIE 509 462 1 29 
701 MALAYSIA 44 18 25 701 MALAYSIA 552 164 15 1 
1 
372 
706 SINGAPORE 50 10 40 706 SINGAPOUR 491 104 2 
1 
384 
708 PHILIPPINES 20 6 
1 
14 708 PHILIPPINES 150 45 4 100 
728 SOUTH KOREA 50 47 2 728 COREE DU SUD 432 300 
4 
12 
1 
120 
17 732 JAPAN 11 6 
1 
5 732 JAPON 319 101 
6 2 
196 
736 TAIWAN 43 41 1 736 T'Al-WAN 323 259 
1 
56 
740 HONG KONG 27 12 15 740 HONG-KONG 287 112 3 
1 
171 
17 9 800 AUSTRALIA 245 133 112 800 AUSTRALIE 1900 960 2 2 909 
801 PAPUA N.GUIN 8 26 8 801 PAPOU-N.GUIN 144 206 1 2 144 804 NEW ZEALAND 38 18 804 NOUV.ZELANDE 418 215 
1000 WORLD 10799 5035 2185 624 66 607 2075 154 47 6 1000 M 0 ND E 74207 38804 7444 29n 673 1622 21513 637 421 118 
1010 INTRA-EC 4768 2025 1122 220 29 463 n5 133 1 • 1010 INTRA-CE 27474 13914 3188 954 453 1045 7565 298 59 
mi 1011 EXTRA-EC 6031 3010 1063 404 37 144 1300 21 48 8 1011 EXTRA-CE 48734 24890 4258 2024 220 5n 13948 339 362 
1020 CLASS 1 2933 1882 47 154 8 97 684 21 40 • 1020 CLASSE 1 22452 14246 365 838 75 264 6127 330 207 
1021 EFTA COUNTR. 1328 876 26 72 7 94 204 12 37 . 1021 A EL E 11307 8019 182 385 30 244 2033 255 159 
116 1030 CLASS 2 2953 1003 1014 245 28 46 605 6 6 1030 CLASSE 2 22804 9739 3797 1013 130 302 7553 10 144 
1031 ACP (63~ 507 66 88 27 22 22 281 1 • 1031 ACP Js~ 4492 651 1347 100 50 
-
85 2228 10 21 
1040 CLASS 145 125 2 6 1 11 . 1040 CLA 3 1479 906 96 172 16 10 268 11 
7017.211 GLASS AMPOUl.!S 7017.211 GLASS AMPOULES 
AMPOULES POUR SERUllS ET All1lClfS Slllll.AIRES GLASAMPUUEN 
001 FRANCE 94 78 
226 
3 6 7 001 FRANCE 654 544 
921 
4 9 16 81 
002 BELG.-LUXBG. 359 132 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1818 884 3 8 
14 
2 
:i 003 NETHERLANDS 124 33 85 
2 36 003 PAYS-BAS 766 218 526 9 :i 5 :i 004 FR GERMANY 382 4:i 340 2 004 RF ALLEMAGNE 1868 359 1673 12 168 005 ITALY 299 255 
25 
1 
2 
005 ITALIE 1012 638 
100 
1 14 
24 006 UTD. KINGDOM 249 15 207 
a8 006 ROYAUME-UNI 1590 102 1364 445 007 IRELAND 167 48 79 4 007 IRLANDE 812 362 366 1 008 DENMARK 64 11 1 008 DANEMARK 456 62 24 
:i 
8 
009 GREECE 177 38 137 1 1 009 GRECE 749 207 483 9 47 
6 2 030 SWEDEN 250 240 10 
1 
030 SUEDE 1606 1539 59 
:i 032 FINLAND 17 16 
215 105 1 
032 FINLANDE 111 108 
97j sat 10 036 SWITZERLAND 440 119 036 SUISSE 2530 956 
2 038 AUSTRIA 36 35 1 038 AUTRICHE 191 183 6 
204 MOROCCO 46 
2 
46 204 MAROC 178 
10 
178 
208 ALGERIA 60 56 
82 
208 ALGERIE 175 165 335 220 EGYPT 104 22 
1 4 
220 EGYPTE 426 91 
1 102 288 NIGERIA 5 
59 
288 NIGERIA 103 344 390 SOUTH AFRICA 59 
s:i 17 6 390 AFR. DU SUD 347 21:i 94 1 3 2 400 USA 174 98 400 ETATS-UNIS 1167 805 52 
404 CANADA 61 3 46 12 404 CANADA 192 17 131 3 41 
616 IRAN 329 327 1 1 616 IRAN 1995 1981 12 2 
624 ISRAEL 23 23 
74 
624 ISRAEL 189 187 344 2 662 PAKISTAN 132 58 
4 
662 PAKISTAN 689 345 68 676 BURMA 51 47 676 BIRMANIE 227 159 
728 SOUTH KOREA 13 13 
2 :i 
728 COREE DU SUD 126 126 
4 32 800 AUSTRALIA 57 52 800 AUSTRALIE 353 317 
1000 W 0 R L D 3950 1542 1923 284 5 17 178 3 • 1000 M 0 ND E 21537 10207 8487 1450 31 80 1238 8 38 
1010 INTRA-EC 1914 388 1339 33 3 15 138 2 • 1010 INTRA-CE 9725 21177 6032 151 19 48 no 3 27 
1011 EXTRA-EC 2034 1158 584 251 2 2 39 • 1011 EXTRA-CE 11811 7530 2454 1299 11 34 468 8 9 
1020 CLASS 1 1116 642 326 123 2 23 . 1020 CLASSE 1 6705 4437 1397 685 1 25 149 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 750 418 225 105 
2 
1 1 . 1021 A EL E 4503 2846 1042 587 1 10 8 6 3 
1030 CLASS 2 917 514 259 125 1 16 • 1030 CLASSE 2 5080 3093 1054 594 8 9 318 4 
1031 ACP (63) 81 9 45 19 2 1 5 • 1031 ACP (63) 461 47 185 107 8 1 113 
7011 =GLASS AND EWIEHTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN Of'TICAU.Y WORKED ELEllEHTS; BLAHXS FOR CORRECTIVE SPECTAa.E 7011 =GLASS AND ELEllEHTS Of OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALl.Y WORKED ELEllEHTS; 81.ANXS FOR CORRECTIVE SPECTAa.E 
VERRE D'OPTIQUE ET ELEllEHTS EN ¥ERRE D'OPTIQUE ET DE WNETTERIE llEDICAl.E, NON TRAYAIWS OPTIQUEllENT OPT.GLAS UND OPT.ELEllEHTE AUS GW,NICHT OPTISCH BEARBEJTET; ROHUNGE FUER llEDIZINJSCHE BRJUENGLAESER 
101l1D 81.ANXS FOR CORRECTIVE SPECTAa.E LENSES 701l1D BLAHXS FOR CORRECTIVE SPECTAa.E LENSES 
DE: INCLUDED IN 7018.90 DE: INCLUDED IN 7018.90 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/05/114 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/05/84 
. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.OOa 
7111l10 VERRES DE LUNETTERIE llEDICALE 7111lt0 ROllJllGE FUER llEDfZINISCHE BRIUEIGl.AESER 
OE: REPRIS SOUS 7018.90 OE: IN 7018.90 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01105/84 UK: VERTRAULICH SEIT OEM Ot/IM4 
001 FRANCE 10 
s8 5 5 001 FRANCE 133 593 82 49 2 002 BELG.-LUXBG. 60 2 002 BELG.-LUXBG. 643 6 50 i 003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 110 103 
19 004 FR GERMANY 398 397 004 RF ALLEMAGNE 5318 5295 2 2 
005 ITALY 264 264 005 ITALIE 3627 3626 Ii 1 006 UTD. KINGDOM 103 103 006 YAUME-UNI 1622 1614 
007 IRELAND 26 26 007 ANOE 253 253 2 009 GREECE 50 50 009 599 597 6 036 SWITZERLAND 5 5 036 110 89 15 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 138 138 
040 PORTUGAL 122 122 040 PORTUGAL 2055 2055 
042 SPAIN 342 342 042 ESPAGNE 4163 4163 
052 TURKEY 71 71 052 TURQUIE 625 625 
212 TUNISIA 13 13 212 TUNISIE 115 115 
220 EGYPT 91 91 220 EGYPTE 1044 1044 
632 SAUDI ARABIA 18 18 632 ARABIE SAOUD 294 294 
662 PAKISTAN 9 9 662 PAKISTAN 116 116 
664 INDIA 281 281 664 INDE 2470 2470 
680 THAILAND 12 12 680 THAILANDE 138 138 
728 SOUTH KOREA 91 91 2 728 COREE DU SUD 937 937 ali 732 JAPAN 190 188 732 JAPON 1814 1726 
736 TAIWAN 40 40 736 T'Al-WAN 515 515 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 137 137 
1000 W 0 AL D 2287 2269 8 8 2 • 1000 M 0 ND E 2n51 27359 148 147 11 88 
1010 INTRA-EC 914 902 5 7 2 • 1010 INTRA-CE 12305 12080 99 121 5 a8 1011 EXTRA-EC 1372 1367 3 • 1011 EXTRA-CE 15445 15278 47 26 8 
1020 CLASS 1 751 746 3 2 . 1020 CLASSE 1 9003 8850 47 18 88 
1021 EFTA COUNTR. 144 144 . 1021 A EL E 2316 2294 6 16 6 1030 CLASS 2 611 611 . 1030 CLASSE 2 6384 6370 8 
7011.90 OPTICAL GLASS AND EWIEHTS, OlltER THAN OPTICALLY WORKED EWIEHTS 701l90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OlltER THAN OPTICALLY WORKED ELEllENTS 
0 E: INCL 7018. tO OE: INCL 7018.10 
U K: CONFIDENTIAL FROM Ot/IM4 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/05/84 
VERRES O'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE o·OPTIQUE, NON TRAVAILLES OPTIOUEMENT OPTISCIES Gl.AS UNO OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS. NICHT OPTISCH BEARBEITET 
OE: INCL 7018.10 OE: EINSCHL. 7018.10 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR OU Ot/IM4 UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/05/84 
001 FRANCE 161 154 i 7 001 FRANCE 3791 3650 Bli 141 Ii 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 169 73 
003 NETHERLANDS 66 66 29 s8 2 003 PAYS-BAS 1143 895 248 13:i 9i 2 3 3 004 FR GERMANY 89 
255 
004 RF ALLEMAGNE 1140 
3215 
908 
005 ITALY 283 28 
10 4 4 005 ITALIE 3891 676 509 57 12 006 UTD. KINGDOM 80 30 32 006 ROYAUME-UNI 3560 1631 1351 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 166 159 1 6 
009 GREECE 17 17 009 GRECE 139 139 16 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 275 199 
032 FINLAND 2 2 
2 
032 FINLANDE 285 273 12 
19 036 SWITZERLAND 50 48 
3 
036 SUISSE 3369 2831 519 
038 AUSTRIA 41 38 038 AUTRICHE 1014 991 7 16 
040 PORTUGAL 158 158 
2 
040 PORTUGAL 1214 1214 53 12 042 SPAIN 245 243 042 ESPAGNE 1459 1394 
048 YUGOSLAVIA 39 36 3 3ci 048 YOUGOSLAVIE 1265 1239 23 3 052 TURKEY 61 31 052 TUROUIE 360 196 2ci 164 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 146 126 4 064 HUNGARY 213 213 064 HONGRIE 1062 1058 
066 ROMANIA 4 4 i 066 ROUMANIE 110 110 47 390 SOUTH AFRICA 9 8 390 AFR. DU SUD 286 239 
13 400 USA 285 262 23 400 ETATS-UNIS 19671 18193 1464 
448 CUBA 53 53 448 CUBA 199 199 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 145 145 
512 CHILE 9 9 512 CHILi 125 125 
528 ARGENTINA 19 19 528 ARGENTINE 402 402 
608 SYRIA 
17 17 
608 SYRIE 131 131 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 736 735 
662 PAKISTAN 36 36 662 PAKISTAN 135 135 
100 3 664 INDIA 198 198 =~~~LANDE' 935 824 680 THAILAND 61 61 316 316 
3 700 INDONESIA 7 7 700 INDONESIE 164 161 
701 MALAYSIA 232 232 701 MALAYSIA 1076 1076 
706 SINGAPORE 84 84 
2 
706 SINGAPOUR 385 385 
218 708 PHILIPPINES 16 14 708 PHILIPPINES 305 87 
720 CHINA 145 145 720 CHINE 1756 1756 
724 NORTH KOREA 2 2 724 COREE DU NRD 116 116 
728 SOUTH KOREA 65 65 728 COREE DU SUD 470 470 
127 732 JAPAN 552 552 732 JAPON 7522 7395 
736 TAIWAN 46 46 736 T'Al-WAN 445 445 
5 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 101 96 
1000 WO AL D 3406 3134 137 122 9 4 • 1000 M 0 ND E 60558 53174 8118 1028 218 2 15 5 
1010 INTRA-EC 704 528 91 75 8 4 • 1010 INTRA-CE 14007 9no 3272 784 181 2 15 3 
1011 EXTRA-EC 2702 2607 48 47 2 • 1011 EXTRA-CE 48554 43404 2845 245 57 1 2 
1020 CLASS 1 1448 1379 33 34 2 . 1020 CLASSE 1 36985 34325 2395 215 50 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SMba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar!( I S~Oba 
701l90 701UO 
1021 EFTA COUNTR. 255 247 3 3 2 . 1021 A EL E 6230 5519 639 35 37 i 2 1030 CLASS 2 837 811 13 13 • 1030 CLASSE 2 6120 5656 429 29 3 
1040 CLASS 3 416 416 • 1040 CLASSE 3 3448 3424 20 4 
7011 GLASS BEADS,llllTATION ~AND SIMllAR GIASS SllALLW~ THEREl'RO~ CUBES~ PlATES,FOR 7011 GUSS BEADS,llllTATION PEARLS~IMllAR GUSS SllALLWARES= THEREl'RO~ CUBES(illALL PLATES,FOR 
llOSAICS AND SlllJLAR; GLASS T1flCW. EYES (NOT FOR HUllANS FANCY ARTICLES OF ORXED S llOSAICS AND S11111A R; GLASS EYES (NOT FOR HUllANS FANCY AllTICl..ES OF WORKED !ASS 
PERW ET SllllLDE VERROTERIE; CUBHf~c.EN YERRE POUR llOSAJQUES ET Slllll• YEUX ARTFIC.EN VERRE,SF DE PROTHESE; 
OBJm DE VERROTERI E; OBJm DE F EN YERRE FU.£ 
GLASPERWl,SIMIUSTEINE UND AEHNLGLASKURZWAREN UND WAREN DARAUS; WUERFB. UND DERGUUS GLAS FUER llOSAIXE; GLASAUGEN (OHNE PROTHESEN~ PHANTASIEWAREN AUS WIPENGEBWENEll GLAS 
701L11 GIASS BEADS, CUT AND llECHANICAU. Y POLISHED 701L11 GUSS BEADS, CUT AND llECHANJCAU. Y POLISHED 
PERW DE ¥tlU!E, TAWES ET POUES llECAllJQUEllENT GESCHUFFENE UND llECIWIJSCH POLERTE GLASPERLEN 
005 ITALY 1 1 
15 
005 ITALIE 145 135 9 
114 
1 
052 TURKEY 15 2 052 TURQUIE 114 21i 2 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 332 59 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 106 89 7 10 
1000 WORLD 67 12 3 41 1 8 4 • 1000 M 0 ND E 1219 742 68 305 30 1 47 25 1 
1010 INTRA-EC 19 2 
3 
13 2 2 • 1010 INTRA.CE 305 212 13 39 9 1 24 7 i 1011 EXTRA-EC 48 10 28 3 2 • 1011 EXTRA.CE 912 529 54 268 21 24 17 
1020 CLASS 1 24 5 1 17 1 2 . 1020 CLASSE 1 587 351 29 197 2 7 1 1030 CLASS 2 24 5 2 12 3 . 1030 CLASSE 2 321 175 25 69 19 17 16 
7111l12 GLASS BEADS NOT CUT AND llECHANICALLY POUSHED 7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND llECHANICALL Y POLISHED 
PERLES DE ¥tlU!E, AUTRES QUE TAILLEES ET POUES llECANIQUEllEHT GLASPERWI, ANDERS ALS GESCHLFl'EN ODER llECHANISCH POUERT 
001 FRANCE 65 4 
4 
10 2 51 001 FRANCE 542 120 24 392 1 29 002 BELG.-LUXBG. 21 1 14 2 002 BELG.·LUXBG. 211 22 130 32 3 i 004 FR GERMANY 26 
5 
4 14 6 004 RF ALLEMAGNE 182 12i 33 101 8 
. 39 
005 ITALY 31 2 
14 
24 005 ITALIE 784 31 
1oi 
32 
042 SPAIN 29 15 042 ESPAGNE 169 4 64 
220 EGYPT 16 
5 3 
16 i 2 220 EGYPTE 150 213 28 150 28 14 25 10 400 USA 66 55 400 ETATS-UNIS 801 483 
662 PAKISTAN 40 36 3 i 1 662 PAKISTAN 137 5 124 
11 
24 
2 
664 INDIA 45 i 10 33 1 
664 INDE 226 41 154 2 
740 HONG KONG 32 2 26 3 740 HONG-KONG 272 7 8 179 78 
1000 WORLD 558 35 119 23D 13 5 152 4 • 1000 M 0 ND E 4544 1348 560 2024 260 22 247 11 71 1 
1010 INTRA-EC 171 14 12 51 8 5 81 3 • 1010 INTRA.CE 1947 918 101 698 107 4 122 1i 1 1011 EXTRA-EC 389 22 107 180 8 71 • 1011 EXTRA.CE 2598 432 459 1327 153 18 125 71 
1020 CLASS 1 125 16 21 76 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 1333 393 118 647 29 18 69 11 48 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 2 2 
5 63 3 • 1021 A EL E 160 70 19 17 1 4 2 47 1030 CLASS 2 264 6 86 103 1 . 1030 CLASSE 2 1263 38 341 680 125 56 23 
1031 ACP (63) 49 24 20 5 . 1031 ACP (63) 268 2 114 145 7 
701l13 IMITATION PEARLS 7019.13 lll!TATION PEARLS 
"llllTATIONS DE PERW FINES NACIW!llUNGEN AUS GLAS YON ECllTEN PERLEN 
004 FR GERMANY 5 1 4 i 
004 RF ALLEMAGNE 163 6 143 7 4 9 1o2 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 110 2 
1000 W 0 R L D 11 1 2 7 1 • 1000 M 0 ND E 544 120 255 24 18 22 5 102 
1010 INTRA-EC 8 1 2 4 1 • 1010 INTRA.CE 428 72 212 19 8 17 5 102 1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 • 1011 EXTRA.CE 115 48 43 5 10 4 
7111L~K: !l!irr:~&~a~ t:Nf~~s""f~81n~:&NES, CUT AND llECHANICAU.Y POLISHED 701l15 lll!TATION PRECIOUS AND SElll.PRECIOUS STONES, CUT AND llECHANICAU.Y POLISHED UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/84 
UK: ~A~liJtrc\'~~_JEtJ.~§SAT~,hi~;ifil Cjf~~MECANIQUEM .• EN VERRE GESCHUFFENE UNO MECHANISCH POUERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UNO SCHMUCKSTEINEN UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/04/84 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 139 137 1 1 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 827 827 
14 28 400 USA 15 15 400 ETATS-UNIS 724 682 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 100 100 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 110 110 
664 INOIA 2 2 664 INDE 334 334 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 188 188 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 143 143 
3 i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 120 116 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 257 257 
800 AUSTRALIA 1 1 9 800 AUSTRALIE 134 134 136i 977 SECRET CTRS. 9 977 SECRET 1361 
1000 WORLD 52 40 3 9 • 1000 M 0 ND E 5136 3548 123 18 84 1361 8 
1010 INTRA-EC 10 10 
3 
• 1010 INTRA.CE 1158 1107 
123 
1 48 4 
1011 EXTRA-EC 33 30 • 1011 EXTRA.CE 2616 2438 15 38 2 
1020 CLASS 1 20 20 . 1020 CLASSE 1 1199 1131 18 15 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
3 
. 1021 A EL E 152 133 13 4 2 
1030 CLASS 2 14 11 • 1030 CLASSE 2 1412 1302 105 5 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 174 113 61 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I n.>.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:.>..>.cioa 
7D11.11 llllTAllON PRECIOUS AND SEJll.PRECIOUS STONES, NOT CUT AND llECHANICALLY POLISHED 701l11 llllTAllON PRECIOUS AND SElll-IRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
llllTAllONS DE PIERRES GEllMES, AUTRES QUE TAIWES OU POUES llECAN., EN VERRE llACHAllllUNGEN AUS GLAS VON EDB.· UND SCHllUCKSTEINEN, NICHT GESCHLffEN UND llECIWlPOUERT 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 350 350 
005 ITALY 11 11 005 ITALIE 868 868 
28 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 145 117 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 103 103 2 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 128 126 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 817 817 
:j 400 USA 29 29 400 ETATS-UNIS 2275 2272 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 102 102 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 422 422 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 145 145 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG·KONG 235 235 
1000 WORLD 83 80 3 • 1000 M 0 ND E 6045 5984 18 15 2 28 
1010 INTRA-EC 24 21 3 • 1010 INTRA-CE 1582 1547 
15 
5 2 28 
1011 EXTRA-EC 59 59 • 1011 EXTRA-CE 4458 4437 8 
1020 CLASS 1 42 42 • 1020 CLASSE 1 3605 3600 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 • 1021 A EL E 982 980 
15 
2 
1030 CLASS 2 16 16 • 1030 CLASSE 2 811 796 
7D11.17 GLASS GRAINS 7D1l17 GLASS GRAINS 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
BALLOTINES BALLOTINI 
B L: CONFIDENTIB. B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5113 4337 98 1 49 775 001 FRANCE 2645 2339 45 3 s5 303 002 BELG.·LUXBG. 756 426 1 182 002 BELG.·LUXBG. 484 305 1 78 
003 NETHERLANDS 1336 1186 144 1 
25 
5 003 PAYS-BAS 870 795 68 4 
19 
3 
004 FR GERMANY 263 545 30 208 004 RF ALLEMAGNE 157 519 13 125 005 ITALY 1618 933 4 140 2 005 ITALIE 1003 428 2 4 56 i 006 UTD. KINGDOM 884 858 20 
185 
006 ROYAUME-UNI 749 731 11 
1oli 007 IRELAND 215 30 007 IRLANDE 129 21 
008 DENMARK 1408 1404 i 4 008 DANEMARK 832 829 i 3 009 GREECE 512 505 6 009 GRECE 267 263 3 
028 NORWAY 1130 78 4 1048 028 NORVEGE 522 83 7 432 
·030 SWEDEN 2262 391 60 1811 030 SUEDE 1189 295 27 867 
032 FINLAND 524 430 48 94 032 FINL.ANOE 295 248 25 47 036 SWITZERLAND 975 927 4 10 036 SUISSE 694 669 i 9 Ii 042 SPAIN 106 43 49 042 ESPAGNE 146 105 23 
390 SOUTH AFRICA 143 65 6 4 78 390 AFR. DU SUD 103 62 1:i 9 41 400 USA 252 235 7 400 ETATS-UNIS 546 516 8 
412 MEXICO 61 61 2 1398 412 MEXIQUE 166 166 4 569 632 SAUDI ARABIA 1443 43 632 ARABIE SAOUD 602 29 
1000 W 0 R L D 20139 12022 1662 17 98 6320 2 20 • 1000 M 0 ND E 12484 8624 818 34 101 2875 1 11 
1010 INTRA-EC 12103 9290 1226 3 79 1503 2 
20 
• 1010 INTRA-CE 7138 5802 565 11 78 681 1 
1i 1011 EXTRA-EC 8037 2732 436 15 17 4817 • 1011 EXTRA-CE 5326 2822 253 23 23 2194 
1020CL.ASS1 5778 2292 332 4 4 3126 20 . 1020 CLASSE 1 3896 2205 185 10 9 1476 11 
1021 EFTA COUNTR. 5171 1874 275 j 14 3022 . 1021 A EL E 2893 1360 141 5 1:i 1392 1030 CLASS 2 2242 433 103 1685 • 1030 CLASSE 2 1398 603 68 709 
7D11.11 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER 11tAN BEADS, lll!TAllON PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 7D1l19 AllTICl£S OF GLASSWARE OTHER 11tAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ARTICLES DE VERROTERIE,AUTRES QUE PERW DE VERRE,JllJTAllONS DE PERW FINES ET PIERRES GEllllES ET BALLOTINES ANDERE GLASKURZWAREN AlS Gl.ASPERLEN,NACHAIMJNGEll VON ECHTEN PERLEN,EDB.· OOER SCll!.IUCICSTEINEll UND 8ALLOTINI 
400 USA 8 3 5 400 ETATS-UNIS 120 30 88 2 
1000 WORLD 198 5 100 66 8 17 2 • 1000 M 0 ND E 702 59 213 373 14 39 4 
1010 INTRA-EC 59 4 39 11 7 2 z • 1010 INTRA-CE 210 3 70 109 11 17 :i 1011 EXTRA-EC 138 61 55 1 15 • 1011 EXTRA-CE 489 56 143 263 2 22 
1020 CLASS 1 45 4 14 9 1 15 2 . 1020 CLASSE 1 248 54 39 128 2 22 3 
1030 CLASS 2 93 47 45 1 • 1030 CLASSE 2 236 2 103 131 
7011.30 AllTIFICIAI. GLASS EVES 701l30 AllT1flCIAl GLASS EVES 
YEUX ARTFICIEl.S EN VERRE GLASAUGEN 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 588 588 2 
1000 W 0 R L D 79 14 58 1 5 1 1000 M 0 ND E 1178 1032 1 126 4 12 2 1 
1010 INTRA-EC 37 3 33 1 
5 
• 1010 INTRA-CE 229 212 1 14 2 
12 z i 1011 EXTRA-EC 42 11 25 1 1011 EXTRA-CE 949 820 112 2 
1020 CLASS 1 12 11 1 • 1020 CLASSE 1 822 813 5 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 5 • 1021 A EL E 102 96 4 2 10 2 1030 CLASS 2 31 25 1 1030 CLASSE 2 127 7 107 i 
7D11.50 ARTICl.ES OF GLASSWARE FROll FANCY OR DECORATIVE GLASS SllAU.WARES 7019.50 ARTICl.ES OF GLASSWARE FROll FANCY OR DECORATIVE GLASS SllALLWARES 
OBJETS DE VERROTERIE EllZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
001 FRANCE 49 2 i 4 :j 2 41 001 FRANCE 789 502 5 50 2 12 223 002 BELG.·LUXBG. 57 i 2 53 002 BELG.·LUXBG. 189 78 5 37 sli 64 003 NETHERLANDS 15 
11 
12 003 PAYS-BAS 194 9 j 20 10 107 i 004 FR GERMANY 37 9 17 004 RF ALLEMAGNE 165 48 2 97 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlanc.i France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOCI Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOCJ 
701lSO 7011.50 
005 ITALY 13 12 
1 10 
1 005 ITALIE 2271 2253 2 
s3 5j 2 7 19 7 006 UTD. KINGDOM 13 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 299 168 2 
1o8 007 IRELAND 13 
2 
007 IRLANDE 108 
100 5 038 AUSTRIA 7 5 038 AUTRICHE 220 25 
042 SPAIN 10 1 
15 
9 
1 
042 ESPAGNE 265 241 
12 
4 
:i 20 14 400 USA 65 11 38 400 ETATS-UNIS 3735 3262 193 252 608 SYRIA 1 1 
1 
608 SYRIE 215 215 
1 12 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 310 297 
5 :i 728 SOUTH KOREA 
6 2 1 3 
728 COREE DU SUD 104 97 
11 39 732 JAPAN 732 JAPON 558 505 1 
1000 WORLD 357 38 12 37 28 4 241 1 • 1000 M 0 ND E 10322 8344 89 462 115 84 1180 39 1 8 
1010 INTRA-EC 224 17 2 18 24 4 181 i • 1010 INTRA-CE 4140 3072 21 182 106 73 659 19 1 7 1011 EXTRA-EC 135 19 11 21 3 80 • 1011 EXTRA-CE 8172 5272 88 271 10 11 521 19 
1020 CLASS 1 111 17 2 21 70 1 . 1020 CLASSE 1 5051 4337 24 241 2 3 425 19 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 Ii 1 3 10 . 1021 A EL E 400 310 1 22 2 1 84 1030 CLASS 2 24 3 1 8 . 1030 CLASSE 2 996 828 43 27 8 7 83 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 125 107 4 14 
701lt1 GLASS SllALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 701U1 GUSS SllALLWARES, WllETllEll OR NOT ON BACKING, FOR llOSAJCS 
VERRERIE POUR llOSAJQUES ET DECORATIONS SllllLAIRES GLAS FUER llOSAllCE UND ZU AEllNUCHEI ZIERZWECKEH 
001 FRANCE 753 
31 
740 13 001 FRANCE 805 
s3 740 1 84 002 BELG.-LUXBG. 102 70 i 3 1 002 BELG.-LUXBG. 203 143 70 35 7 5 004 FR GERMANY 103 1 90 2 004 RF ALLEMAGNE 359 3 224 22 006 UTD. KINGDOM 381 1 379 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 859 
5 
5 850 3 1 i 009 GREECE 17 3 13 009 GRECE 129 9 108 
2 038 SWITZERLAND 83 81 2 036 SUISSE 219 3 2 197 15 
038 AUSTRIA 77 38 39 038 AUTRICHE 322 97 225 
216 LIBYA 18 
593 
18 
1 
216 LIBYE 167 
785 
187 36 400 USA 624 30 400 ETATS-UNIS 1022 201 
404 CANADA 67 42 3 22 404 CANADA 147 107 11 29 
632 SAUDI ARABIA 293 290 3 632 ARABIE SAOUD 1876 
5 
1756 120 
647 LI.A.EMIRATES 61 Ii 61 9 847 EMIRATS ARAB 212 30 193 14 849 OMAN 45 27 849 OMAN 302 66 166 
700 INDONESIA 90 66 2 700 INDONESIE 135 127 8 
701 MALAYSIA 497 497 701 MALAYSIA 473 473 
706 SINGAPORE 110 
1 
110 706 SINGAPOUR 232 
11 
232 i 732 JAPAN 94 93 732 JAPON 292 274 
740 HONG KONG 1337 1337 740 HONG-KONG 1824 1821 3 
1000 W 0 R L D 5224 2 932 4150 9 8 125 • 1000 M 0 ND E 10665 87 1397 8128 87 40 940 5 1 
1010 INTRA-EC 1378 1 46 1299 8 3 21 • 1010 INTRA-CE 2525 31 82 2089 75 35 208 5 i 1011 EXTRA-EC 3846 1 888 2651 1 3 104 • 1011 EXTRA-CE 8140 38 1318 8039 13 4 731 
1020 CLASS 1 1024 1 847 306 1 69 . 1020 CLASSE 1 2168 15 914 879 13 347 
1021 EFTA COUNTR. 184 
239 
120 1 
3 
43 .. . 1021 A EL E 579 4 2 304 13 
.j 256 1 1030 CLASS 2 2822 2545 35 . 1030 CLASSE 2 5984 21 402 5152 384 
1031 ACP (63) 148 101 41 3 1 . 1031 ACP (63) 244 128 105 4 7 
701U9 ORNAMENTS ANO OTHEI FANCY AllTICl.ES OF LAllPWORKED GLASS 701U9 ORIWIENTS AND OTHER FANCY ART1CLES OF LAllPWORXED GWS 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FROM 01/IM/84 U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/84 
OBJETS DE FANTAISIE EN 'IERRE FILE PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
UK: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01104/84 U IC: OHNE AUFTEIL~G NACH LAENDERN SEJT OEM 01/IM/84 
001 FRANCE 38 27 4 7 
3 
001 FRANCE 125 2 
6 
60 37 26 
121 006 UTD. KINGDOM 24 6 15 006 ROYAUME-UNI 202 
6 
37 38 
1 2 .j 400 USA 4 4 
35j 400 ETATS-UNIS 143 13 99 1 1300 17 977 SECRET CTRS. 357 977 SECRET 1300 
1000 W 0 R L D 575 2 74 98 27 14 357 3 2 • 1000 M 0 ND E 2394 49 209 464 130 57 1300 141 20 4 
1010 INTRA·EC 102 1 22 39 28 10 3 1 • 1010 INTRA-CE 498 10 28 159 124 44 124 7 4 1011 EXTRA·EC 115 1 52 57 4 1 • 1011 EXTRA-CE 599 39 181 325 8 13 17 14 
1020 CLASS 1 24 1 4 18 1 . 1020 CLASSE 1 324 39 26 219 2 4 17 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 1 
.j 1 . 1021 A EL E 108 33 6 55 1 3 10 1030 CLASS 2 90 48 38 . 1030 CLASSE 2 274 154 106 4 9 1 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARHS, FABRICS, AND ARTICl.ES llADE THEREfROll 7020 GUSS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARHS, FABRICS, AND ARTICLES llADE THEREfROll 
LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES llATIERES T GLASWOLL.E UNO ANDERE GLASfASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTU GLASS FIBRE DI BlJU( OR FLOCKS 7020.30 NON-TEXTILE GUSS FIBRE IN BlJU( OR FLOCKS 
FIBRES NOH TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS NICllT TEXTILE GLASf ASERN DI FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 1112 39 i 112 712 147 97 5 001 FRANCE 716 57 12 165 273 102 112 7 002 BELG.-LUXBG. 436 13 11 377 i 28 002 BELG.-LUXBG. 448 45 23 312 Ii 56 003 NETHERLANDS 124 38 5 72 60 4 369 003 PAYS-BAS 200 52 8 125 16 7 449 004 FR GERMANY 644 
aoO 9 294 14 98 .j 004 RF ALLEMAGNE 1268 626 25 449 18 251 11 006 UTD. KINGDOM 980 49 18 105 4 9:i 006 ROYAUME-UNI 805 26 41 94 5 126 007 IRELAND 93 
3 
007 IRLANDE 120 
10 1 030 SWEDEN 81 26 144 78 030 SUEDE 212 73 23j 1 201 036 SWITZERLAND 266 118 036 SUISSE 480 167 2 
208 ALGERIA 677 1 643 33 208 ALGERIE 2421 19 2318 81 3 
2 400 USA 13 5 8 400 ETATS-UNIS 242 213 22 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlnimung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E11110ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba 
7020.30 7020.30 
472 TRINIDAD,TOB 34 34 472 TRINIDAD,TOB 165 165 
1000 W 0 R L D 5344 1074 918 900 1341 188 535 4 388 • 1000 M 0 ND E 8101 1308 2841 1459 838 174 994 11 478 
1010 INTRA-EC 3744 902 71 581 1318 173 340 4 375 . 1010 INTRA-CE 3855 790 72 834 803 135 554 11 458 
1011 EXTRA-EC 1601 172 847 339 23 13 198 11 • 1011 EXTRA-CE 4443 517 2770 622 33 39 440 22 
1020 CLASS 1 548 142 33 254 6 112 1 . 1020 CLASSE 1 1315 438 95 474 18 2 283 5 
1021 EFTA COUNTR. 399 136 26 144 5 
13 
87 1 . 1021 A EL E 773 212 73 237 13 2 232 4 
1030 CLASS 2 1054 30 814 85 17 84 11 . 1030 CLASSE 2 3120 72 2674 148 15 37 157 17 
1031 ACP (63) 44 5 35 3 1 . 1031 ACP (63) 220 12 194 8 3 3 
7020.35 ms, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-Tml.E GUSS FIBRE 7020.35 ms, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
KAPPES, FEUTRES, MATEW ET PANNEAUX MATTEI, ROWUE, MATRATZEH UNO PUmN 
001 FRANCE 23787 75 
1087 
819 1684 19621 1500 88 001 FRANCE 27041 163 4850 1001 2194 21423 2132 128 002 BELG.-LUXBG. 8309 64 46 7054 
3542 
51 7 002 BELG.-LUXBG. 12999 164 48 7848 
326i 
61 28 
003 NETHERLANDS 4556 209 649 86 485 65 i 5 003 PAYS-BAS 5095 412 1169 147 618 93 17 13 004 FR GERMANY 19586 
97 
7035 260 6585 151 5069 004 RF ALLEMAGNE 28623 
67 
9278 302 11675 425 6308 
005 ITALY 874 250 
2 
8 519 
2882 143 
005 ITALIE 1651 456 
7 
15 1113 
5426 278 006 UTD. DOM 5663 423 491 38 1684 
1196 
006 ROYAUME·UNI 9653 478 1153 239 2072 
2059 007 I 1570 
1905 
3 4 367 007 IRLANDE 2546 2 8 15 462 
008 D 1938 3 29 1 
200 
008 DANEMARK 2027 1983 10 27 7 
282 024 I 286 6 024 ISLANDE 298 14 2 
025 FA EISLES 133 i 5 15 36 133 025 ILES FEROE 171 i 2 10 3i 16 171 028 NORWAY 353 
124 12 
296 028 NORVEGE 522 
2i 
396 
030 SWEDEN 1541 26 16 12 7 1344 030 SUEDE 4246 223 432 183 30 41 6 3318 032 FINLAND 11 1 
186 72 Ii 10 Ii 032 FINLANDE 516 13 24i 222 29 496 36 1 036 SWITZERLAND 492 184 34 
3 
036 SUISSE 1072 414 130 
5 038 AUSTRIA 152 56 3 4 12 74 038 AUTRICHE 265 109 11 12 34 94 
042 SPAIN 137 3 10 33 6 85 042 ESPAGNE 346 8 65 63 120 89 1 
048 YUGOSLAVIA 33 22 
10 
11 
12 
048 YOUGOSLAVIE 143 89 J8J· 53 1 056 SOVIET UNION 22 10 33 056 U.R.S.S. 1292 1 16 30 1110 208 ALGERIA 3338 3286 8 208 ALGERIE 8970 2 13 
212 TUNISIA 65 
16 
25 38 3li 2 Ii 52 6 212 TUNISIE 311 33 97 155 62 59 5 &Ii 9 216 LIBYA 133 
189 
9 4 216 LIBYE 286 
118 
76 33 
220 EGYPT 545 13 4 134 12 28 
4 
154 11 220 EGYPTE 1248 95 14 155 32 81 
10 
136 17 
224 SUDAN 114 10 8 69 23 224 SOUDAN 171 21 26 72 42 
288 NIGERIA 61 61 288 NIGERIA 147 147 
302 CAMEROON 70 70 
2 
302 CAMEROUN 212 212 
3 314 BON 69 67 314 GABON 140 137 
372 UNION 39 39 372 REUNION 103 103 
382 E 26 26 
18 
382 ZIMBABWE 119 119 
49 2 400 28 10 
300 
400 ETATS-UNIS 104 53 604 406 G EENLAND 390 
10 
406 GROENLAND 604 
1o2 416 GUATEMALA 10 416 GUATEMALA 102 
448 CUBA 35 35 40 448 CUBA 164 163 110 484 VENEZUELA 40 
6 22 e8 484 VENEZUELA 110 19 25 1o5 600 CYPRUS 117 
19 
600 CHYPRE 152 2 
27 604 LEBANON 89 3 
3 75 
67 604 LIBAN 168 11 Ii 11i 130 608 SYRIA 397 
1o4 24 
319 608 SYRIE 429 
242 e3 310 612 IRAQ 234 12 94 
27 2i 1i 
612 IRAQ 531 13 193 46 54 20 624 ISRAEL 291 66 7 159 624 ISRAEL 707 4 201 18 364 
628 JORDAN 36 
4 
5 11 13 
1o2 
7 628 JORDANIE 100 3 9 20 58 
Bi 
10 
632 SAUDI ARABIA 918 336 30 144 47 285 632 ARABIE SAOUD 1766 18 1017 e3 200 113 336 636 KUWAIT 72 14 18 
13 
10 Ii 636 KOWEIT 262 59 96 24 24 32 640 BAHRAIN 36 44 3 12 640 BAHREIN 102 1oi 12 34 647 U.A.EMIRATES 319 1 106 114 54 3li 647 EMIRATS ARAB 651 5 212 231 102 9i 649 OMAN 98 2 5 5 6 42 649 OMAN 257 11 23 10 12 110 
662 PAKISTAN 55 1 7 47 
157 
662 PAKISTAN 135 11 2 14 
2 
108 
155 680 THAILAND 158 1 
92 
680 THAILANDE 163 1 5 
245 3 706 SINGAPORE 92 706 SINGAPOUR 250 1 1 
1000 W 0 R L D 77990 3301 14448 1653 10409 32892 3394 2887 8189 817 1000 M 0 ND E 118437 4882 30663 2874 13235 42802 5704 5458 12035 984 
1010 INTRA-EC 66341 2773 9518 1273 9301 32319 2984 2882 5311 . 1010 INTRA-CE 89712 3276 16926 1571 10957 40008 4778 5443 6755 
984 1011 EXTRA-EC 11646 528 4930 378 1108 573 430 5 2877 817 1011 EXTRA-CE 28716 1607 13738 1094 2277 2796 926 15 5281 
1020 CLASS 1 3277 309 356 153 54 278 70 2057 . 1020 CLASSE 1 7995 934 831 424 427 952 246 6 4175 
1021 EFTA COUNTR. 2902 275 329 88 41 193 52 
4 
1924 . 1021 A EL E 6995 776 700 255 261 840 154 6 4003 984 1030 CLASS 2 8184 210 4488 166 1054 283 360 802 817 1030 CLASSE 2 19030 630 12510 541 1850 734 681 10 1090 
1031 ACP Jr~ 470 11 320 60 90 8 5 4 9 23 1031 ACP (~ 1058 27 813 2 95 23 15 10 31 42 1040 CLA 184 8 86 12 18 . 1040 CLASS 3 1691 42 395 129 1110 15 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSUlAllON) OF NON-TEXllLE GLASS FIBRE 7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTU GLASS FIBRE 
BOURRElElS ET COQUlLLES POUR CALORIFUGEAG£ SCHNUERE UNO SCHALEN 
001 FRANCE 613 221 33 82 73 17 220 001 FRANCE 1480 435 380 137 112 90 706 002 BELG.-LUXBG. 662 4 6 409 2 216 002 BELG.-LUXBG. 1629 9 4 886 5 354 003 NETHERLANDS 78 19 4 
s3 47 13 003 PAYS-BAS 145 38 10 96 88 19 004 FR GERMANY 243 13 19 
3 
145 004 RF ALLEMAGNE 1231 25 43 2 1046 
005 ITALY 60 24 1 32 
32 
005 ITALIE 207 36 4 4 163 7i 006 UTD. KINGDOM 103 2 69 
216 
006 ROYAUME-UNI 212 17 118 
322 007 IRELAND 216 
19 
007 IRLANDE 323 
5 
1 
49 030 SWEDEN 168 56 48 6 149 030 SUEDE 372 46 10 3 318 036 SWITZERLAND 112 2 036 SUISSE 187 120 8 
038 AUSTRIA 53 11 
1:i 
42 038 AUTRICHE 168 33 7 1 127 
056 SOVIET UNION 13 056 U.R.S.S. 270 270 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantiti\s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destlnauon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAclba 
7020.40 7020.40 
208 ALGERIA 171 3 168 
2 63 208 ALGERIE 684 141 543 7 359 216 LIBYA 65 
28 37 4 
216 LIBYE 368 2 
312 82 45 220 EGYPT 86 
27 
17 220 EGYPTE 460 88 4 17 624 ISRAEL 34 
185 2 
5 
:i 
2 
124 
624 ISRAEL 109 2 
16 
12 
14 
7 
127 632 SAUDI ARABIA 382 16 14 38 632 ARABIE SAOUD 1029 69 640 34 129 
647 U.A.EMIRATES 154 8 31 74 41 647 EMIRATS ARAB 605 67 145 210 183 
649 OMAN 73 
12 
73 649 OMAN 164 40 164 664 INDIA 28 
2 
16 664 INDE 103 
4 
63 
706 SINGAPORE 119 117 706 SINGAPOUR 402 398 
1000 W 0 R L D 3875 375 611 143 818 37 1654 32 14 191 1000 M 0 ND E 11468 1030 2647 541 1755 207 5030 79 25 154 
1010 INTRA-EC 1981 253 75 106 606 22 874 32 13 . 1010 INTRA-CE 5243 493 469 185 1215 101 2684 77 19 
154 1011 EXTRA-EC 1893 122 538 36 213 14 780 1 191 1011 EXTRA-CE 6224 537 2178 354 541 106 2347 1 6 
1020 CLASS 1 429 67 55 8 20 280 1 . 1020 CLASSE 1 1024 162 115 13 50 3 674 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 348 67 49 6 19 
14 
206 1 . 1021 A EL E 783 160 60 11 49 3 494 6 
154 1030 CLASS 2 1429 55 480 17 175 497 191 1030 CLASSE 2 4873 375 2060 71 449 103 1661 
1031 ACP Jra 41 30 1:i 2 1 6 2 1031 ACP~~ 236 1 197 27i 7 3 25 3 1040 CLA 38 2 19 4 . 1040 CLA 3 327 2 42 12 
7020.45 THIN Sl&TS (VOILES) OF NOH-TEXTU GLASS FIBRE 7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXllU GLASS FIBRE 
vow VUESE 
001 FRANCE 4219 1737 
5 
958 1123 43 358 001 FRANCE 11266 5485 
4i 
1912 2774 168 926 
002 BELG.-LUXBG. 1798 928 98 765 33 2 002 BELG.·LUXBG. 6608 4692 212 1653 107 10 003 NETHERLANDS 2097 1700 25 320 
2797 
19 
.j 003 PAYS-BAS 5669 4770 53 641 6358 98 2i 004 FR GERMANY 2983 483 12 110 9 51 004 RF ALLEMAGNE 6927 1029 44 179 32 293 005 ITALY 767 3 
19 
27 254 
12 
005 ITALIE 1836 4 34 57 1 745 39 006 UTD. KINGDOM 1958 1105 23 822 22 006 ROYAUME-UNI 9388 6239 52 3076 54 007 IRELAND 469 423 
222 
1 007 IRLANDE 2385 2275 
392 
4 
:i 008 DENMARK 812 236 341 13 008 DANEMARK 2324 763 926 240 
009 GREECE 151 3 116 
a6 2 32 009 GRECE 316 17 214 284 32 85 :i 028 RWAY 184 84 12 
8 135 
028 RVEGE 666 317 23 7 
030 N 1160 933 84 030 DE 2783 1865 392 20 506 
032 D 931 766 
29 95 
137 28 032 E 2748 2007 88 155 678 63 036 s ER LAND 861 535 157 45 036 3002 1917 675 166 
036 AUSTRIA 823 508 238 42 20 15 038 HE 1822 1101 554 78 43 46 
040 PORTUGAL 29 7 8 10 22 4 040 PORTUGAL 141 63 19 20 48 39 042 SPAIN 402 36 152 188 4 042 ESPAGNE 874 124 309 357 36 
048 YUGOSLAVIA 295 184 18 93 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 1426 996 36 394 
135 056 SOVIET UNION 293 38 296 224 056 U.R.S.S. 1388 155 489 1098 058 GERMAN DEM.R 329 
410 
33 
2 
058 RO.ALLEMANDE 547 
699 
58 
22 062 CZECHOSLOVAK 412 
10 
062 TCHECOSLOVAO 721 
15 064 HUNGARY 263 253 064 HONGRIE 550 535 
068 BULGARIA 172 159 
155 
13 
37 
068 BULGARIE 1033 969 
472 
64 
100 208 ALGERIA 240 46 48 208 ALGERIE 694 193 122 390 SOUTH AFRICA 107 
8 
59 
10 
2 390 AFR. DU SUD 378 
2 3ci 182 53 3 400 USA 153 64 64 7 400 ETATS-UNIS 489 133 244 27 
484 VENEZUELA 83 4 79 45 484 VENEZUELA 247 15 232 43 616 IRAN 65 20 
32 4 
616 IRAN 111 68 
58 20 624 ISRAEL 72 14 
2 
22 624 IS L 170 46 
19 
46 
5 632 SAUDI ARABIA 111 40 45 23 632 A IE SAOUD 465 89 145 207 
647 U.A.EMIRATES 63 12 10 41 647 ATS ARAB 210 98 27 85 
664 INDIA 25 19 4 2 664 113 73 16 24 
728 SOUTH KOREA 49 25 20 4 728 COREE DU SUD 221 95 
2 
72 54 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 205 203 
1000 W 0 R L D 22783 10925 698 2668 7180 99 1060 16 137 • 1000 M 0 ND E 68711 37432 1792 5168 19638 402 3705 59 515 
1010 INTRA-EC 15252 6615 67 1842 5878 86 750 18 
138 
• 1010 INTRA-CE 46720 25270 194 3584 14849 311 2452 59 1 
1011 EXTRA-EC 7530 4310 830 825 1305 14 310 • 1011 EXTRA-CE 21993 12162 1598 1584 4790 92 1253 514 
1020 CLASS 1 5062 3235 445 375 720 13 139 135 . 1020 CLASSE 1 14724 8991 1023 704 2940 86 472 508 
1021 EFTA COUNTR. 3993 2833 274 159 482 2 108 135 . 1021 A EL E 11163 7271 661 276 2071 32 344 508 
1030 CLASS 2 974 202 185 155 292 1 138 1 . 1030 CLASSE 2 2982 788 575 391 593 6 623 6 
1040 CLASS 3 1495 873 296 293 33 . 1040 CLASSE 3 4287 2384 489 1257 157 
7020.SO AR1ICl.ES llADE FROM NON-1EXTU GLASS FlllRE OTHER THAN 1HOSE WITHIN > D2D.3MS 7020.SO ARTlClES llADE FROM NON-TEXTU GLASS FIBRE OTHER THAN 1HOSE WITHIN > D211.3MS 
FIBRES NON TEXTILES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 NICHT TEX11LE GWf ASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE ENTllAl.TEN IN 7D20JD BIS 45 
001 FRANCE 2249 124 
37 
860 176 56 1021 11 1 001 FRANCE 5817 420 
327 
1625 1384 63 2015 295 15 
002 BELG.-LUXBG. 655 35 232 55 19 295 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 1742 155 435 139 16 665 19 2 003 NETHERLANDS 546 64 107 144 
130 
147 2 003 PAYS-BAS 1949 332 309 282 
657 
886 47 17 
004 FR GERMANY 3193 
7 
60 2355 28 567 13 40 004 RF ALLEMAGNE 7551 
15 
382 3681 97 2269 281 184 
005 ITALY 344 183 
1186 
11 
2 
140 3 005 ITALIE 1470 657 
2149 
70 2 572 94 
2 006 UTD. KINGDOM 1512 19 30 72 
658 
203 006 ROYAUME-UNI 4490 135 146 679 9 129.j 1370 007 IRELAND 658 
39 6 3i 9 
007 IRLANDE 1296 1 
sci 58 1 :i 008 DENMARK 153 
:i 68 i 008 DANEMARK 587 148 45 283 2ci 028 NORWAY 77 
2 
1 11 5 56 028 NORVEGE 444 8 13 28 69 42 264 26 030 SWEDEN 153 25 11 66 1 44 3 030 SUEDE 1221 26 152 62 623 17 301 14 
032 FINLAND 111 5 
2:i 
15 16 3 71 1 032 FINLANDE 532 60 9 41 101 6 298 11 6 
036 SWITZERLAND 299 51 158 16 42 9 036 SUISSE 1304 442 98 335 121 8 256 1 43 
036 AUSTRIA 245 13 21 144 14 51 1 038 AUTRICHE 1100 150 228 432 91 3 175 1 20 
042 SPAIN 453 22 19 334 25 52 042 ESPAGNE 1250 71 93 567 175 327 15 2 
046 MALTA 44 
2 
33 
:i 11 046 MALTE 111 25 6 91 15 20 048 YUGOSLAVIA 322 316 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1188 1132 10 7.j 052 TURKEY 19 1 6 1 8 052 TUROUIE 301 4 22 8 193 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.llOba 
7020.50 7020.50 
056 SOVIET UNION 50 2 5 10 33 056 U.R.S.S. 404 101 37 179 86 
058 GERMAN DEM.R 6 6 4 2 058 RD.ALLEMANDE 185 185 26 15 060 POLAND 99 93 060 POLOGNE 518 477 
062 CZECHOSLOVAK 39 
1124 
39 
4i 26 062 TCHECOSLOVAQ 195 5639 194 26 74 12 208 ALGERIA 1941 150 208 ALGERIE 6022 271 
212 TUNISIA 146 35 97 
5 
3 11 212 TUNISIE 352 
7 
93 223 
52 
12 24 
216 LIBYA 144 34 114 25 216 LIBYE 265 426 130 76 220 EGYPT 116 32 4 45 220 EGYPTE 740 21 101 50 142 
328 BURUNDI 100 100 328 BURUNDI 726 725 1 
382 ZIMBABWE 47 
89 
47 35 3 66 382 ZIMBABWE 614 469 614 96 23 686 i 390 SOUTH AFRICA 198 5 
14 
390 AFR. DU SUD 1333 38 
400 USA 797 2 78 297 3 403 400 ETATS-UNIS 3169 53 323 1030 61 1266 435 
404 CANADA 49 
3 
1 28 2 18 404 CANADA 188 3 11 87 16 71 
4 612 IRAQ 83 16 52 Ii 11 612 IRAQ 268 33 36 149 s6 46 616 IRAN 321 1 6 308 616 IRAN 729 
3 
6 73 
6 
594 
624 ISRAEL 60 
200 
11 45 2 
2 
2 4 624 ISRAEL 183 46 96 18 14 1i 632 SAUDI ARABIA 782 129 229 50 162 632 ARABIE SAOUD 2828 670 341 537 535 11 723 
636 KUWAIT 79 i 6 46 3 22 636 KOWEIT 273 2 12 108 17 2 134 647 U.A.EMIRATES 89 54 4 30 647 EMIRATS ARAB 558 5 326 57 168 
649 OMAN 56 
2 3i 
2 54 649 OMAN 135 
2i 12 
1 4 130 
664 INDIA 35 
10 34 2 6 664 INDE 172 95 5 39 2 706 SINGAPORE 65 3 12 
4 
706 SINGAPOUR 257 1 29 12 176 37 
Bi 732 JAPAN 22 
1i 
18 732 JAPON 274 5 3 
s5 2 185 800 AUSTRALIA 189 178 800 AUSTRALIE 1240 4 1178 1 
804 NEW ZEALAND 54 50 4 804 NOUV.ZELANDE 115 2 77 36 
1000 WORLD 17222 692 2935 7399 737 228 4875 258 80 18 1000 M 0 ND E 56179 3557 11628 15801 5385 408 18180 2803 376 41 
1010 INTRA-EC 9337 288 425 4820 455 166 2904 234 45 • 1010 INTRA-CE 24992 1268 1879 8275 2967 250 8010 2105 220 
4i 1011 EXTRA-EC 7888 405 2510 2579 281 62 1972 25 36 18 1011 EXTRA-CE 31187 2291 9749 7527 2398 158 8169 698 158 
1020 CLASS 1 3083 186 189 1448 153 8 1059 23 17 . 1020 CLASSE 1 13973 1344 1070 4056 1313 75 5346 649 118 
1021 EFTA COUNTR. 919 70 70 338 116 8 300 1 16 . 1021 A EL E 4710 688 509 898 1013 75 1375 40 112 
4i 1030 CLASS 2 4582 217 2315 954 125 54 878 2 19 18 1030 CLASSE 2 15803 840 8639 2362 1059 83 2692 50 37 
1031 ACP {63a 313 1 227 24 1 8 46 4 . 1031 ACP{~ 1834 6 1585 56 8 25 141 13 
1040 CLASS 223 2 5 177 4 35 • 1040 CLASS 3 1411 106 40 1109 26 129 1 
7020.52 GLASS RBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF lllH 31111 BUT llAX 50llll 7D20.52 GLASS RBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF lllN 31111 BUT llAX 501111 
FILS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 1111 GLASFASERN, LAENGE 3 BIS 50 1111 
001 FRANCE 951 197 
714 
29 497 10 218 001 FRANCE 1517 327 
1126 
46 790 19 335 
002 BELG.-LUXBG. 2288 18 
22 
685 34o6 871 002 BELG.-LUXBG. 3467 31 44 1108 sos6 1222 003 NETHERLANDS 4370 193 8 
4270 
741 003 PAYS-BAS 7431 271 16 6886 1034 4 004 FR GERMANY 10002 1010 108 3473 1141 004 RF ALLEMAGNE 16238 i 1723 217 5415 1993 005 ITALY 4231 
5i 
1530 670 1400 631 005 ITALIE 6246 2014 1259 1946 1024 
006 UTD. KINGDOM 1972 301 521 1099 
107 
006 ROYAUME-UNI 2665 69 391 794 1411 
15i 009 GREECE 132 23 2 009 GRECE 190 36 3 
2 028 NORWAY 88 1 86 028 NORVEGE 145 2 141 
030 SWEDEN 72 
133 90 28 
49 
167 
23 030 SUEDE 156 
225 1s:i 45 
75 
254 
81 
036 SWITZERLAND 690 264 
18 
036 SUISSE 1128 449 2 
038 AUSTRIA 61 3 8 
3 
24 8 038 AUTRICHE 127 13 13 
9 
58 14 29 
042 SPAIN 331 29 190 61 46 042 ESPAGNE 436 44 238 67 78 
064 HUNGARY 96 
145 
96 064 HONGRIE 164 
227 
164 
068 BULGARIA 145 
745 86 068 BULGARIE 227 65i 26i 400 USA 831 
154 
400 ETATS-UNIS 912 
28l 800 AUSTRALIA 296 142 800 AUSTRALIE 699 418 
1000 WORLD 26B65 825 4609 208 7205 9880 4337 • 1000 M 0 ND E 42441 987 6388 439 11784 15848 7188 7 2 
1010 INTRA-EC 24026 460 3562 182 6665 9390 3787 i • 1010 INTRA-CE 37884 700 5271 315 10874 14862 5858 4 2 1011 EXTRA-EC 2837 165 1048 46 540 490 549 • 1011 EXTRA-CE 4556 287 1117 124 910 786 1327 3 
1020 CLASS 1 2518 164 1046 42 393 391 481 1 . 1020 CLASSE 1 3984 282 1117 105 680 617 1178 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 945 135 106 28 338 176 161 1 . 1021 A EL E 1622 238 165 45 583 269 317 3 2 
1030 CLASS 2 79 1 4 2 3 69 . 1030 CLASSE 2 181 4 19 4 5 149 
1040 CLASS 3 241 145 96 . 1040 CLASSE 3 391 227 164 
7020.&0 YARK OF CONllNUOUS TmlLE GLASS RBRES 702UO YARK OF COHTlllUOUS TmlLE GLASS RBRES 
FU, SF ROVINGS, EN RBRES TEXTILES COHTlllUES GARNE UNO mRNE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 10801 4396 
596 
2526 2920 60 899 001 FRANCE 26563 9460 
3372 
7 6027 7694 318 3057 
002 BELG.-LUXBG. 1112 73 23 379 s:i 63 1 002 BELG.-LUXBG. 4946 265 47 787 122 523 1 003 NETHERLANDS 236 59 91 
4175 
2 8 003 PAYS-BAS 778 160 400 
9758 
15 34 
004 FR GERMANY 6769 644 596 51 1836 105 6 004 RF ALLEMAGNE 18681 . 11oB 3567 80 4287 953 36 005 ITALY 8049 1208 178 5883 90 46 005 ITALIE 18721 4233 514 11675 960 231 
006 UTD. KINGDOM 3606 702 848 154 1805 97 006 ROYAUME-UNI 10032 1817 3786 357 3658 
2 
414 
007 IRELAND 324 4 201 13 123 3 29 007 IRLANDE 655 27 456 57 197 125 008 DENMARK 54 
17 
5 008 DANEMARK 247 13 11 14 
028 NORWAY 24 
s4 3 22 2 5 028 NORVEGE 108 100 68 9 s5 4 36 20 030 201 91 20 
114 
030 SUEDE 919 496 149 
42ci 032 353 13 35 
16 
190 
222i 
1 032 FINLANDE 1162 37 210 
49 
488 
4237 
7 
036 2799 70 209 199 4 84 036 SUISSE 6011 179 636 544 44 366 038 IA 171 102 20 5 21 9 10 038 AUTRICHE 552 273 118 9 54 18 36 
040 PORTUGAL 73 23 24 Ii 8 18 48 040 PORTUGAL 260 96 98 28 26 40 144 042 SPAIN 700 123 238 205 78 042 ESPAGNE 2336 335 1127 589 113 
048 YUGOSLAVIA 101 5 41 29 26 048 YOUGOSLAVIE 497 46 326 54 71 
060 POLAND 45 29 45 2ci 060 POLOGNE 352 99 352 15i 390 SOUTH AFRICA 73 24 390 AFR. DU SUD 390 140 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Desllnatton 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CJ.>.Obo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dba 
7020.IO 7020.&0 
400 USA 1043 80 168 7 16 216 556 400 ETATS-UNIS 6007 218 647 20 40 3049 2033 
508 BRAZIL 68 36 32 
1i 
508 BRESIL 772 293 479 46 632 SAUDI ARABIA 32 
97 22 
21 632 ARABIE SAOUD 167 
2 
2 
a2 
125 
800 AUSTRALIA 129 10 800 AUSTRALIE 520 345 91 
1000 W 0 R L D 36841 8393 4619 149 8146 14988 707 1858 • 1000 M 0 ND E 101065 14344 20859 334 19498 32097 7120 8794 21 
1010 INTRA-EC 30951 5879 3541 75 7424 12625 322 1085 i • 1010 INTRA-CE 80638 12843 15829 135 17500 27645 2785 3899 2i 1011 EXTRA-EC 5893 515 1078 75 722 2343 385 n4 • 1011 EXTRA-CE 20430 1501 5030 200 1998 4452 4334 2898 
1020CLASS1 5674 512 967 69 692 2343 327 763 1 . 1020 CLASSE 1 18836 1488 4244 170 1907 4452 3698 2856 21 
1021 EFTA COUNTR. 3618 271 394 25 440 2250 30 207 1 • 1021 A EL E 9013 n5 1625 67 1166 4300 237 822 21 
1030 CLASS 2 144 3 62 8 5 57 11 • 1030 CLASSE 2 1102 11 392 30 16 613 40 
1040 CLASS 3 n 1 49 26 1 . 1040 CLASSE 3 492 2 393 73 24 
7020.78 ROYINGS OF COHllNUOUS 1EXTl1.E GLASS FIBRES 7020.78 ROVINGS OF CONTINUOUS 1EXTl1.E GUSS FIBRES 
ROVINGS GLASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 7394 837 
1323 
62 1224 3757 1513 001 FRANCE 10701 1251 
1894 
308 1650 5219 2269 4 
002 BELG.-LUXBG. 2244 16 35 574 
759 
296 002 BELG.-LUXBG. 3611 21 125 848 
1085 
723 j 003 NETHERLANDS 3619 29 1620 13 
3472 
1198 003 PAYS-BAS 5144 42 2182 37 
5273 
1791 
004 FR GERMANY 13818 
11i 
3665 194 3888 2599 004 RF ALLEMAGNE 21486 
193 
6078 478 5692 3965 
005 ITALY 10186 5799 53 719 2569 988 005 ITALIE 13202 7347 200 1036 3156 1470 006 UTD. KINGDOM 3789 1147 1448 613 528 
612 
006 ROYAUME-UNI 6635 1680 3204 856 695 
799 008 DENMARK 862 67 97 3 62 1 008 DANEMARK 1246 160 145 11 128 3 i 028 NORWAY 2004 g.j 473 1 441 166 923 028 NORVEGE 3305 30i 660 5 768 220 1651 030 EN 1412 57 18 838 1 404 030 SUEDE 2664 139 106 1276 2 838 2 
032 ND 344 175 
s6 148 2 19 032 FINLANDE 557 i 268 257 245 3 41 036 ALAND 1117 4j 749 89 58 165 036 SUISSE 1965 1123 142 81 361 038 IA 1370 436 22 571 84 210 038 AUTRICHE 2059 86 579 108 867 113 306 
042 SPAIN 2404 54 1464 25 4 808 49 042 ESPAGNE 2812 103 1653 133 6 851 66 
048 YUGOSLAVIA 45 2 4 18 21 
147 2i 
048 YOUGOSLAVIE 140 4 17 79 38 
187 
2 
058 GERMAN OEM.A 168 
at 33 058 RD.ALLEMANDE 212 132 50 25 060 POLAND 120 
6 16 26 50 060 POLOGNE 162 6 30 46 54 064 HUNGARY 316 214 4 064 HONGRIE 500 339 31 
068 BULGARIA 173 4 169 
3 
068 BULGARIE 312 51 261 j 220 EGYPT 131 
2 14 
128 220 EGYPTE 220 
39 13i 
213 
390 SOUTH AFRICA 425 47 
4j 362 390 AFR. DU SUD 1250 90 7j 990 400 USA 1364 22 109 10 38 1160 400 ETATS-UNIS 2584 36 143 37 58 2269 624 ISRAEL 81 17 21 21 624 ISRAEL 137 26 1 31 41 
628 JORDAN 185 
11i 122 
185 628 JORDANIE 268 200 207 268 632 SAUDI ARABIA 831 598 632 ARABIE SAOUD 2239 1832 
638 KUWAIT 23 23 638 KOWEIT 102 102 
644 QATAR 81 
176 ss6 81 644 QATAR 134 Ii 226 1144 134 647 U.A.EMIRATES 1020 
15 17 
187 647 EMIRATS ARAB 1742 
136 30 364 664 INDIA 65 33 664 INDE 224 56 
706 SINGAPORE 128 
3 
128 706 SINGAPOUR 396 
3i 
396 
732 JAPAN 105 
37 
102 732 JAPON 278 Ii s6 247 800 AUSTRALIA 550 512 800 AUSTRALIE 1092 1028 
804 NEW ZEALAND 86 2 84 804 NOUV.ZELANDE 121 4 117 
1000 WORLD 56860 2448 18072 839 9264 13687 12750 2 • 1000 M 0 ND E 88419 3930 26501 2478 13899 18892 22705 7 7 
1010 INTRA-EC 41958 2208 13964 381 6683 11503 7238 1 • 1010 INTRA-CE 82128 3347 2oan 1181 9791 15851 11090 7 4 
1011 EXTRA-EC 14903 239 4108 278 2581 2185 5512 • 1011 EXTRA-CE 26291 583 5624 1317 4108 3041 11815 3 
1020 CLASS 1 11247 197 34n 168 2235 1169 4001 . 1020 CLASSE 1 18875 495 4665 878 3549 1353 7932 3 
1021 EFTA COUNTR. 6260 141 1896 98 2086 315 1724 . 1021 A EL E 10581 388 2781 485 3298 424 3202 3 
1030 CLASS 2 2623 36 310 33 161 843 1440 . 1030 CLASSE 2 6056 79 466 1n 268 1463 3603 
1040 CLASS 3 835 7 321 78 185 173 71 . 1040 CLASSE 3 1362 9 493 262 291 227 80 
7020.7:1 FABRICS llADE FROll ROVINGS OF COHllNUOUS 1EXTl1.E GLASS FIBRES 7020.13 FABRICS llADE FROll ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES 
TISSUS DE ROVINGS GEWEBE AUS ROVINGS 
001 FRANCE 472 5 
12 
45 
4 
396 26 001 FRANCE 1232 63 68 117 10 908 144 002 BELG.-LUXBG. 35 19 466 36 002 BELG.-LUXBG. 147 66 1055 3 003 NETHERLANDS 736 85 147 20 2 003 PAYS-BAS 1816 328 375 93 3 58 4 004 FR GERMANY 609 
6 
89 498 004 RF ALLEMAGNE 1814 
99 
290 1419 5 
005 ITALY 373 362 
17 
4 005 ITALIE 1181 1059 30 9 14 006 UTD. KINGDOM 281 10 178 76 006 ROYAUME-UNI 734 30 505 169 
009 GREECE 42 3 1 38 
4 
009 GRECE 126 61 3 62 
3 3 030 SWEDEN 20 6 
44 
1 8 030 SUEDE 184 101 
146 
4 73 
036 SWITZERLAND 274 8 i 22 200 036 s 1304 107 2 74 975 038 AUSTRIA 218 64 1 152 
23 
038 A HE 610 221 6 3 380 
95 042 SPAIN 49 23 2 1 042 NE 190 72 17 6 
048 YUGOSLAVIA 52 42 10 048 OSLAVIE 157 129 28 
208 ALGERIA 40 
10 
40 
367 20 208 ALGERIE 114 24 114 894 66 616 IRAN 397 616 IRAN 984 
680 THAILAND 51 51 680 THAILANDE 117 117 
1000 W 0 R L D 3898 241 973 107 38 2148 390 • 1000 M 0 ND E 11587 1243 2927 334 202 5291 1561 9 
1010 INTRA-EC 2565 133 789 83 a 1487 87 i • 1010 INTRA-CE 7113 693 2298 245 13 3837 223 4 1011 EXTRA-EC 1333 108 184 24 31 661 324 • 1011 EXTRA-CE 4453 550 829 89 188 1654 1338 5 
1020 CLASS 1 694 90 122 15 5 212 249 1 . 1020 CLASSE 1 2721 468 437 57 25 591 1139 4 
1021 EFTA COUNTR. 551 79 53 2 3 206 207 1 . 1021 A EL E 2220 440 189 9 11 563 1004 4 
1030 CLASS 2 623 15 62 10 22 440 74 . 1030 CLASSE 2 1607 47 189 32 99 1041 198 1 
1040 CLASS 3 17 4 4 9 . 1040 CLASSE 3 125 35 2 65 23 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouanlil!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
7D211.77 FABRICS llAD£ FROll CONTINUOUS 1EX1U GLASS FIBRES OTHER THAN ROVING$, WIDTH llAX 30Cll 70211.77 FABRICS llAD£ FROll COHTlNUOUS 1EX1U GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH llAX 30Cll 
nssus DE FIBRES 1EX1US CONTINUES, AUlRES QUE DE ROVING$, D'UNE LARGEUR DE 30 Cll OU llOINS GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE IW. 30 Cll 
001 FRANCE 107 4 34 76 4 22 1 001 FRANCE 462 76 283 283 20 76 i 7 002 BELG.-LUXBG. 49 4 3 3 i 5 002 BELG.-LUXBG. 481 116 14 8 :i 59 003 NETHERLANDS 79 3 44 12 19 003 PAYS-BAS 489 38 279 22 
5 
147 
:i i 004 FR GERMANY 145 
:i 33 13 i 54 45 004 RF ALLEMAGNE 861 50 291 60 81 420 005 ITALY 40 32 
8 
4 005 ITALIE 443 349 46 7 2 37 2 006 UTD. KINGDOM 121 4 108 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1207 75 1076 6 
105 008 DENMARK 23 8 i 3 1 i 008 DANEMARK 260 132 1 14 8 2 i 10 028 NORWAY 19 4 10 
2 
3 028 NORVEGE 142 69 4 4 52 
030 SWEDEN 94 20 8 63 i 1 030 SUEDE 347 161 1 9 8 154 3:i 14 032 FINLAND 9 1 
1i 14 2 
5 2 032 FINLANDE 119 21 2 1 
15 
30 32 
036 SWITZERLAND 41 10 4 036 SUISSE 331 129 114 33 37 3 
038 AUSTRIA 69 34 34 1 038 AUTRICHE 562 386 158 1 17 
040 PORTUGAL 13 i 13 :i 7 040 PORTUGAL 153 4 146 14 3 042 SPAIN 43 32 042 ESPAGNE 231 19 166 32 
208 ALGERIA 49 
8 
49 
2 
208 ALGERIE 156 9 86 147 27 220 EGYPT 10 
2 
220 EGYPTE 135 2 20 
390 SOUTH AFRICA 16 11 3 390 AFR. DU SUD 180 25 114 41 
400 USA 6 2 1 
6 
3 400 ETATS-UNIS 115 72 6 
38 
37 
404 CANADA 29 2 17 4 404 CANADA 317 77 194 8 
616 IRAN 54 1 53 
2 
616 IRAN 131 19 109 3 
664 INOIA 63 
13 
61 664 INDE 198 8 
136 
175 15 
6 701 MALAYSIA 13 
5 
701 MALAYSIA 152 5 5 
736 TAIWAN 15 10 
93 
736 T'Al-WAN 179 75 102 2 
800 AUSTRALIA 116 1 22 800 AUSTRALIE 1346 34 237 1075 
1000 W 0 R L D 1335 124 468 343 13 57 318 1 11 • 1000 M 0 ND E 10017 1807 4161 1096 73 97 2557 42 184 
1010 INTRA-EC 576 26 257 115 10 55 112 i 1 • 1010 INTRA-CE 4314 496 2333 443 54 66 887 7 8 1011 EXTRA-EC 759 98 212 228 2 2 206 10 . 1011 EXTRA-CE 5701 1311 1828 653 19 10 1870 34 178 
1020 CLASS 1 462 81 143 43 2 2 187 1 3 . 1020 CLASSE 1 3982 1043 1173 118 15 10 1526 34 63 
1021 EFTA COUNTR. 242 68 58 32 2 2 76 1 3 . 1021 A EL E 1658 770 425 49 15 10 295 34 60 
1030 CLASS 2 289 11 68 185 18 7 . 1030 CLASSE 2 1633 195 653 535 4 134 112 
7D211.79 FABRICS llADE FROll CONTINUOUS 1EX1U GLASS FIBRES OTHER THAN ROYINGS, WIDTH > 30Cll 7020.79 FABRICS llAD£ FROll CONTINUOUS 1EX1U GLASS RBRES OTHER THAN ROVING$, WIDTH > 30Cll 
nssus OE FIBRES 1EX1US CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWEBE AUS GWSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE > 30 Cll 
001 FRANCE 1147 505 
107 
99 11 305 225 2 001 FRANCE 6781 3442 
752 
437 64 1892 880 66 i 002 BELG.-LUXBG. 309 126 1 66 
193 
9 i 5 002 BELG.-LUXBG. 2245 891 17 454 19s0 124 6 003 NETHERLANDS 1074 653 149 6 22 67 003 PAYS-BAS 6861 2934 1188 11 123 701 44 33 004 FR GERMANY 12156 
327 
9826 44 1732 513 18 1 004 RF ALLEMAGNE 53952 
2588 
39263 245 10558 3151 605 7 
005 ITALY 1669 393 12 27 938 8 3 177 005 ITALIE 11008 2929 292 213 5252 154 85 195 006 UTD. KINGDOM 1642 191 424 740 
242 
11 006 ROYAUME-UNI 9898 960 3286 4711 
1600 
241 
007 IRELAND 318 54 14 
3 
8 i 
. 007 IRLANDE 2285 420 221 i 27 44 28 008 DENMARK 424 37 33 
6 
11 339 008 DANEMARK 2357 283 203 80 1735 
009 GREECE 32 20 5 6 9 1 36 009 GRECE 275 143 44 44 5i 86 37 7 145 028 NORWAY 142 12 1 
7 
78 i 028 NORVEGE 983 76 9 37 613 3 030 SWEDEN 1246 137 133 1 724 229 14 030 SUEDE 6887 886 906 4 3567 1377 19 91 
032 FINLAND 128 33 5 2 i 86 2 032 FINLANDE 863 311 21 12 1 2:i 464 54 036 SWITZERLAND 1315 861 140 261 
5 
52 036 SUISSE 7671 4187 1088 1940 
27 
423 10 
038 AUSTRIA 1686 1233 322 53 33 40 038 AUTRICHE 7393 4974 1657 198 361 176 
8 040 PORTUGAL 11 5 2 
a3 3 43 1 040 PORTUGAL 106 18 18 376 25 336 37 042 SPAIN 534 37 298 
2 
73 042 ESPAGNE 2878 323 1473 
4 
362 8 
048 YUGOSLAVIA 197 13 140 12 30 048 YOUGOSLAVIE 1365 131 658 116 454 2 
052 TURKEY 59 52 1 6 
138 
052 TURQUIE 302 257 13 32 
1522 056 SOVIET UNION 634 425 71 056 U.R.S.S. 13372 10589 1261 
058 GERMAN OEM.A 139 
14 
134 5 
82 
058 RD.ALLEMANDE 935 
173 
816 119 
630 060 POLAND 153 57 060 POLOGNE 1868 1065 
066 ROMANIA 10 1 9 066 ROUMANIE 124 4 120 
068 BULGARIA 222 222 
323 
068 BULGARIE 1372 
8 
1372 
94i 208 ALGERIA 324 1 208 ALGERIE 958 9 
2 322 ZAIRE 55 
7:j 43 55 31 16 52 322 ZAIRE 135 43i 423 133 238 406 4 390 SOUTH AFRICA 224 9 390 AFR. OU SUD 1675 32 141 
400 USA 218 163 25 17 13 400 ETATS-UNIS 1245 629 195 1 213 207 i 404 CANADA 25 9 14 2 404 CANADA 289 80 178 2 6 22 
508 BRAZIL 105 
2 
105 
14 
508 BRESIL 536 1 532 3 
612 IRAQ 16 612 IRAQ 115 5 110 
616 IRAN 18 
25 24 i 18 616 IRAN 178 2 136 4 i 178 624 ISRAEL 100 i 50 624 ISRAEL 535 160 3 234 632 SAUDI ARABIA 59 16 19 23 632 ARABIE SAOUO 654 372 53 3 223 
636 KUWAIT 19 
19 
1 18 636 KOWEIT 127 3 7 117 
4 647 LI.A.EMIRATES 55 
2 
36 647 EMIRATS ARAB 376 106 
18 i 266 664 INDIA 8 6 
4 
664 INDE 109 73 17 
700 INDONESIA 18 6 8 
:i 700 INOONESIE 137 59 68 16 10 706 SINGAPORE 50 1 4 i 42 2 706 SINGAPOUR 342 5 46 1i 275 62 732 JAPAN 7 i 30 4 732 JAPON 253 2 3 4 1 174 800 AUSTRALIA 106 75 800 AUSTRALIE 1067 5 320 738 6 804 NEW ZEALAND 17 3 14 804 NOUV.ZELANDE 169 12 151 
1000 WORLD 26906 4663 13223 1138 183 4801 2819 41 237 1 1000 M 0 ND E 152257 25203 70301 8374 1293 29697 17838 1255 497 1 
1010 INTRA-EC 18770 1912 10950 229 128 3927 1405 38 183 • 1010 INTRA-CE 95661 11681 47885 1047 882 24487 8383 1081 235 i 1011 EXTRA-EC 8136 2751 2273 909 55 874 1214 5 54 1 1011 EXTRA-CE 56595 · 13542 22416 5328 411 5210 9253 174 262 
1020 CLASS 1 5921 2632 1157 433 46 873 724 5 51 . 1020 CLASSE 1 33240 12333 7002 2749 351 5198 5191 174 242 
1021 EFTA COUNTR. 4527 2281 602 323 14 766 . 488 3 50 . 1021 A EL E 23933 10460 3699 2187 107 4038 3112 94 236 i 1030 CLASS 2 1051 99 268 401 9 1 269 3 1 1030 CLASSE 2 5551 928 1441 1197 61 12 1891 20 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo 
111211.71 111211.71 
1031 ACP (63a 99 1 34 57 2 5 . 1031 ACP~ 407 12 199 140 7 2 47 
1040 CLASS 1166 21 848 76 221 . 1040 CLA 3 17804 280 13972 1381 2171 
71l20JO MATS llADE FROll COHTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES 7020.IO MATS llADE FROll CCHTDIUOUS TmU GUSS FIBRES 
MATS EN FIBRES lEXll.ES CONTINUES MATTEN AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 3242 289 
1oi 
1326 
e8 842 785 001 FRANCE 6555 586 273 2468 192 2206 1295 14 002 BELG.-LUXBG. 601 68 152 
254 
185 002 BELG.-LUXBG. 1183 151 231 80i 322 003 NETHERLANDS 1070 525 19 160 
10 
112 
i 
003 PAYS-BAS 2567 1226 46 317 4i 171 10 004 FR GERMANY 3265 
114 
492 1460 977 325 004 RF ALLEMAGNE 6407 
22i 
899 2543 2342 566 
005 ITALY 1891 746 
39 i 568 463 35 005 ITALIE 3892 1497 119 1i 1322 852 70 3 006 UTD. KINGDOM 1081 81 80 838 585 006 ROYAUME-UNI 1892 139 151 1399 112i 008 DENMARK 592 2 3 2 008 DANEMARK 1151 8 6 1 15 
009 GREECE 226 
13 255 
2 5 219 
s8 009 GRECE 338 2i 466 4 7 327 1o:i 028 NORWAY 940 6 30 578 028 NORVEGE 1655 12 53 994 
030 SWEDEN 638 31 1 21 
4 
7 568 8 030 E 1145 65 29 33 
4 
21 948 49 
032 FINLAND 556 62 
s:i 230 9 481 032 DE 972 171 126 430 30 767 036 SWITZERLAND 726 129 3 194 117 036 1394 272 8 365 193 
038 AUSTRIA 455 125 8 18 186 118 038 AUTRICHE 1008 252 43 57 448 208 
040 PORTUGAL 100 
18 
49 
s:i 536 51 040 PORTUGAL 168 e5 90 9i 752 78 042 SPAIN 1536 757 172 042 ESPAGNE 2264 1077 259 
052 TURKEY 35 1 34 3 18 16 052 TURQUIE 205 2 s:i 8 29 174 064 HUNGARY 164 16 111 
s5 064 HONGRIE 264 17 186 8i 204 MOROCCO 63 1 7 
7i 
204 MAROC 102 
2 
7 14 
139 390 SOUTH AFRICA 244 2:i 34 173 390 AFR. DU SUD 469 94 12 328 400 USA 186 27 102 400 ETATS-UNIS 399 
i 
76 157 
404 CANADA 70 
5 
17 10 43 404 CANADA 139 3 36 16 83 
500 ECUADOR 89 84 500 EQUATEUR 186 12 174 
512 CHILE 80 29 80 512 CHILi 132 125 132 612 IRAQ 36 
118 
7 612 IRAQ 227 
396 
102 
616 IRAN 691 99 414 616 IRAN 1494 301 
2 
797 
624 ISRAEL 93 40 93 624 ISRAEL 157 1 154 628 JORDAN 69 
1i 3j 3 29 628 JORDANIE 131 44 18 13 82 49 632 SAUDI ARABIA 336 52 233 632 ARABIE SAOUD 756 142 479 
640 BAHRAIN 198 198 640 BAHREIN 376 5 376 644 QATA 87 
8 45 86 644 QATAR 146 26 139 141 647 u. RATES 543 492 647 EMIRATS ARAB 1006 841 
669 s KA 81 
s6 81 669 SRI LANKA 124 112 124 700 IN SIA 56 18 700 INDONESIE 112 168 706 SI RE 78 706 SINGAPOUR 168 
736 TAIWAN 94 94 736 T'Al-WAN 141 141 
740 HONG KONG 142 
3 
142 740 HONG-KONG 164 35 164 800 AUSTRALIA 182 179 800 AUSTRALIE 353 318 
1000 WORLD 21322 1653 2727 3558 118 5138 7997 38 99 • 1000 M 0 ND E 41524 3808 5154 6590 285 11251 14099 94 243 
1010 INTRA-EC 11997 1089 1445 3141 105 3488 2694 38 1 • 1010 INTRA-CE 24049 2355 2868 5688 251 8103 4688 94 4 
1011 EXTRA-EC 9323 563 1282 417 11 1650 5303 97 • 1011 EXTRA-CE 17474 1453 2288 902 34 3148 9410 239 
1020 CLASS 1 5816 382 1145 393 7 1088 2733 68 . 1020 CLASSE 1 10443 884 1930 799 12 1928 4729 161 
1021 EFTA COUNTR. 3443 361 366 275 7 427 1941 66 . 1021 A EL E 6394 790 755 532 12 917 3236 152 
1030 CLASS 2 3290 162 91 20 3 415 2570 29 . 1030 CLASSE 2 6604 542 231 90 16 966 4681 78 
1031 ACP Jra 174 6 14 1 17 115 21 . 1031 ACP~ 352 15 34 1 
6 
44 196 62 
1040 CLA 217 19 46 4 147 . 1040 CLA 3 425 27 127 12 253 
7020.15 ARTICLES llADE FROll CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER THAii MATS 7020.15 ARTICLES llADE FROll CONTlNUOUS TEXTU GUSS FIBRES OTHER THAii MATS 
FIBRES lEXTlW CONTINUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE FILS, ROYJNGS, TISSUS ET MATS GWSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWIRllE, STRAEHGE, GmllE UND MATTEN 
001 FRANCE 3119 157 
124 
2435 23 327 172 3 2 001 FRANCE 8623 921 
1195 
5752 69 948 858 51 24 
002 BELG.-LUXBG. 396 49 150 12 822 55 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2730 518 366 54 1256 430 120 47 003 NETHERLANDS 1563 185 99 323 48 131 1 2 003 PAYS-BAS 4543 756 946 705 96 775 25 80 004 FR GERMANY 10837 
13i 
678 2059 7811 170 68 3 004 RF ALLEMAGNE 27408 
89i 
4065 6803 12238 2384 1721 101 
005 ITALY 858 141 
136 
3 508 69 2 4 005 ITALIE 4279 1573 666 8 816 679 61 251 006 UTD. KINGDOM 1625 145 301 18 356 26 117 552 006 ROYAUME-UNI 5788 852 2076 72 883 21i 424 815 007 IRELAND 441 
3i 
413 1 1 
8 
007 IRLANDE 1177 
2e4 
949 8 2 
18 48 1 008 DENMARK 136 15 32 26 23 008 DANEMARK 867 131 69 248 69 
2 009 GREECE 50 16 4 29 
i 
1 
26 
009 GRECE 273 103 48 115 
i 
1 3 1 
028 NORWAY 109 42 25 5 10 
2 
028 NORVEGE 1373 570 338 14 8 266 1 175 
030 SWEDEN 191 15 55 79 4 7 28 030 SUEDE 1734 218 570 265 5 23 122 50 481 
032 FINLAND 111 41 23 34 
2 
11 1 1 032 FINLANDE 784 445 131 131 
1i 
15 24 1 37 
036 SWITZERLAND 510 66 198 152 84 8 
15 
036 SUISSE 2674 362 1599 315 193 180 7 7 
038 AUSTRIA 377 83 197 75 6 038 AUTRICHE 2077 905 679 310 1 56 25 101 
040 PORTUGAL 39 22 5 5 7 040 PORTUGAL 240 134 65 16 
2 
25 4j 042 SPAIN 186 17 27 111 30 042 ESPAGNE 1054 190 126 395 293 
046 MALTA 9 6 
18 29 3 046 MALTE 108 76 115 118 2 32 048 YUGOSLAVIA 180 133 048 YOUGOSLAVIE 1256 949 12 
052 TURKEY 45 24 14 7 052 TURQUIE 383 175 139 66 3 
25 056 SOVIET UNION 106 5 1 99 056 U.R.S.S. 1781 32 18 1701 5 
9 060 POLAND 106 47 42 16 060 POLOGNE 1285 630 504 112 30 
062 CZECHOSLOVAK 41 30 
i 
11 062 TCHECOSLOVAQ 347 290 
20 
57 
4 2 064 HUNGARY 25 19 5 064 HONGRIE 388 349 13 
066 ROMANIA 76 39 35 2 066 ROUMANIE 714 176 530 8 
068 BULGARIA 82 32 6 44 
2i 
068 BULGARIE 650 362 45 243 40 40 208 ALGERIA 110 3 85 
22 
208 ALGERIE 463 2 76 305 
230 216 LIBYA 28 
1i 
6 216 LIBYE 257 
126 
26 1 
3 220 EGYPT 18 220 EGYPTE 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.llOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOa 
7U211J5 702US 
288 NIGERIA 4 
11 4:i 11 4 1 288 NIGERIA 134 89 4 31 :i 130 44 8 390 SOUTH AFRICA 100 34 
21 
390 AFR. DU SUD 808 299 334 
400 USA 126 11 48 31 15 400 ETATS-UNIS 1186 124 535 186 
2 :i 303 38 404 CANADA 33 4 5 2 20 2 404 CANADA 614 62 91 23 364 69 lli ~~W~0~&0B 11 10 11 66 lli ~WJ~0~&0B 204 59 204 189 76 
2 :i 248 23 a3 508 BRAZIL 27 22 508 BRESIL 304 196 2 
512 CHILE 14 7 
16 
7 512 CHILi 161 63 
67 
98 
612 IRAQ 67 15 
1 
36 612 !RAO 517 303 
16 
147 
1 624 ISRAEL 35 4 29 
1 1:i 
1 624 ISRAEL 196 41 133 
8 173 
5 
632 SAUDI ARABIA 33 6 1 3 9 632 ARABIE SAOUD 489 244 13 19 32 
6 647 U.A.EMIRAT"ES 24 1 
:i 
3 
:i 20 647 EMIRATS ARAB 142 50 65 6 6 80 :i 664 !NOIA 133 8 119 
1 
664 !NOE 537 123 333 5 2 
680 THAILAND 23 22 
32 1:i 680 THAILANDE 179 169 1o2 10 14 701 MALAYSIA 54 7 
:i 7 2 701 MALAYSIA 187 56 47 9 15 706 SINGAPORE 25 7 7 1 706 SINGAPOUR 174 48 14 56 
728 SOUTH KOREA 16 9 7 
:i 10 728 COREE DU SUD 129 75 47 7 112 736 TAIWAN 23 10 
8 2 
736 T'Al·WAN 273 100 38 7 61 10 800 AUSTRALIA 41 20 11 800 AUSTRALIE 281 175 51 
1000 WORLD 22372 1580 2583 6258 146 9970 920 206 709 • 1000 M 0 ND E 81359 12810 17602 19793 607 16835 8421 2765 2726 
1010 INTRA-EC 19021 714 1774 5183 130 9832 846 198 584 • 1010 INTRA.CE 55688 4326 10981 14485 549 16159 5416 2451 1321 
1011 EXTRA-EC 3353 867 809 1095 16 138 274 9 145 • 1011 EXTRA.CE 25670 8485 6619 5309 57 476 3005 314 1405 
1020 CLASS 1 2070 498 668 545 4 99 155 7 94 . 1020 CLASSE 1 14756 4502 4827 1894 24 245 2089 243 932 
1021 EFTA COUNTR. 1340 270 506 351 3 99 40 2 69 . 1021 A EL E 8937 2642 3419 1051 17 240 683 84 801 
1030 CLASS 2 842 195 57 371 12 38 117 1 51 . 1030 CLASSE 2 5708 2131 675 1253 34 230 880 43 462 
1031 ACP Jra 34 8 16 3 7 1 . 1031 ACP (~ 492 65 255 12 3 1 156 29 11 1040 CLA 440 174 85 178 2 . 1040 CLASS 3 5208 1852 1118 2161 1 36 
7U211J1 SIJYERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTU GUSS RBRES 7020.91 SIJYERS AHO YARN OF DISCONllNUOUS TEXTU GLASS RBRES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTllfS DISCONTINUES VOR~GARNE UNO ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 81 1 77 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 155 4 120 31 
25 004 FR GERMANY 151 
4893 
114 29 004 RF ALLEMAGNE 160 
10914 
85 50 
977 SECRET CTRS. 4893 977 SECRET 10914 
1000 WORLD 5219 4893 141 166 3 15 1 • 1000 M 0 ND E 11585 10914 230 338 35 83 4 1 
1010 INTRA-EC 280 116 150 3 11 i • 1010 INTRA.CE 452 94 288 33 37 4 i 1011 EXTRA-EC 47 26 16 4 • 1011 EXTI4A.CE 219 136 51 2 25 
1020 CLASS 1 41 20 16 4 1 . 1020 CLASSE 1 175 94 51 25 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 18 14 1 . 1021 A EL E 129 79 41 8 1 
7U211J3 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TEXTU GLASS RBRES, WIDTH 11AX 30Cll 7020.93 FABRICS llADE FROll DISCOHmUOUS TEXTU GUSS RBRES, WIDTH 11AX 30Cll 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS DISCONTUIUES, D'UNE LARGEUR DE 30 Cll OU llOINS GEWESE AUS GWSTAPEl.IASERH, BREITE IW. 30 Cll 
006 UTD. KINGDOM 48 34 14 006 ROYAUME-UNI 223 9 113 101 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 227 227 
1000 WORLD 159 30 65 13 15 3 13 • 1000 M 0 ND E 1194 288 552 148 109 33 63 1 
1010 INTRA-EC 101 18 54 3 15 2 11 • 1010 INTRA.CE 494 134 182 27 109 5 37 i 1011 EXTI4A-EC 56 12 30 10 2 • 1011 EXTI4A.CE 701 154 370 122 29 25 
1020 CLASS 1 43 9 24 10 . 1020 CLASSE 1 324 113 101 103 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 7 18 1 
2 1 
. 1021 A EL E 147 77 63 3 1 2 1 
1030 CLASS 2 14 3 7 1 . 1030 CLASSE 2 364 41 270 18 28 7 
71J2DJ7 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TEXTU GLASS RBRES, WIDTH > 30Cll 702D.97 FABRICS llADE FROll DISCONTUiUOUS TEXTU GLASS FIBRES, WIDTH > 311Cll 
TISSUS DE RBRES TEXTUS DISCONTUIUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWESE AUS GWSTAPEl.IASERH, BREITE > 30 Cll 
001 FRANCE 52 40 
17 
9 1 2 001 FRANCE 210 166 18 26 15 3 2 002 BELG.-LUXBG. 50 33 
1 
002 BELG.-LUXBG. 282 198 4 
4 2 003 NETHERLANDS 278 248 29 
17 :i :i 003 PAYS-BAS 1345 1248 88 28 27 3 004 FR GERMANY 124 
1 
101 004 RF ALLEMAGNE 412 
:i 345 12 1 006 UTD. KINGDOM 788 200 587 
1 
006 ROYAUME-UNI 1552 560 988 
10 7 008 DENMARK 77 69 7 008 DANEMARK 389 353 19 
4 028 NORWAY 65 64 
495 :i 1 028 NORVEGE 423 388 1331 12 19 030 SWEDEN 581 83 030 SUEDE 1618 273 9 3 2 
032 FINLAND 45 42 
4 5 
3 032 FINLANDE 201 190 
s5 32 11 036 SWITZERLAND 34 25 
1 
036 SUISSE 231 144 
2 038 AUSTRIA 408 392 15 038 AUTRICHE 1541 1497 42 
058 SOVIET UNION 43 62 43 056 U.R.S.S. 594 245 594 058 GERMAN OEM.A 62 058 RD.ALLEMANDE 245 
060 POLAND 85 85 
:i 
060 POLOGNE 541 541 
90 390 SOUTH AFRICA 7 
8 
4 
6 
390 AFR. DU SUD 122 
sci 32 16 400 USA 14 
4 
400 ETATs-UNIS 126 
24 632 SAUDI ARABIA 71 67 632 ARABIE SAOUD 272 246 2 
647 U.A.EMIRATES 21 
18 
21 647 EMIRATS ARAB 119 5 114 
8 800 AUSTRALIA 18 800 AUSTRALIE 138 130 
1000 WORLD 2968 1100 1132 693 11 2 23 1 8 • 1000 M 0 ND E 11010 4955 3834 1813 105 7 240 14 42 
1010 INTRA-EC 1397 392 374 812 4 2 12 1 • 1010 INTRA.CE 4327 1982 1178 1042 59 7 52 4 3 
1011 EXTI4A-EC 1570 707 758 81 7 11 8 • 1011 EXTRA.CE 6683 2973 2658 m 46 188 10 39 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '8.>.dOO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a>..ioo 
7020J7 7D20J7 
1020 CLASS 1 1193 637 515 26 7 7 1 . 1020 CLASSE 1 4519 2696 1477 152 43 132 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 1136 606 502 20 6 2 
5 
. 1021 A EL E 4030 2499 1394 75 32 24 6 
1030 CLASS 2 187 70 96 12 4 . 1030 CLASSE 2 778 276 393 26 2 52 29 
1040 CLASS 3 190 147 43 . 1040 CLASSE 3 1386 1 766 594 2 3 
7020.99 f~US TEXTU GLASS RBRES AHD ARTICW THEREfROll, EXCEPT GLASS RBRE THREADS 31111 TO SOllY, SLIVERS, YARN AHD 7020.91 fl5a~uous TEXTILE GLASS RBRES AHD ARTICW THEREfROY. EXCEPT GLASS RBRE THREADS 31111 To SOllY. SUYERS. YARN AHD 
RBRES TEXTIL£S DISCONTINUES ET LSJRS OUVRAGES, AUTRES QUE llECHES, FU, nssus ET FU COUPES D'UNE LONGUEUR DE :l-501111 GLASSTAPElfASERN UNO WAREH DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARHE, ZWIRHE, GEWEBE UNO GLASFASERN lllT EINER LAENGE VON :l-50 1111 
001 FRANCE 544 3 
1o9 
324 16 39 139 19 4 001 FRANCE 2004 31 
1141 
1327 48 127 371 68 34 002 BELG.-LUXBG. 514 9 333 4 
9 
55 i 4 002 BELG.-LUXBG. 2487 83 966 35 100 208 14 34 003 NETHERLANDS 406 5 71 201 
:i 
106 13 003 PAYS-BAS 1610 51 447 398 
16 
486 114 
004 FR GERMANY 1418 
4 
297 957 2 140 5 14 004 RF ALLEMAGNE 5026 
19 
1608 2241 16 694 177 74 
005 ITALY 257 122 563 5 4 121 3 3 005 ITALIE 1683 666 1515 1i 64 479 78 157 006 UTD. KINGDOM 736 1 105 4 
245 
24 34 006 ROYAUME-UNI 2495 4 486 16 543 141 322 007 IRELAND 250 
12 
1 4 007 IRLANDE 566 
s<i 4 18 5 1 008 DENMARK 173 16 126 19 i 008 DANEMARK 612 171 237 149 5 009 GREECE 27 3 22 1 009 GRECE 159 
4 
24 123 7 
:i 028 NORWAY 114 j 2 27 21 2 64 028 NORVEGE 658 38 63 i 195 355 030 SWEDEN 464 47 94 168 148 030 SUEDE 1620 97 206 277 501 61 477 
032 FINLAND 32 2 11 6 6 7 032 FINLANDE 232 11 91 25 
9 
20 6 79 036 SWITZERLAND 334 25 16 287 4 2 036 SUISSE 1100 173 135 728 29 1 25 
038 AUSTRIA 196 3 19 97 74 3 038 AUTRICHE 783 54 128 293 1 268 i 39 040 PORTUGAL 45 4 1 40 040 PORTUGAL 159 1 41 16 8 100 042 SPAIN 162 45 67 50 042 ESPAGNE 793 2 310 289 181 3 
048 YUGOSLAVIA 32 4 28 
5 j 048 YOUGOSLAVIE 158 14 144 1a:i 3j 056 SOVIET UNION 31 5 14 056 U.R.S.S. 579 118 241 
058 GERMAN DEM.R 50 50 34 9 058 RD.ALLEMANDE 119 119 159 2i 060 POLAND 43 
14 
060 POLOGNE 166 
72 068 BULGARIA 23 9 i 068 BUL E 130 58 2 208 ALGERIA 215 166 28 208 AL 796 665 129 
212 TUNISIA 405 282 123 
6 2 
212 TU SIE 449 191 258 j 36 220 EGYPT 41 i 6 27 j i 2 220 EG TE 144 1:i 44 57 36 45 94 390 SOUTH AFRICA 91 22 19 39 390 AFR. DU SUD 712 223 88 i 213 400 USA 346 1 211 134 2 i 400 ETATS-UNIS 6053 27 4805 1200 18 2 404 CANADA 104 16 85 2 404 CANADA 477 3 200 253 12 9 
472 TRINIDAD,TOB 66 66 
1:i i 472 TRINIDAD,TOB 184 184 a8 i 15 508 BRAZIL 14 
s6 508 BRESIL 104 202 2 612 IRAQ 60 2 2 612 IRAQ 253 
5 
19 30 
616 IRAN 99 
1i 
1 98 i 616 IRAN 205 36 2 198 2 624 ISRAEL 119 98 
2 
9 624 ISRAEL 271 191 
10 
42 
632 SAUDI ARABIA 117 49 39 22 5 632 ARABIE SAOUD 525 232 150 85 48 
636 KUWAIT 80 11 64 4 1 636 KOWEIT 322 80 167 71 4 
664 INDIA 32 
16 
31 66 1 664 INDE 119 8 1 98 346 20 800 AUSTRALIA 105 7 16 800 AUSTRALIE 781 180 74 179 
1000 W 0 R L D 8162 77 2027 4008 118 78 1460 61 333 • 1000 M 0 ND E 36682 700 14036 12570 545 424 5567 813 2027 
1010 INTRA-EC 4326 34 724 2530 28 59 826 52 73 . 1010 INTRA-CE 16620 238 4967 6826 107 322 2938 482 740 
1011 EXTRA-EC 3838 43 1303 1478 89 20 635 10 260 • 1011 EXTRA-CE 20059 482 9069 5743 438 101 2629 331 1288 
1020 CLASS 1 2074 40 412 664 66 7 440 4 241 . 1020 CLASSE 1 13798 401 6373 3518 359 38 1823 140 1148 
1021 EFTA COUNTR. 1189 37 98 512 
2:i 1:i 
313 2 227 . 1021 A EL E 4581 342 639 1408 11 66 1112 72 997 1030 CLASS 2 1566 2 818 536 181 13 . 1030 CLASSE 2 5040 52 2306 1710 78 723 8 97 
1031 ACP (63a 160 i 138 5 4 13 5 j . 1031 ACP Jre> 579 8 440 50 48 42 1a:i 1 1040 CLASS 178 73 78 14 . 1040 CLA 3 1219 389 515 83 41 
7021 OTHER ART1Cl.ES OF GUSS 7021 OTHER ARTICLES OF GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE ANDERE GLASWAREH 
7021.10 OR. FUSED SILICA OR QUARTZ 7021.10 OIL FUSED SR.ICA OR QUARTZ 
OUVRAGES EN VERRE EN SR.ICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GUSWAREN AUS GESCHllOl.ZENEll SIUZIUllDIOXID ODER GESCHllOl.ZENEll QUARZ 
001 FRANCE 3 2 
4 
1 001 FRANCE 285 259 96 7 10 19 002 BELG.-LUXBG. 6 2 002 BELG.-LUXBG. 415 300 7 
:i 
8 
003 NETHERLANDS 22 2 20 
:i 
003 PAYS-BAS 703 202 498 
s4 1:i 1i :i i 004 FR GERMANY 27 
4 
24 004 RF ALLEMAGNE 734 
349 
645 1 
005 ITALY 13 9 i 005 ITALIE 695 325 1i 15 20 4 1 006 UTD. KINGDOM 8 2 5 006 ROYAUME-UNI 323 187 99 1 
030 SWEDEN 7 3 4 i 030 SUEDE 239 172 59 1 6 2 1 036 SWITZERLAND 9 1 7 036 SUISSE 251 93 155 1 038 AUSTRIA 2 2 
4 8 038 AUTRICHE 197 181 648 16 2 7:j 042 SPAIN 13 1 042 ESPAGNE 778 55 048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 132 132 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 131 131 
4 068 BULGARIA 1 1 8 i 068 BULGARIE 110 106 82 2 14 390 SOUTH AFRICA 7 9j i 390 AFR. DU SUD 119 21 400 USA 155 54 3 400 ETATS-UNIS 5807 2067 3678 30 32 664 INDIA 8 1 3 4 664 INDE 344 20 78 248 
728 SOUTH KOREA 5 6 9 i 5 728 COREE DU SUD 237 16i so9 15 237 732 JAPAN 19 3 732 JAPON 724 39 
1000 WORLD 370 145 158 37 1 29 • 1000 M 0 ND E 13007 4768 7084 204 78 4 855 7 7 
1010 INTRA-EC 79 12 61 5 1 • 1010 INTRA-CE 3247 1373 1671 85 41 4 64 7 2 
1011 EXTRA-EC 291 133 97 32 29 • 1011 EXTRA-CE 9757 3394 5412 119 37 791 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung, Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DesHnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
71121.10 7021.10 
1020 CLASS 1 224 116 66 3 19 . 1020 CLASSE 1 8435 2933 5171 69 8 252 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 13 2 1 . 1021 A EL E 761 477 243 19 6 15 1 
1030 CLASS 2 52 3 10 29 10 . 1030 CLASSE 2 908 105 187 51 25 538 2 
1040 CLASS3 16 15 1 . 1040 CLASSE 3 414 356 54 4 
7021.50 ARTICW OF GLASS WITH LOW CCWRCIEllT OF EXPANSION 7021.50 ARTICW OF GLASS WITH LOW co.£FFICIENT OF EXPANSION 
OIMIAGES EN YERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, AUTRES QU'EN SI.ICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GWWAREN AUS GUS lllT NIEDRJGEll AUSDEHNUNGSKOEfflZIEllTEll, AWGHI., NICHT AUS GESCHllOl.Z.SIJZJUlllllOXID OO.G£SCllll.QUAAZ 
001 FRANCE 819 89 
10 
1 729 001 FRANCE 1417 680 
sci 5 731 002 BELG.-LUXBG. 66 56 5 
15 
15 002 BELG.-LUXBG. 1037 844 70 
639 
73 
003· NETHERLANDS 44 27 2 34 003 PAYS-BAS 974 315 20 8 12 368 004 FR GERMANY 51 
114 
14 1 004 RF ALLEMAGNE 432 29ci 37 9 005 ITALY 3086 2972 005 ITALIE 4253 3963 
006 UTO. KINGDOM 1287 561 726 006 ROYAUME-UNI 1606 1098 708 
2 009 GREECE 39 5 33 
2 2 
009 GRECE 476 41 433 23 8 8 030 SWEDEN 99 60 35 3 030 SUEDE 291 ·201 51 j 036 SWITZERLAND 71 55 13 036 SUISSE 898 803 87 
036 AUSTRIA 7 7 
199 
036 AUTRICHE 139 139 
2s0 2 2 042 SPAIN 266 87 042 ESPAGNE 479 215 
2 052 TURKEY 5 5 3 052 TURQUIE 107 102 3 1 390 SOUTH AFRICA 11 8 390 AFR. OU SUD 210 197 
3 
12 
400 USA 45 21 
1 
24 400 ETATS-UNIS 793 353 7 430 
412 MEXICO 3 2 412 E 124 68 54 2 
508 BRAZIL 7 4 3 508 221 77 144 
608 SYRIA 7 2 5 608 323 248 75 
612 !RAO 17 17 
17 Ii 27 612 a 730 730 125 j 44 624 ISRAEL 76 23 624 ISRAEL 827 651 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 145 145 
1000 WORLD 8121 1175 4045 38 9 17 139 • 1000 M 0 ND E 18489 7841 8197 108 131 652 1752 10 
1010 INTRA-EC 5417 858 3758 2 7 11 778 • 1010 INTRA.CE 10478 3342 5210 10 98 848 1170 
10 1011 EXTRA-EC 702 318 289 34 2 11 • 1011 EXTRA.CE I014 4300 987 96 35 4 582 
1020 CLASS 1 542 257 248 4 2 31 • 1020 CLASSE 1 3280 2321 419 18 27 1 484 10 
1021 EFTA COUNTR. 181 125 49 3 2 2 . 1021 A EL E 1444 1232 151 7 24 1 19 10 
1030 CLASS 2 161 58 41 31 31 . 1030 CLASSE 2 2702 1959 555 78 9 3 98 
'IOZIJO OTHER ARTICLES OF GLASS 11.E.S. 7021.IO OTHER ARTICW OF GLASS 11.£.8. 
OIMIAGES EN VERRE, N.D.A. GLASWAREll, AWGHL 
001 FRAN 4403 1883 66 1769 80 71 599 001 FRANCE 9096 3839 210 3285 262 289 1405 10 6 002 894 559 200 48 
52 
21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2463 1531 320 237 
194 
164 
1 
1 
003 1780 1139 3 136 
361 
449 003 PAYS-BAS 4486 3042 39 253 465 950 7 004 F ANY 1195 
189 
90 482 23 213 5 004 RF ALLEMAGNE 3211 
1385 
423 1302 128 835 32 26 005 I A 231 14 
369 
3 5 20 
73 
005 ITALIE 1768 144 
1209 
46 21 169 3 
12 006 UTD. KINGDOM 1011 472 so 10 17 
1eci 
006 ROYAUME-UNI 3166 1488 225 65 58 
74j 129 007 IRELANO 240 3 2 55 
2 
007 IRLANDE 967 12 10 194 2li 4 3 008 DENMARK 1224 1172 5 17 27 008 OANEMARK 2310 2004 11 48 215 
009 GREECE 85 34 29 20 
4 
2 009 GRECE 256 81 51 103 2 19 
024 !CELANO 64 59 1 
4 8 
024 NOE 147 133 
3 
3 11 
12 25 028 NORWAY 255 229 
2 
13 1 
5 
028 GE 504 438 18 8 6 3 030 s 328 277 17 1 25 1 030 E 914 540 43 52 11 240 19 032 FI 128 115 2ci 2 2 9 032 NOE 322 236 3 18 23 21 42 036 s LAND 383 232 119 6 5 036 s 1775 1079 207 359 27 81 
036 A A 541 447 1 78 14 1 036 E 1432 1184 12 183 43 8 3 
11 042 SPAIN 3021 12 11 22 
2 
2976 042 ESPAGNE 6184 134 46 96 2 4 5890 
048 YUGOSLAVIA 30 6 3 18 1 048 YOUGOSLAVIE 174 61 10 66 32 5 
2 060 POLAND 32 2 24 
14 2 
6 060 POLOGNE S01 79 237 3 2 
2 
178 
204 MOROCCO 36 
a4 22 204 MAROC 248 1 219 26 2 208 ALGERIA 132 47 1 208 ALGERIE 368 51 308 6 
1 
1 
2 220 EGYPT 23 
1 
15 8 
1 
220 EGYPTE 123 5 90 24 1 
288 NIGERIA 39 1 36 288 NIGERIA 125 5 5 68 49 47 5 390 SOUTH AFRICA so 29 2 8 14 32 11 49 390 AFR. OU SUD 345 65 63 38 61 125 224 400 USA 699 106 44 111 343 400 ETATS-UNIS 4296 799 488 873 66 1764 
2 404 CANADA 214 12 8 44 1 149 404 CANADA 945 38 101 131 1 669 3 
412 MEXICO 1 
2 
1 44 412 MEXIQUE 124 2 117 5 604 LEBANON 47 1 
4 25 
604 LIBAN 132 5 10 117 
9 14 2 612 !RAO 439 8 1 401 612 !RAO 829 45 16 . 743 
616 !RAN 1204 1204 
5 34 10 616 !RAN 2676 2661 342 5 5 5 624 ISRAEL so 1 2 624 ISRAEL 427 16 57 26 j 12 632 SAUDI ARABIA 489 39 15 412 20 632 ARABIE SAOUO 1443 121 182 9SO 157 
636 KUWAIT 112 2 6 96 8 636 KOWEIT 266 10 34 161 2 
4 
59 
647 U.A.EMIRATES 84 32 3 47 2 647 EMIRATS ARAB 270 96 30 120 20 664 !NOIA 7 1 5 1 
21 
664 !NOE 109 39 48 14 2 75j 8 700 INOONESIA 66 1 4 40 
14 
700 INOONESIE 1005 10 173 63 
78 701 MALAYSIA 22 2 6 701 MALAYSIA 113 4 16 11 3 
703 BRUNEI 2 j 5 2 703 BRUNEI 143 39 15 4 8 139 706 SINGAPORE 25 13. 706 SINGAPOUR 252 117 73 
720 CHINA 55 
161 2 
55 
19 
720 CHINE 402 
1553 68 396 6 10 42 3 1 732 JAPAN 197 15 732 JAPON 1874 191 6 
740 HONG KONG 3 1 
41 
2 740 HONG-KONG 246 5 11 7 2 223 2 800 AUSTRALIA 119 27 so 800 AUSTRALIE 712 79 33 130 466 
1000 WORLD 20354 8828 113 4917 580 259 5211 128 22 • 1000 II 0 ND E 59069 23322 4588 12304 1591 1635 15065 423 138 5 
1010 INTRA-EC 11057 5449 258 3087 525 187 1509 71 • • 1010 INTRA.CE 27740 13381 1111 8714 1108 694 4504 178 52 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.Gba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
71121.90 71121.90 
1011 EXTRA-EC 9297 31n 355 1849 58 92 3702 50 18 • 1011 EXTRA-CE 31325 9941 3478 5584 485 941 10581 245 87 5 
1020 CLASS 1 &Jn 1715 96 520 45 40 3599 50 12 . 1020 CLASSE 1 19818 6385 1097 2219 301 115 9390 243 67 1 
1021 EFTA COUNTR. 1727 1360 24 254 28 8 44 9 . 1021 A EL E 5166 3623 276 659 123 41 396 3 45 4 1030 CLASS 2 3106 1434 235 1274 11 52 96 4 . 1030 CLASSE 2 10457 3373 2122 2956 171 826 987 1 17 
1031 ACP (63a 119 2 45 64 1 2 5 . 1031 ACP Jg~ 521 23 186 186 13 25 86 2 1040 CLASS 115 28 25 55 7 . 1040 CLA 3 1048 181 257 410 13 185 
7083 7083 
7089.llO COllPOHENTS OF COUPLm INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER 7~11lf1CATION AND DISTRIBllTION OF WATER; SERVICES 7083.DO COllPONEHTS OF COllPlfTE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7G:COUE~URFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED llTH TRANSPORT; ECONOlllC ACTMTIES NOT CLASSIFIED CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOlllC ACIMTIES NOT ClASSIFIEO 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES llDUSTRJELS DU CHAPITRE 70: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOlllOUES NON COUP RISES AWIJRS 
KOllPONEHTEN YON VOUSTAEHDIGEN FABR!KATIONSANLAGEN DES KAPITB.S 70: WASSERGEWINNIJNG, .REINJGUNG UND ·VEllTEILUNG; lllT DEii 
YERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEllU; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WJRTSCllAFTSZWEIGE 
612 IRAQ 14 14 612 IRAQ 105 105 
632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 784 784 
1000 W 0 R L D 34 34 • 1000 M 0 ND E 899 899 
1011 EXTRA-EC 34 34 • 1011 EXTRA-CE 899 899 
1030 CLASS 2 34 34 . 1030 CLASSE 2 899 899 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dttcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung 
f-----.----,.----........ ----.---....----T----.-----..----.-----1 Destination We rte 1000 ECU 
7101 ~RKED OR WORKED, BUT NOT llOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARU TEllPORARIL Y STRUNG FOR COIMNIENCE 
PERW FINES, NON SERTIES II llotmES, llEllE ENIUES POUR LE TRANSPORT, llAJS NON ASSORTIES 
7101.1D CULTURED PEARU 
PERL£S D£ CULTURE 
NCE 
XBG. 
NDS 
ANY 
GDOM 
008 DEN K 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7101J1 REAL PEARLS, UH'IORXED 
24 
27 
24 
3 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
PERL£S FINES BRUTES, AUTRES QUE PERL£S D£ CULTURE 
001 FRANCE 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
644 QATAR 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
7101.JJ REAL PEARLS, WORKED 
19 
18 
19 
2 
2 
1 
PERW FINES TRAVAl.LEES, AUTRES QUE PERW D£ CULTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
647 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24 
24 
24 
19 
18 
19 
7102 PRECIOUS AND SElll-PRECIOUS STONES. UNWORKED,...CUT OR OTHERIISE WORKED, BUT NOT llOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEllPORARILY STRUNG FOR CONVENIEllCE ut TRANSPORT) 
PIERRES GEllllES (PRECIEUSES OU FINES),NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFlLEES POUR LE TRANSPORT, llAJS NON ASSORTIES 
7102.01 DLUIONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SlllPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DWWfTS BRUTS OU SlllPLEll. SCES, ClJVES OU DEBRUTU, NON TRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
046 MALTA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
7101 PEARLS. UNWORXED OR WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED P£ARLS TEllPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF lllAHSPORT) 
=~ ROH ODER BEARBBTET, WEDER GEFASST MOCH llONTIERT, AUCH ZUll VERSAND AllfGEREDIT, NJCllT EINHEITUUSAllllElf. 
7101.10 CULTURED PEARU 
ZUCll!PERLEN 
001 FRANCE 219 136 
002 BELG.-LUXBG. 255 168 
003 PAYS-BAS 2175 2096 
004 RF ALLEMAGNE 578 
2331 006 ROYAUME-UNI 2432 
008 DANEMARK 175 162 
028 NORVEGE 1096 1023 
030 SUEDE 476 392 
032 FINLANDE 263 233 
036 SUISSE 10018 7519 
038 AUTRICHE 2938 2933 
390 AFR. DU SUD 154 88 
400 ETATs-UNIS 2969 2557 
404 CANADA 596 572 
624 ISRAEL 151 94 
632 ARABIE SAOUD 109 62 
732 JAPON 1139 962 
740 HONG-KONG 192 147 
• 1000 M 0 ND E 26840 22091 
• 1010 INTRA-CE 5924 4958 
• 1011 EXTRA-CE 2091B 17133 
. 1020 CLASSE 1 19885 16478 
. 1021 A EL E 14819 12124 
• 1030 CLASSE 2 953 575 
7101J1 REAL PEARLS, UH'IORKED 
ECllTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCll!PERLEN 
001 FRANCE 206 1 
036 SUISSE 235 194 
400 ETATS-UNIS 487 69 
644 QATAR 239 
• 1000 M 0 ND E 1314 290 
• 1010 INTRA-CE 224 11 
• 1011 EXTRA-CE 1091 280 
• 1020 CLASSE 1 817 277 
• 1021 A EL E 243 202 
. 1030 CLASSE 2 273 2 
7101.JJ REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBBTET, KE1NE ZUCll!PERLEN 
11 
5 
43 
1837 
eci 
2 
114 
5 
2248 
83 
2166 
2047 
1837 
119 
8 
1 
3 
:i 
45 
1 
7 
47 
194 
12 
182 
54 
48 
128 
8 
8 
75 
27 
11 
117 
113 
5 
5 
50 25 
59 15 
32 513 
44 
13 5 35 
58 
27 1 
478 135 
4 66 
325 
57 
22 
29 34 
3 37 
892 1224 
198 554 
695 870 
620 615 
576 168 
74 56 
34 205 7 
418 
239 
34 975 
34 205 770 
34 506 
34 7 
264 
001 FRANCE 250 6 123 120 
002 BELG.-LUXBG. 
229
129 9 120
11
" 
10
• 
208
• 883 ~il~~EMAGNE 597 4:i 130 425 
647 EMIRATS ARAB 413 413 
• 1000 M 0 N D E 2012 122 353 3 2 200 1332 
• 1010 INTRA-CE 728 43 208 1 2 134 340 
• 1011 EXTRA-CE 1284 78 145 2 87 992 
• 1020 CLASSE 1 710 62 145 2 501 
• 1021 A E L E 613 56 130 • 427 
• 1030 CLASSE 2 572 15 66 491 
7 
j 
7 
7102 PRECIOUS AND SEIMREQOUS ST~.!J.!!:r..2.,l!XEDi$UT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
ST0!IE5 TEllPORARILY STRUNG FOR wnrt.llltftCE ut TRAHSPOR1) 
EDEL· UND SCllllUCKSTEINE ROH. GESCIUFEll OOER ANDERS BEARBBTET, WEDER GEFASST HOCH llOHTIERT, AUCH ZUll VERSAND AlJF. 
GEREDIT, NICllT EINHEITUCll ZUSAllllEHGESTEU.T 
7102.01 DLUIONDS, UNSORTED AND UH'IORXED OR SlllPLY SAWll, CLEAVED OR BRUTED 
DLUIAHTEll, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEll, RAUH GESCIUFEll ODER GERIEBEN, NICllT SORTIERT 
002 BELG.·LUXBG. 12673 210 227 12236 
003 PAYS-BAS 161 23 4 161 004 RF ALLEMAGNE 170 142 
006 ROYAUME·UNI 667 666 20ci 036 SUISSE 1196 996 
042 ESPAGNE 135 135 
mi 046 MALTE 176 34 390 AFR. DU SUD 437 
89 
403 
400 ETATS-UNIS 5148 596 4463 
3f 
26 
2 
4 
74 
8 
87 
66 
66 
1 
Valeurs 
131 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
n02.01 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
n02.03 DIAllONDS, SORTED BUT UNWORXED OR SlllPLY SATIN. CW.VED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
DIAIWITS BRUTS OU SlllPLEll. SCIES, CIMS OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIEl.8 
001 F ANCE 
4 4 002 UXBG. 
003 LANDS 
004 MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 20 20 007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 VIET UNION 
056 MAN DEM.R 
060 D 
062 OSLOVAK 
064 RY 
066 MANIA 
066 BULGARIA 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 23 23 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 23 23 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63~ 
1040 CLASS 
nD2.0!I DIAMONDS. SORTED BUT UNWORXED OR SlllPLY SAIN, CW.VED OR BRUTED. FOR OTHER THAii INDUSTRIAi. USES 
0 E: PROCESSING TRAFFIC INQ.UDEO IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~=cW~~ =S~~~~E~~R~~~~~l~ 
001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
244 CHAD 
264 SIERRA LEONE 
373 MAURITIUS 
Ireland Danmark 
3 
132 
Export Janvier - Dllcembre -1984 
Quantlt6s 
'E).).dbcJ 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
n02.01 
624 ISRAEL 2907 
1i 
338 822 1747 
664 INDE 4123 4106 
• 1000 M 0 ND E 28000 228 3078 848 23748 
• 1010 INTRA-CE 13734 211 en 4 12541 
• 1011 EXTRA-CE 14268 17 2100 943 11205 
. 1020 CLASSE 1 7175 1762 89 5323 
• 1021 A EL E 1248 
1i 
996 854 251 . 1030 CLASSE 2 7074 338 5865 
1102.03 DIAllONDS, SORTED BUT UNWORKED OR SlllPLY SAWll, CW.VED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAi. USES 
DIAllAH!EN, ROH 00.LEDIGL GESAEGT, GESPALlEN, RAUH GESCIUFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZYIECKEJI 
001 FRANCE 4231 61 
632 
5 254 3589 322 
002 BELG.-LUXBG. 7148 743 
2 
37n 
2477 
1994 
003 PAYS-BAS 2881 369 4 
1215 
29 
004 RF ALLEMAGNE 13594 
12 
173 11598 608 
005 ITALIE 4188 20 541 3385 230 
006 ROYAUME-UNI 17292 235 7 462 16588 306 007 IRLANDE 6343 414 1870 176 35n 009 GRECE 351 170 
316 
173 8 
030 SUEDE 941 49 
2i 
219 357 
036 SUISSE 3011 1015 314 1537 124 
038 AUTRIC 627 330 
3i 
18 279 
210 042 ESPAG 932 39 162 490 
048 YO AVIE 884 31 4ri 503 350 052 TU 802 86 239 
056 U.R.S.S. 1814 1264 550 
058 RD.ALLEMANDE 1749 
116 10 
1749 i 060 POLOGNE 2217 2084 
062 TCHECOSLOVAQ 1218 6 1t41 71 
064 HONGRIE 1003 n 926 3444 066 ROUMANIE 6201 
192 
2757 
066 BULGARIE 4972 4780 
208 ALGERIE 316 316 
212 TUNISIE 270 
13 
270 
659 390 AFR. DU SUD 700 453 119 28 400 ETATS-UNIS 27498 8606 14974 3346 
404 CANADA 132 132 
110 508 BRESIL 110 
349 528 ARGENTINE 349 
2 616 IRAN 528 
2666 
525 
624 ISRAEL 6907 
24 
3437 804 
664 INDE 784 33 648 112 701 MALAYSIA 146 
153 
103 10 
706 SINGAPOUR 668 76 439 
708 PHILIPPINES 238 
2 
238 
14 720 CHINE 10691 10675 
728 COREE DU SUD 198 
149 30 1456 174 24 732 JAPON 16854 14326 891 
740 HONG-KONG 480 45 168 305 7 BOO AUSTRALIE 261 18 10 188 
• 1000 M 0 ND E 150057 4691 2878 39 20763 106812 15057 
• 1010 INTRA-CE 56038 2005 2708 7 8425 41395 3498 
• 1011 EXTRA-CE 94022 2688 171 32 14338 65217 11559 
• 1020 CLASSE 1 52791 2111 171 31 11383 32717 6378 
• 1021 A EL E 4706 1394 21 648 2154 489 
• 1030 CLASSE 2 11367 184 2943 7125 1095 
. 1031 ACP~ 116 
39i 12 
97 4085 . 1040 CLA 3 29863 25375 
71D2.0!I DIAllONDS. SORTED BUT UNWORKED OR SlllPLY SAWN. CW.VED OR BRUTED,, FOR OTHER THAii INDUSTRIAi. USES 
DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN B1 COUNTRIES 
DE: ~~N~~WN~lJll: ~~~~oor?e~~~&:~~~ ZU TECHN. MCKEN 
001 FRANCE 1173 43 491 682 002 BELG.-LUXBG. 676092 
1935 
876049 
003 PAYS-BAS 8000 6065 
004 RF ALLEMAGNE 4396 54j 2903 1493 005 ITALIE 635 88 
006 ROYAUME·UNI 649182 849181 
a8 007 IRLANDE 126 38 
036 SUISSE 488628 61933 426695 
040 PORTUGAL 215 207 8 
042 ESPAGNE 168 168 
048 MALTE 3746 3746 
152 056 U.R.S.S. 159 7 
204 MAROC 139 
8819 
139 
212 TUNISIE 8819 
244 TCHAD 138 138 
264 SIERRA LEONE 3535 3535 
2447 373 MAURICE 4787 2340 
19 
19 
19 
19 
Valeurs 
Danmark 'E>.).40a 
1 
i 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.doo 
nll2.09 n02.D9 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1220 1020 200 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 2761 
6337 
2761 
213468 400 USA 400 ETATS-UNIS 352592 132787 
404 CANADA 404 CANADA 129 14 115 
450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 10099 10099 
452 HAITI 452 HAITI 191 191 
mi 508 BRAZIL 508 BRESIL 1816 99 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 285 285 
604 LEBANON 604 LIBAN 710 
2 3189 
710 
209117 624 ISRAEL 624 ISRAEL 553312 8 341004 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 206 198 
112 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 112 
2246 644 QATAR 644 QATAR 2246 
647 U.A.EMIRATES 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 163 163 384545 664 INDIA 664 INDE 979n6 595231 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 5616 4410 1206 
680 THAILAND 680 THAILANDE 13804 8752 5052 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 182 182 
11962 701 MALAYSIA 701 M SIA 12289 327 
706 SINGAPORE 706 s OUR 947 947 
4487 720 CHINA 720 c 5685 1198 
728 SOUTH KOREA 728 786 786 
n2i 732 JAPAN 732 J 8552 831 
740 HONG KONG 740 H NG-KONG 6524 3810 2714 
743 MACAO 743 MACAO 405 405 
5 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 375 
244 
370 
en SECRET CTRS. 9n SECRET 244 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 4011558 244 48 9 10073 1844848 2158338 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 1539648 43 1 547 654680 8843n 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 2471663 2 8 9528 1190168 1271981 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 855n5 6337 201133 648305 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 . 1021 A EL E 468899 2 8 3189 62196 426703 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1609984 987n4 619011 
1031 ACP Js63a . 1031 ACP (~ 11422 8974 2448 
1040 CLA . 1040 CLASS 3 5903 1259 4644 
n02.1s PREQOUS AND SEllJ.PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAllONDS, UNWORXED OR SillPLY SAIH, CLEAVED OR BRllTED n02.1s PRECIOUS AND SEllM'REQOUS STONES, OTHER THAN DIAllONDS, UNWORXED OR SlllPLY SAIH, CLEAVED OR BRllTED 
PIERRES GEllllES BRUTES OU SlllPLEllENT SCIEES, aJVEES OU DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAllAllTS EDEL- UND SCHllUCKSTEllE, KEDIE DIAllAllTEI, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALlEN, RAUH GESCIUFEN ODER GERJEBEN 
001 FRANCE 2 2 ; 001 FRANCE 440 193 10 3 2 9 235 002 BELG.·LUXBG. 2 1 002 BELG.·LUXBG. 147 70 4 ; 61 003 NETHERLANDS 17 17 
:i 4 2 003 PAYS-BAS 436 155 2 99 2o5 278 004 FR GERMANY 9 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 1058 53:i 127 58 567 005 ITALY 17 005 ITALIE 533 
12 4i 19 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME·UNI 135 63 
11i 007 IRELAND 
1:i 8 5 007 IRLANDE 117 746 4:i 34 186 19 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5058 4036 
038 AUSTRIA 11 10 2 1 036 AUTRICHE 177 139 25 38 68 1835 400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 2515 550 37 
404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 462 27 
16i 
435 
508 BRAZIL 508 BRESIL 267 101 5 
664 INDIA 12 12 664 INDE 4922 2213 
6 
1029 1680 
680 THAILAND 14 14 680 THAILANDE 987 907 10 64 
706 SINGAPORE 
52 52 706 SINGAPOUR 507 8 25 474 720 CHINA 720 CHINE 433 433 8 :i 732 JAPAN 138 138 732 JAPON 725 714 34 736 TAIWAN 25 25 736 T'Al·WAN 184 150 4 740 HONG KONG 48 48 740 HONG-KONG 1097 466 
2 
826 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 159 2 154 
1000 WORLD 400 378 10 11 2 • 1000 M 0 ND E 20981 7850 294 284 285 1559 10683 25 
1010 INTRA-EC 58 43 8 5 2 i • 1010 INTRA-CE 2907 1045 181 148 208 88 1258 25 1011 EXTRA-EC 344 333 4 8 • 1011 EXTRA-CE 18075 6805 133 137 n 1473 9425 
1020 CLASS 1 1~ 171 2 6 . 1020 CLASSE 1 9309 2301 83 129 70 190 6515 21 1021 EFTA COUNTR. 24 6 . 1021 A EL E 5302 931 43 85 i 186 4036 21 1030 CLASS 2 106 105 . 1030 CLASSE 2 8276 4023 43 7 1283 2910 3 
1031 ACP Jra 58 5j ; . 1031 ACP~ 103 14 3 ; 6 76 3 1 1040 CLA . 1040 CLA 3 490 481 8 
n02.t1 ARTICLES OF PJEZO.a.ECTRJC QUARlZ, WORKED, FOR INDUSTIUAL USES n02.t1 ARTICLES OF PIEZO-B.ECTRIC QUARlZ, WORKED, FOR INDUSlRW. USES 
ARTICLES EN QUARTZ PIEZo.aECTRJQUE TRAVAii.i.ES, POUR USAGES INDUSTRIB.S PIEZOEL£K1RISCHE QUARZ, BEARBEITET, ZU TECllNISCHEN ZWECKEN 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 248 5 210 33 
616 IRAN 616 IRAN 510 510 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 983 655 18 5 1 240 44 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 117 54 
1i 5 
1 2 10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 897 801 239 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 331 81 1 5 210 34 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 264 21 
16 
210 33 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 565 520 29 
nu INDIJSTRIAI. DIAllONDS, WORKED nm.a INDUSlRW. DIAllONDS, WORKED 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanll~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark S.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S.>.dOCJ 
TI02.13 DIAIWITS TRAVALLES POUR USAGES INDIJSTRIELS TI02.93 INDUSTRIEDIAllANml, BE.WIBTET 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 264 47 148 53 
73 87 
14 2 
004 FR GE ANY 004 RF ALLEMAGNE 161 
6 
1 
15 006 UTD. GDOM 006 ROYAUME-UNI 356 243 92 
181 007 IRE 007 IRLANDE 181 
267 3 373 158 036 SWI 036 SUISSE 815 
128 
14 
048 048 YOUGOSLAVIE 162 
145 
34 
058 058 RD.ALLEMANDE 145 
75 1148 14 400 USA 400 ETATS-UNIS 1706 470 
732 JAPAN 732 JAPON 236 191 45 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 4573 370 228 198 2143 1058 578 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1047 65 149 68 383 192 208 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3525 305 n 130 1780 868 387 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 3110 273 n 130 1n1 721 132 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 832 272 3 2 376 165 14 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 383 21 145 217 
nous PREQOUS AND SEllJ.llREQOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS AND ARTICW OF PJEZO.ELICTRIC QUARTZ TI02JI PRECIOUS AND SElll_,RECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllOHDS AND ARTICW OF PIEZo.mcTRJC QUARTZ 
PIERRES GEllUES TRAVAWES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXa.. DIAllAHTS ET ARTICW EN OUARn PIEZo.mcTRJQUE EDB.· UND SCllll1JCKSTElN BEARBEITET, ZU TECHNJSCHEll ZWECKEH, AUSGEN. DIAllANlEN UND PIEZOELEKTRISCHE QUARZ 
400 USA 400 ETATS-UNIS 100 6 93 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 330 178 27 17 93 15 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 88 68 zj 5 93 15 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 244 112 12 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 206 86 18 9 93 
TI02J7 DIAllONDS, WORKED, FOR OTllER TllAll INDUSTRIAL USES TI02J7 DIAMONDS, WORKED, FOR OTHER TllAll INDUSTRIAL USES 
DIAIWITS TRAVAl.LES POUR USAGES NON INDUSTRIELS DWIAllTEll, NICHT ZU TECllK. ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 85160 689 8200 256 15n 75129 n65 95 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 73585 28054 12326 
29613 
24604 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 32869 1354 503 
5 2692 
1397 2 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 109283 
746 
37 106029 506 14 
005 ITALY 005 ITALIE 35486 10 21 34588 127 
10 5 006 . KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 114344 21845 164 5660 86660 
532 007 D 007 IRLANDE 739 5 
1 Ii 202 008 K 008 DANEMARK 4154 30 3392 723 j 009 009 GRECE 233 4 4 
2 
218 
024 024 ISLANDE 133 6 119 608 6 028 N WAY 028 NORVEGE 2951 148 14 2103 78 
030 SWEDEN 030 SUEDE 11616 43 477 9748 1043 307 
032 FINLAND 
72 72 
032 FINLANDE 3103 14 
47877 155 
18 2808 262 1 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 305064 12197 6386 142594 95827 28 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3970 1607 13 152 2198 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1321 84 104 369 764 
669 042 SPAIN 042 ESPAGNE 25195 51 83 1701 22691 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 1188 384 804 
044 GIBRAtTAR 044 GIBRALTAR 147 
3 
147 
052 TURKEY 052 TURQUIE 205 202 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 156 156 
216 LIBYA 216 LIBYE 190 j 190 113 220 EGYPT 220 EGYPTE 120 
232 MALI 232 MALI 282 1 
813 
281 
244 CHAD 244 TCHAD 813 j 320 248 SENEGAL 248 SENEGAL 327 4j 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 209 135 27 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 165 
21 
165 
135 346 KENYA 346 KENYA 156 338 373 MAURITIUS 373 MAURICE 514 
at 176 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 2652 1451 1114 
391 BOTSWANA 
18 18 
391 BOTSWANA 191 
6867 4652 88659 
32 159 
28 400 USA 400 ETATS-UNIS 1130276 924152 105918 
404 CANADA 404 CANADA 65805 141 22 380 62897 2365 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 469 3 20 448 
1oB 442 PANAMA 442 PANAMA 1066 760 98 100 fil ~~~~C~J_OB fil ~~~C~J.OB 527 11 187 378 149 345 147 388 492 SURINAM 492 SURINAM 388 
226 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 220 
508 BRAZIL 508 BRESIL 680 302 4 680 503 600 CYPRUS 600 CHYPRE 1186 
19 
an 
604 LEBANON 604 LIBAN 9646 185 
8018 
9400 42 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 109461 2669 3241 88801 6732 
628 JORDAN 628 JORDANIE 426 
100 5784 11 
426 
27 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 12935 7013 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1646 316 734 596 
644 QATAR 644 QATAR 630 85 26 329 301 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 3819 3339 369 
849 OMAN 649 OMAN 156 28 
12 21 
103 25 
684 INDIA 684 INDE 2568 49 2205 281 
680 THAILAND 680 THAILANDE 13452 290 33 54 11360 1715 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 3773 492 223 2955 103 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 4428 4428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Menge" 1000 kg auanm~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 1----~-----.,....----.------.----.-----.---T----.----T----I Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elldba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.dba 
n11ZJ1 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
91 
91 
90 
72 
1 
91 
91 
90 
72 
1 
noua PREQOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONOS 
PIERRES G£UllES TRAVAILl.EES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXa.. DWIAHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
204 MOROCCO 
232 MALI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
492 SURINAM 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INOIA 
680 THAILAND 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1 
2 
2 
1 
i 
2 
66 
2 
83 
8 
78 
4 
1 
72 
2 
i 
2 
11 
3 
9 
4 
1 
5 
2 
2 
i 
70 
3 
87 
67 
2 
2 
nm SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEllM'REQOUS STONES. UNWORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARllY STRUNG FOR CON'IBllENCE OF TRANSPORT) 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTES NI MONTEES, llEllE ENFUES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTm 
nm.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMJ.PREQOUS STONES, UNWORKED OR S!llPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETlQUES OU RECONSTlllJEES BRUTES OU SillPLEllEllT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES 
003 NETHERLANDS 4 4 
n02J1 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
: 1~ ~E!J~3 
42151 
141 
162 
206862 
354 
226894 
10585 
490 
128 
169 
2669409 
455851 
2213559 
1771640 
328158 
441493 
3704 
426 
134 
47 
soi 
1082 
18 
80775 
52721 
28054 
21768 
14100 
6238 
21 
47 
116 
338 
270 
9 
128 
151 
72999 
8970 
84029 
53263 
47994 
10767 
151 
420 
281 
159 
155 
155 
4 
197 
i 
3953 
3445 
193 
136812 
22283 
114529 
102304 
7418 
12225 
31009 
94 
159 
196236 
16 
201263 
9114 
11 
18 
2077698 
335830 
1741868 
1378109 
160331 
363382 
1815 
377 
noua PRECIOUS AND SEllM'REQOUS STONES, WORKED, FOR OTIEI THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS 
EDEL· UNO SCllllUCXSTEINE, BEARBBTET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECICEll, AUSGEN. DIAllAKTEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
204MAROC 
232 MALI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
21463 
5803 
1832 
5472 
7688 
11691 
136 
459 
192 
246 
3090 
187 
163160 
2707 
1107 
147 
258 
231 
370 
60330 
1993 
833 
508 
287 
147 
1131 
3194 
2508 
1406 
580 
847 
525 
5449 
602 
2759 
183 
2865 
194 
11132 
858 
325 
326090 
54735 
271353 
237585 
169514 
33558 
1147 
212 
6827 
2977 
1104 
539.j 
7084 
25 
419 
137 
127 
380 
186 
25331 
2404 
615 
28 
13 
229 
308 
25728 
1104 
72 
9i 
111 
150 
905 
545 
45 
392 
105 
1130 
21 
932 
183 
2601 
46 
7981 
757 
264 
97317 
23968 
73351 
59921 
28488 
13218 
435 
211 
2056 
21 
591 
474 
3873 
i 
37 
46233 
119 
119 
3 
2 
1888 
22 
8 
2 
5 
157 
1511 
26 
s6 
164 
6 
50 
148 
45 
57970 
7017 
50954 
48481 
46276 
2473 
150 
49 
7 
128 
123 
Bi 
5 
5 
2 
104 
24 
7 
199 
i 
5 
4 
19 
13 
805 
307 
498 
220 
87 
279 
212 
4i 
277 
258 
20 
8 
1:i 
5099 
'64i 
• 1392 
142 
603 
1 
34 
50 
101 
2634 
1 
8201 
298 
255 
2 
3258 
41 
75 
176 
7 
976 
1340 
253 
224 
66 
9 
203 
1294 
14 
1607 
29066 
7961 
21105 
14843 
11266 
6261 
i 
10811 
2 
6056 
20834 
1251 
479 
300100 
35854 
284447 
215593 
97740 
48852 
1717 
2 
9488 
550 
66 
3291 
1678 
mi 
3 
24 
83313 
11:i 
242 
58 
29352 
816 
662 
508 
5 
27 
792 
111i 
122 
838 
130 
2855 
581 
1807 
210 
1480 
86 
61 
140572 
15187 
125384 
114071 
83361 
11314 
562 
10 
10 
8 
8 
:i 
25 
19 
8 
6 
1 
595 
122 
473 
448 
420 
25 
i 
2i 
i 
18 
15 
58 
22 
35 
35 
35 
nm mmEl1C OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SEMJ.jlREQOUS ST~._lJ!!!9._RKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARll Y STRUNG FOR COnvtllltlM: OF TRANSPORT) 
SlNTIEISCHE UNO REICONSTITUIERTE STEINE. ROil GESCIUFEll ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
VERSAND AUFGERElllT, NICHT ElNHEl1UCH ZUSAllllENGESTELLT 
nm.10 mm£l1C OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SEMJ.jlRECIQUS STOHES, UNWORKED OR SlllPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
SlNTIEISCHE U.REltONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCIUFEll ODER GERIEBEN 
003 PAYS-BAS 801 2 799 
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Januar - Dezember 1984 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Uix. UK Ireland 
TI03.10 
005 ITALY 4 1 2 
~ ~FW~~~LAND 9 2 7 
038 AUSTRIA 2 2 
042 SPAIN 
1 
3 
7 
= tl~~GARY :i 
664 INDIA 8 
2 1 
8 
13 
1 4 
680 THAILAND 3 
728 SOUTH KOREA 8 
732 JAPAN 13 
736 TAIWAN 5 
1000 W 0 A L D 81 22 23 18 
1010 INTRA-EC 10 2 3 5 
1011 EXTRA-EC 52 20 21 11 
1020 CLASS 1 25 14 11 
1~ 3El~~UNTR. ~~ i 18 11 
1040 CLASS 3 
Till3.91 SYllTIE1IC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSlRIAL USES 
PIERRES SYNTHETIQUU OU llECONSTITUW, TRAYAl.l.EES POUR USAGES INllUSTREJ 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Danmar1< 
TI03J9 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SDll.fRECIOUS STONES, CUT OR OTHEl1WISE WORXED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAi. USES 
PIERRES SYlfTHETIQUU OU RECONSTITUEES, TRAYAUEES POUR USAGES NON llDUSTRIELS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
832 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
10 7 
1000 W 0 A L D 13 3 9 
1~? ~~~~~ 11 3 J i 
1020 CLASS 1 11 3 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 7 1 
1030 CLASS 2 
TI04 DUST AND POWDER OF NAlURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SDll.fRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEllllES ET SYNTHETlQUES 
TID4.oo DUST AND POWDER OF NAlURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEllllES ET SYllTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 s 
036 s 
038 A 
040 PO 
042 SPAIN 
LAND 
AL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
136 
Export Janvier - Decembre 1984 
Ouantitbs 
C>.>.dl>a 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
TI03.10 
005 ITALIE 309 61 180 66 2 
007 IRLANDE 1073 51 
747 5 
1022 
28 036 SUISSE 927 149 
038 AUTRICHE 109 
3 
109 229 12 042 ESPAGNE 244 
064 HONGRIE 287 229 
173 9 2 58 400 ETATS-UNIS 386 26 176 
15 664 INDE 151 17 117 
2 
2 
680 THAILANDE 106 49 55 882 728 COREE DU SUD 892 5 1 4 
732 JAPON 597 590 7 
34i 736 T'Al-WAN 419 46 32 
• 1000 M 0 ND E 6888 1450 1574 35 4 3768 59 
• 1010 INTRA-CE 2496 193 260 11 2 2028 2 
• 1011 EXTRA-CE 4392 1257 1314 24 2 1738 57 
. 1020 CLASSE 1 2333 797 1037 14 2 441 42 
. 1021 A EL E 1040 152 857 5 
1239 
28 
. 1030 CLASSE 2 1769 228 277 10 15 
. 1040 CLASSE 3 289 231 58 
Till3.91 SYllTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, CUT OR OTHERllSE WORKED, FOR llDUSTIUAI. USES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIEllTE STENE, ZU 1ECHNISCHEll mCKEN. BEARBEITET 
003 PAYS-BAS 147 54 93 
2&8 007 IRLANDE 288 
118 2 038 AUTRICHE 118 
• 1000 M 0 ND E 1281 442 121 . 87 152 493 
• 1010 INTRA-CE 870 183 29 31 152 291 
• 1011 EXTRA-CE 811 279 92 38 202 
. 1020 CLASSE 1 471 228 74 36 131 
. 1021 A EL E 235 178 46 9 
4 
4 
Danmar1< 
2 
:i 
2 
2 
TI03J9 SYllTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSlRIAL USES 
SYllTHE1ISCHE UND REKONSTITUIERTE STEllE,NIClfT ZU TECHNISCHEN mCKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 149 146 3 
003 PAYS-BAS 112 112 
111 3 004 RF ALLEMAGNE 121 262 005 ITALIE 364 102 
006 ROYAUME-UNI 172 117 55 
18 036 SUISSE 4580 705 3613 
036 AUTRICHE 117 116 1 
042 ESPAGNE 152 46 106 
7 400 ETATS-UNIS 8025 7142 872 
404 CANADA 105 83 42 
412 MEXIOUE 208 11 197 
117 632 ARABIE SAOUD 117 
758 740 HONG-KONG 758 
• 1000 M 0 ND E 15554 9841 5484 171 
• 1010 INTRA-CE 1000 688 291 14 
• 1011 EXTAA-CE 14555 9154 5173 157 
. 1020 CLASSE 1 13121 8192 4849 26 
. 1021 A EL E 4737 853 3818 18 
. 1030 CLASSE 2 1406 936 324 131 
TID4 DUST AND POWDER OF NAlURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SElll.fRECIOUS STONES 
PULVER YON EDEL, SCHllUCK· ODER SYNTllETISCHEN S1EINEN 
TI04.00 DUST AND POWDER OF NAlURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES 
PULVER YON EDEL, SCHllUCK· ODER SYllTHETlSCHEN S1EINEN 
001 FRANCE 1655 92 
2 27 
112 
002 BELG.-LUXBG. 9227 302 160 
003 PAYS-BAS 1468 32 
10 2 171 004 RF ALLEMAGNE 12465 
847 005 ITALIE 10559 334 22 165 006 ROYAUME-UNI 2726 98 28 40 
007 IRLANDE 126 56 5 1 
009 GRECE 5709 4765 
301 030 SUEDE 1503 25 
47 118 036 SUISSE 741 103 13 
038 AUTRICHE 3264 3264 
1o8 75 040 PORTUGAL 1981 1409 
2 042 ESPAGNE 3178 545 
8 
38 
048 YOUGOSLAVIE 739 101 
s6 052 TURQUIE 484 344 
058 RD.ALLEMANDE 137 529 134 390 AFR. DU SUD 697 46 219 4 400 ETATS-UNIS 11965 497 
7 
44 
2 
71 
7 
84 
48 
44 
15 
224 
1434 
695 
246 
558 
54 
910 
128 
287 
804 
478 
1 
3 
17 
977 
97 
220 
2 
146 
462 
10 
14 
5 
183 
3 
74 
152 
83 
151 
1031 
1130 
8516 
11352 
8485 
1980 
1171 
149 
81 
1715 
8781 
7 
j 
6 
4 
Valeurs 
n>.ooa 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUt~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
nD4.oo n04.oa 
404 CANADA 404 CANADA 1186 
247 
1186 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 247 
so6 139 508 BRAZIL 508 BRESIL 649 4 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 1583 766 
3 
746 71 
664 INDIA 664 INDE 1238 455 91 689 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 133 5 128 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 257 
71 23 257 266 27848 732 JAPAN 732 JAPON 28269 61 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 1086 
2 14 7 1079 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 746 2 668 
1000 WORLD 7 2 4 • 1000 M 0 ND E 104778 14913 544 505 1312 8750 3988 74202 583 
1010 INTRA-EC 3 2 i 1 • 1010 INTRA-CE 43931 8212 378 50 869 4122 950 31481 i 89 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 80845 8701 168 455 843 4828 3038 42741 474 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 54802 6913 95 451 510 2847 1958 41599 1 430 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 7494 4823 47 224 388 415 195 1401 1 44 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 5706 1781 71 3 
134 
1689 996 1142 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 336 26 91 85 
nos SLYER, INCLUDING SLYER GILT AHO PIATINUll./11.ATED SR.YER, UNWROUGHT OR SEllJ.IWIUFACTURED nos SR.YER, INCLUDING SR.YER GILT AND PLATINUll./11.ATED Sil.YER, UNWROUGHT OR SEllJ.llANUFAC'TURED 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT, 8RUTS OU llM>UVRES Sll.8ER UND Sll.8ERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET OOER ALS HALBZEUG 
nDS.01 UNIROUGHT SLYER OF FINENESS lllN 199 PARTS PER 1 OOO nos.01 UNWROUGHT SI.VER OF FINENESS lllN 199 PARTS PER 1 OOO 
ARGENT ET AWAGES D'ARGEHT TITIWfT 199 0/00 OU PLUS, 8RUTS WER UND .UGIERUNG£11, Sll.8ERFEINGEIW.T lllN. 199 0/00, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 58 14 8 35 
18 
001 FRANCE 19093 4573 
72 
317 2322 11844 37 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 4 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8377 162 1481 
2498 
6662 
003 NETHERLANDS 26 9 4 16 10 003 PAYS-BAS 8813 2880 72 26 51o4 3363 4 17 004 FR GERMANY 103 
41 
62 19 004 RF ALLEMAGNE 33818 
14318 
1305 20248 6585 529 
005 ITALY 135 
134 
7 65 22 005 ITALIE 46405 30 46 2498 21962 7597 120 006 UTD. KINGDOM 816 76 3 403 006 ROYAUME-UNI 209159 26261 47972 818 133942 
129 008 DENMARK 1 1 
3 
008 DANEMARK 645 349 
e9 167 009 GREECE 8 5 009 GRECE 2695 1603 1003 
35 028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 1266 1231 
030 SWEDEN 19 19 
1 1 
030 SUEDE 6705 6555 
159 e2 19 150 032 FINLAND 2 
29 53 67 576 
032 FINLANDE 545 87 
18352 23201 
198 
036 SWITZERLAND 760 31 4 036 SUISSE 257790 9592 12422 34 193048 11,41 
038 AUSTRIA 95 95 038 AUTRICHE 32749 32749 
12 040 PORTUGAL 19 19 4 15 5 040 PORTUGAL 6087 6075 976 3 5221 042 SPAIN 25 1 042 ESPAGNE 7971 137 1634 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1279 1117 2 160 
2797 052 TU 10 1 380 052 TURQUIE 3166 367 2 134137 056 s 385 5 056 U.R.S.S. 135699 1762 
058 3 
3 
3 058 RD.ALLEMANDE 958 ,. 9o4 958 062 3 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 904 5803 064 H 15 064 HONGRIE 5803 
115 322 z E 
eli 23 64 322 ZAIRE 115 13 1886 36 157 400 USA 
2 
400 ETATS-UNIS 30657 22571 
753 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 1139 386 
' 528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 979 19 979 171 600 CYPRUS 1 600 CHYPRE 250 1o4 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 770 415 251 
647 LI.A.EMIRATES 1 847 EMIRATS ARAB 295 295 
207 649 OMAN 1 4 649 OMAN 207 1282 701 MALAYSIA 4 701 MALAYSIA 1282 365 706 SINGAPORE 1 
396 
706 SINGAPOUR 365 
139928 720 CHINA 396 720 CHINE 139995 67 
732 JAPAN 90 
3 
90 732 JAPON 30441 
1138 
30441 
736 TAIWAN 3 
71 
736 T'Al-WAN 1138 
2 23255 958 NOT DETERMIN 71 958 NON DETERMIN 23257 
1000 WORLD 2978 341 197 55 44 807 1527 5 1 1000 M 0 ND E 1021572 116848 71068 18965 14734 270692 527053 124 1583 529 
1010 INTRA-EC 969 148 138 1 40 572 70 5 1 1010 INTRA-CE 329063 50182 49450 478 13393 190494 24418 124 17 529 1011 EXTRA-EC 1938 195 80 53 4 184 1457 • 1011 EXTRA-CE 869250 86683 21815 18487 1340 56943 502838 1548 
1020 CLASS 1 1115 171 60 53 1 154 671 5 • 1020 CLASSE 1 376724 57978 21453 18383 435 53791 225153 1531 
1021 EFTA COUNTR. 899 166 32 53 67 576 5 . 1021 A EL E 305144 56288 12581 18352 116 23201 193078 1528 
1030 CLASS 2 19 8 4 7 • 1030 CLASSE 2 6967 2835 161 104 1 1391 2460 15 
1031 ACP Jra eo2 15 3 5 779 • 1031 ACP Js~ 272 5871 134 9o4 135 3 1040 CLA • 1040 CLA 3 283560 1762 275023 
nos.03 UNIROUGHT SR.YER OF FINENESS < 199 PARTS PER 1 OOO nos.03 UNWROUGllT SLYER OF FINENESS < 199 PARTS PER 1 OOO 
ARGENT ET AWAGES D'ARGEHT TITIWfT llOINS DE 199 OIOO, BRUTS Sll.8ER UND .UGIERUNGEN, SIL8ERFEINGEIW.T UMTER 199 G/00, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 30 30 
11 
001 FRANCE 9147 
13 
54 9007 86 
002 BELG.-LUXBG. 11 
118 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 691 42998 5 93 27 650 004 FR GERMANY 128 
11 
004 RF ALLEMAGNE 46065 475 2494 
006 UTD. KINGDOM 15 4 006 ROYAUME-UNI 1978 982 23 
112 
973 
008 DENMARK 1 1 
18 
008 DANEMARK 469 357 
030 SWEDEN 18 030 SUEDE 1293 
2 
1 
153 
1292 
036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 163 7 
1s:i 736 TAIWAN 1 736 T'Al-WAN 163 
1000 W 0 R L D 208 124 2 2 39 41 1000 M 0 ND E 80575 102 44432 43 489 339 12163 8 3001 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Destlnatlon 
Bestlmmung We rte Destlnatlon 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.).aOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.).aOa 
7105.03 7105.03 
1010 INTRA-EC 185 123 2 37 22 1010 INTRA-CE 58482 2 44337 5 488 172 11749 8 1709 1011 EXTRA-EC 20 1 18 1011 EXTRA-CE 2118 101 98 38 1 187 415 1292 
1020 CLASS 1 19 18 1020 CLASSE 1 1681 20 67 19 1 158 124 1292 
1021 EFTA COUNTR. 19 i 18 1021 A EL E 1535 7 8 2ci 1 158 69 6 1292 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 434 80 29 8 291 
7105.13 BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; Pl.A1ES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS 111N 750 PARTS PER 1 OOO 7105.13 BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; Pl.AlES, SHEE11 AND STRIPS OF SB.YER, OF FIIDIESS lllN 750 PARTS PER 1 OOO 
BARREfRFLS ET PROFILES, D£ SECTION Pl!INE; PUNCHES; FEUWS ET BANDEi, EPAISSEUR >0,151111, TITIWIT 11111. 750 
JJIOO D' GENT 
llASSIVE STAEBE,DRAEHTE U.PROFLE; Pl.ATTEN,BLAETTER U.BAENDER lllT DICKE >0,151111, SILBERFEINGEHALT lllND. 750 JJIOO 
001 FRANCE 21 5 2 13 001 FRANCE n38 1870 
5 
187 582 43 5056 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 749 588 97 59 
2i 
2 
10 003 NETHERLANDS 12 3 
4 
003 PAYS-BAS 3696 939 887 32 1219 1839 004 FR GERMANY 16 
15 
12 004 RF ALLEMAGNE 4879 4668 3553 58 14 3 005 ITALY 16 1 005 ITALIE 4942 250 
4 
8 1 17 
006 UTO. KINGDOM 17 2 15 006 ROYAUME-UNJ 6302 1030 5238 30 
212 007 IRELAND 1 
5 2 3 
007 IRLANDE 249 28 
198 
9 
1097 3 008 DENMARK 10 
5 
008 DANEMARK 3785 1757 130 
14 028 NORWAY 23 18 
3 
028 NORVEGE 7325 5713 23 1575 
030 SWEDEN 9 4 2 030 SUEDE 3090 1504 133 
15 
427 1026 
032 FINLAND 3 
4 22 4 3 032 FINLANDE 949 34 8235 1313 73 759 141 036 SWITZERLAND 30 036 SUISSE 11488 1762 36 66 3 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 1506 1487 19 
040 PORTUGAL 
2 
040 PORTUGAL 102 88 
290 I 
14 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 740 416 34 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 296 260 5 3i 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 417 417 J 
064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 295 295 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 102 102 
216 LIBYA 216 LIBYE 414 413 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 185 185 •· 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 181 132 44 
404 CANADA ; 404 CANADA 196 184 12 600 CYPRUS 600 CHYPRE 318 123 
4 
195 
616 IRAN 1 616 IRAN 337 277 
12 
56 
624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 476 162 10 291 
664 INDIA 1 664 INDE 230 230 !i 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 103 95 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 312 298 
100 
14 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 401 299 2 
1000 W 0 R L D 178 73 55 5 9 32 3 • 1000 M 0 ND E 82599 25780 19658 1733 3029 269 10895 1235 
1010 INTRA-EC 98 33 32 2 9 19 3 • 1010 INTRA-CE 32384 10892 10730 341 2963 155 7270 13 1011 EXTRA-EC 83 41 23 4 12 • 1011 EXTRA-CE 30235 14888 8928 1392 88 114 3625 1222 
1020 CLASS 1 76 35 23 4 11 3 . 1020 CLASSE 1 26686 12236 8699 1388 50 80 3012 1221 
1021 EFTA COUNTR. 70 31 22 4 10 3 • 1021 A EL E 24501 10603 8391 1313 50 73 2858 1213 
1030 CLASS 2 8 5 1 2 . 1030 CLASSE 2 3106 2216 229 4 16 34 606 1 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 441 434 7 
7105.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; Pl.AlES, SHEETS AND STRIPS OF SU.YER, OF FINEHESS < 750 PARTS PER 1 OOO 7105.11 BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEE11 AND STRIPS OF SB.YER, OF FIIDIESS <TSO PARTS PER 1 OOO 
BAR~FlS ET PROFILES, DE SECTION PUJNE; PUHCHES, FEUWS ET &ANDES, EPAISSEUR >D,151111, TITIWIT <750 JJIOO 
D'AR 
MASSIVE STAEBE,ORAEHTE U.PROFLE; Pl.ATTEN,81.AETTER U.BAENDER lllT ElNER DICKE >0,151111, SILBERFEINGEHALT <750 JJIOO 
001 FRANCE 28 18 
2 
2 6 001 FRANCE 2872 1150 
166 
67 29 156 1451 19 
002 BELG.-LUXBG. 32 19 8 3 002 BELG.-LUXBG. 2569 1598 3 409 44 393 7 003 NETHERLANDS 57 17 34 46 i 6 003 PAYS-BAS 6332 1015 3459 43 4903 1807 004 FR GERMANY 133 
23 
81 3 004 RF ALLEMAGNE 9413 
1307 
3298 65 1009 95 
005 ITALY 34 7 
1i 
2 2 005 ITALIE 3088 749 
1oS 6 157 875 006 UTD. KINGDOM 41 20 10 
:i 006 ROYAUME-UNJ 1619 865 638 5 323 007 IRELAND 6 4 34 i 2 007 IRLANDE 510 179 2223 8 145 008 DENMARK 51 7 7 008 DANEMARK 4459 588 66 1437 
009 GREECE 7 6 6 1 009 GRECE 465 322 38 15 138 90 46 028 NORWAY 17 8 3 
28 
028 NORVEGE 1252 430 5 633 
030 SWEDEN 115 82 5 030 SUEDE 6060 3588 13 
2 
1278 1183 
032 FINLAND 45 37 
3 ; 1 7 032 FINLANDE 1453 1058 1 1o4 208 184 036 SWITZERLAND 36 25 7 036 SUISSE 3545 1964 374 
20 
4 1099 
038 AUSTRIA 39 35 i 2 1 038 AUTRICHE 2301 2033 5 96 1 146 040 PORTUGAL 5 4 
3 
040 PORTUGAL 362 218 120 6 6i 17 24 042 SPAIN 11 6 1 042 ESPAGNE 1437 474 75 804 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
2 
048 YOU VIE 216 214 
98 
2 2ci 060 POLAND 2 6 060 PO 132 14 064 HUNGARY 6 064 HO 158 157 1 
066 BULGARIA 1 1 
2 
066 BUL IE 155 155 
332 1sS 208 ALGERIA 8 5 ; 208 ALGERIE 916 429 164 220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 283 119 
14 390 SOUTH AFRICA 21 19 2 390 AFR. DU SUD 1143 663 
:i 466 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 358 353 i 1 2 404 CANADA 1 1 404 CANADA 173 139 
5 
1 32 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 192 182 
49 
5 
3 95 608 SYRIA 1 
2i 
608 SYRIE 151 4 
612 IRAQ 21 ; 612 IRAQ 1478 1472 6 164 616 IRAN 22 21 616 IRAN 1662 1498 
42 624 ISRAEL 7 5 2 624 ISRAEL 697 154 !i 2 501 632 SAUDI ARABIA 15 13 2 632 ARABIE SAOUD 756 227 1 518 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
nos.1t nos.11 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 107 71 
16 
36 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 151 115 20 
703 BRUNEI i j 703 BRUNEI 161 218 161 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 221 3 
736 TAIWAN 6 6 
2 
736 T'Al-WAN 247 247 
14 305 740 HONG KONG 9 7 740 HONG-KONG 576 257 
5 800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 431 382 17 27 
1000 WORLD 840 471 180 17 68 7 61 36 • 1000 M 0 ND E 59536 24555 11957 566 5730 752 14405 1571 
1010 INTRA-EC 385 113 167 14 59 3 28 1 • 1010 INTRA.CE 31328 7024 10570 309 5492 427 7365 121 
1011 EXTRA-EC 454 358 13 3 9 4 32 35 • 1011 EXTRA.CE 28209 17531 1388 257 239 324 7020 1450 
1020 CLASS 1 323 249 6 3 8 22 35 • 1020 CLASSE 1 19045 11736 610 211 218 44 4785 1441 
1021 EFTA COUNTR. 257 190 4 3 7 
2 
18 35 . 1021 A EL E 14999 9289 518 200 156 6 3407 1423 
1030 CLASS 2 118 101 5 10 . 1030 CLASSE 2 8619 5435 630 47 21 265 2211 10 
1031 ACP sra 1 Ii 1 i . 1031 ACP (~ 196 33 63 2 1 38 59 1040 CLA 11 2 • 1040 CLASS 3 547 360 147 16 24 
nos.30 SU.VER TUBES, PIPES AND HOU.OW BARS nDS.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOl10W BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EH ARGENT ET AWAGES ROllRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 147 
22 
1 146 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 149 127 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 693 279 7 1 13 8 369 10 8 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 !NTRA.CE 473 99 1 1 13 4 345 10 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 219 181 6 1 24 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 137 121 1 8 7 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 127 118 1 .. 7 1 
nosM SILVER FOIL OF nDCKNESS, EXa.. BACKING, IW D.151111 nos.co SILVER FOIL OF TIDCKNESS, EXa.. BACKING, IW D.151111 
FEUIWS ET BANDES llJHCES, EPAISSEUR 11.lX. 1,151111, EH ARGENT OU AWAGE D'ARGOO FOUEN UND DUENNE BAENDER. DICKE 11.lX. 0,15 1111, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 299 8 2 279 135 12 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 171 282 9 25 005 ITALY 005 ITALIE 302 
12i 26 20 3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 305 155 
20 009 GREECE i i 009 GRECE 132 112 16 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 132 8 105 
1000 WORLD 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 1741 758 156 373 137 4 310 3 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA.CE 1388 648 124 341 137 4 135 3 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA.CE 352 110 32 32 174 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 254 74 26 8 146 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 165 22 16 ,3 124 
nos.so SILVER POWDER, PURLS, SPANGLE$, CUTIINGS AND OTHER FORllS nos.so SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FOtlJIS 
POUDRES, CANNETIU.ES, PAWTTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAGES PULVER, KANTLLEN, PAWTTEH, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODER .UGIERUNGEN 
r 
001 FRANCE 5 3 1 i 1 001 FRANCE 1582 1166 j 83 72 102 159 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 j i 2 002 BELG.-LUXBG. 375 60 22 ! 189 255 97 003 NETHERLANDS 12 i 003 PAYS-BAS 4283 1006 2390 4j 23 632 004 FR GERMANY 14 i 11 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2928 215 2493 80 273 1i i 005 ITALY 2 1 i i 25 005 ITALIE 377 64 59i 13 6 85 230 006 UTD. KINGDOM 80 1 52 
2 
006 ROYAUME-UNI 3593 225 2403 138 
79j 007 IRELAND 2 i 007 IRLANDE 797 2 116 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 250 i 132 110 028 NORWAY 
2 i i 028 NORVEGE 152 228 5 41 030 SWEDEN 030 SUEDE 483 13 225 12 
032 FINLAND 2 2 2 032 FINLANDE 515 5ci 237 10 4 515 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 477 176 
038 AUSTRIA 
2 i i 038 AUTRICHE 177 148 42 29 042 SPAIN 042 ESPAGNE 481 155 284 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 244 6 18 220 
208 ALGERIA i i 208 ALGERIE 255 115 255 34 2 118 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 344 12 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 261 
18 
261 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 780 762 
616 IRAN 1 i 1 616 IRAN 271 255 144 i 271 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 502 i 102 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 319 270 2 46 
736 TAIWAN 5 5 i 736 T'Al-WAN 722 715 11i 7 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 172 69 25 
1000 WORLD 141 15 77 2 2 2 17 26 • 1000 M 0 ND E 21014 4893 8457 818 537 448 5494 244 123 
1010 INTRA-EC 118 7 73 2 2 2 8 26 • 1010 INTRA.CE 14198 2874 7472 758 435 443 2174 241 1 
1011 EXTRA-EC 24 9 4 11 • 1011 EXTRA.CE 6817 2220 985 60 103 4 3320 3 122 
1020 CLASS 1 12 3 2 7 • 1020 CLASSE 1 3328 1027 362 41 37 4 1732 3 122 
1021 EFTA COUNIB. 7 1 2 4 . 1021 A EL E 1860 464 242 38 4 990 122 
1030 CLASS 2 12 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 3158 1160 621 20 65 1292 
1031 ACP (63a i i . 1031 ACP(~ 107 33 2 105 1040 CLASS • 1040 CLASS 3 331 2 296 
noe ROLLED SILVER, UNWORXED OR SEllHIANUFACTURED noe ROLLED SILVER, UNWORXED OR SEMl-11.lNUfACTURED 
139 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination Mangen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1Destlnatton We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
nos PLAQUE OU DOUBU D'ARGENT, BRUT C!U llJ.OUVRE 
noc.10 UN'fORKED ROUED SI.VER 
PLAQUE OU DOU8U D'ARGENT, BRUT 
004 FR GERMANY 8 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-EC 2 
nouo ROUED SILVER, SElll-llANUFACTUllED 
PLAQUE OU DOUBU D'ARGENT, llJ.OUVRE 
001 FRANCE 14 
002 BELG.-LUXBG. 3 
003 NETHERLANDS 9 
004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 12 
006 UTO. KINGDOM 24 
008 DENMARK 3 
030 SWEDEN 8 
038 SWITZERLAND 33 
038 AUSTRIA 4 
042 SPAIN 8 
048 YUGOSLAVIA 1 
060 POLAND 8 
064 HUNGARY 8 
068 BULGARIA 20 
390 SOLITH AFRICA 1 
484 JAMAICA 9 508 BRAZIL 
616 !RAN 1 
662 PAKISTAN 2 
664 !NOIA 3 
706 SINGAPORE 2 
1000 W 0 R L D 192 
1010 INTRA-EC 73 
1011 EXTRA-EC 119 
1020 CLASS 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 48 
1030 CLASS 2 23 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 36 
13 
3 
6 
12 
10 
3 
8 
30 
4 
8 
1 
Ii 
20 
1 
9 
1 
2 
3 
2 
147 
48 
101 
53 
43 
20 
28 
i 
3 
2 
z 
9 5 
24 
13 
11 
4 
3 
Ii 
14 
8 
5 
2 
3 
n01 GOLD, lla.UDINQ PLATINUll-1'1.ATED GOLD, UNIROUGHT OR SElll-llANUFACTUllED 
OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU 111.0UVRES 
n07.10 UNIROUGHT GOLD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
OR ET ALUAGES D'OR. BRUTS 
8 
• • 
i 
3 
8 
5 
1 
1 
1 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNOOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 E 
02B 
030 
032 0 
036 RLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
492 SURINAM 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
62B JORDAN 
5 5 
1 1 
2 i 3 i 1 
13 2 Ii 26 3 
28 12 5 10 
nos SUERPLATTERUNG£N, UNBEARllSTET ODER A1.S HAL8ZEUG 
nos.10 UN'fORXED ROUED SI.VER 
SUERPLATTERUNGEN, UNBEARllSTET 
004 RF ALLEMAGNE 187 187 
• 1000 M 0 ND E 221 24 193 
• 1010 INTRA-CE 200 8 190 
• 1011 EXTRA-CE 21 17 4 
nouo ROUED SI.VER, SElll-llANUFACTURED 
Sl.BERPUTTERUNGEN A1.S HALBZEUQ 
001 FRANCE 1121 1080 
4 
40 
4 
1 
002 BELG.·LUXBG. 412 403 1 
69 003 PAYS-BAS 549 351 60 13 
2i 004 RF ALLEMAGNE 317 
754 
98 33 4 
005 ITALIE 781 3 
144 006 ROYAUME-UNI 1646 826 675 
008 OANEMARK 327 269 58 
3 030 SUEDE 529 508 18 
3 036 SUISSE 1832 1620 207 
038 AUTRICHE 283 262 
14 
1 
042 ESPAGNE 753 735 4 
048 YOUGOSLAVIE 204 84 49 71 
060 POLOGNE 235 266 ~ 064 HONGRIE 266 
068 BULGARIE 401 401 
5 3 390 AFR. DU SUD 163 155 
484 JAMAIQUE 125 125 
508 BRESIL 281 2B1 
'· 616 !RAN 283 283 
662 PAKISTAN 260 257 
664 !NOE 226 226 
706 SINGAPOUR 184 184 
• 1000 M 0 ND E 11692 9403 1434 418 28 91 
• 1010 INTRA-CE 5197 3697 899 230 28 74 
• 1011 EXTRA-CE 8495 5705 535 189 2 17 
. 1020 CLASSE 1 4022 3556 294 111 2 17 
• 1021 A EL E 2774 2496 225 4 17 
• 1030 CLASSE 2 1541 1454 B 77 
. 1031 ACP Jre> 126 126 
235 . 1040 CLA 3 931 696 
n01 GOLD, INCLUDINQ PLATIHUll-PLATED GOLD, UHWROUGHT OR SElll-llANUFACTURED 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBSTET OO£R ALS HALBZEUQ 
n01.10 UHWROUGHT GOLD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER.SANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
001 FRANCE 1474 343 
137 
300 
1589 
831 
002 BELG.-LUXBG. 69444 67718 
358 003 PAYS-BAS 2462B 16782 6177 
397 283 004 RF ALLEMAGNE 30547 
1756i 
23665 5496 
005 ITALIE 23166 3934 101B 646 
006 ROYAUME-UNI 252330 46118 63563 23380 119269 
008 DANEMARK 1700 833 193 14 B74 009 GRECE 2403 2329 
02B NORVEGE 3001 2923 
47 698 030 SUEDE 3395 2568 6 417 032 FINLANOE 4421 3731 76 
141688 036 SUISSE 359580 174320 34227 6506 2839 
038 AUTRICHE 10507 9332 
2 
1175 
040 PORTUGAL 2992 i 2990 042 ESPAGNE 5363 858 4506 
043 ANOORRE 225 
3936 
225 
37 046 MALTE 3973 99 048 YOUGOSLAVIE 107 8 
4847 052 TURQUIE 5491 644 
068 BULGARIE 292 292 
135 204 MAROC 135 
372 REUNION 167 
30632 
167 
36 763 18427 400 ETATS-UNIS 49859 1 
404 CANADA 5731 5731 
17i 492 SURINAM 171 
5257 524 URUGUAY 5257 864 600 CHYPRE 884 
140 538i 624 ISRAEL 16179 10677 
62B JOROANIE 5936 5936 
UK 
140 
Janvier - Dltcembre 1984 
Ireland 
4 
4 
56 
157 
24 
2 
3 
312 2 
268 1 
48 1 
42 
32 
3 
4 
4 
131i 
706 
7 
18 
82 
191 
Valeur1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
n01.10 n01.10 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 53038 49995 2898 145 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 49582 49582 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 5910 5910 
847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 15052 15052 
171 849 OMAN 849 OMAN 171 
1015 701 MALAYSIA 
8 7 
701 MALAYSIA 1015 
13n1 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 115717 101948 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 42793 42793 
7 755 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 6098 5336 
110 809 N. CALEDONIA 
:i :i 809 N. CALEDONIE 128 18 38266 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 38266 
1000 WORLD 92 45 20 2 21 3 • 1000 M 0 ND E 1217470 674885 136606 7847 31433 326246 38266 2387 
1010 INTRA-EC 35 10 14 i 2 9 • 1010 INTRA-CE 405689 151464 97667 m 27144 126600 2023 1011 EXTRA-EC 54 35 5 13 • 1011 EXTRA-CE n3s15 523401 38939 6876 4289 199648 384 
1020 CLASS 1 35 18 5 1 11 • 1020 CLASSE 1 497449 276618 35435 6584 4118 174331 363 
1021 EFTA COUNTR. 28 12 5 1 10 • 1021 A EL E 383908 192873 34353 6512 3258 146551 363 
1030 CLASS 2 19 17 2 • 1030 CLASSE 2 275701 248418 3504 292 171 25316 
1031 ACP~a . 1031 ACP~ 314 83 60 171 1040 CLA . 1040 CLAS 3 365 365 
n01.20 BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; PLAlES, SHEETS AND S1llJPS Of GOLD n01.20 BARS, RODS, WIRE AND SEC110N S; Pl.AlES, SHEETS AND S1llJPS Of GOLD 
BARRES, FU ET PROFW DE SECTION PlDIE; PLANCHES; FEUILLES ET &ANDES, EPAJSSEUR >0,15 1111, EN OR OU ALLIAGE D'OR llASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; Pl.ATTEN, 81.AETTE.R UND BAENDER, DICKE > 0, 15 1111, AUS GOLD ODER GOl.DLEGIERUNGEH 
001 FRANCE 001 FRANCE 3245 1137 
32 
464 24 275 833 492 
002 B XBG. 002 BELG.-LUXBG. 4444 1747 198 2459 
276 
8 
003 NDS 003 PAYS-BAS 3476 2747 196 
427 3547 
257 
69 4 004 FR MANY 
:i :i 004 RF ALLEMAGNE 10367 2132 579 4886 855 005 ITAL 005 ITALIE 3660 648 
s1 
343 
12 
537 26 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2481 2240 152 
870 007 IRELAND 007 IRLANDE 870 
763 3161 1 008 DENMARK 008 DANEMARK 3925 
181 009 GREECE 009 GRECE 938 758 1 
41 028 NORWAY 028 NORVEGE 576 535 93 2 1874 030 SWEDEN 030 SUEDE 3557 1532 58 
032 FINLAND 032 FINLANDE 658 129 
310 129 
22 
5487 
440 67 
256 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 8396 1256 760 193 5 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1093 1092 
:i 1 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 584 581 
618 12 046 MALTA 046 MALTE 727 97 6 060 POLAND 060 POLOGNE 199 181 12 
084 HUNGARY 084 HONGRIE 317 307 10 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 147 147 3:i 068 BULGARIA 068 BULGARIE 220 187 
115 204 MOROCCO 204 MAROC 115 350 373 MAURITIUS 373 MAURICE 350 '. 223 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 265 42 
17 295 400 USA 400 ETATS-UNIS 975 38 627 
404 CANADA 404 CANADA 610 595 1 14 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 139 139 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 128 128 
100 472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 108 
714 508 BRAZIL 508 BRESIL 1073 359 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 337 37 
367 
300 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 4261 32 3862 
849 OMAN 849 OMAN 279 SS 274 5 684 INDIA 684 INDE 1811 1758 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 546 548 
4 4 17 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 184 159 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 922 898 7 
75 
17 
732 JAPAN 732 JAPON 151 15 
1225 
61 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 8184 2316 187 4456 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 123 123 545 822 FR.POLYNESIA 622 POL YNESIE FR 545 
1000 WORLD 8 4 2 • 1000 Ill 0 ND E 71726 23782 4242 2244 1osn 11848 18088 95 694 256 
1010 INTRA-EC 5 3 1 • 1010 INTRA-CE 33410 11521 1608 1161 9538 5450 3542 95 497 
2s8 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 38315 12260 2834 1083 1141 6198 14548 197 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 17802 5998 346 1042 950 5522 3503 185 256 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
• 1021 A EL E 148n 5127 313 129 875 5490 2508 179 256 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 19559 5371 2282 39 191 643 11021 12 
1031 ACP~a • 1031 ACP(~ 651 477 26 35 3 2 108 1040 CLA • 1040 CLASS 3 954 891 8 2 33 22 
n01JO TUBES, PIPES AND HOl.LOW BARS Of GOLD n01.30 TUBES, PIPES AND llOUOW BARS Of GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSEs, D'OR OU D'ALLIAGES ROllP.E UND HOHLSTAEBE, AUS GOLD OOER -lEGIERUNGEN 
002 B . -LUXBG. 002 BELG.-LUXBG . 115 109 5 
2 003 RLANDS 003 PAYS-BAS 125 123 
007 ND 007 IRLANDE 430 
. 75 430 008 ARK 008 DANEMARK 105 30 
030 SWEDEN 030 SUEDE 558 47 511 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 128 2 2 125 400 USA 400 ETATS-UNIS 312 24 286 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,u1schlan1 France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~clOO Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
na7.3a n01.30 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 124 92 32 
1000 WORLD • 1000 II 0 N D E 2279 526 54 41 5 4 1832 17 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 918 352 33 40 5 4 487 17 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1361 174 21 1 1165 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1129 76 2 1 1050 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 716 51 
18 
1 664 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 231 98 115 
n01.4G GOLD FOL, Of TlllCICNESS EXCI.. BACKING, 1W l 151111 n01.co GOLD FOil, Of llllCKNESS EXCI.. BACKING, IW l151111 
FEUIUES ET BAHDES lllNCES, EPAJSSEUR IW. t, 15 1111, Ell OR OU AWAGE D'OR FOUEll UND DUENllE BAENDER, DICKE IW. D,15 1111, AUS GOLD ODER GOLDlfGJERUNGEll 
001 FRANCE 001 FRANCE 1773 1676 94 
6 
3 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 226 213 
2 
7 
1 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 318 315 
12 005 ITALY 
1 1 
005 ITALIE 104 90 2 
soli 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 1221 590 123 
009 GREECE 009 GRECE 109 109 
028 NORWAY 028 NORVEGE 113 113 
030 SWEDEN 030 SUEDE 224 224 
18 ri 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 862 765 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 198 198 
122 042 SPAIN 042 ESPAGNE 128 6 
'• 064 HUNGARY 064 HONGRIE 154 149 5 
220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 421 419 2 
832 32 400 USA 400 ETATS-UNIS 2331 1437 30 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 108 18 90 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 189 189 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 9455 7242 230• 1822 8 8 148 1 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 38B8 3100 138 609 8 8 27 i 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5565 4141 81 1213 119 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 4257 3082 50 1050 74 1 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1491 1376 18 92 5 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 967 793 40 90 44 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 340 267 73 
n01.so GOLD POWDER, PURLS, SPAHGW, CUT11NGS AND OTHER FORllS n01.so GOLD POWDER, PURLS, SPANGlfS, CUTTINGS AND OTHER FORllS 
POUDRES, CANNETDJ..ES, PAILLETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES PULVER, KAXTU£N, PAlUETTEN, SCHNITZEL US'f. AUS GOLD ODER GOlDLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1541 393 123 16 1009 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 945 21 
919 j 9 200 924 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3366 388 2245 9 005 ITALY 
18 18 
005 ITALIE 3349 2612 23 44 317 1474 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3277 142 1617 
1458 007 IRELAND 007 IRLANDE 1458 38 3j 030 SWEDEN 030 SUEDE 1313 1238 
032 FINLAND 032 FINLANDE 2916 2 34 j 202 1473 2914 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2015 253 46 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 167 167 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 218 218 
572 288 NIGERIA 288 NIGERIA 572 
25 46 400 USA 400 ETATS-UNIS 1314 1243 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 239 239 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 791 665 791 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 880 15 
732 JAPAN 732 JAPON 172 64 108 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 3500 364 3136 
1000 WORLD 22 20 2 • 1000 II 0 ND E 28658 3244 5192 145 282 1740 16532 1474 40 9 
1010 INTRA-EC 21 20 1 • 1010 INTRA-CE 14054 1012 5148 132 33 268 5980 1474 4ci 8 1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 14603 2232 43 13 249 1474 10552 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 8031 580 35 13 249 1474 5640 40 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
• 1021 A EL E 6418 465 34 7 202 1473 4197 40 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 6340 1420 8 4912 
1031 ACP Jra . 1031 ACP s's~ 704 232. 704 1040 CLA . 1040 CLA 3 232 
noa ROLLED GOLD ON BASE llETAL OR SILVER, UN\\'ORXED OR SEllJ.llANUFACTURED noa ROLLED GOLD ON BASE llETAL OR SU.VER, UN'IORXED OR SDMIANUFACTURED 
PUQUE OU DOUBlf D'OR, BRUT OU 111-0UVRE GOlDPLAmERUNGEN, UNBEARBBTET ODER ALS HALBZEUG 
noa.oo ROLLED GOl.D ON BASE llETAL OR SILVER, UN\\'ORXED OR SEJll.llANUFACTURED noa.oo ROLLED GOl.D ON BASE llETAL OR SU.VER, UN'IORXED OR SDMIANUFACTURED 
PUQUE OU DOUBlf D'OR, BRUT OU ~UVRE GOlDPLAmERUNGEN, UNBEARBBTET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 1784 1760 
14 
17 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 17 17 002 BELG.-LUXBG. 944 929 1 
003 NETHERLANDS 15 15 
21 
003 PAYS-BAS 3369 3364 5 
879 81 004 FR GERMANY 21 
9 
004 RF ALLEMAGNE 984 
2115 
24 
005 ITALY 9 005 ITALIE 2115 
12ci 2 13 8 3 006 UTD. KINGDOM 23 23 006 ROYAUME-UNI 2237 2091 
130 007 IRELAND 
16 16 
007 IRLANDE 130 
1686 2 030 SWEDEN 030 SUEDE 1693 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1c I "E>.>.dba 
noa.oo nOlDO 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 5626 5327 126 2 171 
036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 219 218 1 i i 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 158 156 6 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 233 227 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 146 146 53 29 48 400 USA 400 ETATS-UNIS 155 25 
412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIOUE 118 107 
116 
11 
612 IRAQ 
2 
612 IRAQ 116 
122 720 CHINA 2 720 CHINE 122 
15 728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE DU SUD 1039 1024 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1098 1073 .. 25 
736 TAIWAN 736 T"Al-WAN 129 88 41 
1000 WORLD 152 124 1 5 21 1 • 1000 M 0 ND E 23105 20762 447 266 19 890 540 161 
1010 INTRA-EC 89 68 i 4 21 i . 1010 INTRA.CE 11566 10260 163 19 19 890 212 3 1011 EXTRA-EC 62 56 • 1011 EXTRA.CE 11541 10502 284 268 1 328 158 
1020 CLASS 1 39 36 1 . 1020 CLASSE 1 9492 8866 275 44 1 257 49 
1021 EFTA COUNTR. 28 28 4 i . 1021 A EL E 7623 7292 126 4 201 1o9 1030 CLASS 2 19 14 . 1030 CLASSE 2 1n4 1370 Ii 224 71 1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 276 267 
not PLATINIUll AND OTHER llETALS OF THE PLATINUll GROUP, UNWROUGHT OR SElll-llANUFACTURED not PLA1INIUll AND OTHER llETALS OF THE PLATINUll GROUP, UNWROUGHT OR SElll·llAHUFACTURED 
PLATINE ET llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU 111-0UVRES PLATIN, PLATINSElllETAW, lillE LEGIERUNGEN, UNBEAllBBTET ODER ALS HAUIZEUG 
not.81 POWDERS OF PLAllNUll AND PLATINUll AUOYS n09.D1 POWDERS OF PLATINUll AND PLATINUll AUOYS 
POUDRES DE PLATINE OU D'AWAGES PULVER AUS PLATIN OOER .UGIERUNGEN 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 20681 i 20681 002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 2150 i 2149 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 13298 1521 
126 
11n6 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 23149 2149 20874 
005 ITALY 1 
8 
1 005 ITALIE 5829 
17875 
5829 
006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 17875 
1414 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1460 46 
042 SPAIN 
8 8 
042 ESPAGNE 365 j 123 270 6 242 400 USA 400 ETATS-UNIS 111n5 117492 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 1632 1632 
732 JAPAN 732 JAPON 3767 3767 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 147 147 
1000 WORLD 22 9 13 • 1000 M 0 ND E 208552 8 21798 270 132 186345 1 
1010 INTRA-EC 12 8 4 • 1010 INTRA.CE 83057 1 21548 210 128 81384 i 1011 EXTRA-EC 10 1 9 • 1011 EXTRA.CE 125495 7 250 8 124981 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 123608 7 236 270 6 123088 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1539 46 I• 1492 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1878 5• 1873 
not.11 UNWROUGHT PLAllNUll AND PLATINUll AUOYS, OTHER THAN POWDERS n09.11 UNWROUGHT PLAllNUll AND PLATINUll AUOY8, OTHER THAN POWDERS 
PLATINE ET AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES PLATIN UND .uGIERUNGEN, UNBEAllBEITET, AUSGEM. PULVER 
001 FRANCE 001 FRANCE 14186 5811 1598 r 1859 1086 3832 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2792 1641 98 1053 
003 NETHERLANDS i i i 003 PAYS-BAS 21033 5387 13678 28 1115 1889 51 004 FR GERMANY 1 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1no1 
1928 
933 11031 4450 178 
005 ITALY 22 005 ITALIE 2n3 548 
7304 636 297 12 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 16493 4236 1027 3278 
028 NORWAY 028 NORVEGE 2n5 2775 68 030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 1288 1220 7139 6 1446 64 75 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 49172 40361 81 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 759 759 
145 200 128 042 SPAIN 042 ESPAGNE 826 273 i 113 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 925 63 748 
060 POLAND 060 POLOGNE 1461 1461 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 234 234 
78 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 239 161 
068 BULGARIA 
4 i i i i 068 BULGARIE 435 435 15755 120 13675 7n5 400 USA 400 ETATS-UNIS 46620 9295 
508 BRAZIL 508 BRESIL 863 863 
22 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 135 113 
664 !NOIA 664 INDE 884 365 884 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 365 
519 ri 533 732 JAPAN 732 JAPON 1507 378 
1000 WORLD 32 4 23 2 2 1 • 1000 M 0 ND E 183860 77998 24221 35628 7108 24944 13874 12 75 
1010 INTRA-EC 28 1 23 1 1 i • 1010 INTRA.CE 75019 19037 18187 20059 4884 11000 4060 12 15 1011 EXTRA-EC 8 3 1 1 • 1011 EXTRA.CE 108841 58961 8034 15769 2444 13944 8614 
1020 CLASS 1 6 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 103947 55175 8034 15762 2366 13944 8591 75 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 54015 45115 7139 6 1447 64 169 75 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2480 1449 8 
18 
1023 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 2415 2337 
not.1S SElll-llANUFAC'llJRED BAR8, RODS, llRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUll OR PLATIHUll AUOYS n09.1S SEllJ.llAHUFACTURED BAR8, RODS, llRE, SECTIONS, PLATES, SIEETS AND STRIPS OF PLATIHUll OR PLATINUll AUOYS 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
not.11 =FU ET PROFUS DE SECTION Pl.SiE; PUNCHES; FEUIU.ES ET BANDES, EPAISSEUR >l,151111, EH PLATINE OU WJAGE DE n1111s lllASSIVE STAEBE, DRAEHTE UHD PROFD.E; PLATTEN, BWTTER UNll BAEHDER, DICKE > 1,15 1111, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERtDIGEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 16085 14154 
1o5 
32 761 1136 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 13391 741 
11 
136 
2559 
12409 
7 003 NETHERLANDS 1 
1 
1 003 PAYS-BAS 21806 3013 490 9302 15726 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 18497 
917 
1193 11 688 7292 11 
005 ITALY 005 ITALIE 3434 259 545 212 83 2045 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1990 930 407 
634 1634 
25 
008 DENMARK 008 DANEMARK 3028 754 6 
7 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 314 283 21 3 
030 SWEDEN 030 SUEDE 7415 1386 1001 
28 
4345 683 
032 FINLAND 
10 1 9 
032 FINLANDE 622 277 
27 129 
273 44 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 137035 8811 973 127092 3 
036 AUSTRIA 93 9:j 036 AUTRICHE 2803 2312 1o:i 122 491 :i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1006 124 654 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLA VIE 258 248 12 052 TURKEY 052 TURQUIE 441 231 210 
97 058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 140 43 
060 POLAND 060 POLOGNE 1109 14 1095 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 140 5 
2 
135 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 4431 4319 110 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 1802 1208 594 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 583 583 64 112 454 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 789 159 
21 400 USA 400 ETATS-UNIS 6143 496 83 \ 17 5526 404 CANADA 404 CANADA 1725 486 1239 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 361 381 
124 58 508 BRAZIL 508 BRESIL 195 13 I 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 115 8 
s8 17 196 107 624 ISRAEL 624 ISRAEL 413 44 68 
664 INDIA 664 INDE 276 71 9 196 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 623 621 2 
724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 168 168 I 
728 SOUTH KOREA 
:i 1 2 728 COREE DU SUD 166 80 14ci 13ci s6 12 732 JAPAN 732 JAPON 38939 7307 
7 
31350 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 356 349 
11 6517 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 6604 76 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1212 667 545 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 587 10 577 
1000 WORLD 115 2 3 93 1 18 • 1000 M 0 ND E 296207 52058 3044 928 11820 5382 222100 897 
1010 INTRA-EC 5 1 
3 93 
1 3 • 1010 INTRA-CE 78403 20583 2481 568 10321 4092 40333 47 
1011 EXTRA-EC 111 2 13 • 1011 EXTRA-CE 217804 31473 582 382 1500 1271 181768 850 
1020 CLASS 1 106 1 93 12 . 1020 CLASSE 1 199411 22842 417 344 1303 1130 172605 770 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
:i 10 • 1021 A EL E 148296 13116 27 17 1152 1001 132260 740 1030 CLASS 2 4 1 • 1030 CLASSE 2 9999 2270 166 196 140 7130 80 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 8395 6361 2 2032 
not.15 SEJll.llAHUFACTURED TUBES, PIPES AND HOUO'I BARS Of PLATllUll OR PLATllUll AIJ.OYS not.15 SElll-IWIUFACTURED TUBES, PIPES AND HOUO'I BARS Of PLATINUll OR PLATllUll AIJ.OYS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATllE ET WJAGES ROllRE UHD HOHLSTAEBE AUS PLATIN UHD .LEGJERUHGEH 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 709 97 519 93 
005 ITALY 005 ITALIE 173 92 81 028 NORWAY 028 NORVEGE 132 132 
15 25:i 030 SWEDEN 030 SUEDE 269 1 
91 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 174 5 78 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 636 636 
1&4 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 164 
110 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 115 2 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 2687 1302 685 97 330 253 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 952 249 519 8 178 
zs:i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1718 1053 187 91 152 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1633 1002 167 91 120 253 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1400 775 164 91 117 253 
not.11 SEJll.llAHUFACTUllED PLATllUll FOL Of THICtCNESS, EXa.. BACKIHG, 1W l151111 not.11 SElll-llAHUFACTURED PLATllUll FOIL Of TIDCIDIESS, EXa.. BACKINQ, 1W l151111 
FEUIU.ES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR II.Al. 1,151111, EH PLATINE OU WJAGES DE PLATllE FOlEI UHD DUENNE BAENDER, DICKE II.Al. 1,15 1111. AUS PLATll ODER PLATlllfGJERUHGEH 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 112 109 26ci 3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 292 32 
12 030 SWEDEN 030 SUEDE 359 347 
79 54 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 167 32 2 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 1487 998 260 79 14 60 78 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 544 247 260 
ri 14 8 17 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 944 752 54 59 
1020CLASS1 . 1020 CLASSE 1 737 550 79 54 54 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 550 403 79 54 14 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 157 154 3 
not.II SElll-llANUFACTURED PLATINUll AND PLATINUll AIJ.OYS NOT llTHlll not.13-17 n119.11 SElll-llAHUFACTUREO PLATllUll AND PLATllUll AIJ.OYS NOT WITlllll nll9.13-17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltlls Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.'-~Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.'-~ 
nD1.11 PLATINE ET AWAG£S, 111-0UVRES, NON REPR. SOUS n09.13 A 17 
001 FRANCE 001 FRANCE 855 17 2 217 408 213 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2060 11 
163 
2047 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 164 1 
17 488 509 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1527 i 513 005 ITALY 005 ITALIE 4141 4140 
318 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 347 29 264 5 030 SWEDEN 030 SUEDE 269 40i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 651 
710 
164 85 400 USA 400 ETATS-UNIS 749 17 22 
404 CANADA 404 CANADA 750 750 664 INDIA 664 INDE 244 
19 
244 
732 JAPAN 732 JAPON 1893 1874 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 263 4 259 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 152 152 
1000 WORLD • 1000 Ill 0 ND E 14251 60 733 835 31 1089 10785 318 81 508 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-<:E 8124 28 19 217 31 1085 8918 318 
81 
508 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 5127 31 714 418 4 3869 
1020CLASS1 • 1020 CLASSE 1 4588 25 710 418 4 3341 90 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 936 1 
5 
401 4 440 90 
1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 540 8 528 1 
nau2 POWDERS OF llETAl.8 OF ntE PLAllllUll GROUP AND ns AU.OYS NOT 1llTlllN nD9.t1 nDl.22 POWDERS OF llETAl.8 OF ntE PLATINUll GROUP AND ns AU.OYS NOT 1llTlllN nD9.t1 
POUDRES DES llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS AWAGES PULVER AUS PLATMElllETAUEll UND llREN IIGIERUHGEll 
001 FRANCE 001 FRANCE 5211 154 5057 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1966 178 3421 1788 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 21516 2728 Ii 392 .j 15367 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 15402 
310 
1150 13848 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 6034 
1165 682 18 5724 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 3936 2071 
425 030 SWEDEN 030 SUEDE 425 
1sS 10 32 036 SWITZERLAND 036 1133 936 042 SPAIN 042 AGNE 208 108 100 048 YUGOSLAVIA 048 GOSLAVIE 117 117 350 '058 GERMAN DEM.R 058 .ALLEMANDE 350 
27 060 POLAND 060 POLOGNE 203 
2788 
176 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 2805 17 
207 390 SOUTH AFRICA 
1i 10 
390 AFR. DU SUD 207 4585 302 400 USA 400 ETATS-UNIS 82204 n311 
404 CANADA 404 CANADA 379 379 
508 BRAZIL 508 BRESIL 799 799 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 110 2345 110 732 JAPAN 732 JAPON 7809 5464 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 190 190 
1000 WORLD 18 1 2 18 • 1000 M 0 ND E 151843 12690 8759' 690 m 23 128754 1010 INTRA-EC 8 i 1 5 • 1010 INTRA-<:E 54149 5444 5738 690 23 41884 1011 EXTRA-EC 12 11 • 1011 EXTRA-<:E 97493 7248 3022 335 86890 
1020 CLASS 1 12 1 11 . 1020 CLASSE 1 92833 7137 ~ 335 85127 1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1710 207 32 1481 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1168 
1o9 
1 1187 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 3493 2788 596 
nD9.ZI UNIROUGHT llETAl.8 OF ntE PLATIMI GROUP AND ns AU.OYS NOT WITHIN n09.11 n09.23 UNWROUGllT llETAl.8 OF TIE PLATUIUll GROUP AND ns AU.OYS llOT 1llTlllN n09.11 
llETAUX DE LA 111NE DU PLATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS PLATINBElllETAW UND IHRE IIGIERUHGEll, UHBEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 3697 2334 143 646 498 76 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 113 81 
810 Ii 32 1339 1o8 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 9635 m2 
236 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2153 2363 1131 159 275 352 005 ITALY 005 ITALIE 5367 1247 
54i 428 
878 1099 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4229 1070 183 2007 
007 IRELAND 007 IRLANDE 194 194 296 13 009 GREECE 009 GRECE 344 35 
1294 180 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4208 25n 155 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 495 495 
53i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 532 200 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 201 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 208 208 
so5 390 SOUTH AFRICA 
8 3 5 390 AFR. DU SUD 505 19423 6o9 a3 2165 400 USA 400 ETATS-UNIS 55717 2 33437 508 BRAZIL 508 BRESIL 2281 2259 
.j 2306 20 732 JAPAN 732 JAPON 3497 813 374 
1000 WORLD 12 5 8 • 1000 M 0 ND E 94498 40604 4839 1929 1445 41758 3925 
1010 INTRA-EC 3 1 1 • 1010 INTRA-<:E 28040 13935 3171 1145 1357 4788 1838 
1011 EXTRA-EC 8 4 5 • 1011 EXTRA-<:E 68458 26869 1869 783 88 38960 2289 
1020 CLASS 1 8 3 5 • 1020 CLASSE 1 65271 23584 1667 no 87 36980 2203 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 4795 3148 1294 155 180 20 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 2824 2722 2 13 88 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 363 363 
nu SElll-llAHUFACTURED llETAl.8 OF TIE PLATUIUll GROUP AND ns AU.OYS, llOT "llTlllN nDl.11 nu SEllMIANUFACTURED llETAl.8 OF TIE PLAllllUll GROUP AND ns AU.OYS, NOT 1llTllll nDl.11 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltlls Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E},).clOcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E},).C)Oa 
n09.25 llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS AWAGES 111.0UVRES nous HAlBZEUG AUS PLATINBElllETAUEN UHD -l.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 2723 731 6 114 1005 685 188 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1615 357 19 1169 
753 
64 
003 NETHERLANDS 003 PAYS.BAS 2351 1517 7 299 1431 74 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2395 
1425 
343 300 22 
005 ITALY 005 ITALIE 2438 1 12 3 997 
2463 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4563 1380 167 346 207 006 DENMARK 008 DANEMARK 1339 407 932 
028 NORWAY 028 NORVEGE 303 303 83 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 1645 1562 s3 1oS 49 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 27093 309 26574 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 333 316 
12 mi 17 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1095 160 745 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 258 236 
87 16 
22 
400 USA 400 ETATS..UNIS 3783 18 3664 
404 CANADA 404 A 653 646 7 
305 508 BRAZIL 508 306 1 
528 ARGENTINA 528 TINE 154 154 63 600 CYPRUS 600 E 192 129 
604 LEBANON 604 LIBAN 152 152 
52 624 ISRAEL 624 ISRAEL 187 135 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 369 369 
72 732 JAPAN 732 JAPON 49n 4905 i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 384 367 10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 120 120 
1000 W 0 R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 60232 163n 621 628 5227 1953 32963 2463 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 17455 5848 524 432 4895 1949 1346 2463 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 42n7 10531 97 196 332 4 31617 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 40431 8643 95 196 322 31175 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 29494 2535 57 108 49 4 26745 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2324 1866 2. 10 442 
' 
n10 ROUED PLAllNUM OR OTHER PLAllNUM GROUP llETALS, ON BASE llETAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEllJ.llANUFACTURED n10 ROUED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PREQOUS METAL, UNWORKED OR SElll·llANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE llETAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMllUNS OU PRECIEUX, BRUT OU 111..QUVRE PLATIN- UND PLATINBElllETALLPLATIIERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALS HAlBZEUG 
n10.00 ROUED PLAllNUM OR OTHER PLAllNUM GROUP llETALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEllJ.llANUFACTURED mo.oo ROUED PLATINUM OR 01llER PLAllNUM GROUP METALS, ON BASE llETAL OR PREQOUS llETAL, UNWORKED OR SEllJ.llANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COllllUNS OU PRECIEUX, BRUT OU 111..QUVRE PLATIN- UND PLATINBElllETALLPLATIJERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALS HAlBZEUG 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 690 681 
122 
9 
5 002 BELG.·LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 607 479 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS.BAS 423 386 32 i 10 5 004 FR GERMANY 
3 3 
004 RF ALLEMAGNE 101 
787 
76 8 
005 IT y 
22 
005 ITALIE 945 
215 
158 
006 u ING DOM 22 
2 
006 ROYAUME-UNI 816 601 
030 s 2 030 SUEDE 481 481 
415 038 s 3 2 036 SUISSE 1058 643 
038 AU A 038 AUTRICHE 245 245 
12 042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 182 170 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 301 856 301 068 BULGARIA 3 068 BULGARIE 858 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 105 105 
1000 W 0 R L D 57 18 38 • 1000 M 0 ND E 7124 5611 1260 32 2 168 51 
1010 INTRA·EC 32 10 22 • 1010 INTRA-CE 3663 3030 444 16 1 168 24 
1011 EXTRA-EC 24 8 16 • 1011 EXTRA-CE 3440 2581 815 16 1 27 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 2067 1586 481 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 1784 1369 415 
16 27 1030 CLASS 2 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 214 138 32 
1040 CLASS 3 5 3 2 . 1040 CLASSE 3 1159 858 301 
nn GOLDSllITHS', SD.VERSlllTHS.' AND .IEWELl.ERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEllELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PREQOUS METAL nn GOLDS!llTHS', SD.VERSlllTHS' AND JEWEU.ERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEllELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS llETAL 
CEHDRES D'ORFEVRE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE llETAUX PRECIEUX EDELllETALLASCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UHD SCHROTI, VON EDWIETALLE 
nn.10 S\YEEP1NG$, RESIDUES, LEllELS AND 01llER WASTE AND SCRAP OF GOLD nn.10 SWEEPINGS, RESIDUE$, LEllELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
CEHDRE$, DEBRIS ET DECHETS D'OR ASCHE UND GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE U.scHROTI, VON GOLD 
001 FRANCE 1 16 2 28 1 001 FRANCE 6754 29 1260 139 1121 4233" 2382 113 002 BELG.-LUXBG. 106 
1 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 3241 
5258 
718 
23 2827 003 NETHERLANDS 24 1 Ii 2 003 PAYS.BAS 86n 441 128 4 21666 1095 004 FR GERMANY 92 Ii 2 72 8 004 RF ALLEMAGNE 24918 1571 72 440 260 1381 006 UTD. KINGDOM 42 16 15 3 006 ROYAUME-UNI 5002 14 672 1576 489 680 
030 SWEDEN Ii 2 6 030 SUEDE 113 2ali 55 289 315 3746 126 113 038 SWITZERLAND 
3 
036 s 6078 1270 
042 SPAIN 3 042 AGNE 44785 3809 37344 1593 2039 
052 TURKEY 
10 10 
052 QUIE 555 
25 
555 34 166 212 400 USA 400 TS..UNIS 1037 
1000 W 0 R L D 286 11 82 42 31 108 12 • 1000 M 0 ND E 101396 6263 39430 488 26132 11013 8528 n6 8653 113 
1010 INTRA-EC 265 9 79 26 31 108 12 • 1010 INTRA-CE 48621 2049 1476 142 23459 7274 6066 n4 7268 113 
1011 EXTRA-EC 22 2 4 18 • 1011 EXTRA-CE 5ID5 4213 37954 346 2674 3740 2462 1 1385 
1020 CLASS 1 22 2 4 16 . 1020 CLASSE 1 52634 4147 37954 342 2674 3740 2391 1 1385 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 6 . 1021 A EL E 6217 312 55 289 315 3740 120 1 1385 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg auantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOoo 
nn.10 nn.10 
1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 132 67 4 61 
nn.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEllELS AND OTHER WASTE AND SCRAP Of PLATINUM AND OTHER METALS Of THE PLATlNUM GROUP nn.20 SWEEPINGS, RESIDUES, L£11W AND OTHER WASTE AND SCRAP Of PLATINUM AND OTHER llETALS Of THE PLATINUM GROUP 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS DE PLATINE ET DES METAUX DE LA ll1NE DU PLATINE ASCHE UND GEKRAETZ, BEARBEITUNGSABfAELI! UND SCHROTI, VON PLATlll UND -llElllETALLEH 
001 FRANCE 
1 
001 FRANCE 5080 
238 16 
5053 27 
002 BELG.·LUXBG. 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10119 
349 
9865 
741 156 241 003 NETHERLANDS 2 
11 i 3 003 PAYS-BAS 1638 151 3363 36 004 FR GERMANY 21 004 RF ALLEMAGNE 9484 
38 
35 2746 2519 785 
006 UTD. KINGDOM 5 1 3 006 ROYAUME-UNI 5742 1534 1907 1885 300 19 359 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1465 340 43 1402 1041 101 042 SPAIN 042 ESPAGNE 4750 3006 
242 2i 400 USA 400 ETATS-UNIS 269 
1000 WORLD 32 4 14 1 8 • 1000 M 0 ND E 38582 731 5007 18 21589 8413 3244 55 1500 xr 
1010 INTRA-EC 31 3 14 1 8 • 1010 INTRA-CE 32060 388 1958 18 20187 5372 2702 55 1388 2i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8522 344 3051 1402 1041 542 115 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 6522 344 3051 1402 1041 542 115 27 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1504 5 43 1041 300 115 
nnJO =:srui~UES, L£11W AND OTHER WASTE AND SCRAP Of PRECIOUS llETALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS Of nnJO SWEEPING'GaRESIDUES, LEllELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUll OR METALS OF 
PLATINUM OUP 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'AUTRES METAUX PRECIEUX QUE DE L'OR, PLATINE ET METAUX DE LA ll1NE DU PLATINE ASCHE, GEKRAETZ, ABf AELI! UND SCHROTI VON EDELllETAUEN, AUSG. AUS GOLD, PLATIN UNO PLATINBEIMETALLEH 
001 FRANCE 80 6 
313 
25 41 8 001 FRANCE 14399 111 648 785 11202 2301 50 002 BELG.-LUXBG. 476 95 1 61 
6 
002 BELG.-LUXBG. 4649 1189 160 
1492 
2602 
1562 003 NETHERLANDS 22 16 
14 32 52 15 003 PAYS-BAS 3382 298 4 2 2734 4209 518 26 004 FR GERMANY 123 453 10 004 RF ALLEMAGNE 9384 833 1048 431 442 006 UTD. KINGDOM 519 2 5 23 36 006 ROYAUME-UNI 6512 185 797 272 29 320 4105 008 DENMARK 24 24 88 1i 008 DANEMARK 139 110 246.2 2 72 030 SWEDEN 105 
4 
030 SUEDE 3206 
269 16 
650 
036 SWITZERLAND 14 9 23 036 SUISSE 2793 2195 6167 66 292 042 SPAIN 140 6 111 
1 
042 ESPAGNE 42568 1268 35087 
4 400 USA 42 24 17 400 ETATS-UNIS 1424 233 1068 119 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 953 953 
1000 W 0 R L D 1550 829 538 109 177 37 80 • 1000 M 0 ND E 89592 4351 41857 3 11713 2211 19921 842 8818 78 
1010 INTRA-EC 1244 595 329 69 154 37 60 • 1010 INTRA-CE 38468 2545 1885 2 4478 2195 18042 838 8409 78 
1011 EXTRA-EC 307 34 209 40 23 1 • 1011 EXTRA-CE 51123 1806 39772 1 7238 18 1879 4 409 
1020 CLASS 1 303 34 209 40 19 1 . 1020 CLASSE 1 50092 1793 39764 1 7236 16 869 4 409 
1021 EFTA COUNTR. 119 4 97 17 1 . 1021 A EL E 6047 292 4677 1 2 16 650 409 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 1027 9 7 1011 
n12 ARTICLES Of JEWELLERY AND PARTS THEREOF, Of PRECIOUS llETAL OR ROWD PRECIOUS METAL n12 ARTICLES Of JEWEU.ERY AND PARlS THEREOF, Of PRECIOUS llETAL OR ROWD PRECIOUS METAL 
ARTICLES DE BUOUTERIE ET DE .IOAIWRE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX SCllllUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEH ODER .PLATIIERUNGEN 
n12.11 ARTICLES AND PARlS Of SI.VER JEWELLERY n12.11 ARTICLES AND PARlS Of SILVER JEWEU.ERY 
ARTICLES DE BUOUTERJE ET .IOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT SCllllUCKWAREN UND TEILE DAVON AUS SILBER 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 5977 2810 
ss3 2790 12 56 137 50 122 002 BELG.·LUXBG. 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3116 1693 522 310 220 14 24 25 003 NETHERLANDS 8 5 3 003 PAYS-BAS 9364 6862 83 2080 
916 
14 80 
004 FR GERMANY 19 17 004 RF ALLEMAGNE 15022 
378 
488 11913 104 794 561 246 
005 ITALY 1 
5 13 
005 ITALIE 993 84 
5574 
11 
11 
325 
3j 63 132 006 D. GDOM 20 006 ROYAUME-UNI 11412 5264 135 8 
273 
360 23 
007 007 IRLANDE 478 113 22 92 i 5 3 008 008 DANEMARK 1317 1148 118 14 
009 009 GRECE 167 21 2 139 
2 
5 
82 024 I ELAND 
4 2 1 
024 ISLANDE 170 79 
1 
7 
028 NORWAY 028 NORVEGE 3432 2106 608 11 
s4 706 :j 030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 4578 2015 17 2233 6 250 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 1281 634 9 606 6 20 5 21 119 036 SWITZERLAND 9 5 3 036 SUISSE 9202 6053 540 1964 2 185 319 
036 AUSTRIA 5 3 2 036 AUTRICHE 5374 4109 14 1217 12 
1o3 
14 8 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 965 246 48 536 31 
043 ANDORRA 1 043 ANDORRE 166 
11 
146 19 1 
048 MALTA 048 MALTE 396 385 
062 CZECHOSLOVAK 
24 24 
062 TCHECOSLOVAQ 138 138 
1i 2 373 MAURITIUS 
3 
373 MAURICE 299 280 
1548 is 3 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 2243 645 5 
139 5 
27 85 400 USA 48 47 400 ETATS-UNIS 29585 1030 374 26677 626 508 143 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 7846 131 19 7399 18 8 251 20 
406 GREENLAND 
2 2 
406 GROENLAND 156 
3 5 
1 155 
442 PANAMA 442 PANAMA 985 972 5 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 154 21 116 17 
457 VIRGIN ISLES 457 ILES VIERGES 160 82 
92 
67 11 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 133 83 41 5 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 224 10 126 Ii 600 CYPRUS 600 CHYPRE 170 1 
1i 
161 
604 LEBANON 604 LIBAN 223 206 
91 3------i5 624 ISRAEL 624 ISRAEL 650 521 
628 JORDAN 628-JORDANlc- 16 2 114 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark si..~ Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>..dba 
"12.11 n1111 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 4810 137 134 4172 23 302 41 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 514 4 
2 
491 40 19 847 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 503 34 407 19 
649 OMAN 649 OMAN 254 13 254 703 BRUNEI 703 BRUNEI 121 63 4 108 57 706 SINGAPORE 
5 5 
706 SINGAPOUR 344 152 
2 
68 
732 JAPAN 732 JAPON 2800 426 126 1268 34 78 902 4 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 1045 151 36 655 125 40 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 3833 1404 20 2155 1 93 160 
1000 W 0 AL D 203 28 37 129 2 3 2 1 1000 M 0 ND E 132542 38871 3429 78660 1581 810 3620 122 4791 850 
1010 INTRA-EC 58 15 2 37 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 47844 18290 1387 23228 1283 398 1575 37 1137 551 
1011 EXTRA-EC 145 14 35 92 2 2 • 1011 EXTRA-CE 84875 20389 2062 55407 318 415 2045 85 3654 300 
1020 CLASS 1 97 13 2 79 1 2 • 1020 CLASSE 1 72128 18968 1322 46698 199 27 1211 85 3324 296 
1021 EFTA COUNTR. 21 11 33 9 1 1 • 1021 A EL E 24068 15008 580 6654 40 20 244 1392 
130 
1030 CLASS 2 48 1 13 • 1030 CLASSE 2 12254 1250 740 8661 116 388 765 330 4 
1031 ACPJr~ 24 24 . 1031 ACP~ 962 470 169 283 2 8 10 20 1040 CLA . 1040 CLA 3 295 172 50 3 69 1 
"12.11 AllTlCW AND PAR11 OF .IE'IB.WIY OF PRECIOUS llETALI OTHER THAii SILVER n12.11 ARTICLES AND PAR11 OF .DaLERY OF PREQOUS llETALI OTHER THAii SR.YER 
AllTlCW DE BUOUTERIE ET .IOAWRIE ET L£URS PARTIES, Ell llETAUX PRECIEUX SF Ell ARGEHT SCffllUCKWAREIJ UHD lW DAVON AUS EDWIETAU.Ell, AUSG£N.SUER 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 151816 9040 
5272 
37513 195 2399 102110 13 546 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 24111 7812 8583 2013 
4273 
418 11 4 
003 NETHERLANDS 2 1 003 PAYS-BAS 42177 23220 1866 12059 I 
2442 
720 38 1 
004 FR GERMANY 15 15 004 RF ALLEMAGNE 115944 4344 8309 89492 3479 11175 906 
141 
005 ITALY 2 
2 23 
2 005 ITALIE 14151 4133 
123388 
62 36 5271 
182 
38 269 
006 DOM 26 006 ROYAUME-UNI 170116 22487 22037 207 1248 
1956 
504 63 
007 007 IRLANDE 3371 461 1 933 48 20 008 008 DANEMARK • 9212 7623 124 579 731 107 6 009 GR 009 GRECE 2199 233 11. 1927 4 8 - 14 024 !CELANO 024 ISLANDE 1650 260 3 159 21 982 221 
028 NORWAY 028 NORVEGE 21041 13357 412 3162 6 1108 5 2991 3 030 SWEDEN 030 SUEDE 15801 5013 337 8843 2 1147 91 365 
032 FINLAND 
32 2 2 27 
032 FINLANDE 5315 1745 141 3246 47 18 113 5 9454 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 487618 111988 126314 132823 785 5255 97293 3705 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 53686 35572 1765 15506 34 562 164 27 56 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 4386 99 28 4245 11 
47 
3 4 3ci 042 SPAIN Ii Ii 042 ESPAGNE 3294 532 626 1784 17 254 043 ANDORRA 043 ANDORRE 3525 13 3487 23 
22 
2 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 274 3 249 
15 046 MALTA 046 MALTE 1119 34 159 911 
046 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1151 169 
sci 982 3 052 TURKEY 052 TURQUIE 309 59 186 
aO 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 716 129 6 507 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 275 
218 
268 6 060 POLAND 060 POLOGNE 283 1 
062 CZECHO~LOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 4127 3007 1119 Ii 064 HUNGAR 064 HONGRIE 2917 2553 356 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 285 33 251 
202 CANARY ISLES 202 CANARIES 321 31 
3489 
290 
11 125 8982 204 MOROCCO 204MAROC 12610 98 3 212 TUNISIA Ii Ii 212 TUNISIE 7274 9 1959 3 5205 3 216 LIBYA 216 LIBYE 95075 4 
12 
94032 22 28 1036 220 EGYPT 220 EGYPTE 928 86 471 308 1 
232 MALI 232 MALI 942 25 4 913 
244 CHAD 244 TCHAO 188 
100 
188 
97 248 SENEGAL 248 SENEGAL 280 6 75 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 2152 847 197 1102 
280 TOGO 
2 2 
280 TOGO 211 
1 
165 48 
284 BENIN 284 BENIN 867 175 691 29 4 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1441 3 10 1395 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 279 258 21 
314 GABON 314 GABON 2162 1935 227 Ii 318 CONGO 318 CONGO 410 398 3 
3169 322 ZAIRE 322 ZAIRE 3513 82 262 
19 338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 234 
207 
215 
93 3 348 KENYA 346 KENYA 1129 826 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 403 1 2944 2sci 401 372 REUNION 
2 2 
372 REUNION 3301 97 
373 MAURITIUS 
2 
373 MAURICE 2238 1934 304 
7100 5 44 611 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 23615 15668 187 
391 BOTSWANA 
181 2 118 
391 BOTSWANA 114 
26143 35149 
114 2226 1899 191aB 215 317 19sci 400 USA 400 ETATS-UNIS 1038384 951287 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 23728 946 352 21851 147 7 366 12 11 36 
406 LAND 406 GROENLANO 517 
20i 1811 9795 20 5 517 412 412 MEXIQUE 11832 7 413 UDA 413 BERMUDES 991 758 92 127 7 
416 G MALA 416 GUATEMALA 256 92 98 66 
436 COSTA RICA 
13 13 
436 COSTA RICA 777 
428 1090 
m Ii 12 442 PANAMA 442 PANAMA 132243 130705 1 450 WEST INOIES 450 INOES OCCIO. 324 15 
1oe8 
302 1 5 
452 HAITI 452 HAITI 1925 541 286 4 e6 2 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 2382 1484 69 737 
454 TURKS.CAICOS 454 TURKS.CAICOS 136 5 131 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestimmung Mengen Destinatlon 1000 kg Quanti~ 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark DAdba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Betg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAdba 
"12.11 "12.11 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 113 15 1 94 3 
457 VIRGIN ISLES 457 !LES VIERGES 6489 1637 290 4462 
15 
100 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 6939 110 5841 973 i ~~ ~'ill¥1~f6~~B ~ ~'ill¥1~f6~~RB 107 100 4030 658 4695 7 330 2 463 CAYMAN ISLES 463 !LES CAYMAN 1324 367 54 571 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 897 310 22 550 15 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 387 304 24 59 
1:i 472 D,TOB 
2 2 
472 TRINIDAD,TOB 1914 65 1 1835 
19 :i 476 ILLES 476 ANTILLES NL 25395 2580 570 22200 23 
480 BIA 480 COLOMBIE 1951 276 927 723 3 40 22 464 ELA 484 VENEZUELA 2627 259 33 2295 
si 660 492 M 492 SURINAM 720 1 
784 
2 
496 ANA 496 GUYANE FR. 821 8 31 
500 Eci.J R 500 EQUATEUR 681 576 105 26i 508 BRAZIL 508 BRESIL 503 156 80 
2 520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 326 3 93 227 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 164 
:i 
93 29 
:i 
42 
528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 194 71 117 2i 600 CYPRUS 600 CHYPRE 353 25 39 261 
15 
i 
604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 38067 44 3234 34734 
39:j 40 608 SYRIA 608 SYRIE 604 8 1 196 6 
1:i 612 IRAQ 612 IRAQ 214 15 
142 
186 
2 s8 52oci 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 10999 1238 4359 628 JORDAN 628 JORDANIE 12804 130 683 11907 
s5 45 39 632 SAUDI ARABIA 45 45 632 ARABIE SAOUD 520281 9975 36127 463360 3751 6600 41:i 
636 KUWAIT 18 18 636 KOWEIT 230910 547 1919 215368 24 1624 11256 174 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 4869 1285 1n 1293 12 157 1945 
644 QATAR 
15 14 
644 QATAR 7930 5868 215 929 1 592 327 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 203806 5695 4870 146143 26 9805 36180 1087 
649 OMAN 649 OMAN 28236 1132 302 12 7 15 26768 
:i 652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 101 2 8 
1i 
88 
664 INDIA 664 INDE 811 21 66 124 n9 6 680 THAILAND 680 THAILANDE 398 171 2 29 
690 VIETNAM 690 VIET-NAM 254 254 
696 KAMPUCHEA 696 KAMPUCHEA 1437 i 1:2 1437 34 700 INDONESIA 700 INDONESIE 112 65 
12238 3i 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 12921 241 327 66 18 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 137390 332 6053 326 1 
15 
130678 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 49985 4800 2595 13413 37 29125 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 2300 338 152 1810 i 5 728 SOUTH KOREA 
4 4 
728 COREE DU SUD 165 91 37 31 
9 mi 144 732 JAPAN 732 JAPON 55129 2666 12586 34867 36 4703 
740 HONG KONG 21 21 740 HONG-KONG 71345 2081 3892 45112 28 22 20050 15 145 
800 AUSTRALIA II 9 800 AUSTRALIE 20100 5459 336 13031 63 7 985 22 196 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 908 157 ~· 666 21 25 808 AMER.OCEANIA 808 OCEANIE AMER 539 8 471 
12 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1382 22 1303 45 
2 29 815 FIJI 815 FIDJI 817 401 1 384 
816 VANUATU 816 VANUATU 168 33 116 19 
25 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 4425 184 38l9 397 365 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 616 222 29 
1000 WORLD 451 8 20 418 4 1 1000 M 0 ND E 3992168 348801 318384 2698988 8818 41922 549502 422 10028 15323 
1010 INTRA-EC 55 2 3 47 2 • 1010 INTRA-CE 533094 75221 41754 274474 4968 12193 121787 182 1513 1024 
1011 EXTRA-EC 395 5 17 371 1 1 1011 EXTRA-CE 3458430 273580 276810 2424287 3852 29700 427735 240 8515 13911 
1020 CLASS 1 253 4 13 235 1 1020 CLASSE 1 1761111 219883 181827 1200170 3407 10138 125719 234 7883 11850 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 3 31 1 1021 A EL E 589504 168035 129001 ~7985 891 8110 98653 1 7315 9513 
1030 CLASS 2 140 3 136 . 1030 CLASSE 2 1688189 47678 94776 1 1158 437 19559 301972 6 621 1982 
1031 ACP Js63a 5 2 3 . 1031 ACP Js'W 24489 5013 4918 6997 n 3186 4287 11 
1040 CLA . 1040 CLA 3 9130 6018 1 2959 8 3 44 11 8ci 
"12.20 All1ICW AND PARTS Of .IEWEUERY Of ROLLED PRECIOUS llETAl.S "12.20 AR1lCLES AND PARTS OF JE\YELLERY OF ROLLED PRECIOUS llETAl.S 
All1ICW DE BUOUTEUE ET DE .IOAIWRE ET LEURS PARTIES, Ell P\.AQUES OU DOUBW DE llETAUX PRECEUX SCHllUCICWAREll UND TEILE DAVON, AUS EDELllETAUJILATTIERUHGEll 
001 FRANCE 6 2 i 3 1915 1233 B8:i 121 126 413 22 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 1457 548 17 9 
2 2 003 NETHERLANDS 1 1 
2 
843 730 82 27 2i 15 004 FR GERMANY 4 1427 96 954 272 72 86 005 ITALY i 259 60 22 48 19 38 6 9 006 UTD. KINGDOM 943 799 76 30 8 007 ND i 257 249 :i 2 :i 008 RK 419 408 3 146 028 AV 1 601 382 8 65 
2 030 SWEDEN 1 
2 
215 134 6 65 i 8 038 SWITZERLAND 3 878 635 170 63 2 
038 AUSTRIA 2 519 462 40 17 
2 2 :i 042 SPAIN 173 90 44 32 
043 ANDORRA 
14 14 
155 1 154 
284 BENIN 8751 8751 
302 CAMEROON 2 2 1024 292 
1024 
373 MAURITIUS 
5 2 2 
294 2 829 96 28 432 10 2<i 2 400 USA 2798 658 723 
_480_ COLOMBIA___ 165 -t-------164 
23i 612 IRAQ 231 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUl!s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUna!lon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EJ.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AOOo 
7112.211 7112.20 
632 SAUDI ARABIA 1 1 i 632 ARABIE SAOUD 181 7 44 122 2 s9 8 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 140 1 11 3 64 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 339 339 
703 BRUNEI 3 i 3 703 BRUNEI 198 8 450 43 198 9 732 JAPAN 1 732 JAPON 600 
3 
90 
740 HONG KONG i i 740 HONG-KONG 228 58 150 5 12 2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 585 334 149 15 85 
1000 W 0 R L D 61 9 25 12 2 13 • 1000 M 0 ND E 27370 7725 14464 2234 346 618 1730 11 229 13 
1010 INTRA-EC 20 6 4 7 1 2 • 1010 INTRA.CE 7536 4071 2059 465 240 510 157 1 22 11 
1011 EXTRA-EC 42 3 22 5 12 • 1011 EXTRA.CE 19829 3653 12404 1767 106 107 1573 10 207 2 
1020 CLASS 1 15 3 5 3 4 . 1020 CLASSE 1 6884 2907 1760 1182 99 37 686 10 201 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 i . 1021 A EL E 2306 1668 224 230 1 7 12 164 1030 CLASS 2 27 17 3 . 1030 CLASSE 2 12900 746 10644 585 4 70 845 6 
1031 ACP (63) 16 16 . 1031 ACP (63) 10511 413 9923 54 2 119 
7113 ~l1CI[&~ ~~R.&'ko1'8~.1,ARES AND PARTS TIIEREOF, Of PRECIOUS llETAL OR ROUfD PRECIOUS llETAI, OTHER nn tlllfE~ ~~R=fo'f;.~ARES AND PARTS THEREOF, Of PRECIOUS llETAL OR ROUfD PRECIOUS llETAI, OTIIER 
AR1lCLES D'ORFEVRERJE ET LEURS PARTIES, EN llETAUX PRECEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECEUX GOU). UNO SILBERSCHlllEDEWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELllETAU.al ODER -l'UTIIERUNGEN 
7113.10 AR1lCLES AND PARTS, OTIIER THAN .DEWllY, Of GOlD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS llETAL 7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEYIEWRY, Of GOlD AND SILVCRSlllTHS' WARES, Of PRECIOUS llETAL 
AR1lCLES D'ORFEVRERJE ET LEURS PARTIES, EN llETAUX PRECEUX GOU). UND SILBERSCHlllEDEWAREN UND TEIU, AUS EDEUIETAU.al 
001 FRANCE 7 i 7 i 001 FRANCE 1470 35 149 1012 I 5 270 112 34 2 002 BELG.·LUXBG. 3 1 
3 
002 BELG.·LUXBG. 1902 320 202 303 
469 
918 10 
003 NETHERLANDS 3 2 19 2 3 003 PAYS-BAS 1006 353 JY 88 125 54 3 32 004 FR GERMANY 26 004 RF ALLEMAGNE 4647 
233 
1579 81 1317 1141 
005 ITALY 2 i 2 i 005 ITALIE 1257 49 458 305 882 aci 93 006 UTO. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 1797 130 642 
73 
182 
007 IRELAND 007 IRLANDE 100 21 i 6 5 . 006 DENMARK 
2 2 
006 DANEMARK 262 58 ,2 196 
219 028 NORWAY 028 NORVEGE 337 106 i 7 2 3 030 SWEDEN 030 SUEDE 406 132 22 24 227 
032 FINLAND 
16 2 2 5 i 8 032 FINLANDE 131 34 88i 39 62 s4 51 7 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 10373 1494 1827 3537 2476 
036 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 1502 1025 90 264 i 85 38 042 SPAIN 042 ESPAGNE 238 9 78 117 29 4 
046 MALTA 
3 3 
046 MALTE 133 4 24i 31 73 98 204 MOROCCO 204 MAROC 538 1 
116 
215 
3 208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 805 290 396 222 314 GABON 314 GABON 238 16 
s2 322 ZAIRE 322 ZAIRE 104 
2i 
52 45 313 9 390 SOUTH AFRICA 
24 i 5 12 4 2 390 AFR. DU SUD 389 1&aci 1i 1 32 36 400 USA 400 ETATS-UNIS 13866 2618 5078 34 2922 1457 
404 CANADA 404 CANADA 277 29 33 103 10 29 72 1 
452 HAITI 452 HAITI 227 
5 
227 465 i 2 i 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 474 
3 508 BRAZIL 508 BRESIL 282 30 227 49 3 604 LEBANON 604 LIBAN 4647 4612 5 2i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 250 206 14 3 
628 JORDAN 
2i 8 12 i 628 JORDANIE 1671 309 1089 1359 3 2 i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 94777 130 92480 1075 
638 KUWAIT 1 i 1 638 KOWEIT 3201 73 124 2449 555 640 BAHRAIN 1 
2 3 
640 BAHREIN 447 279 37j 13408 200 168 4 1o5 647 U.A.EMIRATES 5 i 647 EMIRATS ARAB 14501 108 296 649 OMAN 1 649 OMAN 3438 2 66 3361 9 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 127 
4 i 6:i 127 22 701 MALAYSIA 
2 2 
701 MALAYSIA 231 141 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 4011 20 470 50 3 3491 43 706 SINGAPORE i i 706 SINGAPOUR 778 550 64 5 98 732 JAPAN i 732 JAPON 1764 38 158 987 257 319 2 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 1021 121 46 229 515 108 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 800 37 10 66 533 146 6 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 255 3 244 8 
1000 WORLD 150 7 44 62 1 4 17 15 • 1000 M 0 ND E 176268 8471 8371 127909 537 1581 22360 114 6768 157 
1010 INTRA-EC 45 1 3 28 1 4 4 4 • 1010 INTRA.CE 12684 1178 1453 3352 439 1126 3557 83 1494 2 
1011 EXTRA·EC 106 7 41 34 13 11 • 1011 EXTRA.CE 183573 7293 6919 124543 99 455 18803 32 5274 155 
1020 CLASS 1 47 5 7 18 7 10 . 1020 CLASSE 1 30690 5579 2971 8712 91 120 8141 32 4996 46 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 2 5 1 8 . 1021 A EL E 12834 2799 980 2213 64 84 3715 2973 6 
1030 CLASS 2 58 2 34 16 6 . 1030 CLASSE 2 132844 1711 3945 115810 8 335 10654 274 107 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 643 46 142 9 5 52 366 21 
7113.211 ARllCl.ES AND PARTS, OTHER THAN .IEWEl.l.ERY, Of GOlD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROUfD PRECIOUS llETAL 7113.20 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEYIEWRY, Of GOlD AND SILVCRSlllTHS' WARES, Of ROUfD PRECIOUS llETAL 
AR11Cl.ES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX GOU). UND SILBERSCHlllEDEWAREN UND TEILE, AUS EDEUIETAUPLATIIERUNGEN 
001 FRANCE 13 8 13 001 FRANCE 310 8 320 301 1 1 10 1 002 BELG.·LUXBG. 11 3 
4 
002 BELG.·LUXBG. 478 13 96 39 65 003 NETHERLANDS 6 1 1 003 PAYS-BAS 122 7 16 22 
29 
12 i 004 FR GERMANY 20 6 14 i 004 RF ALLEMAGNE 923 175 675 6 37 005 ITALY 67 66 i 3 i 005 ITALIE 3527 3 3431 Bi 5 1s0 91 i 56 006 UTD. KINGDOM 8 3 006 ROYAUME-UNI 540 231 18 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 152 2 146 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch1andj France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
"13.20 nn.211 
036 SWITZERLAND 11 6 5 036 SUISSE 625 6 274 344 
2 39 
1 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 172 25 50 56 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 318 
2 
315 3 
161 i i 346 KENYA 45 7 38 346 KENYA 165 594 1826 i 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 2495 6 58 4 4 
404 CANADA 10 
2 
10 404 CANADA 345 8 299 15 20 3 
462 MARTINIQUE 2 ti 462 MARTINIQUE 128 128 soi 612 !RAO 6 
5 
612 IRAQ 801 i 532 2:i 2 632 SAUDI ARABIA 17 12 ~ ~s~~~ SAOUQ 1146 588 636 KUWAIT 3 i 3 132 21 108 4 3 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 105 25 20 56 
1000 W 0 R L D 270 1 137 120 1 7 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 13915 101 7029 5594 148 280 657 10 96 2 
1010 INTRA-EC 127 85 32 1 7 1 1 • 1010 INTRA.CE 5984 30 4213 1185 92 222 183 1 58 2 1011 EXTRA-EC 141 52 88 1 • 1011 EXTRA.CE 7949 71 2818 4408 54 59 494 8 37 
1020 CLASS 1 90 32 57 1 • 1020 CLASSE 1 4235 48 1260 2651 32 3 217 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 31 24 7 • 1021 A EL E 1067 36 516 462 9 
sti 39 i 5 2 1030 CLASS 2 50 19 31 • 1030 CLASSE 2 3707 23 1554 1756 22 278 15 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 447 13 257 1 7 163 1 5 
n14 OTHER ARTlCLES OF PRECIOUS llETAL OR ROLLED PREQOUS llETAL n14 OTIER ARTlCLES OF PRECIOUS llETAL OR ROLLED PRECIOUS llET AL 
AUTRES OUYRAGES EH llETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEIJX ANDERE WAREH AUS EDELllETAllEll ODER .flATTIERUNGEN 
n14.1D OTHER ART1CLES OF PRECIOUS llETAL NOT WITHIN mz.11 OR 11 OR mz.10 n14.1D OTIER ARTIClES OF PRECIOUS llETAL NOT WITHIN n1Z.11OR11 OR "13.10 
AUTRES OUYRAGES EH llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREH AUS EDWIETAllEll 
001 FRANCE 13 9 2 1 1 001 FRANCE 13483 5926 
2031 
1260 448 1931 469 3451 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 12621 7888 48 1323 9506 1331 003 NETHERLANDS 2 1 
5 i 003 PAYS-BAS 26227 7551 6271 44 3373 2861 14 2100 1115 004 FR GERMANY 8 i 2 004 RF ALLEMAGNE 24990 279 15464 1257 1045 532 005 ITALY 1 i 2 005 ITALIE 926 487 5412 940 4 158 :i 195 006 UTD. KINGDOM 5 2 i 006 ROYAUME-UNI 17096 2612 1201 6733 5194 2 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 5206 9 3ti 1 607 008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 5105 3608 1 853 :i 009 GREECE 1 009 GRECE 5958 2548 3388 19 
024 ICELAND 
:i i 2 024 ISLANDE 598 472 126 1334 028 NORWAY 028 NORVEGE 2226 892 3ti 90 Ii 7 030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 4635 2613 
67 
1881 
032 FINLAND 1 i 7 1 032 FINLANDE 7239 1874 1218 4 100 5294 :i :i 036 SWITZERLAND 12 4 036 SUISSE 4899 972 929 17 1517 
038 AUSTRIA 3 2 1 i 038 AUTRICHE 8856 8137 467 49 203 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 1731 158 702 6 867 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 2925 77 1545 116 1187 
046 MALTA 048 MALTE 125 3 
3797 
120 2 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 11058 1378 4747 2eB 1136 052 TURKEY 052 TURQUIE 3386 76 13 107 2902 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 789 
1o9 
784 5 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 114 
2 
5 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 370 368 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 1167 1086 81 , 
070 ALBANIA i i 070 ALBANIE 610 157 2685 610 1049 208 ALGERIA 208 ALGERIE 3891 2029 2218 220 EGYPT 220 EGYPTE 4518 271 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 476 
419 
476 
382 ZIMBABWE 
2 2 
382 ZIMBABWE 419 85 11 994 390 SOUTH AFRICA 
17 
390 AFR. DU SUD 1093 
271 
3 ti 10 i 400 USA 17 i 400 ETATS-UNIS 7958 185 7395 4 86 11 404 CANADA 7 6 404 CANADA 2108 142 1301 654 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 3293 3273 20 
472 TRINIDAD,TOB m t~~6~iPiilOB 138 56:i 138 480 COLOMBIA i i 563 240 2 616 !RAN i 616 !RAN 582 340 i 5344 624 ISRAEL 1 i 624 ISRAEL 8085 85 10 2655 ti 632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 3148 6 59 138 2929 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 200 17 35 101 47 
649 OMAN 649 OMAN 254 8 
4 
246 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1846 1830 i 12 701 MALAYSIA 
2 i i 701 MALAYSIA 674 28 645 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 771 173 31 567 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 358 358 
914 720 CHINA 720 CHINE 949 35 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 874 874 
2:i 29 678 i 732 JAPAN i i 732 JAPON 1198 469 736 TAIWAN 
2 
736 T'Al-WAN 1023 759 
17 411 5 
264 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 1925 386 1106 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1197 36 137 1023 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 113 38 73 2 
1000 WORLD 112 33 7 45 2 1 24 • 1000 M 0 ND E 211270 59209 40650 32952 7368 20475 43587 34 2418 4581 
1010 INTRA-EC 38 19 3 10 2 1 3 • 1010 INTRA.CE 111818 30423 28880 8042 6688 19213 11398 19 2388 4569 
1011 EXTRA-EC 72 14 3 34 21 • 1011 EXTRA.CE 99648 28787 11770 24902 878 1282 32191 15 30 11 
1020 CLASS 1 53 9 2 30 12 . 1020 CLASSE 1 61369 17603 7965 15398 415 194 19757 1~ ~~ 1 1021 EFTA COUNTR. 22 6 7 9 
· 1~~1M.!::~~ 2 30187 15116 2291 1370 112 188 11097 1030 CLASS 2 16 4 3 9 34236 9585--3022--8799 263 1068 1147!1 9 11 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung 
Destlna!lon I Mengen 1000 kg Ouanlll!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura 1-~~ ........ ~~-....~~~~~~....-~~ ........ ~~-....~~~~~~....-~~...,....~~-1Destlna!lon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 t:Jeutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I n>.ooa 
"14.10 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
n14.211 OTHER AR1lCUS OF ROUED PRECIOUS llETAL llOT llTHIN n12.20 OR n1l21 
All!RES OUVRAGES Ell PLAQIES OU DOUBW DE llETAUX PRECEUX 
001 FRANCE 50 50 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 
004 FR GERMANY 20 18 
006 UTO. KINGDOM 6 i 4 030 SWEDEN 2 1 
038 SWITZERLAND 3 1 2 
038 AUSTRIA 3 3 
400 USA 17 15 
604 LEBANON 6 8 
612 IRAQ 1 1 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
3 3 832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 1 1 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 139 2 1 125 
13lH~Wtte~ :3 2 i ft 
1020 CLASS 1 30 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 . 8 
1030 CLASS 2 17 1 14 
2 
3 
2 
"15 All1lCl.ES CONSISTlllG OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMJ.PRECIOUS STONES (NATURAi, 8YllTHETIC OR 
RECONSTIIUCTED) 
OIMIAGES Ell PERW FllES, EN PIERRES GEllllES OU Ell PlERRES SYNTHE11QUES OU RECONSllTUEES 
"15.11 NECXLACES, BRACEl.!TS AND OTHER AllTICl.ES OF PEARl.S SlllPlY STRUNG lllllOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES Ell PERW FliES SlllPL ENIUES SAllS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 1 1 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. i i 1030 CLASS 2 
n15.11 All1lCl.ES CONSIS11HG OF OR llCORPORA11NG PEARLS, OTHER THAN SlllPl.Y STRUNG AND lllllOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
All!RES OUVllAGES Ell PERW FliES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
5 5 400 USA 
1000 WORLD 5 5 
1010 INTRA-EC 5 5 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
"15.21 NECXLACES. BRACEl.!TS AND OTHER AllTICl.ES OF llATURAL PRECIOUS OR SEJIMIRECIOUS STONES, SillPLY STRUNG lllllOUT FASTENERS OR 
OTHER ACCESSORIES 
COi.LEiS, BRACEUTS ET AUTRES OUVllAGES EXCLUSIVEllENT Ell PIERRE$ GEllllES SlllPI. EllFl.EES, SAllS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
i 
1 
1 
"14.10 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLAS:SE' 3 
1308 
4040 
79 
1598 
38 
784 
565 
703 
"14.211 OTIIER AR1lCUS OF llOWI) PRECIOUS llETAL IOT llTHIN mz.a OR "13.21 
ANDERE IAllBI AUS EDELllETAUJll.ATIERUHGEll 
001 FRANCE 728 205 
2 
504 
i 002 BELG.-LUXBG. 200 58 138 004 RF ALLEMAGNE 585 
1o8 
2 452 
006 ROYAUME-UNI 829 5 147 
030 SUEDE 222 198 
7 
22 
038 SUISSE 415 169 194 
2 
038 AUTRICHE 135 45 
10 
82 
400 ETATS-UNIS 2173 378 1628 
604 LIBAN 181 
18 
9 172 
612 IRAQ 178 160 
616 IRAN 170 170 
624 ISRAEL 102 100 
32 423 632 ARABIE SAOUD 478 
838 KOWEIT 122 i 121 800 AUSTRALIE 348 7 
8 1000 M 0 ND E 7902 1877 173 4471 
1 1010 INTRA-CE 2405 488 10 1345 
8 1011 EXTRA-CE 5497 1391 163 ~m \ 3 1020 CLASSE 1 3691 933 22 
. 1021 A EL E 828 416 7 319 
2 1030 CLASSE 2 1732 397 142 995 
18 
3 12 8 5 
384 
8 
10 5 
17 
1 
402 70 
373 21 
29 49 
11 17 
6 7 
6 32 
603 
955 
58 
42 
2 
12 
3 
322 
813 
93 
520 
403 
58 
115 
ms AR1lCUS CONSISTING OF, OR llCORPORATllG, PEARLS, PRECIOUS OR SEMJ.PRECIOUS STONES (NATURAi, 8YllTHETIC OR 
RECONSTRUCTED) 
WAREN AUS ECllTEI PERlfll, EDEL-, SCHllUCK, S'OOIEISCHEll ODER REKONSTITUIEllTEN STEINEN 
n15.11 NECKLACES, BRACEUTS AND OTHER AR1lCUS OF PEARl.S SlllPl.Y STRUllG lllllOUT FASTENERS OR OTIIER ACCESSORIES 
IAllBI AUS ECllTEI PERlfll, LEDIGI.. AUFG£RElllT, OHNE VERSCll.USS ODER ANDERE$ ZUBEllOER 
001 FRANCE 155 82 
3 
11 
1o9 
54 8 
002 BELG.-LUXBG. 164 48 4 54 003 PAYS-BAS 169 94 21 
2i 23 2 004 RF ALLEMAGNE 147 230 93 4 006 ROYAUME-UNI 289 53 8 
008 DANEMARK 159 159 
2 030 SUEDE 154 125 
51i 24 038 SUISSE 1200 630 28 
038 AUTRICHE 385 379 9 8 95 400 ETATS-UNIS 289 145 34 
732 JAPON 110 5 83 2 20 
• 1000 II 0 ND E 3720 2198 853 131 132 113 158 
• 1010 INTRA-CE 1103 632 170 42 132 113 10 
• 1011 EXTRA-CE 2818 1584 682 89 148 
. 1020 CLASSE 1 2481 1473 652 86 148 
. 1021 A EL E 1873 1182 511 39 24 
. 1030 CLASSE 2 124 81 30 2 
8 
6 
44 
58 
12 
44 
44 
ms.11 A1111C1.ES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SlllPl.Y STRUHG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
ANDERE IAllBI AUS ECllTEI PERLEll 
003 PAYS-BAS 168 168 
004 RF ALLEMAGNE 191 
326 006 ROYAUME-UNI 337 
028 NORVEGE 214 213 
036 SUISSE 3161 1612 
038 AUTRICHE 349 349 
400 ETATS-UNIS 410 311 
• 1000 II 0 ND E 5473 3411 
• 1010 INTRA-CE 850 817 
• 1011 EXTRA-CE 4608 2794 
. 1020 CLASSE 1 4274 2601 
. 1021 A EL E 3761 2211 
. 1030 CLASSE 2 308 168 
15 
2 
109 
109 
n 
75 
32 
7 
2ci 
2i 
98 
17 
81 
48 
20 
13 
153 
158 
153 
• 8 
13 24 i 1 
5i 1399 
74 
115 1568 1 
14 44 1 
101 1522 
51 1481 
51 1399 
51 41 
5 
2 
29 
3 
3 
i 
40 
31 
• 8 
5 
1 
4 
27 
7 
8 
139 
4 
135 
124 
117 
11 
i 
2 
1 
4 
2 
17 
4 
13 
10 
5 
3 
"15.21 ~ AND OTHER AR1lCUS OF llATURAL PRECIOUS OR S£111.11RECIOUS STONES, SlllPlY STRUNG llTllOUT FASTENERS OR 
KOUIERS,AJUIBAEND£11 OD.AllD.IAREll,NUll AUS EDEL- OD.5CHllUCICSTEllUFGERElllT,OHNE VERSCHl.IJSS OD.AND.ZIJBEllOEJI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
211 
260 
142 
101 
194 
253 
137 
2 
3i 
17 
5 
19 
5 
1 
27 
1 
2 
a3 
2 
2 
18 
200 
34 
168 
121 
10 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan HI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s.>.aoo 
n15.21 n15.21 
005 ITALY 005 ITALIE 304 302 2 50 3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 272 205 13 
2 036 SWITZERLAND 
i 
036 SUISSE 1195 965 213 15 
036 AUSTRIA 
i 
038 AUTRICHE 265 208 gj 57 64 8 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 1509 1266 74 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 411 426 51 
1000 WORLD 8 4 4 • 1000 II 0 N D E 5418 4525 383 319 4 51 83 3 50 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 1314 1111 41 98 3 48 2 3 4 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 4104 3414 338 223 1 3 81 48 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 3325 2748 316 157 3 68 33 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 • 1021 A EL E 1569 1249 213 81 
i 
2 24 
1030 CLASS2 2 • 1030 CLASSE 2 778 664 20 68 14 13 
n15.25 ~cftiRA=~ AR1ICUS OF NATURAL PRECIOUS OR SEJll.PRECIOUS STONES, OTHER THAii SlllPl.Y STRUNG WllllOUT n15.25 ~~=-= AR1ICUS OF NATURAL PRECIOUS OR SEJll.PREQOUS STONES, OTHER THAii SlllPl.Y STRUNG wmtOUT 
OU'IRAGES EXCWSIVEllENT EN PEUIES GEllllES, AUTRES QUE SlllPL ENFUES WAREN AUSSCllJESSUCH AUS EDELS1ENEll OO£R SCllllUCUTElllE ANDERE ALS LEDIGUCll AlJfGERElllf 
001 FRANCE 001 FRANCE 428 393 6i 
35 3 002 BELG.-LUXBG. 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 271 197 10 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 146 101 3 41 
' 34 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 239 
128 
30 157 17 
2 005 ITALY 005 ITALIE 133 3 28 1i 8 15 006 UTD. KINGDOM 
2i 2 25 
006 ROYAUME-UNI 317 244 5 
428 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2318 1180 569 112 29 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 121 57 29 64 20 j 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 901 697 148 
404 CANADA 404 CANADA 154 40 8 
114 
12 632 SAUDI ARABIA 632 A SAOUO 106 88 2i 647 U.A.EMIRATES 647 EMI ARAB 101 26 47 
703 BRUNEI 703 B 576 
259 44 114 576 2i 732 JAPAN 732 J 444 
1000 WO R LO 41 10 28 3 • 1000 II 0 N D E 6997 3649 826 1027 45 34 1231 8 177 
1010 INTRA-EC 8 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 1571 1098 103 280 37 34 2 8 17 
1011 EXTRA-EC 38 8 28 • 1011 EXTRA-CE 5417 2551 723 141 8 1229 159 
1020 CLASS 1 31 6 25 • 1020 CLASSE 1 4245 2337 681 577 7 508 135 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 25 • 1021 A EL E 2559 1272 570 181 7 445 84 
1030 CLASS 2 5 2 3 • 1030 CLASSE 2 1149 193 42 170 721 23 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 121 27 3 11 78 2 
nlut AR1ICUS NOT llADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEJll.PREQOUS STONES OR llAD£ OF SYllTHETIC OR RECONSTRUCTB> STONES n1ut AR1ICUS llOT llAD£ WHOUY OF NATURAL PREQOUS OR SEJll.PRECIOUS STONES OR llAD£ OF SYllTHETlC OR RECONSTIIUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCl.USIYEllEllT EN PIEllRES G£JlllE I; OUYRAGES EN PIDUl£S SYNTIET1QUES OU RECONSTITUEES WAREN NICllT AUSSCIUSSUCH AUS EDELS1ENEll ODER SCHllUCKSTEINEN; WAREN AUS mmE1SCllEll ODER llEKONS11TUIEllTEN STElllEN 
001 FRANCE 13 
2 
8 6 001 FRANCE 748 128 44 147 370 102 002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 255 193 17 6 2 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 157 144 20 4 4 004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE 302 
153 
145 93 39 
005 ITALY 005 ITALIE 194 25 94 41 28 006 UTO. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 293 148 
1i 246 5 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 1744 932 448 22 80 
036 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 123 106 17 30j 2 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 349 28 11 
390 SOUTH AFRICA 
i i 
390 AFR. OU SUD 171 4 
2 
8 159 33 10 400 USA 400 ET ATS-UNIS 838 531 260 34 628 JORDAN 628 JORDANIE 161 3j 127 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 173 135 193 703 BRUNEI 703 BRUNEI 193 
a4 5 315 732 JAPAN 732 JAPON 406 !i 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 223 17 4 193 
1000 WORLD 27 1 2 • 8 • 1000 II 0 N D E 7048 2765 91 1921 18 901 1150 141 83 1010 INTRA-EC 20 4 2 1 1 i • 1010 INTRA-CE 1998 788 M 348 5 583 200 28 4 1011 EXTRA-EC 7 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 5049 1m 27 1575 11 337 950 113 59 
1020 CLASS 1 7 3 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 3886 1818 24 1097 1 333 464 113 36 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A EL E 2005 1119 18 472 
10 
22 268 80 26 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1090 151 3 478 4 427 17 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 136 56 1 68 4 7 
nll lllTATION JE'IEUERY nll lllTATIOll .IEIEUERY 
BLIOUTERIE DE FANTAJSJE PllAHTASIESClllllJCI( 
nll.11 WATQI BRACWTS OF WE llETAL n11.11 WATCH BRACEl.!TS OF BASE llETAL 
BRACE1£TS POUR llOllTRES EN llETAUX COllllUNS UHIWUIBAENDER AUS UHEDlD llETAWll 
001 30 6 
2 
22 2 !i 001 FRANCE 1776 721 110 927 16 102 10 002 14 2 1 002 BELG.-LUXBG. 897 429 32 31 13 295 003 5 4 1 6 2 003 PAYS-BAS 809 701 71 24 20 s4 004 9 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 1021 
146 
291 652 1 2 
005 IT 2 1 
4 
005 ITALIE 262 84 j 32 006 UTD. KINGDOM 6 2 006 ROYAUME-UNI 844 412 101 32i 3 
-t>ENMARK------4--3 · 008 DANEMARK 533--485 94------13 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cl()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.~oo 
711l11 711l11 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 463 443 16 2 
2 
2 
3 030 SWEDEN , 1 1 030 SUEDE 365 316 14 30 
032 FINLAND 38 7 17 13 032 FI NOE 154 76 22 44 12 25 2ci 036 SWITZERLAND 036 s 5944 2030 2086 1782 
17 038 AUSTRIA 4 4 
3 
038 HE 545 463 14 21 30 
042 SPAIN 5 2 042 E 160 73 27 79 
288 NIGERIA 3 2 288 A 188 
167 
45 143 
5 390 SOUTH AFRICA 1 
7 7 
390 . DU SUD 203 31 
1052 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 3166 129 1970 14 
404 CANADA 1 
2 
404 CANADA 216 72 116 28 
27 732 JAPAN 4 732 JAPON 861 30 228 605 740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 673 137 SOO 5 
1000 W 0 R LO 160 39 38 68 3 13 • 1000 M 0 ND E 19979 7088 5698 6415 106 147 497 4 21 3 
1010 INTRA-EC 73 18 4 37 2 11 • 1010 INTRA-CE 6220 2915 693 2018 75 118 398 3 3 1 
1011 EXTRA-EC 85 20 31 31 1 2 • 1011 EXTRA-CE 13781 4174 5003 4397 32 31 102 1 19 2 
1020 CLASS 1 73 18 27 25 1 2 . 1020 CLASSE 1 12246 3854 4568 3655 32 28 97 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 46 14 17 14 1 • 1021 A EL E 7508 3343 2171 1878 32 28 51 5 
2 1030 CLASS 2 12 1 5 6 • 1030 CLASSE 2 1415 220 436 742 3 5 7 
1031 ACP (83) 3 1 2 • 1031 ACP (83) 225 18 49 156 2 
711l21 IYITATION mYELLERY OF BASE llETAL, EXCEPT WATCH BRACEl.EIS, WITH PARTS OF GLASS 711l21 IYITATION mYELLERY OF BASE llETAL, EXCEPT WATCH BRACEl.EIS, WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE OE FANTAISIE, Sf BRACELETS POUR llONTRES,EN llETAUX COllllUNS AVEC PARTIES EN VERRE PHANTASIESCHlllJCX, AUSGEN. UHRARllBAENOER, AUS UNEDLEN llETALLEN lllT GLAS 
001 FRANCE 33 25 
1 
6 1 001 FRANCE 1852 1486 
173 1H I 
2 120 76 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 8 5 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 916 665 36 
194 
5 
003 NETHERLANDS 14 11 1 
3 2 
003 PAYS-BAS 1310 1048 36 18 38 8 33 6 004 FR GERMANY 9 
4 
4 004 RF ALLEMAGNE 978 656 497 273 28 103 8 005 ITALY 11 7 
3 
005 ITALIE 1296 593 
52 2 
3 44 
3 006 UTD. KINGDOM 16 4 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 953 533 114 247 
122 007 IRELAND 2 
1 
007 IRLANDE 130 1 1 
4 
5 1 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 127 105 11 7 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 142 130 5 ·7 6 14 10 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 204 157 4 13 8 12 030 SWEDEN 4 3 
2 
030 SUEDE 233 168 6 6 3 5 25 
036 SWITZERLAND 11 9 036 SUISSE 1666 1445 91 104 3 22 1 
038 AUSTRIA 3 3 
2 
038 AUTRICHE 449 427 10 12 
058 GERMAN DEM.R 2 
4 
058 RD.ALLEMANDE 138 6 138 115 288 NIGERIA 4 
3 
288 NIGERIA 121 
2 2 390 SOUTH AFRICA 3 
2 2 3 
390 AFR. DU SUD 197 191 
175 
2 
10 400 USA 9 2 400 ETATS-UNIS 1035 236 485 18 110 
832 SAUDI ARABIA 2 2 832 ARABIE SAOUD 249 237 5 5 
2 
2 
732 JAPAN 8 6 732 JAPON 893 709 40 98 44 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 142 38 5 25 74 
1000 WORLD 158 B8 27 18 2 8 20 1 1000 M 0 ND E 14019 8732 2454 1085 111 619 892 34 71 21 
1010 INTRA-EC 95 51 20 11 1 8 8 • 1010 INTRA-CE 7700 4824 1429 554 78 597 368 34 18 2 
1011 EXTRA-EC 64 35 1 8 1 14 1 1011 EXTRA-CE 8319 410B 1025 530 33 22 527 55 19 
1020 CLASS 1 44 30 3 5 5 1 1020 CLASSE 1 5036 3544 672 474 30 20 223 54 19 
1021 EFTA COUNTR. 22 17 1 2 1 1 1021 A EL E 2622 2257 111 134 11 10 46 41 12 
1030 CLASS 2 16 5 1 1 9 . 1030 CLASSE 2 1117 563 195 56 3 2 296 2 
1031 ACP (83a 5 1 4 
. 1031 ACP s's~ 227 10 86 2 129 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLA 3 166 1 158 7 
711l25 lltZ~N .IEWW.ERY OF BASE llETAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUll 7111.25 lltZAfrN JEWELLERY OF BASE llETAL, EXCEPT WATCH BRACEl.EIS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SD.VERED OR PUTIHUll 
BUOUTERIE OE FANTAISIE, EN llETAUX COllllUNS, DORES, ARGENTES OU PUTllES, SANS PARTIES EN YEllRE, Sf BRACELETS P. llONTRES PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN llETAllEll, YERGOl.DET,YERSlBERT ODER PUTINIERT, OHNE GLAS UND AUSGBI. UHRARllBAENDER 
001 FRANCE 48 22 
5 
6 5 9 5 001 FRANCE 7407 4975 444 375 760 624 659 2 11 002 BELG.·LUXBG. 23 13 5 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 3410 2346 11 589 343 20 5 003 NETHERLANDS 15 9 
4 2 3 
003 PAYS-BAS 2151 1596 34 9 
2s0 
164 
1 004 FR GERMANY 17 
2 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 1430 588 276 123 191 562 27 005 ITALY 12 1 
2 
1 8 005 ITALIE 2090 121 
289 
111 31 1182 6 55 2 006 UTO. KINGDOM 38 10 15 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 6518 2906 257 2967 76 
295 
5 12 
007 IRELAND 3 
3 
007 IRLANDE 565 262 
1 
1 5 2 
008 DENMARK 3 
10 
008 DANEMARK 624 476 9 136 2 186 8 028 NORWAY 16 4 028 NORVEGE 1670 815 
33 5 
6 61 
030 SWEDEN 16 12 2 030 SUEDE 1146 865 2 71 152 18 
032 FINLAND 1 1 8 4 032 FINLANDE 311 286 2 114 2 3 5 13 3 036 SWITZERLAND 25 13 036 SUISSE 3232 2286 757 33 37 2 
038 AUSTRIA 10 9 1 
1 
038 AUTRICHE 1529 1283 36 53 1 156 
040 PORTUGAL 1 
1 
040 PORTUGAL 109 74 2 3 30 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 403 279 21 25 78 
046 MALTA 2 
3 
2 046 MALTE 110 22 
39 6 
88 
064 HU RY 3 
7 
064 HONGRIE 268 223 
227 125 208 AL IA 8 
2 
208 ALGERIE 355 2 1 
284 2 
4 
284 BENIN 573 556 17 26 591 288 4 288 NIGERIA 649 32 
4 2 3 390 AFRICA 1 8 3 2 1 29 390 AFR. DU SUD 191 126 4 51 175 400 A 43 1 400 ETATS-UNIS 3852 2484 714 228 18 217 14 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 257 160 61 16 6 14 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 102 101 
26 11 
1 18 604 LEBANON 604 LIBAN 153 38 
13 ,: 624 ISRAEL 624 ISRAEL 145 22 27 83 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
mus mus 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 623 493 53 26 2 49 
636 KUWAIT 1 3 636 KOWEIT 101 14 29 38 1i 20 644 QATAR 3 644 QATAR 421 9 i 19 401 647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 168 33 10 105 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 527 335 30 i 3 527 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 450 81 
728 SOUTH KOREA 
5 3 i 728 COREE DU SUD 234 185 7 23 4 42 732 JAPAN 732 JAPON 2242 1463 368 384 
740 HONG KONG 5 2 2 740 HONG-KONG 1651 1093 213 5 340 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 608 475 20 23 90 
1000 WORLD 338 128 54 23 22 18 50 12 33 1000 M 0 N D E 4n41 27485 4267 1681 4969 1303 6672 8 1113 243 
1010 INTRA-EC 159 60 25 11 21 15 25 
12 
2 1010 INTRA-CE 24290 13207 1135 827 4830 1268 2895 7 97 28 
1011 EXTRA-EC 178 68 29 10 1 25 31 1011 EXTRA-CE 23409 142n 3130 815 139 38 3m 1 1017 217 
1020 CLASS 1 127 54 14 7 9 12 31 1020 CLASSE 1 15841 10731 2033 508 72 9 1305 1 976 206 1021 EFTA COUNTR. 69 40 8 4 3 12 2 1021 A EL E 8029 5621 832 176 46 4 364 955 31 
1030 CLASS 2 44 10 15 3 16 . 1030 CLASSE 2 7235 3317 1056 307 28 21 2465 41 
1031 ACP Js63a 11 2 5 4 . 1031 ACP(~ 1600 652 267 28 2 6 636 7 
1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 335 230 42 39 6 7 1i 
n11.21 llllTATION JEWEUERT Of BASE llETAL EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS Of GLASS NOR GILT, SD.VEIED OR PlATINUll 
PLATED 
mUI ~JNfN JEWEi.WiT Of BASE llETAl, EXCEPT WATCH BRACB.ETS, NOT WITH PARTS Of GLASS NOR GILT, SD.VEIED OR PlATINUll 
BIJOUTERIE DE FANT~ llETAUX COMMUHS, AUTRES QUE DORES, ARGENTES OU PLATJNES, SANS PARTES EN YERRE ET SI'. 
BRACELETS POUR 110 
PHANTASIESCllllUClt, AUS UNEDLEN llETAU£11, NICllT VERGOl.DET, VERSILBERT ODER PlATJNIERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHllARYBAENDER 
001 FRANCE 309 25 j 221 3 11 41 8 001 FRANCE 13223 1733 748 6532 62 372 3410 1106 4 4 002 BELG.-LUXBG. 87 22 37 19 
2 
2 002 BELG.·LUXBG. 4110 1067 1294 923 205 68 3 1 6 003 NETHERLANDS 65 34 1 21 
49 
7 
24 
003 PAYS-BAS 3061 2045 99 357 
914 
337 4 13 1 004 FR GERMANY 170 
5 
8 47 1 40 004 RF ALLEMAGNE 11415 
342 
542 2434 108 3901 3462 48 6 005 ITALY 33 7 
2i 
2 14 4 005 ITALIE 2970 547 
1352 
25 31 1544 449 19 13 006 UTD. KINGDOM 145 15 1 6 
26 
94 006 ROYAUME·UNI 15411 881 338 266 137 
1283 
12399 22 16 
007 IRELAND 33 2 1 4 007 IRLANDE 1546 71 35 157 i 16 008 DENMARK 9 5 2 2 008 DANEMARK 598 336 32 130 81 2 009 GREECE 33 5 26 2 i 009 GRECE n6 279 20 422 1 j 54 9j 028 RW Y 12 4 2 
10 
2 028 NORVEGE 679 349 28 34 41 98 25 030 N 40 4 14 9 2 030 1017 249 32 345 47 48 239 26 31 032 D 9 2 3 6 2 1 032 E 381 130 24 165 10 2 15 30 5 036 ALAND 52 19 24 4 
16 
036 4043 1610 431 1690 15 7 276 3 7 4 038 AU TRIA 46 13 1 13 1 2 038 3738 1027 108 710 42 12 359 14n 1 2 040 PORTUGAL 14 4 3 7 040 PO GAL 246 57 2 58 
6 i 129 3 042 SPAIN 34 6 26 2 042 ESPAGNE 1482 148 68 1173 83 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 129 119 4 4 2 
066 ROMANIA 12 3 12 066 ROUMANIE 206 6 26 196 4 068 BULGARIA 3 
2 6 
068 BULGARIE 202 176 26 3 204 MOROCCO 8 30 204 MA c 163 9 125 208 ALGERIA 46 8 8 208 AL IE 1278 763 173 341 
212 TUNISIA 5 
2 
2 3 212 101 6 44 51 
14 248 SENEGAL 2 248 L 162 144 
. 1 3 284 N 1 1 
9 
284 BE 155 152 2 
259 288 IA 9 i 288 NI A 302 13 100 30 19 322 1 j 1i 3 322 ZA 120 1 1si 9 196 390 H AFRICA 22 1 j 390 AFR. DU SUD 609 210 22 5 163 25 3 400 USA 153 9 7 111 19 400 ETATS-UNIS 9313 477 1461 5540 61 1370 211 
404 CANADA 22 1 1 17 3 404 CANADA 1068 88 156 594 21 2 193 8 3 3 
484 VENEZUELA 6 5 1 484 VENEZUELA 172 3 5 150 19 600 CYPRUS 4 3 1 600 CHYPRE 160 5 74 
4 
76 
604 LEBANON 10 i 10 604 LIBAN 266 2 42 208 10 608 SYRIA 12 11 
2 
608 SYRIE 220 41 
49 
179 8 59 624 ISRAEL 10 1 6 624 ISRAEL 317 56 144 
628 JORDAN 1 
2 
1 j 628 JORDANIE 103 6 8 84 5 632 SAUDI ARABIA 24 14 632 ARABIE SAOUD 1322 247 105 521 449 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 329 7 78 139 105 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 106 6 2 5 93 
644 QATAR 7 
2 
7 644 QATAR 1066 14 1 6 1045 
647 LI.A.EMIRATES 15 13 647 EMIRATS ARAB 505 15 19 87 384 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 324 21 43 152 
3i 
93 15 
728 SOUTH KOREA 
52 1i 3 24 8 728 COREE DU SUD 143 996 84 16 12 96 79 732 JAPAN 732 JAPON 4980 644 2220 j 945 740 HONG KONG 7 4 3 740 HONG-KONG 901 18 126 403 
2 
339 8 
800 AUSTRALIA 19 10 7 800 AUSTRALIE 1053 67 85 4n 8 389 19 6 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 176 15 2 12 146 1 
1000 WORLD 1620 250 64 768 85 28 265 147 2 13 1000 M 0 ND E 93010 14552 6878 29362 2541 1012 18700 19238 398 333 
1010 INTRA-EC 885 114 26 386 78 15 132 130 1 3 1010 INTRA-CE 53112 8754 2360 12678 2192 870 10679 17423 107 49 1011 EXTRA-EC 734 137 38 381 7 11 132 17 1 10 1011 EXTRA-CE 39820 nH 4509 16817 349 137 8021 1813 292 284 
1020CLASS1 489 91 17 270 6 10 67 17 1 10 1020 CLASSE 1 29170 5612 3085 13293 299 85 4464 1799 254 279 
1021 EFTA COUNTR. 171 46 5 61 5 10 24 16 1 3 1021 A EL E 10179 3451 626 3004 191 75 1124 1510 137 61 
1030 CLASS 2 228 43 21 98 1 65 . 1030 CLASSE 2 10088 1943 1397 3089 46 52 3518 38 5 
1031 ACP Js63a 38 4 3 11 20 . 1031 ACP~ 1322 456 238 100 3 31 493 1 
1040 CLA 16 3 13 • 1040 CLAS 3 561 242 26 235 4 1 39 14 
mu1 llllTATION JEWEi.WiT, NOT Of BASE llETAl, WITH PARTS Of GLASS mu1 llllTATION JEWEi.WiT, NOT Of BASE llETAl, WITH PARTS Of GLASS 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "a>.OOq 
ntU1 BllOUTERIE OE FAHTAISIE, AVEC PAlll'IEs Ell VEllRE, AUTRE QU'Ell llETAUl COllllUNS 711UI PHAXTASlESCllllUClt, lllT GW, AUSGEM. AUS UNEDlEI llETAUEI 
001 FRANCE 21 4 15 001 FRANCE 861 510 35 246 1 65 39 002 BELG.-LUXBG. 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 149 41 49 24 
003 NETHERLANDS 8 2 6 
9 
003 PAYS-BAS 356 273 21 61 
4i j 004 FR GERMANY 10 i 1 004 RF ALLEMAGNE 162 78 57 n 32 005 ITALY 4 005 ITALIE 200 83 33 7 2 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 231 102 22 
10 
72 
10 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 138 64 20 11 
:i 1 038 SWITZERLAND 3 2 i 038 SUISSE 269 166 52 45 3 
..j 038 AUSTRIA 2 1 Ii 038 AUTRICHE 279 85 182 2 8 2 Ii 2 9 400 USA 12 3 400 ETATS-UNIS 899 209 245 418 10 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 102 13 18 67 2 2 
732 JAPAN 2 2 
2 
732 JAPON 267 9 59 162 17 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 253 5 11 8 229 
1000 WORLD 85 19 1 40 10 2 5 11000M0 ND E 5201 1861 1145 1433 169 1n 362 I 24 24 
1010 INTRA-EC 51 • 2 27 • 2 2 i • 1010 INTRA.CE 2070 1053 221 490 68 172 14 i 24 2 1011 EXTRA-EC 34 10 5 13 1 3 1 1011 EXTRA.CE 3130 808 924 941 101 I 298 22 
1020 CLASS 1 27 9 3 12 1 1 1 1020 CLASSE 1 2322 723 653 766 96 8 25 6 23 22 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 2 1 1 
:i 1 • 1021 A EL E 810 374 262 62 82 4 3 22 1 1030 CLASS 2 6 2 1 • 1030 CLASSE 2 675 47 201 148 5 273 1 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 134 38 70 26 
ntl.59 llllTATION OB.ISIY, NOT OF BASE llETAI. AND NOT llTH PARTS OF GUSS 1111.51 llllTATION .Eml.EJIY, NOT OF BASE llETAI. AND NOT llTH PARTS OF GWS 
BUOUTEUE OE FAHTAISIE, SANS PARTIES Ell VEllRE, AUTRE QU'Ell llETAUl COIDllJNS PHAXTASIESCl!llUCK, OHNE GLAS, AUSGEN. AUS UNEDlEI llETAUEI 
001 FRANCE 158 25 
6 
113 1 8 7 4 001 FRANCE 4804 1152 
552 2fJ' 80 649 455 190 50 002 BELG. XBG. 44 4 28 3 Ii 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1633 303 201 399 17 53 12 003 N LANDS 62 31 1 41 Ii 3 2 003 PAYS-BAS 2224 1295 .55 330 517 141 :i 4 9 004 FR ANY 59 i 5 38 1 5 2 004 RF ALLEMAGNE 2116 96 322 695 90 315 165 005 ITAL 8 2 
12 :i 3 9 Ii 005 ITALIE 559 248 356 15 23 120 67i 22 35 006 UTD. KINGDOM 45 10 3 006 ROYAUME-UNI 2364 390 409 75 34 310 442 7 001 I D 10 
4 
1 Ii 1 007 IRLANDE 379 4 5 17 
..j 19 43 008 RK 8 2 1 008 DANEMARK 321 179 25 n 17 18 009 13 2 i 11 i i 5 2 009 GRECE 337 73 35 208 3.oi 2 3 « 026 AY 13 2 1 028 NORVEGE 590 154 23 22 30 281 
030 SWEDEN 30 12 2 3 2 4 5 2 030 SUEDE 1469 562 90 171 48 3 100 449 26 
032 FINLAND 7 1 
5 
3 1 i 2 032 FINLANDE 292 40 15 35 50 8 20 116 8 038 SWITZERLAND 37 14 15 1 1 036 SUISSE 2083 1022 375 532 72 44 34 4 
038 AUSTRIA 12 5 1 4 2 036 AUTRICHE 869 403 43 91 14 335 2 
040 PORTUGAL 9 1 8 2 040 PORTUGAL 180 13 29 113 
15 
17 8 
042 SPAIN 17 1 13 2 042 ESPAGNE 565 40 113 339 37 20 
058 GERMAN DEM.R 2 1 058 RD.ALLEMANDE 199 Ii 123 1 75 208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 116 54 54 
232 MALI 1 1 232 MALI 108 7 101 
246 SENEGAL 5 4 248 SENEGAL 147 24 122 
260 GUINEA 5 5 260 GUINEE 135 
2 
135 
314 GABON 5 5 314 GABON 242 240 
2 1i 322 ZAIRE 12 
2 
12 
:i 2 322 ZAIRE 450 76 437 16 i 10 390 SOUTH AFRICA 7 Ii 2 2 22 390 AFR. DU SUD 280 18 99 5 5 98 400 USA 143 22 58 29 400 ETATs-UNIS 6923 961 1460 2267 1834 50 243 
404 CANADA 23 6 2 10 3 2 404 CANADA 1227 203 230 471 3 3 179 1 133 4 
412 MEXICO 2 2 
:i 10 412 MEXIQUE 109 109 s6 299 j 604 LEBANON 13 
9 
604 LIBAN 383 1 3j 13.oi 624 ISRAEL 15 1 4 624 ISRAEL 354 26 97 59 26 632 ARABIA 13 1 3 9 632 ARABIE SAOUD 996 6 308 105 550 
636 IT 2 2 636 KO IT 309 
..j 80 169 198 42 18 640 IN 
:i 2 640 BA 220 12 3 3 22 647 IRATES i 647 E ARAB 161 4 79 13 46 706 SiNGAPORE 2 706 s UR 264 83 65 25 87 
728 SOUTH KOREA 3 6 5 2 i 728 REE DU SUD 115 410 64 31 174 20 732 JAPAN 21 8 732 JAPON 2831 1221 954 72 
740 HONG KONG 5 
5 
1 2 2 740 HONG-KONG 526 8 95 166 178 78 
800 AUSTRALIA 25 1 8 11 800 AUSTRALIE 914 256 148 376 117 16 
1000 WORLD 902 158 87 417 20 11 114 12 39 29 1000 M 0 N D E 39721 8015 8257 11213 1337 1292 5743 728 2832 308 
1010 INTRA-EC 427 n 17 247 15 15 28 10 17 3 1010 INTRA.CE 14759 3491 1852 4408 894 1214 1371 174 938 114 
1011 EXTRA-EC 474 80 80 170 5 1 88 2 22 28 1011 EXTRA-CE 24923 4523 6601 an2 443 78 4365 52 1898 193 
1020 CLASS 1 348 76 29 132 5 60 2 18 26 1020 CLASSE 1 18531 4179 3626 5523 244 23 3037 52 1459 188 
1021 EFTA COUNTR. 106 34 9 31 5 10 13 4 1021 A EL E 5542 2218 575 964 222 14 555 .. 912 62 
1030 CLASS 2 125 5 50 38 28 3 • 1030 CLASSE 2 6121 326 2648 1243 199 52 1287 361 5 
1031 ACP (63a 36 1 31 2 2 • 1031 ACP~ 1435 47 1243 56 14 58 17 
1040 CLASS 2 1 • 1040 CLA 3 269 17 127 6 3 41 75 
7197 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 7197 GOODS OF CHAPTER 71 CARlllED BY POST 
llAllCllAHDISES OU CH.71 TIWISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.71 Ill POS1YERKEHR 8EFOERDERT 
7197.01 PEARLS CARlllED BY POST 7117.01 PEARLS CAllRIED BY POST 
PERI.ES FINES l1IANSPOllTEES PAR LA POSTE ECllTE PERIEI Ill POS1YERKEHR 8FOEROERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 100 
137 
100 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 168 31 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 438 137 301 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen Destination 1000 kg auanmas 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
Til7.G1 Til7.G1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 218 
137 
218 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 221 84 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 216 137 79 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 179 137 42 
nl7 J4 GOODS OF CHAPTER n, OTHER THAH P£AlU.S, CARRIED BY POST Til7.G4 GOODS OF CHAPTER n, OTHER THAH PEARLS, CARRIED BY POST 
llARCIWIDISES DU CHAP. n, AUTRES QUE P£JU.IS FINES, TRAHSPOIITTES PAR LA POSTE WAREN DES IAP.TI,AUSG.ECHTE PERl.Ell,lll POSTVEllKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 001 FRANCE 400 
128 
1 292 107 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-1.UXBG. 1125 1 396 i 003 NETHERLANDS 5 :i 2 003 PAYS-BAS 219 165 47 3378 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 13292 767 9144 3 
005 ITALY 005 ITALIE 115 76 36 1 
006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 374 266 108 
008 DENMARK i 008 DANEMARK 263 55 208 028 NORWAY 028 NORVEGE 428 65 3:i 361 030 N 1 030 SUEDE 1454 109 1312 
032 0 1 032 FINLANDE 1191 7 5 1179 
146 036 RLAND 2 036 SUISSE 13693 1018 me 9751 
038 038 AUTRICHE 629 116 69 443 1 
043 043 ANOORRE 316 314 2 
372 372 REUNION 1036 1036 2:i 390 390 AFR. OU SUD 115 92 
400 USA 400 ETATS-UNIS 640 427 2 213 404 CANADA 404 CANADA 100 60 18 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1548 1548 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1463 1463 
167 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 187 20 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 170 170 
28 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 112 64 
732 JAPAN 732 JAPON 296 283 13 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 163 106 57 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEOONIE 220 220 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 214 214 
1000 WORLD 12 4 8 • 1000 M 0 ND E 40684 10096 12082 18243 283 
1010 INTRA-EC • 3 3 • 1010 INTRA-CE 15807 20T7 9193 4420 117 1011 EXTRA-EC 8 1 5 • 1011 EXTRA-CE 24879 8019 2889 13824 147 
1020 CLASS 1 5 1 4 • 1020 CLASSE 1 19038 2635 2889 13367 147 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 • 1021 A EL E 17430 1339 2864 13060 147 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 5756 5381 1 374 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 353 301 52 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1201 COIH 1201 COIN 
llONIWES llUENZEN 
1201.11 GOLD COIH 1201.11 GOlD COIN 
llONIWES D'OR GOl.DllUENZEN 
001 FRANCE 
3 3 
001 FRANCE 2438 3 
1215 
2434 1 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 43395 42180 
283 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1031 748 i 505 54 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 603 
3526 
43 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4127 103 498 
009 GREECE 009 GRECE 279 37 242 
2 028 NORWAY 028 NORVEGE 994 992 
59 032 FINLAND 
7 6 i 032 FINLANDE 2510 2448 244 669 3 20 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 101555 83583 16952 87 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 44470 44470 
1253 220 EGYPT 
3 3 
220 EGYPTE 1253 836 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 66214 65373 
404 CANADA 404 CANADA 598 136 462 
169 406 GREENLAND 406 GROENLAND 169 465 524 URUGUAY 524 URUGUAY 465 565 600 CYPRUS i i 600 CHYPRE 565 604 LEBANON 604 LIBAN 12113 
184 185 
12113 
732 JAPAN 732 JAPON 369 
1270 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1281 4 7 
1000 W 0 R L D 17 12 5 • 1000 M 0 ND E 284762 179890 257 \ 2698 101582 337 20 
1010 INTRA-EC 3 3 5 • 1010 INTRA-CE 51900 48520 1 1823 3501 55 20 1011 EXTRA-EC 14 9 • 1011 EXTRA-CE 232860 133370 258 872 98060 282 
1020 CLASS 1 14 9 5 . 1020 CLASSE 1 218119 132755 256 860 84119 109 20 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 . 1021 A EL E 149552 131499 256 669 17014 94 20 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 14707 580 12 13942 173 
1201.55 SU.YER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 1201.55 SK.YER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
llONIWES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL SUERllUENZEN, NICllT IN UllUUF 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 112 71 i 11 8 22 002 BELG.-LUXBG. 
4 
002 BELG.-LUXBG. 448 58 387 
25 1304 003 NETHERLANDS 4 
2 i 003 PAYS-BAS 1500 171 683 229 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 1010 
195 
86 12 
005 ITALY i i 005 ITALIE 209 14 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME·UNI 247 65 48 182 5 7 038 SWITZERLAND 1 038 SUISSE 506 427 19 
038 AUSTRIA 
7 7 
038 AUTRICHE 384 384 
1n3 3 10 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1877 91 
2 400 USA 1 i 1 400 ETATS-UNIS 1025 247 431 313 32 624 ISRAEL 1 i 624 ISRAEL 224 224 11i i 17 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 189 
1000 W 0 R L D 19 2 10 2 5 . 1000 M 0 ND E 7977 2153 2900 48 1330 127 1419 
1010 INTRA-EC 8 
2 
2 2 4 • 1010 INTRA-CE 3812 840 683 48 824 119 1348 1011 EXTRA-EC 11 8 1 • 1011 EXTRA-CE 4383 1513 2218 506 7 73 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 4003 1172 2204 48 506 7 66 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 905 826 48 19 5 7 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 335 328 7 
1201.59 COIH NOT OF LEGAL TENDER, OntER THAN SK.YER 1201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OntER THAN SILVER 
llONIWES DE llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL llUENZEN AUS UNEDLEN llETAUEN, AUSG£H. AUS SUER, NICHT IN UllUUF 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8678 8519 387 151 110 8 74 038 SWITZERLAND 5 4 64 036 SUISSE 878 291 6 10 348 KENYA 64 i 348 KENYA 376 32i 2 1i 36 376 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 429 5 
432 NICARAGUA 113 113 432 NICARAGUA 428 428 
436 COSTA RICA 348 348 
25 
436 COSTA RICA 1113 1113 
119 453 BAHAMAS 25 
2i 
453 BAHAMAS 119 
256 476 NL ANTILLES 21 
ss<i ' i 
476 ANTILLES NL 250 
1867 2 484 VENEZUELA 551 484 VENEZUELA 1869 
520 PARAGUAY 56 56 i 520 PARAGUAY 237 237 12 600 CYPRUS 34 
14 
33 600 CHYPRE 110 
1oi 
98 
647 U.A.EMIRATES 80 66 647 EMIRATS ARAB 421 320 
669 SRI LANKA 183 183 669 SRI LANKA 1085 1085 
740 HONG KONG 110 i 110 740 HONG-KONG 762 2i 762 800 AUSTRALIA 8 688 7 800 AUSTRALIE 263 8865 242 958 NOT DETERMIN 688 958 NON DETERMIN 8865 
1000 WORLD 2377 1049 688 1 28 609 1 1 1000 M 0 ND E 26682 12898 8865 402 572 151 3686 17 81 12 
1010 INTRA-EC 19 5 i 3 10 1 • 1010 INTRA-CE 8901 8591 4 188 10 90 17 1 12 1011 EXTRA-EC 1670 1044 25 599 1 1011 EXTRA-CE 8918 4305 399 384 141 3598 81 
1020 CLASS 1 37 7 1 29 . 1020 CLASSE 1 1790 748 397 76 141 347 81 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 1 
25 
21 . 1021 A EL E 1032 365 387 6 110 83 81 
12 1030 CLASS 2 1633 1037 570 1 1030 CLASSE 2 7126 3555 2 308 3249 
1031 ACP (63) 124 4 120 . 1031 ACP (63) 784 58 726 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµrrAT)pwµanKt~ µovd6t~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
6808 WAREN AUS ASPHALT ODER AEHHL. STOFFEi 680L11 
AllTICl£S OF ASPHALT OR OF SlllJLAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROL.EUii BITUllEN OR COAL TAR PITCH) 462 MARTINIQUE 113756 113756 4500 7407 2 472 TRINIDAD,TOB 12487 578 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PROOUITS SllllL 476 NL ANTILLES 94605 66334 94605 1950 7270 600 CYPRUS 75554 
250350 6988 •24481 6808.11 8~Jll:8feHTUNGSBAHNEN IN ROUEN, llJT ZYllSCHENUGE AUS PAPIER ODER PAPPE 604 LEBANON 306935 
21793 
20516 600 4000 612 IRAQ 608851 1498 8364 66144 511052 
70 616 IRAN 193593 286 
34188 
147 193090 ~u ~CING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 624 ISRAEL 64510 27841 2481 8500 72837 628 JORDAN 129364 
521o4 
34645 13382 
101200 105 632 SAUDI ARABIA 2069961 244432 320783 114002 1237335 
AllTICl£S DE REVETEllENT EN ROUWUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 636 KUWAIT 1563435 397054 25454 305258 379850 268357 187462 
METRES CARRES 640 BAHRAIN 391747 96504 25834 12700 64754 191955 
644 QATAR 117671 
12006 
5609 3592 15560 10500 82410 
140 001 FRANCE 916841 900729 15397 
2305 
97214 
13806 1 647 U.A.EMIRATES 875545 37845 255866 219600 24760 325334 
002 BELG.-LUXBG. 243458 102897 27950 
987504 3001 575 
649 OMAN 547320 
4035 
24770 30369 84550 16800 390831 
003 NETHERLANDS 1083108 40670 34325 17033 
13211 
656 SOUTH YEMEN 99021 
7445 10300 
94986 
16800 004 FR GERMANY 583359 
48738 
273106 11773 26834 258435 680 THAILAND 80360 
28717 
45815 
006 UTD. KINGDOM 86003 70 10596 7700 18699 
71346 
701 MALAYSIA 696542 
25670 
8779 
12866 13600 
659046 
028 NORWAY 157085 66705 
593 13115 
19034 706 SINGAPORE 585948 28814 16192 488806 036 SWITZERLAND 178726 165018 11302 740 HONG KONG 36249 9247 6601 5200 15201 038 AUSTRIA 43126 13021 
977oS 
12803 800 AUSTRALIA 227954 4508 6758 10094 206594 
042 SPAIN 158129 60424 
765 
804 NEW ZEALAND 102326 
43474 
102326 
208 ALGERIA 371534 20900 370769 822 FR.POLYNESIA 43474 288 NIGERIA 20900 
56596 : 1000 W 0 R L D 400 USA 81330 24734 
195492 
53875315 10337722 8733817 6247248 9435196 7951871 10176613 9610 971968 11270 404 CANADA 207981 10929 1560 
81198 
. 1010 INTRA-EC 33919456 7892598 4329976 3126937 8070529 6631178 3838781 9610 21849 
11270 406 GREENLAND 81198 371166 
• 1011 EXTRA-EC 19955764 2445126 4403841 3120216 1364667 1320693 6339632 950119 616 IRAN 371166 
49317 12356 ' 
• 1020 CLASS 1 8090289 1801196 1159703 1991578 395484 632980 1271812 837536 632 SAUDI ARABIA 161673 100000 • 1021 EFTA COUNTR. 4337728 1551741 379753 252506 255158 515661 559024 823885 636 KUWAIT 76756 8660 10032 58064 
27a0 
• 1030 CLASS 2 11819065 635792 3244138 1128638 969183 687713 5029748 112583 11270 647 U.A.EMIRATES 138638 77357 4300 58501 • 1031 ACP (63) 1349181 10188 1042227 12177 89686 58111 186792 700 INDONESIA 22456 14600 3556 
740 HONG KONG 41720 40000 1720 6810 WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEllJSCHEN 
1000 W 0 R L D 5635016 2224632 1274815 363503 140152 1134502 44631 412774 40007 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
1010 INTRA-EC 2987314 1105024 322898 72307 118125 1092034 17915 259011 
40007 1011 EXTRA-EC 2647701 1119608 951917 291195 22027 42468 26716 153763 OUVRAGES EN Pl.ATRE OU EN COllPOSITIONS A BASE OE PLATRE 
1020CLASS1 893493 386797 293790 86262 18262 20931 15826 71625 
1021 EFTA COUNTR. 437830 282710 593 28100 18262 20931 15826 71408 
40007 
6810.10 PLA~Tfil'u'IJDIEl.EN,flESEN UNO AEllHl...W=CHT VERZIERT 
1030 CLASS 2 1721004 699607 658127 204933 3765 21537 10890 82138 NL: OHNE A ITTILU G NACH 1.AENOERN FUER DIE l.AEN R 002,004,624,628 U.632 FUER PLATIEN,TAFELN USW. AUS GIPSKARTON 
1031 ACP (63) 145309 25740 75742 24350 1000 17537 940 0 E: OHNE 8ESTIMMTE l.AENOER 
0 K: OHNE AUITTILUNG NACH 1.AENOERN 
6808.11 DACH- UNO OICHTUNGSBAHNEN IN ROUEN, lllT AHOERER Z'lllSCHENl.AGE ALS PAPIER ODER PAPPE QUAORATllETER QUAORATMETER = :i!Js.lCING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF MATERIAL8 OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD NL: ~AC~/il~~~M~~lfs5~D~~~S ~=:ie~ ~~~S.PANELS.TILES ETC. OF PLASTER MATERIAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AllTICl£S DE REVETEllENT EN ROUL.EAUX AVEC AllTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON SQUARE METRES 
METRES CARRES 
PLANCHES Pl.AQUES,PANIEA~CARREAUX ET SIMIL. NON ORNEMENTES 1 
001 FRANCE 820896 25425 
171261 
52117 114849 458379 170126 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAY POUR LES PAYS OOZOD4,624,628&632 P.LES PLANCHES,Pl.AQUES ETC. EN CARTON PLATRE 
002 BELG.·LUXBG. 5036479 1324584 253392 3264861 
4459676 
22381 
17 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 11699741 5829631 50790 1286033 
477183 
73594 OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 4921723 
51568 
2720675 194957 794645 712431 21832 METRES CARRES 
005 ITALY 509921 191391 
1165893 
65673 5743 195546 
9610 006 UTD. KINGDOM 6517611 246251 1103722 3187889 804246 
2623281 
001 FRANCE 640957 173124 
620909 
4433 2500 445581 15319 
007 IRELAND 2980322 3090 143161 210790 
912o4 
002 BELG.·LUXBG. 3052858 2418963 673 8713 
9190896 
3600 
008 DENMARK 1293057 407842 
92137 
5555 749034 39422 003 NETHERLANDS 21017408 10412617 1409952 1075 
16771 
2868 
009 GREECE 139706 4205 25829 250 17285 
8452 49329 
004 FR GERMANY 3m466 
95009 
1856334 2567 1875165 26629 024 ICELAND 99254 33457 
1216 5051 
8016 
67634 
005 ITALY 3203275 3034010 
6529 
73671 585 
3531440 028 NORWAY 380518 35026 122925 15400 133206 006 UTD. KINGDOM 5449026 6012 1889010 13775 2260 85365 030 SWEDEN 1307124 39938 36241 17947 14488 380416 388873 429221 007 IRELAND 90760 
86587 
4795 600 
032 FINLAND 381462 122757 5650 1331 22305 17290 45600 212129 032 FINLAND 86587 260084 58a6 2411 11530 400 036 SWITZERLAND 1416098 994590 253632 119247 3029 
2474 
036 SWITZERLAND 3163874 2883479 
038 AUSTRIA 693425 325973 82954 108930 72395 100699 038 AUSTRIA 546141 543175 
14017 
759 2207 
5821 040 PORTUGAL 59847 
4700 47773 6 
12000 47847 ·, 040 PORTUGAL 88232 68394 
199209 87435 042 SPAIN 60196 337 7380 208 ALGERIA 2526669 1569 2231664 
800 
6792 
204 MOROCCO 53286 5800 53286 216 LIBYA 38063 29622 775 4450 3101 208 ALGERIA 696011 690211 
11226 22o4 159375 220 EGYPT 47242 1338 29307 13322 2500 216 LIBYA 187924 1~~ 210 288 NIGERIA 87212 3476 82510 34 5085184 1226 220 EGYPT 12867 1184 5567 400 USA 5124564 16 39330 
232 MALI 66632 66632 
1314 9466 472 TRINIDAD,TOB 42283 37596 42283 3135 20854 248 SENEGAL 145709 134935 96000 612 IRAQ 61579 1320 417396 276 GHANA 96000 
7170 50279 2401 
624 ISRAEL 425757 4424 132 2485 
288 NIGERIA 72745 
3870 
12895 628 JORDAN 128570 8048 1047 656 2655 17498 101321 302 CAMEROON 346318 342448 
3962 
632 SAUDI ARABIA 2316737 1139579 820371 30345 53311 251729 18747 314 GABON 172725 
2118 
168400 363 
60114 
636 KUWAIT 191410 4552 900 456 80242 95434 9826 
352 TANZANIA 62892 
183422 
640 BAHRAIN 106191 14206 
18 4119 
21304 70681 
372 REUNION 183422 20066 25011 33524 61722 644 QATAR 17521 182944 84563 13384 390 SOUTH AFRICA 200522 60205 
131422 
647 U.A.EMIRATES 339786 8524 1974 166 61781 400 USA 2048347 3840 75026 1572448 
66321 
265613 649 OMAN 391834 1826 2800 
135431 
386448 404 CANADA 1041769 220855 586514 112695 7000 48384 
95468 
706 SINGAPORE 148849 9744 3674 
13262328 406 GREENLAND 95468 
11640 3534 977 SECRET CTRS. 18648109 695421 4690362 442 PANAMA 15174 
: 1000 WORLD 458 GUADELOUPE 209686 209686 72165748 18837077 12433835 303849 10325202 12210533 1234809 3531440 13262326 27075 
161 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France 
6810.10 
1010 INTRA-EC 37245142 13107543 8821351 
1011 EXTRA-EC 16272495 5034113 3612284 
1020CLASS1 9200639 3588207 351967 
1021 EFTA COUNTR. 3978601 3587848 274101 
1030 CLASS 2 7068769 1445689 3260317 
1031 ACP (63) 180074 4226 152997 
Besondere MaBelnhelt 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
15277 120603 11515147 133781 
288372 5514237 695386 1101028 
6880 5162840 11530 79215 
6645 77656 11530 20821 
278690 351397 683856 1021745 
964 10583 6984 
6811 WAllEll AUS ZEllENT ODER BETON, BETONWERXSTEINE UND DERGL, WAllEll AUS KALXSANDlllSCHUNG, AUCH BEWEHRT 
Ireland 
3531440 
AATICL.ES OF CEllENT ~a.uDIHG SLAG CDIElm. OF CONCRETE OR OF ARTFlCIAI. STONE (INCLUDING GRANULATED llARBLE 
AGGl.OllERATED Wlllt CEllEllT), REINFORCED OlfNOT 
OUVRAGES EN ClllEHT, BETON OU PERRE ARTFICELLE, llEUE ARllES, YC LES OUVRAGES EN ClllENT DE LAIT1ER OU EN GRAHITO 
6811.30 WAHD- UND llOOENPUTTEN AUS ZEllENT ODER BETON 
QUADRATllETER 
TILES AND PAYING OF CEllENT, CONCRETE OR All11FlCIAI. S10NE 
SQUARE llETRES 
==r.tENT, BETON OU PIERRE ARTFICIB.LE 
001 FRANCE 1801579 330699 
516s0 
66194 
002 BELG.-LUXBG. 537067 158868 3529 
003 NETHERLANDS 726368 39813 14531 33843 
004 FR GERMANY 1000700 20430 423088 
006 D. KINGDOM 141745 2138 105794 
007 D 383056 
1869 
21104 
008 RK 37138 35251 
028 AY 95610 5773 7633 
030 SWEDEN 170317 373 166970 
032 FINLAND 373037 
159476 190026 
372277 
036 SWITZERLAND 605396 255654 
038 AUSTRIA 394004 173987 216983 
056 SOVIET UNION 7344 
59264 
7344 
208 ALGERIA 333078 
1399 
273811 
216 LIBYA 1382687 1380988 
220 EGYPT 75790 
35382 8931 
75790 
400 USA 147475 103099 
404 CANADA 62757 5995 19130 
600 CYPRUS 65799 65450 
604 LEBANON 27566 
1085 
27566 
612 IRAQ 433280 432145 
624 ISRAEL 39956 
478 520 
39956 
632 SAUDI ARABIA 26024636 26023638 
638 KUWAIT 1039095 1038255 
840 BAHRAIN 475243 475243 
644 QATAR 147659 147658 
647 U.A.EMIRATES 90282 80281 
649 OMAN 10633 6671 
706 SINGAPORE 116168 116168 
66ci 180 
i 
3962 
9998 
728 SOUTH KOREA 26350 26350 
732 JAPAN 24707 24707 
740 HONG KONG 66919 57294 
800 AUSTRALIA 9757 9757 
9625 
Dan mark 
:i 
1000 WO R L 0 37054686 928170 369705 
1010 INTRA-EC 
32263814 456988 2452467 482757 3084 97701 
4628626 531249 28 688871 
1011 EXTRA-EC 32426060 396921 31574943 
1020 CLASS 1 1902853 383637 1 1181778 
1021 EFTA COUNTR. 1639299 340479 1 1 1019517 
1030 CLASS 2 30504152 13284 81172 30374110 
1031 ACP (63a 63039 9339 18695 32460 
1040 CLASS 19055 19055 
455838 2442814 405706 
1350 9653 77051 
3187 51461 
13s0 
3187 5001 
6466 25590 
1495 1050 
6812 WAllEll AUS ASBESTZEllENT, ZEU.ULOSEZEllEllT ODER DERGL 
ARTICLES OF ASBESTOS«llENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEllENT OR THE UXE 
OUVRAGES EN AlllAHlt-ClldENT, CELLULOSE-Ctr.tENT ET SIYIL. 
6812.12 ~11iff~BESTZEMENT FUER DACHDECKUHG UND FASSADENVERXLEIDUNG, ABllESSUNG llAX. 40 X IO CM 
ASBESTOS«llENT ROOFING OR WALL TUS llAX 40XSOClll 
SQUARE llETRES 
=ES&,AlllAHlt-Ctr.tENT POUR REVETEllENT DES TOITURES OU FACADES, Dlr.tENSIONS llAX. 40 X IO CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1208709 
235826 
363375 
597545 
9854989 
20776 
2514 
428 
206965 
2773 
1604468 
13998 
18785 
3104 
5178 
50 
102 
1025460 
359843 
589352 
5952874 
141793 
6860 
3084 12338 
5530 
i 
1481366 
85365 
83185 
81024 
2180 
1152 
241 
816231 
162 
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
'&>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '&>.Oba 
6812.12 
21015 
007 IRELAND 2176907 410265 4680 1494664 267298 
. 1000 W 0 R L 0 14660305 35415 2273945 46926 5382 9562970 423001 1486897 825769 
. 1010 INTRA-EC 14508977 24538 2257885 41115 5382 9459585 415951 1486897 817624 
27075 1011 EXTRA-EC 151328 10877 16060 5811 103385 7050 8145 
4320 1020 CLASS 1 79815 10517 4588 2921 60260 1529 
1021 EFTA COUNTR. 21458 9823 
11472 
2921 7186 
7os0 
1528 
1030 CLASS 2 71513 360 2890 43125 6616 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Beaondara MaBalnhalt BesUmmung UnH6 1uppl6mantalra Destlnatlon DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:lllldba 
&904 llAUERZIEGEL (EJHSCIL ll)URDIS, ANDERE D£CKENZIEGEL U.DERGL) 6907 CARREAUX, PAVES ET DAWS DE PAVEllENT OU D£ REVETEllEJIT, NON VERNISSES NI EllAWS 
BUILDING BRICKS (INCl.IJl)INQ FlOORING BLOCXS, SUPPORT OR FUEii TUS AND 1llE LJ1CE1 6907.20 ll~LAENGSTER SEllE BIS 5 Cll QUADRA 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON AEFRACTAIRES (YC lllURDJS, CACllEPOUTRB.W ET SllllL.) 
UNGLAZED TILES, CUBES AND SllllLAR ARTICLES FOR llOSAICS, CAPABLE Of ENCLOSURE IN SQUARE Of SIDES llAX 5C11 
6904.11 ~=~ (YOU· UNO LOCllZIEGELI AUS GEWOEHllUCHEll TON SQUARE llETRES 
SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COUllON POTTERY 
THOUSAND ITEMS 
=~NT LE PI.US GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 
001 FRANCE 88165 84205 
7095 
2668 335 1292 5056 BRJQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COllllUNE 002 BELG.-LUXBG. 35322 21967 869 
113 1126 llIWERS 004 FR GERMANY 23663 
1869 
14859 3097 4468 
005 ITALY 18219 16349 638 900 26 3380 54 001 FRANCE 47439 993 
3173 
58 4855 41130 405 006 . KINGDOM 23879 13185 5896 
23216 002 BELG.-LUXBG. 34160 5882 7 25089 
34479 
9 
118 
007 ND 23963 238 509 
692 7e0 003 NETHERLANDS 44091 9390 104 4j 314767 11 008 RK 14749 8104 5173 004 FR GERMANY 365743 
577 
8408 12150 30360 036 RLAND 22806 20189 1052 1585 44 005 ITALY 792 84 
24 
2 129 
89 62 
038 IA 20160 19764 352 
006 UTD. KINGDOM 8760 12 33 4271 4269 
9051 
208 IA 160504 160504 538 496 007 IRELAND 9089 12 
8 
26 216 A 1034 
33765 008 DENMARK 861 788 65 33 1275 228 MAURITANIA 33765 3250 028 AY 1475 91 76 
11 
232 MALI 42837 
1618 
39587 
030 EN 4276 81 
11512 13925 
10 39 4135 248 SENEGAL 139965 138347 
036 ERLAND 44080 17392 1204 20 
10 
27 272 IVORY COAST 51554 51554 
038 A RIA 8507 B002 20 348 124 5 280 TOGO 52522 52522 
048 OSLAVIA 163 
979 
163 
250 
284 BENIN 41763 
3391 
41763 
612 IRAQ 1230 1 288 NIGERIA 38229 34838 
701 MALAYSIA 457 457 302 CAMEROON 71904 650 71904 314 GABON 48328 47678 
1000 WORLD 573023 44994 23441 14823 350997 92273 10033 89 36573 318 CONGO 20130 20130 
21383 1010 INTRA-EC 511009 17654 11810 134 349149 92157 9478 89 30540 342 SOMALIA 21383 
11710 2809 26 700 495 635 1011 EXTRA-EC 82014 27340 11831 14489 1848 118 557 6033 400 USA 36815 20448 
1020 CLASS 1 59259 25817 11587 14445 1461 92 297 5760 462 MARTINIQUE 58129 7383 50748 
1021 EFTA COUNTR. 58665 25598 11532 14271 1414 92 21 5737 496 FR. GUIANA 31107 
6219 
31107 
1030 CLASS 2 2730 1723 43 38 369 24 260 273 612 IRAQ 15382 9163 
100 eo6 9479 6 632 SAUDI ARABIA 30338 10273 9590 
&SOS DACHZIEGEL, BAUZIERATE UNO ANDERE BAUXERAlllX 800 AUSTRALIA 42237 11626 28243 1700 70 598 
ROOFlNG TUS, CHJll!IEY-POTS, COWLS, CHJll!IEY.uNERS, CORNICES AND OTHER CONSlllUCTIOIW. GOODS, INCLUDINO ARCHITECTURAi. 1000 W 0 R LD 1349394 268360 936918 58482 10085 7380 58393 3380 8418 OIJIWIENTS 1010 INTRA-EC 238434 133749 50273 9218 8483 3430 28293 3380 1608 
1011 EXTRA-EC 1112960 134811 886843 49244 3602 3950 28100 8810 
TUU.ES, ORNEllENTS ARQllTECTONIQUES ET AllTRES POTERIES OE BATlllENT 1020 CLASS 1 144912 73592 34929 25231 134 700 4939 5387 
1021 EFTA COUNTR. 55738 46540 1938 1835 44 
3250 
1000 4381 
6!105.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHllUCHEll TON 1030 CLASS 2 967860 60831 851714 24013 3488 23161 1423 
1DDD STUECK 1031 ACP (63) 623271 28317 581382 21383 1481 3250 7458 
ROOFING TUS Of COUllON POTTERY 6907.30 SPAl.TPLATTEN AUS GEWOEllHl.ICllEll TON 
THOUSAND ITEMS QUADRATllETER 
TUU.ES EN TERRE COUllUNE UNGLAZED DOUBLE TUS Of 'SPALTPUTTEN' TYPE llADE Of COllllON POTTERY 
llWERS SQUARE llETRES 
001 FRANCE 2063 1538 
10126 
102 70 316 37 ==LES DU TYPE SPALTPUTTEll, EN TERRE COllllUNE 002 BELG.-LUXBG. 21897 3044 18 8658 583 57 003 NETHERLANDS 2953 2112 258 
213 3415 41 004 FR GERMANY 16971 20i 13040 262 001 FRANCE n9555 763369 eo2 700 15486 005 ITALY 236 29 3eO 394 25 36 002 BELG.-1.UXBG. 228427 139274 88351 2326 006 UTD. KINGDOM 1536 
1263 
701 003 NETHERLANDS 72045 69719 
10077 1631 50627 1811 008 DENMARK 18n 572 42 
13 743 
004 FR GERMANY 64146 
129369 028 NORWAY 5554 106 4649 43 005 ITALY 130809 
741 
1440 
030 SWEDEN 998 388 
3no 1010 
451 9 152 006 UTD. KINGDOM 23753 20255 2757 
036 SWITZERLAND 8659 3878 1 008 DENMARK 236985 186502 50483 5003 038 AUSTRIA 5199 4970 52 1n 028 NORWAY 46937 29067 12867 
400 USA 390 7 359 23 226 030 SWEDEN 17790 16722 3095 260i 384 684 476 NL ANTILLES 220 
eO 400 036 SWITZERLAND 49008 43306 418 604 LEBANON 570 038 AUSTRIA 62707 61672 560 57 
624 ISRAEL 6517 
126 
52 6465 
6 
390 SOUTH AFRICA 12781 6290 
1876 
6491 
110 628 JORDAN 320 
287 
188 54 400 USA 90580 71851 16723 632 SAUDI ARABIA 4760 67 4346 
8 
8 404 CANADA 133615 133210 405 
636 KUWAIT 207 
135 
116 27 58 612 IRAQ 4100 4100 
640 BAHRAIN 1355 1071 119 18 14 616 IRAN 4292 4292 
25 644 QATAR 843 354 461 96 55 31 647 U.A.EMIRATES 137972 137947 647 U.A.EMIRATES 1510 45 1111 701 MALAYSIA 14071 14071 
706 SINGAPORE 1040 276 764 706 SINGAPORE 94298 94298 
742 116 740 HONG KONG 53555 52637 
1000 W 0 R L D 86697 18371 30m 16073 18605 1822 139 25 972 113 800 AUSTRALIA 9752 9528 224 
1010 INTRA-EC 47598 8164 24154 369 13095 1597 115 25 n 
113 1011 EXTRA-EC 39101 10207 8423 15704 5510 225 24 895 1000 WORLD 2318638 2021587 18435 40943 224004 2328 2000 11341 
1020 CLASS 1 21287 9348 4262 1564 5143 55 20 895 . 1010 INTRA-EC 1549198 1311875 10879 10778 209144 2328 2000 2398 
1021 EFTA COUNTR. 20425 9340 3822 1195 5108 52 13 895 . 1011 EXTRA-EC 769438 709912 5558 30165 14860 8945 
1030 CLASS 2 1n95 843 2161 14137 367 170 4 113 1020 CLASS 1 435898 379025 5531 28098 14184 8860 
1021 EFTA COUNTR. 182360 154937 3655 2664 13669 7435 
l907 RESEii, GEBIWINTE PFWTERSTEINE, BOOEJI. UNO WANDPUTTEll, UNGWm 1030 CLASS 2 332855 330887 25 1182 676 85 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PA'llNO, HEARTH AND WALL TILES 6907.40 f:uES~~ llOSAIKE lllT SEllE BIS 5Cll·, PFWTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPIATTEJI., AUS GEWOEHllUCHEll TON 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Gba Nlmexe I EUR 10 peulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Gba 
&S07.40 ~ srns, FLAGS AND PAVING, HEAR1ll AND WAU 1US Of COllllON POTTERY, EXCEPT TIW FOR llOSAJCS AND 'SPALTPl.Antll' &S07.50 
SQUARE llETRES 1021 EFTA COUNTR. 492572 476568 1098 2715 12141 646 278 50 1030 CLASS 2 749252 604670 138196 4962 500 
=~ALTPl.ATltll ET POUR llOSAIQUES AVEC COlE IW. SCll, PAVES, DAU.B, EN 1ERRE COllllUNE 1031 ACP (63) 58521 8519 49712 130 160 
&S07JO =~R llOSAJKE llJT SEllE BIS SCll·, PFLASTERSTEJNE, PLATltll -AUSGEN. SPALTPUTTEN-, AUS STEJNZEUG 
001 FRANCE 100194 11599 
46671 
37634 13090 33748 4123 
57 002 BELG.·LUXBG. 175308 96371 2421 20972 
71432 
8818 
003 NETHERLANDS 108248 25585 4634 4924 
179985 
1229 
100 
442 ~~=· FLAGS AND PAVING, IEAlllH AND WAU TUS Of STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPl.Antll' TIW 004 FR GERMANY 515218 
25359 
35971 255768 17527 1460 24407 
005 ITALY 58905 33542 
soB5 9788 4 4988 2083 006 UTD. KINGDOM 45627 9021 13662 
2117 
=~ALTPUTltll ET POUR llOSAIOUES AVEC COlE IW. SCll·, PAVES, DAUES, EN GRES 
008 DENMARK 19733 11483 1330 1943 2860 
009 GREECE 41222 188 110 40224 700 36963 028 NORWAY 44303 1567 4882 613 278 
695 
001 FRANCE 1493283 797635 
213729 
6371 456834 232443 
227 030 SWEDEN 27958 4453 485 219 22106 002 BELG.·LUXBG. 510209 196781 3719 95753 
272700 032 FINLAND 20381 3586 26459 139158 953 4788 16795 003 NETHERLANDS 532708 220494 39045 483 124831 89 038 SWITZERLAND 238431 66835 240 004 FR GERMANY 582061 
89754 
333871 8506 114764 
038 AUSTRIA 201119 34867 4351 159898 733 1130 140 005 ITALY 323409 172867 6432 60183 580 5765 25 208 ALGERIA 51106 200 10886 
837o2 
40020 006 UTD. KINGDOM 138739 83506 32442 4740 3743 
557 
111 
212 TUNISIA 83702 
520 
007 IRELAND 12993 3553 3701 2029 3153 4386 218 LIBYA 144140 
5251 31272 
143620 26 1996 3977 008 DENMARK 107401 52184 14383 1375 35073 400 USA n186 34164 500 009 GREECE 14006 3295 582 10129 
3082 1157 122 5511 812 IRAQ 11318 538 7450 1825 5 3068 802 028 NORWAY 142053 32466 97612 2103 632 SAUDI ARABIA 31879 
8221 
29439 74 030 SWEDEN 46609 38466 2154 n5 1545 3475 194 
636 KUWAIT 8221 
9105 6883 032 FINLAND 13240 9249 2630 1361 17549 n540 701 MALAYSIA 17298 1310 
763 
038 SWITZERLAND 325957 168581 42510 19m 
706 SINGAPORE 21649 8120 12766 038 AUSTRIA 208631 174928 11247 10220 8018 4218 
740 HONG KONG 35655 22933 12722 048 YUGOSLAVIA 5384 5384 ' 800 AUSTRALIA 31627 798 1244 11448 990 17149 208 ALGERIA 261632 2946 248281 12851 sorl 216 LIBYA 71450 3141 65363 
240 4133 1000 W 0 R L D 23n422 363754 29on2 1097560 244435 172908 73497 5088 129408 220 EGYPT 12927 5418 904 2232 
. 1aoci 1010 INTRA-EC 1076303 186759 135920 348999 227395 124828 20152 5088 27162 302 CAMEROON 38989 47 37142 
1011 EXTRA-EC 1301119 176995 154852 748561 17040 48080 53345 102248 372 REUNION 31523 2296 29227 
80294 1357 11o4 744 1020 CLASS 1 693034 118460 68372 366499 4169 5944 34363 95227 400 USA 164535 50415 30621 
788 1021 EFTA COUNTR. 535868 111401 35692 300152 2183 5918 695 79827 404 CANADA 145944 27217 23320 83336 11283 
1030 CLASS 2 601380 53600 86240 382062 12854 42136 18982 5506 458 GUADELOUPE 68708 7293 61415 
2061 1031 ACP (63) 39591 3390 24707 4992 2098 2111 257 2038 462 MARTINIQUE 152460 2397 148002 
472 TRINIDAD,TOB 40759 3970 36789 
&S07.50 SPALlPLATltll AUS ANDEREN KEIWIJSCHEN STOFFEN AL9 GEWOEHllUCHEll TON 496 FR. GUIANA 22710 
21871 
22710 
3047 1494 4335 QUADRATllETER 632 SAUDI ARABIA 64155 33408 
636 KUWAIT 12814 3131 
130561 
9349 334 
UHGWED DOUBLE TUS Of 'SPALTPLATltll' TYPE, NOT Of COllllON POTTERY 701 MALAYSIA 139061 6048 
4447 
2452 660 SQUARE llETRES · 706 SINGAPORE 107106 26618 70882 4499 
732 JAPAN 11970 7206 744 4020 
1100 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATltll EN AUTRES llATIERES CERAlllQUES QUE 1ERRE COllllUNE 740 HONG KONG 147287 96911 
20700 
49276 
813 llETRES CARRES 800 AUSTRALIA 76797 30629 22395 2170 
822 FR.POLYNESIA 10768 10768 
001 FRANCE 966793 955427 
10384 
4076 7280 10 
3374 : 1000 WORLD 002 BELG.·LUXBG. 483282 318985 22 150517 
2042 
6239284 2204155 1775172 848921 852824 725071 3898 5765 23480 
003 NETHERLANDS 257805 251284 3566 913 
80564 
. 1010 INTRA-EC 3714809 1447202 810620 41024 780567 828622 557 5765 452 
004 FR GERMANY 107309 
44m2 
10936 15592 217 . 1011 EXTRA-EC 2524475 756953 964552 607897 72257 96449 3339 23028 
005 ITALY 470531 3461 19358 . 1020 CLASS 1 1163022 554030 234749 230887 45004 88391 3099 6862 
006 UTD. KINGDOM n658 73750 3890 18 
100 
. 1021 EFTA COUNTR. 742676 429151 156848 34236 30194 86390 122 5735 
007 IRELAND 9671 9286 285 2944 63123 . 1030 CLASS 2 1359356 200887 729742 3no10 27253 8058 240 .. 16166 008 DENMARK 244337 177970 300 . 1031 ACP (63) 174670 14110 148334 445 5452 4837 1492 
009 GREECE 12529 10004 45 2525 2905 s<i 028 NORWAY 114741 111436 305 6307.70 FLESEN -KElllE llOSAJKE lllT SEITE BIS 5 Cll-, BODEN- UND WAHDPLATTEll, AUS STEJNGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPl.ATTEN 
030 SWEDEN 16227 12922 
1053 830 3305 QUADRATllETER 038 SWITZERLAND 92859 89718 1260 
038 AUSTRIA 254669 249418 1580 3671 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAU TUS OF EARTHENWARE OR FVIE POTIERY, EXCEPT 'SPALTPl.Antll' 
042 SPAIN 12215 11874 
37296 
341 SQUARE llETRES 
208 ALGERIA 37426 130 
216 LIBYA 16966 16966 
25387 
CARREAUX -sAUF POUR llOSAIQUES AVEC COlE IW. 5 Cll, DAUES D£ PAVEllENT OU REVETEllENT, EN FAJENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
314 GABON 25387 
39513 
SPALlPLATTEN 
390 SOUTH AFRICA 41157 1644 35 llETRES CARRES 400 USA 265073 264907 131 
404 CANADA 221660 220680 980 001 FRANCE 62089 
s3:i 8161 4159 1n4 869 55287 524 URUGUAY 10729 10729 002 BELG.·LUXBG. 97479 2490 
868 
86295 
604 LEBANON 17587 17587 003 NETHERLANDS 39112 5427 4505 
4295 4238 
28314 
20 3 612 IRAQ 17233 17233 
32523 
004 FR GERMANY 36473 10197 110 17610 
632 SAUDI ARABIA 128945 96422 
516 
007 IRELAND 82738 
288 437 
82738 
636 KUWAIT 66853 66337 
2042 357 
030 SWEDEN 10790 
27sB 
10065 
640 BAHRAIN 3208 809 036 SWITZERLAND 82255 75074 2873 1550 
647 LI.A.EMIRATES 7090 7090 
420 
038 AUSTRIA 14091 585 876 11010 
8107 
1620 
701 MALAYSIA 40906 40488 2920 208 ALGERIA 20684 1 12577 172843 706 SINGAPORE 135522 132602 400 USA 175597 2753 
728 SOUTH KOREA 62279 62279 404 CANADA 71692 151 71541 
732 JAPAN 69356 69356 472 TRINIDAD,TOB 186770 45 1es3 186770 736 TAIWAN 11033 11033 632 SAUDI ARABIA 36516 34sorl 34618 740 HONG KONG 88872 88872 
1027 
636 KUWAIT 45574 180 10894 
800 AUSTRALIA 13724 6697 640 BAHRAIN 25965 
407 
25965 
649 OMAN 55339 9orl 54932 1000 W 0 R L D 4498567 3941918 181898 34402 333001 2915 3752 681 701 MALAYSIA 188021 
1525 
187121 
1010 INTRA-EC 2629915 2244418 32822 26072 320860 2269 3474 
aai 706 SINGAPORE 14533 37 3520 9488 1011 EXTRA-EC 1868652 1697500 149078 8330 12141 848, 278 740 HONG KONG 21028 
852 3795 
20991 
1020 CLASS 1 1117545 1091104 10880 3368 12141 52 800 AUSTRALIA 41310 36663 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Beslimmung Unltj suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark nAcioo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -~ACIOO 
6907.70 69Dl2ll 
804 NEW ZEALAND 31152 31152 208 ALGERIA 31736 29676 2060 
212 TUNISIA 79151 79151 
1000 WORLD 1458000 12597 148154 67083 8552 13701 1209798 20 97 220 EGYPT 130056 
2801 
130056 
1010 INTRA-EC 334942 7181 31194 8824 8552 1875 277293 20 3 390 SOUTH AFRICA 82048 382 79245 1724 12 1011 EXTRA-EC 1123058 5418 114960 58259 11828 932503 94 400 USA 318902 79247 237537 
1020 CLASS 1 454283 5119 79872 18441 350757 94 404 CANADA 30047 6627 1446 21974 
1021 EFTA COUNTR. 122920 3343 76238 14320 
11826 
29005 14 462 MARTINIQUE 30779 66 30713 
9615 1030 CLASS 2 668148 262 35088 39698 581274 600 CYPRUS 12246 2631 
1031 ACP (63) 218562 10893 55 3710 203904 604 LEBANON 493584 50 
624 
493534 
612 IRAQ 7926 4247 3055 
6907JO = ~'fo~o~ s~ ~~~ PLATTEN -AUSGEM. SPAl.TPLATTEN-, AUS KEIWllSCHEN STOFFEi, 624 ISRAEL 14390 160 2219 14230 100 1420 632 SAUDI ARABIA 150636 27803 119086 
QUADRATllETER 636 KUWAIT 26977 7929 13120 5928 
640 BAHRAIN 46349 292 43642 2415 
UNGLAZED n FlAGS AND PAYIN~HEARTH AND WAll TILES OF CERAllJC llATEllALS OTHER THAN COllllON POTTERY, STONEWARE, 647 LI.A.EMIRATES 17411 1345 15544 522 ~~S FINE POTTERY, EX llOSAJC TW ( < SCll SQUARE) AND 'SPAl.TPLATIEN' TYPE DOUBLE TILES 649 OMAN 11402 2037 4692 4673 
706 SINGAPORE 172359 916 171443 360 732 JAPAN 66264 3490 82414 
~r: .. ti:~= ~u~~ AVEC COTE llAX SCll, PAVES, DAllE5, EN llATIERES CERAlllQUE5, AUTRES QU'EN 736 TAIWAN 24668 98 24570 740 HONG KONG 54275 50 54225 
METRES CARRES 800 AUSTRALIA 62300 1726 60574 
001 FRANCE 30027 858 
12322 
23542 361 3022 2244 . 1000 W 0 R L D 3997713 1304828 75432 2408978 133062 928 35975 2882 23692 11940 
002 BELG.-LUXBG. 39272 2059 6294 643 
13591 
17954 
47 
. 1010 INTRA-EC 1495788 899284 4382 438898 132055 854 18183 2882 1270 
11940 003 NETHERLANDS 40663 68 737 1101 1044 
25119 . 1011 EXTRA-EC 2501927 405562 71050 1970080 1007 74 19792 22422 
004 FR GERMANY 63424 7i 17327 32442 5830 5160 3205 1621 . 1020 CLASS 1 1052049 348801 3007 691475 800 2380 5586 006 UTD. KINGDOM 14606 1041 9996 135 65 30845 87 . 1021 EFTA COUNTR. 383411 253670 1179 122266 800 74 296 5180 11940 007 IRELAND 32362 
200 
508 1009 6092 . 1030 CLASS 2 1440270 56662 68043 1269268 207 17412 16664 028 NORWAY 14994 
24470 
690 66 20ci 8012 . 1031 ACP (63) 59334 3078 2379 27740 27 74 446 13650 11940 036 SWITZERLAND 38444 798 12475 437 
038 AUSTRIA 13975 406 1040 12466 43 
1eo0 
6908.30 SPAl.TPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEll TON 
208 ALGERIA 38424 12284 24540 
2353 
QUADRATllETER 
218 LIBYA 26099 
11 13152 
23746 
1o5 41 10 400 USA 92318 52998 26001 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPAl.TPLATTEH' TYPE llADE FROll COllllON POTTERY 
404 CANADA 53399 11078 42321 SQUARE llETRES 
472 TRINIDAD,TOB 38316 
15476 
38316 
476 NL ANTILLES 15476 
12823 1 12037 2e4 
=~:LES DU TYPE SPAl.TPLATTEN, EN TERRE COllllUNE 612 IRAQ 25145 
632 SAUDI ARABIA 311225 1653 25170 255540 28662 
636 KUWAIT 81540 240 60322 20978 001 FRANCE 470773 380708 
375 
3537 86528 
640 BAHRAIN 32724 2 2033 30689 002 BELG.-LUXBG. 62319 32071 3525 26348 
462 647 LI.A.EMIRATES 58430 3124 55306 003 NETHERLANDS 54509 50081 
5019 
3966 
13456 649 OMAN 30353 8 30345 004 FR GERMANY 39405 
99847 
19949 981 
652 NORTH YEMEN 42000 42000 
2347 
005 ITALY 150720 
3786 
50873 
701 MALAYSIA 35609 
4197 
33262 006 UTD. KINGDOM 19352 14602 964 
706 SINGAPORE 73706 40164 29345 008 DENMARK 34895 31334 
283 
735 2826 
740 HONG KONG 31981 45 14271 17710 036 SWITZERLAND 17921 13031 4149 458 800 AUSTRALIA 87782 17121 70616 038 AUSTRIA 131797 130758 10 893 136 
216 LIBYA 9377 692 8685 
1000 WORLD 1840806 20777 158587 819268 18013 28228 583165 3215 31555 390 SOUTH AFRICA 14852 3802 348 11050 400 1010 INTRA-EC 233370 3073 32181 14238 2183 225D8 14227 3205 1755 400 USA 32830 27762 4322 
1011 EXTRA-EC 1407027 17704 128406 734819 1583D 3720 478938 10 29800 404 CANADA 24973 4622 5826 14525 
1020 CLASS 1 364066 1418 38988 126827 214 241 168535 10 27833 632 SAUDI ARABIA 70433 4873 65560 
1021 EFTA COUNTR. 93445 1402 25510 27033 109 200 12541 26650 647 LI.A.EMIRATES 10594 10594 
1030 CLASS 2 1040518 16264 87418 605685 15616 3479 310089 1967 701 MALAYSIA 9874 9874 
10916 23ci 1031 ACP (63) 118237 11 22087 23880 140 779 70030 1310 706 SINGAPORE 43227 32081 
740 HONG KONG 18232 3847 14385 
6908 FUESEN, GEBRAHllTE PFlASTERSTEllE, SODEN- UNO WANDPLATTEN, GLASIERT 
1000 W 0 R L D 1279414 886247 1450 180398 202000 1443 200 878 GLAZED SETT5, FlAGS AND PAYING, HEARTH AND WAll TILES 1010 INTRA-EC 833458 809694 5394 35498 181429 1443 
200 87i 1011 EXTRA-EC 445958 276553 3058 144898 20571 
CARREAUX, PAVES ET DAI.LES DE PAVEllENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EIW.LEHES- E 1020 CLASS 1 240421 194153 639 27966 16995 648 
1021 EFTA COUNTR. 164009 156261 293 6787 594 20ci 74 6908.20 llOS~ll!T LAENGSTEI SEITE BIS 5 Cll 1030 CLASS 2 204962 82400 2417 118339 3576 30 QUADRA ETER 
6908.40 fkiE.Ji'l~ llOSAIKE ll!T SEITE BIS 5 Cll·, PFUSTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEM. SPAl.TPLATTEN, AUS GEWDEHNLICHEll TON 
~~~CUBES AND 511111.AR ARTICLES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE II SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 
llOSAIQUE~ LE PLUS GRAND COTE N'EXCEOE PAS 5 Cll 
GLAZED ~FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAll TILES OF COllllON POTTERY, EXCEPT llOSAIC AND 'SPAl.TPLATIEN' TILES 
SQUARE 
llETRES C 
001 FRANCE 574419 487416 82625 4132 46 200 
=~PALTPLATTEN ET POUR llOSAJQUES AVEC COTE llAX. 5 Cll-, PAVE5, DAllE5, EN TERRE COllllUllE 
002 - XBG. 324755 180618 117217 26920 
799 357 003 NDS 165911 140709 
1068 
24046 
100913 95 
001 FRANCE 3341970 16098 
2865ci 
3262544 44091 3630 15607 
3 004 NY 191129 
55891 
89044 9 
2882 
002 BELG.-LUXBG. 225391 18952 79512 95327 
19155 
2947 
006 DOM 122796 1258 62292 90 
15626 
383 003 NETHERLANDS 441449 37805 3175 379734 
348710 
1420 160 
007 D 18248 23403 1626 996 004 FR GERMANY 4803251 2367 66226 4360766 1232 923 6317 008 DENMARK 28961 5558 005 ITALY 20874 12455 336643 5032 15ci 29954 97 009 GREECE 61209 4091 57118 
1433 
006 UTD. KINGDOM 400103 811 19690 12417 
91220 
438 
028 NORWAY 12868 9915 43 1520 296 007 IRELAND 135403 299 625 43259 22465 030 SWEDEN 15679 8295 4902 
eoci 2143 008 DENMARK 296607 3548 2282 269312 1000 032 FINLAND 92819 17136 
1035 
73295 1588 009 GREECE 56249 14 
293ci 
55765 
8661 
470 
26553 036 SWITZERLAND 136760 107271 28454 028 NORWAY 135934 3203 93347 1040 
038 AUSTRIA 124700 110884 101 13715 030 SWEDEN 109721 693 101669 2019 281 5059 
046 MALTA 77258 77258 032 FINLAND 83820 475 82693 140 512 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Beaondare MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
690l40 l90l.50 
036 SWITZERLAND 410319 39837 41761 312924 14029 
e9 323 1445 647 LI.A.EMIRATES 19590 19590 038 AUSTRIA 310099 15259 8526 273953 11953 270 49 649 OMAN 8612 8612 
040 PORTUGAL 14155 
5700 
14155 
1 
701 MALAYSIA 38375 38375 3868:i 2000 042 SPAIN 53504 4n43 706 SINGAPORE 155225 114542 
056 SOVIET UNION 165952 165952 728 SOUTH KOREA 110700 110700 
2474 202 CANARY ISLES 24954 
19893 
24954 732 JAPAN 68355 65881 
208 ALGERIA 47794 27901 736 TAIWAN 28581 27717 864 
2622 216 LIBYA 43020 35ci 43020 740 HONG KONG 74748 69862 2264 220 EGYPT 94544 94194 800 AUSTRALIA 13960 3415 10545 
224 SUDAN 11102 
7610 910 
11102 
: 1000 W 0 R L D 302 CAMEROON 117133 108613 6204354 4448314 23110 342843 1382435 4599 2480 2557 16 
314 GABON 63570 268 63282 • 1010 INTRA-EC 3848219 2315812 12352 145565 1365259 4188 2480 2557 8 
372 REUNION 33419 4506 28913 
120 2000 . 1011 EXTRA-EC 2358135 2130502 10758 197278 17176 413 • 390 SOUTH AFRICA 23n86 
3142 
645 235021 
2457 
• 1020 CLASS 1 1372902 1316784 847 42709 12554 8 
400 USA 1748998 37691 1682022 13665 10021 • 1021 EFTA COUNTR. 992846 972574 526 6868 10870 
413 
8 
404 CANADA 484232 672 474906 3924 4730 . 1030 CLASS 2 978524 810159 9911 153419 4622 
442 PANAMA 15915 5552 15915 • 1031 ACP (63) 17662 6789 8715 1745 413 458 GUADELOUPE 15668 10136 
462 MARTINIQUE 36723 7943 28780 
6197 
690ll3 llOSAJKE~ ~~'Tutf'IEISTEillE, PlATTEN, OBERA.AECllE MAX., IOCll2 -AUSGEll. SPALTPt..ATIDI-, AUS 476 NL ANTILLES 23125 4000 12928 
2170 600 CYPRUS 50283 460 48113 604 LEBANON 1162206 1161746 
608 SYRIA 32798 32798 200 GWED S~ RAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TUS, NOT OF COMMON POTTERY, 1mH FACE IW llOCll2, EXCEPT llOSAIC TUS 612 IRAQ 17578 30 17378 AND 'SPAL TTEll' 624 ISRAEL 561719 561668 SQUARE llETRES ' ' 
628 JORDAN 60027 2996 
39682 
57031 
21o3 559 632 SAUDI ARABIA 1177011 272 1134395 CARREAUI .Sf SPALTPt..ATIEN ET POUR llOSAIQUES AYEC con llAX. SCll, PAVES, DALLES, SUPERFICE llAX. llOCll2, EN llATIERES 
636 KUWAIT 47237 1139 
22i 
46098 
152 1518 
CEIWllQ~UTllES QU'£ll TERRE COllllUNE 
640 BAHRAIN 36514 34617 llETRES 
644 QATAR 18248 16248 
133 572 647 LI.A.EMIRATES 44048 43343 001 FRANCE 136094 127636 
295 
4516 2953 - 789 649 OMAN 52886 52394 492 002 BELG.-LUXBG. 70859 68568 1387 609 4305 396 652 NORTH YEMEN 35485 35485 003 NETHERLANDS 232302 149842 
1629 
n759 
9625 100 690 VIETNAM 19016 19016 004 FR GERMANY 17649 58034 4065 20 2210 25 700 INDONESIA 24001 24001 
5152 
006 UTD. KINGDOM 65508 6049 1400 
12262 701 MALAYSIA 194941 
1347 97136 
189789 007 IRE ND 12425 
7684 
163 
706 SINGAPORE 1263868 1162549 2856 
13 3399 
008 DE ARK 9136 1200 1452 125 732 JAPAN 68544 30 155 84947 036 EALAND 35819 23938 4556 
736 TAIWAN 24746 
4519 
24742 
5457 
4 038 IA 45101 38601 
5017 
6500 
2847 740 HONG KONG 140867 
10421 
130890 
4 
400 USA 28505 9759 10682 
1s0 800 AUSTRALIA 267129 256704 632 SAUDI ARABIA 105136 846 2003 99816 2321 
822 FR.POLYNESIA 19743 2852 16891 706 SINGAPORE 98918 84 67213 31621 
800 AUSTRALIA 1594192 1972 504 1591716 
1000 WORLD 19566862 164900 445846 18080448 610023 24267 147283 31354 60591 2170 
1010 INTRA-EC 9723297 79894 153103 6787535 528042 24167 113587 29954 7015 • 1000 W 0 R L D 2559532 497170 106202 1910562 13337 7332 23265 25 1839 
1011 EXTRA-EC 9843485 85006 292743 9292833 81981 100 33676 1400 53576 2170 1010 INTRA-EC 558472 415732 1924 104123 13187 6514 16867 25 100 
1020CLASS1 3964613 63091 108561 3676009 54771 89 19883 42209 . 1011 EXTRA-EC 2001060 81438 104278 1806439 150 818 8398 1539 
1021 EFTA COUNTR. 101osn 59467 53217 684409 37002 89 2433 33960 • 1020 CLASS 1 1719432 78650 12721 1624005 638 3053 365 
1030 CLASS 2 5683500 21628 184182 5423144 27210 11 13793 11362 2170 1021 EFTA COUNTR. 86855 66546 7200 12619 
1s0 
125 3345 365 1031 ACP Jr~ 298967 9775 2098 274563 2060 10 9447 
1400 
1014 . 1030 CLASS 2 2n341 2542 91557 178413 180 1154 
1040 CLA 195372 287 193680 5 
690l.50 SPALTPlATIEN AUS ANDEREN KEIWllSCHEll STOFFEN ALS GEWOEHN1JCHEll TON QUADRATllETER 
6908.75 ~~ PLATIEN -AUSGEll. SPALTPt..ATIDI-, OBERA.AECllE UEBER llOCll2, AUS STEINZEUG 
QUAD ETER 
= = TUS OF 'SPALTPt..ATTEN' TYPE, NOT OF COllllON POTlERY GLUED Sf.N:tsR.AGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TLES, OF STONEWARE SQUARE II 
CARREAUI DOUBLES DU TYPE SPALTPLATIEN EN AUTllES llATIERES CEIWllQUES QUE TERRE COIDIUNE 
llETRES CARRES 
=UJPALTPt..ATTEH-, PAVES, DALLES, SUPERFICE PLUS DE IO Cll2, EN GRES 
001 FRANCE 3443670 2556989 
452096 
446234 134 439548 765 
001 FRANCE 1653947 1072019 
153 
74710 505900 1318 002 BELG.-LUXBG. 1313406 674491 115066 71763 
79497 002 BELG.-LUXBG. 617685 249770 6028 361734 
2187 
003 NETHERLANDS 646636 375646 131886 59607 
6973 2 40 003 NETHERLANDS 222299 217413 1021 1678 
4269sS 8 
004 FR GERMANY 912984 
66126 
451032 441821 13116 
004 FR GERMANY 489779 
538027 
11178 50957 681 005 ITALY 141703 75577 
164070 447 400 2s2 2207 005 ITALY 589594 
4447 
51567 
2557 
006 UTD. KINGDOM 285528 71499 46653 
2074 006 UTD. KINGDOM 135428 125035 3389 
2480 
007 IRELAND 16909 3180 3863 n92 
007 IRELAND 19180 8992 noa 
144o3 
008 DENMARK 46645 23013 12082 11550 
008 DENMARK 103908 89468 37 009 GREECE 77041 4456 1618 70967 
329 009 GREECE 16399 15068 
201 
1311 8 028 NORWAY 45630 34474 3525 7302 294 028 NORWAY 72171 64944 7018 030 SWEDEN 14065 7633 2208 3924 6 
030 SWEDEN 28964 26839 1715 410 032 FINLAND 28579 18653 1180 8746 
991 032 FINLAND 9401 9401 
3375 2799 
036 SWITZERLAND 888440 331678 78254 475517 
473 036 SWITZERLAND 219656 213482 
526 
038 AUSTRIA 346249 272189 5601 67986 
038 AUSTRIA 657872 653126 3577 643 042 SPAIN 20091 7463 4894 7734 
042 SPAIN 11335 11335 
10 
202 CANARY ISLES 54605 431 6388 54174 048 YUGOSLAVIA 7000 6990 
8115 313 
204 MOROCCO 6388 
2443 302 CAMEROON 12514 3486 
4936 
208 ALGERIA 294603 
3194 
292160 
390 SOUTH AFRICA 96437 91501 
256 910 
216 LIBYA 39514 3941 32379 
sod 400 USA 114492 104116 9210 220 EGYPT 28424 8973 15459 3492 
404 CANADA 65776 59682 5120 774 232 MALI 23740 1656 22084 8533 604 LEBANON 96221 12195 84026 302 CAMEROON 49252 86 40633 
1400 612 IRAQ 68450 68450 
8929 
314 GABON 86366 7767 49840 27359 
624 ISRAEL 16183 7254 318 CONGO 41963 4437 24914 12470 142 
632 SAUDI ARABIA 180367 175913 4454 372 REUNION 103890 19545 82184 2161 
636 KUWAIT 112981 109311 3670 390 SOUTH AFRICA 193598 78755 4902 109941 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Beaondere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
690l.75 6908.15 
400 USA 1670452 168476 46069 1455389 3854 325 192 1 469 BARBADOS 24331 55 38 4112 12345 20164 404 CANADA 278103 18332 38978 216103 836 476 NL ANTILLES 54732 1364 40985 
458 GUADELOUPE 60646 4242 55371 1033 480 COLOMBIA 12058 
14416 
6908 5150 
462 MARTINIQUE ·71142 6813 64329 
15402 6155 
496 FR. GUIANA 59332 44916 
147 600 CYPRUS 24622 3065 
13374 
512 CHILE 18337 
22151 10952 
18190 
604 LEBANON 47133 5171 28148 440 600 CYPRUS 143735 69039 
5758 
41593 
612 IRAQ 22571 1244 21180 147 
20415 
604 LEBANON 738032 9438 2716 720120 4863 632 SAUDI ARABIA 472257 52401 72223 327218 612 IRAQ 107318 16991 69552 7212 8700 
1133 636 KUWAIT 27553 13580 
s6 13623 5ri 350 624 ISRAEL 160806 3830 1285 152903 1655 640 BAHRAIN 23303 1475 20139 1056 628 JORDAN 124944 4789 127 108781 
1715 
11247 
647 U.A.EMIRATES 62882 3867 41 57574 1400 632 SAUDI ARABIA 1625688 56755 60719 1427696 78803 
649 OMAN 48775 1434 2489 44852 636 KUWAIT 602442 23679 10136 384994 94805 88828 
701 MALAYSIA 37417 1326 861 35230 45ci 640 BAHRAIN 147318 3217 525 93477 3568 46531 706 SINGAPORE 633484 55417 24274 553343 644 QATAR 183935 4425 1248 160330 17932 
728 SOUTH KOREA 18263 12337 
2344 
5926 
1 
647 U.A.EMIRATES 724388 37322 1554 544784 
471 
140726 
732 JAPAN 48203 16030 29828 649 OMAN 331240 2987 8793 219132 99857 
738 TAIWAN 15947 1952 205 13790 652 NORTH YEMEN 78498 814 1191 73343 3150 
9722 740 HONG KONG 277732 6265 949 270518 662 PAKISTAN 16592 6870 
800 AUSTRALIA 158027 1607 14037 142383 664 INDIA 8598 
11e0 
8598 
822 FR.POLYNESIA 27070 500 18362 8208 667 MALDIVES 13304 12124 
690 VIETNAM 45290 
2188 
45290 
1000 WORLD 13449709 4972992 2335478 5472220 80290 539860 5840 448 441 42344 700 INOONESIA 22506 40 20318 27267 9021 1010 INTRA-EC 6884522 3775400 1174797 1317107 79317 532581 2839 254 40 2207 701 MALAYSIA 547308 10077 500903 
1011 EXTRA-EC 6565187 1197592 1160879 4155113 973 7299 2801 192 401 40137 706 SINGAPORE 5775627 68644 5027 5684908 6591 10457 
1020 CLASS 1 3710404 962548 204832 2534823 473 4845 1754 192 347 590 708 PHILIPPINES 24266 208 6 24052 
1021 EFTA COUNTR. 1332042 670535 91768 567646 473 991 294 335 
39547 
724 NORTH KOREA 13359 249 
1652 
13110 
4294 58029 1030 CLASS 2 2847155 234053 955847 1614451 500 1661 1047 49 728 SOUTH KOREA 214425 1998 148452 
1031 ACP (63) 305648 27422 198286 74409 1561 470 3500 732 JAPAN 576856 41824 28274 498578 6549 1631 
736 TAIWAN 99259 2842 
3749 
94217 
33826 
2200 
6908J5 FLIESEN, PFWTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEH. SPALTPUflEN., OBERflAECHE UEBER IOCll2, AUS STEJNGUT ODER FEINEN ERDEH 740 HONG KONG 1124427 14433 1048064 24355 QUADRATllETER 800 AUSTRALIA 2274330 4123 3292 2181498 3900 81517 
815 FIJI 12754 400 8317 2884 619 9870 GLAZED HEARTH AND WAU TIW, NOT 'SPALTPLATTEN' TlE5, OF EARTHENWARE OR FINE POTTEIY 822 FR.POLYNESIA 33373 24037 
SQUARE llETRES 
1000 W 0 R L D 106576432 4161589 3052739 92585739 4692718 57781 1814074 12465 219209 120 
CARREAUX -5F SPALTPLAflEN., PAYES, DAUES, SUPERFICIE PLUS DE 90Cll2, EN FAJENCE OU POTERIE FINE 1010 INTRA-EC 70419250 2523501 1992875 60928822 4309222 50434 411957 12465 189974 
120 llETRES CARRES 1011 EXTRA-EC 36155164 1638088 1059864 31834899 383494 7347 1402117 29235 
1020 CLASS 1 19705553 1266617 272652 17420684 161602 77 564459 19462 
001 FRANCE 25252096 1169316 
222998 
23534915 495324 17458 34724 359 . 1021 EFTA COUNTR. 10659157 1109037 176135 9125532 130746 49 101656 16002 
126 002 BELG.-LUXBG. 4817691 389838 3362184 763972 
25417 
57099 21600 . 1030 CLASS 2 16238101 368816 775009 14031262 221892 7270 824039 9693 
003 NETHERLANDS 4207244 627131 332168 2919292 
2100232 
136437 166799 . 1031 ACP (63a 1150033 9787 341389 667522 2564 5327 123464 
80 004 FR GERMANY 32913849 
12413 
1182949 29584989 6976 37487 1216 . 1040 CLASS 211510 2655 12203 182953 13619 
005 ITALY 37602 12156 
681571 
4189 74 8770 
12455 006 UTD. KINGDOM 1892589 109285 188457 900302 509 
1279e0 
6908.99 FUES~PFLASlERS=uPLATTEN -KEINE SPALTPLAflEN., OBERIUECllE UEBER 90Cll2, AUS KERAllJSCHEN STOFFEH AUSGEN. 
007 IRELAND 165308 
211458 
1477 32337 3514 GEWO TON, STEINZE G, -OUT ODER FENE ERDEN 
008 DENMARK 1028720 50968 715326 41689 9279 OUADRATllETER 
009 GREECE 104151 4060 1702 98208 
100 
181 
024 !CELANO 25350 14066 
25948 
9131 2053 
12595 
GLAZED SW&FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WAU nES EXCEPT 'SPALTPUTTEN', WITH FACE > 90Cll2, OF CERAMIC llATERIALS 
028 NORWAY 661394 87859 512009 10103 11880 OT1£R THAN llllON POTTEIY, ONEWARE. EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
030 SWEDEN 373527 34773 3866 328115 687 2701 3385 SQUARE llETRES 
032 FINLAND 175230 31189 1863 111499 6247 
49 
24410 22 
036 SWITZERLAND 1714996 371882 86391 1128870 68349 59455 CARREAUX -5F SPALTPLATTEN-mfAYES. DALLES, SUPERACIE PLUS DE 90Cll2,EN llATIERES CERAllJQUES,AUTRES QU'EN TERRE COllllUNE, 
038 AUSTRIA 7700074 569268 57067 7027322 45260 1157 ~FAIENCE OU POTERIE , 
042 SPAIN 227522 10 1958 217982 7572 II S CARRES 
046 MALTA 143515 
1oo4ci 
128860 14655 
060 POLAND 44998 24399 10559 001 FRANCE 2426846 1259 
59200 
2385899 2127 25349 12212 
064 HUNGARY 28808 28704 104 002 BELG.-LUXBG. 934982 31500 834185 9138 
53047 
953 
068 BULGARIA 26228 26228 003 NETHERLANDS 280306 15664 13944 195457 
22001 
2194 
17oo0 soci 070 ALBANIA 21812 
115ri 412 
21812 004 FR GERMANY 2407942 
879 
141649 2214246 10159 2387 
202 CANARY ISLES 123755 111766 
810 12671 
005 ITALY 22020 20089 
2595514 
150 153 602 
24996 
147 1226 208 ALGERIA 126463 110467 2515 006 UTD. KINGDOM 2709596 909 69631 9896 1381 
37381 
69 
212 TUNISIA 136960 
3723 
77 138883 
517 199 12oS 120 
007 IRELAND 345259 1200 2428 304192 78 
216 LIBYA 468022 2285 459973 008 DENMARK 132178 4604 
2559 
127574 
220 EGYPT 96081 36762 1037 49751 7012 1519 009 GREECE 2313966 2311407 
2508 248 SENEGAL 97232 250 93630 859 126 2493 024 !CELANO 19590 3394 402 16680 400 210 -895 260 GUINEA 21664 54 7163 13727 
1416 
028 NORWAY 109220 27 86170 
soci 18034 288 NIGERIA 220120 115 2270 216319 
223 
030 SWEDEN 111609 250 6ci 110117 140 1 501 302 CAMEROON 111345 
991 
23772 87130 220 032 FINLAND 431694 184 426485 
112 
150 4815 
314 GABON 48511 14047 33184 131 158 036 SWITZERLAND 1915044 9964 26677 1876992 
581 
1299 
318 CONGO 16723 759 9548 6416 
3948 
038 AUSTRIA 712206 5054 629 705942 
322 ZAIRE 12496 4662 3886 040 PORTUGAL 34774 37 34737 
342 SOMALIA 31548 585 31548 042 SPAIN 73315 3356 69959 soci 355 SEYCHELLES 9360 
2387 
8775 046 MALTA 305064 6 304564 372 REUNION 134786 27432 104967 
37031 
048 YUGOSLAVIA 22187 22181 
373 MAURITIUS 168007 5346 100 130976 28 056 SOVIET UNION 11713 129 11713 11501 so:i 390 SOUTH AFRICA 1172506 1159162 8302 7870 060 POLAND 16345 3912 400 USA 3425517 94072 50805 3009711 262627 068 BULGARIA 11804 11804 
404 CANADA 1183554 9254 8673 1078068 11698 75861 202 CANARY ISLES 64318 
35669 
64318 
436 COSTA RICA 24098 24098 204 MOROCCO 37567 1898 
132 442 PANAMA 15970 15970 
5351 
208 ALGERIA 294165 233952 60081 
452 HAITI 15343 9992 212 TUNISIA 107269 
1683 
203 106796 
sO 270 25 303 3031 453 BAHAMAS 16382 4087 12295 216 LIBYA 695674 2800 687782 
456 DOMINICAN R. 55930 
955 51980 
55930 220 EGYPT 586876 542 576224 10110 
458 GUADELOUPE 273911 220976 232 MALI 23257 
205 
649 22608 
2269 ~ ~_.,A~l/~lQUE 335993 3254 23710 309029 15548 248 SENEGAL 23818 5165 16179 165 16583 1035 260 GUINEA 44896 4426 40305 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.Aclba 
690U9 7004 GEGOSSENES ODER GEWAIZTES FUCllGW, NICllT BEAllBEITET, DI QUADRATISCHEll ODER RECHTEClaGEN PLATTEI ODER SCHEIBEN 
272 IVORY COAST 33980 12033 21947 UH'IORKED CAST OR ROUED GLASS (INCLUDING FUSIED OR WIRED GLASS). 1lllETHER FIGURED OR NOT, DI RECTANGLES 
280 TOGO 23321 3318 20003 
284 BENIN 22872 1152 21720 VERRE COULE OU LAllJHE, NON TRAVAIJ..E, EN PLAQUES OU EN FEUILW CARREES OU RECTANGULAIRES 
288 NIGERIA 69154 1297 87857 
9 302 CAMEROON 64170 8735 55426 7004.11 ~lfn't"~ VERSTAERKT 314 GABON 81640 17125 84515 
318 CONGO 45176 13619 31557 
13347 322 ZAIRE 20028 8 6673 ~~~WIRED, UNWORXED PLATE GLASS 330 ANGOLA 7735 1931 5799 5 
1oo0 338 DJIBOUTI 40100 4911 34189 85ci 342 SOMALIA 99202 98352 
5037 ?M~lc~BRUTE. AR11E 350 UGANDA 5887 
11298 
250 
372 REUNION 259535 248237 
373 MAURITIUS 26492 3094 26492 132 162 007 IRELAND 39364 19648 22376 19716 390 SOUTH AFRICA 2508312 
624 
2504324 
122 22 
048 YUGOSLAVIA 22376 
78489 400 USA 13626424 44353 13572025 15 9263 390 SOUTH AFRICA 78489 465 404 CANADA 2098556 21206 2077110 240 400 USA 3996 3531 
412 MEXICO 66723 66723 804 NEW ZEALAND 17704 17704 
413 BERMUDA 38722 38722 
: 1000 W 0 R L D 438 COSTA RICA 9573 9573 243571 7204 53812 32372 5394 1241 142951 138 461 
442 PANAMA 14858 
36 
14858 • 1010 INTRA<C 102519 6927 46832 9184 5288 1241 32931 138 46i 453 BA s 19268 19232 • 1011 EXTRA<C 141050 277 6980 23206 106 110020 
458 GU UPE 117638 52247 65391 . 1020 CLASS 1 129960 277 1744 22643 5 104630 461 
462 MA UE 51420 14298 37122 3006 . 1030 CLASS 2 11090 5236 363 101 5390 476 NL ES 27887 24861 GEGOSSENES ODER GEWAIZTES FUCllGW, VERSTAERKT, DI DER llASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIEREHDER ODER RER.EICT. SClllCllT 484 VENEZUELA 5721 5721 43300 7004J1 600 CYPRUS 564859 
323 
521469 
32sS 
QUADRATllETER 
604 LEBANON 1747322 1743744 
RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG LAVER 608 SYRIA 450260 
19047 
3434 446826 65 8166 612 IRAO 148260 108 120854 SQUARE llETRES 
624 ISRAEL 365508 18 1224 364266 
2979 628 JORDAN 392854 95 259 389521 
eoci 9078 VERRE COULE OU LAllJHE, ARME, COLORE DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 632 SAUDI ARABIA 3780014 3596 88286 3657604 20650 llETRES CARRES 
638 KUWAIT 431360 8474 393123 
662 
29763 
1 640 BAHRAIN 113988 
2 
2262 99707 11357 003 NETHERLANDS 21206 16527 1302 
3171 eoci 3376 644 QATAR 115721 100 115619 
1529 33235 
004 FR GERMANY 23999 
103187 
345 19679 4 
647 U.A.EMIRATES 368672 178 5750 327980 005 ITALY 201772 29400 
283 
69185 
649 OMAN 215435 1092 201957 1500 10886 038 AUSTRIA 8104 7821 
13879 652 NORTH YEMEN 73581 73581 390 SOUTH AFRICA 15344 1465 
51506 1oo6 664 INDIA 15110 15110 632 SAUDI ARABIA 306668 200878 53276 
680 THAILAND 7382 7382 636 KUWAIT 22050 
15671 
2414 19636 
690 VIETNAM 99361 99361 800 AUSTRALIA 15671 
700 INDONESIA 19067 19067 1153 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 659190 
5171 1515 
657437 670309 364817 90698 8009 1999 204147 35 604 
706 SINGAPORE 4967607 4960021 900 1010 INTRA-EC 259768 127546 33829 3171 1787 93430 
35 
5 
708 PHILIPPINES 47602 783 46819 . 1011 EXTRA<C 410541 237271 56869 4638 212 110717 599 
728 SOUTH KOREA 103465 
657 1736 
103465 . 1020 CLASS 1 51847 29090 3332 18827 598 
732 JAPAN 331611 329218 . 1021 EFTA COUNTR. 12766 10962 
56869 
303 
212 
963 
35 
538 
736 TAIWAN 136667 136667 . 1030 CLASS 2 358694 208181 1506 91890 1 
740 HONG KONG 829441 
12 
829441 
2784 GEGOSSENES OOER GEWAIZTES FUCllGLAS, VERSTAERXT,AUSGJN OER MASSE GEFAERBT ODER ll!T ABSORBIERENDER ODER RER.EICT.5CHJCllT 800 AUSTRALIA 2729141 2726345 7004.21 
809 N. CALEDONIA 33985 300 33685 UND SPIEGELROHGW 
822 FR.POLYNESIA 77584 2949 74635 QUADRATllETER 
1000 WORLD 55721986 111138 963807 54119606 51881 111894 101870 42596 33693 185701 RECTANGLES OF WIRED, UNWORXED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BOOY-TDITEO GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
1010 INTRA-EC 11573095 56015 309508 10968474 43312 90147 55709 41996 716 7220 REFLECTING LAVER 
1011 EXTRA-EC 44141208 55123 654101 43143447 8569 21747 46161 600 32977 178481 SQUARE llE1RES 
1020 CLASS 1 25051535 20775 104115 24876637 1458 584 15654 600 29521 2191 
VERRE COULE OU I.AMINE, ARME, AllTRE QUE COi.ORE DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSOR8ANTE OU REFLECHISSANTE 1021 EFTA COUNTR. 3334137 18848 27832 3257123 1071 462 2345 600 25858 
175487 1030 CLASS 2 18928038 34195 549986 18117634 7111 21163 19006 3456 llETRES CARRES 
1031 ACP (63a 774867 4217 79713 663952 20691 4444 850 1000 
1040 CLASS 161633 153 149176 11501 803 001 FRANCE 272653 89748 
10559 
1872 10090 170943 
002 BELG.·LUXBG. 217950 180175 
1026 
27216 
65100 003 NETHERLANDS 381240 289665 25389 
35481 3 004 FR GERMANY 193092 856683 9672 3 147933 005 ITALY 856785 34 22231 102 126 006 UTD. KINGDOM 89939 50896 16652 
1o2 028 NORWAY 13410 9618 
2 
300 3390 
030 SWEDEN 46561 17766 
151 
28702 91 
038 SWITZERLAND 89963 62800 190 26822 
038 AUSTRIA 44421 42290 2131 
271s0 390 SOUTH AFRICA 42683 15533 
404 CANADA 12574 12574 
1 624 ISRAEL 44996 44995 
94258 632 SAUDI ARABIA 387428 273078 20092 
1000 W 0 R L D 2799178 2004968 46078 29388 96689 621845 128 284 
1010 INTRA-EC 2032421 1475275 45654 2901 96304 412158 128 3 
1011 EXTRA<C 766757 529693 424 26487 385 209487 281 
1020 CLASS 1 280998 187605 151 3900 300 88843 199 
1021 EFTA COUNTR. 205804 143633 151 2323 300 59203 194 
1030 CLASS 2 483976 340305 273 22587 85 120644 82 
1031 ACP (63) 11456 7323 270 1333 85 2445 
7004.30 ~~rS~ NICllT VERSTAERKT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Beaondere MaBelnhelt BesUmmung Unlt6 1uppl6mentalre 
Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Olla 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORXED PLATE GLASS, NOT WIRED 7004.99 
SQUARE METRES 
404 CANADA 139431 120907 
e4 BOOB 14067 10516 
=tc= BRllTE, NON ARllE 632 SAUDI ARABIA 306610 252502 38802 1155 732 JAPAN 22969 17664 5301 4 22606 800 AUSTRALIA 34075 7771 1660 2038 
002 BELG.-LUXBG. 924471 303 922898 • 2 1268 
117079 
804 NEW ZEALAND 105249 11889 60 13450 79850 
003 NETHERLANDS 117217 138 
1000 WORLD 5379654 2660578 74652 185220 275978 1609697 568378 3657 1494 
1000 WORLD 1164622 3340 993819 12280 4458 120285 29B97 20 523 • 1010 INTRA-EC 3843501 1818n3 62999 44856 275612 1384049 273553 3657 2 
1010 INTRA-EC 1os93n 1200 931844 7290 4194 117904 6925 20 
5z3 
• 1011 EXTRA-EC 1538153 841805 11653 140384 366 245646 294825 1492 
1011 EXTRA-EC 95245 2140 81975 4990 284 2381 22972 • 1020 CLASS 1 1on346 553662 4181 58465 276 193844 266002 916 
1020 CLASS 1 33303 1735 9387 4808 
17 
1262 16095 16 • 1021 EFTA COUNTR. 536124 274070 2531 24975 141 143455 90848 104 
1030 CLASS 2 61695 405 52588 162 1119 68n 507 • 1030 CLASS 2 458665 288143 7472 81757 90 51804 28623 576 
1031 ACP (63) 16558 11050 170 24 5314 . 1031 ACP (63) 51233 2783 4889 25076 90 11170 7225 
7004.91 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHG1AS,N1CllT VERSTAERKT,IN DER llASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIEREHDER DOER REFlEKT. SCIDClfT 7005 GEZOGEHES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEH. TAFEl.GLAS,NICHT BEARBEITET, II QUADRAT. 00. RECllTECIOGEN PLATIEH 00.sctlEIBEN 
QUADRATllETER 
RECTANGLES OF Ull'IORXED GWS OTHER THAii PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
UNWORKED DRAWN OR BLOWN GWS (INCl.UDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
LAYER VERRE mRE OU SOUFR.! DIT VERRE A VITRES, NON TRAYAW, EN FEUWS CARRIES OU RECTANGUUIRES 
SQUARE METRES 
7005.10 SOGEN. GAIITTNGLAS 
VERRE COULE OU LAlllNE, NON ARllE, COi.ORE DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REfLECHISSANTE 
llETRES CARRES 
QUADRATllETER 
RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
001 FRANCE 383694 173817 
6744 
9799 200078 408 SQUARE llElRES ·002 BELG.-LUXBG. 84219 62115 14952 
127609 003 NETHERLANDS 343733 213088 3036 
24 37657 111 2263 YERR£S DIT 'D'HORllCULTURE' 004 FR GERMANY 248495 
162443 
14184 194256 METRES CARRES 
005 I y 729295 83544 
3512 
483308 206 006 GDOM 42399 19805 5444 13438 34805 001 FRANCE 171087 15396 358088 1866 36571 59274 56743 1237 007 43975 
14836 
761 8409 002 BELG.-LUXBG. 585016 19218 5401 201809 
1195819 
500 
a:i ggg K 28036 9474 12534 672 003 NETHERLANDS 2598590 536659 863801 2228 831sS 13482 E 174543 5200 
156 
155949 3920 
14 
004 FR GERMANY 158065 
385671 
40 8362 41729 11297 
028 NORWAY 27680 13904 12959 647 005 ITALY 410720 1850 23199 
1206 205469 032 FINLAND 15758 7006 40 6192 2458 62 006 UTD. KINGDOM 803288 7952 588637 30 
036 SWITZERLAND 63999 49931 619 13449 030 SWEDEN 64392 690 
14120 
63702 
038 AUSTRIA 153388 136878 49 16461 
5784 
612 IRAQ 14120 
59841 33618 042 SPAIN 24556 10454 179 
1364 
8139 632 SAUDI ARABIA 93459 
220 EGYPT 84788 3780 38347 41297 
22315 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 124274 81862 
259 
20097 5080451 1006374 1228728 27459 1060185 1360807 85994 1200 309708 
400 USA 120072 52141 63859 3813 • 1010 INTRA-EC 4794182 992432 1228338 23797 937772 1320051 71713 1200 218859 
404 CANADA 25775 25373 
2s0 57842 
402 . 1011 EXTRA-EC 288289 13942 388 3662 122413 40756 14281 90847 
624 ISRAEL 102904 44812 20500 369 • 1020 CLASS 1 150510 13942 3662 36610 7138 153 89005 632 SAUDI ARABIA 38276 17317 
3 2734 
. 1021 EFTA COUNTR. 120824 13942 388 270 12520 5188 1 88905 636 KUWAIT 19497 11559 5201 • 1030 CLASS 2 135n9 85803 33618 14128 1842 
647 U.A.EMIRATES 23727 389 20903 2435 
732 JAPAN 8435 7952 
1160 
483 
4 
7005.41 ANTIKGW 
800 AUSTRALIA 68264 49119 17981 QUADRATllETER 
804 NEW ZEALAND 99904 21526 592 70287 7499 
RECTAHGW OF UNWORKED ANTIQUE GWS 
1000 WORLD 3184250 1225108 222130 14570 87235 1583222 an98 200 3989 SQUARE llElRES 
1010 INTRA-EC 20783B9 651298 112952 9498 66681 1195561 39916 200 2283 
1011 EXTRA·EC 1105881 573810 109178 5072 554 387841 47880 1728 VERRE ANTIQUE 
1020 CLASS 1 764507 471637 6001 2091 185 240131 42922 1540 METRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 273551 211947 1899 1832 185 54507 3105 76 
1030 CLASS 2 339354 100173 1031n 2981 369 127510 4958 186 001 FRANCE 7578 5032 
24&4 
97 210 1906 333 
1031 ACP (63) 17770 7992 2414 154 5618 1594 002 UXBG. 11933 7417 1800 81 
574 
151 
003 LANDS 21485 17877 934 2100 
494 7004.99 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICllT YERSTAERKT, AUSG. II DER MASSE GEfAERBT 00.llIT ABSORB. ODER REFlEKT. SCIGCllT 004 MANY 4052 20268 
1176 2382 
QUADRATllETER 005 ITAL 21844 1576 2099 1293 006 UTD. KINGDOM 7985 3848 745 
RECTANGLES OF Ull'IORXED ROUED OR CAST GWS, NOT WIRED, NETHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 008 DENMARK 9085 9085 
173 REIUCTJNG LAYER 028 NORWAY 18926 18753 
162 SQUARE METRES 030 SWEDEN 4751 4549 40 
036 SWITZERLAND 14120 12780 924 416 
~CO~ LAllJNE, NON ARllE, AUTRE QUE COi.ORE DAMS LA llASSE OU A COUCI£ ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE 038 AUSTRIA 32666 28646 66 3954 
2021 400 USA 99111 88736 5221 3133 
2206 404 CANADA 7826 4939 687 
001 FRANCE 1050183 366769 
37810 
11281 84157 581647 6328 732 JAPAN 7315 5579 1701 35 
002 BELG.-LUXBG. 257615 157160 14 59549 
178113 
3081 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 459769 246763 9080 8596 
113796 
17217 
135ci 
284303 237887 18281 18284 785 4715 4829 1293 229 
004 FR GERMANY 438692 
819587 
15229 19323 226158 62838 . 1010 INTRA-EC 84661 83755 6958 8575 785 2480 815 1293 
22ti 005 ITALY 1094191 880 460ci 1375 247376 24973 2307 . 1011 EXTRA-EC 199842 174132 11323 nos 2235 4014 006 UTD. KINGDOM 171985 67865 12459 84754 
148404 
. 1020 CLASS 1 194000 171031 10362 7665 2235 2458 229 
007 IRELAND 157069 
131508 
1423 7242 • 1021 EFTA COUNTR. 72498 66437 1304 4532 
1ss6 
225 
008 DENMARK 173776 
1042 
21n 35550 4541 • 1030 CLASS 2 3999 1659 740 44 
009 GREECE 40221 29121 676 3209 6173 6 028 NO y 61932 13692 432 30538 17696 7005.50 TAFELW DER MASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCIGCHT, AUSG. GARTENGW UND AllTIKGW 030 s 138661 58034 
39 
48313 31787 95 QUADRA R 
032 FI D 62988 20843 305 141 4713 37393 036 s LAND 172860 114865 4704 51844 1201 ~~Ws UNWORXED, DRAWN OR BLOWN GWS, COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
038 AUSTRIA 91466 64189 
165ci 
20232 
130 
4930 2115 
042 SPAIN 29023 680 7033 905 18625 
288 NIGERIA 20102 21 18845 
5 838ci 1236 10 390 SOUTH AFRICA 100235 51385 1700 38n5 
400 USA 95900 64802 2736 23580 4782 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOa 
7005.50 VER!IE A= COi.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REfl.EClllSSAllTE, Al/TRES QUE 'D'llORTICULTURE' ET ANTlQUE 70D5J3 
METRES 
030 SWEDEN 29632 563 23 
27 
8297 1047 19702 
001 FRANCE 15478 6443 1688 3427 4029 889 4719 036 SWITZERLAND 11977 11343 607 002 BELG.-LUXBG. 14730 1871 1142 
1025 
048 YUGOSLAVIA 151751 80 151671 23400 003 NETHERLANDS 13741 2879 9508 329 
1o2 
400 USA 37150 10421 3329 
004 FR GERMANY 7641 
16373 
2390 4962 187 
188 
732 JAPAN 29693 29633 60 
005 ITALY 39278 22717 
14007 3753 26 653 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 49293 15775 15079 1010001 177938 23853 234357 504687 36297 9583 23288 
008 DENMARK 25785 10381 15403 
1131 
. 1010 INTRA-EC 873418 117324 7829 46702 494758 3897 2908 
23288 028 NORWAY 12431 8564 2736 
11 
. 1011 EXTRA-EC 336458 60612 15895 187655 9929 32400 6677 
030 SWEDEN 11520 3654 7855 . 1020 CLASS 1 288508 57787 181 176385 8297 25460 566 19832 
032 FINLAND 4926 2041 2865 
mi 20 143 • 1021 EFTA COUNTR. 56206 15655 23 10529 8297 2000 6111 19702 036 SWITZERLAND 7375 5804 712 . 1030 CLASS 2 46157 1034 15714 11270 1632 6940 3456 
038 AUSTRIA 4932 3127 112 1629 64 • 1031 ACP (63) 23176 15442 2183 5531 20 
042 SPAIN 31513 9104 3770 18639 
048 YUGOSLAVIA 12671 2598 1495 8578 7005JS ~~~ > 1,5 Mll BIS 4,S 1111, AUSG. GARTElf.,AllTlXGLAS UND GLAS UIT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCIOCHT 
068 BULGARIA 6988 
54741 21971 
6988 
1so0 4959 400 USA 83171 
15 404 CANADA 6301 3763 2523 RECTAHGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TlllTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > UYll BUT IW 4.SMll 
412 MEXICO 4285 3456 829 SQUARE METRES 
508 BRAZIL 5327 4277 1050 
528 ARGENTINA 8642 6719 1923 VERRE A= EPAISSEUR > 1,5 Mll A 4,5 Mll, AUTRE QUE AllTIQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REfl.ECH. 
662 PAKISTAN 2472 2472 
11525 10 
llETRES 
664 INDIA 20506 8971 
728 SOUTH KOREA 21404 20204 1200 001 FRANCE 130435 85513 
1129 
20020 3248 21654 
732 JAPAN 14535 4565 9970 
207 
002 BELG.-LUXBG. 50954 4877 44948 
109271 1s4 800 AUSTRALIA 3314 2439 668 003 NETHERLANDS 122513 12558 530 
1575153 12740 1079 004 FR GERMANY 1625916 
3867 
2786 34158 
1000 WORLD 523601 212699 157618 101628 21581 7347 19017 653 3058 005 ITALY 31778 
1693 21478 
27910 3434 1 1010 INTRA-EC 179926 54033 75101 27931 7884 2127 12197 653 
3o5a 
006 UTD. KINGDOM 33507 764 6138 
1011 EXTRA-EC 343675 158666 82517 73697 13697 5220 6820 028 NORWAY 55526 427 
2201 1so0 
55099 
5331 1020 CLASS 1 203924 105255 57919 29562 273 1500 6357 3058 030 SWEDEN 57668 531 
118 
47805 
1021 EFTA COUNTR. 41503 23439 14330 2345 51 
3720 
207 1131 036 SWITZERLAND 53953 2983 2192 300 47760 
1030 CLASS 2 128849 52354 22041 37147 13124 463 038 AUSTRIA 374560 7622 360899 
279 
6039 
5 1040 CLASS 3 10902 1057 2557 6988 300 400 USA 14346 612 118 13332 
732 JAPAN 15599 11403 4196 
7005.11 TAFELG~KE IW. 2,51111, AUSG. GARfEK., AllTIKGLAS UNO GLAS UIT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCHICllT 
QUADRATll 1000 WORLD 149296 8505 2015228 95776 3796B8 5405 3434 14525 
1010 INTRA-EC 123070 4487 1599183 92334 199719 342 3434 1080 
~~G~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS IW 2.51.111 1011 EXTRA-EC 26226 4038 416045 3442 179969 5083 13445 
1020 CLASS 1 25571 718 381880 2742 176213 1605 6099 
1021 EFTA COUNTR. 12122 718 377804 2100 158683 1600 5931 
VERRE A VITR~ EPAJSSEUR IW. 2,5 1111, AUTRE QUE AHllQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REflECHISS. 1030 CLASS 2 655 3320 34165 700 3756 3458 7346 
llETRES CARRE 1031 ACP (63) 28573 313 2383 24585 700 256 336 
001 FRANCE 729015 138701 
43oS 
19658 30374 534114 6168 7005.69 ~ilfd~CKE > 4,5 1111, AUSG. GARTElf., AllTIKGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 70330 51149 14876 
308819 003 NETHERLANDS 371160 60495 1846 
25157 55450 110 13 004 FR GERMANY 1571183 
25960 
2070 1488383 ~~G~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS > 4.51111 
005 ITALY 279443 1529 5538 251954 3oo0 6 006 UTD. KINGDOM 664883 127630 363 528146 
008 DENMARK 45296 5950 
ao57 
39346 
1499 
'/EIRE A = EPAISSEUR > 4,5 1111, AUTRE QUE AllTIQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE 
028 NORWAY 55250 7786 37908 
1m5 
llETRES CAR 
030 SWEDEN 336816 26952 
2267 1so!i 
1040 291049 
036 SWITZERLAND 172716 70926 97714 300 001 FRANCE 42489 17853 151~ 225 8153 1000 042 SPAIN 86272 2799 390 22767 60016 003 NETHERLANDS 89183 2543 
457 2410 
86484 
13 16 048 YUGOSLAVIA 129560 1869 
2300 
112691 15000 
10125 
004 FR GERMANY 46118 
13467 
17179 25983 
400 USA 2298879 722230 5863 1558361 005 ITALY 16456 1914 
3362 4701 
1075 
1261 412 MEXICO 38155 8682 29473 006 UTD. KINGDOM 22101 9133 3 3641 
720 CHINA 14107 14107 
1373 1024 13107 40 
009 GREECE 14865 
2399 977 
14865 
234 400 732 JAPAN 189899 174355 036 SWITZERLAND 5980 1970 
736 TAIWAN 58396 12890 45506 038 AUSTRIA 20436 944 19492 45 740 HONG KONG 38820 34785 66 4035 4992 040 PORTUGAL 102999 3749 15 99205 800 AUSTRALIA 22410 7534 9818 042 SPAIN 112377 163 112199 
048 YUGOSLAVIA 134213 3721 
53s0 
130492 
1000 W 0 R LD 7419371 1557148 19445 227534 122126 5413134 50859 3040 21081 5004 288 NIGERIA 33357 
3470 
28007 
1115 1010 INTRA·EC 3755021 411663 10126 46114 106418 3171002 6679 3000 19 
4992 
400 USA 32675 121 27969 
1011 EXTRA-EC 3664338 1145485 9319 181420 15708 2242132 44180 40 21062 612 IRAQ 47672 1109 8 46555 
163 15 1020 CLASS 1 3365144 1048176 5023 163879 10987 2086778 27294 40 17975 4992 632 SAUDI ARABIA 6058 
12643 
2009 3871 
1021 EFTA COUNTR. 589466 110173 2267 13112 10987 432429 2723 17775 732 JAPAN 12648 5 
1030 CLASS 2 281289 80274 4296 17541 4621 155354 16116 3087 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 17905 17035 100 770 856389 78808 29134 587723 16068 136625 2127 1261 4843 
1010 INTRA-EC 248114 47517 2375 55726 14171 125866 1122 1261 78 
7005.13 ~~i~KE > 2,5 1111 BIS J,5 1111, AUSG. GARTEN-,ANTIKGLAS UND GLAS UIT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCHICllT 1011 EXTRA-EC 608275 31291 26759 531997 1897 10759 1005 4567 
1020 CLASS 1 426402 28829 1177 391362 1276 4360 400 998 
1021 EFTA COUNTR. 135370 7789 977 120685 1276 3245 400 998 
~~G~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAVER, THICKNESS >Ur.Ill BUT IW 151111 1030 CLASS 2 179100 1689 25582 140635 621 6399 605 3569 
1031 ACP (63) 59355 21258 33696 179 488 489 3245 
~~A= EPAJSSEUR > 2,5 1111 A 1,5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECH. 7006 ~~~~F UNO TAFEi.GLAS, AUF EIN ODER ZW8 SEITEI GESCllJFFEll ODER POl.ERT, IN QUADRATISCHEN OOER 
001 FRANCE 47674 47361 
m3 
3 280 30 fiaftJ'=·j= OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 002 BELG.-LUXBG. 81114 8168 
15151 
65173 
3181 004 FR GERMANY 154202 
37225 
38 135832 2906 005 ITALY 40131 
29525 265965 6o2 006 UTO. KINGDOM 297099 1007 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba 
7006 YERRE COULE OU I.AMINE ET YERRE A VITRES oouas OU POUS SUR UNE OU DEUl FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIU.ES CARREES OU 700U1 
RECTANGULAIRES 
220 EGYPT 29593 
21702 
23917 5676 
7006.10 GUSS. Oll£R WAlZfl.ACHGW, YERSTAERXT 268 NIGERIA 21702 
3234 QUADRATllETER 600 AUSTRALIA 6594 3360 
RECTANGLES OF CAST, KOi.LED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 1000 WORLD 12B9786 848989 318649 88531 4290 204650 19659 4734 284 
SQUARE llETRES 1010 INTRA-EC 728001 173047 306327 38585 50 189817 15439 4733 3 
1011 EXTRA-EC 561785 475942 12322 49948 4240 14833 4220 1 281 
YERKE COULE OU I.AMINE ET YERRE A V1'IRES, ARM£S 1020 CLASS 1 452842 423618 9391 14116 1790 3276 587 1 63 
METRES CARRES 1021 EFTA COUNTR. 434629 420258 9272 35830 1790 3276 3633 33 1030 CLASS 2 87629 31010 2931 2450 11557 218 
001 FRANCE 30492 331 4 2649 2100 6263 19149 . 1031 ACP Js63a 24323 21969 2354 002 BELG.-LUXBG. 82726 1032 35 8314 
15838 
73341 • 1040 CLA 21314 21314 
003 NETHERLANDS 255955 49416 5 400 
9452 
190296 
004 FR GERMANY 507286 74 5683 78974 413102 7DDl35 GUSS. ODER WAlZfl.ACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IH DER MASSE GEFAERBT ODER UIT ABSORlllERENDER ODER REFUKT. 
005 ITALY 30568 85 
4013 58<i 30483 1518 fu'IJ/i'.l~ >2,5 Ull BIS S.5 UU 006 UTD. KINGDOM 6891 
87 
780 
33832 007 IRELAND 33919 
6 676 008 DENMARK 22642 537 21423 > tii~i»~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECl1NG LAYER, 
028 NORWAY 29746 1835 27911 
030 SWEDEN 62862 
1359 166 
12312 50550 s 
032 FINLAND 25726 584 5945 18256 036 SWITZERLAND 39421 2552 13199 23086 VERRE COULE OU I.AMINE ET YERRE A V1'IRES, NON ARMES, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFlEaDSSAllTE, 
038 AUSTRIA 24791 490 
2 
1534 
1450 
22767 =~AS.5Ull 042 SPAIN 16068 14616 
390 SOUTH AFRICA 12461 12461 
400 USA 106437 106437 001 FRANCE 1152582 765345 653861 10499 2793 376738 404 CANADA 27237 
41oS 170 86 27237 002 BELG.·LUXBG. 1360650 703996 168oci 960587 467 13 632 SAUDI ARABIA 13993 
758 
9632 004 FR GERMANY 2047556 
114960 
1066584 3105 
636 KUWAIT 11843 11075 005 ITALY 268920 10493 
21oi 5454 163467 5299 740 HONG KONG 24262 24262 006 UTD. KINGDOM 578826 45123 429750 91099 
600 AUSTRALIA 10473 10473 009 GREECE 48918 5856 12339 8142 22581 
2 804 NEW ZEALAND 10963 10963 028 NORWAY 23142 22167 
46313 5292 
973 
3ri 030 SWEDEN 582634 426455 104197 
1000 WORLD 1443888 81295 17592 15305 20438 145829 1181830 1518 83 032 FINLAND 154668 151977 150 8353 2561 1010 INTRA-EC 973670 51403 3221 12780 19866 103255 781828 1518 1 038 AUSTRIA 37065 21008 
16660 
7704 
1011 EXTRA-EC 470218 9892 14371 2525 570 42574 400204 82 042 SPAIN 56687 
30i 
19460 20567 
1020 CLASS 1 368677 4494 168 2514 35919 325546 36 048 YUGOSLAVIA 28341 
31480 
5869 22171 
268i 1021 EFTA COUNTR. 184261 4401 166 2118 
570 
34469 143107 
46 
268 NIGERIA 34161 
2198 19819 755i 1030 CLASS 2 96045 5398 9603 11 6655 73762 390 SOUTH AFRICA 32820 3252 
1031 ACP (63) 13952 39 872 217 162 12662 400 USA 46317 12235 2268 7832 23982 
404 CANADA 33525 29528 
7235 
46 
1272 
3951 
7006.20 GUSS. ODER WAlZfl.ACHGW, NUR GESCHLFFEN, HICHT VERSTAERXT 600 AUSTRALIA 277068 182972 49005 36604 
QUADRATllETER 
1000 WORLD 6992743 2364921 18478 2515520 182458 1885751 19872 5299 444 
RECTANGLES OF CAST, KOi.LED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 1010 INTRA-EC 5497964 1839309 2173791 38621 11814 1828169 1148 5299 13 
SQUARE llETRES 1011 EXTRA-EC 1494n9 876211 191130 143837 6864 257582 18724 431 
1020 CLASS 1 1317890 860134 93042 119656 6564 237973 477 44 
YERKE COULE OU I.AMINE ET YERRE A VITRES SlllPLEUENT oouas, NON ARllES 1021 EFTA COUNTR. 824141 629203 52976 17625 5292 118564 477 4 
llETRES CARRES 1030 CLASS 2 158215 15279 98068 21448 300 19142 3571 387 
1031 ACP (63) 42157 750 38287 33 300 2787 
001 FRANCE 15669 
35 
9273 5242 1154 
003 NETHERLANDS 4328 
4896 6246 
3197 1096 
9 
7006.41 GUSS. ODER WAlZfl.ACHGLAS UND TAFELGL.As, HICHT YERSTAERKT, IH DER MASSE GEFAERBT ODER UIT ABSORBIERENDER ODER REFUKT. 
004 FR GERMANY 16040 46B8 866 1 20343 ~=ta~ >S.S MY BIS 4,5 Ull , 006 UTD. KINGDOM 25124 2 3913 
ali 19628 030 SWEDEN 19723 7 
208 ALGERIA 5917 5917 30905 ~~G!f>Cfm~i»~t~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTIHG LAYER, 473 GRENADA 30905 
SQUARE METRES 
1000 W 0 R L D 211880 41788 35245 8725 10655 56260 20343 38868 
1010 INTRA-EC 68090 5172 18105 8705 9305 8451 20343 9 OU LAUINE ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFlEaDSSANTE, 
1011 EXTRA-EC 143758 36614 17108 20 1350 49809 38857 ~J!A4,5Ull 1020 CLASS 1 62927 2981 12584 6 son 38279 
1021 EFTA COUNTR. 31839 2961 7606 2c:i 1344 181 21091 1030 CLASS 2 79726 33305 3922 40732 403 001 FRANCE 1230275 477138 186024 51225 2799 692323 6790 1031 ACP (63) 52454 15082 2200 251 34921 002 BELG.-LUXBG. 354785 150865 6124 6607 
166n9 
5165 
003 NETHERLANDS 329810 141602 14049 2600 
18602 
4580 
1160 700U1 GUSS. ODER WAlZfl.ACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NICHT YERSTAERXT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER UIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKT. 004 FR GERMANY 1982544 
7736i 
876909 278282 807221 370 
~=ta~ IW. 2,5 uu 005 ITALY 521072 82161 604i 358955 2595 44509 006 UTD. KINGDOM 651681 96172 159247 345912 
31426 007 IRELAND 70395 4797 29805 
2263 
4367 
~~Glf.J: ~~ KOi.LED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTIHG LAYER, 008 DENMARK 68490 21610 25732 3666 11303 7582 009 GREECE 33511 . 6353 2304 21168 2940 SQUARE METRES 028 NORWAY 31671 22512 1602 
4200 
4617 
030 SWEDEN 607184 412528 110733 77880 1763 
YERKE COULE OU I.AMINE ET YERRE A V1'IRES, NON ARllE5, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLEQUSSAllTE, 032 FINLAND 63536 20839 1143 44053 560 6509 35045 EPAISSEUR IW. 2,5 Ull 036 SWITZERLAND 97855 41619 303 11320 
METRES CARRES 038 AUSTRIA 174614 137297 2270 17132 324 17591 5584 040 PORTUGAL 207289 13noo 25672 386 37857 
002 BELG.·LUXBG. 143260 118629 24508 123 
s<i 177084 11oo2 3 042 SPAIN 87379 4440 41906 320 13403 31750 004 FR GERMANY 307185 
53314 
118161 6B5 046 MALTA 24650 
1960 43664 19246 1164 005 ITALY 63542 10228 
3352 6848 4733 048 YUGOSLAVIA 54337 157oS 8713 006 UTD. KINGDOM 168503 260 153310 204 MOROCCO 27475 11770 
030 SWEDEN 69563 63241 6322 208 ALGERIA 29154 
1128 10946 
29154 
032 FINLAND 321732 321732 220 EGYPT 51735 
24267 
39061 
13462 038 AUSTRIA 33055 33055 268 NIGERIA 131017 24118 16504 52666 
064 HUNGARY 21314 21314 390 SOUTH AFRICA 164829 27159 17891 41840 56685 21254 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>..>.dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooo 
700l41 7GOl.51 ~='> ~J}o:t:~WM OR BLOYIN GLASS, NOT WIRED, BOOT-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 
404 CANADA 17643 5800 
58614 
1606 10234 SQUARE llETRES 
500 ECUADOR 64363 1802 3947 
600 CYPRUS 47831 965 15119 206 31747 1403 ULE OU LAlllNE ET YERKE A VITRES, NON ARllES, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU llEfLECHISSAllT 624 ISRAEL 48399 
9280 481 2041 
46796 ~A71111 632 SAUDI ARABIA 122987 58184 37767 15234 
680 THAILAND 58005 55969 2036 
701 MALAYSIA 17192 13365 
3492 41561 
3827 
15 
001 FRANCE 551761 72384 
48985 
29650 284 446414 3029 
732 JAPAN 168375 
71451 
121307 002 BELG.·LUXBG. 137997 59793 2702 26448 
271417 
69 
BOO AUSTRALIA 171180 30504 14034 55191 
8129 
003 NETHERLANDS 320094 26842 15063 4530 1026 2242 16 14 804 NEW ZEALAND 29410 2105 6914 1505 10757 004 FR GERMANY 1139191 
40214 
236164 23885 862408 9684 
005 ITALY 453391 108304 
10730 
3523 288761 12589 
11063 66 1000 WORLD 7917141 1857858 1870671 710525 44738 3173785 212802 44524 2238 006 UTD. KINGDOM 229532 25682 33863 7320 140808 
32835 1010 INTRA-EC 5242763 975898 1376231 342097 38312 2408048 58508 44509 1160 007 IRELAND 42489 2428 1563 5663 
1011 EXTRA-EC 2674378 881960 494440 368428 8426 765737 154294 15 1D78 008 DENMARK 12848 1367 4907 845 2689 3883 1020 CLASS 1 1921084 755871 317082 272975 5925 461077 107629 15 510 009 GREECE 19859 1553 2066 15395 
11074 1021 EFTA COUNTR. 1184538 634795 253841 86857 5605 158108 45332 568 028 NORWAY 17684 1327 769 310 4514 1030 CLASS 2 751405 126017 177358 95453 2501 302843 46665 030 SWEDEN 74840 41180 4339 194 11923 17088 1031 ACP (63) 165963 32221 38662 16674 58758 19648 032 FINLAND 28975 10157 128 
288 
5108 12788 
700l45 GUSS- ODER WAl.ZA.AatGW UND T~ NlCHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEl'AERBT ODER lllT ABSOR81EREND£11 ODER REFlEKT. 036 SWITZERLAND 65782 11465 14572 256 38381 820 038 AUSTRIA 38565 15996 5691 5890 105 10883 
9271 =~>4.SllllBISS,51111 040 PORTUGAL 109483 78 48266 1419 50449 042 SPAIN 57848 573 7898 
10014 
19215 30160 
048 YUGOSLAVIA 38203 3744 12703 11742 
1oo8 RECT > 'tWl!J}o:t:~WM OR BLOYIN GLASs, NOT WIRED, 80DY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 052 TURKEY 17723 3448 1171 1074 11024 1HI 064 HUNGARY 27980 27980 
33002 636 29100 204 MOROCCO 62798 
13166 208 ALGERIA 91251 15275 
134 
62810 
VERRE COULE OU LAllINE ET YERKE A VITRfS, NON ARllE5, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSOR8ANTE OU REfLEClllSSAllTE, 212 TUNISIA 32031 
13 
18839 
8832 
13058 
231 =~AS,51111 216 LIBYA 82499 31819 2780 73423 220 EGYPT 453116 45245 24071 349201 
2951 402 
001 FRANCE 
288 NIGERIA 17748 6724 
7so0 
7671 
817971 153644 
72624 
34050 
3958 
627260 3017 346 KENYA 12671 
11687 
2241 
eo8 2930 27123 002 BELG.·LUXBG. 127263 48313 10 
183054 
2358 390 SOUTH AFRICA 107526 17630 
18598 
50278 
003 NETHERLANDS 205181 15698 6351 
48074 10027 
78 400 USA 138393 90344 20 3312 23576 2543 
004 FR GERMANY 1165610 
47259 
412901 692701 1907 404 CANADA 15786 8879 
7482 
1054 5618 235 
005 ITALY 930145 158235 
1512 2564 
721195 3456 
2305 
458 GUADELOUPE 14915 7433 
13310 006 UTD. KINGDOM 302159 146696 47610 101472 5045 464 JAMAICA 13310 13585 376 007 IRELAND 25671 1154 
24817 
809 18683 ~ m~A~~9i TOB 37156 15774 23195 008 DENMARK 47240 6866 68880 13831 1726 20755 1147 3834 009 GREECE 452346 71059 56871 225613 29923 504 PERU 34166 
31366 
10198 
11939 
23968 
028 NORWAY 49997 17060 8788 23548 601 604 LEBANON 62858 9477 10076 5064 030 N 117959 19658 69932 25370 2999 612 IRAQ 66119 2547 27338 3588 27582 
032 D 48781 44830 
2081 41o9 
319 3632 624 ISRAEL 33102 6281 915 3300 13023 9583 
036 RLAND 19313 3801 9322 
44 
628 JORDAN 149691 28934 7277 1542 
32860 
111938 
52698 038 IA 36461 14260 6060 452 309 15645 632 SAUDI ARABIA 693398 124814 47273 129570 306183 040 PORTUGAL 109785 49902 7158 48515 3901 636 KUWAIT 272391 2410 38827 
207 
3673 215245 12236 
042 SPAIN 86113 12075 4958 37552 31527 640 BAHRAIN 51602 4279 32439 254 7254 7169 
046 MALTA 45686 
9111 
7823 1246 35909 708 644 QATAR 30926 6576 1921 
1350 3019 
21420 1009 
048 YUGOSLAVIA 70320 9252 5859 46098 647 LI.A.EMIRATES 334621 4454 110071 184054 36127 058 GERMAN DEM.R 25008 
51256 
25008 649 OMAN 63577 9898 38170 11055 
064 HUNGARY 51256 
13136 19981 
652 NORTH YEMEN 25800 2420 17329 6051 
220 EGYPT 33117 
142 2248 11437 664 INDIA 46520 11614 34906 8301 288 NIGERIA 41823 
16700 
27996 669 SRI LANKA 8531 
2596 
230 
1057 13470 346 KENYA 19476 
16841 
2686 
45876 
680 THAILAND 19429 2306 
2670 66179 390 SOUTH AFRICA 68405 4035 1653 701 MALAYSIA 110508 
10144 
14005 
1918 
27654 
400 USA 117565 49842 
1268 
49706 18017 706 SINGAPORE 332867 43320 639 80617 196229 
404 CANADA 78397 48478 4114 24537 708 PHILIPPINES 74931 1073 68698 5160 
600 CYPRUS 33177 1902 8804 
5079 
22471 720 CHINA 59188 
3956 1015 
59188 
624 ISRAEL 61710 3797 
1040 
52634 736 TAIWAN 27714 56405 121203 22683 45084 632 SAUDI ARABIA 30303 2031 25487 1745 740 HONG KONG 486471 6448 656 263123 636 KUWAIT 7760 
1382 
5012 2748 
38277 
BOO AUSTRALIA 197018 63167 40880 1722 73614 11187 
662 PAKISTAN 62236 
2496 
22577 804 NEW ZEALAND 49554 3041 14098 1955 8393 22067 
664 INDIA 43587 
29901 
12388 28703 
: 1000 WORLD 680 THAILAND 38208 
5407 
1248 7059 
471eS 
7892460 915745 1275245 324152 104480 4524736 736433 11079 590 
701 MALAYSIA 96771 
1258 
44179 • 1010 INTRA-EC 2907160 230263 450915 72342 44595 2033555 64331 11079 80 
706 SINGAPORE 71312 
1960 
18173 15735 36146 • 1011 EXTRA-EC 4985300 685482 824330 251810 59885 2491181 872102 510 
728 SOUTH KOREA 55368 6772 
25855 
46636 • 1020 CLASS 1 968227 265627 169794 45547 8634 333261 145364 
736 TAIWAN 59037 
5212 
1134 32048 . 1021 EFTA COUNTR. 339603 80382 73765 8359 837 125219 51041 
510 740 HONG KONG 225693 23700 1150 
321 
195631 . 1030 CLASS 2 3922917 391875 654536 206263 51251 2091744 526738 
BOO AUSTRALIA 78436 20125 17500 7966 32524 3466 . 1031 ACP Js63a 148100 42948 23913 7500 1623 27543 44110 463 804 NEW ZEALAND 102465 13231 50316 35452 • 1040 CLA 94156 27980 66176 
1000 W 0 R L D 6260879 879014 1176583 347211 17988 3593932 243302 2305 344 100l59 GUSS. ODER WALZFUCHGW UND TAFELGLAS, NICllT VERSTAERKT, IN DER llASSE GEFAER8T ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. 
1010 INTRA-EC 4073586 490689 779409 152526 17358 2583789 47510 2305 344 ru1o~tv1m. > 11111 1011 EXTRA-EC 2187093 388325 397174 194685 630 1010143 195792 
1020 CLASS 1 1054075 268449 239032 88556 630 410186 46878 344 
1021 EFTA COUNTR. 385653 99609 136763 11719 309 126076 11177 ~~LES> er.a~· ROUED, DRAWN OR BLOYIN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 1030 CLASS 2 1056358 68620 158142 106129 574553 148914 
1031 ACP (63a 130259 19976 34991 16790 40787 17715 SQUARE llETRES 
1040 CLASS 76660 51256 25404 
10011.51 GUSS. ODER WAl.ZA.AatGW UND TAIUGW, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEl'AERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. 
&%=~ >5,S 1111BIS11111 
~~Ji!>RU1; f'l 1111LAlllNE ET YERKE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REfLEClllSSAHTE, 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 292565 32723 
16749 
7710 
4146 
247098 5034 
002 BELG.-LUXBG. 38049 16904 250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt BesUmmung Unlhl suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ\).c10o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).c10o 
1006.59 100U1 
003 NETHERLANDS 161292 27098 4880 7632 
616 
118292 3390 . 1040 CLASS 3 170261 16239 61568 11944 6902 73608 
004 FR GERMANY 612733 
12651 
152226 6507 442126 11258 
005 ITALY 183037 43381 9746 114185 3074 
3015 
1006.65 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELG!tift NICHT VERSTAEllXT, DICKE > 2,5 1111 BIS 2,5 1111, AUSG. IH DER llASSE GEFAERBT ODER 
006 UTD. KINGDOM 34042 3131 5280 
10246 
22615 lllT ABSORBIEREHDER ODER REFLEKT. SCHIC 
009 GREECE 24126 2424 709 
100 
10747 QUADRATllETER 
036 SWITZERLAND 94321 5516 13898 45253 29554 
038 AUSTRIA 16336 6898 2681 195 6562 > ~mtfllrD~WN J:
11
BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTitER TIWI BODY·TIHTED OR wmt ABSORBENT OR REflfCTING 
040 PORTUGAL 60685 
2 
18023 2076 40586 
26426 042 SPAIN 48773 8247 6630 7468 
048 YUGOSLAVIA 26122 906 7847 2928 14441 
204 MOROCCO 13184 4854 9684 3500 ~~~~Bum ~:r NON ARllES, EPAJSSEUR >2,5 A 2,51111, AUTRES QUE COi.ORES DAMS LA llASSE OU A 208 ALGERIA 30357 572 24931 
212 TUNISIA 23324 69 9433 
13451 
13822 llETRES CAllRES 
220 EGYPT 26482 722 4295 8014 2045 390 SOUTH AFRICA 42677 3419 7788 
5972 
29425 001 FRANCE 1688973 290470 
246615 
892869 533 391901 113200 
400 USA 10374 575 
1522 
3077 750 002 BELG.-LUXBG. 659778 379539 1526 30253 
824291 
1845 
484 VENEZUELA 28591 16 
22183 
27053 003 NETHERLANDS 1275298 375323 74883 801 
13907 5282 32475 1738 504 PERU 30236 
2426 
8053 004 FR GERMANY 646823 
196046 
144269 86479 362673 
604 LEBANON 4948 
1101 605 2522 005 ITALY 2211270 623336 3259 19842 795484 576562 52789 624 ISRAEL 12260 3225 7329 006 UTD. KINGDOM 2560285 266252 941973 20383 1275629 
59338 628 JORDAN 13084 1003 382 
791 
11699 
1327 
007 IRELAND 60903 1565 
257653 17 10015 686847 632 SAUDI ARABIA 53034 6904 2951 41061 008 DENMARK 1141633 184352 2749 
636 KUWAIT 22741 16 12360 2885 623 10381 4353 009 GREECE 215265 111604 41709 11705 12633 50247 2030 647 U.A.EMIRATES 57594 23372 26285 028 NORWAY 503413 234621 106504 147625 
4136 664 INDIA 15469 
1537 
3633 11087 749 030 SWEDEN 1818352 644398 63745 6959 1099114 
1311 680 THAILAND 10832 7757 1538 
1745 
032 FINLAND 917422 332945 335549 
162155 
2600 245017 
701 MALAYSIA 16223 
727 
10193 
783 
4285 036 SWITZERLAND 600678 282749 83736 72038 
706 SINGAPORE 85173 14357 26911 42395 038 AUSTRIA 432582 365608 4713 26240 36021 
23111 708 PHILIPPINES 7236 1 3530 1407 1517 781 040 PORTUGAL 90701 25233 19116 23241 
4175 728 SOUTH KOREA 12880 4629 4354 
671 
3897 042 SPAIN 208799 
410047 
7740 4238 9731 182915 
736 TAIWAN 24525 1641 2276 19937 
2861 
048 YUGOSLAVIA 483152 41472 31633 
soO 727934 740 HONG KONG 138898 23990 30288 
2615 
462 81297 056 SOVIET UNION 728734 223520 800 AUSTRALIA 89070 30418 4506 2992 28893 19646 064 HUNGARY 223520 
23166 804 NEW ZEALAND 24417 1434 4407 2567 9623 6386 220 EGYPT 23166 
57232 118723 6853 288 NIGERIA 182808 
241 1000 WORLD 2498725 211460 474086 131928 25835 1503562 148837 3015 2 302 CAMEROON 58960 33885 
37054 
24834 
1010 INTRA-EC 1350984 95999 223279 32345 14508 955625 26212 3015 1 346 KENYA 56504 
77573 
4608 14842 
1011 EXTRA-EC 1147741 115461 250807 99583 11327 547937 122625 1 390 SOUTH AFRICA 393989 189393 90854 36169 
7070 1020 CLASS 1 437829 55442 69372 67300 5659 183347 56708 1 400 USA 53657 41509 940 4138 
1021 EFTA COUNTR. 189541 15824 36577 47524 100 88400 1115 1 404 CANADA 152305 152162 36588 143 1030 CLASS 2 700100 52690 180572 32283 5668 362970 65917 500 ECUADOR 36588 
48155 10700 1031 ACP (63) 24143 711 6350 6203 200 8019 2660 612 IRAQ 97284 
5 
38429 
12467 624 ISRAEL 96928 20611 6488 77968 1006.11 W~HG~~ NICllT YERSTAEllXT, DICKE llAX. 2,51111, AUSG. IH DER llASSE GEFAERBT.ODER lllT 728 SOUTH KOREA 426016 400807 4598 
4738 736 TAIWAN 13515 50343 113610 8777 800 AUSTRALIA 903556 632133 107470 
804 NEW ZEALAND 38558 4063 31725 2770 
RECTANGLES Of Co\fixROl..LED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER TIWI BODY-TINTED OR Wl1lt ABSORBENT OR REruCTJNG 
1000 W 0 R L D 19389947 5091264 3638608 2152100 117125 6477647 1813865 89439 9899 LAYE~ TlllCKNESS 2.51111 
SQUA E llETRES 1010 INTRA-EC 10460228 1805151 2330438 996656 94933 4387072 758976 85264 1738 
1011 EXTRA-EC 8929719 3286113 1308170 1155444 22192 2090575 1054889 4175 8181 
I.AMINE ET YERRE A VlTRES, NON ARllES, EPAISSEUR llAX. 2,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DAMS LA llASSE OU A 1020 CLASS 1 6641113 2625365 1008435 967452' 22192 1788994 216437 4175 8063 
OU REIUCHISSANlE 1021 EFTA COUNTR. 4365661 1860321 619480 207511 22192 1625569 26452 4136 
1030 CLASS 2 1332060 437228 295443 187992 300781 110518 98 
1031 ACP (63a 410869 13215 145925 37245 175314 39170 
001 FRANCE 144859 110534 
215027 
9820 
4016 
24505 
4172 
. 1040 CLASS 956546 223520 4292 800 727934 
002 BELG.-LUXBG. 727690 503939 536 
7926 003 NETHERLANDS 128901 120865 108 2 
5717 2074 
7006.n GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND Tt.= NICHT YERSTAEllXT, DICKE > 2,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER 
004 FR GERMANY 135211 
793230 
13394 8505 105520 lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHIC 
005 ITALY 948795 84780 
49543 556 67919 2866 14823 QUADRATllETER 006 UTD. KINGDOM 470678 272808 116956 15992 
273227 007 IRELAND 276942 
55119 90793 3466 3715 RECTANGLES Of CAST~ ROUEDllrDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER TIWI BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REflfCTING 008 DENMARK 151669 2291 904 LA~TlllCKNESS > .51111 B llAX 4.51111 028 NORWAY 50229 49325 
7796 
sou llETRES 
030 SWEDEN 75197 67401 
032 FINLAND 924191 836157 
185974 1a1 
88034 SO~~m ~~r· NON ARllES, EPAISSEUR >3,5 A 4,51111, AUTRES QUE COi.ORES DAMS LA llASSE OU A 
036 SWITZERLAND 768137 573458 8524 
038 AUSTRIA 410857 401828 7511 1518 
048 YUGOSLAVIA 36239 35609 630 
73608 056 SOVIET UNION 73608 
14380 57524 
001 FRANCE 7268450 320064 
1567763 
3734122 12711 2348149 853404 
066 ROMANIA 71904 63882 002 BELG.-LUXBG. 2624167 490271 2060 395539 2908771 168534 288 NIGERIA 149476 85594 
5572 15000 5 
003 NETHERLANDS 5264165 .1333540 680251 7532 
250914 
334071 
594 400 USA 348230 316855 10798 004 FR GERMANY 15356038 
267721 
2779483 3813465 8172654 338928 
604 LEBANON 312610 312610 
144732 
005 ITALY 2669854 864420 17077 994811 525825 
59457 194 612 IRAQ 150184 
71642 
5452 006 UTD. KINGDOM 12017596 998643 3995484 
2404 
244625 6719193 
988034 624 ISRAEL 72218 
13410 
576 
446281 
007 IRELAND 1244870 4170 200392 1910 47960 
800 AUSTRALIA 640097 180406 
4327 
008 RK 2329390 422331 885473 4115 27309 987597 2565 
804 NEW ZEALAND 194695 190368 009 E 107946 58826 9043 14935 25142 364 024 D 66688 
439891 
2088 
14 66088 64236 155 1000 WORLD 7414152 4546823 798731 447609 15005 508303 1083158 15455 1068 028 y 1340417 150511 674418 9340 
1010 INTRA-EC 2987081 1858081 521058 68456 13755 228588 282339 14823 1 030 SWEDEN 1152041 214791 20726 25316 883250 6041 1917 
1011 EXTRA-EC 4427071 2688782 277673 379153 1250 277715 800819 632 1067 032 FINLAND 193668 109051 48474 56493 7213 28930 2a16 1020 CLASS 1 3484284 2490820 195934 27304 250 120872 647448 632 1024 036 SWITZERLAND 3337730 1192171 1101999 2476 981775 
1021 EFTA COUNTR. 2233195 1929414 189063 7692 250 105872 
79763 
904 038 AUSTRIA 3664297 1887483 249691 811156 714473 1494 
1030 CLASS 2 772526 181703 20171 339905 1000 149941 43 040 PORTUGAL 126313 46607 23340 32977 23389 
1031 ACP (63) 191724 100076 9123 16070 192 66263 042 SPAIN 155808 11513 39008 105287 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SA40o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SAOOo 
71101.71 700U1 GUSS- ODER WAlllUCllGWI UHD TAFEi.GLAS, NlCHT VERSTAERXT, DICKE > 5,5 1111 BIS 1 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT 
ABSORBIERENDER ODER 11Efl£KT. SCllJCHT 
048 YUGOSLAVIA 157333 110487 26201 1n66 2879 QUADRATllETER 
212 TUNISIA 33679 30578 3101 
71561 RECTANGLa OF CAST~°llftlrDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAii BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTJllQ 288 NIGERIA 112462 
3021 
5363 35538 
302 CAMEROON 34222 14498 
38188 
16703 LA~THICICNESS > II B llAX 71111 346 KENYA 76718 
15930 
12621 25909 SQU llETRES 
390 SOUTH AFRICA 229063 172879 36784 3470 
YEllRE COUU OU LAlllNE ET YEllRE A VITRES, NON AllllES, EPAISSEUR > 5,5 A 1 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A 404 CANADA 52174 51179 33809 1707 995 600 CYPRUS 71033 34616 901 
6300 
COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAllTE 
624 ISRAEL 76889 9643 1915 617 
763 
58406 
sli 
llETRES CARRES 
632 SAUDI ARABIA 128749 41445 162 38158 27018 21145 
280467 736 TAIWAN 233639 
6787 100600 
233639 
1600 39791 
001 FRANCE 1446004 75745 380586 921255 1342 167195 800 AUSTRALIA 202923 54145 002 BELG.-LUXBG. 575088 57412 131944 
942037 
5146 
804 NEW ZEALAND 86362 3116 75870 7376 003 NETHERLANDS 1570835 322825 292631 
2n917 15575 
13342 
11 004 FR GERMANY 931447 
62459 
93692 468772 75460 
1000 WO R LO 60786259 8061298 13185622 8934085 1056019 25983426 3502593 59457 3380 379 005 ITALY 471475 138667 
9804 85737 
201437 68912 
18297 1oti 1010 INTRA-EC 48882478 3895568 10982309 7578833 950085 22204m 3211361 59457 788 
318 
006 UTD GDOM 1867846 111526 902546 739830 
159800 1011 EXTRA-EC 11903783 4165732 2203313 1355452 105934 3n9149 291232 2592 007 IRE 467590 4309 143147 1306 159028 
1020 CLASS 1 10793528 4033336 2003564 1014746 102693 3486676 150316 2197 008 D K 184327 54694 50732 
10142 
9261 58708 10932 
1021 EFTA COUNTR. 9881154 3843387 1620096 891003 101093 3380059 43444 2072 
379 
009 G ECE 55792 23447 11794 
2452 
9468 941 
17 1030 CLASS 2 1076164 119691 199749 340706 3241 272654 139513 231 028 NORWAY 71232 23236 9138 36387 2 
1031 ACP (63a 292714 8956 61104 39948 180 103327 79199 
164 
030 SWEDEN 198329 81085 48839 8529 57634 2242 
1040 CLASS 34091 12705 19819 1403 032 FINLAND 38530 12616 5285 
12887 
1077 16374 3178 
036 SWITZERLAND 463040 117879 163355 12 168217 690 100l15 GUSS. ODER WAlZFLAClfGW UHD T~ NlCHT VERSTAERXT, DICKE > 4,5 llM BIS 5,5 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER 038 AUSTRIA 417490 254839 28898 83215 
642 
50534 4 
lllT ABSORBIEREHDER ODER 11Efl£KT. 040 PORTUGAL 100681 
12 
36182 15482 43032 5343 QUADRATllETER 042 SPAIN 151548 
11933 
3090 49727 98719 
048 YUGOSLAVIA 111174 10730 72370· 16141 
2020 RECTANGLES OF CAST~ot.lEDdrDRAWN OR BLOWN GLASS. NOT WIRED AND OTHER THAii BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 064 HUNGARY 75557 73537 
18530 4227 LA~ TIGCIOIESS > IOI B llAX 5.51111 204 MOROCCO 22757 
SOU llETRES 212 TUNISIA 39077 
26225 
25607 
8320 
13470 
4 220 EGYPT 35679 
198 
1130 
~~~iW~ ~NON AllllES, EPAISSEUR >4,5 A 5,51111, AUTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A 288 NIGERIA 18657 
27193 
7160 11299 
346 KENYA 42138 
1957 
10712 4139 94 llETRES CARRES 390 SOUTH AFRICA 29994 22307 1089 
118 
4641 
10520 147 400 USA 207001 190011 107 4969 1069 
001 FRANCE 1152184 53912 
734436 
547262 2444 417552 130972 42 404 CANADA 22344 22081 
29070 
261 2 
002 BELG.-LUXBG. 1019720 101919 
2s0 
180625 
1429532 
2746 458 GUADELOUPE 29070 360 24428 003 NETHERLANDS 2342976 470344 413028 
24465 
29822 464 JAMAICA 24788 
004 FR GERMANY 1304038 
99761 
159691 190077 845373 84431 lli ~~~~0~&0B 40638 15898 25944 24740 005 ITALY 1256133 297233 
1499 
924 685713 172502 
2298 
25944 
17936 52216 006 UTO. KINGDOM 932714 85677 225905 36202 581133 
127969 
604 LEBANON 71248 
14217 
1102 
81366 sli 007 IRELAND 129503 68686 1125 2538 409 632 SAUDI ARABIA 513994 91594 122373 204386 008 DENMARK 191979 40356 
662sS 
73577 6822 636 KUWAIT 30821 
12414 
3167 
5496 
27153 501 
17 009 GREECE 325961 186383 43142 
5061 
28819 1362 640 BAHRAIN 42843 17476 1144 5296 
028 NORWAY 146650 53307 21248 64526 2508 647 U.A.EMIRATES 80601 6802 25509 6045 34006 8239 
030 SWEDEN 209887 55034 42076 
1473 
2578 110198 
24536 
649 OMAN 37554 17023 7583 1057 9319 2572 
032 FINLAND 81386 25971 11597 1638 16171 706 SINGAPORE 19360 
67761 
5760 11556 2044 036 SWITZERLAND 263575 54748 90390 3925 114504 8 740 HONG KONG 161425 71333 
1309456 
17370 4961 038 AUSTRIA 335484 235133 16881 39151 44319 
8056 
800 AUSTRALIA 1456616 6500 90480 48912 1268 
040 PORTUGAL 73810 35007 7396 23351 804 NEW ZEALAND 108277 24474 61113 13311 9379 
042 SPAIN 120752 
91635 14952 
36249 84503 822 FR.POLYNESIA 23087 7288 15799 
048 YUGOSLAVIA 108435 1848 
3166440 : 1000 WORLD 18444 056 SOVIET UNION 3166440 
989 55429 
12580729 1836097 2817988 2959795 258728 3853433 836037 209 058 GERMAN DEM.R 56418 
3460i 
. 1010 INTRA-EC 7570404 712417 2013795 1219118 245165 2859747 501748 18297 117 
064 HUNGARY 34601 . 1011 EXTRA-EC 5010272 1123680 804193 1740624 13561 993688 334289 147 92 068 BULGARIA 26448 26448 . 1020 CLASS 1 3389101 746219 482802 1502728 12890 510844 133454 147 17 204 MOROCCO 32771 29so0 2565 700 . 1021 EFTA COUNTR. 1292298 489655 291697 111584 12712 374661 11972 17 208 ALGERIA 3093 3093 
23542 
. 1030 CLASS 2 1538654 303924 319034 237896 671 479241 197813 75 
212 TUNISIA 54084 30541 1 
. 1031 ACP Js63a 191739 28329 36206 29327 636 27184 70057 276 GHANA 22519 22500 19 
260794 892s0 
. 1040 CLA 82517 73537 2357 3601 3022 
288 NIGERIA 382425 
31o4 
5909 26472 
GUSS- ODER WAlZFLACHGUS UHD TAFEi.GLAS, NlCHT VERSTAERXT, DICKE > 7 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORB. 302 CAMEROON 25978 20258 
11137 
2616 11IOU9 
346 KENYA 22852 5660 8788 2927 ODER 11Efl£KT, SClllCllT 390 SOUTH AFRICA 74953 66668 
1509 
2625 
14849 
QUADRATllETER 
400 USA 61412 45036 18 
1sli RECTANGLES OF CAST~OUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAii BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 404 CANADA 43461 42031 1272 
9585 ~ rn~~2~~ TOB 29333 19748 77273 LA~ TlllCICNESS > II 77273 
18367 917 154 
SQU llETRES 
624 ISRAEL 23953 4515 
Ul! o'll' ~ciS= A VITRES, NON WIES, EPAISSEUR > 1 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A COUCHE 632 SAUDI ARABIA 63857 12759 5 40552 10541 728 SOUTH KOREA 388765 338142 44307 
15151 
6316 
736 TAIWAN 15151 
24374 46247 36799 
CARRES 800 AUSTRALIA 320611 213191 
2436 804 NEW ZEALAND 55927 2079 18391 33021 001 FRANCE 3116622 100708 536988 2721961 1167 205699 87087 002 BELG.-LUXBG. 855911 298894 6262 4739 
389870 
9028 
1000 WORLD 15226879 2198240 25m20 1273354 256628 4982887 3985728 2298 44 003 NETHERLANDS 711397 142702 137813 10144 
3296 
30868 
1010 INTRA-EC 8655208 1066682 1914910 805343 247198 4062108 556628 2298 43 004 FR GERMANY 843984 
54596 
159150 297908 252439 131190 
1011 EXTRA-EC 6571871 1131558 612810 468011 9430 920759 3429102 1 005 ITALY 391408 169126 
2942 
3312 125837 38537 
2o9 1020 CLASS 1 1936046 635327 361804 284115 9277 508626 136896 1 006 UTD. KINGDOM 168489 17706 55348 2190 90094 
18130 1021 EFTA COUNTR. 1131577 424193 218896 51945 9277 392157 35108 1 007 IRELAND 18333 
15495 
96 107 
1030 CLASS 2 1350449 435182 250017 183896 153 356704 124497 008 DENMARK 51598 12321 
32568 
11415 12367 
1031 ACP (63a 545672 29767 85163 38126 153 278657 113804 009 GREECE 92519 28031 14138 17782 6306 1040 CLASS 3285176 61049 989 55429 3167709 028 NORWAY 23135 8273 1055 
11 40 7501 030 SWEDEN 34264 13178 1285 11882 7868 
032 FINLAND 17824 4954 541 300 6870 5159 
038 SWITZERLAND 348095 161554 80479 35506 70531 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1se111an~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'Ellllcllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E>.lldOO 
7DOU9 7007.20 
038 AUSTRIA 284251 138202 8539 105489 31262 759 . 1020 CLASS 1 6562 4289 394 1247 465 167 
040 PORTUGAL 200353 55317 26069 114927 4040 . 1021 EFTA COUNTR. 6240 4289 109 1222 465 
1235 1830 
155 
042 SPAIN 58543 
1692 
2797 1466 
763 
54280 . 1030 CLASS 2 4745 526 789 351 14 
048 YUGOSLAVIA 10504 1530 6519 
064 HUNGARY 10733 10733 
12399 92 69s0 30 7007.31 ~ ISOUERFLACHGUS, IN D£R MASSE GEfAERBT OOER ll!T ABSORBIERENDER OOER REFLEXT. SCHICllT 208 ALGERIA 21010 1539 
73 382 ZIMBABWE 4819 1o4 4746 8113 2967 390 SOUTH AFRICA 21811 352 9675 
32 
llULTIPLE·WAllED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR l'ITH ABSORBENT OR REFLECTUIG 
400 USA 86388 68588 249 5055 11445 1019 LAYER 
404 CANADA 39975 20291 15988 3696 SQUARE llETRES 
442 PANAMA 3319 3319 
6171 612 IRAQ 6997 826 406 5367 VITRAGES !SOL.ANTS A PA.ROIS llULTIPLES SANS INTERCAL.AIRE EN FIBRE DE VERRE, COi.ORES DAllS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHIE 624 ISRAEL 14252 4088 4391 
1279 1361 
OU REFLECHISSAKIE 
632 SAUDI ARABIA 75914 11417 2866 37470 21521 llETRES CARRE$ 
636 KUWAIT 19727 138 4319 347 14923 
73 640 BAHRAIN 8340 2770 4116 1381 
16261 
001 FRANCE 8522 2192 
2503 
950 240 5136 4 
647 U.A.EMIRATES 19434 1842 1331 002 BELG.-LUXBG. 21219 6303 12413 
40598 664 !NOIA 17804 5697 2588 9519 003 NETHERLANDS 84989 44391 
119 69 172 8981 701 MALAYSIA 19354 
2425 
14126 
736 
4454 774 004 FR GERMANY 24256 
12471 3 
14915 
706 SINGAPORE 33853 21069 6129 3494 005 ITALY 59285 
2925 
46811 
1991 19086 728 SOUTH KOREA 27346 23079 2489 1380 1060 398 006 UTD. KINGDOM 49898 9715 1495 14686 736 TAIWAN 10812 
40313 
1402 2350 
387 334 008 DENMARK 8348 8348 831 3 740 HONG KONG 79099 18029 28 20008 028 NORWAY 15314 14480 
s3 37 21 800 AUSTRALIA 89799 8471 7107 36160 19808 18253 030 SWEDEN 5945 4615 
9 
1189 55 804 NEW ZEALAND 10024 835 5255 151 3783 036 SWITZERLAND 30940 24087 1426 2526 2835 2 
038 AUSTRIA 6773 5816 957 
1093 462 1000 WORLD 8008239 1203355 1401978 3386883 16821 1527281 471648 241 31 3 042 SPAIN 1617 62 
2255 1010 INTRA-EC 8250281 858132 1084980 3071785 14704 1093243 327207 209 1 3 048 YUGOSLAVIA 14629 265 100 2 12109 as 1ss0 1011 EXTRA-EC 1757978 545223 316998 315098 2117 434038 144441 32 30 400 USA 2080 42 
1020 CLASS 1 1234733 427880 164603 243533 40 285266 113379 32 484 VENEZUELA 5690 
25 852 5690 1060 1021 EFTA COUNTR. 909825 326512 147216 167375 40 244525 24157 30 3 612 IRAQ 1937 2047 8389 711 1030 CLASS 2 504695 102947 150252 71413 2077 148314 29659 632 SAUDI ARABIA 27545 608 1542 14248 
1031 ACP Jr~ 30428 2824 18338 3800 5048 415 3 636 KUWAIT 11591 6 445 10796 
1885 
190 154 
1040 CLA 18550 14396 2141 152 458 1403 647 U.A.EMIRATES 12278 3818 74 3 6498 
649 OMAN 1481 999 482 
7007 ~cJitfilA~~~ ~rl; -rcu:sTYER~bR~· ODER RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBE!TET; 701 MALAYSIA 2918 16041 2918 99 706 SINGAPORE 31521 15381 
7344 728 SOUTH KOREA 7344 
3 10 55 ~CUED, DRAWN OR BLOWN ~CUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORICED; llUL'llPLE· 732 JAPAN 1660 
1087 3210 
1592 
W INSULATING GLASS; WJlED AND THE UKE 740 HONG KONG 5526 
887 
1137 92 
800 AUSTRALIA 17750 9811 7052 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A ~ AUTRES QUE CARRE$ OU RECTANG.,COURBES OU AUTREll.TRAYAW S; VITRAGES ISOL.ANTS 
A PA.ROIS llULTIPLE S; YERRES ASSEllBLES VITRAUX 1000 W 0 R L D 474888 155188 12227 22754 66842 187259 18738 3841 28239 
1010 INTRA-EC 256780 83420 4001 1069 15847 122155 426 1991 28071 
7007.10 KUNSTYERGLASUNGEN 1011 EXTRA-EC 218106 71768 8226 21885 50995 45104 18312 1850 168 QUADRATllETER 1020 CLASS 1 96904 50337 1619 3221 14416 23154 2178 1850 129 
1021 EFTA COUNTR. 59102 49078 1509 966 4548 2900 38 63 
WJlED UGllTS AND THE UKE 1030 CLASS 2 117679 20532 6607 18464 36579 19324 16134 39 SQUARE llETRES 1031 ACP (63) 3663 25 204 1704 514 1216 
VERRES ASSEllBLES EN VITRAUX 7007.39 ~~~~ES ISOUERfl.ACHGL.AS,AUSG.ll!T GL.ASFASERZWISCHENL.AGE,IN D£R MASSE GEFAERBT UND ABSORB.00.REFLEXT.SCHICHT 
llETRES CARRE$ 
004 FR GERMANY 1189 656 6 104 665 27 364 23 ~~lflE·WAllED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT 800Y·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTUIG 036 SWITZERLAND 10782 67 9988 
370 
71 44 2 404 CANADA 733 284 33 SQUARE llETRES 
624 ISRAEL 92 92 294 15 12ei 632 SAUDI ARABIA 1661 4 11 YITRAGES !SOL.ANTS A PA.ROIS llULTlPLES SANS INTERCAL.AIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COi.ORES DAHS LA 11ASSE OU A COUCHE 636 KUWAIT 182 
110 
178 ABSORBANTE OU REFLECHISSAKIE 
644 QATAR 381 271 llETRES CARRES 
1000 W 0 R L D 31109 1984 2405 16287 2120 4074 4148 4 109 001 FRANCE 309099 138468 
7038 
126933 
124573 
36211 290 7487 1010 INTRA-EC 8245 491 1908 806 1383 3001 610 4 42 002 BELG.-LUXBG. 161665 28303 41 
753007 
1420 
1011 EXTRA-EC 22884 1473 497 15481 737 1073 3538 fr7 003 NETHERLANDS 1146199 372005 34 6969 7144 300 14184 1020 CLASS 1 15035 1289 298 11641 559 72 1109 67 004 FR GERMANY 55607 
1273 
5051 6798 11774 24450 
1021 EFTA COUNTR. 11200 883 75 10114 
mi 71 5 52 005 ITALY 6083 187 1295 15839 4283 12023 340 1030 CLASS 2 7657 18 199 3834 1001 2427 006 UTD. KINGDOM 85075 927 3858 3254 
2864 
47879 
007 IRELANO 2906 20 
1512 400 22 7007.20 llEHRSCHICllTIGES ISOUERFLACHGUS ll!T GL.ASFASERZWISCHENl.AGE 008 DENMARK 4457 1544 1001 
164 41807 QUADRATllETER 028 NORWAY 43614 868 
828 
775 
030 SWEDEN 136483 4801 45265 13697 20404 2347 110450 llULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS l'ITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 036 SWITZERLAND 141654 66226 301 13818 
SQUARE llETRES 038 AUSTRIA 26971 23220 
62 
3066 2643 685 060 POLAND 2705 
23 9 5 VITRAGES ISOLANTS A PA.ROIS llULTIPLES AYEC UN INTERCAL.AIRE EN FIBRE DE VERRE 208 ALGERIA 8281 8244 
llETRES CARRES 216 LIBYA 1227 747 480 
1933 s4 1475 288 NIGERIA 3914 
15 
452 
851 soO 519 002 BELG.-LUXBG. 72260 22863 48864 53 480 
1505 
400 USA 13528 217 10247 79 1000 
003 NETHERLANDS 34710 32702 503 
222 
612 IRAQ 12916 869 992 10405 650 
2869 12 036 SWITZERLAND 4557 4237 98 
1235 
632 SAUDI ARABIA 15185 7846 2473 1685 300 
632 SAUDI ARABIA 2657 526 782 114 
1402 
636 KUWAIT 5409 1501 2 1522 2259 125 
647 U.A.EMIRATES 1402 647 U.A.EMIRATES 3619 598 17 2293 557 154 
664 !NOIA 8072 24 
2s0 
8048 
1000 WORLD 126911 60726 50712 6323 1810 4418 1830 514 778 701 MALAYSIA 5627 5377 
1010 INTRA-EC 115604 55911 49529 4725 1145 3183 
1830 
514 597 706 SINGAPORE 7576 3185 4391 
1723 1011 EXTRA-EC 11307 4815 1183 1598 465 1235 181 728 SOUTH KOREA 8837 7114 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.c!Oa Nlmexe EUR 10 france Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
7DIJ7.31 700l51 
740 HONG KONG 8295 186 7861 238 10 • 1030 CLASS 2 157649 4118 10943 38794 37186 41461 25147 
1031 ACP (63) 12850 2144 2858 470 7380 
1000 WO R LO 2273885 854687 81057 180811 154892 907119 12720 12542 270033 24 
1010 INTRA-EC 1n3919 542948 17680 144383 147958 809827 3544 12023 95760 
24 
7008.59 YORGESPANHTES ~ NICHT IN 71JOl.01 BIS 51 EHTIW.TEN 
1011 EXTRA-EC 499983 111741 833n 36425 6938 97492 9178 519 174273 QUADRATllETER 
1020 CLASS 1 371111 96540 46261 17657 2335 34609 3065 519 170125 
1021 EFTA COUNTR. 352160 96457 45265 16763 828 21876 2511 168460 
24 
TOUGHENED SAFETY G1ASS NOT WITHIN 700l0141 
1030 CLASS 2 122282 14147 16998 18768 4601 60808 2788 4148 SQUARE llETRES 
1031 ACPJrJ 20299 1009 2454 15307 54 1475 1040 CLA 6570 1054 118 2075 3323 ~ ~ DE SECUME, TRfllP£S, NON REPRIS SOUS 70aa. 01 A 51 
700I YORGESPAllHTES EllSCHICllTEN- UND llEHRsatJCll1EN.SICI (YERBUNDGW), AUCH FASSONIERT 
001 FRANCE 224452 4231 
17400 
185130 14661 14991 5439 
4 SAFETY G1ASS CONSISTINO OF TOUGHENED OR LAlllNATED GUSS, SHAPED OR NOT 002 BELG.-LUXBG. 64988 2921 12620 31218 
2096i 
733 
003 NETHERLANDS 88773 33721 1760 22938 
82568 
9387 
14334 7636 GlACES OU VERRES DE SECURITUIEllE FACONNES,CONSIST.EN VERRES TREllPES OU FORllES DE DEUX OU Pl.U5.fEUWS COHTRE.CQUEES 004 FR GERMANY 314586 
3743 
81294 36207 14988 77559 
005 ITALY 153715 142351 
22462 
1467 5416 738 
7569 179:i 71JOl.11 ~~~= EllSCHIClfTEN.SICHERHEITSGLAS, EllWJERT 006 UTD. KINGDOM 164456 4722 14776 64629 48505 1362 008 DENMARK 32925 6318 6 5646 19054 539 
009 GREECE 48029 53 329 33484 13897 260 8 
8829 TOUGHENED SAFETY GUSS, ENAllEUED 028 NORWAY 28263 3345 3 28 11833 22 4203 SQUARE llETRES 030 SWEDEN 99325 6354 24915 5352 5662 1052 35590 20400 
032 FINLAND 7406 1817 
1068 
1218 2056 28 426 1861 = ~ DE SECUME, EN VERRES TREllPES ET EllW.ES 036 SWITZERLAND 38232 7516 12007 4307 1613 5721 19 038 AUSTRIA 25098 5101 14074 4939 6 187 n2 
040 PORTUGAL 6824 
25 
5131 990 
10 
703 
7695 001 FRANCE 45880 91 
4998 
16509 28902 378 042 SPAIN 22052 12608 1713 
002 BELG.·LUXBG. 51896 43 10091 36764 
136 
048 YUGOSLAVIA 8218 1537 3067 3600 14 
004 FR GERMANY 174586 144412 1212 28826 
1020 
052 TURKEY 2307 2307 
1196 005 ITALY 65110 54438 
5978 
9652 
12 
060 POLAND 1203 7 64 2810 006 UTD. KINGDOM 24396 
192 
3504 14902 
1418 
204 MOROCCO 2874 
4j 1618 9720 3192 028 NORWAY 5480 30 3787 53 208 ALGERIA 17027 1282 1168 
030 SWEDEN 5057 
11i 
70 
s4 3697 1233 57 288 NIGERIA 20833 34 18559 2144 970i 130 036 s ERLAND 17858 17056 31 
Bi 
390 SOUTH AFRICA 48910 17971 
1934 
21204 4ci 038 A IA 7047 1643 5317 400 USA 53089 4326 9290 69 37430 
208 AL IA 183 183 3:i 1188 184 404 CANADA 1927 404 44 1479 632 ARABIA 5950 3945 
14700 
508 BRAZIL 2238 90 17oS 2238 706 PORE 16821 1257 855 624 ISRAEL 11269 
4145 762:i 317 
9471 
:i 728 KOREA 3833 1502 2331 
490ci 
632 SAUDI ARABIA 22574 9480 332 674 
800 AUSTRALIA 4900 640 BAHRAIN 484 
126 
402 18 26 38 
647 LI.A.EMIRATES 7135 5679 529 801 
1000 W 0 R L D 451007 3361 242332 36605 133563 23253 11088 500 305 676 BURMA 3013 
1494 1487 
3013 
1010 INTRA-EC 370550 786 210171 35090 120787 2002 1568 
soO 148 700 INDONESIA 2981 128 170 849 658 1011 EXTRA-EC 80457 2575 32161 1515 12n8 21251 9522 157 706 SINGAPORE 3256 124 1329 
1020 CLASS 1 43614 2552 22559 298 7515 1970 8078 500 142 732 JAPAN 7473 12 2047 5380 19 
sci 15 1021 EFTA COUNTR. 35775 2552 22473 54 7515 
1928i 
3039 142 736 TAIWAN 19633 84 12064 6728 23 684 
1030 CLASS 2 36787 12 9602 1217 5216 1444 15 740 HONG KONG 17927 1849 469 2345 500 12633 131 
1031 ACP (63) 2167 1071 51 206 839 800 AUSTRALIA 17274 2 15906 84 1282 
700l51 ~~rie:=' B~~CllERHEITSGW, IN DER llASSE GEFAERBT ODER llJT ABSORBIERENDER OOER RERmlERENDER SClllCHT, 1000 W 0 R L D 1846578 99321 429350 389575 270415 141237 247328 21943 45115 2292 1010 INTRA-EC 1092860 55709 258008 318588 227579 105668 95978 21903 9433 
2292 QUADRATllETER 1011 EXTRA-EC 553712 43812 171344 70985 42638 35571 151350 40 35682 
1020 CLASS 1 368739 32865 96243 37230 39813 13459 117803 40 31286 
TOUGHENED SAFETY G1ASS NOT ENAllEUED BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 1021 EFTA COUNTR. 205404 24220 51210 24534 23864 3605 46712 31259 
2292 SQUARE llETRES 1030 CLASS 2 182276 10170 74978 33735 1722 21436 33547 4396 
1031 ACP (63~ 31597 93 24808 4535 10 739 240 1172 ~A~ VERRES DE SECUME, TREllPES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 1040 CLASS 2697 5n 123 20 1301 676 
METRES CARRES 700U1 YERB~IN DER llASSE GEFAERBT ODER llJT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT.SCIDCHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCllll'FE QUADRAM . 
001 FRANCE 11246 242 
6356i 
256 9592 364 792 
002 BELG.·LUXBG. 79556 70 
1965 
14014 5348 1885 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 004 FR GERMANY 21584 
4 
62 134n 732 SQUARE METRES 
005 ITALY 4699 
soi 
100 4013 582 
700 006 UTD. KINGDOM 13723 469 3472 8560 
1o4 
OU YERRES DE SE~ OE 2 OU PLUSIEURS FEUU. LES CONTRECOU.EES, NON PR YEHlCULES, AERONEfS OU BATEAUX, 
028 NORWAY 4557 3299 
21i 
759 394 DANS LA llASSE OU A ABSORBAHTE OU REIUCHISS. 
036 SWITZERLAND 3858 1389 1302 950 II CARRES 
208 ALGERIA 947 929 17 
3669 288 NIGERIA 3669 
8i 2:i s8 001 FRANCE 6336 146 4 5636 354 400 USA 2413 2245 005 ITALY 978 396 578 
2 lli i~~~a~&OB 3711 40sS 3711 028 NORWAY 525 8i 21i 3 523 4055 548 600 65 9919 2422 036 SWITZERLAND 901 3687 540 632 SAUDI ARABIA 14835 1191 800 AUSTRALIA 7011 3324 
647 U.A.EMIRATES 19446 642 547 859 6988 10410 
: 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 2841 
249 234j 2841 796i 1i 27878 8350 4038 6541 5839 4608 265 37 706 SINGAPORE 18030 
1s:i 
7456 . 1010 INTRA-EC 11013 2073 835 5838 423 1579 265 
3j 732 JAPAN 1755 1092 
287:i 
500 . 1011 EXTRA-EC 16663 42n 3201 703 5418 3029 
736 TAIWAN 6676 
562 455 3436 229 138 . 1020 CLASS 1 10762 3884 1759 194 3687 1211 27 740 HONG KONG 56020 25386 16597 8997 4023 . 1021 EFTA COUNTR. 2173 560 282 123 
1729 
1206 2 
800 AUSTRALIA 7321 6432 160 729 • 1030 CLASS 2 5563 393 1442 491 1498 10 
1000 WORLD 339307 12750 n193 59797 89147 64454 35255 700 11 1008.99 AU~~ FAHRZEIJGE, FLUGZEUGE, SCllm UND WEDER IN DER llASSE GEFAERBT NOCH llJT ABSORBIERENDER ODER 
1010 INTRA-EC 135127 2278 65210 2221 40833 18834 5050 700 1 
1011 EXTRA-EC 204180 10472 11983 57578 48314 45620 30205 10 METER 
1020 CLASS 1 45465 5n2 1040 18558 11128 3899 5058 10 
1021 EFTA COUNTR. 28175 5659 751 16207 2606 2073 869 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)Oo 
7008.99 WllNATED SAFETY GLASS, NOT FOR YEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS AND NBTHER BODY·TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REl'LECTIHG 7009.20 
LAYER 
SQUARE llETRES 208 ALGERIA 154044 3194 145274 5554 20 
17840 175 
2 
212 TUNISIA 147326 714 19253 109344 
S DE SECURITE, FORllES DE ZOU PLUSIEURS FEUll LES CONTRECOUfES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUI, 220 EGYPT 63393 17523 10730 35140 
S LA llASSE OU A COUCHE ASSORBANTE OU REFLECH. 342 SOMALIA 380 
32675 72010 
380 58 214103 390 SOUTH AFRICA 332102 13256 
7200 362 400 USA 1097314 290518 111490 686369 1375 
001 FRANCE 237742 33311 
1227 
87214 2367 107955 6297 598 404 CANADA 47664 8467 37533 1663 45 5000ci 1 002 BELG.-LUXBG. 36657 6349 12817 16055 
196934 
209 612 IRAQ 116601 44561 20 21975 
003 NETHERLANDS 282488 46612 8796 24435 
41675 
5709 
21 
616 IRAN 28683 17323 11120 240 
6125 434ci 004 FR GERMANY 145385 
995 
9625 32023 58235 3806 632 SAUDI ARABIA 211489 15347 805 184872 
005 ITALY 232291 161590 
9166 169372 
69621 85 
7613 
706 SINGAPORE 32395 3852 30 27402 1111 
006 UTD. KINGDOM 629697 243358 84202 115986 
11346 
728 SOUTH KOREA 55371 
46874 6331 168534 290ci 70 55371 772sS 007 IRELAND 26902 1066 954 
756 
3999 9537 732 JAPAN 303485 1491 
008 DENMARK 17675 16053 3:i 14ci 839 17 800 AUSTRALIA 90531 85442 2070 121 2898 009 GREECE 3433 323 2869 66 2 
17 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 41322 23324 
3 1804 
1055 3419 13507 22913399 8553250 2585386 8096165 209745 402814 1614975 1422433 28619 12 
030 SWEDEN 52748 43515 651 6744 2 29 . 1010 INTRA-EC 14732131 5060953 1812950 5021623 179607 223707 1093486 1337948 1857 
12 036 SWITZERLAND 21937 10518 1173 8701 
4 
1510 34 1 . 1011 EXTRA-EC 8177582 3492297 772436 3074542 30138 175423 521489 84485 26762 
038 AUSTRIA 48805 32228 11710 4413 450 . 1020 CLASS 1 6143297 3227137 431411 1817384 21390 84711 450363 84485 26416 
042 SPAIN 34889 639 21915 7163 5172 . 1021 EFTA COUNTR. 2771423 1813268 98070 522293 15029 84641 212685 25437 
12 208 ALGERIA 23703 5913 17256 320 214 . 1030 CLASS 2 1315594 171472 259256 715350 7322 90712 71126 344 
220 EGYPT 12260 6 2 12207 42 3 1031 ACP Js63a 53016 9755 27222 2732 402 8126 4779 
2 272 IVORY COAST 6289 1504 4785 . 1040 CLA 718691 93688 81769 541808 1424 
276 GHANA 4332 
39 
4332 
280 TOGO 2402 2363 3:i 9048 7010 FLAS~ALLONB FL.AKONS UNO AEHllL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER YERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEH, DECKEL UNO 288 NIGERIA 9782 45 656 ANDERE SCHLU SE, AUS GLAS 
302 CAMEROON 4948 172 4776 54 372 REUNION 11041 1679 9308 
22075 194 
CARBOY:iJiTTLESA ~AR~ PO~UL.AR CONTAJHERS AND SIMILAR CONT~Of GLASS, OF A KIND COllllONLY USED FOR THE 
390 SOUTH AFRICA 28426 14 6142 1 
175 32 
CONVEY OR P CKIN Of S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF 
400 USA 14985 9485 1449 597 3245 2 
404 CANADA 11918 11490 68 10 350 BOHBO~~FL.ACONS ET AUTRES RECIPIEHTS SllllL. DE TRANSPORT OU D'EllBAUAGE, EN YERRE; BOUCHON5, COUYERCLES 
604 LEBANON 284621 
12o8 
3729 280788 
659 
104 
4091 
ET AUTRES POSITFS FERllETURE, EN YERRE 
632 SAUDI ARABIA 32619 10696 6942 9023 
647 U.A.EMIRATES 12813 6 599 1017 20 9046 2125 7010.01 BEHAELllllSSE ZUll TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, AUS GLASRDEHREN. WANDSTAERXE < 1 llM 
649 OMAN 5144 3208 1673 253 10 1CllO STUECK 
680 THAILAND 8669 8651 18 
8894 701 MALAYSIA 11245 
15 39 28 26 
2351 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS Of GLASS TUBING < 1111i THICK 
706 SINGAPORE 21482 15526 5848 lltOUSAND ITEllS 
736 TAIWAN 7387 
42 170 
6971 
1037 
416 
2501 740 HONG KONG 11495 1412 6333 =: DE TRANSPORT OU D'EllBAUAGE OBTEHUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU YERRE < 1111i 
BOO AUSTRALIA 101045 13678 13100 5899 62760 5608 
822 FR.POLYNESIA 4534 2583 1951 
001 FRANCE 34764 34719 
100 
45 
1000 W 0 R L D 2518844 520497 406703 525291 243410 725615 84739 11544 1028 17 002 BELG.-LUXBG. 4273 4173 
21 1010 INTRA-EC 1612268 348067 266427 169290 233608 559173 27471 8211 21 
17 
008 DENMARK 10051 10030 
1011 EXTRA-EC 906575 172430 140278 356000 9802 166442 57268 3333 1007 030 SWEDEN 8353 8352 
2 1020 CLASS 1 376226 146577 57667 35676 7784 108572 19623 32 295 036 SWITZERLAND 11114 11112 
1252 1021 EFTA COUNTR. 170973 110992 14743 15155 1710 14426 13814 
3301 
133 
17 
216 LIBYA 1252 
2391 3s0 46 1030 CLASS 2 528944 25627 82489 320084 2018 57051 37645 712 400 USA 2797 
1031 ACP (63) 45811 2305 22770 3632 252 3445 13330 1 76 
1000 W 0 R L D 83912 77625 2263 2502 31 71 1026 102 292 
7009 SPIEGEL AUS GL.A5, AUCH GEIWlllT, EINSCIL RUECKSl'IEGEL 1010 INTRA-EC 53458 52252 250 311 30 1i 812 3 292 1011 EXTRA-EC 30378 25373 2013 2113 1 414 99 GLASS llJRRORS (IHClUDING REAR·YIEW lllRRORS), UNFIWIED, FRAMED OR BACKED 1020 CLASS 1 24057 23196 577 75 1 46 153 9 
1021 EFTA COUNTR. 20551 20537 2 2038 1 25 2 9 llIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETRO'l!SEURS 1030 CLASS 2 6319 2177 1436 261 90 292 
7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 7010.12 GLASBEHAELllllSSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNQ, NENlllNHAl.T 11111. Z.5 L 
STUECK 1CllO STUECK 
REAR·YIEW lllRRORS FOR YEHICLES ~~~~FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOlllNAL CAPACITY lllN 2.51. 
NUMBER 
llIROIRS RETROVISEURS POUR mucuw m: DE TRANSPORT OU D'EllBAUAGE, EN YERRE, CONTENANCE NOlllNALE 111N. Z,S L 
NOllBRE 
001 FRANCE 5194143 1285336 
506451 
3080808 10099 96505 240213 481182 001 FRANCE 54623 8 
6 
54556 53 37 22 002 BELG.-LUXBG. 2093177 1388424 94189 57597 
98739 
14461 32055 002 BELG.-LUXBG. 157 9 89 46 9 2 003 NETHERLANDS 1196609 559329 314206 181286 90807 16169 26880 207 003 NETHERLANDS 815 49 2 707 10 004 FR GERMANY 1687045 
610600 
188251 522665 14234 106054 764827 004 FR GERMANY 24421 35 24292 61 23 
005 ITALY 813567 161222 805036 826 103 40718 33004 2 006 GDOM 161 49 110 2 245 006 UTD. KINGDOM 1999566 949442 185826 19280 5330 
662920 
1648 007 245 
7 1439 007 IRELAND 1173090 57451 438215 13935 419 150 009 G 1446 54 008 DENMARK 290680 132746 16031 125263 173 7566 8901 036 s ND 3313 9 3250 
009 GREECE 284254 77529 2748 198441 406 1080 4050 
6191 
038 A A 949 2 8 939 
028 NORWAY 133879 49435 9692 42450 9733 9456 6922 042 SP IN 569 561 8 
030 SWEDEN 1387550 1091189 18550 54608 1973 61405 142938 16887 046 MALTA 626 626 
032 FINLAND 238067 139016 11971 64043 1220 13416 6126 2275 064 HUNGARY 102 102 
036 SWITZERLAND 479430 221205 29642 182864 1555 364 43800 216 LIBYA 1857 1096 761 038 AUSTRIA 399993 289921 4992 104282 470 328 224 SUDAN 905 
4ci 2244 4 
905 
040 PORTUGAL 127100 17867 22608 74046 78 12501 400 USA 2289 
1 042 SPAIN 1227624 943096 103310 163479 3282 14457 
8 
404 CANADA 92 91 38 048 YUGOSLAVIA 257256 1330 815 255103 624 ISRAEL 319 3ci 278 3 060 POLAND 529027 
872s0 
30 528995 2 BOO AUSTRALIA 349 319 
062 CZECHOSLOVAK 87260 
81629 : 1000 W 0 R LO 066 ROMANIA 81629 94268 130 767 90844 104 348 344 47 1684 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmartc e>.>.doa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< "E>.lldOo 
7010.12 70111.23 
1010 INTRA-EC 81885 72 109 81193 65 144 300 4i 2 624 ISRAEL 878 50 46 747 35 10570 949 368 1011 EXTRA-EC 12309 58 658 9577 39 204 44 1682 632 SAUDI ARABIA 12187 99 19 182 
312 1020 CLASS 1 8605 58 657 7831 1 4 7 47 656 SOUTH YEMEN 1024 
166 1007 2 
712 
1021 EFTA COUNTR. 4277 57 17 4198 38 200 5 1682 800 AUSTRALIA 1240 65 1030 CLASS 2 3557 1 1599 37 958 NOT DETERMIN 12050 12050 
1031 A~63a 1172 52 200 15 905 1040 c 147 147 . 1000 WORLD 418310 87822 54148 114347 27005 46046 48021 15897 18329 6695 
1010 INTRA-EC 316662 79975 42329 59681 25100 43965 33080 15565 16987 
6695 71110J1 =i~ITTEL· UND GETllAENICEFWCH AUS NICllT GEFAERBTEll GW, NENNINHALT MIN. 1 L 1011 EXTRA-EC 89598 7847 11819 42618 1905 2081 14941 332 1382 1020CLASS1 44745 6634 3127 33504 275 139 794 20 248 4 
1021 EFTA COUNTR. 25416 5705 1606 17377 201 138 155 3 231 
6691 ~~as BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOU!NAI. CAPACITY MIN 1L 1030 CLASS 2 44588 1202 8692 9112 1630 1942 13893 312 1114 
1031 ACP (63) 11712 568 1230 2482 1102 1620 1509 165 3036 
~ ET FLACOHS POUR AUMENTS ET SOISSON$, EN YERRE NON COi.ORE, CONTEHANCE NOlllNALE UIH. 1 L 701G.25 IWIRUNGSlllTTB.· UND GETRAENKEFUSCHE AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNIHHALT VON G,15 BIS G,33 L 
1GOG STUECK 
001 F 69305 891 
837 
66780 30 1443 161 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COl.OURUSS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT IW G.33L 
002 B 30054 3412 2253 23386 
9002 
166 THOUSAND ITEMS 
003 21130 11082 24 957 
27284 
65 
15 004 41129 20:i 4788 5592 3424 26 BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON COi.ORE, COHTENANCE HOMINALE DE 0,15 A 0,33 L 005 ITAL 2759 2483 
816 10 
31 42 
6580 6156 
MIWERS 
006 UTD. KINGDOM 14213 379 263 9 
3746 007 IRELAND 3891 142 
15 
3 001 FRANCE 73128 34380 1160 15100 333 16037 7278 009 GREECE 6703 302 6341 45 
5 
002 BELG.-LUXBG. 10569 3903 15 4090 
13409 
801 
038 SWITZERLAND 7845 2468 63 5305 4 003 NETHERLANDS 87032 70640 2115 487 
25145 
381 
1152 39 038 AUSTRIA 911 634 8 263 6 004 FR GERMANY 50060 
700 
10911 1620 7410 3783 
947 046 MALTA 2612 2608 4 005 ITALY 3547 986 
4797 23 279 
914 
20429 20732 064 HUNGARY 1394 1394 006 UTD. KINGDOM 48718 905 1553 
14045 216 LIBYA 3132 
BOS 
3132 
213 
007 IRELAND 15857 560 
59 
117 
3 
1135 
372 REUNION 1018 
2 5766 e2 
008 DENMARK 5862 5727 48 25 
800 400 USA 5969 39 80 024 ICELAND 1053 
153sti 246 4519 734 
123 40 
404 CANADA 484 
1619 
461 
121 327 
23 036 SWITZERLAND 20855 
458 GUADELOUPE 2067 038 AUSTRIA 2680 1648 7 1018 7 
462 MARTINIQUE 2646 2646 
339 7 
212 TUNISIA 1810 1810 
7832 492 SURINAM 346 668 216 LIBYA 7832 900 652 NORTH YEMEN 668 
172 200 
268 LIBERIA 900 
2732 800 AUSTRALIA 372 288 NIGERIA 2732 2204 439 372 REUNION 2643 
1449 1000 W 0 R L D 322981 19800 14681 203838 51609 14351 5030 7668 8208 386 MALAWI 1449 
71 518 4073 261 1010 INTRA-EC 189554 16635 8410 82744 50743 13909 4362 6580 6171 400 USA 4923 
1011 EXTRA-EC 133219 3165 6271 120686 B66 442 668 1086 35 612 IRAQ 880 
492 
880 
1020 CLASS 1 18589 3133 275 14644 86 399 17 35 616 IRAN 492 
22578 1021 EFTA COUNTR. 9011 3127 181 5604 6 
442 
53 5 35 628 JORDAN 22578 
71735 68 296 853ci 1030 CLASS 2 113235 31 5996 104648 780 269 1069 632 SAUDI ARABIA 121097 40468 
1031 ACP (63a 1588 654 338 352 115 129 647 U.A.EMIRATES 11380 
1845 
11380 
1040 CLASS 1395 1394 649 OMAN 1845 
173 701 MALAYSIA 173 30 50 378 7111G.ZI NAHRUNGSMITTEL· UND GETRAENKEFL.ASCHEN, AUS NICllT GEFAERBTEU GLAS, NENNINHALT > 0,33 BIS < 1 L 800 AUSTRALIA 458 
1GOG STUECK 809 N. CALEDONIA 561 511 50 
822 FR.POLYNESIA 1249 1249 
~~~ws BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOU!NAI. CAPACITY > G.331. BUT < 1L 
1000 W 0 R L D 51153B 207098 245B1 41929 96693 39614 54436 21670 24570 947 
1010 INTRA-EC 295645 116825 17450 22932 29594 3B318 27227 215B1 20771 947 
t~'f5 ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE HON COi.ORE, CONTEHANCE NOlllNALE > 0,33 A < 1 L 1011 EXTRA-EC 215642 90273 7131 18946 67099 1296 27209 B9 3799 
1020 CLASS 1 32754 17833 888 9936 923 224 1448 1502 
1021 EFTA COUNTR. 25913 17676 254 5555 923 224 83 
89 
1198 
001 FRANCE 76832 16829 
4900 
46833 532 10866 1772 . 1030 CLASS 2 182975 72355 6229 9010 66176 1072 25747 2297 
002 BELG.-LUXBG. 39246 23414 162 7789 
15297 
2891 
1 
• 1031 ACP (63) 7473 127 1025 633 3391 2297 
003 NETHERLANDS 53176 31312 655 219 
15325 
5692 
462 004 FR GERMANY 46168 
2197 
5926 4604 15917 3899 35 71110.21 NAHRUNGSlllTTB.· UND GETRAENXEFl.ASCHEH, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINIW.T < 0,15 L 
005 ITALY 30655 28149 3006 135 87 87 15529 16505 1000 STUECK 006 UTD. KINGDOM 41077 2237 2087 436 1277 
18373 007 IRELAND 20546 1679 5 19 45 425 BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COl.OURWS GLASS, CAPACITY <0.15L 
008 DENMARK 2305 1985 28 67 43 19 163 THOUSAND ITEMS 
009 GREECE 6657 322 489 4771 795 77 203 
032 FINLAND 950 852 31 
14961 137 125 
67 BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON COi.ORE, COHTENANCE NOYINALE < 0,15 L 
038 SWITZERLAND 18593 2257 1097 16 
3 
MIWERS 
038 AUSTRIA 5260 2324 478 2392 32 13 18 
048 YUGOSLAVIA 862 862 3066 001 FRANCE 39858 5734 12097 19766 302 13810 246 216 LIBYA 3066 
23sS 
002 BELG.-LUXBG. 14302 848 
28 
1280 
2273 
77 
220 EGYPT 2360 5 
2039 
003 NETHERLANDS 15551 11007 1677 
1840 
566 
224 SUDAN 2039 
264 
004 FR GERMANY 10253 
13 
860 2936 4612 5 
268 LIBERIA 1261 50 5 145 997 005 ITALY 9360 9036 2098 253 11 300 290 288 NIGERIA 279 79 006 UTD. KINGDOM 7491 2420 1669 761 
6271 318 CONGO 546 
518 
546 54 007 IRELAND 8009 1385 105 248 18 352 TANZANIA 572 
1oo8 13164 55 036 SWITZERLAND 14124 13294 176 563 33 13 400 USA 14632 405 038 AUSTRIA 3476 508 309 2858 6 71 404 CANADA 1292 24 1244 
322 
24 212 TUNISIA 452 143 
458 GUADELOUPE 2372 2050 216 LIBYA 1205 
32 1134 
1205 
1082 34 462 MARTINIQUE 1384 1384 
1194 263 162 
400 USA 5254 2972 
464 JAMAICA 1619 
1617 
800 AUSTRALIA 338 56 282 
492 SURINAM 1859 
soci 187 55 : 1000 W 0 R L D 512 CHILE 500 40 102 62 30 145379 36169 31759 37326 5010 23300 11124 469 222 600 CYPRUS 2870 20 2616 1010 INTRA-EC 105492 21772 25456 25284 3675 21493 7522 290 222 612 IRAQ 1363 90 703 570 1011 EXTRA-EC 39771 14397 6303 11926 1335 1B07 3602 179 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre 1----........ ----.----.---"""'T---...----r---...----.----...----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1Sehlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.~O<J Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E}.MO<J 
7010.21 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
26154 
19166 
13417 
2992 
14282 
14056 
115 
67 
2632 
1400 
3671 
829 
6464 
3421 
5462 
1160 
142 
142 
1193 
9 
71110J1 NAHRUNGSMITTEL· UND GETRAENXEIUSCHE AUS GEFAERBTDI GLAS, llENNJNHALT lllH. 1 L 
1DDD STUECK 
COl.OURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTIJfFS, NOlllNAL CAPACITY lllll 1L 
THOUSAND ITEllS 
1115 
33 
692 
692 
BOUTEILLES ET R.ACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOUINALE lllH. 1 L 
lllWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
44336 
11451 
16360 
70519 
4564 
4404 
1865 
3353 
4863 
1257 
200 
257 
166734 
157273 
9435 
7184 
6376 
2199 
527 
4961 
2224 
7001 
8i 
2509 
265 
2487 
383 
25 
20167 
17234 
2933 
2896 
2870 
9 
2974 
1196 
1672 
4444 
216 
137 
723 
15 
147 
13974 
10867 
31D7 
1404 
970 
1703 
411 
33250 
80 
133 
28953 
1022 
3088 
1603 
859 
1 
114 
69444 
66526 
2892 
2662 
2484 
206 
65 
6102 
22732 
408 
2 
29467 
29309 
158 
2 
2 
156 
38 
5938 
7999 
16911 
39 
142 
49 
26 
31121 
31029 
92 
75 
49 
17 
7010.33 NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENXEIUSCHE AUS GEFAERBTDI GLAS, NENNINH.ll.T > D,33 BIS < 1 L 
1 DOD STUECK 
COl.OUREO GLASS BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L 
THOUSAND ITEllS 
1465 
84 
1937 
209 
122 
71 
31 
1726 
i 
i 
143 
2199 
1950 
249 
145 
1 
104 
78 
BOUTEllES ET R.ACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS. EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOUINALE > D,33 A < 1 L 
lllWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
701 MALAYSIA 
BOO AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
238325 
66201 
491533 
256738 
43175 
7285 
2822 
6356 
6248 
1322 
1450 
66222 
16193 
932 
1007 
4993 
1622 
370 
1775 
729 
1233 
4218 
2411 
6184 
3614 
6668 
704 
268 
1264 
684 
22668 
25793 
468511 
1160 
1630 
221 
5875 
3443 
1286 
866 
16947 
11581 
879 
917 
56 
102 
1o6 
602 
169o6 
1397 
7374 
39018 
1027 
1262 
182 
13 
34 
475 
7069 
970 
15 
00 
1775 
729 
3378 
1403 
6112 
3614 
679 
77 
1067 
82 
155614 
398 
847 
5946 
48i 
2671 
4734 
3614 
2 
331 
1008 
191 
20 
114 
22998 
47273 
847 
214 
20 
9 
13 
10 
183 
25 
58279 
20309 
187002 
53 
2072 
56 
299 
37363 
8 
2 
72 
1301 
106 
469 
5908 
1069 
100 
69 
36 
695 
41 
70 
1000 W 0 R L D 1249735 563708 97130 177557 71991 305532 10269 
1010 INTRA·EC 1118683 529301 87179 165957 71468 268070 8853 
1011 EXTRA·EC 130680 34407 29951 11228 525 37482 1418 
1020 CLASS 1 95496 31210 14841 10752 22 37390 261 
1021 EFTA COUNTR. 85748 30680 8844 8348 22 37371 169 
1030 CLASS 2 34741 2946 14926 468 503 72 1155 
1031 ACP (63) 11534 1262 3044 208 794 
701D.35 NAHRUNGSMJTTEL. UND G£TllAENKEFL.lS AUS GEFAERBTDI GLAS, llENNJNHALT VON 0, 15 BIS 0,33 L 
1000 STUECK 
179 
107 
107 
107 
47 
710 
766 
757 
9 
9 
9 
54 
30 
168 
26 
251 
255 
251 
4 
349 
31aB 
2944 
518 
101 
2 
10 
7 
123:3 
335 
51 
9343 
7100 
2243 
1010 
504 
1233 
1233 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY lllll l151. BUT 1W D.331. 
TllOUSAND ITEllS 
~SET FLACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, COHTENAHCE NOUINALE OE 0,15 A 0,33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
822 FR.POLYNESIA 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (63) 
716007 
175353 
60757 
38179 
10361 
24925 
4817 
2002 
44429 
4266 
1285 
1250 
1516 
9990 
19232 
2735 
1127475 
1032930 
94545 
52222 
50304 
42231 
4475 
428734 
91010 
41449 
4494 
9614 
2077 
1854 
23721 
3694 
788 
186 
609449 
579671 
29778 
27976 
27687 
1802 
1520 
36606 
91 
876 
185 
1265 
1o6 
17973 
294 
1516 
15 
2735 
63057 
39181 
23876 
18611 
17973 
5265 
373 
5162 
45 
289 
176 
18 
241 
572 
7300 
5728 
1572 
864 
813 
706 
282 
39585 
20546 
1050 
24 
9990 
7099 
81165 
61487 
19678 
123 
121 
19463 
1358 
7111D.31 NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTDI GLAS, llENNJNHALT < 0,15 L 
1DDD STUECK 
=JJO~r.sEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COl.OIJRED GLASS, CAPACITY < D.151. 
279009 
19217 
8144 
76 
2850 
2494 
477 
314280 
309296 
4984 
2825 
2818 
2159 
477 
2820 
503 
8277 
43 
1600 
770 
11918 
27038 
13333 
13705 
979 
48 
12726 
639 
~ ET R.ACONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOlllNALE < 0,15 L 
~ ~~t~~CUXBG. 19~gg ~~~ 365 4820 1~ 1285 
003 NETHERLANDS 11895 10910 204 6Bl 
004 FR GERMANY 4194 1966 24 1so6 99 ~ ITf6.\1NGDOM 1~~ 9~~~ 2~~ 113 323 848 
007 IRELAND 3747 1660 59 760 
373 
006 DEN K 1256 1066 170 
036 SWI LAND 2273 921 698 
16 700 
038 A IA 3404 3404 
220 EG PT 761 
288 NIGERIA 2310 
423 
760 
100 
242 
1268 
281 
1734 
45 
9567 
9612 
9612 
24 
: 1000 W 0 R L D 66222 37239 7900 6925 4792 3480 5789 70 
. 1010 INTRA-EC 52052 31417 5479 4983 4410 2913 2793 24 
• 1011 EXTRA-EC 14170 5822 2421 1942 382 547 2998 48 
. 1020 CLASS 1 7434 4909 843 1292 10 31 334 1 
~ 18~ 6Q.ift>UNTR. ~~ ~ 1~ra ~ 372 513 2ru 45 
1007 
1031 ACP (63) 4068 849 230 11 516 2462 
4993 71110.41 NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENXEBEHAELTNISSE, llENNJNHALT MIN. 1,25 L, AUSG. SOI.CHE AUS GLASROEHREN < 1 llY UND FLASCHEN 
1000 STUECK 
13439 
13439 
1 
1 
13438 
4993 
GUSS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOOOSTIJfFS, OTHER THAN GLASS TUSING < 11111 TIOCK AND BOTTLES. NOMINAL CAPACITY 
lllll OJSL 
TllOUSAND ITEllS 
~ POUR ALlllENTS ET BOISSONS, COHTENAHCE NOlllNALE lllH. 0,25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTEIUES ET R.ACONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
27644 
178023 
137463 
31259 
59135 
51283 
2662 
13107 
8594 
1916 
14995 
3697 
8227 
410 
4483 
1998 
2098 
13620 
65335 
68131 
36100 
1436 
51 
12244 
8182 
433 
10448 
3523 
8117 
6684 
6100 
2811 
22383 
13513 
32 
2 
248 
47 
2662 
92 
3g:j 
1998 
3406 
2 
253 
425 
530 
5 
162 
77 
1847 
43 
17 
4483 
5156 
105557 
19614 
1583:3 
184 
458 
12 
11 
34 
110 
5110 
58441 
923 
650 
12751 
1075 
248 
2 
6 
28 
5 
352 
406 
4538 
7206 
2 
1320 
150 
100 
2098 
7604 
~ 
1453 
15574 
14822 
952 
844 
844 
108 
106 
33 
47 
33 
14 
14 
14 
39 
280 
7194 
1232 
1 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnHe suppl6mentalre DestlnaUon Destlnauon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.c1oa 
7810.41 781G.51 
390 SOUTH AFRICA 1124 92 594 249 22 165 2 216 LIBYA 231 11i 14750 2 231 400 USA 10134 4 474 9656 
3842 248 
220 EGYPT 15468 5 
492 SURINAM 4092 2 248 SENEGAL 1823 1823 
407 720 CHINA 1528 1528 272 IVORY COAST 1168 761 
276 GHANA 1014 588 1014 1000 W 0 R L D 569842 229211 60018 21658 152845 79840 17075 118 9277 288 NIGERIA 5193 
2312 
4605 
1010 INTRA-EC 509170 205099 s1n3 4783 146802 79200 13974 28 7513 302 CAMEROON 4069 825 932 
1011 EXTRA-EC 60672 24112 8245 16875 5843 840 3101 92 1784 348 KENYA 852 300 552 
1020 CLASS 1 42936 23607 4184 11880 420 133 946 2 1764 370 MADAGASCAR 1787 
329 
1787 17 1021 EFTA COUNTR. 21504 14506 2802 1967 275 92 160 9ci 1702 390 SOUTH AFRICA 727 321 969 1030 CLASS 2 16144 441 4061 4995 3895 507 2155 400 USA 7199 37 5933 260 
1031 ACP~a 6918 32 828 68 3842 250 2098 448 CUBA 3436 3436 132 1040 CLA 1592 64 1528 484 JAMAICA 482 
272 
350 
484 VENEZUELA 10163 9891 
1044 7810.49 ~3:1&~· UNO G£TRAENIWIEHAELTNISSE, NENNINHALT < 0,25 L, AUSG. SOI.CHE AUS GLASROEHREN < 1 1111 UNO FLASCl£N 488 GUYANA 1044 66 2146 500 ECUADOR 2212 
212 604 LEBANON 264 
50 
52 
=~=S FOR BEVERAGES AND FOOOSTUfFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 11111 TlllCK AND BOTTLES, NOlllNAL CAPACITY < OJSI. 608 SYRIA 282 132 100 270 612 IRAO 30945 102 30565 8 
616 IRAN 27041 25509 
2052 
301 40 1231 ~IEf' POUR A1BIEllTS ET BOISSONS, CONTEWICE NOlllNAI.£ < 0,25 L, EXCL TUBES < 1 IOI, BOUTEWS ET FUCONS 624 ISRAEL 2507 30 385 
339 628 JORDAN 3989 3128 522 
5 636 KUWAIT 1988 1859 
1i 
124 
32 001 FR 78223 65623 
6083 
10805 60 1618 117 706 SINGAPORE 3265 
3 
1257 1965 
002 13337 5896 67 659 
10281 
632 732 JAPAN 519 494 22 
003 RLANDS 62050 46771 4251 156 836 591 3977 740 HONG KONG 840 1o:i 371 469 170 004 RM ANY 19134 
700 
12130 968 1147 76 800 AUSTRALIA 14434 309 13852 
005 ITALY 4820 3608 
876 152 
151 176 
16 
179 804 NEW ZEALAND 238 20844 238 006 u DOM 20748 7075 2645 9071 
1930 
913 977 SECRET CTRS. 20844 
007 IR 2688 25 590 143 
: 1000 W 0 R L D 008 D 903 898 5 
192 3758 
54n59 85998 280838 16028 4018 95850 59865 15 5147 
024 IC 3950 
518 24 3 
. 1010 INTRA-EC 297448 40865 140368 7696 3818 75008 28340 15 1542 
030 SWEDEN 1547 
425i 55 207 795 • 1011 EXTRA-EC 229487 45133 140470 8332 402 31525 3605 038 SWITZERLAND 18868 11935 2627 
6 
• 1020 CLASS 1 62692 13095 28121 2502 265 15161 3548 
038 AUSTRIA 9475 n55 266 1321 127 • 1021 EFTA COUNTR. 34841 11027 18497 1398 
133 
632 3287 
042 SPAIN 1396 174 
1833 
15 1207 
1i 
• 1030 CLASS 2 154945 27679 105142 5635 16299 57 
046 YUGOSLAVIA 1969 125 3084 . 1031 ACP Js63a 21415 519 8719 2398 82 9684 13 216 LIBYA 3087 3 . 1040 CLA 11830 4359 7207 195 4 65 
288 NIGERIA 2008 65 99 10937 2008 400 USA 11103 2 
aO 7010.59 PHARllAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSfi:NEllNIN!W.T llAX.exfi: L, AUSG. AUS GLASROEHREH lllT WANDSTAERKE <11111 404 CANADA 1096 978 38 B L: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN F R DIE LAENDER -EG 
484 VENEZUELA 680 319 360 
350 
1000 STUECK 
612 IRAQ 1248 898 
11143 616 IRAN 11143 
379 6 15 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PROOUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, MAX 0.055l. 
800 AUSTRALIA 450 50 B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 260148 154340 38133 44407 2631 24395 7175 81 11008 
1010 INTRA-EC 202283 127057 28717 13187 2297 22418 3522 18 5069 RECIPIENTS POUR PROOUITS PHARMACEUTIOUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR OU VERRE < 1MM 
1011 EXTRA-EC 77865 27283 7418 31220 334 19n 3653 45 5937 BL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
1020 CLASS 1 52328 22556 6455 15034 9 1471 866 5937 MIWERS 
1021 EFTA COUNTR. 35797 20525 4523 3972 9 252 661 45 5855 1030 CLASS 2 24867 4227 791 16186 325 506 2787 001 FRANCE 132321 33186 
11753 
2611 101 94385 2022 18 
1031 ACP (63) 4392 747 131 909 213 2392 002 BELG.·LUXBG. 20385 7145 
14 
1220 
13763 
267 
577 003 NETHERLANDS 59010 33501 8896 509 2259 781D.51 PHARllAZEllTISCHE GLASBEHAELTNJSS~NENNINHALT >~ ~AUSG. AUS GLASROEHREN lllT WANDSTAERKE <1 MM 004 FR GERMANY 54219 
156ati 
36093 10346 6114 944 213 
B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FU DIE LAENOER RA G 005 ITALY 30814 14673 943 682 204 257 69 257 1llOO STUECK 006 UTD. KINGDOM 43294 24595 11780 4968 
1767 007 IRELAND 9614 1703 442 
25 
3553 59 2090 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK. NOMINAL CAPACITY > 0.055l 008 DENMARK 10842 2609 7742 
8 
461 5 
42i B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 009 GREECE 37652 9595 10430 14751 2147 300 
THOUSAND ITEMS 028 NORWAY 9503 1265 5469 
20 
2769 
030 SWEDEN 23701 10056 13095 
160 
530 
RECIPIENTS POUR PROOUITS PHARMACEUTIOUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,056 L. EXCL TUBES AVEC EPAJSSEUR OU VERRE < 1 MM 032 FINLAND 2433 1232 993 383 89 48 B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 038 SWITZERLAND 30747 21990 6755 1318 212 
MIWERS 038 AUSTRIA 20369 19130 1195 17 15 12 
042 SPAIN 5900 1072 4783 45 
39 001 FRANCE 45283 11498 
19624 
326 184 31n9 1392 104 060 POLAND 3488 
125 
3449 
002 BELG.·LUXBG. 31934 2966 1084 998 
216o:i 
7255 7 064 HUNGARY 18527 18402 
192 003 NETHERLANDS 61968 21089 9046 212 
52i 
9795 223 204 MOROCCO 8486 142 8152 
004 FR GERMANY 30129 
1078 
20727 210 2917 5750 4 208 ALGERIA 11323 11323 2o:i 005 ITALY 18532 16404 
256 
2 
16147 
1046 
15 150 
212 TUNISIA 2080 
29143 
1877 
10 006 UTD. KINGDOM 72045 337 54446 694 
2979 
220 EGYPT 216660 187507 
007 IRELAND 11974 1978 4617 
32 
1217 376 807 248 SENEGAL 2123 499 2123 52i 469 008 K 6163 215 5519 351 46 
247 
348 KENYA 1589 100 
009 19420 1704 9985 5576 1833 75 382 ZIMBABWE 10651 25 10626 
758 638 225 024 875 
13 
159 716 390 SOUTH AFRICA 8056 6308 127 
125 12 028 4083 3249 
397 
821 400 USA 47614 691 46262 16 496 12 
030 SWEDEN 9369 147 7138 
1396 
1687 404 CANADA 6632 285 6170 154 23 
038 SWITZERLAND 16429 7908 6847 235 43 416 GUATEMALA 2212 830 1382 900 038 AUSTRIA 3643 2881 760 2 34 448 CUBA 24227 300 23027 6 042 SPAIN 4280 1588 2523 135 484 VENEZUELA 5594 319 5178 91 
100 060 POLAND 2499 
4359 
2499 500 ECUADOR 11225 3937 6928 190 7D 
064 HUNGARY 4487 128 
258 5 
504 PERU 3428 40 3145 239 4 200 204 MOROCCO 8847 8584 612 IRAO 31611 
22984 
31411 
204i 208 ALGERIA 12739 12739 616 IRAN 26635 1410 200 
212 TUNISIA 6716 6716 624 ISRAEL 6769 1396 4464 865 44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Beslimmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E/./.~ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E/.Mba 
7010.59 7010.11 
628 JORDAN 13924 3800 80 86 50 13758 612 IRAQ 5049 1740 1491 135 23 1683 632 SAUDI ARABIA 4081 504j 75 231 624 ISRAEL 2442 796 576 1005 42 662 PAKISTAN 13103 5606 2375 
16 
632 SAUDI ARABIA 259 
356 
15 85 100 59 
676 BURMA 7516 5000 2500 662 PAKISTAN 3791 1537 1830 30 36 
680 THAILAND 16213 1238 14868 48 87 669 SRI LANKA 420 251 418 13:! 2 700 INDONESIA 9476 393 9007 
3 
28 
169 
680 THAILAND . 784 381 20 
706 SINGAPORE 41368 946 37n4 2476 700 INDONESIA 19748 199 19265 8 276 
708 PHILIPPINES 1956 82 1874 
870 
701 MALAYSIA 984 200 172 333 
1 
279 
3 740 HONG KONG 6612 491 5251 
111 
706 SINGAPORE 2836 20 1657 121 1054 BOO AUSTRALIA 13525 4482 256 
20721 
8675 732 JAPAN 915 798 52 
3 
45 
977 SECRET CTRS. 20721 740 HONG KONG 1043 
435 
640 
1256 
400 
49 BOO AUSTRALIA 10721 4096 4885 
1000 W 0 R L D 1110613 276048 594735 36690 11619 142822 39866 104 8729 804 NEW ZEALAND 1151 84 809 52 
37527 
206 
1010 INTRA-EC 398151 128014 101809 28690 6073 122101 7821 69 3574 9n SECRET CTRS. 37527 
1011 EXTRA-EC 691741 148034 492926 8000 5548 32045 35 5155 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 170635 67273 85147 1222 1619 10356 35 4983 1032509 148655 516353 201238 702 126892 38055 47 169 398 1021 EFTA COUNTR. 87804 53673 27537 400 1493 141 4560 . 1010 INTRA-EC 480464 119614 151629 108977 524 89365 10292 3 60 
398 1030 CLASS 2 472799 79631 361660 6778 2908 21650 172 . 1011 EXTRA-EC 514518 29041 364724 92281 178 27763 44 109 
1031 ACP Jra 23404 699 18687 1211 14 2793 • 1020 CLASS 1 304314 21431 214838 56553 21 11365 105 1 1040 CLA 48307 1130 46119 1019 39 . 1021 EFTA COUNTR. 48728 16271 18824 12973 13 601 
44 
46 
1030 CLASS 2 205025 7135 146078 34819 157 16391 4 39j 
71110.11 TRANSPORT- UND VERPA TNJSSE AUS NJCllT GEFAERBTEll GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSlllTTEL,GETRAENKE UND PHARllAZIE UND 1031 ACP (63a 83933 982 65980 6730 9957 284 
NJCllT AUS GLASROEHREN STAERKE < 1 1111 1040 CLASS 5179 475 3808 889 7 
B L: OHNE AUFTEILUNG NACH FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
1000 STUECK 71110.611 ~!'.fNo~REN~Ai~~=~ttfllAUS GEFAERBTEll GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSllITTEL,GETRAENKE UND PHARllAZIE UND NJCHT 
CONTAINERS Of COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEl/TICALS AND NOT GLASS TUBING B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
<1MM THICK 1000 STUECK 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
THOUSAND ITEMS CONTAINERS Of COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS ANO NOT GLASS TUBING 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU O'EMBALLAGE EN VERRE NON COi.ORE. EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES tr <1MMTHICK B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
NON EN TUBES DON'T L'EPAJSSEUR OU VERRE EST < 1 MM THOUSAND ITEMS 
B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
MIWERS RECIPIENTS DE TRANSPORT OU O'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET 
NON EN TUBES OONT L'EPAJSSEUR OU VERRE EST < 1 MM 
001 FRANCE 120255 51852 
11525 
44153 126 22511 1607 6 B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
002 BELG.-LUXBG. 25659 11603 1951 238 
3639 
342 MILUERS 
003 NETHERLANDS 47329 36023 5207 1257 
a3 1203 13 004 FR GERMANY 119922 4500 33492 38880 46728 726 001 FRANCE 38772 9067 8454 14287 13 14293 1125 005 ITALY 27125 22002 
19768 1 
504 29 
3 12 
002 BELG.-LUXBG. 15647 4031 1070 
3033 
2079 
006 UTD. KINGDOM 121103 12062 73508 15749 
6152 
003 NETHERLANDS 18301 12294 845 1222 
79 
907 
007 IRELAND 6938 486 225 
13 
75 
93 
004 FR GERMANY 13437 445 5481 6272 1426 179 008 DENMARK 3475 2031 1163 
1 
175 29 005 ITALY 2500 1676 8944 13 291 88 13 009 GREECE 8658 967 4507 2955 141 58 006 UTD. KINGDOM 47411 9590 25708 3143 
3092 028 NORWAY 869 35 746 46 3 14 25 007 IRELAND 5682 2406 63 110 11 
342 030 SWEDEN 4569 199 4101 152 1 105 11 008 DENMARK 2011 164 95 1119 
25 
291 
032 FINLAND 4714 351 4301 55 1 2 4 009 EECE 2213 379 872 870 67 
036 SWITZERLAND 24490 6237 8726 9058 3 460 6 030 N 1286 4j 245 245 26 770 038 AUSTRIA 13119 9320 160 3634 5 
15 
032 D 1857 312 1361 137 
040 PORTUGAL n6 4 729 28 036 s ALAND 15608 1226 4665 9705 12 
042 SPAIN 7143 1029 5120 634 360 038 AUSTRIA 3371 639 170 2562 
048 YUGOSLAVIA 957 334 582 41 040 PORTUGAL 236 17 191 28 
064 HUNGARY 627 29 40 558 j 042 SPAIN 5726 56 5664 6 068 BULGARIA 390 60 323 204 MOROCCO 843 30 208 605 
10 204 MOROCCO 1281 1189 90 2 212 TUNISIA 1107 9 753 335 
208 ALGERIA 20490 34 18750 1740 74 216 LIBYA 2900 1119 2900 212 TUNISIA 4608 2416 2084 220 EGYPT 1407 228 
216 LIBYA 14416 
1540 
96 14320 
133 
272 IVORY COAST 1039 492 547 
220 EGYPT 15747 10423 3651 302 CAMEROON 804 
105 
741 63 
531 224 SUDAN 2257 157 1938 7 155 390 SOUTH AFRICA 1100 186 278 
240 NIGER 3304 3047 257 
432 
400 USA 48501 52 32082 15630 737 
248 SENEGAL 13175 9382 3361 404 CANADA 1344 226 898 116 104 
272 IVORY COAST 16020 15195 358 467 484 VENEZUELA 304 10 288 6 
276 GHANA 1208 884 1208 604 LEBANON 825 20 716 89 15 280 TOGO 884 
143 
608 SYRIA 673 42 516 100 
2 284 BENIN 1854 1711 
5150 284 
612 IRAQ 4993 90 705 4196 
91 288 NIGERIA 11228 5794 
1873 
628 JORDAN 591 
435 2ri 783 
500 
302 CAMEROON 23650 21213 564 700 INDONESIA 1525 30 
144 318 CONGO 1409 1359 50 34 BOO AUSTRALIA 2641 245 2198 44 10 13900 322 ZAIRE 1236 989 213 9n SECRET CTRS. 13990 
346 KENYA 1294 485 1030 180 3 84 5 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 5717 2234 1119 1871 263870 42181 97790 74926 373 36518 12069 13 
400 USA 209109 2658 166531 37604 5 2307 3 1 1010 INTRA-EC 145974 38376 43194 33894 141 22528 7828 13 
404 CANADA 19546 103 15842 2706 895 . 1011 EXTRA-EC 103906 3805 54596 41032 232 4241 
413 BERMUDA 350 
12 732 
350 • 1020 CLASS 1 82120 2615 46853 29996 36 2620 
416 GUATEMALA 744 . 1021 EFTA COUNTR. 22503 1931 5599 13908 26 1039 
448 CUBA 3865 446 3419 
469 
. 1030 CLASS 2 21626 1084 7730 11016 196 1600 
472 TRINIDAD,TOB 1277 585 223 j . 1031 ACP (63) 4010 36 2194 1282 498 480 COLOMBIA 355 
469 
194 154 
484 VENEZUELA 11647 10770 296 112 71113 GLASWAREN ZUR YERWEHDUNG BEi ~ IN DER KUECHE, BEi DER TOil.Em, DI BUERO, ZUll AUSSCHllUECKEH YON WOHNUNGEN ODER ZU 
500 ECUADOR 1158 3 69B 4 453 AEHNL ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER ARIFHR. 71111 
512 CHILE 1297 
101 
1259 
16 
38 
101 600 CYPRUS 1091 605 268 GLASSWARE,g>THER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 711.l~OF A KIND COllllONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
604 LEBANON 3661 13 1921 1572 155 
12 
OFFICE PUR SES. FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
608 SYRIA 2657 263 2372 10 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unll6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.~Oba 
7013 OBJETS EH VERRE POUR SERVICE DE TABLCUISJNE,DE TOUTTE POUR LE BUREAU, L 'ORNEllENTATION DES APPAllTEllEHTS OU USAGES 7013.20 
SllllW!ES, EXCLUS LES ARTICLES DE YERR 
628 JORDAN 82 25 57 
701111 HAUSllAL1SEINllACHGUESE 632 SAUDI ARABIA 2149 60 1680 33 376 
15 11111 STUECK 636 KUWAIT 1154 4 165 970 
23 644 QATAR 107 84 GUSS PRESERVING JARS 647 U.A.EMIRATES 286 199 87 
ntOUSAND ITEllS 649 OMAN 51 41 10 
660 AFGHANISTAN 2051 2051 
23 BOCAUX A STERILISER 680 THAILAND 40 
1o5 
17 
1111.LERS 701 MALAYSIA 407 204 98 2ci 706 SINGAPORE 601 7 249 
26 
325 
001 FRANCE 808 75 
1078 
710 4 19 728 SOUTH KOREA 178 89 61 
9 29 42 002 BE BG. 1668 583 5 2 732 JAPAN 397 20 297 
003 NE NDS 1703 1105 528 70 42 1i 60 740 HONG KONG 222 96 28 17 25 81 386 004 FR ANY 4957 
s3 4713 131 800 AUSTRALIA 1678 16 838 5 408 005 ITAL 743 690 
17 
804 NEW ZEALAND 390 14 350 4 1 21 
006 UTD. KINGDOM 538 39 366 113 3 
: 1000 WORLD 11 2B92 008 DENMARK 221 23 198 86455 14550 43970 13599 3015 2403 6015 
036 SWITZERLAND 816 162 571 79 3 . 1010 INTRA-EC 43055 9953 19880 6427 2034 2258 2015 10 478 
036 AUSTRIA 1662 892 647 123 . 1011 EXTRA-EC 43400 4597 24090 7172 981 145 4000 1 2414 
042 SPAIN 526 526 • 1020 CLASS 1 26614 4054 13104 4129 615 63 2333 1 2315 
390 SOUTH AFRICA 63 59 4 . 1021 EFTA COUNTR. 8338 2496 3313 492 380 16 189 1452 
400 USA 2194 7 2057 130 . 1030 CLASS 2 16231 538 10583 3043 364 82 1522 99 
404 CANADA 275 2 199 74 • 1031 ACP (63~ 1854 2 1056 571 81 2 135 7 604 LEBANON 234 227 7 
:i 
. 1040 CLASS 555 5 403 2 145 632 SAUDI ARABIA 92 42 48 
701 MALAYSIA 176 172 4 7013.32 TRINKGLAESER AUS BLEKRJSTAU, HANDGEFERTIGT, 8EARSEITET 
732 JAPAN 523 515 8 1000 STUECK 
800 AUSTRALIA 662 618 44 
CRYSTAL DlllNKJNG GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1000 W 0 R L D 19599 3030 14464 1843 60 15 178 3 8 THOUSAND ITEllS 1010 INTRA-EC 10855 1879 7629 1144 59 15 128 3 i 1011 EXTRA·EC 8744 1151 6835 699 1 52 VERRES A BOIRE Ell CRISTAL, CUEIW A LA llAIN, DECORES 
1020 CLASS 1 7336 1145 5674 479 1 32 5 MIWERS 1021 EFTA COUNTR. 3020 1135 1630 219 1 32 3 
2 1030 CLASS 2 1369 6 1122 220 20 1 001 FRANCE 768 189 34 568 1 2 6 1031 ACP (63) 145 138 7 002 BELG.·LUXBG. 140 91 15 Ii 24 003 NETHERLANDS 89 57 
69 549 9 701l211 Gl.AS'fAREH IDT NIEDRIGEll AUSDEHNUNGSKOEfflZIEllTEN 004 FR GERMANY 638 
114 
3 8 
11111 STUECK 005 ITALY 214 96 
4 
3 1 
16i 006 UTD. KINGDOM 355 137 53 1i ARTICLES OF GLASS llTH LOW CO-EfflCIENT OF EXPANSION 007 IRELAND 76 5 
THOUSAND ITEllS 008 DENMARK 939 7 
:i i 
932 
009 GREECE 57 21 33 OBJETS EH VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 028 NORWAY 26 24 
28 
1 
1i 1111.LERS 030 SWEDEN 115 4 
23 
72 
036 SWITZERLAND 637 100 453 59 
001 FRANCE 5635 736 
1258 
1654 430 1838 972 5 038 AUSTRIA 159 140 1 17 
002 BELG.-t.UXBG. 2383 656 110 212 
213 
140 7 208 ALGERIA 2 
:i 
2 
157 27 003 NETHERLANDS 4986 2508 1374 849 
113:i 
6 36 390 SOUTH AFRICA 168 2 
17 5i 004 FR GERMANY 9260 5223 2393 153 41 318 400 USA 1620 944 257 84 266 
005 ITALY 8700 2270 5952 18 49 407 4 404 CANADA 337 75 7 157 4 93 1 
006 UTD. KINGDOM 4768 249 4124 14:i 217 
295 
10 26 457 VIRGIN ISLES 22 
3 
22 
007 IRELAND 345 3386 46 4 i 476 NL ANTILLES 9 6 16 008 DENMARK 4715 1230 
1279 
11 87 
8:i 
632 SAUDI ARABIA 43 14 12 
009 GREECE 2263 148 673 10 4 67 647 U.A.EMIRATES 8 1 4 3 
024 ICELAND 37 1 5 9 4 
1i 4 
18 649 OMAN 1 2ci 18 Ii 1 028 NORWAY 420 37 72 31 49 216 732 JAPAN 48 1 
030 SWEDEN 2556 642 763 77 64 790 740 HONG KONG 13 4 3 
6 
6 
032 FINLAND 572 50 354 
310 
17 
5 
47 104 800 AUSTRALIA 238 14 217 
036 SWITZERLAND 3449 1023 1709 44 35 323 
: 1000 WORLD 213 18 038 AUSTRIA 1148 535 242 142 189 39 1 8742 2001 660 3834 28 42 1948 
040 PORTUGAL 156 8 148 • 1010 INTRA-EC 3278 821 254 1122 25 18 1075 181 2 
042 SPAIN 2586 689 1550 5i 3i 65 . 1011 EXTRA·EC 5468 1380 408 2712 3 28 871 52 18 
043 ANDORRA 107 96 5 6 . 1020 CLASS 1 3447 1335 311 917 1 25 790 52 16 
046 MALTA 91 6 35 50 . 1021 EFTA COUNTR. 959 268 24 498 1 2 154 12 
056 SOVIET UNION 59 
i 46 59 • 1030 CLASS 2 2018 45 95 1795 2 1 so 060 POLAND 68 21 • 1031 ACP (63) 1699 6 10 1678 5 
064 HUNGARY 391 
:i 
331 60 
202 CANARY ISLES 261 259 
14 80 15 701U4 TRl!IKGLAESER AUS BLEKRJSTAU, llAHDGEFERTIGT, UNBEARSEITET 212 TUNISIA 252 143 
126 
1000 STUECK 
220 EGYPT 1301 511 617 53 
CRYSTAL DRINICING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWJSE DECORATED 224 SUDAN 467 384 81 2 
7 268 NIGERIA 104 24 73 THOUSAND ITEllS 
302 CAMEROON 122 105 17 
314 GABON 118 118 VERRES A BOIRE EH CRISTAL, cumu A LA llAlll, NON DECORES 
346 KENYA 84 63 
107 3 
MIWERS 
372 REUNION 170 
164 
60 94 j 65 1641 390 SOUTH AFRICA 2666 1207 737 392 001 FRANCE 1895 173 
sO 2:i 4 77 400 USA 7932 438 4261 2027 100 13 1039 53 002 BELG.·LUXBG. 104 6 26 
17 7 404 CANADA 2396 11 1141 803 12 27 182 220 003 NETHERLANDS 230 13 10 163 
:i i 472 TRINIDAD,TOB 55 
5 
47 1 7 004 FR GERMANY 1282 
4i 
57 1122 100 
512 CHILE 74 69 
23 
005 ITALY 121 76 
63i 
2 
19 600 CYPRUS 1872 2 1847 006 UTD. KINGDOM 673 21 2 
e:i 137 604 LEBANON 222 135 87 007 IRELAND 235 16 
i i 608 SYRIA 842 
138 
842 
119 s4 008 DENMARK 196 1 193 624 ISRAEL 1067 524 123 100 009 GREECE 647 149 4 494 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I. Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
7013.34 7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED llECllANICALLY, CUT OR 01HEllWISE DECORATED 
TIIOUSAND ITEllS 
036 SWITZERLAND 434 21 13 396 2 2 
038 AUSTRIA 283 150 6 60 
:i 2i 
67 
42 :i 
~SA BOIRE EN CRISTAi, CUEIW llECAlllQUEllEHT, DE CORES 
400 USA 534 62 37 362 4 
404 CANADA 1114 5 2 1056 50 1 
604 LEBANON 275 3 1 271 
:i 
001 FRANCE 376 68 
337 
152 4 17 135 
632 SAUDI ARABIA 209 1 3 202 002 BELG.-LUXBG. 469 53 73 6 
17 s8 732 JAPAN 30 10 1 2 i 17 003 NETHERLANDS 574 169 30 300 7 800 AUSTRALIA 573 1 515 56 004 FR GERMANY 1019 
232 
418 554 40 
005 ITALY 323 91 
1280 :i 4 1000 W 0 R L D 11330 696 305 8998 27 113 1110 62 6 13 006 UTD. KINGDOM 1908 182 439 
195 1010 INTRA-EC 5383 420 202 4098 24 89 524 19 i 7 007 IRELAND 212 10 17 :i 1011 EXTRA.£C 5947 276 103 4900 3 24 586 43 • 008 DENMARK 393 1 379 1020 CLASS 1 3278 254 73 2574 3 24 302 43 5 009 GREECE 405 19 54 332 ; :i 1021 EFTA COUNTR. 815 174 19 484 2 134 2 
6 
028 NORWAY 112 11 63 34 
1030 CLASS 2 2661 22 30 2326 276 1 030 SWEDEN 211 34 53 4:i 123 1 1031 ACP (63) 468 1 12 293 162 032 FINLAND 517 
316 
8 
2 :i 
466 
036 SWITZERLAND 466 100 41 4 
7013.31 BlEIKRJSTALLWAREN, HANDGEfERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 038 AUSTRIA 709 649 30 29 1 
1000 STUECK 040 PORTUGAL 55 
4 
55 
92 042 SPAIN 374 278 
ARTICW OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 043 ANDORRA 98 ; 98 124 THOUSAND ITEllS 202 CANARY ISLES 196 71 
:i 390 SOUTH AFRICA 128 92 32 1 
126 27 ~EN CRISTAL, CUEIW A LA llAIN, SF VEllRES A 801!1E 400 USA 5037 2055 332 151 2346 
404 CANADA 517 262 92 18 29 116 
604 LEBANON 56 2 42 12 22 49 001 FRANCE 2623 393 
3i 
2152 1 9 68 
16:i 
624 ISRAEL 147 13 3 60 
002 BELG.-LUXBG. 346 81 13 26 
:i 
32 632 SAUDI ARABIA 206 10 80 80 36 
003 NETHERLANDS 934 503 90 333 
151 
4 1 
5 
647 U.A.EMIRATES 33 6 22 
207 
5 
004 FR GERMANY 1568 
307 
342 1025 13 23 9 732 JAPAN 437 39 191 
:i 005 ITALY 491 170 
570 7 
4 1 9 ; 740 HONG KONG 38 12 23 16:i 14 006 UTD. KINGDOM 3477 1972 45 8 
100 
874 800 AUSTRALIA 379 80 64 58 
007 IRELAND 184 80 
2 
1 
8 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 193 148 
16 
35 16233 4394 3244 4134 160 115 4164 4 18 
009 GREECE 1008 966 24 i 2 . 1010 INTRA-EC 5679 733 1387 2694 20 34 807 4 18 028 NORWAY 282 188 1 36 56 . 1011 EXTRA-EC 10341 3661 1857 1227 140 81 3357 
030 SWEDEN 344 41 1 257 45 . 1020 CLASS 1 9121 3555 1415 791 129 59 3154 18 
032 FINLAND 24 18 
79 419 ; 6 • 1021 EFTA COUNTR. 2077 1011 312 147 3 3 597 4 036 SWITZERLAND 856 338 19 . 1030 CLASS 2 1220 106 442 436 11 22 203 
036 AUSTRIA 682 615 8 53 6 ; . 1031 ACP (63) 117 16 51 11 39 040 PORTUGAL 20 18 1 
158 :i 2 042 SPAIN 680 498 17 2 7013.44 TRINKGLAESER AUS BLEKRISTALL,MECHAN.GEFERTIGT,UNBEARBEITET 
043 ANDORRA 17 12 5 22 ; 1000 STUECK 046 MALTA 103 80 
2 ; 202 CANARY ISLES 108 13 92 
s5 2:i ~lliic=G GLASSES, GATHERED llECllANICALLY, NOT CUT OR OTHER'l/ISE DECORATED 390 SOUTH AFRICA 293 116 1 98 
7 294 1i 400 USA 13188 8741 558 796 260 2521 
2 404 CANADA 1260 892 16 204 
i 
5 35 106 VEllRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW llECAlllQUEMENT, N. DECORES 
413 BERMUDA 93 14 3 1 9 65 MIWERS 
442 PANAMA 16 13 3 
2i 450 WEST INDIES 24 3 
7 2 
001 FRANCE 9802 358 
1207 
9386 3 37 18 
453 BAHAMAS 47 9 
2 
29 002 BELG.-LUXBG. 2519 74 1149 56 
98 
33 
457 VIRGIN ISLES 66 17 47 003 NETHERLANDS 1765 71 836 670 22 90 462 MARTINIQUE 5 
4 
5 
15 
004 FR GERMANY 16181 
418 
6631 9083 12 433 
463 CAYMAN ISLES 24 5 005 ITALY 7531 7040 
447:j 8 6 7 22 464 JAMAICA 25 1 2 
2 
22 006 UTD. KINGDOM 10002 41 5458 304 469 BARBADOS 27 1 3 21 007 IRELAND 620 13 65 238 
:i 472 TRINIDAD,TOB 8 2 4 i 2 6 008 DENMARK 604 11 223 100 267 476 NL ANTILLES 20 5 8 009 GREECE 2739 145 1568 1005 
1i 
21 
4 508 BRAZIL 39 39 
i 
028 NORWAY 606 4 530 44 13 
600 CYPRUS 58 57 
6 ; 030 SWEDEN 1654 9 724 860 57 4 604 LEBANON 23 16 99 032 FINLAND 53 27 53 3692 s:i SS 624 ISRAEL 128 27 2 ; 2:i :i 036 SWITZERLAND 4917 1060 : 632 SAUDI ARABIA 1280 36 43 1174 036 AUSTRIA 2009 173 1090 598 17 131 
636 KUWAIT 28 18 2 8 i 040 PORTUGAL 489 233 457 32 18 640 BAHRAIN 22 1 2 18 042 SPAIN 5148 3138 1759 
644 QATAR 3 1 2 
37 ; 043 ANDORRA 146 145 1 :i 647 LI.A.EMIRATES 54 6 10 058 GERMAN OEM.A 96 93 
257 2 701 MALAYSIA 5 4 
2 2 
1 
2 i 
202 CANARY ISLES 626 367 
706 SINGAPORE 24 13 i 4 205 CEUTA & MELI 122 i 122 912 708 PHILIPPINES 15 13 
10 24 9 
1 350 UGANDA 913 
1162 133 732 JAPAN 163 107 1 12 390 SOUTH AFRICA 6241 
362 
4946 
14 239 :i 6 740 HONG KONG 59 20 7 2 1 9 20 400 USA 22013 14436 6781 172 
800 AUSTRALIA 1165 246 6 338 1 514 60 404 CANADA 4468 203 2952 1031 10 6 266 
804 NEW ZEALAND 265 67 9 134 51 4 512 CHILE 523 389 134 
5 138 504 600 CYPRUS 923 119 157 
1000 WORLD 33208 18795 1651 8677 197 357 1450 4061 18 2 604 LEBANON 965 66 78 588 2 299 1010 INTRA.£C 10824 4450 704 4109 185 38 268 1064 6 2 624 ISRAEL 2186 910 283 925 1011 EXTRA.£C 22383 12345 947 4587 12 319 1182 2997 12 628 JORDAN 1516 ; 11 88 7 :i 1417 1020 CLASS 1 19377 11995 712 2549 9 305 1062 2732 11 2 632 SAUDI ARABIA 285 167 107 
32 1021 EFTA COUNTR. 2228 1223 90 773 2 1 136 3 ; 636 KUWAIT 114 41 37 2 2 1030 CLASS 2 3005 350 235 2017 3 14 120 265 647 LI.A.EMIRATES 373 62 272 26 13 
1031 ACP (63) 453 13 19 324 2 1 16 78 706 SINGAPORE 108 
s:i 107 29 1 5 732 JAPAN 1665 1578 
7013.42 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, llECllAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 740 HONG KONG 176 
26 
176 
162i 2i 72 1000 STUECK 800 AUSTRALIA 4648 2908 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unltll supplllmentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.Obo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HX<lbo 
7013.41 7013.50 
804 NEW ZEALAND 906 380 526 006 UTD. KINGDOM 40738 40729 8 
19 007 IRELAND 2277 2258 
:i 1000 WORLD 119055 2363 56880 53264 335 448 2513 25 46 3181 008 DENMARK 2931 2880 j 48 1010 INTRA-EC 51763 1191 23028 26104 92 153 1173 22 
46 318t 
009 GREECE 2296 2289 
1 1011 EXTRA-EC 67274 1172 33852 27142 243 295 1340 3 024 ICELAND 325 324 Ii 18 1020 CLASS 1 55056 1091 30623 21974 133 256 955 3 21 028 NORWAY 4006 3971 
21 
9 
1021 EFTA COUNTR. 9762 213 3921 5252 70 11 286 9 
3181 
030 N 6493 6458 1 13 
1030 CLASS 2 12121 81 3136 5167 110 39 382 25 032 D 2578 2561 
135 
4 13 
1031 ACP (63J 3074 11 146 2644 24 39 206 4 036 ALAND 2952 
5 
2764 52 1 
1040 CLASS 97 93 1 3 038 IA 2068 1983 25 55 
040 TU GAL 813 812 1 
7013.41 f=~WAREH, llECIWI. GEFERTIGT, KElllE 1RINKGLAESER 042 SPAIN 5988 5988 043 ANDORRA 234 234 
046 MALTA 318 317 
M=D~J'5TAL GLASS, GATHERED UECHANJCAUY, OTHER THAN DRJNXJNG GLASSES 052 TURKEY 101 101 
060 POLAND 454 453 4:i 064 HUNGARY 271 228 &M.i~sEN CRISTAL, CUEIW UECANIQUEUENT, SF VERRES A BOIRE 068 BULGARIA 259 259 
202 CANARY ISLES 266 266 
204 MOROCCO 259 259 Ii 001 FRANCE 7301 161 
144 
7077 3 55 5 212 TUNISIA 1716 1708 4 002 BELG.-LUXBG. 496 44 277 25 
240 
6 220 EGYPT 2698 2689 5 
003 NETHERLANDS 943 76 76 540 45 11 4 224 SUDAN 3858 3812 48 004 FR GERMANY 7124 
124 
263 6674 63 75 244 CHAD 168 168 
005 ITALY 613 452 
7837 
2 35 
3j 248 SENEGAL 271 271 4 006 UTD. KINGDOM 8963 101 988 
12 176 
272 IVORY COAST 964 960 
5 007 IRELAND 529 16 31 293 288 NIGERIA 1505 1500 
008 DENMARK 278 11 23 226 18 302 CAMEROON 1334 1334 
009 GREECE 1199 104 93 1002 j 6 314 GABON 728 728 028 NORWAY 166 33 72 48 318 CONGO 288 288 
030 SWEDEN 3134 47 90 2948 38 11 322 ZAIRE 105 104 
032 FINLAND 376 
69 
33 316 
1 
27 338 DJIBOUTI 637 637 
036 SWITZERLAND 3487 125 3276 15 348 KENYA 1838 1838 
038 AUSTRIA 932 103 31 708 2 88 370 MADAGASCAR 335 335 
040 PORTUGAL 184 3 156 25 372 REUNION 641 641 
042 SPAIN 2620 113 314 2193 373 MAURITIUS 448 448 
125 12 043 ANDORRA 90 
:i 82 8 390 SOUTH AFRICA 7667 7530 5 2 202 CANARY ISLES 221 29 189 400 USA 38337 37632 564 133 
204 MOROCCO 3 1 2 404 CANADA 6871 6656 194 21 
220 EGYPT 307 24 283 
39 
458 GUADELOUPE 340 340 
322 ZAIRE 40 
25 
1 446 16 462 MARTINIQUE 299 299 390 SOUTH AFRICA 679 192 j :i j 472 TRINIDAD.TOB 192 192 400 USA 9023 590 1043 7146 226 492 SURINAM 199 199 
4 404 CANADA 1932 163 217 1431 10 111 512 CHILE 1113 1109 
442 PANAMA 742 2 740 520 PARAGUAY 129 129 
458 GUADELOUPE so j 14 66 600 CYPRUS 1713 1713 508 BRAZIL 93 26 60 604 LEBANON 10710 10710 
512 CHILE 169 4 125 40 
74 
608 SYRIA 1108 1108 
2 600 CYPRUS 163 7 21 61 624 ISRAEL 7939 7937 
604 LEBANON 353 2 19 269 
10 
63 628 JORDAN 1406 1405 1 5:i 624 ISRAEL 1046 8 18 965 45 632 SAUDI ARABIA 24083 24009 21 
628 JORDAN 541 4 65 247 6i 294 636 KUWAIT 1018 696 322 632 SAUDI ARABIA 1103 971 2 640 BAHRAIN 314 313 
1 636 KUWAIT 159 3 15 86 
5 
55 644 QATAR 375 374 640 BAHRAIN 98 2 Ii 90 647 U.A.EMIRATES 2101 2016 85 644 QATAR 94 6 77 3 649 OMAN 1520 1502 18 
647 U.A.EMIRATES 123 3 21 98 
:i 652 NORTH YEMEN 2561 2561 706 SINGAPORE 148 2 25 118 656 SOUTH YEMEN 660 660 
732 JAPAN 435 19 106 307 3 660 AFGHANISTAN 9019 9019 
740 HONG KONG 66 2 41 10 
24 
13 
:i 662 PAKISTAN 19 19 j SOO AUSTRALIA 1807 43 315 1372 50 680 THAILAND 288 281 
804 NEW ZEALAND 1123 6 100 1015 2 701 MALAYSIA 4330 4248 82 
706 SINGAPORE 17625 17624 2 1000 W 0 R L D 64462 1926 5570 52185 98 438 1119 44 25 3057 728 SOUTH KOREA 854 852 
:i 1010 INTRA-EC 27448 637 2070 23926 85 361 326 37 4 
30si 
732 JAPAN 14663 14654 6 
1011 EXTRA-EC 37016 1289 3500 28259 13 77 793 7 21 740 HONG KONG 1904 1896 8 
1020 CLASS 1 26135 1217 2882 21377 10 38 583 7 18 3 SOO AUSTRALIA 7281 7238 45 43 1021 EFTA COUNTR. 8322 255 509 7362 3 1 175 17 
3054 
804 NEW ZEALAND 1896 1823 28 
1030 CLASS 2 10734 72 608 6775 3 39 180 3 809 N. CALEDONIA 234 234 
1031 ACP (63J 1411 3 35 1290 39 17 27 812 KIRIBATI 491 491 
1040 CLASS 147 10 107 30 822 FR.POLYNESIA 340 340 
7013.50 WAREN AUS VORGESPAHNTEll GLAS 1000 WORLD 341287 22 337310 2681 369 849 54 
1000 STUECK 1010 INTRA-EC 124075 17 122428 1173 243 i 200 i 14 1011 EXTRA-EC 217212 5 214882 1508 126' 649 40 
GLASSWARE Of TOUGHENED GLASS 1020 CLASS 1 102640 5 101080 1117 125 277 1 35 
THOUSAND ITEMS 1021 EFTA COUNTR. 19235 5 18873 182 120 37 18 
1030 CLASS 2 113538 112812 391 329 5 
OBJETS EN VERRE TREUPE 1031 ACP frJ 14895 14810 33 52 U!LUERS 1040 CLAS 1034 990 43 
001 FRANCE 768 2 
5621 
615 39 112 7013.12 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS UIT GROSSEU AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 5817 12 178 6 Ii 1000 STUECK 003 NETHERLANDS 16672 16356 304 
14 
4 
004 FR GERMANY 19228 
15 
18971 234 3 6 DRINKING GLASSES OTHER THAN Of CRYSTAi. GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
005 ITALY 33348 33324 1 8 THOUSAND ITEMS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxcioa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.cioa 
7013.12 YERRES A SCIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEfFlCEiT DE DILATATION, CUEIW A LA llAIN, DECORES 
lllWERS 
7013.68 
220 EGYPT 645 
3i 
18 625 2 
001 FRANCE 330 52 
6 
42 
4 
175 61 390 SOUTH AFRICA 1800 1 1709 
37 
59 
12 93 002 BELG.-LUXBG. 120 83 
69 1i 
27 400 USA 2103 451 258 1122 130 
003 NETHERLANDS 179 99 
65 12 70 i 404 CANADA 362 55 18 256 1 16 1 15 004 FR GERMANY 779 
307 
630 1 
2 
462 MARTINIQUE 45 i 45 746 005 ITALY 315 6 
14 32 12 
600 CYPRUS 747 
16 2 i i 006 UTD. KINGDOM 319 22 16 
187 
223 632 SAUDI ARABIA 220 12 188 
007 IRELAND 187 40 62 649 OMAN 5 6 4 2 1 i 009 GREECE 102 i 706 SINGAPORE 22 4 11 2 i 028 NORWAY 25 24 
14 i 25 732 JAPAN 136 20 91 4 20 030 SWEDEN 60 6 
8i 
14 740 HONG KONG 41 3 1 33 
3 s8 036 SWITZERLAND 304 93 73 43 14 800 AUSTRALIA 978 21 2 683 211 
038 AUSTRIA 397 169 1 214 
62 
13 804 NEW ZEALAND 266 8 241 5 12 
042 SPAIN 93 30 1 
119 24 424 : 1000 W 0 R L D 400 USA 2010 1392 51 17801 1896 1673 11511 76 874 1274 22 474 1 
404 CANADA 182 84 5 65 27 1 . 1010 INTRA-EC 7179 726 877 4254 74 733 319 8 188 i 632 SAUDI ARABIA 256 30 214 12 
25 
. 1011 EXTRA-EC 10602 1170 796 7237 2 141 955 14 286 
647 U.A.EMIRATES 30 5 
3 
. 1020 CLASS 1 7874 1093 514 4992 1 42 939 14 278 1 
732 JAPAN 58 55 
283 45 6 . 1021 EFTA COUNTR. 2151 490 220 845 1 1 514 80 800 AUSTRALIA 391 56 1 . 1030 CLASS 2 2727 77 282 2244 1 99 16 8 
1031 ACP (63) 360 5 88 224 1 37 5 
1000 W 0 R L D 6751 2639 573 1748 48 313 743 667 20 
1010 INTRA-EC 2525 622 198 817 48 199 415 225 1 7013.92 1r£1~'1'&ER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
1011 EXTRA-EC 4226 2017 375 931 114 328 442 19 
1020 CLASS 1 3658 1949 145 768 106 240 435 15 
1021 EFTA COUNTR. 842 298 82 301 44 102 
7 
15 =~DG~:s OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1030 CLASS 2 568 68 230 163 8 88 4 
7013.14 TRJNKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS MIT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1000 STUECK 
:iM~l BOUIE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFACIENT DE DILATATION, CUEl.U llECANIQUEllENT, DECORES 
DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAHD, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 001 FRANCE 8897 1719 
4188 
256 1364 5205 249 104 
THOUSAND ITEllS 002 BELG.-LUXBG. 5687 482 84 920 
5542 
9 4 
003 NETHERLANDS 10626 1192 3353 445 
66i 
76 18 
YERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFACIENT DE DILATATION, CUEIW A LA llAIN, NON DECORES 004 FR GERMANY 16042 
1519 
10624 384 2989 1318 66 
lllLUERS 005 ITALY 3989 1192 
1527 
195 793 25 16 265 006 UTD. KINGDOM 5611 485 2764 59 662 
386 
38 
001 FRANCE 2025 65 17 1523 20 401 14 2 007 IRELAND 559 22 136 4 11 002 BELG.-LUXBG. 330 158 59 15 
2i 
20 1 008 DENMARK 2246 291 1068 40 73 642 172 16 003 NETHERLANDS 274 230 8 4 10 1 009 GREECE 399 156 44 13 118 12 
004 FR GERMANY 1798 
26i 
78 1511 
67 
6 15 188 028 NORWAY 875 264 415 
264 i 111 7 85 005 ITALY 481 63 
92 
43 42 
6 
5 030 SWEDEN 1697 296 877 193 i 59 006 UTD. KINGDOM 359 35 100 37 79 
442 
10 032 FINLAND 547 139 152 6 6 162 76 5 
007 IRELAND 468 
70 3 15 
1 25 036 SWITZERLAND 7946 1101 2794 3017 33 911 83 7 
009 GREECE 89 1 
s8 038 AUSTRIA 5491 2981 1596 115 175 602 15 7 028 NORWAY 341 8 275 
10 5 042 SPAIN 2523 418 552 263 4 1279 2 5 030 SWEDEN 120 23 
47 252 36 
82 220 EGYPT 190 190 
47 036 SWITZERLAND 722 146 237 4 224 SUDAN 329 282 
s<i 038 AUSTRIA 350 159 7 21 163 288 NIGERIA . 116 i 66 i 390 SOUTH AFRICA 156 31 
146 
38 
10 36i 
87 
4 16 
302 CAMEROON 518 516 
400 USA 1150 127 362 124 314 GABON 114 114 
159 404 CANADA 484 28 4 273 4 66 107 2 322 ZAIRE 274 115 
4 732 JAPAN 78 13 24 12 
3 42 
29 372 REUNION 239 
880 
235 43 i i i 800 AUSTRALIA 467 10 2 389 21 390 SOUTH AFRICA 1327 288 113 
47 400 USA 4859 2792 788 18 32 262 914 6 
1000 W 0 R L D 12401 1475 706 6911 339 1081 1429 10 450 404 CANADA 1733 187 153 18 399 49 920 7 
1010 INTRA-EC 5887 858 332 3204 140 596 544 6 207 458 GUADELOUPE 134 134 
14 1011 EXTRA-EC 6513 617 374 3706 199 485 885 4 243 462 MARTINIQUE 584 
9 
570 
53 1020 CLASS 1 4179 572 242 1861 24 468 786 4 222 472 TRINIDAD,TOB 136 74 i 1021 EFTA COUNTR. 1562 344 54 548 10 36 425 145 600 CYPRUS 135 23 52 
136 
59 
1030 CLASS 2 1935 40 132 1460 175 17 90 21 604 LEBANON 510 5 369 
313 53 1031 ACP (63) 597 5 51 509 20 12 624 ISRAEL 851 40 397 48 
632 SAUDI ARABIA 1274 15 1221 37 
122 
1 
7013.68 WAREN AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHllUNGSKOEFFIZIENTEN, HAHDGEFERTlGT, KElNE TRINKGLAESER 636 KUWAIT 724 38 133 431 
2 3 1000 STUECK 640 BAHRAIN 45 2 33 3 2 
647 U.A.EMIRATES 283 9 140 120 
2 
14 
GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAHD, EXCEPT DRINKING GLASSES 649 OMAN 55 2 34 17 
THOUSAND ITEllS 660 AFGHANISTAN 105 105 
269 3 701 MALAYSIA 322 
7 
so 
12 29 OBJETS EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA llAIN, SAUF YERRE A BOIRE 706 SINGAPORE 399 338 13 i lllWERS 732 JAPAN 1607 166 1414 5 
3 
2 19 
740 HONG KONG 522 8 172 569 11 294 34 001 FRANCE 2099 81 44 1745 5 127 131 10 800 AUSTRALIA 1677 233 116 so 79 606 24 002 BELG.·LUXBG. 454 184 188 37 
35i 23 
1 804 NEW ZEALAND 102 39 13 42 2 6 
003 NETHERLANDS 1278 259 164 476 
22 
5 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 1391 
97 
147 10SO 33 11 128 95216 15806 39226 8671 4179 20709 5722 125 778 
005 ITALY 147 42 333 2 19 2 Ii 6 . 1010 INTRA-EC 54056 5866 23369 2736 3289 15962 2247 76 511 006 UTD. KINGDOM 888 30 460 
110 
36 . 1011 EXTRA-EC 41141 9940 15857 5916 890 4747 3475 49 267 
007 IRELAND 304 
9 
11 
238 Ii 183 . 1020 CLASS 1 30620 9517 9247 4382 703 3710 2798 48 215 008 DENMARK 296 9 2<i 41 2 . 1021 EFTA COUNTR. 16682 4792 5884 3402 215 2032 189 1 167 009 GREECE 322 66 224 1 . 1030 CLASS 2 10371 298 6596 1534 176 1037 677 1 52 
028 NORWAY 318 21 1 66 183 47 . 1031 ACP (63a 2364 40 1875 1 41 272 134 1 
030 SWEDEN 153 20 3 1 i 117 12 . 1040 CLASS 1SO 125 14 11 036 SWITZERLAND 1081 286 211 421 147 15 
038 AUSTRIA 301 152 
10 
90 59 i 7013.M TRINKGLAESER AUS GEWDEHllUCHEll GLAS MIT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEH, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 042 SPAIN 68 14 42 1 1000 STUECK 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Beeonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
I Unite suppkknentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I cl.l.clOa 
1013.14 =DG= OTHER THAN Of CRYSTAL, GATHERED MECllANICAUY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 1013.98 
002 BELG.-LUXBG. 20567 611 4005 13410 2138 
1212 
401 1 1 
~~A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEfflCIENT DE DILATATION, CUEIW MECANlQIJEllENT, NON DECORES 003 NETHERLANDS 38396 3887 4400 28755 
498i 
107 35 i 004 FR GERMANY 172152 
369 
24933 140538 637 865 197 
005 ITALY 17567 12903 66854 95 79 4117 47 4 001 FRANCE 59686 2628 
24374 
38085 5696 12933 344 006 UTD. KINGDOM 78846 513 10342 904 183 
2219 
3 
002 BELG.-LUXBG. 31600 2804 1996 1995 9666 431 i 007 IRELAND 4373 3 1101 895 5 150 003 NETHERLANDS 55500 17925 18600 9049 
10195 
259 008 DENMARK 10874 318 1689 8158 307 14 388 i 004 FR GERMANY 130481 
2518 
59432 46844 12672 1224 114 009 GREECE 28182 1203 1322 25543 66 47 
005 ITALY 17810 11419 
16233 
632 3240 
143 
1 024 ICELAND 478 51 62 303 48 5 9 
006 UTD. KINGDOM 98869 1968 74710 2935 2824 362 56 028 NORWAY 6588 668 1130 4165 260 13 219 i 146 007 IRELAND 6001 84 4301 282 10 962 030 SWEDEN 13650 681 2725 9605 303 243 79 
008 DENMARK 14700 1494 9008 619 57 3103 419 032 FINLAND 4605 229 951 3231 29 9 143 13 
009 GREECE 10473 690 1779 7574 131 256 43 
14 
036 SWITZERLAND 21393 2519 4225 14110 215 35 279 10 
024 ICELAND 169 34 79 24 3 12 3 036 AUSTRIA 29067 2239 1661 24733 60 8 365 1 
028 NORWAY 6981 830 1607 2107 15 1207 709 506 040 PORTUGAL 2296 20 766 1492 
52 s6 18 030 SWEDEN 18155 3620 3294 5261 1195 4540 221 24 042 SPAIN 33535 207 6674 26372 174 
032 FINLAND 2668 693 550 802 104 305 409 5 043 ANDORRA 376 
5 
361 15 
13 036 SWITZERLAND 21510 4205 6306 6577 545 2956 919 2 046 MALTA 624 222 384 
038 AUSTRIA 22042 9617 7329 3473 610 801 212 058 GERMAN DEM.R 229 65 157 7 
040 PORTUGAL 1458 22 737 372 
143 
327 
2 
064 HUNGARY 1481 
9 
457 1023 1 
2 042 SPAIN 14778 2061 4599 7434 539 202 CANARY ISLES 2309 964 1329 
3 
5 
043 ANDORRA 227 
7 
190 37 
3 i 204 MOROCCO 2942 3 685 2253 i 1 046 MALTA 982 438 533 212 TUNISIA 8287 1003 7278 2 
202 CANARY ISLES 1448 3 766 678 
4 Ii 1 216 LIBYA 21133 2 15 21117 1 83 204 MOROCCO 2511 
20 
2469 30 220 EGYPT 23257 12647 10525 16 212 TUNISIA 6167 5130 978 4 35 224 SUDAN 5879 3 4287 1511 
220 EGYPT 6840 18 1892 4884 46 8ci 629 248 SENEGAL 3320 218 3102 224 SUDAN 2489 1780 2ci 272 IVORY COAST 1778 527 1251 i 223 248 SENEGAL 1158 
14 
1138 
160 4ci 3 . ·288 NIGERIA 431 199 8 272 IVORY COAST 2336 2119 
6 
302 CAMEROON 2405 505 1900 
2 302 CAMEROON 1250 796 447 1 314 GABON 408 196 208 
314 GABON 953 953 i 318 CONGO 377 282 95 34 318 CONGO 478 
14 
477 2ci 63i 322 ZAIRE 476 108 334 i 322 ZAIRE 717 52 372 REUNION 905 
137 
644 260 
14 16 36 346 KENYA 267 113 154 
114 26 2ci 390 SOUTH AFRICA 21919 3457 17039 1220 36 372 REUNION 1031 4 867 
70 
400 USA 102214 2869 5213 92426 532 55 1066 17 
390 SOUTH AFRICA 17841 235 5414 10548 745 829 
6 
404 CANADA 43935 262 5659 37353 9 6 594 50 2 
400 USA 49204 7829 26896 7322 4082 2124 945 436 COSTA RICA 168 i 117 51 404 CANADA 34115 995 8736 19372 779 679 3549 5 442 PANAMA 1001 5 995 
416 GUATEMALA 132 30 102 
275 2 
452 HAITI 422 
3 
422 
62 442 PANAMA 313 13 23 i 458 GUADELOUPE 505 440 458 GUADELOUPE 501 500 462 MARTINIQUE 304 1 255 48 
3 462 MARTINIQUE 408 33 349 32 59 165 464 JAMAICA 203 19 842 200 i s4 472 TRINIDAD,TOB 537 307 472 TRINIDAD,TOB 986 70 
500 ECUADOR 177 3 174 143 4 476 NL ANTILLES 116 2 78 15 21 4 512 CHILE 1909 80 1082 62 474 484 VENEZUELA 294 26 264 600 CYPRUS 2147 18 232 1298 63 496 FR. GUIANA 104 i 104 398 604 LEBANON 4594 49 2368 2082 18 77 500 ECUADOR 438 39 
15 612 IRAQ 3153 29 
13oB 
3124 
9i 89 117 
508 BRAZIL 272 
5 
257 
2so0 624 ISRAEL 5814 350 3859 512 CHILE 3297 692 
10 628 JORDAN 4341 9 427 3874 
95 
26 5 93 520 PARAGUAY 116 1 94 11 632 SAUDI ARABIA 12964 69 8018 4593 26 70 524 URUGUAY 397 8 234 155 
13i 683 636 KUWAIT 980 81 253 613 8 14 11 600 CYPRUS 5817 22 2434 2547 
640 BAHRAIN 262 6 34 114 4 20 84 
6 
604 LEBANON 22511 14 6019 16464 6 8 
647 U.A.EMIRATES 1710 80 702 880 10 32 608 SYRIA 664 19 46 599 
656 SOUTH YEMEN 1873 1873 612 IRAQ 1146 
65 
2 1144 83 83 25 660 AFGHANISTAN 1324 
392 
1324 624 ISRAEL 12525 1498 10771 35 680 THAILAND 493 101 
493 16 i 628 JORDAN 7346 82 317 6961 4 3 33 701 MALAYSIA 1066 318 176 i 632 SAUDI ARABIA 24820 2767 21831 109 24 706 SINGAPORE 926 158 691 51 
15 
21 4 636 KUWAIT 8027 28 167 7761 50 21 i 728 SOUTH KOREA 384 83 95 171 6i 2ci 640 BAHRAIN 380 1 84 265 29 732 JAPAN 9794 1961 7638 87 . 27 644 QATAR 218 4 77 128 
14 i 9 740 HONG KONG 1342 453 641 86 53 56 53 647 U.A.EMIRATES 3814 16 499 3176 108 
800 AUSTRALIA 12733 676 441 9601 325 1257 433 649 OMAN 236 1 141 36 58 
804 NEW ZEALAND 760 90 253 260 19 63 75 652 NORTH YEMEN 3359 
7 
299 3059 1 
822 FR.POLYNESIA 394 22 372 660 AFGHANISTAN 585 578 
1889 118 701 MALAYSIA 2523 112 404 
1000 W 0 R L D 721365 65954 321784 226415 30072 82551 12308 143 859 1279 706 SINGAPORE 5862 12 5057 684 109 
1010 INTRA-EC 425120 30111 203823 120882 21651 45656 3082 143 172 
1273 
728 SOUTH KOREA 747 47 220 480 i 14 i 1011 EXTRA-EC 298165 35843 118161 105659 8421 16895 9226 687 732 JAPAN 3553 648 239 2650 
1020 CLASS 1 213866 32877 74520 73996 7917 15619 8333 604 736 TAIWAN 302 2 127 173 
28 i 1021 EFTA COUNTR. 73183 19021 19902 18616 2472 10148 2473 551 
1273 
740 HONG KONG 1385 47 480 829 
117 16 2 1030 CLASS 2 82029 2932 43495 31602 499 1276 869 83 800 AUSTRALIA 24210 187 784 22259 845 
1031 ACP (63~ 13342 289 10363 930 101 706 324 629 804 NEW ZEALAND 2403 8 480 1823 51 41 
1040 CLASS 270 34 146 61 5 24 822 FR.POLYNESIA 275 256 17 2 
1013.98 r:EJ'nfe'Ek GEWOEHNUCHEll GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEfFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 1000 W 0 R L D 988448 19808 144455 787458 11742 5505 15858 145 848 829 
1010 INTRA-EC 483963 8391 80895 390512 9804 5148 9118 52 242 1 
1011 EXTRA-EC 502351 11417 83780 396812 1938 357 8740 93 408 828 
GLASSWARE OTHER THAN Of CRYSTAL, GATHERED MECHANICAUY, EXCEPT DRINKING GLASSES 1020 CLASS 1 311860 10768 34609 258886 1690 215 5239 87 366 
THOUSAND ITEMS 1021 EFTA COUNTR. 78077 6407 11520 57639 915 65 1272 1 258 
828 1030 CLASS 2 188671 640 48629 136646 248 142 1492 6 40 
OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFIQENT DE DILATATION, CUEJW MECAHIOllEllENT, SAUF VERRES A BOIRE 1031 ACP (63a 18466 42 8038 9699 69 38 499 3 2 78 
MIWERS 1040 CLASS 1820 9 522 1280 9 
001 FRANCE 113006 1487 106359 1308 2873 974 4 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschiandj France I Italia I Nederland I Beig.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
n01 ECllTE PERL.Ell, ROH ODER BEARBEITET, l'ED£ll GEfASST NOCH llONTIERT, AUCH ZUll VERSAND AUFGEREIHT, NICllT ElllHEITL.ZUSAllllEN- n02 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONE~KEDclfCUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
GESTELlT STONES TDIPORARJLY STRUNG FOR CE TRAHSPORT) 
P~ORKED OR WORKED, BUT NOT llOUIITTD, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEllPOllARILY STRUNG FOR CONVEllIEHCE PIERRES GfllllES (PRECIEUSES OU FINES).HOH SERTIES NI llONIEES, llEUE ENFll.EES POUR LE TRAHSPORT, llAlS NON ASSORTES 
OF PORT) 
n02.01 ~~ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLfFEN ODER GERIEBEH, NICllT SORTIERT 
PERLES FINES, NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFILEES POUR LE TRAHSPORT, llAIS NON ASSORTD 
n01.10 ZUCHTPERLEN DIAMOHOS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
GRAUll CARATS 
CULTURED PEARLS DIAMANTS BRUTS OU SIYPLEll. SCIES, a.tYES OU DEBRUTES, NON TRIES 
GRAUS CARATS 
PERL.ES D£ CULTURE 002 BELG.-LUXBG. 331032 1261 5926 323845 
GRAUllES 003 NETHERLANDS 4269 
250 3248 26 
4269 
004 FR GERMANY 23994 36 20470 001 FRANCE 19317 12299 
574 
709 
44200 
6219 90 006 UTD. KINGDOM 24699 24663 
7096 002 BELG.-LUXBG. 69416 24642 
27416 8348 35 036 SWITZERLAND 56541 49445 003 NETHERLANDS 251415 215608 8 
7oo0 
042 SPAIN 280 280 
2436 004 FR GERMANY 19149 
172144 413 
3827 6000 
11285 
2322 046 MALTA 2436 
100 006 UTD. KINGDOM 191035 2091 5102 390 SOUTH AFRICA 66231 
10 1807 
66131 
008 DENMARK 40816 39788 1028 206 2281 400 USA 1246450 55752 1188881 028 NORWAY 154930 149849 
10 
2600 624 ISRAEL 60312 532 1531 5071 53710 030 SWEDEN 98320 90651 3794 
275 
3865 664 INDIA 77540 77008 
032 FINLAND 40586 40139 
19333 2441 
40 132 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 548077 504892 19601 1750 60 1920732 1829 260 155861 7379 1755378 27 
038 AUSTRIA 356629 355088 253 1288 
1soo0 
. 1010 INTRA-EC 399410 1297 250 48753 26 349084 
27 390 SOUTH AFRICA 29305 14305 2090 1oo6 . 1011 EXTRA-EC 1521322 532 10 107108 7353 1406292 400 USA 225898 218131 4677 
3 
. 1020 CLASS 1 1374406 10 105577 1807 1266985 27 
404 CANADA 90280 76854 43 
3087 
13380 . 1021 EFTA COUNTR. 56678 
532 
49445 5546 7206 27 624 ISRAEL 15721 12634 
1454 
. 1030 CLASS 2 145216 1531 137607 
632 SAUDI ARABIA 7755 6301 
10259 2726 100 732 JAPAN 27596 14412 noz.03 ~ROH 00.LEDIGL GESAEGT, GESPALTEH, RAUH G£SCH1.fFEN ODER GERJEBEH, SORTIERT, ZU TECHN. mCKEN 
740 HONG KONG 8433 6012 6 350 2065 
1000 W 0 R L D 2319752 2017043 40106 15850 92291 80827 52342 11285 10008 ~~DS, SORTED BUT UNi'ORKED OR SDIPl.Y SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
1010 INTRA-EC 608315 481584 1049 709 53291 43592 14448 11285 2357 
1011 EXTRA-EC 1711437 1535459 39057 15141 39000 37235 37894 7651 
1020 CLASS 1 1629978 1479476 32427 3694 39000 32449 35481 7451 =S BRUTS OU SlllPLEll. SCIES, CUVES OU D£BRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRJELS 
1021 EFTA COUNTR. 1200922 1141889 19343 2694 27323 2225 7448 
1030 CLASS 2 77172 51696 6630 11447 4786 2413 200 
001 FRANCE 287698 3594 
38184 
53670 9001 196265 25168 
n01.21 ECllTE PERL.Ell, ROH, KElNI: ZUCHTPERLEN 002 BELG.-LUXBG. 426034 43237 
1 
246900 
194958 
97713 
GRAUll 003 NETHERLANDS 207991 10961 226 
45965 
1845 1 004 FR GERMANY 804445 
1824 
5424 731941 21114 
REAL PEARLS, UHIYORKED 005 ITALY 271651 1786 58483 161903 47655 
GRAUS 006 UTD. KINGDOM 5056104 29471 404 8578 5017651 
111643 007 IRELAND 2125702 143837 300615 25185 1544422 
PERLES FINES BRUTE5, AUTRES QUE PERLES D£ CULTURE 009 GREECE 30264 6942 
32349 
18322 5000 
GRAUllES 030 SWEDEN 79142 172 
2aa5 
17863 28758 
036 SWITZERLAND 149286 38690 15069 80069 12573 
001 FRANCE 204 15 
2529 
189 038 AUSTRIA 25299 12420 
s2 1064 11815 35973 036 SWITZERLAND 8060 5527 4 042 SPAIN 92652 11720 13045 31862 
400 USA 8713 2063 6650 048 YUGOSLAVIA 54315 551 
41610 
29710 24054 
644 QATAR 990 990 052 TURKEY 60922 7062 12250 
056 SOVIET UNION 41040 32872 8168 
1000 WORLD 66172 10629 257 2529 8237 44520 058 GERMAN DEM.R 32109 
8141 16 
32109 63 1010 INTRA-EC 2302 1858 257 
2529 
189 
44520 
060 POLAND 43813 35593 
1011 EXTRA-EC 63870 8773 8048 062 CZECHOSLOVAK 103575 95 94960 8520 
1020 CLASS 1 18272 8702 2529 7041 064 HUNGARY 10832 472 10360 
321770 1021 EFTA COUNTR. 8160 5627 2529 4 
44520 
066 ROMANIA 511144 
1183 
189374 
1030 CLASS 2 45598 71 1007 068 BULGARIA 87345 86162 
208 ALGERIA 53154 53154 
n01n ECllTE PERL.Ell, BEARBEITET, KElNI: ZUCHTPERLEN 212 TUNISIA 7567 
51 
7567 
105324 GRAUll 390 SOUTH AFRICA 107251 
81659 3220 
1876 
400 USA 2564286 74215 1589624 815568 
REAL PEARLS, WORKED 404 CANADA 8700 8700 45500 GRAUS 508 BRAZIL 45500 
19809 528 ARGENTINA 19809 
112 PERLES FINES TRAVAii.LEES, AUTRES QUE PERLES D£ CULTURE 616 IRAN 90112 
15952 
90000 
425385 GRAUllES 624 ISRAEL 1102776 
2457 
661439 
664 INDIA 94078 
3326 
63678 27943 
001 FRANCE 1179 29 
10 
600 9 541 701 MALAYSIA 37074 6680 31148 2600 002 BELG.-LUXBG. 494 484 
2289 20662 
706 SINGAPORE 77058 73 70305 
004 FR GERMANY 23038 
1202 
87 708 PHILIPPINES 25900 30 25900 126 036 SWITZERLAND 6766 178 100 5286 720 CHINA 268153 267997 
647 U.A.EMIRATES 676 676 728 SOUTH KOREA 1965 
20510 1770 43101 
1834 131 
732 JAPAN 269107 178364 25362 
1000 WORLD 48283 8287 433 600 230 9498 29135 100 740 HONG KONG 23222 
43ri 
16253 6169 800 
1010 INTRA-EC 26668 2062 211 600 230 2298 21265 
100 
800 AUSTRALIA 19764 3055 1500 10832 
1011 EXTRA-EC 21817 6225 222 7200 7870 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 10657 3594 222 100 6641 100 15499322 429611 354514 53724 653321 11782453 2223498 2200 1 
1021 EFTA COUNTR. 9048 3363 179 100 5306 100 • 1010 INTRA-EC 9210021 239868 346639 53671 394112 7865594 310138 
2200 
1 
1030 CLASS 2 10854 2525 7100 1229 . 1011 EXTRA-EC 8289301 189745 7875 53 259209 3916859 1913360 
1020 CLASS 1 3448804 170099 7875 52 223559 1975087 1072132 
n02 EDa- UHD SCHM:= R~ESCHLU'fEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEfASST HOCH llONTIERT, AUCH ZUll VERSAND AUF· 1021 EFTA COUNTR. 263501 51282 2885 
1 
48482 118889 41963 2206 GEREIHT, NICHT ZU !IENGESTELLT 1030 CLASS 2 1742486 9755 35604 1192345 502581 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.clOa 
n02.D3 nu 
1031 ACP Js63a 28594 
989i 46 26394 338647 2200 • 1030 CLASS 2 132033 128682 2330 1021 1040 CLA 1098011 749427 
n02J3 =~ BEARSEITET n02.D9 ~OH 00.LEDIGL GESAEGT GESPALTEN, RAUH GESCIUFEN ODER GERIEB~SORTJERT NICllT ZU TECHN. ZWECKEN 
DE: VEREDELU VERKEHR IN OEM NORMAtfN HANDEL ENTHAlTEN UNO OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
KARAT ~~ DIAMONDS, WORKED 
DE: ~NG~SVJ=\W~CW~~~~vr~gy~~ THAN INDUSTRIAL USES DIAllAHTS TRAVAWS POUR USAGES INDUSTRIB.S 
CARATS CARATS 
DE: ~ii=cW~= =~~sirrW~~Mr:_eft~R:"~~~l~ 002 BELG.-LUXBG. 5611 344 2842 653 33 936 1750 22 004 FR GERMANY 971 
2i 
8 
1602 CARATS 006 UTD. KINGDOM 2592 103 866 
23834 
001 FRANCE 
007 IRELAND 23834 
1378 15 3098 1189 5728 
314 3 
1825 3903 036 SWITZERLAND 7180 
30i 
1500 
002 BELG.-LUXBG. 14142519 
13655 
14142202 048 YUGOSLAVIA 4618 2909 4317 003 NETHERLANDS 327458 313803 058 GERMAN DEM.R 2909 
2 793 5037 11oo0 004 FR GERMANY 35180 
1615 
34291 889 400 USA 21479 4647 
005 ITALY 5562 i 3947 732 JAPAN 368 66 302 006 UTD. KINGDOM 10131263 10131262 
192 : 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 16030 15838 103601 1952 3658 2788 8429 11472 75282 22 
036 SWITZERLAND 2707144 849140 1858004 . 1010 INTRA-EC 35648 404 2850 2255 177 2230 27708 22 
040 PORTUGAL 2081 732 1349 . 1011 EXTRA-EC 87955 1548 808 531 8252 9242 47574 
042 SPAIN 1249 1249 • 1020 CLASS 1 38125 1388 808 531 8248 6333 20817 
046 MALTA 29589 29589 
2937 
. 1021 EFTA COUNTR. 7532 1388 15 230 3110 1291 1500 
056 SOVIET UNION 3237 300 . 1040 CLASS 3 22274 108 2909 19257 
204 MOROCCO 969 18066 969 212 TUNISIA 78066 n02.96 ~rD SCHllUCKSTEINE, BEARSEITET, zu TECHNISCHEll ZWECKEll, AUSGEN. DIAllANTEll UNO PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
244 CHAD 810 810 
264 SIERRA LEONE 6291 6291 
16235 373 MAURITIUS 33490 17255 :us AND SElll.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS AND ARTICLES Of PIEZo.EJ.fCTRJC QUARTZ 
390 SOUTH AFRICA 15437 9831 5606 
391 BOTSWANA 15414 
9625 
15414 
2748887 400 USA 3150822 392310 ~GEllllES TRAVAWES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXa.. OIAllAHTS ET ARTlCl.ES EN QUARTZ PIEZo.EL£CTRIQUE 
404 CANADA 325 117 208 
450 WEST INDIES 441083 441083 
452 HAITI 5049 5049 
13605 
400 USA 19561 19485 42 33 1 
508 BRAZIL 14277 672 
: 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 1843 1843 1191547 329268 831141 29443 33 1682 
604 LEBANON 19855 
28 17729 19855 1337066 • 1010 INTRA-EC 123732 120957 831141 1140 33 1835 624 ISRAEL 4811026 200 3456203 . 1011 EXTRA-EC 1067815 208311 28303 27 632 SAUDI ARABIA 1039 839 
916 
• 1020 CLASS 1 210011 187871 77 22003 33 27 
640 BAHRAIN 916 
96012 644 QATAR 96012 n02J1 ~ NICllT ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 647 LI.A.EMIRATES 16990 16990 
7843669 664 INDIA 28641771 20798102 
669 SRI LANKA 34619 27244 7375 ~~DS, WORKED, FOR OTl!ER THAN INDUSTRIAL USES 680 THAILAND 108497 76768 31729 
700 INOONESIA 7752 7752 
78768 701 MALAYSIA 82579 3811 OIAllANTS TRAVAWS POUR USAGES HON INDUSTRIELS 
706 SINGAPORE 95004 95004 
24690 
CARATS 
720 CHINA 43507 18809 
728 SOUTH KOREA 5377 5377 
18777 
001 FRANCE 126065 1345 
23283 462 
2865 117651 4204 
9i 732 JAPAN 25562 6785 002 BELG.-LUXBG. 144794 44199 35041 
30252 
41718 
740 HONG KONG 172819 58942 113877 003 NETHERLANDS 31531 713 107 Ii 6924 457 2 743 MACAO 549 549 
19 
004 FR GERMANY 264865 
186i 
138 256482 1295 18 
800 AUSTRALIA 1072 1053 005 ITALY 92051 6 30 90150 4 
14 2 977 SECRET CTRS. 006 UTO. KINGDOM 195625 33331 78 2624 159576 
986 007 IRELAND 1441 11 i 20 444 1000 W 0 R L D 65340203 342 204 28969 36744579 28566088 21 008 DENMARK 6291 44 5357 869 
13 1010 INTRA-EC 24664927 314 4 1815 10202005 14460989 
2t 
009 GREECE 1678 10 8 
2 
1647 
1011 EXTRA-EC 40875278 28 200 27354 26542574 14105099 024 ICELAND 107 5 88 
873 
12 
1020 CLASS 1 5933529 9625 1290852 4633031 21 028 NORWAY 6164 224 1528 3481 58 
1021 EFTA COUNTR. 2709292 
28 200 17729 849918 1859353 21 030 SWEDEN 11829 35 888 9826 947 133 1030 CLASS 2 34694394 25232005 9444432 032 FINLAND 6380 26 
28587 295 
48 6080 223 3 
1031 ACP (63a 56887 40650 16237 036 SWITZERLAND 315154 16917 11395 237903 20035 22 
1040 CLASS 47353 19717 27636 038 AUSTRIA 7730 2632 17 397 4684 
040 PORTUGAL 3802 337 64 880 2521 
14662 n0U1 &'Hu~SCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 042 SPAIN 68177 97 231 3002 50185 
043 ANDORRA 2120 600 1520 
044 GIBRALTAR 315 
5 
315 
a"~ Of PIEZo.EL£CTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 052 TURKEY 355 350 
064 HUNGARY 660 660 
216 LIBYA 227 i 227 813 a= EN QUARTZ PIEZo.EL£CTRIQUE TRAVAWS, POUR USAGES INDUSTRIELS 220 EGYPT 814 
232 MALI 9 2 
900 
7 
244 CHAD 960 i 379 036 SWITZERLAND 58418 418 39000 19000 248 SENEGAL 380 i 1i 616 IRAN 124500 124500 272 IVORY COAST 203 190 1 
334 ETHIOPIA 441 
32 
441 
148 1000 W 0 R L D 264696 172143 5332 7000 40221 40000 346 KENYA 180 
1323 1010 INTRA-EC 28718 9514 2 
7000 
200 19000 373 MAURITIUS 2394 
s2 1071 1011 EXTRA-EC 23598D 162629 5330 40021 21000 390 SOUTH AFRICA 1270 1087 131 
1020 CLASS 1 103947 33947 3000 7000 39000 21000 391 BOTSWANA 348 
10242 826 120197 
212 136 
4 1021 EFTA COUNTR. 77411 19411 39000 19000 400 USA 1710588 1513369 65950 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX Moo 
TI02J7 TI02.91 
404 CANADA 142050 152 18 898 138136 2846 732 JAPAN 318522 318293 31 198 
412 MEXICO 3073 2 6 3065 
127 
736 TAIWAN 17695 2535 15160 4330 4242 9542 442 PANAMA 2479 2116 65 171 740 HONG KONG 127310 109161 35 
5 fil ~~~~~~&OB n3 25 460 437 336 800 AUSTRALIA 86535 86067 1 33 429 897 412 
10 
804 NEW ZEALAND 18697 10918 1n9 
492 SURINAM 10 636 : 1000 W 0 R L D 500 ECUADOR 636 23183929 15358357 2863208 3750804 121000 497425 468230 108793 18112 
508 BRAZIL 613 
667 
613 
788 
. 1010 INTRA-EC 9972962 3703514 2021341 3561253 119790 343465 128813 93293 1493 
600 CYPRUS 2222 
4 
746 . 1011 EXTRA-EC 13210967 11654843 841867 189551 1210 153960 337417 15500 16619 
604 LEBANON 56266 611 
38233 
55507 144 . 1020 CLASS 1 6775997 5972850 322275 134022 205 63035 255555 11500 16555 
624 ISRAEL 316367 3871 7927 258162 8174 . 1021 EFTA COUNTR. 2289919 1797655 304112 4590 
1ooS 
40830 120678 5500 16554 
628 JORDAN 1927 
194 139 
1927 
255 
. 1030 CLASS 2 6415047 5666076 519592 55529 90919 81862 64 
632 SAUDI ARABIA 15386 14797 . 1031 ACP !63J 2136761 2134237 461 6 2063 4006 636 KUWAIT 1365 10 1193 162 . 1040 CLASS 19923 15917 
644 QATAR 2860 
181 3 
1989 871 
647 LI.A.EMIRATES 17223 16766 271 nm SYllTllETISCHE UNO REKONS11TUIER1£ STE~ltaiGESCHl.Fl'Ell ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH UOHTIERT, AUCH Z. 
649 OMAN 279 30 
47 22 233 16 VERSAHD AUl'GEREIHT, NICllT EINHEl1UCH ZU GESm.LT 664 INDIA 56302 128 42795 13310 
860 THAILAND 17195 584 56 43 14707 1805 SYHTHETlC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STON~RKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT UOUHTED, SET OR 
701 MALAYSIA 6412 1167 211 4930 104 STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARIL Y STRUNG FOR CO OF TRANSPORT) 
703 BRUNEI 152 
354 
1 
56011 
151 
706 SINGAPORE 60266 196 3705 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES, NON SERllES NI UONTEES, UEUE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, IWS NON ASSORTIEES 
720 CHINA 796 546 250 
1 728 SOUTH KOREA 99 
811 67 7018 
98 TI03.10 ~CHE U.REKONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER 1.EDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHl.Fl'Ell ODER GERJEBEN 
732 JAPAN 184341 172091 4354 
736 TAIWAN 900 
3249 
n9 4006 121 19283 740 HONG KONG 290493 184 263777 SYHTHETlC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
800 AUSTRALIA 15984 8 11 393 13574 1998 GRAYS 
804 NEW ZEALAND 834 
36872 
2 832 
809 N. CALEDONIA 36872 
21 
=JYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES BRUTES OU SIMPLEUENT SCIEES, aJVEES OU DEBRUTEES 
822 FR.POLYNESIA 247 226 
1000 W 0 R L D 4242792 126891 100926 766 237351 3561486 214989 14 369 003 NETHERLANDS 4222170 25378 
1892ao0 
4196792 506 1010 INTRA-EC 864341 61514 23621 470 47504 661559 49533 14 126 005 ITALY 3875833 1286113 696420 
1011 EXTRA-EC 3378451 453n n305 296 189847 2899927 165456 243 007 IRELAND 56825 15225 
6185293 14746 
41600 
146 1020 CLASS 1 2477354 31543 30429 295 146646 2155357 112851 233 036 SWITZERLAND 7716746 1516573 
1021 EFTA COUNTR. 351166 20176 28666 295 15138 264583 22078 228 038 AUSTRIA 1497000 
48764 
1497000 
11928 64 1030 CLASS 2 899530 13288 46876 1 43201 743550 52604 10 042 SPAIN 60756 
1031 ACP Js63J 5960 33 200 3604 2123 064 HUNGARY 65060 62460 2438338 5001 1ooo0 
2600 
1040 CLA 1567 546 1020 1 400 USA 2633798 156776 23683 50006 664 INDIA 7233000 786000 6347000 
12 
50000 
TI02.91 EDEL· UNO SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, NICKT ZU TECHlllSCNEN ZWECIWI. AUSGEN. DWIAllTEN 860 THAILAND 2249752 1676087 573653 7648066 GWM 728 SOUTH KOREA 7780902 112842 10000 10000 
732 JAPAN 12878494 12n8494 100000 
3304146 PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONE$, WORKED, FOR OTHER llWC INDUSTRIAL USE$, EXCEPT DWIONDS 736 TAIWAN 4046184 533944 208100 
GRAYS 
1000 W 0 R L D 59821758 22004713 21496025 36499 25000 16207817 51704 
PIERRES GEMMES TRAVAUEES, POUR USAGES NON llDUSTRIElS, EXCL DIAMANTS 1010 INTRA-EC 9264004 1401145 2681931 1748 15000 5163662 SOO 
GIWIMES 1011 EXTRA·EC 50557754 20603568 18814094 34753 10000 11044135 51204 
1020 CLASS 1 25003481 14715094 10220631 19741 10000 36811 1204 
001 FRANCE 1234742 1114127 
1529soti 
59020 
10908 
50529 11066 
97 
. 1021 EFTA COUNTR. 9260065 1562892 7662293 14740 
11004724 
140 
002 BELG.-LUXBG. 1713605 159818 11709 
13593 
1265 . 1030 CLASS 2 25458058 5794859 8593463 15012 50000 
003 NETHERLANDS 592878 578759 10 
3450410 108875 
516 34506 1342 . 1040 CLASS 3 96215 93615 2600 004 FR GERMANY 4459081 
1203944 
485151 266732 110071 
005 ITALY 1207664 466 
40114 
666 2553 
52793 
53 TI03.t1 ~CHE UNO REKONST1TUIERTE STEINE, ZU TECllNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
006 UTD. KINGDOM 531274 424046 5757 8562 
2592 007 D 3611 1011 j 8 008 K 80572 79103 
149 
712 750 6006 1 ~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 009 149515 142704 661 
028 y 17122 9464 
201 
4035 
2142 
3623 
030 SWEDEN 70166 47136 8149 12538 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEE5, TRAVAIUEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
032 FINLAND 33074 32799 303656 156ti 274 118214 5506 1 GRAMMES 036 SWITZERLAND 1678573 1223230 26395 
038 AUSTRIA 481365 4n002 
587 
3022 1341 
267 
003 NETHERLANDS 9189 6461 2728 
1435 042 SPAIN 289977 286758 1570 797 007 IRELAND 1435 
20744 100 043 ANDORRA 580 118 ..,459 3 
293 
038 AUSTRIA 20844 
204 MOROCCO 1770 1469 8 
: 1000 W 0 R L D 232 MALI 1046624 1046622 2 35 46 5459 1003991 190408 565029 15290 5248 224702 3000 314 390 SOUTH AFRICA 18255 12721 
16694 
. 1010 INTRA-EC 324944 34283 267405 13060 5248 1935 3000 13 
400 USA 3607664 3335758 119794 2oci 20861 114357 6006 . 1011 EXTRA·EC 679047 156125 297624 2230 222767 301 404 CANADA 132427 119443 104 
27oo0 
345 6335 . 1020 CLASS 1 435005 115520 147594 2230 169360 301 
480 COLOMBIA 28866 1652 118 98 . 1021 EFTA COUNTR. 110825 100920 9184 420 301 
492 SURINAM 3 
4412 166426 556 829 
3 
508 BRAZIL 175599 1382 TI03.99 ~ UNO REKONST1TUIERTE STEINE,lllCllT ZU TECHNISCHEH ZWECIWI, BEARBEITET 
600 CYPRUS 103395 1019n 148 70 1200 
604 LEBANON 324270 319418 39 4813 
8974 624 ISRAEL 128191 62565 1040 3869 55612 ~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER llWC INDUSTRIAL USES 632 SAUDI ARABIA 2069756 2065101 587 199 
17 636 KUWAIT 2160 1786 21 276 
647 U.A.EMIRATES 71650 66721 185 4744 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTlTUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
649 OMAN 131 44 
1738 1265 
54 33 GRAMMES 
664 INDIA 553888 537889 
5 
2756 10240 
860 THAILAND 111382 56187 989 15721 21617 16663 001 FRANCE 55992 53769 2223 
703 BRUNEI 3389 435 
24 11 
2954 003 NETHERLANDS 44978 44978 
14237sB 306 1ooS 20 706 SINGAPORE 37871 16902 20934 004 FR GERMANY 1425113 
190445 720 CHINA 7576 7576 005 ITALY 229410 38965 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOo 
n!IU9 1105.01 
006 UTD. KINGDOM 33424 21380 12044 655804 221s:i 2000 1s0 003 NETHERLANDS 26443 8947 171 28 16392 7339 9986 s:i 120 036 SWITZERLAND 3776483 1597040 1499336 004 FR GERMANY 100600 
41029 
3391 61475 18541 
038 AUSTRIA 44399 44293 106 005 ITALY 136110 102 7206 65414 22359 
269 042 SPAIN 29835 16680 13155 
54601 52 23006 006 UTD. KINGDOM 615451 76146 133572 2591 402873 271 400 USA 1888946 1592906 218387 008 DENMARK 1706 1064 
126 
371 
404 CANADA 36811 28815 7996 009 GREECE 8160 5052 2982 
91 412 MEXICO 98301 1386 96915 40600 028 NORWAY 3666 3575 632 SAUDI ARABIA 40600 
64768 
030 SWEDEN 19931 19314 
494 236 s:i 
617 
740 HONG KONG 64788 032 FINLAND 1746 263 
33289 66965 
700 
038 SWITZERLAND 739958 28834 31513 100 576067 3190 
1000 WORLD 8143441 3908228 3393284 786714 29429 2000 23808 038 AUSTRIA 95448 95448 4ci 1010 INTRA-EC 1872430 362239 1477643 31523 1005 
2ooci 
20 040 PORTUGAL 18430 18390 
3908 8 14966 1011 EXTRA-EC 6271011 3545989 1915821 755191 28424 23788 042 SPAIN 24195 424 4889 
1020 CLASS 1 5825796 3317941 1747186 712406 22615 2000 23648 048 YUGOSLAVIA 3592 3137 2 453 8655 1021 EFTA COUNTR. 3835047 1654534 1499907 655805 22153 2000 648 052 TURKEY 10015 1355 5 380006 1030 CLASS 2 433643 217161 167885 42785 5809 3 056 SOVIET UNION 385160 5160 
PULVER YON EDEL·, SCHllUCK· OOER SYNTHETISCHEN STEINEN 
058 GERMAN OEM.A 2700 
2470 
2700 
nM 062 CZECHOSLOVAK 2470 
14881 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTllET1C PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES 
064 HUNGARY 14881 
361 322 ZAIRE 361 
39 23375 21 46i 400 USA 87556 63654 
2285 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GE!IYES ET SYNTHETlQUES 508 BRAZIL 3378 1093 
3015 528 ARGENTINA 3015 
235 516 n0too ~= YON EDEL·, SCHllUCK· OOER SYNTHETISCHEN STEINEN 600 CYPRUS 751 294 624 ISRAEL 2232 1185 753 
647 LI.A.EMIRATES 900 900 
673 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STONES 649 OMAN 673 2 3514 GRAMS 701 MALAYSIA 3516 
706 SINGAPORE 1085 1085 
396078 EGIUSES ET POUDRES DE PIERRES GE11MES ET SYNTHETIQUES 720 CHINA 396278 200 
GRAMMES 732 JAPAN 89994 1 89993 
001 FRANCE 
736 TAIWAN 3390 3390 
5 71363 117028 14670 
1 2823 
8385 13798 15565 64610 958 NOT DETERMIN 71366 
002 BELG.·LUXBG. 665007 45584 8260 
24648:3 
24179 584140 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 254482 7594 30 
700 12783 
375 
542153 
2956077 341196 197106 34469 44014 807201 1526410 269 4692 720 
004 FR GERMANY 662556 
86243 
1416 80814 18690 26000 1010 INTRA·EC 967878 146518 137550 864 40278 572114 69512 269 53 720 
005 ITALY 703456 44820 
2500 
18422 27549 81192 445230 • 1011 EXTRA-EC 1916831 194678 59551 33605 3738 183724 1456898 4839 
006 UTD. KINGDOM 577554 8294 5826 1581 215603 3800 343750 . 1020 CLASS 1 1095054 171273 59310 33311 1264 154240 671044 4612 007 IRELAND 22220 3318 342 120 14640 . 1021 EFTA COUNTR. 879187 165824 32007 33289 336 66965 576160 4606 
009 GREECE 2061526 1995739 
11530 
64387 1400 56600 sO . 1030 CLASS 2 20285 8321 241 294 2 4324 7076 27 030 SWEDEN 70273 1409 
6269 4440 29175 484 • 1031 ACP (63a 608 15084 182 2470 418 8 036 SWITZERLAND 235749 111399 3220 73246 6000 . 1040 CLASS 801492 5160 778778 
038 AUSTRIA 253047 252947 
201200 9200 14524 
100 4400 040 PORTUGAL 309470 80051 
2o4 
15 nos.03 ~~, .UGJERUNGEN, SILBERfEINGEIW.T UNTER 999 GmO, UNBEAR8EITET 042 s 257620 62527 
4 
3900 64508 33400 93081 048 y VIA 64593 12558 3000 19960 32051 052 T 47565 29295 70 15200 UNWROUGllT SR.YER OF FINENESS < 999 PARTS PER 1 OOO 
058 G AN OEM.A 11273 
24476 
7773 3500 
19283 
KLOGRAllS 
390 SOUTH AFRICA 45659 
1920 13577 30j 1900 1292031 137oo0 400 USA 2216922 56057 443161 272869 ~=~GES D'ARGENT TITRANT llOINS DE 999 omo, 8RUTS 404 CANADA 73800 
21815 
73800 
412 MEXICO 21815 
176268 590s0 508 BRAZIL 235598 260 001 FRANCE 30214 
2 37 
160 29829 225 
624 ISRAEL 188958 43103 60o<i 131637 14218 002 BELG.·LUXBG. 10989 117133 s15 172 10778 664 INDIA 350640 69107 4800 266733 004 FR GERMANY 125811 1634 6528 
12384 706 SINGAPORE 7183 823 6360 006 UTD. KINGDOM 15267 2853 30 
372 708 PHILIPPINES 18800 
12657 2425 
18800 
31o4ci 1248600 
008 DENMARK 1369 997 
18100 732 JAPAN 1298762 4040 030 SWEDEN 18103 
4 
3 
3 6o<i 736 TAIWAN 59500 
71 5400 1000 58500 036 SWITZERLAND 644 37 548 800 AUSTRALIA 46771 100 41200 736 TAIWAN 548 
1000 W 0 R L D 11090859 3102248 70398 233244 91006 1548117 1008503 4859295 50 178000 1000 W 0 R L D 205087 291 121180 371 1674 1521 38554 9 41487 
1010 INTRA·EC 5083849 2161442 52435 6023 49571 663294 145201 1979883 
50 
26000 1010 INTRA·EC 184051 5 120983 1 1671 709 37295 i 23387 1011 EXTRA·EC 6007010 940806 17981 227221 41435 884823 863302 2879412 152000 1011 EXTRA-EC 21036 288 197 370 3 812 1259 18100 
1020 CLASS 1 4926661 643827 8393 219221 33662 586658 479938 2817912 50 137000 1020 CLASS 1 19592 59 192 60 3 797 381 18100 
1021 EFTA COUNTR. 870069 446186 6269 205640 24030 43699 74995 69200 50 . 1021 EFTA COUNTR. 19164 23 40 
310 
3 797 201 
9 
18100 
1030 CLASS 2 1046741 294845 9568 6000 
7773 
287285 370543 61500 15000 1030 CLASS 2 1444 227 5 15 878 
1040 CLASS 3 33608 2134 10880 12821 
7105 SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER A1.S HAllZEUG 
7105.11 ~~~AEBE,DRAEHTE U.PROFR.E; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER lllT DICKE > 0,15 llM, SILBERfEJNGEHALT lllND. 750 GroO 
SR.VER, INCWDING SR.VER GU AND PLATINUll.PLAlED Sa.YER, UNWROUGHT OR SElll·llANUFACTURED ~ ROOS. WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SR.YER, OF FINENESS lllN 750 PARTS PER 1 GOO 
ARGENT ET Al.UAGES D'ARGENT, 8RUTS OU 111.0UVRES 
RAMS 
nos.01 SILBER UNO .UGJERUNGEll, SILBERfEINGEIW.T llJN. 199 omo, UN8EARBEITET ='lf.hi~r PROFa.ES, DE SECTION PLENE; PLANCIES; FEUWS ET 8ANDES. EPAISSEUR > 0,15 llM, TITRANT 111N. 750 
KB..OGJWlll . KLOGRAllllES 
UNWROUGllT SR.YER OF FINENESS lllN 999 PARTS PER 1 OOO 001 FRANCE 20353 5164 
7 
734 1587 118 12750 
KLOGRAllS 002 BELG.-LUXBG. 1765 1542 131 80 
266 
5 
41 003 NETHERLANDS 11900 2711 3586 
sO 3733 5296 ~~rJ!ll'GES D'ARGENT TITRANT 999 GroO OU PLUS. 8RUTS 004 FR GERMANY 14849 
15140 
10857 179 21 9 
005 ITALY 15905 693 15 30 27 
006 UTO. KINGDOM 16884 2503 14096 
214 
285 
570 001 FRANCE 55958 13784 
314 
710 6346 35013 105 007 IRELAND 852 68 
2427 2990 10 002 BELG.-LUXBG. 23234 453 4390 16077 008 DENMARK 11140 5349 364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
7105.13 7105.11 
028 NORWAY 23568 18187 61 5277 43 . 1031 ACP ira 1214 322 191 20 30 467 184 
030 SWEDEN 9192 4147 347 36 1700 2998 . 1040 CLAS 11731 8292 2233 1100 106 032 FINLAND 3257 91 
21100 3685 221 
2698 432 
036 SWITZERLAND 29838 4568 83 173 8 7105.30 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
038 AUSTRIA 4060 3926 134 KILOGRAM II 
040 PORTUGAL 427 404 
763 8 
23 
042 SPAIN 1932 1035 36 126 ~~~~ES, PIPES AND HOUO'I BARS 048 YUGOSLAVIA 712 681 1 
052 TURKEY 1111 1111 
064 HUNGARY 616 616 TU~AUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET AWAGES 
070 ALBANIA 217 217 
4 
KIL MES 
216 LIBYA 700 696 
390 SOUTH AFRICA 496 496 
14ci 33 001 FRANCE 520 49 520 400 USA 509 336 008 DENMARK 852 803 
404 CANADA 524 494 30 
: 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 862 321 
9 
541 2604 664 12 25 104 1757 31 11 
616 IRAN 1004 695 46 300 . 1010 INTRA-EC 1997 283 8 25 100 1552 31 624 !SRAEL 1474 465 20 943 . 1011 EXTRA-EC 607 381 8 4 205 11 
664 !NOIA 561 561 20 . 1020 CLASS 1 453 295 4 143 11 708 PHILIPPINES 271 251 . 1021 EFTA COUNTR. 313 289 4 17 3 
736 TAIWAN 898 847 
262 
51 
740 HONG KONG 1135 871 2 7105.40 FOUEN UND OUENNE BAENOER, DICKE MAX. 0, 15 1111, AUS SUER ODER SUERLEGIERUNGEN 
KILOGRAM!I 
1000 W 0 R L D 179257 74594 54473 5022 8559 1220 31773 3618 
1010 INTRA-EC 93718 32506 31666 1162 8405 888 19039 50 ~~~Ws OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX D.15!.111 
1011 EXTRA-EC 85541 42088 22807 3860 154 332 12734 3566 
1020 CLASS 1 76471 35621 22331 3855 119 274 10707 3564 
1021 EFTA COUNTR. 70443 31354 21508 3685 119 221 10005 3551 ~Ji.\IJANDES MINCE5, EPAISSEUR MAX. 0, 15 llM, EN ARGENT OU AWAGE O'ARGENT 
1030 CLASS 2 7987 5413 476 5 35 58 1998 2 
1040 CLASS 3 1083 1054 29 
001 FRANCE 548 22 
3 
329 46 1 196 7105.11 ~Ji'nu~AEBE,DRAEHTE U.PROFILE; PLAmN,BLAETTER U.BAENDER UlT ElNER DICKE >0,151111, SUERFEINGEHALT <750 DIDO 004 FR GERMANY 175 
698 
22 104 
005 ITALY 900 
253 25 
202 
006 UTO. KINGDOM 757 389 
112 
9<i 
~t~ill'lfs5• WIRE ANO SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 ODO 009 GREECE 313 201 ; 036 SWITZERLAND 959 31 927 
~~ilTFILS ET PROFW, DE SECTION PLEINE; PUNCHES, FEUIUES ET BANOES, EPAISSEUR >0,15 llM, TITRANT <750 DIDO 1000 W 0 R L D 5377 2306 291 419 47 102 2122 90 
1010 INTRA-EC 3120 1548 260 378 47 1 798 90 
KILOGRAMMES 1011 EXTRA-EC 2257 760 31 41 101 1324 
1020 CLASS 1 1967 684 24 14 1245 
001 FRANCE 27532 18243 
1805 
347 2082 1101 5615 144 . 1021 EFTA COUNTR. 1150 70 1 1079 
002 BELG.-LUXBG. 31227 18981 1 7949 
361 
2491 45 003 NETHERLANDS 55209 17097 31696 
12 46374 
6010 7105.50 PUL~KAHTILLEN, PAWmN, SCHN112EL UNO ANDERE, AUS SUER ODER -LEGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 65577 
22758 
15342 646 2605 598 KILOG II 
005 ITALY 32239 5625 
1088 378 
1411 2445 
006 UTD. KINGDOM 30853 19756 9557 74 
1693 
SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORYS 
007 IRELAND 5452 3559 
33041 
200 
1928 
KILOGRAMS 
008 DENMARK 49440 6995 723 6753 
009 GREECE 6932 5778 355 94 
6240 
705 
318 
POUORES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAG£S 
028 NORWAY 17444 7815 14 2997 KILOGRAMMES 
030 SWEDEN 115739 82384 145 
sO 4717 28493 032 FINLAND 45007 36499 1 
938 
1059 7398 001 FRANCE 4965 3365 
91 
595 114 247 644 
036 SWITZERLAND 35645 25598 1624 
1239 
53 7432 002 BELG.-LUXBG. 1197 156 20 553 
711 
377 
038 AUSTRIA 39118 34919 12 1881 2 1065 003 NETHERLANDS 11783 2302 7181 19 226 1589 040 PORTUGAL 5064 3815 1149 
10 558 145 
100 004 FR GERMANY 10778 564 8435 738 739 560 ; 042 SPAIN 9595 5553 671 2658 005 ITALY 1575 587 
812 
40 
69 
384 
048 YUGOSLAVIA 5605 5605 
2217 84 
006 UTD. KINGDOM 8821 823 5976 578 
1868 
563 
060 POLAND 2642 341 007 IRELAND 1868 
3 9o9 064 HUNGARY 6197 6191 6 008 DENMARK 1350 
15 
438 
068 BULGARIA 1219 1219 
2318 1191 
028 NORWAY 414 606 3j 119 280 208 ALGERIA 8103 4594 
931 
030 SWEDEN 1798 90 1038 27 
220 EGYPT 2750 1818 1 032 FINLAND 2399 1 
1231 49 14 
2398 
390 SOUTH AFRICA 21389 19443 ; 170 1776 036 SWITZERLAND 2063 137 632 400 USA 11130 11117 
3 
12 
118 
038 AUSTRIA 579 410 
234 
169 
404 CANADA 1670 1487 1 1 042 SPAIN 1353 576 543 
484 VENEZUELA 912 814 
2s0 
23 75 
10 6s0 
046 MALTA 649 19 30 600 
608 SYRIA 935 25 208 ALGERIA 242 440 242 93 14 518 612 IRAO 20878 20501 375 2 400 USA 1294 224 5 
616 !RAN 21996 20977 
184 
1019 448 CUBA 925 54 925 624 ISRAEL 6134 4279 
213 5 
1671 600 CYPRUS 1925 1871 
632 SAUDI ARABIA 14912 12776 1 1917 616 IRAN 596 2 
416 
594 
636 KUWAIT 4255 4109 
135 
146 624 ISRAEL 1458 712 
11 
330 
680 THAILAND 4999 4714 150 732 JAPAN 882 681 190 
703 BRUNEI 414 
7191 ; 414 736 TAIWAN 4566 4548 soi 18 706 SINGAPORE 7212 20 740 HONG KONG 851 252 98 
736 TAIWAN 6034 6034 3j 1822 : 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 8759 6900 
25 
87465 16394 26850 1699 1706 1792 17588 1128 308 
800 AUSTRALIA 12432 12047 200 160 . 1010 INTRA-EC 42337 7213 23179 1506 1511 1765 6039 1123 1 
1011 EXTRA-EC 25128 9181 3671 193 195 25 11549 5 307 
1000 WORLD 758810 473132 107681 5579 87114 7281 60498 37524 1 1020 CLASS 1 12734 3096 2223 193 107 25 6778 5 307 
1010 INTRA-EC 304461 113187 97421 2465 58711 3593 28317 787 • 1021 EFTA COUNTR. 7425 1270 1268 193 14 4373 307 
1011 EXTRA-EC 454347 359965 10260 3113 8403 3688 32181 36737 • 1030 CLASS 2 11141 5892 1388 88 3773 
1020 CLASS 1 323555 249505 3816 2831 8040 458 22331 36574 . 1031 ACP (63a 290 
193 
2 288 
1021 EFTA COUNTR. 258223 191030 2945 2819 7479 105 17470 36375 . 1040 CLASS 1251 60 998 
1030 CLASS 2 119061 102168 4211 282 363 2130 9744 163 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhell Bestlmmung Un116 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~C!Oa 
n07 GOLD UND GOl.DLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG n07.20 
GOLD, INQ.UDING PLATlllUll-Pl.ATED GOLD, UNWROUGHT OR SEJll.llAHUFACTURED 030 SWEDEN 251527 105281 7023 124 135512 3587 
032 FINLAND 60628 11385 
28609 12568 
2008 403848 40804 6431 4721 OR ET ALUAGES D'OR, BRUTS OU 111.0UVRES 036 SWITZERLAND 641295 118490 55496 17078 20 485 038 AUSTRIA 156535 156441 3500 36 38 n07.10 GOLD UND GOl.DLEGIERUNG~ UNBEARBEITET 040 PORTUGAL 33570 30070 
27452 989 UK: OHNE LAENDERAUITTIL F. OBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANK'IERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTJONEN AM LONDONER GOLDMARK 048 MALTA 32891 4450 
131 5 : T 060 POLAND 64524 63596 792 
GRAMM 064 HUNGARY 17526 16928 598 
066 ROMANIA 7953 7953 
8976 UNWROUGtlT GOLD 068 BULGARIA 18738 9762 
201&3 UK: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 204 MOROCCO 20163 
38876 GRAMS 373 MAURITIUS 38876 
147o4 390 SOUTH AFRICA 17491 2787 
11e3 19015 
UK: ~s~~~1Cf1~2R~~R\ll~s POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONORES 400 USA 74590 4500 49892 404 CANADA 80348 59879 49 20420 
GRAMMES 458 GUADELOUPE 9048 9048 
462 MARTINIQUE 8867 8867 
16599 001 FRANCE 438418 22951 359100 
114738 
56367 472 TRINIDAD,TOB 16599 
37244 002 BELG.-LUXBG. 4692337 4577599 405882 26808 125285 508 BRAZIL 66454 29210 003 NETHERLANDS 1683002 1125027 
34527 26953 
600 CYPRUS 241B9 2989 
24000 
21200 
004 FR GERMANY 1294920 
1163971 
806487 379658 47295 624 ISRAEL 448462 3438 421024 
005 ITALY 1291376 12480 69625 44800 500 649 OMAN 19410 
3113 
19000 410 
006 um. KINGDOM 16192323 3204983 3465803 1579599 7941938 664 INDIA 118760 115647 
008 DENMARK 110231 42239 12992 
4473 
55000 701 MALAYSIA 45849 45849 
2 212 1524 009 GREECE 160473 156000 
5000 
706 SINGAPORE 11896 10158 
028 NORWAY 198620 193620 3000 30 45500 708 PHILIPPINES 51368 49445 345 3673 1578 030 SWEDEN 225068 170938 
27872 
5600 732 JAPAN 11070 1975 
87745 
5422 
032 FINLAND 299954 250087 4995 4000 
9454124 
13000 740 HONG KONG 681278 213475 18646 361412 
036 SWITZERLAND 24322947 11743155 2222315 696113 207240 801 PAPUA N.GUIN 9700 9700 
38578 038 AUSTRIA 69B212 618212 80000 822 FR.POLYNESIA 38578 
040 PORTUGAL 201800 
63 59078 
201800 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 362782 303641 12630232 2505519 517111 5901729 889301 821185 1785790 126510 78368 4721 
043 ANDORRA 13876 
268491 
13876 
2245 
. 1010 INTRA-EC 9411405 1411869 294734 5840322 802185 363003 511512 126490 61290 
4721 048 MALTA 270736 6000 . 1011 EXTRA-EC 3218827 1093650 222377 61407 87118 458182 1274278 20 17076 048 YUGOSLAVIA 6530 530 
33196:i 
. 1020 CLASS 1 1437747 557620 34742 59944 68250 406008 290492 20 15950 4721 
052 TURKEY 376572 44589 . 1021 EFTA COUNTR. 1204749 478011 32109 12568 64527 404008 193432 20 15353 4721 
068 BULGARIA 19728 19728 
eooci . 1030 CLASS 2 1668492 434194 187504 1213 18866 43198 982396 1121 204 MOROCCO 8000 . 1031 ACP (63a 69145 48886 2173 1001 220 198 16667 
5 372 NION 
3625800 2347169 1814 sooo<i 1226817 . 1040 CLASS 112588 101836 131 250 8976 1390 400 
2 404 387550 387548 
113s0 
1107.30 ~~~ UND HOHlSTAEBE, AUS GOLD ODER .UGIERUNGEN 492 M 11350 354034 524 AY 354034 
58110 600 CYPRUS 58110 
12843 357976 
=~ PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 624 ISRAEL 1070721 699902 
628 JORDAN 400000 400000 
1ooo00 9420 632 SAUDI ARABIA 3415748 3306328 =Mlf"AUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'ALUAGES 636 KUWAIT 3335583 3335583 
640 BAHRAIN 400000 400000 
647 U.A.EMIRATES 1013602 1013602 
11oo0 
002 BELG.-LUXBG. 10165 9776 2 324 63 
649 OMAN 11000 
73232 
003 NETHERLANDS 13555 12910 645 
701 MALAYSIA 73232 
926545 
007 IRELAND 63154 
10588 
63154 
706 SINGAPORE 7860111 6933566 008 DENMARK 12447 1859 
732 JAPAN 2899584 2899584 
1065 52000 
030 SWEDEN 50513 3632 
25 
46881 
740 HONG KONG 411812 358747 036 SWITZERLAND 8830 177 
119 
8628 
809 N. CALEDONIA 1200 1200 
2730036 
400 USA 23052 2223 20710 
977 SECRET CTRS. 2730036 624 ISRAEL 13725 9240 4485 
1000 WORLD 80944442 45829528 7118412 1125630 2148377 21794991 2730036 197468 • 1000 W 0 R L D 417341 53645 31132 3126 324 980 168092 160040 
1010 INTRA·EC 25863080 10292770 4703644 398100 1845915 8449571 173080 • 1010 INTRA-EC 298470 37615 29984 3103 324 980 68424 160040 
1011 EXTRA-EC 52351326 3553675B 2414768 727530 302462 13345420 2438B • 1011 EXTRA-EC 118B71 16030 1148 25 101668 
1020 CLASS 1 33890799 18923986 2303266 704202 291112 11643865 24368 • 1020 CLASS 1 96000 6286 119 25 89570 
1021 EFTA COUNTR. 25947369 12976012 2230310 700143 235112 9781424 24368 . 1021 EFTA COUNTR. 62055 3951 
1029 
25 58079 
1030 CLASS 2 18435785 16588030 111502 23328 11350 1701555 20 . 1030 CLASS 2 22871 9744 12098 
1031 ACP {63a 20101 6249 2502 11350 
1040 CLASS 24742 24742 1107.40 FOUEN UND DUEHNE 8AENDER, DICKE llAX. 0,15 llM, AUS GOLD OOER GOLDLEGIERUNGEN 
GRAMM 
no1.20 ~57/ STAEBE, DRAEHTE UND PROfR.E; PLATTEN, BL.AETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 llM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
~:OIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, IW 0.151.111 
B~ RODS, l'IRE AND SECllONS; PLATES, SHEm AND STRIPS OF GOLD 
G S FEUIUES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR llAX. 0,15 llM, EN OR OU ALUAGE D'OR 
GRAMMES 
BARR~FU ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BARDES, EPAISSEUR > 0,15 IHI, EN OR OU AWAGE D'OR 
GRAMM 001 FRANCE 89317 58113 30935 
402 
269 
002 BELG.-LUXBG. 7576 6773 
44 
401 
35 7j 001 FRANCE 827331 96724 
2471 
521600 2577 20077 125453 60900 003 NETHERLANDS 13542 13386 
002 BELG.·LUXBG. 600888 166997 265421 164521 
146&3 
1478 005 ITALY 8106 3156 2000 
210731 
2950 
003 NETHERLANDS 346223 296459 15241 5050903 383575 19860 125000 300 006 UTD. KINGDOM 234274 20436 3107 004 FR GERMANY 6098753 
254610 
39525 325859 173501 009 GREECE 3397 3397 
005 ITALY 550528 222335 
2398 
22657 
233i 
50926 
1400 
028 NORWAY 3755 3755 55384 006 UTD. KINGDOM 352126 330745 15162 
125763 
030 SWEDEN 62790 7406 
1268 17885 300 007 IRELAND 125763 
87500 228815 73 
036 SWITZERLAND 48225 28772 
008 DENMARK 316388 
14531 
038 AUSTRIA 8621 8621 
31362 009 GREECE 193405 178834 40 
3961 
042 SPAIN 31573 211 
028 NORWAY 60176 56215 064 HUNGARY 7256 5256 2000 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa 
nor AO nD9.11 = UND -l.EGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEH. PULVER 
220 EGYPT 14009 13982 27 
418236 3333 400 USA 468963 46837 557 gm~UGHT PLATINUll AND PLATlNUll ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
412 MEXICO 16162 559 15603 
740 HONG KONG 9528 9528 
1000 W 0 R L D 1118094 261055 16979 755491 402 360 28203 55604 =JEr AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES 
1010 INTRA-EC 364857 106609 6354 242067 402 360 7065 
556o4 1011 EXTRA-EC 753237 152448 10625 513424 21138 001 FRANCE 952686 389878 96139 125950 80529 260190 
1020 CLASS 1 669422 110625 1866 488330 12997 55604 002 BELG.-LUXBG. 179785 102125 
1035665 
7020 70590 
163480 
50 
1021 EFTA COUNTR. 147181 50964 1268 38585 980 55384 003 NETHERLANDS 1553260 349952 592 
118345 
3571 
1030 CLASS 2 63158 30655 8759 15603 8141 004 FR GERMANY 1041942 
135682 
93808 526318 291328 12143 
1040 CLASS 3 20657 11166 9491 005 ITALY 214505 58170 
361155 44479 
20653 868 006 UTD. KINGDOM 973061 281763 60719 224077 
nor.so ~~ IWIT1LlBI, PAILLETIEN, SCHllTZEL USW. AUS GOl.D OO£R GOl.DLEGIERUNGEM 028 NORWAY 173778 173778 
29922 030 SWEDEN 110952 81030 
485929 1417 107567 4480 5940 036 SWITZERLAND 3369206 2739935 23938 
G01.D POWDER, PURL$, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 038 AUSTRIA 52109 52109 
9885 15717 9194 GRAMS 042 SPAIN 52271 17475 
1 eoo<i 048 YUGOSLAVIA 62271 4270 50000 
POUDRE~ CANllETWS, PAIUETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES 060 POLAND 88944 88944 
GRAllllE 064 HUNGARY 15482 15482 
5195 066 ROMANIA 15308 10113 
001 FRANCE 120572 29462 7481 2410 81219 066 BULGARIA 28996 28996 
981569 8112 943843 522165 003 NETHERLANDS 64414 1914 
64437 783 835 25105 62500 1 400 USA 3061239 605550 004 FR GERMANY 218739 
25560 
127578 
1oo0 
508 BRAZIL 58498 58498 
1ee0 005 ITALY 227281 172854 1500 3306 26367 5027o4 632 SAUDI ARABIA 9080 7200 006 UTD. KINGDOM 627840 10866 110970 
229972 
664 INDIA 60020 
24800 
60020 
007 IRELAND 229972 
5387 2503 
706 SINGAPORE 24800 
33274 sooci 27524 030 SWEDEN 108411 100521 732 JAPAN 91708 25910 
032 FINLAND 284526 1006 
2300 140010 16115 108200 
283520 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 296337 25662 4050 12214008 5210426 1794226 1974212 529286 1742584 958466 868 5940 
038 AUSTRIA 8410 8410 . 1010 INTRA-EC 4917344 1261505 1248362 991224 359364 780067 275954 868 
5940 062 CZECHOSLOVAK 13706 13706 
80837 
. 1011 EXTRA-EC 7296664 3948921 545864 982988 169922 962517 680512 
288 NIGERIA 80837 
4112 3270 
. 1020 CLASS 1 6980161 3705047 545864 982987 164727 962517 613079 5940 
400 USA 92983 85601 . 1021 EFTA COUNTR. 3707632 3046852 485929 1417 107624 4480 55390 5940 
413 BERMUDA 20158 20158 • 1030 CLASS 2 164793 97359 1 
5195 
67433 
600 CYPRUS 60000 
5390:! 
60000 . 1040 CLASS 3 151710 146515 
706 SINGAPORE 55395 1493 
732 JAPAN 11411 2811 8600 n09.13 = STA£BE, DRAEHTE UND PROFD.E; PLATTEN, BLAET1£11 UND BAENDER, DICKE >0,15 1111, AUS PLATlN OOER PLATlNLEGIERUNGEN 
740 HONG KONG 395216 35997 359219 
1000 WORLD 3244840 243968 375091 401358 21848 139065 1555604 502704 4204 1000 ~~ACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS ANO STRIPS Of PLATlNUll OR PLATINUll ALLOYS 
1010 INTRA-EC 1502663 72731 348261 11264 2435 30815 533452 502704 1 1000 
1011 EXTRA-EC 1742177 171237 26830 390094 19411 108250 1022152 4203 
1020 CLASS 1 1062231 49401 2330 390094 19411 108250 488542 4203 BARr.fit FU ET PROFD.ES DE SECTION PLENE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDEi, EPAISSEUR > 0,15 1111, EN PLATUIE OU AWAGE DE 
1021 EFTA COUNTR. 699784 40865 2300 140010 16115 108200 388091 4203 PLATlN 
1030 CLASS 2 665105 106995 24500 533610 GRAllllES 
1031 ACP Jra 89619 14841 89619 1040 CLA 14841 001 FRANCE 977312 833406 
452ee0 
4450 51979 87341 136 
002 BELG.-LUXBG. 1325689 54630 
199 
10616 
1851o4 
807563 
1821 n09 PLATlN, PLATlNBElllETALLE, UiRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 003 NETHERLANDS 1486116 210234 29975 
970215 
1058783 
004 FR GERMANY 1587122 
79099 
54619 2065 43164 516243 816 
PLATllllUll AND OTHER llETALS OF THE PLATINUll GROUP, UNWROUGHT OR SElll-llANUFACTURED 005 ITALY 253740 13071 
37325 
24912 5440 136624 34 006 UTD. KINGDOM 209750 141981 23508 
48313 107316 
1498 
PLATUIE ET llETAUX DE LA llINE DU PLATUIE ET LEURS AWAGES, BRl/TS OU IMUVRES 008 DENMARK 212192 56350 213 
423 028 NORWAY 23504 19480 1540 2061 
n09.D1 PULVER AUS PLATlN OO£R -l.EGIERUNGEM 030 SWEDEN 664145 103529 71220 
1817 
449963 39433 
GRAMll 032 FINLAND 151807 22441 
1322 12075 
125191 2358 
036 SWITZERLAND 9602168 622281 70248 8895389 855 
POWDERS OF PLATINUll AND PLATlNUll ALLOYS 038 AUSTRIA 341983 301378 
7195 220991 
40605 
170 GRAMS 042 SPAIN 311340 7453 75531 
048 YUGOSLAVIA 17351 16809 542 
POUDRES DE PLATlNE OU D'AWAGES 052 TURKEY 27574 13882 13692 6853 GRAllllES 056 SOVIET UNION 9685 2832 
060 POLAND 129471 1329 128142 
001 FRANCE 1463545 
92 
1463545 062 CZECHOSLOVAK 9612 376 
10 
9236 
002 BELG.-LUXBG. 183618 
270 
183526 064 HUNGARY 258369 251745 6614 
003 NETHERLANDS 929472 100524 
8828 
828678 066 ROMANIA 116918 76451 40467 
004 FR GERMANY 1583361 139157 1435376 068 BULGARIA 34160 34160 
4298 14265 34139 005 ITALY 510707 
1045236 
510707 390 SOUTH AFRICA 63265 10563 
1045 006 UTD. KINGDOM 1045236 96402 400 USA 407448 26280 5526 1215 373380 036 SWITZERLAND 99172 2770 404 CANADA 166970 30239 136731 
042 SPAIN 20932 
1115 
1332 
18200 1oo0 
19600 412 MEXICO 21334 21334 6606 2486 400 USA 8087572 8067257 508 BRAZIL 9962 870 
640 BAHRAIN 108862 108862 600 CYPRUS 20657 1557 
3987 178530 239s0 
19100 
732 JAPAN 334021 334021 624 ISRAEL 214335 3333 4535 
740 HONG KONG 10448 10448 664 INDIA 16359 3518 411 12430 
701 MALAYSIA 42880 42820 60 
1000 WORLD 15337321 1385 2225487 18200 9828 13082401 20 724 NORTH KOREA 15992 15992 5546 1010 INTRA-EC 5721940 270 1285009 
18200 
8828 4427833 
20 
728 SOUTH KOREA 10067 4521 6509 eso1 748 1011 EXTRA-EC 9615381 1115 940478 1000 8654568 732 JAPAN 2738326 618585 
7650 
2103883 
1020 CLASS 1 8557711 1115 8278 18200 1000 8529098 20 736 TAIWAN 30386 22736 
ssci 539366 1021 EFTA COUNTR. 104480 2no 101690 20 740 HONG KONG 544893 4777 
1030 CLASS 2 125670 200 125470 800 AUSTRALIA 82262 47778 34484 
804 NEW ZEALAND 63777 563 63214 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
nDS.11 n09.22 POWDERS Of METALS OF THE PUTVIUll GROUP AND ITS AUOYS NOT WITllIN nDS.01 
1000 W 0 R L D GRAllS 25292691 3765291 3607672 453354 1177187 388732 15842152 58303 
1010 INTRA-EC 6064641 1380692 574266 39589 1058758 285687 2721348 4303 POUDRES DES llETAUX DE LA lllllE DU PLATINE ET LfURS AWAGES 
1011 EXTRA-EC 19228050 2384599 3033406 413765 118431 103045 13120804 54000 GRAllllES 
1020 CLASS 1 14672237 1844045 24850 235225 94481 87543 12337862 48231 
1021 EFTA COUNTR. 10793078 1071893 1322 
178530 
84835 72063 9516500 46465 001 FRANCE 642121 10271 631850 1030 CLASS 2 3980544 156607 3008556 23950 15502 591630 5769 002 BELG.-LUXBG. 204116 11546 
175988 
192570 
1040 CLASS 3 575269 383947 10 191312 003 NETHERLANDS 1969459 142911 
soO 62815 200 1650560 004 FR GERMANY 2159805 
22683 
236488 1859802 
n09.15 ROHRE UND HOHl.STAEBE AUS PLATIH UNO .LfGJERUNGEN 005 ITALY 820980 
125408 30000 3200 798297 GRAllll 006 UTD. KINGDOM 252216 93608 
48007 ~irm'FACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUll OR PLATINUll AUOYS 030 SWEDEN 48007 1216 257 ssoci 036 SWITZERLAND 165001 152028 
042 SPAIN 9565 1665 7900 
TUB~MAUl ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET AWAGES 048 YUGOSLAVIA 3347 3347 1ooo0 058 GERMAN OEM.A 10000 
2oo0 GRAii s 060 POLAND 7000 
432000 
5000 
068 BULGARIA 432619 619 
32954 003 NETHERLANDS 39518 5281 28837 5400 390 SOUTH AFRICA 32954 
738o00 17545 005 ITALY 12230 5339 6891 400 USA 10876451 10120897 
028 NORWAY 7253 7253 
1555 14390 
404 CANADA 34128 34128 
030 SWEDEN 16008 55 
650i 
508 BRAZIL 119890 119890 
036 SWITZERLAND 12084 341 5242 632 SAUDI ARABIA 18662 
71039 
18662 
038 AUSTRIA 38710 38710 
9245 
732 JAPAN 676933 605894 
040 PORTUGAL 9245 
4948 113 
804 NEW ZEALAND 27340 27340 
400 USA 5140 79 
1DOO WORLD 18596094 1104648 975206 30500 85860 3400 16396482 
1000 W 0 R L D 157765 74809 38161 37 7762 22598 14398 • 1010 INTRA-EC 6060367 281337 537884 30500 62815 3400 5144431 
1010 INTRA-EC 56951 14325 28837 37 1261 12491 
14398 
• 1011 EXTRA-EC 12535727 823309 437322 23045 11252051 
1011 EXTRA-EC 100814 60484 9324 6501 10107 • 1020 CLASS 1 11891324 818464 5269 23045 11044546 
1020 CLASS 1 95536 57032 9324 6501 8281 14398 • 1021 EFTA COUNTR. 230306 9416 257 5500 215133 
1021 EFTA COUNTR. 84671 46359 9245 6501 8168 14398 . 1030 CLASS 2 182806 46 53 182707 
1040 CLASS 3 461597 4799 432000 24798 
n09.17 =UNO DUENNE 8AEND£R, DICKE IW. 0,15 11111, AUS PLATIN ODER PLATINLfGJERUNGEN 
7109.23 PLATINBElllETAl.LE UNO DIRE LfGJERUNGEN, UNBEARBEITET 
GRAMll ~irm'FACTURED PLATINUll FOIL Of THICKNESS, EXCL BACKING, IW D.15Mll 
UN\l'ROUGHT METALS Of THE PLATINUM GROUP AND ITS AUOYS NOT WITHJH nas.11 
GRAUS ~a'iu~sET BANDES llJNCES, EPAISSEUR IW. 0,15 11111, EN PLATINE OU AWAGES DE PLATINE 
llETAUX DE LA l!INE DU PLATINE ET LfURS AWAGES, IRUTS 
003 NETHERLANDS GRAMMES 6516 6340 
15416 
176 
006 UTD. KINGDOM 16193 777 
714 3i 
001 FRANCE 544386 403728 17258 39039 82361 2000 
030 SWEDEN 20283 19538 
9473 3585 002 BELG.-LUXBG. 21111 16484 76030 4627 147074 21879 036 SWITZERLAND 15009 1791 160 003 NETHERLANDS 1274005 1029022 
17334 789Bi 004 FR GERMANY 379866 
35920i 
164443 45568 53540 
1000 W 0 R L D 89765 55024 15416 9473 1002 3912 4907 31 005 ITALY 731493 207439 
33373 19784 
116985 47868 
1010 INTRA-EC 28720 10911 15416 
947:i 
1002 327 1064 
31 
006 UTD. KINGDOM 459824 117138 12788 276741 
1011 EXTRA-EC 61045 44113 3585 3843 007 IRELAND 31123 31123 
937 3000 1020 CLASS 1 51518 34896 9473 3585 3533 31 009 GREECE 8779 4842 
210048 29753 1021 EFTA COUNTR. 36466 22503 9473 3585 874 31 036 SWITZERLAND 669558 373162 56595 
1030 CLASS 2 8485 8255 230 038 AUSTRIA 85663 85663 556 7482i 042 SPAIN 75427 50 
nDS.11 = UND .UGIERUNGEN, ALS HALIZEUG, NICHT IN nas.13 BIS 17 ENTHALTEN 048 YUGOSLAVIA 32501 32500 1 
064 HUNGARY 32924 32924 
83875 390 SOUTH AFRICA 83875 
2906193 10719 12666 207003 SEMl·llANUFACTURED PLATINUll AND PLATINUll AUOYS NOT WITHJH nDS.13-17 400 USA 8494177 
s<i 5357596 GRAYS 508 BRAZIL 351555 346875 
1oo0 118823 
4630 
732 JAPAN 350671 170118 60730 Mr.Tll/if AWAGES, 111.0UVRES, NON REPR. sous nas.13 A 17 
1000 W 0 R L D 13827006 6079664 751528 138628 159287 6333597 384302 
1010 INTRA-EC 3463763 1974674 480700 68902 145471 668729 125287 
001 FRANCE 64598 892 
1609 
11536 21791 30379 . 1011 EXTRA·EC 10363243 4104990 270828 69726 13818 5664868 239015 
002 BELG.·LUXBG. 212361 710 
11534 
210042 • 1020 CLASS 1 9806871 3580367 270778 68371 13666 5664868 208821 
003 NETHERLANDS 11767 233 
sooO 63375 . 1021 EFTA COUNTR. 768300 470986 210048 56595 1s0 29753 918 004 FR GERMANY 169180 
100 
47805 53000 1030 CLASS 2 498215 466466 50 1355 30194 
005 ITALY 509959 509859 
23526 
. 1040 CLASS 3 58157 58157 
006 UTD. KINGDOM 25526 2000 
42046 216 030 SWEDEN 42316 
63 82248 
71D9JS HALBZEUG AUS PLATINBEIMETAUEN UND .UGIERUNGEN 
036 SWITZERLAND 100267 50000 12466 5490 GRAMlll 400 USA 51572 1572 
404 CANADA 50018 50018 SEMl·llANUFACTURED llETALS Of THE PLATINUll GROUP ANO ITS Al.LOY$, NOT WITllIN nas.11 
664 INDIA 33813 
112i 
33813 GRAMS 
732 JAPAN ~17418 216297 
740 HONG KONG 18663 24 18639 llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LfURS AWAGES llJ.OUVRES 
800 AUSTRALIA 10500 10500 GRAMMES 
1000 W 0 R L D 1550359 4480 56770 93784 2100 81901 1228962 23526 5836 53000 001 FRANCE 415017 104035 
2802 
5869 125113 149354 30646 
1010 INTRA-EC 1004230 1835 6609 11536 2100 81130 824494 23526 
5838 
53000 002 BELG.-LUXBG. 148190 52005 6100 76775 
93214 
10508 
1011 EXTRA-EC 546129 2645 50181 82248 771 404468 003 NETHERLANDS 287528 182154 717 
21924 127904 
11443 
1020 CLASS 1 486841 2541 50000 82248 771 345515 5766 004 FR GERMANY 305853 
179170 
50435 99580 6010 
1021 EFTA COUNTR. 144108 63 
16i 
82248 771 55260 5766 005 ITALY 430334 104 2000 405 248655 
232313 1030 CLASS 2 59255 104 58920 70 006 UTD. KINGDOM 659055 201627 133181 26031 65903 
008 DENMARK 145352 56984 88368 
n09.22 PULVER AUS PLATINBEIMETAl.LEN UND !HREN LfGIERUNGEN 028 NORWAY 27523 27523 
47880 25 GRAMll 030 SWEDEN 178861 130956 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre DesUnalion Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EAAclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
nous ntUI ~tf:lt~:mm AND OTHER AllTICW Of NATURAL PRECIOUS OR SEMl-l'RECIOUS STONES, SillPLY STRUNG wmtOUT FASTENERS OR 
036 SWITZERLAND 4146479 45244 9815 9012 3229 4079179 GRAMS 
038 AUSTRIA 198383 103383 
333i 1164ci 
95000 
042 SPAIN 169846 39875 115000 COWER~ BRACELETS ET AUTRES OU'/RAGES EXCLUSIVEllEllT EN PIERRES GEllMES SillPL. ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
390 SOUTH AFRICA 56166 27531 
16090 266i 
28655 GRAMM 
400 USA 616349 2473 595125 
404 CANADA 63788 62459 1329 
51826 
001 FRANCE 226668 101637 
12s0 
124961 
7176 oo<i 70 508 BRAZIL 51917 91 002 BELG.-LUXBG. 146106 136590 60 100 528 ARGENTINA 19980 19980 
14006 
003 NETHERLANDS 277723 276090 
14489 
1600 
49208 
33 600 CYPRUS 40841 26841 004 FR GERMANY 390229 
364869 
325903 629 604 LEBANON 39455 39455 
8439 
005 ITALY 364885 16 
40i i 225 624 ISRAEL 26507 18068 006 UTD. KINGDOM 101598 100916 55 300 706 SINGAPORE 50966 50966 5612 036 SWITZERLAND 417240 384879 23179 8842 40 732 JAPAN 423931 418319 
1029 
038 AUSTRIA 267950 262616 
5692 
5334 
21832 740 HONG KONG 54459 51656 1574 400 USA 1272931 1234964 6503 3946 800 AUSTRALIA 20564 20564 632 SAUDI ARABIA 1578484 1578480 4 
1000 WORLD 8747598 2001268 215748 58995 472238 409302 5357715 232313 25 • 1000 WORLD 8332981 5580442 72998 530n9 7378 54308 30423 1 56654 1010 INTRA-EC 2395414 779850 187239 33893 448191 408458 307472 232313 
25 
• 1010 INTRA-EC 1534968 999261 15840 481525 7178 49208 900 1 1057 
1011 EXTRA-EC 6352184 1221418 28507 25102 26045 848 5050243 • 1011 EXTRA-EC 4798013 4581181 57158 69254 200 5100 29523 55597 1020 CLASS 1 5936291 887377 28404 25102 24471 4970912 25 • 1020 CLASS 1 2431534 2293669 33576 29248 5100 23406 46535 1021 EFTA COUNTR. 4566624 312219 10057 9012 3229 846 4232082 25 • 1021 EFTA COUNTR. 938993 851412 23179 21875 200 482 42045 1030 CLASS 2 414447 332593 103 1574 79331 . 1030 CLASS 2 2360416 2281449 23582 40006 6117 9062 
nt5 WAREN AUS ECllTEN PERIBI, EDB.-, SCHllUCK, SYNTllETISCHEN ODER REXONSTITUIERTEN STEINEN nt5.25 = AUSSCllLIESSUCH AUS EDELSTENEN ODER SCHllUCKSTElllEll, ANDERE ALS LEOIGUCH AUFG£REIHT 
:f=~G Of, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMl-l'RECIOUS STONES (HATURAL, SYNTHETIC OR 
~ce:-o\~~~fom ARTIClES Of NATURAL PRECIOUS OR SEllJ.llRECIOUS STONES. OTHER THAN SlllPLY STRUNG WITHOUT 
OU'/llAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEll!IES OU EN PIERRES SYNTllET1QUES OU RECONSTITUEES GRAMS 
nt5.11 =AUS ECllTEN PERIBI, LEOIGL AUFG£REIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER =w EXCLUSIVEMENT EN PIERRE$ GEMllES, AUTRES QUE SlllPL ENFUES 
NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTIClES Of PEARLS SIMPLY STRUNG WITllOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 001 FRANCE 1132660 1115788 
15417 
16871 45000 1 GRAMS 002 BELG.-LUXBG. 300669 239988 459 5 003 NETHERLANDS 1118950 264846 2220 851883 
23500 101240 
1 OU\'RAGES EN PERLES FINES Sl!.IPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES 004 FR GERMANY 741227 
570962 
96009 520434 2050 44 GRAMMES 005 ITALY 575556 2444 
192i 52100 475 
100 
006 UTD. KINGDOM 627494 569422 1856 
soo<i 45474 1714 001 FRANCE 16980 10753 
1155 
2995 
47424 
2970 200 62 036 SWITZERLAND 1779299 1677672 27963 20034 156 002 BELG.-LUXBG. 55996 7177 240 
24577 
038 AUSTRIA 699871 494862 14000 191009 
2655 003 NETHERLANDS 44878 19705 396 
11300 4300 100 805 400 USA 1701610 1532718 62469 101929 1839 004 FR GERMANY 16973 
300sB 
367 95 404 CANADA 48391 46753 400000 1638 9000 006 UTD. KINGDOM 44655 137 14430 632 SAUDI ARABIA 756971 347971 
749 008 DENMARK 32176 32176 
517 4077 
647 U A.EMIRATES 78849 77090 1000 10 030 SWEDEN 40442 35848 
7436 3s00 
703 BRUNEI 84000 
611513 1134 3486 84000 036 SWITZERLAND 115837 104241 280 280 732 JAPAN 629537 13404 
038 AUSTRIA 81393 78594 96 2714 9604 85 '. 1000 W 0 R L D 400 USA 71024 37796 8264 15264 14332771 9710209 2318512 1759042 158400 109240 182438 475 118457 
732 JAPAN 3177 1212 363 102 1500 . 1010 INTRA-EC 4584758 2843431 117948 1397094 120600 101240 2105 475 1865 1011 EXTRA-EC 9742015 6868778 2200568 355948 35800 8000 160331 114592 
1000 W 0 R L D 717882 434917 14818 138584 51724 27842 17986 32231 • 1020 CLASS 1 5811931 5061595 246724 327395 21000 8000 54249 92968 1010 INTRA-EC 216584 105025 2055 28971 51724 27842 300 887 • 1021 EFTA COUNTR. 3066909 2678555 42163 211678 21000 8000 47916 77597 
1011 EXTRA-EC 501298 329892 12763 109593 17686 31384 • 1030 CLASS 2 3844184 1721329 1953842 28553 13000 106082 21378 
1020 CLASS 1 414583 298438 11533 60593 15966 28033 . 1031 ACP (63) 218132 171089 41840 3200 2000 3 1021 EFTA COUNTR. 255442 227748 7436 4017 3600 12641 
1030 CLASS 2 34810 28549 1230 1700 3331 nt5.29 ~, NICHT AUSSCHLIESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHllUCKSlEINEN; WAREN AUS SYNTllETISCHEN OOER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
nt5.tt ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
GRAllll ARTIClES NOT llADE WHOUY Of NATURAL PRECIOUS OR SEllI.f'RECIOUS STONES OR MADE Of SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
GRAMS 
ARTIClES CONSISTING Of OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SlllPLY STRUNG AND WITllOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
GRAMS &l!XM.W NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMME S; OU'/llAGES EN PIERRES SYNTllETIQUES OU RECONSTITUEES 
AUTRES OU'/RAGES EN PERLES FINES 
GRAMMES 001 FRANCE 12268536 271159 
124278 
5825799 43000 6136000 35577 1 002 BELG.-1.UXBG. 662664 420255 74531 
30400 
800 
1010 003 NETHERLANDS 18509 18509 
1o00 71oo0 3146 12 174 003 NETHERLANDS 570656 538872 99558 274 112s00 100 004 FR GERMANY 76292 
15479 30i 
004 FR GERMANY 717978 
1116077 
236125 58065 211498 232 
006 UTD. KINGDOM 16258 161 184 133 005 ITALY 1129198 540044 61oo00 13121 35433 028 NORWAY 13564 13344 
5oo:i 1520 1900 4893 
220 006 UTD. KINGDOM 1451454 256942 
56105 50963 35 036 SWITZERLAND 117698 104236 146 036 SWITZERLAND 1271975 850393 80033 230000 3557 924 
038 AUSTRIA 18306 18306 
320 365ci 1459 63i 038 AUSTRIA 749148 735328 13819 4006 946340 300 1 400 USA 28905 22845 042 SPAIN 1005488 41547 13301 
390 SOUTH AFRICA 96628 14966 
s5 76940 4722 2sooci 1842 1000 W 0 R L D 439483 241048 8435 9834 149900 8720 18081 301 3166 400 USA 928554 497825 403832 
13002 1010 INTRA-EC 128680 48799 
8435 
1442 71900 3330 4579 301 329 628 JORDAN 13843 
79754 
841 
2 1011 EXTRA-EC 309783 194247 7392 78000 5390 13482 2837 632 SAUDI ARABIA 82109 2353 4653 1020CLASS1 279398 176438 6423 8471 78000 1900 7461 2705 703 BRUNEI 4653 
59sss5 20005 16308 4s00 1021 EFTA COUNTR. 153624 138308 5003 1520 1900 4896 1997 732 JAPAN 639768 4800ci 400 1030 CLASS 2 23221 10646 2012 921 3490 6021 131 740 HONG KONG 93040 17030 10 28000 
ntUI KOWERs,ARMBAENDER OD.AND.WAREN,lllJR AUS EDB.- OD.5CHllUCKSTEINEN,LEOIGLAUFG£REIHT,OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 1000 W 0 R L D 23874358 6272580 302563 8119088 208500 8220955 459329 73510 17831 
GRAllll 1010 INTRA-EC 16871194 2636915 223838 6877343 155500 6843465 297383 35433 1319 
1011 EXTRA-EC 6803162 3635665 78727 1441745 53000 1377490 181948 38077 16512 
1020 CLASS 1 6179535 3397449 77965 1184263 4000 1373190 91160 38077 13431 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Desttnatton Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1'>.>.oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:>.>.oba 
ntut 7201 llUENZEll 
1021 EFTA COUNTR. 2843450 1768954 57905 671982 49006 270350 59204 3557 11498 COIN 1030 CLASS 2 587460 226136 762 257482 4300 46786 2992 1031 ACP (63) 59061 50295 200 3411 4300 700 155 llONHAlfS 
7201.11 GOLDllUENZEll 
GRAllll 
GOLD COIN 
GRAllS 
llONHAIES D'OR 
GRAllllES 
001 FRANCE 171321 181 
74299 
171136 2 
002 BELG.-LUXBG. 3073158 2998859 
17352 003 NETHERLANDS 63602 46250 
7 41455 3637 004 FR GERMANY 47469 
246349 
2370 
006 UTD. KINGDOM 307221 12842 48030 
009 GREECE 17000 1000 16000 
69 028 NORWAY 70404 70335 400ci 032 FINLAND 167400 163398 
13099 60022 
2 
1ooci 036 SWITZERLAND 7019178 5834218 1104944 5895 
036 AUSTRIA 3131087 3131087 
82oori 220 EGYPT 82000 
42778 15 400 USA 3350780 3307987 
404 CANADA 37181 6946 30235 11500 406 GREENLAND 11503 
24862 524 URUGUAY 24862 
37996 600 CYPRUS 37990 
604 LEBANON 817677 
11343 17oo0 
817677 
732 JAPAN 28343 
92417 800 AUSTRALIA 93002 118 467 
1000 W 0 R L D 18569500 12593091 13222 206759 5733070 22358 1000 
1010 INTRA-EC 3681280 3294068 7 128598 254970 3839 
1ooci 1011 EXTRA-EC 14888220 9299023 13215 78183 5478100 18719 
1020 CLASS 1 13904146 9265765 13215 77489 4539733 6944 1000 
1021 EFTA COUNTR. 10368691 9199267 13215 60022 1109094 6093 1000 
1030 CLASS 2 982346 31530 674 938367 11775 
7201.55 =~llUENZEN, NICllT IN UllLAUf 
=COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
llONHAIES D'ARGEHT, N'AYAHT PAS COURS LEGAL 
GRAllllES 
001 FRANCE 285984 57577 84ti 10757 650 217000 002 BELG.-LUXBG. 632910 44940 587130 
49056 3591oo0 003 NETHERLANDS 3770454 130404 
2011771 597784 20 004 FR GERMANY 2908575 
286888 
250000 49000 
005 ITALY 303688 17000 
006 UTD. KINGDOM 594082 57987 
8026 
536095 
10608 11ooci 036 SWITZERLAND 843680 793830 20416 
036 AUSTRIA 338842 337842 
6795995 3567 
1000 
042 SPAIN 6944251 124689 
3100 
20000 
400 USA 1446217 270858 822209 180050 170000 
624 ISRAEL 519000 519000 
131999 900 466ooci 800 AUSTRALIA 598699 
1000 WORLD 19878608 2914299 9834415 8028 2085539 314308 4721000 20 1001 
1010 INTRA-EC 8569124 825027 2012811 
8026 
1748766 299700 3883000 20 
1ooi 1011 EXTRA-EC 11109484 2289272 7621804 336773 14808 838000 
1020 CLASS 1 10193626 1547214 7618204 8026 336773 14608 668000 1001 
1021 EFTA COUNTR. 1198726 1146675 8026 20416 10608 12000 1001 
1030 CLASS 2 898572 728572 170000 
Klassifikation 1. Almene statistikker (grAt omslag) 4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
af Eurostats 1. Almen statistik 1. lndustri, almen 2. Almen regionalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
2. Nationalregnskaber, 5. landbrug, skovbrug og fiskeri (gr111nt omslag) finanser og betalingsbalancer (violet omslagl 1. landbrug, almen 
1. Nationalregnskaber 2. Landbrug. produktion og balancer 2. Konti for sektorer 3. Landbrugspriser 3. Konti for brancher 4. Landbrugsregnskaber 4. Penge- og finansstatistik 5. Landbrugsstrukturer 5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 7. Priser 
6. Udenrigshandel (rllldt omslag) 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolkning 2. Foollesskabets udenrigshandel, almen 
2. Sociale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. Beska3ftigelse 
5. Socialsikring 1. Diverse statistikker 
6. L111nninger og indkomster 2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichung en 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
des Eurostat 3. Statistik der Orittlander 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 5. land- .und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. Konten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. Konten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
1. Bevolkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Lohne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
T a~1v6µ11a11 1. rEVIKE~ OTOTIOTld~ (<!><J16 E~W<!>U.V.O) 4. B101111Xovlo 1101 unripeale~ (Kuov6 etw<1>u.V.o) 
Twv 611µoa1euaewv 1. fEVIKE~ OTOTIOTIKE~ 1. B1011rixovlo. YEVIK6 2. rev1d~ nEplCl>EPEIOKE~ OTOTIOTIKE~ 2. Evepye10 
Tou Eurostat 3. ITOTIOTIKE~ TWV TpiTwv xwpwv 3. I16ripoupyio 
4. Mno<1>ope~ Ko1 unripeafe~ 
2. E8v111ol Aoyop1oa11or, 5. rewpylo, 66011 1101 aA1Elo (np6a1vo etw<1>u.V.o) 61111oa1ovo111116 1101 1aotuy10 nA11pw11lilv h6xpouv etw<1>u.V.o) 1. rewpyfo, yev1K6 1. E8v1Kol lloyop10011of 2. rewpyfo, nopoywyr') KOi onolloy1aµol 
2. /\oyop1oaµoi KOT6 TOIJEO 3. rewpyio, T1µe~ 3. /\oyop1oaµoi KOT6 KM6o 4. rewpyio, lloyop1oaµoi 
4. N6µ10110 KOi 6ri11001ovoµ1K6 5. rewpyio, 6oµr') 5. nep1<!>EPEIOKOf lloyop1001JOf KOi 6rJIJOOIOVOIJIK6 6. Mari 6. laotuy10 nllripwµwv 7. M1eio 
7. T111e~ 
6. E{wTep1116 e11n6p10 (K6KK1vo etw<1>u.V.ol 
3. nA118u0116s 1101 llOIVWVlllE'> auv8r')11E~ (KiTplVO etw<1>u.V.o) 1. OvoµoTOlloyio 
1. n11rieua116~ 2. AVTo.V.oye~ Tl"J~ Ko1v6Tl"JTO~. YEVIK6 
2. Ko1vwv1d~ auv9r')KE~ 3. AVToMoye~ IJE TI~ XWPE~ un6 av6mu{ri 
3. na16Efa Ka1 enayyellµOT1Kr') EKnai6euari 9. l!.16<1>apo (Ka<l>E etw<1>uMo) 4. Anoax6"riari 
5. Ko1vwv1Kr') npoOTaaia 1. A16<1>ope~ OTOTIOTIKE~ 
6. M108ai KOi EI006r')µOTO 2. A16<1>ope~ nllripa<1>opie~ 
Classification 1. General statistics (grey cavers) 4. Industry and service$ (blue cavers) 
of Eurostat 1. General statistics 1. Industry. general 2. Regional general statistics 2. Energy 
publications 3. Third-country statistics 3. Iran and steel 
4. Transport and services 
2. National accounts. 5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) finance and balance of payments (violet covers) 1. Agriculture, general 1. National accounts 2. Agriculture, production and balances 2. Accounts of sectors 3. Agriculture. prices 3. Accounts of branches 4. Agriculture, accounts 4. Money and finance 5. A'griculture, structure 5. Regional accounts and finance 6. Forestry 6. Balance of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Popplatian 2. Community trade, general 
2. Social conditions 3. Trade with developing countries 
3. Education and training 9. Miscellaneous (brown covers) 4. Employment 
5. Social protection 1. Miscellaneous statistics 
6. Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques gl!nl!rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie. general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. forllts et pllche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture. prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Foriits 
6. Balances des paiements 7. Piiche 
7. Prix 
6. Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communautl!, gl!nl!ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de dl!veloppement 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
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